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7A leggyakrabban előforduló latin szavak és kifejezések 
aedificat  épít
aedificium  épület
aedituus  harangozó, egyházfi
administrat  igazgat, vezet
administrator  helyettes lelkész
ager  szántóföld
agnellus  bárány
alba  sztichár, miseing
altile  szárnyas
annuatim  évente
annue  évente
apis  méh
 alvearium apum  méhkas
appertinentia (Pl.)  felszerelés, tartozékok
aratura  szántás
arbor  fa
 fructiferis  gyömölcstermő
Archidiaconus  főesperes
arendat  bérbe ad
aspersio Lustralis  szenteltvízzel való meghintés
asservatur  megőriztetik
atrium  pitvar, előtér 
arundo  nád
avena  zab
baptisat  keresztel
baptisma  keresztelés, keresztség
 Infantum  csecsemőké
baptismus et introductio
 keresztelés, keresztség 
és bérmálás, bevezető 
szentségek
8baro  báró
benedictio  áldás
butirum  vaj
calcatura  nyomás
calix  kehely
 ~ argenteus  ezüst
 ~ cupreus  réz
 ~ inauratus  aranyozott 
 ~ stanneus  ón
camera  éléskamra
campana  harang
 pulsus Campanarum  harangozás
campanator  harangozó
canabetum  kenderföld
canabis  kender
candelabrum  gyertyatartó
Cantor  kántor
capax  terjedelem
 ~ capax animarum  lélekszám
capellanus  káplán, segédlelkész
caret  híjával van valaminek
casula  felon, miseruha
cauletum  káposztaföld
ciborium  fedeles kehely, itt szentségtartó funkcióban
circiter
 nagyjából, 
hozzávetőlegesen, 
körülbelül 
civitas  város
colligit  gyűjt
colonus  földműves, paraszt
comes  gróf
Comitatus  vármegye
communis  közös
composessor  birtokostárs
computat  összeszámol, kiszámol
concio  szentbeszéd
confirmat  bizonyít, megerősít
 sigillo confirmo  pecséttel megerősítem
9conscriptio  összeírás
conservatio  megőrzés, fenntartás
constat  áll valamiből
constituit  létrehoz, alapít, elrendel, megállapít
consvetudine loci  helyi szokás szerint
convectio  szállítás
convehit  összehord
copulat  esket
copulatio  esketés
 ~ parium  pároké
coram  jelenlétében
 coram me  jelenlétemben
crypta  kripta
cruciferus  krajcár
cubiculum  szoba
cubulus  köböl
culina  konyha
currus  szekér
decima  tized
denarius  dénár
destituit  letesz
distans  távol van valamitől
dominalis  uradalmi
dominium  uradalom
dominus terrestris  földesúr
Domus  ház
 ~ Parochialis  parókia
 ~ Scholaris  iskolaépület
duntaxat  csupán, csak, egyedül
Ecclesia  1. templom, 2. egyház
 ~ lapidea  kőtemplom
 ~ lignea  fatemplom
 ~ Scandulis tecta  zsindellyel fedett
 ~ Stramine tecta  szalmával fedett
educillum  kocsma, csapszék
Episcopus  püspök 
erigit  felállít
 erectus  emelt
10
Excellentissimus  nagyméltóságú
Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale 
Hungaricum
 Nagyméltóságú Magyar 
Királyi Helytartótanács
excisio  kihasítás
exiguus  elégséges
exsisto  van, fennáll, létezik
extrinsecus  kívülről
exstruit  épít, emel
 ~ exstructus  épített, emelt
externe  kívül
exundatio  árvíz
falcat  kaszál
falcatura  1 holdnyi kaszáló, kaszálás
fagopyretum  kukoricaföld
fagopirum  „triticum turcicum” török búza, kukorica
Filia  leányegyház, filiális egyház
Filialis (ti. Ecclesia)  leányegyház, filiális egyház
filius  fia valakinek
florenus  forint
foenum  széna
fossor  kapaalja, a szőlő területmértékéül szolgált
frequentat  megtölt, felkeres
fructificat  gyümölcsöt hoz
fructus  termény, termés
fundus  1. telek, 2. alap
 ~ intravillanus  beltelek
 ~ extravillanus  kültelek
 ~ scultetialis  soltésztelek
funus  temetés 
Generalis Cassa Parochorum  pénzalap a parókusok segélyezésére
gleba  termőföld
gratiosus  kedves, szíves
haeres, haeredes  örökös(ök)
hora  óra
hordeum  árpa
horreum  pajta
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hortus  kert
hospes  vendég, itt: jövevény, idegen, betelepülő
Illustrissimus  méltóságos
impedimentum  akadály
implantat  ültet
inauratus  aranyozott
Inclytus  tekintetes
incola  lakos
indiget  hiányt szenved valamiben
indulgentia  búcsúkiváltság
indumentum  ruha
industria  igyekezet, szorgalom
 ~ propria  saját munkájával
inquilinus  zsellér
inseminat  bevet
instructio Puerorum/Prolium  fiúk tanítása
instruit  oktat
interne  belül
intrinsecus  belül
introductio Neo Nuptarum/Neo Sponsarum  a menyasszony bevezetése a templomba
introductio Puerperae  a Szülőanya bevezetése a templomba
Judlium  szolgabíró
jus patronatus  kegyúri jog
labor  munka
 ~ diei unius  egynapi 
 ~ manualis  kézzel végzett
laridum  szalonna
legumen  hüvelyes vetemény, bab
lens  lencse
libertinus  szabados
libra  font
ligna focalia  tüzifa
lignatio  favágás
Ludimagister [Ludi-Magister, Ludi Magister]  tanító
manu propria  saját kezűleg
Mater  anyaegyház
12
media  icce
merces  bér
messor  arató
metreta  mérő 
 ~ Posoniensis  pozsonyi mérő
metrica  anyakönyv
nobilis  nemes
nona  kilenced
numerat  számol 
obligatio  kötelezvény
obvenit  megjelenik
octavalista  nyolcadtelkes
offertorium  adomány, felajánlás
officia (divina, Pl.)  szertartás
oppidum  mezőváros
oratio  beszéd
orgia  öl
ornatus  miseruha, felszerelés
ovum  tojás
pagensis  falusi
pagus  falu
panis  kenyér
pannicum  hajdina
parochia  parókia, egyházközség
Parochianus  az egyház tagja
parochus  parókus
pars tertia  harmadrész
participat  részesedik
patenula  kis paténa, kis tányér 
patronus/patrona  1. kegyúr 2. védőszent
paupertas  szegénység 
pecus  aprómarha, aprójószág
pecunia  pénz
 ~ parata  készpénz
pensio  bér, fizetség
percipit  kap, beszed
pertinentia apparamentorum (Pl.)  az egyházi felszerelés tartozékai
pertinet  illet
13
possessio  helység, falu
praedecessor  előd
praenominatus  korábban megnevezett
praestat  elvégez, teljesít
praeterea  ezen kívül
pratum  rét
praedium  birtok
Praxis  gyakorlat
 non est in Praxi  nincs gyakorlatban
presbyter  pap
pretium  ár
Processus  járás
procreat  terem
procurat  gondoz, ellát
Promulgatio  kihirdetés
 Matrimoniorum  a házasságoké
prosperat  részesít valakit
proventus  jövedelem
 ~ ex Capitali  tőkéből
 ~ ex Stolae  stoláris jövedelem, stóladíjak 
 ~ ex gramine  fű, gyep, pázsit
 ~ ex fundis  birtokokból
  ~ donatis  ajándékozott
  ~ legatis  adományozott
 ~ ex marsupiali  perselypénzből
 ~ ex elemosina  alamizsnából
 ~ ex Coleda  összegyűjtött pénzből
 ~ ex fundatione Domini Terrestris  a földesúr alapítványából
provisus  biztosított
Prunetum  szilvás
puerperium  gyermekágy
quartalitas  negyedrész
quotannis  évenkénti, éves
reparatio  felújítás, karbantartás
reperit  talál, fellel
residet  lakik, ül
Reverendissimus  főtisztelendő
ruina  rom
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sal  só
sedecima  az egyházi tized plébániát, parókiát illető része
semen  vetés
 ~ dempto semine  aratást követően
sepultura  temetés
 ~ Senioris  időseknek
 ~ Junioris  fiataloknak
 ~ Adultorum  felnőtteké
sericeus  selyem
sessio  telek
 ~ colonicalis  jobbágyi
signanter  különösen
siligo  (őszi tiszta) búza
similis  hasonló
 ex his Similibus  a hozzájuk hasonlókból
sinceritas  becsületesség, őszinteség
singillative  külön-külön
solitus  szokásos
solutio  fizetség, díj
 ~ annualis  évi
 ~ lecticalis  párbér
solvat  megfizet
stabulum  istálló
stannum  ón
stola  1. epitrachelion (liturgikus ruha), 2. stóladíj
stramen  szalma
structura Ecclesiae  a templom szerkezete
 ~ murata  falazott
 ~ lignea  fából készült
 ~ e solidis materialibus  szilárd, tartós anyagokból
 ~ ruinae proxima  romos állapothoz közel
Subinquilinus  házatlan zsellér
subscriptio  aláírás
subsistentia  megélhetés, létfenntartás
successor  örökös
supellex  berendezés
suis sumptibus  saját költségén
15
sylva  erdő
taxa  adó
tecta (Pl.)  tetőzet
 ~ sarta  javított
terra  föld
 extirpatitia  irtásföld
tertialitas  harmadrész
thuribulum  tömjénző, füstölő
totidem  ugyanannyi
triticum  búza
 ~ turcicum  törökbúza
triturator  cséplő
turris  torony
universim  összesen
urna  akó/korsó
usus  használat
 non est in usu  nincs használatban
vas  edény
vinea  szőlő
vinum  bor
Visitatio Canonica  egyházlátogatás
Összeállította:  Földvári Katalin
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<> Csúcsos zárójelbe kerültek az összeírás készítője által törölt 
szavak, szövegrészek. 
(!) Zárójelbe foglalt felkiáltójel utal a szövegben szereplő elírásokra, 
jelöli továbbá azt is, ha egy szó indokolatlanul kétszer szerepel a 
szövegrészben.
[*] Szögletes zárójelben lévő csillag mutatja az irat sérüléséből 
adódóan olvashatatlan szó helyét.
Az átírás során a rövidítéseket feloldottuk, a szöveg többi része 
változatlan formában került kiadásra.
Conscriptiones Proventuum omnium Ecclesiarum 
Parochorum et Ludi Magistrorum Graeci Ritus Uniti 
in Comitatu Abaujensi Existentium in Anno 1784 et 1785 
Peractae et Submissae1
1  MNL OL Magyar kancelláriai levéltár A 40 Acta regulationem dioecesium et 
parochiarum ferientia (Acta Regul. Par.) 2. doboz
Exactoratus 
Officii 
Excelsi Consilii 
Regii 
Locumtenentialis 
Hungarici
Abaúj vármegye
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[fol. 1r]
Parochi Ecclesiae Cantores vel Ludi Magistri
pag. pag. pag.
Alsó Kekediensis 28 Alsó Kékediensis 35
Apathiensis 45 Apathiensis 49
Also Gagyiensis 69 Also Gagyensis 76
Alsó Fügödiensis 72 Alsó Fügödiensis 78
Alsó Méraiensis 83 Also-Méraiensis 89
Also Novajiensis 83 Also Novajiensis 89
Alsó Lanczensis 101 Also Lanczensis 107
Arkaensis 133 Arkaensis 138
Alpariensis Alpariensis 138
Also Czeczensis 136 A: Czeczensis 139
Alsó Kemenczensis 163 Alsó Kemenczensis 173
Also Regmeczensis 180 Also Regmeczensis 186
Alsó Olcsvariensis 196 Also Olcsvariensis 209
Alsó Hutkaensis 200 Also Hutkaensis 210
Also Csajensis 202 Also Csajenssis 211
Also Mislyensis 204 Also Mislyensis 211
[fol. 2r]
Parochi pag. Ecclesiae pag. Cantores vel Ludi Magistri pag.
nagy Bodoloiensis 12 nagy Bodoloiensis 19
kiss Bodoloiensis 13 kiss Bodoloiensis 19
Buszinkaiensis 15 Buszinkaiensis 20
Buzafalvensis 30 Buzafalvensis 36
Bocsardiensis 31 Bocsardiensis 36
Baxaviensis 32 Baxaviensis 36
Berencsensis 72 Berencsensis 78
Berethiensis 74 Berethiensis 79
Baktensis 74 Baktensis 79
Büttösiensis 99 Büttösiensis 106
Buzitkaiensis 101 Buzitkaiensis 107
Bazkoviensis 111 Bazkoviensis 111 Bazkoviensis 113
H. Bűdensis 136 H. Búdensis 139
Bologdensis 156 Bologdensis 170
Bogdanyensis 157 Bogdanyensis 171
Bődensis 160 Bődensis 172
Batyokiensis 162 Batyokiensis 172
Barczaensis 192 Barczaensis 208
Beszteriensis 197 Beszteriensis 209
Belaensis 204 Belaensis 211
nagy Bosvaiensis 223 nagy Bosvaiensis 228
kiss Bosvaensis 223 kiss Bosvaiensis 228
Benyékiensis 237 Benyékiensis 239
Abaúj vármegye
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Bistensis 243 Bistensis 243 Bistensis 246
[fol. 3r]
Parochi pag. Ecclesiae pag. Cantores vel Ludi Magistri pag.
Csécsiensis 10 Csécsiensis 18
Csanyensis 29 Csanyensis 35
Csontosfalvensis 30 Csontosfalvensis 36
Csenyetensis 71 Csenyetensis 77
Csobadiensis 73 Csobádiensis 87
Czekehazaiensis 134 Czekehazaiensis 138
Also Czeczensis 136 Also Czeczensis 139
Csakanyiensis 163 Csakanyiensis 173
Cassoviensis 191 Cassoviensis 207
Also Csajensis 202 Also Csajensis 211
Felső Csajensis 203 Felső Csajensis 211
[fol. 4r]
Parochi pag. Ecclesiae pag. Cantores vel Ludi Magistri pag.
Damakiensis 57 Damakiensis 61
Detekiensis 64 Detekiensis 67
Demecseriensis 71 Demecseriensis 77o
[fol. 5r]
Parochi pag. Ecclesiae pag. Cantores vel Ludi Magistri pag.
Enyiczkensis 30 Enyiczkensis 36
Encsiensis 71 Encsiensis 77o
Erdő Benyensis 113
Erdő Horvatiensis 147 Erdő Horvatiensis 149
[fol. 6r]
Parochi pag. Ecclesiae pag. Cantores vel Ludi Magistri pag.
Felső Kékediensis 28 Felső Kékediensis 35
Felső Vadasz 50 Felső Vadász 50 Felső Vadaszi 58
Felső Gagyensis 70 Felső Gagyensis 76
Fajensis 71 Fajensis 77
Fanczaliensis 71 Fanczaliensis 77
Felső Fügödiensis 72 Felső Fögödiensis 78
Also Fügödiensis 72 Also Fügödiensis 78
Forroiensis 72 Foroiensis 78
Kiss=Faluensis 82 Kiss Faluensis 88
Felső Meraiensis 83 Felső Meraiensis 89
Felso Novajensis 83 Felső Novajensis 89
Fulo Kercsiensis 84 Fűlő Kercsiensis 90
Fonyensis 124 Fonyensis 127
Felsó Czeczensis 136 Fel: Czeczensis 139
Abaúj vármegye
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F: Mislyeiensis 159 F: Mislyeiensis 171
Felso Kemenczensis 167 Fel: Kemenczensis 174
Fel: Regmeczensis 181 F: Regmeczensis 186
Felso Olcsvariensis 195 Fel Olcsvariensis 209
Felsó Hutkaensis 199 Felsó Hutkaensis 210
Felsó Csajensis 203 Felsó Csajensis 211
Fűlehazaensis 217 Fülkehazaensis 217 Fülkehazaensis 225
Fűzériensis 219 Fúzériensis 226
[fol. 7r]
Parochi pag. Ecclesiae pag. Cantores vel Ludi Magistri pag.
Gónyőiensis 29 Gonyöiensis 36o
Gecsensis 29 Gecsensis 36o
Gadnaensis 41 Gadnaensis 41 Gadnaensis 47
Gagy Batorensis 43 Gagy Batorensis 48
Also Gagyensis 69 Also Gagyensis 76o
Felsö Gagyenssis 70 Felsö Gagyensis 76
Garadnaensis 79 Garadnaensis 79 Garadnaensis 87
Göncz Ruszkaensis 82o Göncz Ruszkaensis 88
Gönczensis 125 Gőnczensis 127
Gibartiensis 136 Gibartiensis 139
Győrkensis 154 Győrkensis 169
Garboczensis 158 Garboczensis 171
Györgiensis 161 Győrgiensis 172
[fol. 8r]
Parochi pag. Ecclesiae pag. Cantores vel Ludi Magistri pag.
Hidas Nimethiensis 26 Hidas Nimethiensis 34
Homrodiensis 55 Homrodiensis 55 Homrodiensis 60
Hanyacsiensis 56 Hanyacsiensis 61
Hegymegiensis 58o Hegymegiensis 61o
Halmaiensis 65o Halmajensis 75
Héttyensis 68 Héttyensis 68o Hettyensis 75
Himensis 84 Himensis 90
Heiczensis 125 Heiczensis 127
Felső Hutkaensis 199 Felső Hutkaensis 210
Alsó Hutkaensis 200 Alsó Hutkaensis 210
Harasztiensis 233 Harasztiensis 239
[fol. 9r]
Parochi pag. Ecclesiae pag. Cantores vel Ludi Magistri pag.
nagy Idaiensis 7 nagy Idaiensis 17
Jászó=Ujfaluiensis 16 Jaszö Ujfaluiensis 21
Ivancsensis 73 Ivancsensis 78
Ianokiensis 103 Ianokiensis 108
Abaúj vármegye
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[fol. 10r]
Parochi pag. Ecclesiae pag. Cantores vel Ludi Magistri pag.
Komarocziensis 9 Komarocziensis 17
Kiss Bodoloiensis 13 Kiss Bodoloiensis 19
Kapolna Bölsensis 23 Kapolna Bolsensis 32
Kenyhecziensis 24a Kenyhecziensis 34
also Kékediensis 28 Also Kékediensis 35a
Felső Kékediensis 28 Felső Kékediensis 35
Kupaensis 52 Kupaensis 59
Kiss Kinyicziensis 73 Kiss Kinyicziensis 78
Kiss=faluensis 82 Kiss Faluensis 88
Kanyensis 92 Kanyensis 92 Kanyensis 104
Kériensis 135 Kériensis 138
Karlatiensis 137 Karlatiensis 139
Komloskaensis 145 Komloskaensis 145 Komloskaensis 149
Kelecsenyiensis 151 Kelecsenyiensis 151 Kelecsenyiensis 168
Also Kemenczensis 163 Also Kemenczensis 173
Felsó Kemenczensis 167 Felsó Kemenczensis 174
Kassa Ujfaluensis 193 Kassa Ujfaluensis 208
Kajathaensis 223 Kajathaensis 328
Kovacs=Vagassiensis 223 Kovacs:Vagassiensis 228
Kiss Bosvaiensis 223 Kiss Bosvaiensis 228
Komlosiensis 223 Komlosiensis 228
Kiralynepiensis 231 Kiralynepiensis 231 Kiralynepiensis 239
Kiss=Kazmériensis 249 Kis Kazmériensis 251
[fol. 11r]
Parochi pag. Ecclesiae pag. Cantores vel Ludi Magistri pag.
Lakiensis 54 Lakiensis 60
Lanczensis 85 Lanczensis 91o
Litkaensis 100 Litkaensis 107
Also Lanczensis 101 Also Lanczensis 107
Lengyelfalvensis 198 Lengyelfalvensis 210
[fol. 12r]
Parochi pag. Ecclesiae pag. Cantores vel Ludi Magistri pag.
Makrancziensis 11 Makrancziensis 18o
Méglécziensis 25o Méglecziensis 34
Minczentiensis 30 Minczentiensis 36
Also Méraiensis 83 Also Méraiensis 89
Felso Meraiensis 83 Felső Meraiensis 89
Mogyoroskaviensis 121 Mogyoroskaiensis 121 Mogyoroskaiensis 125
Felső Mislyensis 159 Felső Mislyensis 171
Mikohazaiensis 177 Mikohazaiensis 178 Mikohazaiensis 185
Abaúj vármegye
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Matyashazaiensis 182 Matyashazaiensis 186
Also Mislyensis 204 Also Mislyensis 211
[fol. 13r]
Parochi pag. Ecclesiae pag. Cantores vel Ludi Magistri pag.
Nagy Idaiensis 7 Nagy Idaiensis 17
Nagy Bodoloiensis 13 Nagy Bodoloiensis 19
Nadastiensis 28 Nadastiensis 35
Nyészhaensis 51 Nyészhaensis 59
Nyomariensis 56 Nyomariensis 60
Also Novajensis 83 Also Novajensis 89
Felső Novajensis 83 Feslő Novajensis 89
Nyiriensis 222 Nyiriensis 227
Nagy Bosvaiensis 223 Nagy Bosvaiensis 228
Nadaskaensis 238 Nadaskaensis 239
[fol. 14r]
Parochi pag. Ecclesiae pag. Cantores vel Ludi Magistri pag.
F: Olcsvariensis 195 F: Olcsvariensis 209
Also Olcsvariensis 196 Also Olcsvariensis 209
Osvaiensis 203 Osvaiensis 211
[fol. 15r]
Parochi pag. Ecclesiae pag. Cantores vel Ludi Magistri pag.
Panyensis 13 Panyensis 19
Polyiensis 15 Polyiensis 20
Panyokiensis 27a Panyokiensis 35
Petriensis 81 Petriensis 88
Perenyiensis 85 Perenyiensis 91
Perecsensis 98 Perecsensis 106
Peteriensis 103 Peteriensis 108
Pereiensis 135 Pereiensis 139
Palhazaiensis 221 Palhazaiensis 226
Pusztafaluensis 223 Pusztafaluensis 228
[fol. 17r]
Parochi pag. Ecclesiae pag. Cantores vel Ludi Magistri pag.
Resthensis 103 Resthensis 108
Regleczkensis 123 Regleczkensis 126
Regete=Ruszkaensis 155 Regete=Ruszkaensis 170
Rankensis 166 Rankensis 174
Also Regmeczensis 180 Also Regmeczensis 186
Felsó Regmeczensis 181 Felsó Regmeczensis 186
Rássensis 194 Rássensis 208
Radvanyiensis 220 Radvanyiensis 226
Abaúj vármegye
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Rozgonyiensis 235 Rozgonyiensis 239
[fol. 18r]
Parochi pag. Ecclesiae pag. Cantores vel Ludi Magistri pag.
Szesztaviensis 3a Szesztaviensis 5 Szesztaviensis 16a
Saczaiensis 14 Saczaiensis 20
Sepsiensis 16a Sepsiensis 21
Sziget Bőlsensis 21 Sziget Bőlsensis 21 Sziget Bőlsensis 32
Sandor Bőlsensis 23 Sandor Bőlsensis 33
Szinaiensis 24 Szinaiensis 33
Szakarosiensis 29 Szakarosiensis 35o
Szakalyensis 31 Szakalyensis 36
Szolnokiensis 62 Szolnokiensis 62 Szolnokiensis 66
Sellyebiensis 64 Sellyebiensis 66
Szent Andrasiensis 72 Szent Andrasiensis 78
Saápiensis 72 Saápiensis 78
Szőlediensis 81 Szőlediensis 87a
Szemereiensis 84 Szemereiensis 90
Szalaensis 84 Szalaiensis 90
Szendiensis 84 Szendiensis 90
Szantoiensis 134 Szantoiensis 138
Szinyensis 153 Szinyensis 169
Széplakiensis 201 Széplakiensis 210
[fol. 19r]
Parochi pag. Ecclesiae pag Cantores vel Ludi Magistri pag.
Tornyos: Nimethyensis 26 Tornyos Nimethyensis 34
Tomoriensis 53 Tomoriensis 59
Tengeriensis 64 Tengeriensis 67
Telhi=Banyensis 223 Telhi=Banyensis 228
[fol. 20r]
Parochi pag. Ecclesiae pag. Cantores vel Ludi Magistri pag.
Ujvariensis 27 Ujvariensis 35a
Uj=Lakiensis 44 Uj=Lakiensis 48
B. Ujfaluensis 133 Ujfaluensis 139
[fol. 22r]
Parochi pag. Ecclesiae pag. Cantores vel Ludi Magistri pag.
Vendégyiensis 46a Vendegyiensis 49
Vécseiensis 81 Vécseiensis 88a
Vilmanyiensis 82 Vilmanyiensis 88
Vajdaiensis 100 Vajdaiensis 107
Bodó Kő Varallyensis 131 Varallyensis 131 Varallyensis 138
Visolyensis 137 Visolyensis 139
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Villyensis 183 Villyensis 187
Vajkocziensis 234 Vajkocziensis 239
[fol. 25r]
Parochi pag. Ecclesiae pag. Cantores vel Ludi Magistri pag.
Zsujtaviensis 27 Zsujtaviensis 34
Zsádányiensis 29 Zsádányiensis 35
Zsebesiensis 30 Zsebesiensis 36
Zsiriensis 165 Zsiriensis 173
Zsdobaensis 189 Zsdobaensis 189 Zsdobaensis 207
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[fol. 25r]
No 5to Comitatus AbaUjvar.
Excelsum Consilium Locumtenentiale Regium!
Ad exigentiam Intimati sub 14a Mensis Februarii Anni adhuc superioris 1782 
et Numero 1139 in merito conscribendarum Diaecesis Munkacsiensis Graeco-
Catholicarum Parochiarum, earundemque proventuum ad nos dati, ejusmodi 
Conscriptiones in Gremio Nostro existentium Graeco-Catholicarum Parochiarum 
juxta Ideam pro Cameralibus et vacantium Episcopatuum Bonis praescriptam 
peractas, et Sigillo ac subscriptione Conscriptorum munitas, isthic in advoluto 
demisse submittimus.
Datum die 15a mensis Decembris Anno 1783
humillimi:
Universitas Comitatus Abaujvariensis
[fol. 26r]
1056.
praesentibus 11 Januarii
Abaujvariensis Comitatus sub dato 15o mensis Decembris Anni 1783. reflexi, et 
ad exigentiam Intimati adhuc sub 14 Februarii Anni 1782 No. 1139. expenditi 
Conscriptiones Parochiarum Graeco Catholicarum Diaecesis Munkácsiensis in 
gremio suo existentium submittit.
Ex Consilio 19o Januarii 1784. Sess. 6tum. Ad Tabellam Rationatiae, in Conformitate 
Decreti sub die 9o Decembris 1783 expediti conficiendam.
Secretarius Preszeher manu propria
perceptus 11a Februarii 1784.
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[fol. 27r]
Conscriptio
Parochiae Szisztiensis Graeci Ritus Catholicorum in Comitatu Abaujvariensi et 
Processu Cassoviensi Diaecesi Munkátsiensi Sitae.
Parochia Mater est de Nomine
Szeszta2
ante Annos circiter 50 erecta
1ma Ius Patronatus habet Illustrissimus Dominus Comes Antonius Csáky
2do Animae Graeci Ritus Catholicorum in hac Matre Confessionis Capaces sunt 
Nro 143.
3tio Ex his Graeci Ritus Catholicorum Coloni Sessionis trium quartarum 
reperiuntur Nro 18 Inquilini vero sunt Nro 22.
4to Ecclesiae structura Graeci Ritus Szesztensis est ex Materialibus Ligneis unice 
per Concursum Parochianorum propriisque Expensis ante Circiter Annos 48. 
erecta, renovata vero per Eosdem Parochianos ante Annos 8. nunc autem adeo 
proxima ruina minatur, ut nisi nova hujus Loco exstructa fuerit, haec ultra reparari 
non possit supellectibus, et necessariis ornamentis infra mediocritatem instructa 
est, id est provisa uno Cupreo Calice duabus Campanis, et trium ordinum Casulis 
ob vetustatem earundem, nimium atritis, ad eoque imaginibus pro toto Iconostas 
ob Coruptionem antiquarum summe egesus est, item Ciborio, et Casulis duabus 
provideri deberet.
Capax haec Ecclesia animarum Nro 250.
5to Proventus fixos ex Capitali nullos habet, ex Agro unico arabili exstirpatitia 
quondam per Ioannem Tinda legato annue proveniunt. floreni 10
Criptis destituitur ex eo
Ex Marsupiali Eleemosina Annue habet  florenos 6
6to In quantum pro Necessitatibus Ecclesiae Rubricaliter expositus exiguus 
proventus non sufficeret, Parochiani supplere debent.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 16
7mo Domus Parochialis duobus Cubiculis, et una Camerula constans per 
Parochianos ex Ligneis materialibus ante circiter 50 Annos erecta ob vetustatem 
Reparatione eget, quae si statui accomoda efficeretur deberet Cubiculo uno 
ampliari, et Area quoque necessario extendi.
8vo Parochus autem habet proventus annue.
Ex fundo per Dominium Terestrale ex assignato mediam Sessionem efficiente, et 
quidem ex Hortulo pro viridariis admodum exiguo in fundo intravillano existente 
dempta Laborum Mercede Annue habet florenos 0 denarios 50
Ex Gramine Expensis Parochi falcari colligi, et invehi solito, adeoque dempto 
Labore, ac expensis – illius habet Annue currus faeni Nro 3. singulum currum 
computando a Rhenensibus florenis 2. florenos 6
2  Szeszta, Cestice [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Szeszta, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Szeszta, Kassai esp. ker. 
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Ex agris per Incolas plurimum attamen per Parochum Cultivari solitis dempto 
Semine, Messorum, et Trituratorum. Parte Tritici Metretas Nro 10. computando 
singulam metretam a Rhenensi floreno 1 denariis 15 facit florenos 11 denarios 50
Latus  floreni 18
[fol. 27v]
Translatum Latus floreni 18
Siliginis Metretas Nro 12 singulam metretam a denariis 85 facit
 florenos 10 denarios 20
Avenae metretas Nro 16 a denariis 45 efficit floreni 7 denarii 20
Hordei metretas Nro 5 a denariis 55 efficit floreni 2 denarii 75
Pisorum metretam Nro 1 assumendo a denariis 85 facit denarii 85
Lentium metretarum ½ computando metretam a denariis 75 facit
 denarios 37 ½
Panici Turcici Tritici nihil.
Lignorum focalium, tam ex Dominali vel Communi, aut propria.
Sylva nihil habet sed nec per Parochianos praestari solent.
Ex vineis cum nullum hic loci Promonthorium detur nihil.
A Parochianis Hospitibus sive Colonis Nro 4 a singulo per 20 denarios insimul 
annue percipit in parata denarios 80
Ab Inquilinis et Caeteris Colonis nihil quia recusant.
In Natura Vini nihil.
Tritici a Colonis Nro 12 singulo per mediam Metretam, a duobus vero Colonis per 
¼ insimul Metretas 6 et ½ singulam. Computando a Rhenensi floreno 1 denariis 
15 in simul facit florenos 7 denarios 47 ½ 
Siliginis Coloni Nro 15 praestanst (!) per mediam metretam tres vero per ¼ 
metretae, Inquilini Nro 17 per mediam metretam 5 vero per ¼ metretae insimul 
Nro 18 metretas computando singulam a denariis 85 efficiunt.
 floreni 15 denarii 30
Avenae Hordei Panici Turcici Tritici nihil.
Butiri nihil.
De Altilibus Panibus Leguminibus, Larido Sale Vinis et his similibus nihil.
Ex Sedecima, id est Agnellos Apum Alvearia nihil.
Ex fundatione ultra fundum Parochialem nec in Parata, neque Naturalibus 
quidquam.
Parochus hic loci penes usuationem fundi per Dominium Terrestrale pro Parocho 
assignati nullum onus suffere cogitur.
Ex Generali Parochorum Cassa una vice intra triennium titulo subsidii percipiendo 
per Rhenenses florenos 15 annue itaque. floreni 5
Praeter praespecificatos rubricaliterque expositos Proventus Parochus ultra nihil 
habet.
Summa Proventus fixorum Parochi floreni 67 denarii 95
9mo Ex stola quae e quatuor annorum Matricula est eruta Parochus annue percipit 
signanter.
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florenos denarios
A Baptismate a denariis 20 1 20
Introductione Puerperae a denariis 10 - 60
Copulatione a denariis 85 1 70
Promulgatione a denariis 30 - 60
Introductione neo nuptae a denariis 10 - 20
Latus floreni 4 denarii 30
[fol. 28r]
Trans Latum floreni 4 denarii 30
florenos denarios
Sepultura Senioris a denariis 85 1 10
Sepultura Iunioris a denariis 40 - 80
Ex Coleda circiter - 75
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis 1 15
Summa Proventus Stolaris 8 70
Summa proventuum fixorum Parochialum 67 95
Summa Summarum 76 65
10mo 11mo Nobilibus, et Libertinis hic Loci non residentibus plebei insimul omnes 
coram constituti nec ad seriam Propositionem Cohortationemque, ad casum 
abrogandae Stolae determinate per aversionem, quidquam offerre voluerunt, 
reponentes, hoc quod solutio Stolaris in individuo Consideranda sit, accidens ad 
casum vero illum, si semet ad aliquod stabile solvendum determinarent, maneret 
Solutio Annualis, eum quoque qui nihil solvere deberet quo principio firmissime 
iisdem Plebeis inhaerentibus punctis 10o et 11o Numeris notatis satis fieri non 
potuit.
Praenominata Parochia habet
Filiales Nro 12.
Prima Filialis Possessio 
Nagyida3 
quae distat a Matre una hora
1mo Animae in hac filiali Confessionis Capaces sunt Nro 197
2do Reperiuntur autem hic Loci Graeci Ritus Catholici Coloni Sessionis medio Nro 
18, Inquilini vero 46
3tio Hic Loco Ecclesia Graeci Ritus Catholicorum non habetur neque Domus 
Parochialis.
Parochus habet Proventus
4to Ex fundis nihil.
Lignorum focalium convectio nulla
3  Nagyida, Veľká Ida [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Nagyida (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Nagyida 
(Szeszta filiája), Kassai esp. ker.
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Ex vineis ob Carentiam illarum nihil
A Parochianis Colonis Nro 9. singulo per denarios 20 ab aliis item 9. per denarios 
40. ab Inquilinis vero Nro 24. per denarios 20. ab aliis autem Nro 22. per denarios 
10. in simul annue habet in parata floreni 12 denarii 40
In natura vini nihil.
Tritici nihil.
Siliginis a Colonis Nro 9. singulo per 1am Metretam ab aliis Nro 9. per mediam 
Metretam
Latus floreni 12 denarii 40
[fol. 28v]
Trans Latus floreni 12 denarii 40
Ab Inquilinis Nro 24. Singulo per ½ Metretam, a caeteris autem Nro 22. per 1. 
quartam, insimul proveniunt, Annue Metretae Nro 31. computando singulam 
Metretam a denariis 85 efficit floreni 26 denarii 35
Avenae Hordei, Panici, Turcici Tritici nihil
Butiri nihil.
De altilibus panibus, Leguminibus, Larido, Sale, vinis ex his similibus nihil.
Ex Sedecima decima octava nihil.
Id est Agnellos nullos.
Apum alvearia nulla. Ex fundatione Domini Terrestris nihil.
Prouti neque alios praeter supra specificabo Proventus habet.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 38 denarii 75
5to In filiali hac Domini degentes ad Intertentionem Parochi in nullis praestationibus 
fixis concurrere solent, ex stola ex quator annorum Matricula erecta. Parochus 
annue percipit.
florenos denarios
A Baptismate a denariis 20 1 -
Introductione Puerperae denariis 20 1 -
Copulatione a denariis 85 2 55
Promulgatione a denariis 30 - 90
Introductione neo nuptae a denariis 10 - 10
Sepultura senioris a denariis 85 2 55
Iunioris sepultura a denariis 40 - 80
Ex Coleda circiter 1 -
Ex Ofertoriis ad Ecclesiam deferri solitis ob Carentiam ejusdem
Summa Proventus stolaris Parochi 9 90
Summa Proventuum fixorum 38 75
Summa summarum 48 65
6to A Dominis Loci Residentibus quemadmodum ex fixis ita et Stolaribus Parochus 
nihil habet.
7mo Plebei vero praehabito usui solutionis Stolaris inhaerendo declararunt, semet 
nihil resolvere velle, et quidem ideo quod stolaris solutio in Individuo Considerata 
sit accidens, ad casum vero eum, si ad aliquod stabile sovendum (!) semet 
obstringerent, maneret solutio annualis illum quoque qui nihil solvere deberet. 
Prandia nulla praestantur.
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[fol. 29r]
Secunda Filialis est Possessio
Komarocz4
Distans a Matre duobus quadrantibus horae.
1mo Animae Graeci Ritus Confessionis Capaces sunt Nro 74.
2do Coloni mediae Sessionis Graeci Ritus sunt Nro 10. integrae Sessionis vero est 
Nro 1. Inquilini vero reperiuntur Nro 13.
3tio Nec Ecclesiam, ne Domum Parochialem Graeci Ritus haec Possessionis habet.
Parochus habet Proventus
4to Ex fundis nihil.
Lignorum focalium, nec ex Dominali vel Communi aut Propria Sylva seu per se, 
seu per Parochianos Convectionem nullam habet.
Vinae hic Loci non dantur.
A Parochianis Colonis cujuscunque Sessionis, prouti et Inquilinis in parata nihil 
praestatur, in Natura vini nihil.
Tritici nihil.
Siliginis a Colonis Nro 8. singulo per 1am Metretam a tribus autem per ½ metretam 
item ab Inquilinis Nro 7. per ½ Metretam a reliquis vero Nro 6. per unam ¼ 
metretae, insimul metretas Nro 14. et ¼ computando singulam metretam a 85 
habet Annue floreni 12 denarii 32 ½
Avenae, hordei, panici, turtici (!) tritici nihil.
Butiri nihil.
De altilibus panibus leguminibus etcetera nihil.
Ex sedecima et cetera id est nihil.
Apum alvaria nulla.
Ex fundatione Domini Terrestris nihil.
Praeter hos Proventus alios nullos habet.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 12 denarii 32 ½
5to Ex Stola Parochus annue percipit Signantur
florenos denarios
A Baptismate a denariis 20 1 -
Introductione Puerperae a denariis 10 - 50
Copulatione a denariis 85 - 85
Promulgatione a denariis 30 - 30
Introductione neo nuptae a denariis 10 - 10
Sepultura Senioris 85 - 85
Sepultura Iunioris 40 - 80
Ex Coleda circiter - 50
Ex ofertoriis ad Ecclesiam deferri solitis ob Carentiam Ecclesiae
Latus 4 90
4  Komaróc, Komárovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Komarósz (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Komarósz 
(Szeszta filiája), Kassai esp. ker. 
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[fol. 29v]
Trans Latum floreni 4 denarii 90
Summa Proventus Stolaris Parochialis  floreni 4 denarii 90
Summa proventum fixorum floreni 12 denarii 32
Summa Summarum floreni 17 22 ½
6to Parochus hic Loci a Nobilibus si quidem fixam habitationem nullus habeat, 
invicem Taxae stolaris percipit nihil.
7mo Per Consequens exinde Proventus nullus est.
8vo Neque ad Casum abrogandae stolae admentem Puncti 10 et 11 quidquam agi 
potuit.
9o Parochiani pro specificata superius Stola annue nihil apromitere, sed in antiquo 
solutionis usu permare, volunt.
Tertia Filialis est Possessio
Csécs5,
quae distat a Matre tribus quadrantibus horae
1mo Animae Graeci Ritus Catholici Capaces Confessionis repriuntur Nro 124 ex 
his.
2do Coloni Graeci Ritus Catholici integrae Sessionis sunt Nro 9. mediae Sessionis 
vero sunt Nro 3. Inquilini Nro 19.
3tio Ritus Graeci Catholici nec Ecclesiam, neque Domum Parochialem in filiali 
habent.
Parochus autem Proventus
Ex fundis nihil.
Lignorum focalium nihil.
Vinearum Promontorium hic Loci nullum est.
A Parochianis Colonis, et Inquilinis in parata nihil.
In Natura vini nihil.
Tritici nihil.
Siliginis a Colonis Cujuscunque Sessionis Nro 5. singulo Metretam Nro 1. a reliquis 
Nro 7. per 1. quartam, item per 1am 8vam in simul metretas Nro 10. et tres 8vas 
computando singulam a denariis 85. proveniunt annue floreni 9 denarii 14
Avenae, hordei, pannici, turcici tritici nihil.
Butiri nihil.
De altillibus Panibus Leguminibus Larido Sale, Vinis et his similibus nihil.
Ex sedecima et id est Agnellis nihil.
Apum alvearia nihil.
Ex fundatione Domini Terrestralis nihil.
Ultra specificatos Proventus habet nihil.
Summa Proventus Parochi fixorum floreni 9 denarii 14
5  Csécs, Čečejovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Csécs (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Csécs (Szeszta 
filiája), Kassai esp. ker.
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Latus floreni 9 denarii 14
[fol. 30r]
Trans Latum floreni 9 denarii 14
4to Ex stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 20 2 -
Introductione Puerperae a denariis 10 1 -
Copulatione a denariis 85 - 85
Promulgatione a denariis 30 - 30
Introductione neo nuptae a denariis 10 - 10
Sepultura senioris a denariis 85 1 70
Sepultura Iunioris a denariis 40 - 40
Ex Coleda - 60
Ex ofertoriis ad Ecclesiam deferi solitis nihil
Summa proventus stolas Parochialem 6 95
Summa proventuum fixorum 9 14
Summa summarum 16 9
Quarta Filialis est de Nomine
Makrancz6
1mo Animae Graeci Ritus Capaces Confessionis hic loci sunt Nro 59.
2do Coloni Graeci Ritus Catholici ¾ Sessionis sunt Nro 8. Inquilini autem Nro 7.
3tio Ecclesia prouti Domus Parochialis Graeci Ritus hic Loci non exstat.
Parochus autem habet Proventus
4to Ex fundis nihil.
Lignorum focalium praestatio nulla.
Vineae hic loci non dantur.
A Parochianis tam Colonis quam et Inquilinis in Parata habet nihil.
In natura Vini nihil.
Tritici nihil.
Siliginis a Colonis qualiscunque Sessionis Nro 3. per metretam 1am praestantibus a 
Colonis Nro 6 per umam (!) quartam, ab Inquilinis Nro 4. per 1am quartam a reliquis 
tribus per 1am 8am in simul habet Metretas 8. et tres 8vas computando singulam a 
denariis 85 efficit floreni 7 denarii 43
Avenae, hordei, panici, turcici tritici nihil.
Butiri nihil.
De altilibus Panibus, leguminibus larido, sale, vinis et his similibus nihil.
Ex sedecima id est agnellos, apum alvearia.
Ex fundatione Domini Terrestris nihil.
Ultra Proventus prae expositos nihil in fixo habet.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 7 denarii 43
6  Makranc, Mokrance [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Makranc (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Makranc 
(Szeszta filiája), Kassai esp. ker.
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[fol. 30v]
Trans Latum
suma floreni 7 denarii 43
5to Ex stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 20 - 20
Introductione Puerperae a denariis 10 - 10
Copulatione a denariis 85 - 85
Introductione Neo nuptae a denariis 10 - 10
Promulgatione a denariis 30 - 30
Sepultura senioris a denariis 85 1 70
Sepultura Iunioris 40 intra quadrienium - 10
Ex Coleda circiter denarios - 20
Ex Offertoriis nihil - -
Summa Proventus stolarum Parochi 3 55
Summa proventus fixorum 7 43
Summa summarum 10 98
Quinta Filialis est Possessio
Nagy Bodolo7,
quae distat a Matre horis duabus
1mo Animae Graeci Ritus Catholicorum Confessionis Capaces sunt Nro 19.
2do Coloni Graeci Ritus Catholicorum sunt Nro 2o, Inquilini Nro 2o.
3tio Si quidem hic loci nullus acatholicorum Reperiabus ex eo neque oratorium 
existit neque Minister.
4to Ecclesia Graeci Ritus Catholica, et Domus Parochialis non habentur.
Parochus autem habet Proventus
5to Ex fundo propter Carentiam illius nihil.
Lignorum focalium Praestatio nulla.
Vinearum Promonthorium nullum est.
A Parochianis Colonis, et Inquilinis in Parata nihil.
In Natura vini nihil.
Tritici nihil.
Siliginis a Colonis mediae sessionis Nro 2. per unam quartam Inquilinis duobus 
per 1am 8vam in simul metretas Nro 1 ½ computando a denariis 85 desumet.
 florenus 1 denarii 27 ½
Avenae, hordei, panici, turcici tritici nihil.
Butiri nihil.
De altilibus Panibus et caetera nihil.
Ex sedecima et ceatera agnellos, apum alvearia nihil.
7  Szepsi, Moldava nad Bodvou (Bodolló/Budulov ma Szepsi város része), [SK], 
Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Nagybodoló 
(Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Nagy- és Kisbodoló (Szeszta 
filiája), Kassai esp. ker.
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Ex fundatione Domini Terrestris nihil.
Praeter specificatos rubricaliter Proventus nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi florenus 1 denarii 27 ½
Latus florenus 1 denarii 27 ½
[fol. 31r]
Trans Latum florenus 1 denarii 27 ½
6o Ex stola
florenos denarios
A Baptismate intra decenium a denariis 20 - 2
Introductione Puerperae a denariis 10 - 1
Copulatione intra quinquenium a denariis 85 - 17
Promulgatione a denariis 30 - 6
Introductae a denariis 10 - 2
Sepultura senioris a denariis 85 - 17
Sepultura Iunioris a viginti annis nihil - -
Ex Coleda siquidem ob distantiam et paucos Nro homines intermititur adeoque 
aponitur nihil
Ex offertoriis - 5
Summa Proventus stolarum Parochi - 45
Summa Proventuum fixorum Parochi 1 -
Summa summarum 1 72 ½
- -
Sexta Filialis est Possessio
Kis Bodolo8
quae distat a Matre duabus Horis
1mo Animae Graeci Ritus Catholicorum sunt Confessionis Capaces Nro 8to
2do Colonus Graeci Ritus Catholicorum reperitur hic loci et quidem mediae 
sessionis tantummodo Nro 1. Inquilinus nullus.
3tio Nec Ecclesia, nec Domus Parochialis extat.
Parochus autem habet Proventus
4to Tantummodo a Colono Nro 1o Siliginis ½ metretam a denariis 42 ½
 denarii 42 ½ 
Dex (!) reliquo habet nihil
Summa Proventuum fixorum denarii 42 ½
5to Ex stola ab anis 20 nihil
Ex coleda nihil ex ofertoriis nihil.
Summa Proventus stolaris Parochi
Summa Proventuum fixorum Parochi denarii 42 ½
Summa summarum denarii 42 ½
8  Szepsi, Moldava nad Bodvou (Bodolló/Budulov ma Szepsi város része), [SK], 
Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kisbodoló (Szeszta 
filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Nagy- és Kisbodoló (Szeszta filiája), 
Kassai esp. ker. 
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Septima Filialis Possessio
Pány9
haec distat a Matre semi altera Hora.
1mo Animae Confessionis Capaces sunt Nro 37 ex his.
2do Coloni Graeci Ritus Catholicorum Sessionis mediae Nro 4. Inquilini Nro 8.
3tio Graeci Ritus Catholici propriam Ecclesiam non habent nec Domum 
Parochialem.
Parochus autem habet Proventus
Ex fundus nihil.
[fol. 31v]
Lignorum focalium Praestatio nulla.
Ex Vineis nihil.
A Parochianis tam Colonis quam Inquilinis in Parata nihil.
In natura Vini nihil.
Tritici nihil.
Siliginis a Colonis Nro 2 per unam secundam metretam aliis vero 2 per ¼ metretae, 
ab Inquilinis Nro 2 per ½ metretam ab aliis 6 per ¼ metretae insimul metretas Nro 
4 singulis computando a denariis 85. florenii 3 denarii 40
Avenae, hordei, pannici, turcici tritici nihil.
Butiri nihil.
De altilibus Panibus leguminibus et caetera nihil.
Ex fundatione Domini Terrestris nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 3 denarii 40
florenos denarios
Ex Stola a Baptismate a denariis 20 - -
Introductione Puerperae a denariis - -
Copulatione a denariis 85 - -
Promulgatione - -
Sepultura Senioris a denariis 85 - 85
Sepultura Iunioris a denariis 40 - 40
Ex coleda - 15
Ex offertoriis nihil - -
Summa Stolaris Proventus Parochi 1 40
Summa Proventuum fixorum 3 40
Summa Summarum 4 80
Octava Filialis est Possessio
9  Pány, Paňovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Pány (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Panyoce v. Pány (Szeszta 
filiája), Kassai esp. ker. 
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Sacza10,
quae distat a Matre 6 quadrantibus
1mo Animae Graeci Ritus Catholicorum Capaces Confessionis reperiuntur Nro 33.
2do Ex his Coloni Graeci Ritus integrae Sessionis sunt Nro 5. Inquilinus nullus.
9no A Parochianis in Parata nihil.
In natura Siliginis a 2bus Colonis per Metretam 1am reliquis tribus per ½ in simul 
Metretas 3. et ½ singulam Metretam a denariis 85. floreni 2 denarii 97 ½
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 2 denarii 97 ½
Latus floreni 2 denarii 97 ½
[fol. 32r]
Trans Latum floreni 2 denarii 97 ½
10mo Nihil.
florenos denarios
11mo Ex Stola a Baptismate a denariis 20 - 20
Introductione puerperae a denariis 10 - 10
Copulatione a denariis 85 - -
Promulgatione a denariis 30 nihil - -
Introductione neonuptae a denariis 10 nihil - -
Sepultura Senioris a denariis 85 nihil - -
Sepultura Iunioris nihil - -
Ex Coleda nihil - -
Ex Ofertoriis nihil - -
Summa Proventus Stolaris - 30
Summa Proventuum fixorum Parochi 2 97 ½
Summa summarum 3 27 ½
- -
Nona Filialis est Possessio
Buszinka11
quae distat a Matre 6. quadrantibus
1mo Hic loci animae Graeci Ritus Catholici Confessionis capaces Nro 4.
2do Ex his Colonus Graeci Ritus nullus.
Inquilinus unus qui ob Paupertatem nihil praestat. Libertinus nullus.
Hic ob paucitatem hujus Graeci Ritus animarum in hac filiali reperibilium cum 
nullus Proventus Parocho obtingere possit, ideo quoad omnia subsequentia 
Puncta cessat reflexio.
10  Kassa, Košice (Saca/Šaca Kassa városrésze.), [SK], Kassai kerület Kassai II. járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Saca (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Saca (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.
11   Kassa, Košice (Buzinka Kassa városrésze.), [SK], Kassai kerület Kassai II. 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792:  Buzinka (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Businka (Szeszta filiája), Kassai esp. ker. 
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Decima Filialis est Possessio
Polyi12
quae distat a Matre semi tertia hora
1o Animae confessionis capaces Graeci Ritus numerantur 17.
2do Ex his coloni Graeci Ritus mediae Sessionis sunt tres, Inquilini domiciliati tres.
3tio Sed nec quoad Punctum quartum 5um, 6um, 7um et 8um nulla reflexio dari potest.
Quoad Nrum 9. Parochus habet Proventus
In parata a singulo Hospite, et Inquilino a denariis 10. denarii 60
In natura Siliginis a tribus colonis per ½ metretam in simul metretam unam et ½ 
a denariis 85. florenus 1 denarii 27 ½ 
Item a 3bus Inquilinis singulo per ¼ metretam a denariis 85. denarii 64 ½
Summa Proventuum fixorum Parochi florenus 1 denarii 91 ½
florenos denarios
10mo Ex stola a Baptismate a denariis 20 nihil. - -
Introductione Puerperae a denariis 10 nihil. - -
Copulatione a denariis 85 - 85
Promulgatione a denariis 30 - 30
Introductione neonuptae a denariis 10 - 10
A sepultura senioris a denariis 85 1 17
Latus floreni 2 denarii 42
[fol. 32v]
Trans Latum floreni 2 denarii 42
Ex coleda nihil.
Ex ofertoriis nihil.
Summa Proventus stolaris Parochi floreni 2 denarii 42
Summa proventuum fixorum Parochialium  florenus 1 denarii 91 ½
Summa summarum floreni 4 denarii 33 ½
Undecima Filialis est Possessio
Jaszófalu13
quae distat a Matre 2 horis
1mo Animae Graeci Ritus Catholicorum Confessionis capaces sunt Nro 4.
2do Ex his Colonus Graeci Ritus 1.
Inquilinus nullus.
Quad (!) Num 3um, 4um, 5um, 6 et 7um nulla Reflexio inferi potest.
Quoad 8um Parochus habet Proventus.
12   Kassa, Košice (Pólyi/Poľov, Kassa város része), [SK], Kassai kerület Kassai II. járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Pólyi (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Pólyi (Szeszta filiája), Kassai esp. ker. 
13   Jászóújfalu, Nováčany [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Jászó (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Jászó (Szeszta filiája), 
Kassai esp. ker. 
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A Colono 1no in parata nihil.
In natura siliginis mediam metretam a denariis 42 ½. denarii 42 ½
Summa fixorum Parochi denarii 42 ½
9o E stolari Proventu nihil ideo, quoad Puncta 10. 11. 12. 13. 14. et 15. cessat Reflexio.
Summa stolaris Proventus.
Summa Proventuum fixorum denarii 42 ½
Summa summarum denarii 42 ½
Duodecima Filialis est Oppidum
Sepsi14
quae distat a Matre quadrantibus 7.
1mo Animae Graeci Ritus Catholicorum confessionis capaces numerantur 10.
2do Ex quibus praeter Libertinum unum de reliquo omnes sunt qui famuli, qui vero 
artis mechanicas Condiscentes.
Quia autem hic Libertinus nihil Parocho praestat adeoque quoad Reliqua Puncta 
cessat omnis reflexio.
Conscriptio Proventus Ludimagistri seu Cantoris Szesztensis, aeditui et Campanatoris 
vices subcuntis.
1o Domus Cantoris est Lignea uno Cubiculo atrio, et camerula constans ante annos 25 
per Parochianos erecta, si tectum illius repararetur esset statui commoda.
Habet autem Proventus
2do Ex fundis et quidem Hortulo, Domui Scolari pro Viridariis Continuet demptis 
Cultivationis, propriis expensis annue prosperat. denarii 40
Cauletum et Canabetum nullum habet.
Ex gramine id est Pratello uno singulo anno per Comunitatem
Latus denarii 40
[fol. 33r]
Trans Latum denarii 40
inter illum, et Helveticae Confessioni addictorum Cantorem sub dividi solito 
habet annue curruum faeni ½ computando a Rhenensi floreno 1. florenum 1
Ex agris ob carentiam corundur nihil.
Lignorum focalium nihil.
A Parochianis in parata nihil.
In natura siliginis a quolibet Colono et Inquilinis quantus Parochus tantum in 
medietate Cantor floreni 11 denarii 33 ½
florenos denarios
3tio Ex stola a Baptismate a denariis 5 - 30
Introductione puerpere non est in usu - -
14   Szepsi, Moldava nad Bodvou [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Szepsi (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Moldova v. Szepsi 
(Szeszta filiája), Kassai esp. ker. 
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A copulatione a denariis 10 - 20
A promulgationibus non est in usu - -
A sepultura senioris a denariis 40 - 80
A sepultura Iunioris a denariis 20 - 40
Ex coleda partem tertiam Parochi - 35 ½
Ofertoriis ad Ecclesiam deferri solitis partem tertiam - 55
Ex omnibus filialibus Proventus fixos participat in medietate.
Ex Stolaribus vero supraspecificatis secundum praespecificatur.
Proventum ex Proventibus Parochi erui potest.
Aedituus aut Campanator hic loci nullus, verum Cantor Campanatoris munus 
subit interim praeter stolarem Proventum a Pulsu Campanarum nihil habet.
Proventus Ludi Magistri summa totalis facit florenos 15 denarios 36
In prima Filiali Possessione quippe
Nagy-Ida15
Idem est Ludimagister, qui in Matre, qui ex Proventibus fixis immedietate tollit ut 
Parochus praeexpositum habet et quidem in parata. florenos 6 denarios 20
Ex siligine pro Rata ejus obveniente reducta ad paratam floreni 13 denarii 32 ½
Summa Proventuum fixorum floreni 19 denarii 52 ½
Ex stola
florenos denarios
A Baptismate - 25
Introductione puerperae non est in usu. - -
a Copulatione a denariis 10 - 30
a Promulgatione nihil - -
a Introductione neonuptae nihil - -
a sepultura senioris 1 20
Sepultura Iunioris - 40
Ex coleda - 50
Ex ofertoriis nihil, ex quo nihil intraset. - -
Ex hac Filiali pro Ludimagistri Proventuum summa summarum
 floreni 22 denarii 17 ½
In Filiali secunda Possessione quippe
15  Nagyida, Veľká Ida [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Nagyida (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Nagyida 
(Szeszta filiája), Kassai esp. ker. 
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Komarocz16
Idem qui in Matre Ludimagister ex fixis Proventibus in medietate percipit ut 
Parochus, et hoc.
Ex siligine reducta ad Paratam florenos 6 denarios 16 ¼
Fixorum Proventuum floreni 6 denarii 16 ¼
Latus floreni 6 denarii 16 ¼
[fol. 33v]
Trans Latum floreni 6 denarii 16 ¼
Ex stolaribus
florenos denarios
A Baptismate a denariis 5 - 25
Introductione Puerperae nihil. - -
Copulatione a denariis 10 - 10
a Promulgationibus nihil. - -
Ab Introductione neonuptae nihil. - -
A sepultura senioris a denariis 40 - 40
A sepultura Iunioris a denariis 20 - 40
Ex coleda - 25
Ex ofertoriis nihil.
Summa stolaris Proventus Ludi Magistri 1 40
Fixorum proventuum summa 6 16 ¼
Summa summarum 7 56
In Tertia Filiali Possessione quippe
Csécs17
Idem Ludi Magister
qui in Matre ex fixis Proventibus in medietate percipit, ut Parochus et quidem
Ex siligine reducta ad paratam floreni 4 denarii 64
Summa fixorum floreni 4 denarii 64
Ex stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 5 - 50
Ab Introductione puerperae nihil - -
a Copulatione - 10
A Promulgatione non est in usu. - -
A sepultura senioris a denariis 40 - 80
16  Komaróc, Komárovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Komaróc (Csicsóka filiája), Varannói esp. ker.; Conscriptio1806: Komoróc 
(Csicsóka filiája), Varannói esp. ker. 
17  Csécs, Čečejovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Csécs (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Csécs (Szeszta 
filiája), Kassai esp. ker.  
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A sepultura Iunioris a denariis 20 - 20
Ex Coleda - 30
Ex Ofertoriis nihil. - -
Summa Proventuum stolarium 1 90
Summa proventuum fixorum 4 64
Summa summarum 6 54
In quarta Filiali Possessione quippe 
Makrancz18 
idem Ludi Magister, qui in Matre, qui ex Proventibus fixis in medietate tollit, ut 
Parochus praeexpositum habet et quidem.
Ex siligine ad Paratam reducta floreni 3 denarii 71 1/2
Summa fixorum floreni 3 denarii 71 ½
Ex stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 5 - 5
Introductione Puerperae nihil. - -
Copulatione a denariis 10 - 10
Promulgatione non est in usu - -
A Sepultura senioris a denariis 40 - 80
Latus denarii 95
[fol. 34r]
Trans Latum denarii 95
florenos denarios
A sepultura Iunioris a denariis 20 - 5
Ex Coleda - 10
Ex Ofertoriis nihil - -
Summa Proventuum stolarium 1 10
Summa Proventuum fixorum 3 71 ½
Summa summarum 4 81 ½ 
In quinta Filiali Possessione quippe 
Nagy Bodolo19 
idem est Ludi Magister qui in Matre qui ex proventibus fixis in medietate tollit, ut 
Parochus praeexpositum habet, et  quidem in Parata.
Ex siligine denarii 73 ½
18  Makranc, Mokrance [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Makranc (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Makranc 
(Szeszta filiája), Kassai esp. ker.
19  Szepsi, Moldava nad Bodvou (Bodolló/Budulov ma Szepsi város része), [SK], 
Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Nagybodoló 
(Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Nagy- és Kisbodoló (Szeszta 
filiája), Kassai esp. ker.
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Summa fixorum denarii 73 ½
Ex stolaribus
florenos denarios
Ex Baptismate a denariis 5 - ½
Introductione Puerperae nihil - -
a Copulatione a denariis 10 - 2
A Promulgatione nihil - -
ab Introductione neonuptae nihil - -
Sepultura senioris a denariis 40 - 8
Sepultura Iunioris a denariis 20 - -
Ex coleda nihil - -
Ex ofertoriis - 2 ½
Summa stolaris proventuum Ludi Magistri - 13
Summa fixorum - 73 ½
Summa Summarum - 86 ½ 
In sexta Filiali Possessione quippe 
Kis Bodolo20
Idem Ludi Magister qui in Matre, qui ex Proventibus fixis in medietate tollit, ut 
Parochus et hoc.
Ex siligine reducta ad Paratam denarii 21 ½
Summa Proventuum fixorum denarii 21 ½
Ex stolaribus
A Baptismate a denariis 5
Introductione puerpere non est in usu
A Copulatione
A Promulgatione nihil
Ab Introductione neonuptae nihil
Sepultura Senioris
Sepultura Iunioris
Ex Coleda
Ex Ofertoriis nihil
Summa Proventuum stolaris Ludi Magistri
Fixorum Proventuum summa denarii 21 ½
In septima Filiali Possessione utpote 
20  Szepsi, Moldava nad Bodvou (Bodolló/Budulov ma Szepsi város része), [SK], 
Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kisbodoló (Szeszta 
filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Nagy- és Kisbodoló (Szeszta filiája), 
Kassai esp. ker. 
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Panis21 
in hac filiali
[fol. 34v]
Tans Latum denarii 21 ½
Idem Ludimagister qui in Matre, qui ex Proventibus fixis in medietate percipit ut 
Parochus, et quidem.
Ex siligine ad paratam reducta florenus 1 denarii 70
Summa fixorum florenus 1 denarii 70
Ex stola
florenos denarios
A Baptismate nihil. - -
ab Introductione puerperae nihil. - -
A copulatione nihil. - -
A promulgatione nihil. - -
A Introductione neonuptae nihil. - -
A sepultura Senioris - 40
A sepultura Iunioris - 20
Ex coleda - 15
Ex ofertoriis nihil. - -
Summa proventuum stolaris Ludi Magistri - 75
Fixorum Proventuum summa 1 70
Summa summarum 2 45
In Octava Filiali Possessione quippe 
Sacza22
idem qui in Matre Ludi Magister qui fixum Proventum duntaxat ex Siligine habet 
ad Paratam reducta
 florenus 1 denarii 48 ½
Summa fixorum florenus 1 denarii 48 ½
Ex stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 5 - 5
A Copulatione nihil. - -
A sepultura Senioris - 80
A sepultura Iunioris ita et aliis nihil. - -
Summa Proventuum stolaris - 85
Summa proventuum fixorum 1 48 ½
Summa Summarum 2 33 ½ 
21  Pány, Paňovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Pány (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Panyoce v. Pány (Szeszta 
filiája), Kassai esp. ker.
22  Saca, Šaca [SK], Kassai kerület Kassai II. járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Saca 
(Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Saca (Szeszta filiája), Kassai esp. 
ker.
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In nona Filiali Possessione quippe 
Buzinka23 
idem Ludi Magister, qui in Matre fixum Proventum.
Ex siligine duntaxat a Parochianis praestari solitas in medietate scilicet ut Parochus 
tollit haberet quidem sed quoniam propter Paucitatem Paupertatemque Graeci 
Ritus animarum in hac filiali existentium, quemadmodum Parochus ita et Ludi 
Magister carere debet, quare et quoad Caetera nulla Refexio haberi potuit.
In decima Filiali Possessione quippe 
Polyi24
Idem Ludi Magister qui in Matre fixum proventum ex siligine duntaxat ad Paratam 
reducta habet denarios 73 ½
Summa fixorum denarii 73 ½
Latus denarii 73 ½
[fol. 35r]
Trans Latum denarii 73 ½ 
Ex stola
florenos denarios
A Baptismate nihil. - -
A Copulatione a denariis 10 - 10
A sepultura Senioris a denariis 40 - 80
Caeteroquim nihil. - -
Summa Proventuum stolaris - 90
Summa proventus fixorum - 73 ½
Summa summarum 1 63 ½ 
In Undecima Filiali Possessione quippe 
Jaszo Ujfalu25
idem Ludi Magister quin in Matre est.
Fixum Proventum ex siligine duntaxat habet, ad Paratam reducta. denarii 21 ¼
Ex stola nihil.
Summa summarum denarii 21 ¼
23  Kassa, Košice (Buzinka Kassa városrésze.), [SK], Kassai kerület Kassai II. 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Buzinka (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Businka (Szeszta filiája), Kassai esp. ker. 
24  Kassa, Košice (Pólyi/Poľov, Kassa város része), [SK], Kassai kerület Kassai II. járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Pólyi (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Pólyi (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.
25  Jászóújfalu, Nováčany [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Jászó (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Jászó (Szeszta 
filiája), Kassai esp. ker. 
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In duodecima Filiali Oppido quippe 
Sepsi26
idem Ludi Magister est quidem qui in Matre, sed nec ex fixo, nec ex stola percipit 
quidquam.
Sequitur Conscriptio Graeci Ritus Parochiae Sziget Bolsensis aeque in Comitatu 
Abaujvariensi et Processu Cassoviensi situatae Parochia Possessionis
Sziget Bőlse27
Mater est, et quidem ultra Memoriam humanam erecta.
1mo Animae in hac Matre Graeci Ritus Catholicorum confessionis capaces sunt 
Nro 61.
2do Graeci Ritus reperiuntur octavalistae Nro 12. et quinque Inquilini.
3tio Ecclesia haec Sziget Bölsensis murata noviter exsturcta (!) habetur ante 16 
Annos unice ex Collecta Marsupiali et adjutorio Parochianorum, et ex Proventu 
Terrae arabilis ad dictam Ecclesiam spectantis 5. cubulorum capacis, externe 
nulla amplius reparatione eget. Interne vero praeter Altare nihil habet, destituetur 
itaque de consveto Graeci Ritus Imaginibus necessariis, seu Iconostas dictis haut 
secus eget Libris tribus ut pote Spalterio Misali, et Cantorali, vulgo Csaszoczlo 
apellatio? Ecclesia haec recipet capita animarum circiter Nro 500.
4to Ex capitali Proventus habet nullos.
Ex terra arabili ab antiquo ultra memoriam humanam ad dictam Ecclesiam usuata 
et ideo nec scitur quo titulo ad eandem Ecclesiam ducenta annue proveniunt
 floreni 20
Ex Marsupiali solummodo floreni 40
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 60
5to Necessitatibus praedictae Ecclesiae in quantum possunt Parochiani duntaxat 
seccurrunt.
6o Domus Parochialis duobus Cubiculis, et una Camerula provisa ex Ligneis 
Materialibus per Parochianos ante 30 annos erecta accomoda quidem foret sed 
reparatione indiget, ad quam perficiendam si quidem filiales nullo sunt adjutorio 
Parochiani autem
Latus floreni 60
[fol. 35v]
Trans Latum floreni 60
26  Szepsi, Moldava nad Bodvou [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Szepsi (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Moldova v. 
Szepsi (Szeszta filiája), Kassai esp. ker. 
27  Bölzse (1899-ig Három-Bölzse), Belža [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
Conscriptio1741: Belßa, Csereháti esp. ker.; Cat1792: Szigetbölzse, Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Szigetbölzse, Kassai esp. ker.
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Parochiani autem gravamque alioquin Reparationibus aliis circa Ecclesiam 
scolarem Domum in hac Matre existentes animae insuficientes sunt.
7mo Parochus autem habet Proventus annue ex fundo mediam sessionem 
efficiente, ultra memoriam humanam et id eo nec scitur quo titulo per Parochos 
Possesso, quoniam praeter aream, et exiguum hortulum ceparium nihil quidquam 
detur nihil provenit. Ex agris 1am ½ metretae Posoniensis capace, per Parochum 
cultivari solito, sed quoniam hic loci tres dentur calcaturae quando itaque cadit 
sub Vervactum illo anno nullus fructus capi poterit, de tractis Laboribus per 
Parochum impensis Missorum, et Tritunatorum Rata habita Reflexione, quod 
tertio anno fructu Carere debeat annue itaque non plus proveniunt quam 4 floreni
 floreni 4
Ex gramine per Parochum Colligi solito curus faeni 1 habetur, sed defalcatis 
Laboribus per Parochum perfici solitis habitaque Ratione, quod minus utile 
proceari (!) soleat, faenum assummi potest a Rhenensi floreno 1 denariis 40
 florenus 1 denarii 40
Ligna focalia nec ex Dominali, nec ex Communi Proventu, aut Propria silva habet, 
sed nec per Parochianos praestari solent.
Ex vincis quoniam Promontoria non dentur nihil.
Parochus hic in Parato percipit nihil.
In natura vinum nec pro usu Parochi, neque in usum Missae Sacrificiorum et 
Communicantium praestatur.
Tritici nihil praestatur.
Siliginis solum omnes, tum Octavalistae, tum Inquilini praestant per ½ metretam 
in simul 17 capita 8 et ½ metretas a denariis 85 facit florenos 7 denarios 22 ½
Avenae, hordei, panici nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa annue floreni 5
Summa Proventuum fixorum floreni 17 denarii 62 ½
8vo Ex stola provenire solent utpote
florenos denarios
Ex Baptismate a denariis 20 - 40
Ex Introductione a denariis 10 - 20
A Copulatione a denariis 85 - 85
A Promulgatione a denariis 30 - 30
A Sepultura Senioris a denariis 85 1 70
A Sepultura Iunioris a denariis 40 - 40
Ex coleda circiter - 30
Ex offertoriis - -
9o Praeinsinuati hujus loci coloni, et Inquilini ad casum abrogandae stolae per 
aversionem offerunt solvendos 17 Rhenenses florenos quolibet anno sive singulus 
Colonus aut Inquilinus per 1 Rhenensem florenum.
Summa Proventuum stolaris floreni 4 denarii 15
Latus floreni 4 denarii 15
[fol. 36r]
Trans Latum floreni 4 denarii 15
Summa Proventuum fixorum floreni 17 denarii 42 ½
Abaúj vármegye
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Summa summarum floreni 21 denarii 57 ½
Prima Filialis Possessio quippe 
Kapolna Bőlse28
quae in Contiguo Locata haberetur.
1o In hac Filiali Animae Graeci Ritus Confessionis capaces sunt Nro 66.
2do Coloni Mediae Sessionis sunt Nro 3 quartalistae duo Inquilini 2 Graeci Ritus 
alii Romano Catholici sunt.
3o In hac Filiali prout et aliis omnibus Ecclesia nula datur.
4to Parochus Proventus habet ex fundo nihil quoniam non detur.
Ex siligine 3 Coloni Mediae sessionis per duas Metretas Posonienses 2 per 1am 
Metretam Inquilini 2 aeque 1am Metretam singulam Metretam computando a 
denariis 85 obveniunt floreni 8 denarii 50
Summa fixorum Proventuum floreni 8 denarii 50
Ex stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 20 - 60
Ex Introductione a denariis 1 - 30
a Promulgatione a denariis 30 - 30
a Copulatione a denariis 85 - 85
ab Introductione neonuptae - 10
a Sepultura Senioris a denariis 85 - 85
a Sepultura Iunioris a denariis 4 - 40
Ex coleda - 35
Ex offertoriis - 10
Summa stolaris Proventuum 3 95
Hi Parochiani per aversionem ad casum abrogantu stolae, quidquam offerre 
volentes antiquo usui in haerent.
Summa fixorum Proventuum floreni 8 denarii 50
Summa Summarum floreni 12 denarii 45
Secunda Filialis est Possessio
Sandor Bölse29
in contigua vicinitate locata
1o In hac filiali Graeci Ritus animae Confessionis capaces sunt Nro 61.
2do Coloni Graeci Ritus quartalistae sunt Nro 7, Inquilini Nro 7.
28  Bölzse (1899-ig Három-Bölzse), Belža [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Kápolnabölzse (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kápolnabölzse (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
29  Bölzse, Belža (1899-ig Három-Bölzse), [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Sándorbölzse (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Sándorbölzse (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
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3tio Titulo fixorum percipit a Colonis 5 siliginis per Metretas Posonienses 2 a 
duobus per 1am Metretam a 7 Inquilinis per mediam Metretam insimul Metretas 
Nro 15 ½ computando singulo a denariis 85 faciunt florenos 13 denarios 17 ½
Prandia nulla praestantur.
Summa fixorum Proventum floreni 13 denarii 17 ½
4to Ex stola
florenos denarios
a Baptismate a denariis 20 - 60
ab Introductione puerperae a denariis 10 - 30
a Promulgatione a denariis 30 - 30
Latus florenus 1 denarii 20
[fol. 36v]
Trans latum florenus 1 denarii 20
florenos denarios
A Copulatione a denariis 85 - 85
A Introductione neonuptae a denariis 10 - 10
A Sepultura Senioris a denariis 85 - 85
A Sepultura Iunioris a denariis 40 - 40
Ex coleda - 30
Ex offertoriis - 10
Summa Proventuum stolaris 3 80
Et hi Parochiani antiquo usui solutionis stolaris firmissime in haerent.
Summa fixorum Proventuum floreni 13 denarii 17 ½
Summa summarum floreni 16 denarii 97 ½
Tertia Filialis est Possessio
Szina30
distans a Matre media Hora.
1o In hac Filiali animae Confessionis capaces Graeci Ritus sunt Nro 99.
2do Ex his Coloni Graeci Ritus Integrae sessionis Nro sunt 9, Inquilini 12.
3tio In hac Filiali Parochus Graeci Ritus nullum alium fixum Proventum tollit, quam 
quod Coloni 9 per 1am Metretam, Inquilini 12 per mediam Metretam praestent in 
simul 15 singulam computando a denariis 85 facit florenos 12 denarios 75
Summa fixorum Proventuum floreni 12 denarii 75
Ex stola
florenos denarios
a Baptismate a denariis 20 - 80
ab Introductione puerperae a denariis 10 - 40
30  Abaújszina, Seňa [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Szina (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Szinna 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
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a promulgatione a denariis 30 - 30
a copulatione a denariis 85 - 85
ab Introductione neonuptae - 10
a Sepultura Senioris a denariis 85 - 85
a Sepultura Iunioris a denariis 40 - 40
Ex coleda - 40
Ex offertoriis - 15
Summa Proventuum stolaris 4 25
Haut secus et hi Parochiani antiquo usui solutionis inhaerent.
Summa fixorum Proventuum floreni 12 denarii 75
Summa summarum floreni 17
Quarta Filialis est Possessio
Kenyhecz31
quae distat a Matre 2/4tibus Horae
1o In hac Filiali animae Confessionis Graeci Ritus sunt capaces No 69.
2do Ex his Graeci Ritus Coloni Integrae Sessionis sunt Nro 6 mediae sessionis sunt 
Nro 1, Inquilini Nro 10.
3tio In hac filiali datur Ecclesia nisi Romano Catholica adeoque intuitu Graeci 
Ritus Ecclesiae cessat omnis reflexio.
[fol. 37r]
4to Parochus ex fundo nihil propter non existerum ejus.
Fixum Proventum ex siligine per Parochianos praestari solita duntaxat habet, 
quorum 7 coloni per 1am Metretam Inquilini sex per mediam metretam, quator 
vero per 1am quartam Metretae in simul 11 Metretas Posonienses ad paratam 
reductae faciunt a denariis 85 singulam Metretam assumando
 florenos 9 denarios 35
Prandia nulla praestantur.
Summa fixorum Proventuum floreni 9 denarii 35
Ex stola
florenos denarios
a Baptismate a denariis 20 - 20
a Promulgatione a denariis 30 - 30
a Copulatione a denariis 85 - 85
ab Introductione neonuptae 85 - 10
a Sepultura Senioris a denariis 85 - 85
a Sepultura Iunioris a denariis 40 - 40
Ex coleda - 60
Ex offertoriis - 15
Summa Proventuum stolaris 3 55
31  Kenyhec, Kechnec [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Kenyhec (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Kenyhec 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
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Et hi Parochiani antiquo usui inhaerentes nec cum casum abrogandae stolae 
quodquam offerre voluerunt.
Summa Proventuum fixorum floreni 9 denarii 35
Summa summarum floreni 12 denarii 90
Quinta Filialis est Possessio 
Méglécz32 
quae distat a Matre una hora.
1no Animae Graeci Ritus Confessionis Capaces sunt Nro 26.
2do Graeci Ritus Colonus unus, Inquilini 5.
3tio Parochus fixum Proventum nonnisi ex siligine per Parochianos praestari solita 
habet, quorum praeatactus Colonus metretas 1 ½, Inquilini 5 per unam Metretam, 
insimul metretas No 3 ½ assumendo a denariis 85. floreni 2 denarii 97
Summa Proventuum fixorum floreni 2 denarii 97
4to Prandia nulla dantur.
5o Ex stola
Et hi Parochiani antiquo usui solutionis stolaris in haerentes, nec id casum 
abrogande stolae quidquam offerre recusant.
florenos denarios
A Baptismate a denariis 20 - 20
Ab Introductione a denariis 10 - 10
A Promulgatione a denariis 30 - 30
A Copulatione a denariis 85 - 85
Ab Introductione puerperae a denariis 10 - 10
A sepultura senioris a denariis 85 - 85
A sepultura iunioris a denariis 40 - 40
Ex coleda - 10
Ex offertoriis - 6
Summa Proventuum stolaris 2 96
Summa Proventuum fixorum 2 97
Summa summarum 5 93
Latus floreni 5 denarii 93
[fol. 37v]
Trans Latum floreni 5 denarii 93
Sexta Filialis est Possessio 
32  Migléc, Milhosť (Miglécnémeti 1899-ig), [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Migléc (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Miglész (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
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Tornyos Némethy33 
quae distat a Matre semi altena hora
1mo In hac filiali Graeci Ritus animae Confessionis capaces sunt Nro 65.
2do Ex his Coloni Graeci Ritus integrae Sessionis sunt Nro 2, mediae sessionis Nro 
6, Inquilini Nro 5.
3o Parochus Graeci Ritus in hac filiali nullum aliud fixum habet quam ex siligine 
per Parochianos annue praestari solita, quorum Coloni praescripti Nro 8 praestant 
per 1am Metretam duo Inquilini per mediam, tres vero per unam quartam, in simul 
9 et ¾ reductae ad Paratam faciunt floreni 8 denarii 29 ¾
Summa Proventuum fixorum floreni 8 denarii 29 ¾
4to Ex stola ex quator annorum Matricula prout et aliarum filialium erecta.
Et hi Parochiani antiquo usui solutionis stolaris firmissime inhaerent.
florenos denarios
A Baptismate a denariis 20 - 60
Ab Introductione Puerperae a denariis 10 - 30
A Promulgatione a denariis 30 - 30
A Copulatione a denariis 85 - 85
Ab introductione neonuptae a denariis 10 - 10
A Sepultura Senioris a denariis 85 - 85
A Sepultura Iunioris a denariis 40 - 40
Ex coleda - 40
Ex offertoriis - 10
Summa Proventuum stolaris 3 90
Summa fixorum Proventuum 8 29 ¾
Summa Summarum 12 19 ¾ 
Septima Filialis est Possessio 
Hidas Némethi34 
quae distat a Matre horis duabus.
1o In Filiali hac Graeci Ritus animae Confessionis capaces sunt Nro 15.
2do Ex his Graeci Ritus Colonus 1 mediae sessionis, Inquilini duo.
3o Parochus fixum Proventum ex siligine duntaxat per Parochianos praestari solita 
habet, quorum colonus unus 1am Metretam duo Inquilini per mediam Metretam 
insimul duas Metretas ad paratam reductae faciunt Rhenensem florenum 1.
 florenum 1 denarios 70
Prandi nulla dantur.
Summa fixorum Proventuum florenus 1 denarii 70
Latus florenus 1 denarii 70
33  Tornyosnémeti [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Tornyosnémeti (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Tornyosnémeti (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
34  Hidasnémeti [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Hidasnémeti (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Hidasnémeti 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
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[fol. 38r]
Trans Latum florenus 1 denarii 70
4to Ex stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 20 per quinquennium - 5
Ab Introductione per quinquenium annue a denariis 10 - 2
A Promulgatione per sexennium annue - 14 ½
A sepultura senioris per quinquennium annue - 17
A sepultura iunioris per quadriennium a denariis 40 - 10
Ex coleda et offertoriis nihil. - -
Summa Proventuum stolaris - 53 ½ 
Et hi Parochiani et ad casum abrogande stolae antiquo usui solutionis stolaris 
inhaerent.
Summa fixorum Proventuum florenus 1 denarii 70
Summa summarum floreni 2 denarii 23 ½
Octava Filialis est Possessio 
Zsujta35 
quae distat a Matre 3 horis
1o In hac Filiali Graeci Ritus animae Confessionis capaces sunt Nro 17.
2do Ex quibus non nisi sunt Inquilini 2.
3o Hic loci Parocho nihil praestatur aliud, quam 2 Inquilini annue 1am Metretam 
siliginis a denariis 85 facit denarios 85
Summa fixorum denarii 85
4to Ex stolaribus omnibus ex Matricula ut ut (!) erui potuit annue provenunt (!)
 denarii 40
Summa stolaris Proventuum  denarii 40
Summa fixorum denarii 85
Summa summarum florenus 1 denarii 25
Nona Filialis est Possessio 
Ujvar36 
quae distat a Matre semi 3a hora
1o In Filiali Graeci Ritus Animae Confessionis Capaces sunt Nro 25.
2do Ex his Colonus quartalista Graeci Ritus 1, Inquilini 4.
35  Zsujta [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792:  Zsujta 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Zsujta (Szigetbölzse filiája), 
Kassai esp. ker.  
36  Abaújvár [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Ujvár 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Újvár (Szigetbölzse filiája), 
Kassai esp. ker. 
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3tio Parocho Graeci Ritus nihil aliud annue provenit in fixo quam quod Colonus 
1 unam Metretam siliginis, Inquilini 4 per unam quartam insimul duas quartas ad 
paratam reductae efficiunt florenus 1 denarii 70
Summa fixorum Proventuum florenus 1 denarii 70
4to Ex stolaribus prout ex Matricula quator annorum erui potuit non plus quam
 denarii 72
Summa summarum floreni 2 denarii 42
Decima Filialis Possessio 
Panyok37 
quae distat a Matre 3 horis
1o In ha filiali animae Graeci Ritus Confessionis capaces sunt Nro 14.
2do Graeci Ritus Colonus ex illis 1 quartalista Inquilini 2.
3tio In filiali hac nihil praestatur Parocho praeter siliginem utpote Colonus 1 per 
½ Metretam Inquilini duo totidem insimul 1 Metretam a denariis 85 computando
 denarii 85
Summa fixorum denarii 85
4to Ex stolaribus totalis summa ex Matricula erecta quator Annorum denarii 50
Summa Summarum florenus 1 denarii 35
Latus florenus 1 denarii 35
[fol. 38v]
Trans Latum florenus 1 denarii 35
Undecima Filialis est Possessio 
Alsó Kéked38 
distans a Matre semi tertia hora
1mo In hac filiali Graeci Ritus animae confessionis capaces sunt Nro 42.
2do Ex his Graeci Ritus Coloni mediae Sessionis 2 quartalista 1 Inquilini 3.
3tio Ecclesia Graeci Ritus non datur.
4to Parocho Graeci Ritus nihil aliud praestatur, quam tres Coloni per Metretam 
Inquilinus 1 per ½ duo per ¼am insimul 4 Metretas ad paratam reductae 
computando a denariis 85 faciunt florenos 3 denarios 40
Summa fixorum Proventuum floreni 3 denarii 40
5o Ex stolaribus universim Annue ex Matricula 4 Annorum erutis
 florenus 1 denarii 90
37  Pány, Paňovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Pány (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Panyoce v. Pány (Szeszta 
filiája), Kassai esp. ker.
38  Kéked (Kéked 1943-ban jött létre Alsó- és Felsőkéked egyesítéséből), [HU], Borsod-
Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Alsókéked (Szigetbölzse 
filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Alsókékes (Szigetbölzse filiája), Kassai 
esp. ker.
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Et hi antiquo usui solutionis stolaris inhaerent.
Summa summarum floreni 5 denarii 30
Duodecima Filialis est 
Felső Kéked39
distat a Matre semi 3 hora
1o Animae Graeci Ritus in hac filiali Confessionis capaces sunt Nro 46.
2do Ex quibus Graeci Ritus Coloni mediae Sessionis 4 Inquilini 5.
3tio Hic Loci Graeci Ritus Parochus nullum fixum aliud tollit quam quod ex siligine 
4 Coloni per metretam, Inquilini 3 per mediam, duo vero per unam ¼am insimul 6 
Metretas in paratam reductae a denariis 85 facit florenos 5 denarios 10
Summa fixorum floreni 5 denarii 10
Ex stola a Parochianis prout ex Matricula quator Annorum erui potuit annue 
proveniunt florenus 1 denarii 70
Et hi antiquo usui solutionis stolaris inhaerent.
Summa summarum floreni 6 denarii 80
Decima tertia Filialis est Possessio 
Nádasd40
quae distat a Matre duabus horis.
Ecclesia non datur.
1o Animae Graeci Ritus Confessionis capaces sunt Nro 87.
2do Graeci Ritus Coloni integrae sessionis sunt Nro 2, Inquilini Nro 14.
3tio Graeci Ritus Parochus nihil aliud in fixo habet, quam a Parochianis ex siligine 
utpote Colonus 1 per Metretam, alter per ½ 10 per mediam, Inquilini 4 vero per 
¼ insimul septem et ¼ metretas praestant ad paratam reductae faciunt
 floreni 6 denarii 37 ½
Summa fixorum floreni 6 denarii 37 ½
4to Ex stola
florenos denarios
a Baptismate a denariis 20 - 40
Ab Introductione Puerperae a denario 1 - 20
A Promulgatione a denariis 30 - 30
A Copulatione a denariis 85 - 85
Ab Introductione Neonuptae a denariis 10 - 10
39  Kéked (Kéked 1943-ban jött létre Alsó- és Felsőkéked egyesítéséből), [HU], Borsod-
Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Felsőkéked (Szigetbölzse 
filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőkékes (Szigetbölzse filiája), Kassai 
esp. ker. 
40  Abaújnádasd, Trstené pri Hornáde [SK], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Nádasd (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Nádasd (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
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A Sepultura Senioris a denariis 85 - 85
A Sepultura Iunioris a denariis 40 - 80
Ex Coleda - 85
Ex offertoriis - 60
Summa stolaris 4 95
Summa fixorum 6 37 ½
Summa summarum 11 32 1/2
Et hi antiquo usui solutionis stolaris inhaerent, etiam ad casum abrogandae stolae.
[fol. 39r]
Decima Quarta Filialis est 
Possessio Zsádány41
quae distat a Matre media secunda hora
1o Graeci Ritus Animae Confessionis capaces sunt Nro 41.
2do Ex hac filiali nihil aliud in fixo provenit, annue quam ex siligine utpote Coloni 4 
mediae sessionis praestant per metretam Inquilini per mediam insimul 6 Metretas 
a denariis 85 faciunt florenos 5 denarios 10
Summa fixorum floreni 5 denarii 10
Ex stola universali ex Matricula quator Anorum eruta proveniunt Annue in 
summa floreni 3 denarii 43
Summa summarum floreni 8 denarii 53
Et hi Parochiani antiquo usui etiam ad casum abrogandae stolae inhaerere velle 
semet declararunt.
Decima Quinta Filialis est Possessio 
Szakaros42
quae distat a Matre trium horarum spatio.
1o Animae Graeci Ritus Confessionis Capaces sunt Nro 35.
2do Ex hac filiali nullum penitus fixum habet, quam quod Colonus 1 praestat 1am 
Metretam Inquilini vero per ½ Metretam Siliginis ad Paratam reductae a denariis 
85 faciunt florenos 3 denarios 82 ½
Summa fixorum Proventuum floreni 3 denarii 82 ½
3tio Ex stola a Parochianis annue praestari solita prout ex quator Annorum 
Matricula erui potuit proveniunt floreni 2 denarii 5
Summa summarum floreni 5 denarii 87 ½
Et hi antiquo usui solutionis stolaris inhaerent.
41  Hernádzsadány, Ždaňa [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Zsadány (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Zsadány 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
42  Eszkáros, Skároš (1899-ig Szkáros), [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Szkáros (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: S. Karos (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
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Decima Sexta Filialis est Possessio 
Csany43
quae distat a Matre una hora.
1mo Graeci Ritus Animae Confessionis capaces sunt Nro 50 ex his coloni mediae 
sessionis No 4, Inquilini No 5.
2do Graeci Ritus Parochus nullum aliud fixum habet quam quod Coloni 4 praestent 
per 1am Metretam in simul 6 et ½ Metretas, ad paratam reductae a denariis 85 
assumendo singulam faciunt florenos 5 denarios 52 ½
Summa fixorum floreni 5 denarii 52 ½
Ex stola universali ex Matricula quator Annorum eruta annue proveniunt
 floreni 4 denarii 5
Summa summarum floreni 9 denarii 57 ½
Decima Septima Filialis est Possessio 
Gonyö44
quae distat a Matre media Hora
1mo Animae Graeci Ritus Confessionis capaces sunt Nro 50.
2do Parochus nullum aliud fixum Proventum habet, quam quod Coloni Nro 8 per 
1am Metretam, 4 Inquilini per ½ unus per ¼ insimul Metretas 10 et ½ ad paratam 
reductae singulam assumendo a denariis 85 faciunt floreni 8 denarii 92 ½
Summa fixorum floreni 8 denarii 92 ½
Ex stola Annue proveniunt ex quator Annorum Matricula eruta in summa
 floreni 4 denarii 9
Summa summarum floreni 13 denarii 1 ½
Et hi Parochiani antiquo usui etiam ad casum abrogandae stolae inhaerent, nihil 
per aversionem offerre solentes.
Decima Octava Filialis est 
Gecse45
quae dista (!) a Matre una hora
1o In hac filiali Animae Graeci Ritus Confessionis capaces sunt Nro 18.
2do Parochus Graeci Ritus nullum fixum Proventum habet nisi quod
[fol. 39v]
Colonus 1 per Metretam Inquilini No 6 per ¼ insimul Metretas 2 et ½ assumendo 
a denariis 85 singulam facit florenos 2 denarios 12 ½
43  Hernádcsány (1899-ig Csany), Čaňa [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Csány (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Csány (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
44  Hernádgönyű, Gyňov [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Gönyő (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Gönyő 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
45  Hernádgecse, Geča [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Csány (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Csány 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
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Summa fixorum floreni 2 denarii 12 ½
Ex stola ex Matricula eruta Annue provenint (!) denarii 42
Summa summarum floreni 2 denarii 54 ½
Decima Nona Filialis est 
Csontosfalva46 
distans a Matre 1 hora
1mo Graeci Ritus Animae Confessionis capaces sunt Nro 7 ex his Inquilinus Graeci 
Ritus No 1 a quo Parochus percipit mediam Metretam siliginis assumendo a 
denariis 42 et ½ facit denarios 42 ½
Ex stola per quadriennium nihil ergo Proventus totalis cessat.
Summa summarum denarii 42 ½
Vigesima Filialis est Possessio 
Minczent47 
distans a Matre quinque quadrantibus horae
1mo Graeci Ritus Animae Confessionis capaces sunt Nro 8. Ex his 
2do Graeci Ritus Colonus mediae sessionis Nro 1 Inquilinus Nro 1 Colonus Parocho 
praestat ½ metretam siliginis Inquilinus totidem insimul 1am assumpta a denariis 
85 denarii 85
Ex stola per quadriennium nihil, nec ad Coledam excurere solet Parochus, totalis 
itaque Proventus subsistit in summa summarum denarii 85
Vigesima Prima Filialis est Possessio 
Buzafalva48 
distans a Matre media secunda hora
1mo Animae Graeci Ritus Confessionis capaces sunt Nro 23.
2do Fixum Proventum Parochus nullum habet, praeter quam quod 2 Coloni 
praestent 2 Metretas, Inquilini 2 per mediam 1 per ¼ insimul Metretas tres et ¼ 
assumendo a denariis 85 facit florenos 2 denarios 76 ¼
Summa fixorum floreni 2 denarii 76 ¼
Ex stola Annue proveniunt ex quator Annorum Matricula eruti denarii 75
Summa summarum floreni 3 denarii 51 ¼
46  Kassamindszent, Valaliky (Csontosfalva/Košťany 1961-től Kassamindszent 
településrésze), [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
-; Conscriptio1806: Csontosfalva (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
47  Jászómindszent [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Mindszent (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Kismindszent 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
48  Kassamindszent, Valaliky (Búzafalva/Buzice 1961-től Kassamindszent 
településrésze), [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Búzafalva (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Búzafalva 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
Abaúj vármegye
59
Vigessima Secunda Filialis est Possessio 
Zsebes49 
distans a Matre tribus horis
1o Graeci Ritus Animae Confessionis capaces sunt Nro 22 ex his Coloni Octavalistae 
No 2, Iquilini No 3.
2do Parochus fixum nullum habet aliud, quam quod Coloni 2 praescripti per 1am 
Inquilini 3 per ¼ insimul 1am Metretam et ¾ assumendo a denariis 85
 florenus 1 denarii 48 ¾
Summa fixorum florenus 1 denarii 48 ¾
Ex stola ex Matricula quator Annorum eruta non plus quam proveniunt
 denarii 72
Summa summarum floreni 2 denarii 20 ¾
Vigesima Tertia Filialis est Oppidum 
Enyiczke50 
quae distat a Matre una hora
[fol. 40r]
1mo Graeci Ritus Animae Confessionis capaces in hac filiali sunt Nro 9.
2do Fixum ex siligine duntaxat Graeci Ritus Parochus habet per Colonum 1um in 
Metreta 1a et per Inquilinum in ½ assumendo a denariis 85 facit
 florenum 1 denarios 72 ½
Summa fixorum florenus 1 denarii 72 ½
3tio Ex stola per quadriennium prout ex Matrica erui potuit nihil.
Summa summarum florenus 1 denarii 27 ½
Vigessima Quarta Filialis est Possessio 
Szakaly51 
distans a Matre tribus quadrantibus Horae
1o Graeci Ritus Animae Confessionis capaces sunt No 100.
2do Ex his Graeci Ritus mediae sessionis Coloni sunt Nro 13, Inquilini No 9.
3tio Parochus nullum proventum alium fixum habet, quam ex siligine per 
Parochianos praestari solita annue utpote a 13 Colonis per Metretam, ab Inquilinis 
9 per ½ insimul praestantur Metretae 17 et ½ assumendo singulam a denariis 85 
facit floreni 14 denarii 87 ½
Summa fixorum floreni 14 denarii 87 ½
Ex stola
49  Kassa, Košice (Zsebes/Šebastovce 1976-óta Kassához tartozik), [SK], Kassai 
kerület Kassai IV. járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Zsebes (Szigetbölzse filiája), 
Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Zsebes (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
50  Enyicke, Haniska [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Enyicke (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Enic 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
51  Abaújszakaly, Sokoľany (korábban Sakály), [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Szakály (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Szakály (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
Abaúj vármegye
60
florenos denarios
A Baptismate a denariis 20 - 60
Ab Introductione puerperae a denariis 10 - 30
A Promulgatione a denariis 30 - 30
A Copulatione a denariis 85 - 85
Ab Introductione neonuptae a denariis 10 - 10
A Sepultura Senioris a denariis 85 - 85
A Sepultura Iunioris a denariis 40 - 40
Ex Coleda - 85
Ex offertoriis 1 10
Summa stolaris Proventuum 5 35
Summa fixorum 14 87 ½
Summa summarum 20 22 ½ 
Et hi Parochiani etiam abrogandae stolae antiquo usui solutionis inhaerent.
Vigessima Quinta Filialis est Possessi (!) 
Bocsard52 
distans a Matre una hora
1o Graeci Ritus Animae in hac filiali Confessionis capaces sunt Nro 16.
2do Graeci Ritus Colonus mediae sessionis Nro 1 Inquilini No 3.
3tio Parochus nullum alium Proventum habet fixum quam ex siligine Annue 
praestari solita utpote Colonus 1us Metretam praestat Inquilinus 1us totidem, duo 
vero per mediam insimul 3 Metretam singulam assumendo a denariis 85 faciunt
 florenos 2 denarios 55
Summa fixorum floreni 2 denarii 55
Latus floreni 2 denarii 55
[fol. 40v]
Trans Latum floreni 2 denarii 55
Ex stolaribus universis ex quator Anorum Matricula erutis Annue proveniunt 
denarii denarii 40
Summa summarum floreni 2 denarii 95
Vigesima Sexta Filialis est Possessio 
Baxa53 
distans a Matre semi tertia hora
1mo Graeci Ritus Animae Confessionis capaces sunt Nro 7.
52  Bocsárd, Bočiar [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Bocsárd (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Bocsárd 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
53  Koksóbaksa, Kokšov-Bakša [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Baksa (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Kisbaksa 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
Abaúj vármegye
61
2do In hac filiali Parochus Proventum habet a duobus Inquilinis Graeci Ritus 
quoniam Colonus nullus detur ex siligine solum modo unam Metretam assumendo 
a denariis 85. Ex stola absolute nihil denarii 85
Per consequens Caeterorum nulla Reflexio haberi potuit.
In praescriptis omnibus filialibus ulla datur Ecclesiam.
Conscriptio Proventus Ludi Magistri seu Cantoris Szigeth Bölsensis Aeditui et 
Campanatoris vices subeuntis.
1mo Domus Cantoris hujus est Lignea, uno Cubiculo, Atrio et Camerula Constans 
ante Complures Annos per Parochianos erecta si repararetur statui esset 
Commoda.
2do Ex fundis Agris Pratis propter non existentiam Eorum provenit nihil.
3o Idem Cantor ex fixo seu siligine et hic in Matre et in aliis omnibus filialibus 
in medietate percipit, tantum quantum. Parochus perconsequens hic in Matre ex 
siligine tollit Metretas 4 et ¼ quae ad Paratam reductae assumendo a denariis 85 
singulam faciunt floreni 3 denarii 61 ¼
Summa fixorum floreni 3 denarii 61 ¼
4to Ex stola
florenos denarios
Ex Baptismate a denariis 5 - 10
Ab Introductione Puerperae non est in usu ut 
Cantor tollat quidpiam.
- -
A Promulgatione aeque nihil - -
A Copulatione a denariis 10 - 10
A Sepultura Senioris a denariis 40 - 80
A Sepultura Iunioris a denariis 20 - 40
Ex Coleda tertialitate - 20
Ex offertoriis - 15
Summa stolaris Proventuum 1 85
Summa fixorum 3 61 ¼
Summa Summarum 5 46 ¼ 
Aedituus et Campanator hic Loci nullus, eorum munus subit Ludi Magister, pro 
quo fatigio distinctam recompensam non habet.
In Prima Filiali Possessione quippe 
Kapolna Bőlse54 
prout, et in aliis omnibus subsequis Filialibus Idem Ludi Magister est, qui in Matre
54  Bölzse (1899-ig Három-Bölzse), Belža [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Kápolnabölzse (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kápolnabölzse (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
Abaúj vármegye
62
[fol. 41r]
Ex siligine pro Rata medietate sibi obveniente ad Paratam reducta obveniunt
 floreni 4 denarii 25
Summa fixorum floreni 4 denarii 25
Ex stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 5 - 15
Ab Introductione a denariis - -
A Copulatione a denariis 10 - 10
A Sepultura Senioris a denariis 4 - 40
A Sepultura Iunioris a denariis 20 - 20
Ex Coledae tercialitate - 17 ½
Ex offertoriis - 5
Summa stolaris Proventuum 1 32 ½
Summa fixorum 4 25
Summa summarum 5 57 ½ 
In Secunda Filiali Possessione quippe 
Sándor Bőlse55
idem Ludi Magister
Ex siligine ad Paratam Reducta tollit florenos 6 denarios 58 ¾
Summa fixorum floreni 6 denarii 58 ¾
Ex stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 5 - 15
A Copulatione a denariis 10 - 10
A Sepultura Senioris a denariis 40 - 40
A Sepultura Iunioris a denariis 20 - 20
Ex Coleda - 15
Ex offertoriis - 5
Summa stolaris Proventuum 1 5
Summa fixorum 6 58 ¾
Summa summarum 7 63 ¾ 
In Tertia Filiali Possessione quippe 
55  Bölzse, Belža (1899-ig Három-Bölzse), [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Sándorbölzse (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Sándorbölzse (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
Abaúj vármegye
63
Szina56 
idem Ludi Magister qui in Matre
Ex siligine ad paratam reducta floreni 6 denarii 37 ½
Summa fixorum floreni 6 denarii 37 ½
Ex stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 5 - 20
A Copulatione a denariis 10 - 10
A sepultura Senioris a denariis 40 - 40
A Sepultura Iunioris a denariis 20 - 20
Ex Coleda - 20
Ex Offertoriis - 7 ½
Summa stolaris Proventuum 1 17 ½
Summa fixorum 6 37 ½
Summa summarum 7 55
[fol. 41v]
In quarta Filiali Possessio quippe 
Kenyhecz57 
idem Ludi Magister qui in Matre.
Ex siligine ad Paratam reducta floreni 4 denarii 85
Summa fixorum floreni 4 denarii 85
Ex stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 5 - 5
A Copulatione a denariis 10 - 10
A Sepultura Senioris a denariis 40 - 40
A Sepultura Iunioris a denariis 20 - 20
Ex Coleda - 30
Ex offertoriis - 7 ½
Summa stolaris Proventuum 1 97 ½
Summa fixorum 4 85
Summa summarum 6 82 ½ 
In quinta Filiali Possessione quippe 
56  Abaújszina, Seňa [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Szina (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Szinna 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
57   Kenyhec, Kechnec [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Kenyhec (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Kenyhec 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
Abaúj vármegye
64
Méglécz58 
idem Ludi Magister qui in Matre
Ex siligine ad paratam reducta florenus 1 denarii 48 ½
Ex stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 5 - 5
A Copulatione a denariis 10 - 10
A Sepultura Senioris a denariis 40 - 40
A Sepultura Iunioris a denariis 20 - 20
Ex Coleda - 5
Ex offertoriis - 3
Summa stolaris Proventuum - 83
Summa fixorum 1 48 ½
Summa summarum 2 31 ½ 
In sexta Filiali Possessione quippe 
Tornyos Németi59 
idem Ludi Magister qui in Matre
Ex siligine ad paratam reducta floreni 4 denarii 15
Summa fixorum floreni 4 denarii 15
Ex stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 5 - 15
A Copulatione a denariis 10 - 10
A sepultura senioris a denariis 40 - 40
A sepultura iunioris a denariis 20 - 20
Ex Coleda - 20
Ex offertoriis - 5
Summa stolaris 1 10
Summa fixorum 4 15
Summa summarum 5 25
In septima Filiali Possessione quippe 
58  Migléc, Milhosť (Miglécnémeti 1899-ig), [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Migléc (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Miglész (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
59  Tornyosnémeti [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Tornyosnémeti (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Tornyosnémeti (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
Abaúj vármegye
65
Hidas Németi60 
idem Ludi Magister qui in Matre
Ex siligine ad paratam reducta denarii 85
Summa fixorum denarii 85
Ex Universa stola denarii 15
Summa summarum florenus 1
In octava Filiali Possessione quippe 
Zsujta61 
idem Ludi Magister qui in Matre
[fol. 42r]
Ex siligine ad paratam reducta denarii 42 ½
Ex Universa Stola denarii 11
Summa summarum denarii 53 ½
In nona Filiali Possessione quippe 
Ujvar62
idem Ludi Magister qui in Matre
Ex siligine ad paratam reducta denarii 85
Ex universa Stola denarii 24
Summa summarum florenus 1 denarii 9
In decima Filiali Possessione quipp (!) 
Panyok63
Idem Ludi Magister qui in Matre
Ex siligine ad paratam reducta denarii 42 ½
Ex universa Stola denarii 13
Summa Summarum denarii 55 ½
In Undecima Filiali Possessione quippe 
60  Hidasnémeti [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Hidasnémeti (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Hidasnémeti 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
61  Zsujta [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Zsujta 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Zsujta (Szigetbölzse filiája), 
Kassai esp. ker. 
62  Abaújvár [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Ujvár 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Újvár (Szigetbölzse filiája), 
Kassai esp. ker. 
63  Pány, Paňovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Pány (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Panyoce v. Pány (Szeszta 
filiája), Kassai esp. ker.
Abaúj vármegye
66
Also Kéked64
Idem Ludi Magister qui in Matre.
Ex siligine ad paratam reducta florenus 1 denarii 70
Ex universa stola denarii 65
Summa summarum floreni 2 denarii 35
In duodecima Filiali Possessione quippe 
Felsó Keked65
Idem Ludi Magister qui in Matre.
Ex siligine ad paratam reducta floreni 2 denarii 55
Ex universa Stola denarii 56
Summa summarum floreni 3 denarii 11
In decima tertia Filiali Possessione quippe 
Nadasd66
Idem Ludi Magister qui in Matre
Ex siligine ad paratam reducta floreni 3 denarii 18 ½
Summa fixorum floreni 3 denarii 18 ½
Ex stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 5 - 10
A Copulatione a denariis 10 - 10
A Sepultura Senioris a denariis 40 - 40
A Sepultura Iunioris a denariis 20 - 40
Ex Coleda - 42
Ex offertoriis - 30
Summa stolaris 1 72 ½
Summa fixorum 3 18 ½
Summa summarum 4 91
In decima quarta Filiali Possessione quippe 
64  Kéked (Kéked 1943-ban jött létre Alsó- és Felsőkéked egyesítéséből), [HU], Borsod-
Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Alsókéked (Szigetbölzse 
filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Alsókékes (Szigetbölzse filiája), Kassai 
esp. ker.
65  Kéked (Kéked 1943-ban jött létre Alsó- és Felsőkéked egyesítéséből), [HU], Borsod-
Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Felsőkéked (Szigetbölzse 
filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőkékes (Szigetbölzse filiája), Kassai 
esp. ker. 
66  Abaújnádasd, Trstené pri Hornáde [SK], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Nádasd (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Nádasd (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
Abaúj vármegye
67
Zsadany67
Idem Ludi Magister
Ex siligine ad paratam reducta floreni 3 denarii 55
Ex universa Stola florenus 1 denarii 13
Summa summarum floreni 4 denarii 68
In 15a Filiali Possessione 
Sz.karos68 
idem Ludi Magister
Ex siligine ad paratam reducta florenus 1 denarii 91 ½
Ex universa Stola denarii 68
Summa summarum floreni 2 denarii 59 ½
In 16a Filiali Possessione 
Csany69 
Idem Ludi Magister
Ex siligine ad paratam reducta floreni 2 denarii 76 ½
Latus floreni 2 denarii 76 ½
[fol. 42v]
Trans Latum floreni 2 denarii 76 ½
Ex universa Stola florenus 1 denarii 34
Summa summarum floreni 4 denarii 10 ½
In 17 filiali Possessione 
Gecse70 
idem Ludi Magister
Ex siligine ad paratam reducta florenus 1 denarii 6 ¼ 
Ex universa Stola denarii 14
Summa summarum florenus 1 denarii 20 ¼
In 18a Filiali Possessione 
67  Hernádzsadány, Ždaňa [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Zsadány (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Zsadány 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
68  Eszkáros, Skároš (1899-ig Szkáros), [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Szkáros (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: S. Karos (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
69  Hernádcsány, Čaňa (1899-ig Csany), [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Csány (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Csány (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
70  Hernádgecse, Geča [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Göcse (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Gecse 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
Abaúj vármegye
68
Gönyü71 
Idem Ludi Magister
Ex siligine ad paratam reducta floreni 4 denarii 46 ¼ 
Ex universa Stola florenus 1 denarii 36
Summa summarum floreni 5 denarii 82 ¼
In 19a Filiali Possessione 
Csontosfalva72 
idem Ludi Magister
Ex siligine ad paratam reducta  denarii 21 ¼ 
Ex Stolaribus nihil.
Summa  denarii 21 ¼
In vigesima Filiali Possessione 
Minczent73 
idem Ludi Magister
Ex siligine ad paratam reducta denarii 42 ½
Ex Stola nihil
Summa  denarii 42 ½
In 21 Filiali Possessione 
Buzafalva74 
idem Ludi Magister
Ex siligine in paratam reducta florenus 1 denarii 38 
Ex universa Stola denarii 25
Summa summarum florenus 1 denarii 63
71  Hernádgönyű, Gyňov [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Gönyő (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Gönyő 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
72  Kassamindszent, Valaliky (Csontosfalva/Košťany 1961-től Kassamindszent 
településrésze), [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
-; Conscriptio1806: Csontosfalva (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
73  Jászómindszent [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Mindszent (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Kismindszent 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
74   Kassamindszent, Valaliky (Búzafalva/Buzice 1961-től Kassamindszent 
településrésze), [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Búzafalva (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Búzafalva 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
Abaúj vármegye
69
In 22da Filiali Possessione 
Zsebes75 
idem Ludi Magister
Ex siligine ad paratam reducta denarii 74 ½ 
Ex Stola universa denarii 24
Summa summarum denarii 98 ½ 
In 23 Filiali Oppido quippe 
Enyiczke76 
idem Ludi Magister
Ex siligine ad paratam reducta denarii 64
Ex Stola nihil.
Summa summarum denarii 64
In 24 Filiali Possessione 
Szakaly77 
idem Ludi Magister
Ex siligine ad paratam reducta floreni 7 denarii 43 ¾
Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 5 - 15
A Copulatione a denariis 10 - 10
A Sepultura Senioris a denariis 40 - 40
A Sepultura Iunioris a denariis 20 - 20
Ex Coleda - 42 ½
Ex offertoriis - 55
Summa stolaris 9 25 ½  
In 25a Filiali Possessione 
75  Kassa, Košice (Zsebes/Šebastovce 1976-óta Kassához tartozik), [SK], Kassai 
kerület Kassai IV. járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Zsebes (Szigetbölzse filiája), 
Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Zsebes (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
76  Enyicke, Haniska [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Enyicke (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Enic 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
77  Abaújszakaly, Sokoľany (korábban Sakály), [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Szakály (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Szakály (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
Abaúj vármegye
70
Bocsard78 
idem Ludi Magister
Ex siligine ad paratam reducta  florenus 1 denarii 27 ¼
Ex universa Stola denarii 15
Summa  florenus 1 denarii 42 ¼
In 26 Filiali Possessione 
K. Baxa79 
idem Ludi Magister
Ex siligine ad paratam reducta denarii 42 ½
Ex Stola nihil.
Summa summarum denarii 42 ½
[fol. 43r]
Recapitulatio Proventuum tam fixorum, quam stolarium Graeci Ritus Parochi, 
et Ludi Magistri Szesztensis, ex Matre et omnibus Filialibus provenientium, et 
quidem.
flor. den. flor. den.
Parochi ex Matre 76 75 Ludi Magistri et 
quidem ex Matre
15 36
Filia 1a 48 65 Filia 1a 22 17 ½ 
2da 17 22 2da 7 56
3 16 9 3a 6 54
4 10 98 4a 5 53
5 1 72 ½ 5a - 86 ½ 
6 - 42 ½ 6a - 21 ½ 
7 4 80 7a 2 45
8 3 27 ½ 8a 2 33
9. nihil - - 9a nihil - -
10 4 33 10a 1 63 ½ 
11 - 42 ½ 11a - 21 ½ 
12. nihil - - 12a nihil - -
Summa summarum 184 67 Summa summarum 64 87 ¼ 
78  Bocsárd, Bočiar [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Bocsárd (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Bocsárd 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
79  Koksóbaksa, Kokšov-Bakša [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Baksa (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Kisbaksa 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
Abaúj vármegye
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Recapitulatio Proventum tam fixorum quam stolarium Graeci Ritus Parochi et 
Ludi Magistri Sziget Bölsensis, ex Matre et omnibus filialibus quenientium.
Rh. fl. den. Rh. fl. den.
Parochi ex Matre 21 42 ½ Ludi Magistri et 
quidem ex Matre
5 46 ½
Filia 1a 12 45 Filia 1a 5 57 ½ 
2a 16 97 ½ 2a 7 63 ¾
3a 17 - 3a 7 55
4a 12 90 4a 6 82 ½
5a 2 96 5a 1 31 ½
6a 12 19 ¾ 6a 5 25
7a 2 23 ½ 7 1 -
8a 1 25 8a - 53 ½
9a 2 42 9a 1 9
10a 1 35 10 - 55 ½
11a 5 30 11a 2 35
12a 6 80 12 3 11
13 11 32 13 4 91
14 8 53 14a 4 68
15a 5 87 ½ 15a 2 59 ¼
16a 9 57 ½ 16a 4 10 ¼
17a 13 1 ½ 17a 1 20 ¼
18a 2 54 ½ 18a 5 82 ¼
19a - 42 ½ 19a - 21 ¼
20 - 85 20a - 42 ½
21 3 51 ½ 21 1 63
22 2 20 ½ 22a - 98 ½
23a 1 27 ½ 23a - 64
24a 20 22 24a 9 25 ½
25 3 - 25a 1 42 ½
26a - 85 26a - 42 ½
Summa summarum 198 46 ¼ Summa summarum 86 59 ¾ 
Inclytus Comitatus Abaujvar Vice Judlium Stephanus Vajda manu propria
Michael Hodermarszky Parochus Graeci Ritus Szesztensis manu propria
Georgius Kornis Vice Jurassor
[fol. 43v]
Conscriptio Proventuum Graeci Ritus Parochorum, et quidem Processus 
Cassoviensis Anno 1783 peracta.
Abaúj vármegye
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[fol. 44r]
Conscriptio 
Parochiarum Graeci Ritus Catholicarum in Processu 
Cserehathiensi. Anno 1782am peracta.
[fol. 45r]
Conscriptio Schematice deducta Parochiarum Graeci Ritus Catholicorum in 
Inclyto Comitatu Abaujvariensi Processu Cserehatiensi, Diaecesi Munkacsiensi 
Situatarum.
Parochia Graeci Ritus Catholica Mater est Possessio 
Gadna80
quae uti refertur erecta Anno 1700.
Ius Patronatus habet nullus.
Animae in hac Matrae Confessionis capaces 235. omnes Graeci Ritus Catholici.
Ecclesiae structura Lignea reparata per Incolas Anno 1776 necessariis ornatibus 
ut cunque provisa, capax Animarum 700rum.
Habet Annue provenfus(!) fixos et capitali nullos.
Ex Terris arabilibus 6 Metretarum capacibus per Dominos Terrestres donatis 
Rhenenses florenos 12. florenos 12
Crypta nulla, Pulsu campanarum nihil.
Ex Marsupiali Annue Rhenenses florenos 4tor florenos 4
Summa proventus Ecclesiae floreni 16
Pro casu in sufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus succurrunt Plebei.
Domus Parochialis antiqua ruine obnoxia priori adhuc seculo aedificata, nova per 
Incolas statui accomoda recenter aedificatur.
Parochus autem habet proventus annuales fixos nullos.
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale antecessores Familiae Jakabfalvy assignato 
mediam sessionem efficientur incluso hortulo, exceptis Laboribus et expensis 
habet Rhenenses florenos 4. florenos 4
Ex Gramine per se colligi solito currus faeni 2os currum a Rhenensibus florenis 
2bus demptis Laboribus computando, habet Rhenenses florenos 4tor. florenos 4
Ex agris per se cultivari solitis dempto semine et Trituratorum parte aliisque 
expensis Tritici Metretas 8 singulam a Rhenensi floreno 1 denariis 50 computando 
habet Rhenenses florenos 12. florenos 12
Siliginis aeque demptis Laboribus Metretas 8to a Rhenensi floreno 1o singulam 
computando habet proventus Rhenenses florenos 8to florenos 8
Hordei Metretas 7es singulam a denariis 60ta computando habet proventum 
Rhenensem florenum 1 denarios 80. florenum 1 denarios 80
80  Gadna [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Gadnya, Csereháti 
esp. ker.; Cat1792: Gadna, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőgadna, Csereháti 
esp. ker.
Abaúj vármegye
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Avenae Metretas 14 singulam a denariis 50ta computando habet proventum 
Rhenenses florenos 7. florenos 7
Latus floreni 36 denarii 80
[fol. 45v]
Trans Latum floreni 36 denarii 80
Turtici Tritici metretas 2as singulam a denariis 50. computando habet Rhenensem 
florenum 1. florenum 1
Ex Leguminum Spenebus (!) Metretam mediam a denariis 85. denarios 85
Lignorum focalium ex communi Dominali Sylva currus 100um per se convehi 
solitos singulam a denariis 10 computando habet Rhenenses florenos 10.
 florenos 10
Ex Vineis od defectum nihil.
2do A Parochianis a quolibet hospite vel Domo aut Inquilino in paratum nihil.
In natura vini ob defectum nihil.
Tritici nihil.
Siliginis a septem decim sessionibus a qualibet sessione in iisdem habitantibus, per 
duas et mediam metretam, habet metretas 42 ½ a Rhenensi floreno 1no denariis 42 
computando facit Rhenenses florenos 42 denarios 50ta. florenos 42 denarios 50
Ab 18 Inquilinis duarum Dierum Laborem manualem praestantibus singulam a 
denariis 25 computando habe (!) Rhenenses florenos 9. florenos 9
Avenae, Hordei, Pannici, Turtici Tritici nihil.
Butriri (!) nihil.
De Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis, et his similibus nihil.
Ex Sedecima, Decima 8va quarta Decimae nihil.
Ex Agnellis nihil.
Ex Apibus nihil.
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum parochialem in parata vel 
naturalibus nihil.
Ex fundatione item alterius nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa Annue titulo subsidii percipit Rhenenses florenos 
2. denarios 60. florenos 2 denarios 60
Summa proventus fixorum floreni 102 denarii 75
Cum Nobiles in hoc Loco non degant ad Intertentionem Parochi in praeattactis 
fixis praestatinibus (!) nullatenus concurrunt.
3tio Ex stola. Quae ex plurium Annorum Matricula eruta est. Annue percipit 
signanter
florenos denarios
A Baptismatibus 5. a denariis 20. computando facit 
Rhenensem florenum 1um
1 -
Ab Introductionibus puerperarum 5 a denariis 10 
computando facit denarii 50
- 50
A Copulationibus 3bus a denariis 85 computando facit 
Rhenenses florenos 2 denarios 55
2 55
A Promulgationibus 4tor a denariis 30ta computando facit 
Rhenensem florenum 1 denarios 20
1 20
Abaúj vármegye
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Ab Introductionibus neonuptis 3bus a denariis 10 facit 
denarios 30
- 30
A sepultura seniorum 2um a denariis 85 facit Rhenensem 
florenum 1 denarios 70
1 70
Latus 7 25
[fol. 46r]
florenos denarios
Trans Latum 7 25
A sepultura Iunioris 3um a denariis 40 facit Rhenensem 
florenum 1 denarios 20
1 20
Ex Coleda circiter Rhenensis florenus 1us 1 -
Ex offertoriis Rhenensis florenus 1us 1 -
Ex confessionali Rhenensis florenus 1us 1 -
In Pachate (!) a Benedictione Pascae Rhenensis florenus 1us 1 -
Summa proventus stolaris Parochi 12 45
Summa proventus Fixorum 102 75
Summa summarum 115 20
Pro Casu abrogandae stolae solitae Baptizmi videlicet, utriusque ordinis 
Introductionum, copulationes, et sepulturae Ordinariae, excepta tamen illa 
quae cum externo apparatu, extra ordinario campanarum pulsu, concione et 
missae sacrificiis peragenda desideraretur, quantum in vicem horum Parocho 
sive in naturalibus seu in parata pendere /:singillative aut in concreto annue per 
aversionevem velint:/.
Parochiani fine eodem interogati malunt in statu moderno permanere.
Praenominata Parochia habet Filialies quator
Prima Filialis 
Gagy Bator81 
distat a Matre 3bus quadrantibus sine ritus hujus Ecclesiae et Domo Parochiali
Animae in hac Filiali Confessionis capaces Graeci Ritus Catholici 89.
1o Ex Fundis Gramine, Agris, siligine, Avena, Hordeo, Turcico Tritico, Leguminibus 
cum et fundo et terris desstituatur, nihil habet, non absimiliter ex Lignis quoque 
focalibus, aut horum Loco arundinis et straminis prout et ex vincis nihil.
2o A Filialistis Ab Hospitibus vel Domo ut Inquilino in parata, prout et in natura 
Vini et Tritici nihil.
Siliginis a 14 mediae sessionis colonis per 1am Metretam praestantur metreta a 
Rhenensi floreno 1 computando habet Rhenenses florenos 14. florenos 14
81  Gagybátor [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Bátor (Gadna filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Gagybátor (Felsőgadna 
filiája), Csereháti esp. ker. 
Abaúj vármegye
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Ab octo Inquilinis per mediam metretam praetantis (!) a Denariis 50 computando 
habet Rhenenses florenos 4. florenos 4
Avaenae, Hordei, Pannici, Turtici Tritici nihil.
Butiri, nihil.
Latus floreni 18
[fol. 46v]
Trans Latum floreni 18
De altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, sale ovis et his similibus nihil.
Ex Sedecima, aut Decima, Octava vel quarta, Decima item Agnellorum Apium 
nihil.
Ex fundatione Domini Terrestris, fundatione item alterius cujuslibet in parata vel 
in naturalibus aeque nihil.
Prandia non habet.
Summa proventus fixorum floreni 18
3tio Ex stola quae ex plurium Annorum Matricula eruta est.
florenos denarios
A Baptismatibus 3bus a denariis 20 facit denarios 60 - 60
A Puerperarum 3um Introductione a denariis facit 
denarios 30
- 30
A copulatione 1a a denariis 85 - 85
A Promulgatione 1a a denariis 30ta - 30
Ab Introductione Neo Nuptae non est in 
Consvetudine.
- -
A sepultura senioris 1us a denariis 85 - 85
A sepultura Iuniorum 2rum a denariis 40 facit 
denarios 80 - 80
Ex Coleda denarios 50ta - 50
Ex ofertoriis nihil. - -
In Paschate a Benedictione Pascae denarios 55 - 55
Summa proventus stolaris 4 75
Summa proventus fixorum 18 -
Summa summarum 22 75
Secunda Filialis Praedium 
Uj Lak82 
distat a matre 2bus quadrantibus sine Ecclesia et Domo Parochiali
Animae in hac Filiali Confessiones capaces 68, omnes Graeci ritus Catholici.
1o Parochus autem habet proventus Annue ex Fundis Dominium Terrestrale 
assignatis, aut per quempiam, non existentibus nihil.
2o A filialistis. In parata et in natura vini, Tritici nihil.
82  Abaújlak [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Újlak (Gadna filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Újlak (Felsőgadna filiája), 
Csereháti esp. ker. 
Abaúj vármegye
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Siliginis a 4tor Hospitibus a singulo per 1am metretam habet metretas 4tor a Rhenensi 
floreno metretam computando facit Rhenenses florenos 4. florenos 4
Reliqui 19 Inquilini per mediam metretam a denariis 50 computando facit 
Rhenenses florenos 9 denarios 50. florenos 9 denarios 50
Avenae, Hordei, Panici, Turtici Tritici, Butiri, Altilium, Panis Leguminum, Laridi, 
salis ovis sedecimae Decimae 8vae quartae Agnellorum, Apium nihil.
Latus floreni 13 denarii 50
[fol. 47r]
Trans Latum floreni 13 denarii 50
Fundatio Domini Terrestris aut cujus piam nulla datur.
Summa proventus fixorum. floreni 13 denarii 50
3tio Ex stola quae ex plurium Annorum Matricula eruta est Annue percipit 
signanter.
florenos denarios
A Baptismate 1o a denariis 20 - 20
Ab Introductione Puerperae 1us a denariis 10 - 10
A Copulatione intra quadriennium 1a a denariis 
85 facit Annue denarios 21
- 21
A Promulgatione intra quadriennium 1a a denariis 
30 facit Annue Denarios 7
- 7
Ab Introductione neo nuptae 1a ibidem per 
quadriennium a Denariis 10 facit Annue denarios 
2os
- 2 ¼
A sepultura senioris 1a denarios 85 - 85
A sepultura Iuniorum 2rum a denariis 40 facit 80 - 80
Ex coleda denarios 40 - 40
In Pascate a Benedictione Pascae denarios 55 - 55
Summa proventus stolaris Parochiani 3 20
Summa proventus fixorum Parochi 13 50
Summa summarum 16 70
Tertia Filialis Possessio 
Apati83 
distat a Matre 1a hora sine Ecclesia et Domo Parochiali
In qua Possessione Confessionis Capaces 118 omnes Graeci ritus Catholici.
Parochus autem habet Annue proventus.
1mo Intra et extra Villanis fundis destitutus, neque Lignorum focalium convectio 
in usu fuit, nec prandium administratur, adeoque ad rubricam hanc exponi nihil 
potest.
2do Ex stola
83  Gagyapáti [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Apáti (Zbora filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Apáti (Felsőgadna filiája), 
Csereháti esp. ker.
Abaúj vármegye
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florenos denarios
A Baptismatibus 4tor singulam a denariis 20 facit denarios 80 - 80
Ab Introductionibus 4tor Puerperarum a denariis 10 facit 
denarios 40 - 40
A copulatione 1a a denariis 85 - 85
A promulgationibus 2bus a denariis 30 facit denarios 60 - 60
Ab Introductione neo nuptae nihil cum in usu non sit. - -
A sepultura senioris 1a a denariis 85 - 85
A sepultura Iuniorum 2rum a denariis 40 facit 80 - 80
Ex coleda denarios 60 - 60
In Paschate pro Benedictione Pascae denarios 60 - 60
Summa proventus stolaris 5 50
3tio A Parochianis in parata et in natura Vini Tritici Hordei Pannici Turtici Tritici 
nihil.
[fol. 47v]
Siliginis a novem hospitibus singulus per metretam unam a Rhenensi floreno 1no 
computando facit Rheneses florenos 9. florenos 9
A 14 Inquilinis per mediam metretam a singulam computando a denariis 50 habet 
Rhenenses florenos 7. florenos 7
Ex Butiro Leguminumque speciebus nihil.
De Altilibus Panibus Larido sale ovis et his similibus aeque nihil.
Ex 16 Decima et aliis Decimae speciebus absolutae nihil.
Summa proventum fixorum floreni 16
Summa proventus stolaris Parochiani floreni 5 denarii 50
Summa summarum floreni 21 denarii 50
Quarta Filialis Possessio 
Vendégy84 
distat a Matre quinque quadrantibus sine Ecclesia et Domo Parochiali
Animae in hac Filiali confessionis capaces sunt viginti octo.
Parochus autem habet Annue proventus.
1mo Ex fundis tam intra, quam extra Villanis ob carentiam prout et Lignorum 
focalium convectione nihil.
2do A Parochianis in parata et in natura Vini Tritici, Hordei, Avenae, Pannici, 
Turtici Tritici, Butiri, Altilium panis Leguminum et his similibus nihil.
Ex siligine a 6 Hospitibus singulo per 1am metretam computando singulam a 
Rhenensi floreno 1no habet Rhenenses florenos 6. florenos 6
84  Gagyvendégi [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Alsóvendég (Gadna filiája), Kassai esp. ker.; Cat1792: Felsővendég (Gadna filiája), 
Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Vendég (Felsőgadna filiája), Csereháti esp. ker.
Abaúj vármegye
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A 5 Inquilinis per mediam metretam singulam a denariis 50 habet Rhenenses 
florenos 2 denarios 50 florenos 2 denarios 50
Ex Decima et aliis Decimae speciebus in usu non existente nihil.
Fundatio nulla est.
Summa proventus fixorum Parochi floreni 8 denarii 50
3o Ex stola
florenos denarios
A Baptismate 1o a denariis 40 - 40
Ab Introductione Puerpere 1ae a denariis 10 - 10
A Copulatione intra triennium 1a a denariis 85 
habet Annue denarios 28 - 28
A Promulgatione intra 3um 1a a denariis 30 habet 
annue denarios 10 - 10
Ab Introductione neo nuptae in usu non 
existente nihil. - -
A sepultura senioris intra quadriennium 1a a 
denariis 85 habet annue denarios 21
- 21
Latus florenus 1 denarii 09
[fol. 48r]
Trans Latum florenus 1 denarii 9
florenos denarios
A sepultura Iunioris intra 2um 1a a denariis 40 
habet annue denarios 20 - 20
Ex coleda denarios 15 - 15
In Paschate pro Benedictione Pascae denarios 25 - 25
Summa proventus stolaris Parochi 1 69
Summa proventus fixorum 8 50
Summa summarum 10 19
- -
Summa proventuum Parochi in Matre 115 20
1mo Filiali 22 75
2da Filiali 16 70
3a Filiali 21 50
4a Filiali 10 19
Summa a viverum Parochi proventus 186 34
Ludimagister in Matre Gadna85
Habet Domum Scolarem comodam aedificatam per Parochianos ante 12 Annos.
1o Ex Fundo intra Villano exiguo praeter habitationem nihil.
85  Gadna [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Gadnya, Csereháti 
esp. ker.; Cat1792: Gadna, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőgadna, Csereháti 
esp. ker.
Abaúj vármegye
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Ex Agris non existentibus nihil.
Ex Prato per communitatem loci ex proprio exciso 1um currum faeni per se 
coligi solitum demtis (!) Laboribus habet titulo proventus Rhenenses florenos 2os
 florenos 2
2o In parata nihil.
In natura siliginis a 14 medialistis per 1am metretam a Rhenensi floreno 1o metretam 
coputando habet Rhenenses florenos 14. florenos 14
Item a 3bus colonis solitariis per mediam metretam a denariis 50 computando 
habet Rhenensem florenum 1 denarios 50. florenum 1 denarios 50
Ab 18 Inquilinis in redemtionem Laboris singulus per 20ti denarios facit Rhenenses 
florenos 3 denarios 60. florenos 3 denarios 60
Summa fixorum Ludi Magistri floreni 21 denarii 10
3tio Ex stola
florenos denarios
A Baptizmatibus 5 a denariis 5 habet denarios 25 - 25
Ab Introductione Puerpere nihil. - -
A Copulationibus 3bus a denariis 10 habet 
denarios 30
- 30
A Promulagtione et introductione neo nuptae 
nihil. - -
A sepultura Seniorum 2rum a denariis 40 habet 
denarios 80 - 80
A sepultura Iuniorum 3um a denariis 20 habet 
denarios 60
- 60
Ex coleda denarios 20 - 20
Summa proventus stolaris Ludi Magistri 2 15
Summa fixorum Ludi Magistri 21 10
Summa summarum 41 25
Aedituus seu Campanator praeter Domunculam per Incolas Loci aedificatam, ex 
nulla re quidquam habet.
[fol. 48v]
Ludi Magister in Prima Filiali Possessione 
Bátor86 
idem qui in Matre absque fundo tam intra quam extra Villano et Domo Scolari.
1o A Filialistis
Habet siliginis a 14 hospitibus per mediam metretam a denariis 50 singulam 
computando facit Rhenenses florenos 7 florenos 7
Ab 8to Inquilinis in concreto metretas 2as facit Rhenenses florenos 2 florenos 2
Summa proventus fixorum floreni 9
2o Ex stola
86  Gagybátor [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Bátor (Gadna filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Gagybátor (Felsőgadna 
filiája), Csereháti esp. ker. 
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florenos denarios
A Baptismatibus 3bus a denariis 5 habet denarios 
15
- 15
Ab Introductione Puerperae nihil. - -
A Copulatione 1a denarios 10 - 10
A sepultura Senioris 1a denariis 40 - 40
A sepultura Iunioris 2um a denariis 20 habet 
denarios 40 - 40
Ex Coleda denarios 10 - 10
Summa proventus stolaris 1 15
Summa proventus fixorum 9 -
Summa Summarum 10 15
Ludi Magister in secunda Filiali 
Uj Lak87 
idem qui in Matre ex fundis, et Agris non existentibus nihil.
1o Siliginis a 4tor Hospitibus in concreto metretas 2as singulam a Rhenensi floreno 
1o computando habet Rhenenses florenos 2os florenos 2
A 19 Inquilinis obveniunt quator metretae una quarta et uno octava, singulo a 
Rhenensi floreno 1no computando habet Rhenenses florenos 4 denarios 37 ½
 florenos 4 denarios 37 ½
Summa proventus fixorum floreni 6 denarii 37 ½
2o Ex stola
florenos denarios
A Baptismate 1a a denariis 5 - 5
A Copulatione intra quadriennium 1a a denariis 10 habet 
annue denarios 2 ½
- 2 ½
A sepultura Senioris 1us a denariis 40 - 40
A sepultura Iuniorum 2rum a denariis 20 habet denarios 40 - 40
Ex coleda denarios 6 - 6
Summa proventus stolaris - 93 ½
Summa proventus fixorum 6 37 ½
Summa summarum 7 31
[fol. 49r]
Ludi Magister in Tertia Filiali Possessione 
Apaty88 
idem qui in Matre in intra et extra Villano nihil habet
87  Abaújlak [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Újlak (Gadna filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Újlak (Felsőgadna filiája), 
Csereháti esp. ker. 
88  Gagyapáti [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Apáti (Zbora filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Apáti (Felsőgadna filiája), 
Csereháti esp. ker.
Abaúj vármegye
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1o A Filialistis 9 hospitibus per mediam metretam siliginis a denariis 50ti singulam 
computando habet Rhenenses florenos 4 denarios 50 floreni 4 denarii 50
Ab Inquilinis 14 per quartam matretae facit Rhenenses florenos 3 denarios 50
 floreni 3 denarii 50
Summa fixorum Ludi Magistri floreni 8
2o Ex stola
florenos denarios
A Baptismatibus 4tor a denariis 5 habet denarios 20 - 20
A copulatione 1a denarios 10 - 10
A sepultura senioris 1a a denariis 40 - 40
A sepultura iuniorum 2rum a denariis 20 habet 
denarios 40 - 40
Ex coleda denarios 15 - 15
Summa stolaris Ludi Magistri 1 25
Summa fixorum Ludi Magistri 8 -
Summa summarum 9 25
Ludi Magister in quarta Filiali Possessio 
Vendégy89 
idem qui in Matre absque fundo et Domo
1o Habet a 6 Hospitibus per mediam metretam singulam a denariis 50ta computando 
facit Rhenenses florenos 3 florenos 3
Ab Inquilinis 5 per quartam metretae a denariis 25 facit Rhenensem florenum 1 
denarios 25 florenum 1 denarios 25
Summa proventus fixorum Ludi Magistri floreni 4 denarii 25
2o Ex stola
florenos denarios
a Baptismate 1a a denariis 5 - 5
a Copulatione intra 3um 1a denarios 10 percipit 
Annue denarios 3
- 3
a Sepultura Senioris intra quadriennium 1a a 
denariis 40 percipit annue denarios 10 - 10
a Sepultura Iunioris intra biennium 1a a denariis 
20ti Annue - 10
Ex Coleda denarios 5 - 5
Summa proventus stolaris - 33
Summa proventus fixorum Ludi Magistri 4 25
Summa summarum 4 58
- -
Summa proventum Ludi Magistri in Matre 41 25
89  Gagyvendégi [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Alsóvendég (Gadna filiája), Kassai esp. ker.; Cat1792: Felsővendég (Gadna filiája), 
Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Vendég (Felsőgadna filiája), Csereháti esp. ker.
Abaúj vármegye
82
1ma Filiali 10 15
2da Filiali 7 31
3a Filiali 9 25
4ta Filiali 4 58
Summa Universorum Ludi Magistri Proventuum 72 54
[fol. 49v]
Parochia Graeci Ritus Catholica 
Felső Vadász90 
erecta uti refertur ab Annis circiter 100tum
Ius Patronatus habet Illustrissimus Dominus Baro Iunior Jacobus Mesko de 
Enyiczke et Széplak.
Animae in hac Matre Confessionis capaces hujus rutus (!) sunt 403.
Ecclesiae structura lignea ante 40 annos per Incolas reaedificata reparatione 
turrium egens Ornatibus et supellectilibus ut cunque provisa capax 500rum 
animarum.
Habet Annuos proventus ex Capile (!) nullos in fixo.
Ex Terris 13 metretis capacibus in diversis calcaturis ex Gratia Domini Illustrissimi 
Cessis Decimae tamen obnoxiis ex quibus detractis expensis habet Annue 
proventus Rhenenses florenos 6. florenos 6
Cripta non existente nihil.
Ex Campanarum pulsu nihil.
Ex Marsupiali Annue Rhenenses florenos 5. florenos 5
Summa proventus Ecclesiae floreni 11
Domus Parochialis statui accomoda Lignea per Incolas Anno 1765 reaedificata.
Parochus habet proventus
1o Ex fundo intra villano integrae sessionis capaci eidemque incluso horto praeter 
id quod ad usum quotidianum necessaria adhibentur, adhibita propria Parochi 
industria adjecto exiguo cauleto habet Rhenenses florenos 2 denarios 50.
 florenos 2 denarios 50
Ex gramine per se coligi solitos currus faeni 8to dempto Labore singulum a 
Rhenensibus florenis 2bus computando facit Rhenenses florenos 16. florenos 16
Ex agris 150ta metretarum capacibus in 3bus calcaturis existentibus per se cultivari 
solitis dempto semine, messorum Trituratorum aliisque expensis Tritici metretas 
14 singulam a Rhenensi floreno 1o denariis 50 habet Rhenenses florenos 21.
 florenos 21
Siliginis metretas 18 a Rhenensi floreno 1o habet Rhenenses florenos 18
 florenos 18
90  Felsővadász [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Vadasz, 
Csereháti esp. ker.; Cat1792: Felsővadász, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Felsővadász, Csereháti esp. ker. 
Abaúj vármegye
83
Hordei metretas 8 singulam a denariis 60 habet Rhenenses florenos 4 denarios 80.
 florenos 4 denarios 80
Avenae metretas 30 singulam a denariis 45 habet Rhenenses florenos 13 denarios 
50. florenos 13 denarios 50
Ex Leguminum Speciebus mediam secundam metretam a Rhenensi floreno 1 
denariis 70 metretam computando habet Rhenenses florenos 2os denarios 55.
 florenos 2 denarios 55
Lignorum focalium ex Dominali Sylva per se convehi solitorum circiter currus 
100 singulam a denariis 10 computando habet Rhenenses florenos 10. florenos 10
Ex vineis Parochialibus nihil.
2o A Parochianis
Ab Hospitibus Domo aut Inquilino in parato nihil.
In natura Vini, Tritici, Avaenae, Hordei, Pannici, Turtici Tritici, Butiri, Altilium 
Panum, Leguminum, Laridi, Salis ovis et his similibus nihil.
Latus floreni 88 denarii 35
[fol. 50r]
Trans Latum floreni 88 denarii 35
Siliginis a 42 Hospitibus singulo per mediam secundam metretam a Rhenensi 
floreno 1 computando habet Rhenenses florenos 52 denarios 50
 florenos 52 denarios 50
Ab Inquilinis 32bus per aversionem 64 Dierum Laborem a denariis 20ti habet 
Rhenenses florenos 12 denarios 80. florenos 12 denarios 80
Ex sedecima 8va aut 4ta Decimae cujuscunque speciei in usu non existente nihil 
prout et.
Ex fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem et alterius cujuscunque 
nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii a 12 Annis Rhenenses florenos 24 
adeoque pro 1no Anno Rhenenses florenos 2os. florenos 2
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 155 denarii 65
3tio Ex stola quae ex plurium Annorum Matricula eruta est. Annue percipit.
florenos denarios
A Baptismatibus 17 a denariis 20 computando habet 
Rhenenses florenos 3 denarios 40
3 40
Ab Introductionibus 17 a denariis 10 habet Rhenensem 
florenum 1 denarios 70
1 70
A Copulationibus 3bus juxta subitum prout convenire 
potest in tribus quator florenis, juxa modernam ideam 
a Rhenensi floreno 1no denariis 60 haberet Rhenenses 
florenos 2os denarios 80
2 80
A Promulgationibus 3bus singulam a denariis 30 facit 
denarios 90
- 90
Ab Introductionibus 3bus a denariis 10 facit denarios 30ta - 30
A Sepultura Seniorum 5 a denariis 85 facit Rhenenses 
florenos 4 denarios 25
4 25
Abaúj vármegye
84
A Sepultura Iuniorum 6 a denariis 40 facit Rhenenses 
florenos 2 denarios 40
2 40
Ex Coleda Rhenensem florenum 1 denarios 50 1 50
Ex Ofertoriis ad Ecclesiam deferri solitis Rhenenses 
florenos 4
4 -
In Paschate pro Benedictione Pascae Rhenensem 
florenum 1 denarios 50
1 50
Ex Confessionali una cum filialistis excepta Homrod 
Rhenenses florenos 5
5 -
Summa proventus stolaris Parochi 27 75
Summa proventuum fixorum Parochi 155 65
Summa summarum 183 40
Pro casu abrogandae stolae solitae Baptismi videlicet, utriusque ordinis 
Introductionum copulationis et Sepulturae ordinariae invicem stolae istius 
Parocho semi naturalibus seu in parata pendere nihil volunt, sed semet pro vocant 
ad ultroneam dispositionem suae Majestatis.
Praenominata Parochia habet filiales novem.
Prima filialis Possessio 
Nyéstha91 
distat a Matre 3bus quadrantibus sive Ecclesia et Domo Parochiali
Animae in hac filiali Ritus hujus 75 confessionis capaces sunt.
[fol. 50v]
Parochus autem habet proventus Annue
1 Fundo tam extra, quam intra villano destitutus neque Lignorum focalium 
convectio in usu fuit, adeoque ad hoc punctum nihil.
2o A Filialistis
Ab Hospitibus Domo aut Inquilino nihil.
In natura Vini, Tritici, Avaenae, Hordei, Pannici Turtici Tritici, Butiri, Altilium 
Panum Leguminum et his similium aeque nihil.
Siliginis a 12 Hospitibus a singulo per Metretam 1am a Rhenensi floreno 1no 
quamlibet computando habet Rhenenses florenos 12 florenos 12
A 4tor Inquilinis a singulo per mediam metretam quam libet a denariis 50 
computando habet Rhenenses florenos 2os. floreni 2
Ex Sedecima Decima cujusconque (!) speciei nihil fundatio nulla est.
Summa proventus fixorum Parochi floreni 14
3o Ex stola
91  Nyésta [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792:  Nyésta 
(Felsővadász filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Nyésta (Felsővadász filiája), 
Csereháti esp. ker.
Abaúj vármegye
85
florenos denarios
A Baptismatibus 5 a denariis 20 habet 
Rhenensem florenum 1
1 -
Ab Introductione Puerperarum 5 a denariis 10 
habet denarios 50
- 50
A copulatione intra 3ennium 1na a denariis 85 habet 
Annue denarios 28 - 28
A Promulgatione intra 3ennium denarios 30ta Annue 
denarios 10 - 10
Ab Introductione neo nuptae non est in usu. - -
A sepultura senioris 1us a denariis 85 - 85
A sepultura iuniorum 2rum a denariis 40 - 40
Ex Coleda denarios 45 - 45
In Paschate pro Benedictione Pascae denarios 45 - 45
Summa stolaris proventus Parochi 4 03
Summa proventus fixorum Parochi 14 -
Summa summarum 18 3
Secunda Filia Possessio 
Kupa92 
distat a Matre 3bus quadrantibus sine Ecclesia et Domo Parochiali
Animae in hac filiali Graeci ritus confessionis capaces sunt 79.
Parochus autem habet Annue proventus.
1mo Fundo tam intra, quam extra villano destitutus nec lignorum focalium 
convectio in usu fuit adeoque ad haec puncta nihil habet.
2do A Parochianis seu Filialistis in parata nihil.
In natura Vini, Tritici, Hordei, Avaenae, Pannici, Turtici Tritici, Butiri et his 
similibus nihil.
De Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, sale, ovis aeque nihil.
Siliginis ab 11 Hospitibus a quolibet per 1am metretam a Rhenensi floreno 1 habet 
Rhenenses florenos 11. florenos 11
Latus floreni 11
[fol. 51r]
Trans Latum floreni 11
A 10 Inquilinis a quolibet per mediam metretam a denariis 50 habet Rhenenses 
florenos 5. florenos 5
Ex Sedecima aut Decimae cujuscunque speciei nihil.
Ex fundatione Domini Terrestris, aut alterius aeque nihil.
Summa proventus fixorum Parochi floreni 16
3tio Ex stola quae ex plurium annorum matricula eruta est Annue percipit signanter.
92  Kupa [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -, Cat1792: Kupa 
(Feslővadász filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Kupa (Felsővadász filiája), 
Csereháti esp. ker. 
Abaúj vármegye
86
florenos denarios
A Baptismatibus 5 a denariis 20 habet 
Rhenensem florenum 1um
1 -
Ab Introductionibus 5 a denariis 10 habet 
denarios 50
- 50
A Copulatione intra 3um 1a a denariis 85 habet 
annue denarios 28 - 28
A Promulgatione itidem intra 3um 1a a denariis 30 
habet annue denarios 10 - 10
A sepultura senioris 1us a denariis 85 habet - 85
A sepultura minorum 3um a denariis 40 habet 
Rhenensem florenum 1 denarios 20
1 20
Ex Coleda denarios 55 - 55
In Paschate pro Benedictione Pascae denarios 55 - 55
Summa proventus stolaris 5 03
Summa proventus fixorum Parochi 16 -
Summa summarum 21 3
Tertia Filialis Possessio 
Tomor93 
distat a Matre 5 quadrantibus, sine Ecclesia Graeci ritus Catholica et Domo 
parochiali
Animae in hac Filiali Graeci Ritus Catholici confessionis capaces sunt 72.
Parochus autem habet proventus Annue.
1mo Intra et extra villanis fundis destitutus neque lignorum focalium convectio in 
usu est adeoque nihil.
2do A Filialistis in parata nihil.
In natura Vini, Tritici, Hordei, Avaenae, Pannici, Turtici Tritici nihil.
Siliginis ab Hospitibus 4tor a quolibet per 1am metretam singulam a Rhenensi 
floreno 1o habet Rhenenses florenos 4. florenos 4
Ab Inquilinis 20ti a quolibet per mediam metretam singulam a denariis 50 habet 
Rhenenses florenos 10. florenos 10
Ex sedecima et aliarum ejusmodi specierum prout et ex fundationibus nihil.
Summa proventus fixorum floreni 14
3o Ex stola Annue percipit.
florenos denarios
A Baptizmatibus 3bus a denariis 20ti denarios 60 - 60
Ab Introductionibus Puerperarum 3um a denariis 
10, denarios 30
- 30
93  Tomor [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Tomor 
(Homrogd filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Tomor (Homrogd filiája), 
Csereháti esp. ker.
Abaúj vármegye
87
A Copulatione intra 2um 1a a Rhenensi floreno 1o 
habet Annue denarios 50
- 50
Ab Introductione neo nuptae in usu non est. - -
A promulgatione intra 2um 1a a denarios 30 habet 
Annue denarios 15
- 15
Latus florenus 1 denarii 55
[fol. 51v]
Trans Latum florenus 1 denarii 55
florenos denarios
A sepultura seniorum 2rum a denariis 85 habet 
Rhenensem florenum 1 denarios 70
1 70
A sepultura Iuniorum 2um a denariis 40 habet 
denarios 80 - 80
Ex Coleda denarios 50 - 50
In Paschate pro Benedictione Pascae denarios 70 - 70
Summa proventus stolaris 5 25
Summa proventus fixorum 14 -
Summa summarum 19 25
Quarta Filialis Possessio 
Lak94 
Inclyto Comitatui Borsodiensi ingremiata distat a Matre 5 quadrantibus absque 
Graeci Ritus Catholicorum Ecclesia et Domo Parochiali
Animae in hac filiali Graeci Ritus Catholicae confessionis capaces sunt 40ta.
Parochus autem habet proventus Annue.
1mo Intra et extra villanis fundis destitutus neque lignorum focalium convectio in 
usu est, adeoque ad hanc rubricam nihil potest exponi.
2o A Filialistis in natura nihil praeter.
Siliginis a 9vem Hospitibus per 1am metretam singulam a Rhenensi floreno 1 habet 
Rhenenses florenos 9. florenos 9
A 5 Inquilinis per mediam metretam singulam a denariis 50. floreni 2 denarii 50
Ex sedecima omnis Generis et ex fundatione quoque penitus nihil.
Summa proventus fixorum Parochi floreni 11 denarii 50
3tio Ex stola
florenos denarios
A Baptismatibus 2bus a denariis 20 habet denarios 40 - 40
Ab Introductione Puerperarum 2rum a denariis 10 habet 
denarios 20 - 20
94  Lak [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Lak 
(Felsővadász filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Lak (Felsővadász filiája), 
Csereháti esp. ker.
Abaúj vármegye
88
A Copulatione intra 3um 1a a Rhenensi floreno 1 habet 
Annue denarios 33
- 33
A Promulgatione intra 3um 1a a denariis 30 habet denarios 
10 - 10
Ab Introductione neo nuptae non est in usu - -
A sepultura senioris 1a a denariis 85 - 85
A sepultura iuniorum 2rum a denariis 40 habet denarios 80 - 80
Ex Coleda denarios 40 - 40
In Paschate pro Benedictione Pascae denarios 30 - 30
Summa proventus stolaris 3 88
Summa proventus fixorum 11 50
Summa summarum 15 38
[fol. 52r]
Quinta Filialis Possessio 
Homrod95 
distat a Matre 10 quadrantibus
In hac Filiali Graeci Ritus Catholici confessionis capaces sunt 199.
Ecclesiae structura lignea nova Annis ab hinc tertio per loci Incolas aedificata, 
ornatibus et supellectilibus destituta capax animarum 200um.
Ex Cripta ob carentiam, et pulsu campanarum nihil.
Marsupiali Rhenensem florenum 1. florenum 1
Cujus necessitatibus in suficientibus Incolae Ritus hujus succurrunt.
Summa proventus Ecclesiae florenus 1
Domus Parochialis fundus tam intra, quam extra villanus nullus datur.
Parochus autem habet proventus Anue
1o A Filialistis non parata nihil.
2do In natura Vini, Tritici, Avaenae, Hordei, Butiri, Altilium, Panium et his similibus 
nihil.
Siliginis vero ab Hospitibus 22bus a Rhenensi floreno 1no singulam 1am metretam 
habet in sum Rhenenses florenos 22. florenos 22
Ab Inquilinis 23bus singulo per mediam metretam a denariis 50 habet Annue 
Rhenenses florenos 11 denarios 50 florenos 11 denarios 50
Ex sedecima, decima 8va 4ta decimae specie Agnellis Apibus nihil.
Ex fundatione Domini Terrestris, aut Extraneorum nihil.
Summa proventus fixorum Parochi floreni 33 denarii 50
3o Ex stola quae plurium Annorum Matricula eruta est. Annue percipit.
florenos denarios
A Baptismatibus 5 a denariis 20 habet 
Rhenensem florenum 1
1 -
95  Homrogd [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Homrogd, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Homrogd, Csereháti esp. ker. 
Abaúj vármegye
89
Ab Introductionibus Puerpere 5 a denariis10 
habet denarios 50
- 50
A Copulatione 1a a Rhenensi floreno 1o denariis 
70 habet Rhenensem florenum 1 denarios 70
1 70
A Promulgatione 1a a denariis 30ta - 30
Introductio neo nuptae non est in usu - -
A sepultura seniorum 2rum a denariis 85 habet 
Rhenensem florenum 1 denarios 70
1 70
A sepultura iuniorum 2rum a denariis 40 habet 
denarii 80 - 80
Ex coleda Rhenensem florenum 1 denarios 30 1 30
In Paschate a Benedictione Pascae denarios 80 - 80
Ex Confessionali Rhenenses florenos 5 5 -
Summa proventus stolaris 13 10
Summa proventus fixorum 33 50
Summa summarum 46 60
[fol. 52v]
Pro casu abrogandae stolae solitae Baptismi videlicet utriusque ordinis 
introductionum, Copulationis, et Sepulturae ordinariae, in vicem stolae istius 
Parocho sive in naturalibus, seu in parata, singillative aut in concreto Annue per 
aversionem Incolae nihil volunt pendere.
Sexta Filialis Possessio 
Nyomár96 
Inclyto Comitatui Borsodiensi ingremiata, distat a Matre 13um quadrantibus, 
absque Ecclesia et Domo Parochiali
Animae Graeci Ritus Catholicae in hac filiali confessionis capaces sunt 82ae.
Parochus autem annue habet proventus.
1o Intra et extra villanis beneficiis destitutus, lignorumque focalium convectio in 
usu non est adeoque ad rubricam hanc exponi nihil potest.
2o A Filialistis in parata nihil.
In natura Vini, Tritici, Hordei, Turtici Tritici et his similium nihil.
Siliginis ab 8 Hospitibus per semi alteram metretam singulam a Rhenensi floreno 
1 computando habet Rhenenses florenos 6. florenos 6
Ab Inquilinis 15 in concreto metretas 5 singula a Rhenensi floreno 1o habet 
Rhenenses florenos 5. florenos 5
Ex sedecima decima cujuscunque speciei nihil.
Fundatio nulla datur.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 11
96  Nyomár [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Nyomár (Homrogd filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Nyomár (Homrogd 
filiája), Csereháti esp. ker.
Abaúj vármegye
90
3tio Ex stola quae ex plurium Annorum matricula eruta est Annue percipit.
florenos denarios
A Baptismatibus 2bus a denariis 20ti habet denarios 40 - 40
Ab Introductionibus Puerperarum 2rum a denariis 10 
habet denarios 20 - 20
A Copulatione 1a a Rhenensi floreno 1 denariis 70 1 70
A Promulgatione 1a a denariis 30 - 30
Introductio neo nuptae non est in usu - -
A sepultura senioris 1a a denariis 85 - 85
A sepultura iunioris 1a a denariis 40 - 40
Ex coleda denarios 60 - 60
In Paschate pro Benedictione Pascae denarios 55 - 55
Summa proventus stolaris 5 000
Summa proventuum fixorum 11 -
Summa summarum 16 -
Septima filialis Possessio 
Hangács97 
Inclyto Comitatui Borsodiensi ingremiata distat a Matre 3bus horis sine Ecclesia et 
Domo Parochiali Graeci ritus Catholica
In qua existunt animae Confessionis capaces ritus hujus 24tor.
[fol. 53r]
Parochus autem habet proventus Annuae.
1mo Intra et extra villanis fundis dastitutus neque lignorum focalium convectione 
in usu non est existense (!) ad rubricam hanc exponi nihil potest.
2do A Filialistis in parata nihil.
In natura Vini, Tritici, Hordei, Leguminum sedecima, decima, et his similium 
aeque nihil.
Siliginis vero ab Hospitibus 2bus per mediam metretam a 50 denariis singulam 
computando habet Rhenensem florenum 1. florenum 1
Ab Inquilinis 4tor in concreto 1nam metreta a Rhenensi floreno 1. florenum 1
Fundatio nulla est.
Summa proventuum fixorum floreni 2
3o Ex stola Annue percipit.
florenos denarios
A Baptismate intra biennium 1a a denariis 40 
habet Annue denarios 20 - 20
Ab Introductione puerpere intra biennium 1a a 
denariis 10 habet Annue denarios 5
- 5
97  Hangács [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Hangács (Homrogd filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Hangács (Homrogd 
filiája), Csereháti esp. ker. 
Abaúj vármegye
91
A copulatione intra sexennium 1a a Rhenensi 
floreno 1o habet Annue denarios 16 ½
- 16 ½
A promulgatione neo nuptae item intra 
sexennium a denariis 30ta habet Annue denarios 5
- 5
Introductio neo nuptae in usu non est - -
A sepultura senioris intra sexennium 1a a denariis 
85 habet Annue denarios 14
- 14
A sepultura iunioris intra biennium a denariis 40 
habet Annue denarios 20 - 20
Ex coleda denarios 15 - 15
In Paschate pro Benedictione Pascae denarios 15 - 15
Summa proventus stolaris 1 10 ½
Summa proventuum fixorum 2 -
Summa summarum 3 10 ½ 
Octava Filialis Possessio 
Damak98 
Inclyto Comitatui Borsodiensi ingremiata, distat a Matre 3bus horis absque Ecclesia 
et Domo Parochiali
In qua existunt Graeci Ritus Catholici confessionis capaces 7.
Parochus autem habet proventus.
1o Intra et extra villanis fundis lignorumque focalium convectione destitutus.
2do A Filialistis in parata, et in natura omnis generis nihil praeter.
Siliginis in Concreto ab omnibus mediam secundam metretam a Rhenensi floreno 
1 computando metretam habet Annue Rhenensem florenum 1 denarios 50.
 florenum 1 denarios 50
Summa proventuum fixorum florenus 1 denarii 50
3o Ex stola omnis generis intra sexennium Rhenenses florenos 4to habet Annue 
denarios 66 ½. denarios 66 ½
Summa proventus stolaris denarii 66 ½
Summa proventuum fixorum florenus 1 denarii 50
Summa summarum floreni 2 denarii 16 ½
[fol. 53v]
Nona filialis 
Hegymeg99 
Inclyto Comitatui Borsodiensi ingremiata absque Ecclesia, et Domo Parochiali 
distat a Matre 2bus horis
98  Damak [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792:  Damak 
(Homrogd filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Damak (Homrogd filiája), 
Csereháti esp. ker.
99  Hegymeg [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Hegymeg (Homrogd filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Hegymeg (Homrogd 
filiája), Csereháti esp. ker. 
Abaúj vármegye
92
Animae in hac Possessione Graeci Ritus Catholici confessionis capaces universim 
sunt 9vem.
Parochus autem habet proventus Annue.
1o Intra et extra villanis beneficiis destitutus ex his habet nihil.
2o A Parochianis in parata et in natura eque nihil.
3o Ex stola omnis generis intra sexennium Rhenenses florenos 3 denarios 40 
adeoque Annue habet in totidem denarios 56 ½. denarios 56 ½
Summa proventus stolaris denarii 56 ½
florenos denarios
Summa Proventuum Parochi in Matre 183 40
In 1a filiali 18 3
2a filiali 21 3
3a filiali 19 25
4ta filiali 15 38
5a filiali 46 60
6a filiali 16 -
7a filiali 3 10
8va filiali 2 16 ½
9a filiali - 56 ½
Summa Universorum Parochi proventuum 325 52
Ludi magister in Matre Felső Vadász100 habet proventus
1mo Domus Scolaris pro prolibus instruendis per Incolas Loci Anno 1765o ex 
antiquis Lignis exstructa in suficiens.
Ex Agris et Pratis ob non existentiam prosperat Annue nihil.
2do In parato nihil.
In natura Vini, Tritici, Hordei, Avenae, Leguminum, Decima, fundatione nihil.
Ex Lignis focalibus per se convehi solitis ex Dominali speciali Gratia ex Communi 
Sylva currus 25 a denariis 10 habet Rhenenses florenos 2os denarios 50.
 florenos 2 denarios 50
Siliginis a 42 Hospitibus per mediam metretam singulam computando a denariis 
50 habet Rhenenses florenos 21. florenos 21
Ab Inquilinis 32bus per aversionem Laboris a denariis 20 habet Rhenenses florenos 
6. florenos 6
3tio Ex stola annue percipit.
florenos denarios
A Baptismatibus 17 a denariis 5 habet denarios 85 - 85
Ab Introductionibus Puerperarum nihil - -
A Copulationibus 3bus a denariis 10 habet 
denarios 30
- 30
100  Felsővadász [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Vadasz, 
Csereháti esp. ker.; Cat1792: Felsővadász, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Felsővadász, Csereháti esp. ker.
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A Promulgationibus nihil. - -
Ab Introductionibus puerperarum nihil - -
A Sepultura Seniorum 5 a denariis 40 habet 
Rhenenses florenos 2os
2 -
A Sepultura Iuniorum 6 a denariis 20 habet 
Rhenensem florenum 1 denarios 20
1 20
Ex coleda denarios 60 - 60
Ex ofertoriis Rhenensem florenum 1 denarios 32 1 32
Summa proventus Ludi Magistri 35 77
[fol. 54r]
Aedituus seu Campanator habet Annue Ab Incolis Felső Vadasziensibus in toto.
Siliginis 9 metretas a Rhenensi floreno 1 computando habet Rhenenses florenos 
9. florenos 9
A Copulationibus 3bus a denariis 10 habet Annue denarios 30. denarios 30
Ex ofertorio denarios 60ta. denarios 60
Summa proventus aeditui floreni 9 denarii 90
Ludi Magister in 1a Filiali Possessione 
Nyésta101 
idem qui in Matre habet proventus Annue absque Domo.
In Parata nihil.
1mo A 12 Hospitibus siliginis a singulam per mediam metretam a denariis 50ta 
computando habet Annue Rhenenses florenos 6. florenos 6
A 4 Inquilinis per 1am 8tavam a denariis 25 computando habet Rhenensem florenum 
1. florenum 1
2do Ex stola
florenos denarios
A Baptismatibus 5 a denariis 5 habet denarios 25 - 25
Ab Introductione Puerpere nihil. - -
A Copulatione intra 3ium 1a a denariis 10 adeoque 
Annue denarios 3
- 3
A Sepultura senioris 1us a denariis 40 - 40
A Sepultura Iuniorum 2rum a denariis 20 habet 
Annue denarios 40 - 40
Ex coleda denarios 25 - 25
Summa proventus Ludi Magistri 8 33
Ludi Magister in 2a Filiali 
101 Nyésta [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -, Cat1792: Nyésta 
(Felsővadász filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Nyésta (Felsővadász filiája), 
Csereháti esp. ker. 
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Kupa102 
idem qui in Matre habet proventus Annue absque domo et apertinentiis
1o In Parata nihil.
In siligine ab 11 hospitibus per mediam metretam a denariis 50 singulam 
computando habet annue Rhenenses florenos 5 denarios 50. florenos 5 denarios 50
A 10 Inquilinis per unam 8tavam a denariis 25 habet in summa Rhenenses florenos 
2 denarios 50. florenos 2 denarios 50
2o Ex stola
florenos denarios
A Baptismatibus 5 a denariis 5 habet denarios 25 - 25
A copulatione intra triennium 1a a denariis 10 
adeoque Annue denarios 3
- 3
A sepultura senioris 1us a denariis 40 - 40
A sepultura Iuniorum 3um a denariis 10 Annue 
denarios 30
- 30
Ex coleda denarios 20 - 20
Summa proventus Ludi Magistri in 2a 9 18
Ludi Magister in 3a Filiali Possessione 
Tomor103
idem qui in Matre habet proventus Annue absque domo, et apertinentiis
In parata nihil.
In siliginis a 4tor Hospitibus per mediam metretam a denariis 50 facit Rhenenses 
florenos 2os. florenos 2
Ab Inquilinis 20ti per quadrantem metrete a denariis 25 habet Rhenenses florenos 
5. florenos 5
Ex stola
florenos denarios
a Baptismatibus 3bus a denariis 5 - 15
A Copulatione intra biennium 1a a denariis 10 - 5
A Sepultura seniorum 2rum a denariis 40 - 80
A Sepultura Iuniorum 2rum a denariis 20 - 40
Ex copula circiter denarios 10 - 10
Summa proventus Ludi Magistri 8 50
Ludi Magister in 4ta Filiali Possessione 
102 Kupa [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kupa 
(Feslővadász filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Kupa (Felsővadász filiája), 
Csereháti esp. ker. 
103 Tomor [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Tomor 
(Homrogd filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Tomor (Homrogd filiája), 
Csereháti esp. ker. 
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Lak104 
idem qui in Matre. Habet proventus Annue absque domo, et apertinentiis
1o In parata nihil.
In siliginis a 9 Hospitibus per mediam metretam a denariis 50 habet Rhenenses 
florenos 4 denarios 50ta. florenos 4 denarios 50
A 5 Inquilinis per quartam metretae a denariis 25 habet Rhenensem florenum 1 
denarios 25 florenum 1 denarios 25
2o Ex stola
florenos denarios
A Baptismatibus 2bus a denariis 5 habet denarios 
10 - 10
A Copulatione intra triennium 1a a denariis 10 
habet Annue denarios 3
- 3
A sepultura senioris 1a a denariis 40 - 40
A sepultura Iuniorum 2rum a denariis 20 habet 
denarios 40 - 40
Ex coleda denarios 10 - 10
Summa proventus Ludi Magistri 6 78
Ludi Magister in 5ta Filiali Possessione 
Homrod105 
absque Domo et fundis in Inquilinatu apud Incolam residet. Habet proventus 
Annue
1o In Parata nihil.
In siliginis a 22 Hospitibus per mediam metretam a denariis 50 habet Annue 
Rhenenses florenos 11. florenos 11
2o Ab Inquilinis 23bus per quartam Metretae a denariis 25 habet Annue Rhenenses 
florenos 5 denarios 75. floreni 5 denarii 75
3tio Ex stola
florenos denarios
A Baptismatibus 5 a denariis 5 habet denarios 25 - 25
Ab Introductionibus Puerperarum nihil. - -
A Copulatione 1a a denariis 10 - 10
Ab Introductione neo nuptae nihil. - -
A Sepultura Seniorum 2rum a denariis 40 habet 
denarios 80 - 80
A Sepultura Iuniorum 2rum a denariis 20 habet 
denarios 40 - 40
104 Lak [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Lak 
(Felsővadász filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Lak (Felsővadász filiája), 
Csereháti esp. ker. 
105 Homrogd [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Homrogd, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Homrogd, Csereháti esp. ker. 
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Ex coleda denarios 50 - 50
Summa proventus Ludi Magistri 18 80
Aedituus sive Campanator habet Annue proventus
A pulsu Campanarum in Concreto Incolae praestant metretas 3 singulam a 
Rhenensi floreno computando habet Rhenenses florenos 3. florenos 3
A copulatione 1a a denariis 10. denarios 10
Ex ofertorio denarios 20. denarios 20
Summa proventus aeditui. floreni 3 denarii 30
Ludi magister in 6ta Filiali Possessione 
Nyomár106 
idem qui in Matre habet proventus Annue absque domo, et apertinentiis.
1o In parata nihil.
Siliginis ab 8to Hospitibus metretas 3 singulam a Rhenensi floreno computando 
habet Rhenenses florenos 3. florenos 3
Ab Inquilinis 15 insimul mediam tertiam metretam a Rhenensi floreno 1 metretam 
computando habet Rhenenses florenos 2 denarios 50. florenos 2 denarios 50
Latus floreni 5 denarii 50
[fol. 55r]
Trans Latum floreni 5 denarii 50
2o 
florenos denarios
A Baptismatibus 2bus a denariis 5 habet Annue 
denarios 10 - 10
A copulatione 1a a denariis 10 - 10
A Sepultura senioris 1a a denariis 40 - 40
A Sepultura Iunioris 1a a denariis 20 - 20
Ex Coleda denarios 25 - 25
Summa Ludi Magistri 6 55
Ludi magister in 7a Filiali Possessione 
Hangács107 
idem qui in Matre habet proventus Annue absque domo
1o In parata nihil.
106 Nyomár [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Nyomár (Homrogd filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Nyomár (Homrogd 
filiája), Csereháti esp. ker. 
107 Hangács [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Hangács (Homrogd filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Hangács (Homrogd 
filiája), Csereháti esp. ker. 
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Siliginis a 2bus Hospitibus per quartam Metretae singulam a denariis 25 habet 
annue denarios 50. denarios 50
Ab Inquilinis quator in Concreto Mediam metretam a denariis 50. denarios 50
2o Ex stola
florenos denarios
A Baptismate intra biennium 1a a denariis 5 habet 
Annue denarios 2 ½
- 2 ½
A copulatione intra sexennium 1a a denariis 10 
habet Annue denarios 1 ½
- 1 ½
A sepultura senioris intra sexennium 1a a denariis 
40 habet Annue - 6 ½
A sepultura Iunioris intra biennium a denariis 20 
habet Annue denarios 10 - 10
Ex Coleda denarios 8 - 8
Summa proventuum Ludi Magister 1 18 ½ 
Ludi Magister in 8va Filiali Possessione 
Damak108 
idem qui in Matre habet proventus Annue
1o In Parata nihil.
Siliginis in concreto ab omnibus 1am mediam et quartam metretam a denariis 75.
 denarios 75
2o Ex stola omnis generis ob exiguum Annimarum numerum denarios 20.
 denarios 20
Summa proventus Ludi Magister denarii 95
Ludi Magister in 9a Filiali Possessione 
Hegymeg109 
idem qui in Matre
1o In parata et in natura Annue ob exiguum et Miserum Annimarum Numerum 
habet nihil.
2o Ex Stola pro Annuali proventu aeque nihil potes exponi.
florenos denarios
Summa Proventuum Ludi magistri in Matre 37 77
In 1a Filiali 8 33
2a Filiali 9 18
108 Damak [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Damak 
(Homrogd filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Damak (Homrogd filiája), 
Csereháti esp. ker. 
109 Hegymeg [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Hegymeg (Homrogd filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Hegymeg (Homrogd 
filiája), Csereháti esp. ker.
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3a Filiali 8 50
4a Filiali 6 78
In 5a alter - -
6a Filiali 6 55
7a Filiali 1 18 ½
8a Filiali - 95
9. Filiali nihil - -
Summa universorum Ludi Magistri proventuum 74 24
77 24 ½ 
[fol. 55v]
Parochia Graeci Ritus Catholica Mater est Possessio 
Szolnok110 
ab Annis uti refertur circiter 80ta erecta
Ius Patronatus antea Spectabilis Dominus pie denatus Paulus Tiszta habuit, nunc 
divisum Possessorum habet nullus.
Animae in hac Matre confessionis capaces 292 omnes Graeci Ritus Catholici.
Ecclesiae structura lignea per Incolas et sumptus Ecclesiae ante Annos 22os 
restaurata necessariis ornatibus provisa 500rum Animarum capax.
Proventus fixos Annue ex Capitali nullo habet.
Ex Agris in tribus calcaturis in concreto 18 metretas capacibus per Dominium ab 
antiquo cessis, et per Incolas cultivari solitis ex quibus detractis expensis Annue 
percipit Rhenenses florenos 20. florenos 20
Cripta nulla existente, et Pulsu Campanarum nihil.
Ex Marsupiali Rhenenses florenos 8. florenos 8
Pro casu insuficientis Ecclesiae proventus necessitatibus Incolae succurrunt.
Summa proventus Ecclesiae floreni 28
Domus Parochialis Lignea stanni (!) acomoda per Incolas ante 16 annos restaurata.
Parochus autem habet proventus Annue.
1mo Ex fundo intra villano et Horto integrae sessionis praeter usum quotidianum 
industria Parochiali, habet Annue Rhenenses florenos 4. florenos 4
Ex Gramine currus faeni 2os per se coligi solitos a Rhenensibus florenis 2bus 
computando singulam habet Annue Rhenenses florenos aeque 4. florenos 4
Ex Agris in 3bus calcaturis 42rum metretarum capacibus per se cultivari solitis 
dempto semine Trituratorum parte aliisque expensis Tritici Metretas 8 singulam a 
Rhenensi floreno 1 denariis 50 computando habet Rhenenses florenos 12.
 florenos 12
Siliginis Metretas 12 a Rhenensi floreno 1 habet Rhenenses florenos 12. floreni 12
110 Abaújszolnok [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Szolnok, 
Csereháti esp. ker.; Cat1792: Szolnok, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Szolnok, 
Csereháti esp. ker. 
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Avaene Metretas 16 a denariis 45 computando singulam habet Rhenenses florenos 
7 denarios 20. florenos 7 denarios 20
Hordei, Pannici, Turtici Tritici nihil.
Ex Leguminum speciebus metretam 1am a Rhenesi floreno 1 denariis 60.
 florenum 1 denarios 60
Lignorum focalium ex Dominali communi Sylva currus 80 per se convehi solitas 
currum singulam a denariis 10 computando habet Rhenenses florenos 8. florenos 8
Ex Vineis nihil.
Latus floreni 48 denarii 80
[fol. 56r]
Trans Latum floreni 48 denarii 80
2o A Parochianis in paratis nihil.
In natura Vini, Tritici nihil.
Siliginis a 25 Hospitibus a singula per semi alteram metretam facit metretas 37 et 
mediam singulam a Rhenensi floreno 1o computando habet Rhenenses florenos 
77 denarios 50. floreni 37 denarii 50
Ab Inquilinis 29 in locum laboris per denariis 40 habet Rhenenses florenos 11 
denarios 60. florenos 11 denarios 60
Avaenae, Hordei, Pannici, Turtici Tritici, Butiri, Leguminum Larido, sale, ovis et 
his similibus nihil.
Panis a 25 Hospitibus per 3 facit 69 a denariis 10 computando habet Rhenenses 
florenos 6 denarios 90. florenos 6 denarios 90
Ex sedecima aut decima octava vel quarta decima cujuscunque specie in usu non 
existente nihil.
Fundatio nulla est.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii Annue percipit Rhenenses florenos 
4 denarios 60. florenos 4 denarios 60
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 109 denarii 40
3o Ex stola quae ex plurium Annorum Matricula eruta est Annue percipit signanter.
florenos denarios
Ex Baptismatibus 12 a denariis 20 singulam 
computando habet Annue Rhenenses florenos 2 
denarios 40
2 40
Ab Introductione puerperarum 12 a denariis 10 
singulam habet Rhenensem florenum 1 denarios 
20
1 20
A Copulationibus 3bus a Rhenensi floreno 1 
denariis 85 habet annue Rhenenses florenos 2 
denarios 55
2 55
A Promulgationibus 3bus a denariis 30 habet 
annue denarios 90
- 90
Ab Introductionibus neo nuptarum solutio in usu 
non est. - -
A Sepultura Seniorum 3um a denariis 85 habet 
annue Rhenenses florenos 2 denarios 55
2 55
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A Sepultura Iuniorum 4tor a denariis 40 habet 
Rhenensem florenum 1 denarios 60
1 60
Ex Coleda Rhenenses florenos 2os 2 -
Ex ofertoriis ad Ecclesiam deferri solitis 
Rhenenses florenos 2os
2 -
Ex confessionali Rhenenses florenos 2 denarios 
50
2 50
In Paschate pro Benedictione Pascae Rhenensem 
florenum 1
1 -
Summa proventus stolaris 18 70
Summa proventus fixorum 109 40
Summa summarum 128 10
pro Casu abrogandae stolae solitae Baptizmi videlicet utriusque ordinis, 
introductionum, Copulationis et Sepulturae Ordinariae invicem stolae istius 
Parocho in naturalibus, seu in parata singillative aut in concreto Annue per 
aversionem nihil resolvere volunt, sed se Benignae Ordinationi futurae conformare 
intendunt.
[fol. 56v]
Praenominata Parochia habet Filiales Tres.
1a Filialis Possessio 
Sellyeb111 
cum praedio Monaj112 distat a Matre quadrantibus 3bus absque Ecclesia et Parochia 
Graeci ritus Catholica.
Animae in hac filiali ritus hujus confessionis capaces sunt 217.
Parochus autem habet Annue proventus.
1mo Intra et extra villanis fundis destitutus neque lignorum focalium convectio in 
usu est, adeoque ad punctum hoc nihil potest exponi.
2do A Parochianis. In parata, et in natura Tritici, Pannici, Turtici Tritici, Altilium, 
Leguminum et his similium nihil.
Siliginis ab Hospitibus 27 per mediam metretam a denariis 50 singulam habet 
Rhenenses florenos 13 denarios 50. florenos 13 denarios 50
Hordei a 27 Hospitibus per mediam metretam a denariis 30 computando singulam 
habet Rhenenses florenos 8 denarios 10. floreni 8 denarii 10
Ab Inquilinis 29 per aversionem Laboris singulam a denariis 40 habet Rhenenses 
florenos 11 denarios 60. florenos 11 denarios 60
Fundatio nulla est.
111 Selyeb [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792:  Selyeb 
(Szolnok filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806:  Sellyeb (Szolnok filiája), 
Csereháti esp. ker. 
112 Monaj [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Monaj 
(Szolnok filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Monaj (Homrogd filiája), 
Csereháti esp. ker. 
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Prandium aeque nullum.
Summa proventus fixorum Parochi floreni 33 denarii 20
3o Ex stola quae ex plurium Annorum Matricula eruta est, annue percipit.
florenos denarios
A Baptismatibus 8to a denariis 20 percipit 
Rhenensem florenum 1 denarios 20
1 20
Ab Introductionibus puerperarum 8to a denariis 
10 percipit denarios 80 - 80
A Copulationibus 3bus a denariis 85 percipit 
Rhenenses florenos 2 denarios 55
2 55
A Promulgationibus 3bus a denariis 20 percipit 
denarios 60
- 60
Ab Introductione neo nuptae non est in usu 
solutio. - -
A Sepultura seniorum 3um a denariis 85 percipit 
annue Rhenensem florenum 1 denarios 55
1 55
A Sepulturis Iuniorum 5ae a denariis 40 percipit 
Rhenenses florenos 2os
2 -
Ex Coleda Rhenenses florenos 2 2 -
In Paschate pro benedictione Pascae Rhenensem 
florenum 1 denarios 40
1 40
Summa proventus stolaris 12 10
Summa proventus fixorum Parochi 33 20
Summa summarum 45 30
Secunda Filialis Possessio 
Tenger113 
cum Detek114 distat a Matre una hora sine Ecclesia et Domo Parochiali
Animae in his Filialibus Confessionis ritus hujus capaces sunt 52.
[fol. 57r]
Parochus autem habet Annue proventus
Ex fundis tam extra, quam intra villanis ob carentiam eorundem nihil, Lignorumque 
focalium convectio absolute nulla.
1o A Parochianis in parata nihil.
In natura omnis generis absolute nihil praeter.
Siliginis ab Hospitibus 5 metretas 5 a singulam a Rhenensi floreno 1 percipit 
Rhenenses florenos 5. florenos 5
113 Detek (Tenger/Tengerfalva, 1905-től Detektenger, ma Detek része), [HU], Borsod-
Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Tengerfalu (Szolnok filiája), 
Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Tenger (Szolnok filiája), Csereháti esp. ker. 
114 Detek [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Detek 
(Szolnok filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Detek (Szolnok filiája), Csereháti 
esp. ker.
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Ab Inquilinis 6 per mediam metretam a denariis 50 habet Rhenenses florenos
 florenos 7
Ex sedecima, decima cujuscunque speciei nihil.
Hic fundatio nulla est.
Summa proventuum fixorum floreni 8
2o Ex stola quae ex plurium Annorum Matricula erata est
florenos denarios
A Baptismatibus 2bus a denariis 20 habet denarios 
40 - 40
Ab Introductione Puerperarum 2rum a denariis 10 - 20
A Promulgatione et Copulatione intra biennium 
1a a Rhenensi floreno 1 denariis 15 adeoque 
Annue denarios 57 ½
- 57 ½
Ab Introductione neo nuptae non est in usu. - -
A sepultura seniorum intra biennium 1a a denariis 
85 Annue denarios 42 ½
- 42 ½
A Sepultura Iunioris 1a a denariis 40 - 40
Ex Coleda denarios 25 - 25
In Paschate pro Benedictione Pascae denarios 25 - 25
Summa proventus stolaris 2 50
Summa proventuum fixorum 8 -
Summa summarum 10 50
Tertia Filialis Possessio 
Halmaj115 
sine Ecclesia et Domo Parochiali distat a Matre 2bus horis
Parochi proventus ex Filiali hac quoniam praeter 1um Hospitem et 2os Inquilinos 
a quibus in concreto habet mediam secundam metretam singulam a Rhenensi 
floreno 1 computando habet Rhenensem florenum 1 denarios 50 praeter id 
absolute nullum proventum habet. florenum 1 denarios 50
Summa proventus Parochi  florenus 1 denarii 50
Haberet adhuc 2us Filiales Possessionem Léh116 et Kasmark117 sed cum in his Locis 
praeter 2os Miseros Inquilinos plures non reperiuntur ab illis etiam Parochus nihil 
potest percipere ideo hic mentio proventuum non potest haberi.
115 Halmaj [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Halmaj 
(Szolnok filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Halmaj (Homrogd filiája), 
Csereháti esp. ker. 
116 Léh [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Léh 
(Szolnok filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Léh (Homrogd filiája), Csereháti 
esp. ker. 
117 Kázsmárk [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Felsőkázsmárk (Szolnok filiája), Kassai esp. ker.; Cat1792: Alsókázsmárk (Szolnok 
filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőkásmárk (Homrogd filiája), Csereháti 
esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőkásmárk (Homrogd filiája), Csereháti esp. ker.
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florenos denarios
Summa proventuum Parochi in Matre 128 20
1a Filiali 45 30
2a Filiali 10 50
3a Filiali 1 50
Summa Universorum Parochi proventuum 185 50
[fol. 57v]
Ludimagister in Matre Szólnok118
1mo Domus Scolaris esset statui commoda si in Loco Lacunoso non esset.
2do Ex Agris in 3bus calcaturis 5 metretarum capacibus universim Annue percipit 
exceptis expensis Rhenenses florenos 3. florenos 3
Ex Gramine per se coligi solito currum faeni 1um excepto proprio Labore habet 
Rhenenses florenos 2. florenos 2
Lignorum focalium per se convehi solitos currus 10 a denariis 20ti computando 
habet Rhenenses florenos 2. florenos 2
3o A Parochianis
Siliginis a 25 Hospitibus per mediam metretam a denariis 50 habet Rhenenses 
florenos 12 denarios 50. florenos 12 denarios 50
Ab Inquilinis 29 a denariis 20 habet proventus Rhenenses florenos 5 denarios 80.
 florenos 5 denarios 80
Ex aliis omnis speciei generibus nihil.
4to Ex stola Annue percipit
florenos denarios
A Baptismatibus 12 a denariis 5 habet denarios 60 - 60
Ab Introductione Puerpere nihil. - -
A Copulationibus 3bus a denariis 20ti habet 
denarios 60
- 60
A Promulgationibus et Introductionibus neo 
nuptarum nihil.
- -
A Sepultura seniorum 3um a denariis 40 habet 
Rhenensem florenum 1 denarios 20
1 20
A Sepultura Iuniorum 4tor a denariis 20 habet 
denarios 80 - 80
Ex ofertoriis denarios 80 - 80
Ex Coleda denarios 60 - 60
Summa proventus Ludi Magistri 29 90
Aedituus sive Campanator habet Annue
A 25 Hospitibus a pulsu omnis generis per 2os Manipulos unum manipulum ex 
autumnali, per unum item ex vernali, ex quibus percipit Annue.
118 Abaújszolnok [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Szolnok, 
Csereháti esp. ker.; Cat1792: Szolnok, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Szolnok, 
Csereháti esp. ker. 
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Siliginis Metretas 3 a Rhenensibus florenis 3bus. florenos 3
Avaenae metretas 3 a denariis 45 habet Rhenensem florenum 1 denarios 35
 florenum 1 denarios 35
Ab Inquilinis 29 a singulam per 5 denarios Rhenensem florenum 1 denarios 45.
 florenum 1 denarios 45
Summa proventus Aeditui floreni 5 denarii 80
Ludi Magister in 1a Filiali 
Sellyeb119 
idem qui in Matre absque Domo et fundis habet Annue proventus
1o Siliginis ab Hospitibus 27 per mediam metretam a denariis 50 habet Rhenenses 
florenos 13 denarios 50. florenos 13 denarios 50
Ab Inquilinis 29 a denariis 20 habet Rhenenses florenos 5 denarios 80.
 floreni 5 denarii 80
2do Ex stola Annue percipit
florenos denarios
A Baptismatibus 8to a denariis 5 habet denarios 40 - 40
Ab Introductionibus puerperarum nihil - -
A Copulationibus 3bus a denariis 10 habet 
denarios 30
- 30
A Promulgationibus et Introductione neo nuptae 
nihil - -
Latus floreni 18 denarii 20
[fol. 58r]
Trans Latum floreni 18 denarii 20
florenos denarios
A sepultura seniorum 3um a denariis 40 habet 
Rhenensem florenum 1 denarios 20
1 20
A sepultura juniorum 5 a denariis 20 habet 
Rhenensem florenum 1
1 -
Ex Coleda denarios 60 - 60
Summa proventus Ludi Magister 21 -
Campanator distinctus a Matre in Domo proprio habitans, habet universim a 
Pulsu omnis generis, a 27 Hospitibus, et 29 Inquilinis equaliter a singulam per 5 
denarios in summa Rheneses florenos 2 denarios 80. florenos 2 denarios 80
Summa campanatoris floreni 2 denarii 80
Ludimagister 2ae Filialis Tenger et Detek idem qui in Matre habet Annue proventus
119 Selyeb [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Selyeb 
(Szolnok filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Sellyeb (Szolnok filiája), Csereháti 
esp. ker. 
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1o Absque Domo et post fundualibus facultatibus praeter.
2do Siliginis ab Hospitibus 5 per mediam metretam a denariis 50 habet Rhenenses 
florenos 2 denarios 50. florenos 2 denarios 50
Ab Inquilinis 6 per quartam metretae a denariis 25 habet Rhenensem florenum 1 
denarios 50. florenum 1 denarios 50
3o Ex stola Annue percipit
florenos denarios
A Baptismatibus 2bus a denariis 5 habet denarios 10 - 10
A Copulatione intra intra (!) biennium 1a a denariis 10 
adeoque Annue denarios 5
- 5
A Sepultura Senioris intra biennium 1a a denariis 40 adeoque 
Annue 20 - 20
A Sepultura Iunioris 1a a denariis 20 - 20
Coleda non est in usu.
Summa proventus Ludi Magistri
4 55
Ludi Magister Tertiae Filialis Possessionis 
Halmaj120 
idem qui in Matre absque Domo et Facultatibus
Siliginis tamen habet Annue 1am metretam a denariis 50 praeterea absolute nihil.
 denarios 50
Summa proventus Ludi Magistri denarii 50
florenos denarios
Summa proventuum Ludi Magistri in Matre 29 90
1a Filiali 21 -
2a Filiali 4 55
3a Filiali - 50
Summa universorum Ludi Magister proventuum 55 95
[fol. 58v]
Parochia Graeti (!) Ritus Catholica Mater est 
Kétty121 
ab Annis uti refertur 1724 exstructa
Ius Patronatus habet Spectabilis Dominus Augustinus Fay de eadem.
In hac Matre Animae confessionis capaces sunt 178.
120 Halmaj [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Halmaj 
(Szolnok filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Halmaj (Homrogd filiája), 
Csereháti esp. ker. 
121 Baktakék [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Kik, Csereháti 
ker.; Cat1792: Kék, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Kéty, Csereháti esp. ker. 
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Ecclesiae structura lignea Anno 1742 per Parochianos aedificata necessariis 
ornatibus ut cunque provisa 400ram Animarum capax.
Habet Annue proventus fixos ex Capitali nullos.
Ex Agris in 3bus calcaturis per 2as metretas capacibus a Dominatu donatis, per 
Parochianos autem cultivatis ob sterilitatem Annue percipit Rhenenses florenos 5 
denarios 40. florenos 5 denarios 40
Ex cripta non existente nihil.
Ex Pulsu campanarum aeque nihil.
Marsupiali Rhenenses florenos 10. florenos 10
Pro casu in suficientis Ecclesiae proventus necessitatibus Parochiani succurrunt.
Summa proventus Ecclesiae floreni 15 denarii 40
Domus Parochialis statui acomoda Lignea, per Parochianos ante 12 Annos 
restaurata.
Parochus autem habet proventus Annue.
1o Ex fundo per Dominium Terrestrale integrae sessionis ex assignato haberi 
potest fructus cum cauleto adjecto Rhenenses florenos 2. florenos 2
Ex Gramine per se coligi solito currus faeni 4 singulam a Rhenensibus florenis 2 
computando habet Rhenenses florenos 8. florenos 8
Ex Agris in 3bus Calcaturis 48 metretarum capacibus per se cultivari solitis dempto 
semine et trituratorum parte aliisque expensis Tritici metretas 10 a Rhenensi 
floreno 1 denariis 50 computando habet Rhenenses florenos 15. florenos 15
Siliginis metretas 12 a Rhenensi floreno 1 singulam computando habet Rhenenses 
florenos 12. florenos 12
Hordei metretas 3 a denariis 60 singulam habet Rhenensem florenum 1 denarios 
80. florenum 1 denarios 80
Avenae metretas 23 singulam a denariis 45 habet Rhenenses florenos 10 denarios 
30. florenos 10 denarios 30
Pannici Turtici Tritici nihil.
Ex Leguminum speciebus 1am a Rhenensi floreno 1 denariis 70 florenum 1 denarios 
70
Ex Vineis non existentibus nihil.
Lignorum focalium ex Dominali Communi Sylva per se convehi solitos currus 
80ta a denariis 10 singulam computando habet Rhenenses florenos 8. florenos 8
2do A Parochianis in parato nihil.
In natura Vini, Tritici, Avaenae, Hordei, Pannici, Turtici Tritici, Butiri, Altilium, 
Leguminum, Laridi, salis, ovis et his similibus nihil.
Latus floreni 58 denarii 80
[fol. 58r]
Trans Latum floreni 58 denarii 80
Siliginis ab 18 Hospitibus metretas 18 a Rhenensi floreno 1 singulam computando 
habet Rhenenses florenos 18. florenos 18
Item ab iisdem Hospitibus per 2os panes singulam a denariis 10 habet Rhenenses 
florenos 3 denarios 60. florenos 3 denarios 60
A 16 Inquilinis per mediam metretam a denariis 50ta habet Rhenenses florenos 8.
 florenos 8
Ex sedecima decima, 8va vel 4ta omnium speciorum nihil.
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Fundatio nulla est.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo supsidii (!) Annue Rhenenses florenos 4.
 florenos 4
Summa proventuum fixorum floreni 92 denarii 40
3o Ex stola quae ex plurium Annorum matricula eruta est Annue percipit.
florenos denarios
A Baptismatibus 11 a denariis 20 Rhenenses 
florenos 2 denarios 20 percipit Annue
2 20
Ab Introductionibus Puerperarum 11 a denariis 
10 percipit Rhenensem florenum 1 denarios 10
1 10
A Copulationibus 3bus a denariis 85 Rhenenses 
florenos 2 denarios 15 Annue
2 15
A Promulgatione 3um a denariis 30ta habet Annue 
denarios 90
- 90
Ab Introductionibus neo nuptarum 3um a denariis 
10 habet Annue - 30
A Sepultura Seniorum 5 a denariis 85 Annue 
habet Rhenenses florenos 4 denarios 25
4 25
A Sepultura Iuniorum 6 a denariis 40 Annue 
habet Rhenenses florenos 2 denarios 40
2 40
Ex Coleda Rhenensem florenum 1um denarios 20 1 20
Ex ofertoris ad Ecclesiam deferri solitis 
Rhenenses florenos 4
4 -
In Paschate pro Benedictione Pascae denarios 60 - 60
Summa proventus stolaris Parochi 19 10
Summa proventus fixorum Parochi 92 40
Summa summarum 111 50
Pro casu abrogandae stolae solitae Baptismi videlicet utriusque ordinis 
Introductionum Copulationis et Sepulturae Ordinariae invicem Parocho sive 
in naturalibus semi parata singillative aut in concreto Annue per aversionem 
resolvere nihil volunt Parochiani, sed se conformare intuntur ultronee Benignae 
Dispositionis Regiae.
Praenominata Parochia habet Filiales 18um.
Prima Filialis Possessio 
Also Gagy122 
distat a Matre 2bus quadrantibus absque Ecclesia et Domo Parochiali
Animae in hac Filiali confessionis capaces sunt 169.
Proventus autem habet Parochus Annue.
122 Alsógagy [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Alsógagy (Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Alsógagy (Kéty filiája), 
Csereháti esp. ker. 
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1mo Intra et extra villanis fundis destitutus neque lignorum focalium convectio in 
usu fuit adeoque ad hoc punctum proventus exponi nullus potest.
2do A Parochianis in paratis et in natura Vini, Tritici, Avaenae, Hordei, Pannici, 
Altilium, Panis et his similium nihil.
[fol. 58v]
Siliginis ab Hospitibus 18 per 1am Metretam singulam a Rhenensi floreno 1 habet 
Annue Rhenenses florenos 18. florenos 18
A 13 Inquilinis per mediam metretam a denariis 50 singulam computando habet 
Annue Rhenenses florenos 6 denarios 50. florenos 6 denarios 50
Ex sedecima cujuscunque speciei nihil.
Fundatio nulla est.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 24 denarii 50
3o Ex stola Annue percipit.
florenos denarios
A Baptismatibus 9 a denariis 20 habet Annue 
Rhenensem florenum 1 denarios 80
1 80
Ab Introductionibus puerperarum 9 a denariis 10 
habet Annue denarios 90
- 90
A Copulationibus 2bus a denariis 85 habet 
Rhenensem florenum 1 denarios 70
1 70
A Promulgationibus 2bus a denariis 30 habet 
denarios 60
- 60
Ab Introductionibus neo nuptarum 2rum a denariis 
10 Annue denarios 20 - 20
A Sepultura seniorum 2rum a denariis 85 habet 
Annue Rhenensem florenum 1 denarios 70
1 70
A Sepulturis juniorum 3um a denariis 40 habet 
Rhenensem florenum 1 denarios 20
1 20
Ex Coleda denarios 65 - 65
In Paschate a benedictione Pascae denarios 75 - 75
Summa proventus stolaris 9 50
Summa proventuum fixorum Parochi 24 50
Summa Summarum 34 -
Secunda Filialis Possessio 
Felső Gagy123 
distat a Matre 5 quadrantibus absque Ecclesia et Domo Parochiali
In hac Filiali Ritus confessionis capaces sunt 61.
Proventus autem Parochus Annue habet
1mo Intra et extra villanis fundus destitutus Lignorumque focalium in usu non 
existente convectio adeoque ad hoc punctum exponi nihil potest.
123 Felsőgagy [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Felsőgagy (Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőgagy (Kéty filiája), 
Csereháti esp. ker. 
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2do A parochianis in parata et in natura Tritici, Hordei, Avenae, Butiri, Altilium, 
Panis et his similium nihil.
Siliginis ab Hospitibus 7 per metretam 1am singulam a Rhenensi floreno 1o habet 
Rhenenses florenos 7. florenos 7
Ab Inquilinis 10 per mediam metretam singulam a denariis 50 habet Annue 
Rhenenses florenos 5. florenos 5
Ex sedecima cujuscunque speciei nihil.
Fundatio nulla est.
Summa proventus fixorum Parochi floreni 12
3o Ex stola Annue percipit.
florenos denarios
A Baptismate 1a a denariis 20 - 20
Ab Introductione puerpere 1a a denariis 10 - 10
A Copulatione intra 3nium una a denariis 85 
adeoque Annue denarios 28
- 28
A Promulgatione una intra 3um a denariis 30 
adeoque Annue denarios 10
- 10
Ab Introductione neo nuptae intra triennium 1a a 
denariis 10 adeoque Annue denarios 3
- 3
A sepultura senioris intra biennium 1a a denariis 
85 adeoque Annue denarios 42 ½
- 42 ½
A sepultura Iunioris 1us a denariis 40 - 40
Ex coleda denarios 25 - 25
A Paschate pro Benedictione Pascae denarios 40 - 40
Summa proventus stolaris 2 18 ½
Summa proventuum fixorum 12 -
Summa summarum 14 18 ½ 
[fol. 59r]
Tertia et 4ta filiales Possessiones 
Csenyete124 et Faj125 
distant a Matre 5 quadrantibus sine Ecclesia Ritus hujus et Domo Parochiali
Animae in his filialibus confessionis capaces universim sunt 39, seorsive vero in 
Csenyete 23, in Faj autem 16.
1mo Intra et extra Villanis fundis destitutus neque lignorum focalium convectio in 
usu non est adeoque nihil.
2do A Filialistis
Siliginis a 5 Hospitibus per 1am metretam a Rhenensi floreno 1 habet Rhenenses 
florenos 5. florenos 5
124 Csenyéte [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Csenéte (Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Csenéte (Kéty filiája), 
Csereháti esp. ker.
125 Fáj [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Faj (Kék 
filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Faj (Kéty filiája), Csereháti esp. ker.  
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Ab Inquilinis 2bus per mediam metretam a denariis 50ta habet Rhenensem florenum 
1um. florenum 1
In reliquo sive in parata, sive in natura seu sedecima decima cujuscunque speciei 
nihil.
Fundatio quoque nulla est.
Summa proventuum fixorum floreni 6
3o Ex stola Annue percipit.
florenos denarios
A Baptismate 1a a denariis 20ti - 20
Ab Introductione Puerperae 1a a denariis 10 - 10
A Copulatione 1a intra 3um a denariis 85 adeoque 
Annue denarios 28 - 28
A Promulgatione intra 3um 1a a denariis 30 
adeoque Annue denarios 10
- 10
Ab Introductione neo nuptae intra 3um a denariis 
10 Annue denarios 3
- 3
A Sepultura senioris intra 3um 1a a denariis 85 
adeoque Annue denarios 28
- 28
A Sepultura Iunioris 1us a denariis 40 - 40
Ex Coleda denarios 10 - 10
In Paschate pro Benedictione Pascae denarios 15 - 15
Summa proventus stolaris 1 64
Summa proventuum fixorum Parochi 6 -
Summa summarum 7 64
Quinta, 6ta, 7ma Filialies Possessiones 
Fancsal126 
distat a Matre 2dus, 
Demecser127 
3bus, 
Encs128 
4tor quadrantibus sine Ecclesia Ritus hujus et Domo Parochiali
Animae in his locis ut pote Fancsal 34. Demecser 20. Encs 22. confessionis 
capaces sunt.
126 Fancsal [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Fancsal 
(Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Fancsal (Kéty filiája), Csereháti esp. 
ker.  
127 Encs (Abaújdevecser Encs városrésze), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Devecser (Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Devecser (Kéty filiája), Csereháti esp. ker. 
128 Encs [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Encs 
(Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Encs (Kéty filiája), Csereháti esp. ker.
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Parochus autem habet proventus
1o Intra et extra villanis fundis destituuntur (!), ex his nihil habet Lignorum que 
focalium convectio in usu non est.
2do A Filialistis
In parata et in natura Tritici, Hordei, Avenae, Altilium, Panis, Leguminum, Vini 
et his similium nihil.
Siliginis in Fancsal a 3bus Hospitibus per 1am metretam a Rhenensi floreno 1o facit 
Rhenenses florenos 3. florenos 3
Ab Inquilinis in Fancsal 3bus, Demecser 3bus, Encs 4tor per mediam metretam facit 
in toto metretas 5 a Rhenensi floreno 1o computando Rhenenses florenos 5.
 florenos 5
Ex Sedecima, Decimae cujus cunque speciei nihil.
Fundatio nulla est.
Summa proventus fixorum Parochi floreni 8
[fol. 59v]
3o Ex stola Annue percipit.
florenos denarios
A Baptismatibus 2bus per denarios 20 - 40
Ab Introductionum Puerperarum 2rum a denariis 
10 habet denarios 20 - 20
A Copulatione intra biennium 1a a denariis 85 
habet annue denarios 42 ½
- 42 ½
A Promulgatione intra biennium 1a a denariis 10 
habet annue denarios 5
- 5
Ab Introductione neo nuptae intra biennium 1a a 
denariis 10 habet annue denarios 5
- 5
A sepultura seniorum 2rum a denariis 85 habet 
Annue Rhenensem florenum 1 denarios 60
1 60
A Sepultura Iuniorum 1no a denariis 40 - 40
Ex Coleda denarios 30 - 30
In Paschate pro Benedictione Pascae denarios 30 - 30
Summa proventus stolaris Parochi 3 12 ½
Summa proventuum fixorum Parochi 8 -
Summa summarum 11 12 ½ 
Octava, 9a, 10a, 11a Filiales Possessiones 
Felső Fügöd129 
distat a Matre 5 quadrantibus Animarum capacium 4tor, 
129 Encs (Alsó- és Felsőfügöd egyesítésével Fügöd, 1984 óta Encs része), [HU], 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: -; Conscriptio1806: 
Felsőfüged (Kéty filiája), Csereháti esp. ker. 
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Also Fügöd130 
aeque 5 quadrantibus Animarum confessionis capacium 20ti. 
Forro131 
1a hora Animarum confessionis capacium 44, et 
Szent Andras132 
distat a Matre 6 quadrantibus Animarum confessionis capatium 8. Sine Ecclesiis 
ritus hujus et Domo Parochiali.
Parochus autem habet proventus Annue.
1o Intra et extra villanis fundis destitutus Lignorumque focalium convectio in usu 
non existente adeoque ad punctum hunc nihil potest exponi.
2do A Filialistis
In Paratis, et in natura Vini, Tritici, Avenae, Hordei, Altilium, Panis, Leguminum 
prandis et his similibus nihil.
Siliginis in Possessione Also Fügöd a 2bus Hospitibus, Forro a 3bus et Szent Andras 
ab 1no per metretam 1am in concreto 6 metretas a Rhenensi floreno 1 singulam 
habet Annue Rhenenses florenos 6. florenos 6
Ab Inquilinis in Also Fügöd 4tor, Forro 8, Szent András 1o per mediam metretam 
facit metretas 6 ½ singulam a Rhenensi floreno 1no habet Rhenenses florenos 6 
denarios 50. florenos 6 denarios 50
Ex sedecima cujuscunque speciei nihil.
Fundatio nulla est.
Summa proventus fixorum Parochi floreni 12 denarii 50
3o Ex stola quae ex plurium Annorum Matrica eruta est Annue percipit.
florenos denarios
A Baptismatibus 2bus a denariis 20 habet annue 
denarios 40 - 40
Ab Introductionibus puerperarum 2rum a denariis 
10 habet annue denarios 20 - 20
A Copulatione 1a a denariis 85 - 85
A Promulgatione 1a a denariis 30 - 30
A Sepultura seniorum 2rum a denariis 85 habet 
Annue Rhenensem florenum 1 denarios 60
1 60
Latus floreni 3 denarii 35
130 Encs (Alsó- és Felsőfügöd egyesítésével Fügöd, 1984 óta Encs része), [HU], Borsod-
Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Alsófüged (Kék filiája), Kassai 
esp. ker.; Conscriptio1806: Alsófüged (Kéty filiája), Csereháti esp. ker.  
131 Forró [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Forró 
(Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Forró (Kéty filiája), Csereháti esp. 
ker. 
132 Hernádszentandrás [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Szentandrás (Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Szentandrás 
(Kéty filiája), Csereháti esp. ker. 
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[fol. 60r]
Trans Latum floreni 3 denarii 35
florenos denarios
A Sepultura Iuniorum 1a a denariis 40 - 40
Ex coleda Rhenensis florenus 1us 1 -
In Paschate pro Benedictione Pascae denarios 40 - 40
Summa proventus stolaris 5 15
Summa proventus fixorum 12 50
Summa summarum 17 65
Duodecima Filialis Possessio 
Ináncs133 
distat a Matre media secunda hora absque Ecclesia et Domo Parochiali ritus hujus
Animae in hac filiali 122 confessionis capaces sunt.
Parochus autem Annue habet proventus.
1o Intra et extra villanis beneficiis destitutus lignorumque focalium carenti, ad 
rubricam hanc exponi nihil potest.
2do A Filialistis in parata et in natura Vini, Tritici, Hordei, Avenae, Altilium, Panis, 
Leguminum et his similium prout et prandii nihil.
Siliginis a 13 Hospitibus per 1am metretam a Rhenensi floreno 1no singulam 
computando habet Annue Rhenenses florenos 13. florenos 13
Ab Inquilinis 9vem per mediam metretam a denariis 50 singulam habet annue 
Rhenenses florenos 4 denarios 50. florenos 4 denarios 50
Ex sedecima cujuscunque speciei nihil.
Summa proventus fixorum floreni 17 denarii 50
3o Ex stola Annue percipit
florenos denarios
A Baptismatibus 4tor a denariis 20 habet annue 
denarios 80 - 80
Ab Introductionibus puerperarum 4tor a denariis 
10 habet denarios 40 - 40
A Copulationibus 2bus a denariis 85 habet annue 
Rhenensem florenum 1 denarios 60
1 60
A Promulgationibus 2bus a denariis 30 habet 
denarios 60
- 60
Ab Introductionum neonuptarum 2rum a denariis 
10 habet denarios 20 - 20
A sepultura senioris 1a a denariis 85 - 85
A sepultura Iuniorum 2rum a denariis 40 habet 
denarios 80 - 80
133 Ináncs [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Ináncs 
(Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Ináncs (Kéty filiája), Csereháti esp. 
ker. 
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Ex Coleda denarios 60 - 60
In Paschate pro Benedictione Pascae denarios 55 - 55
Summa proventus stolaris Parochi 6 40
Summa proventuum fixorum Parochi 17 50
Summa summarum 23 90
Decima Tertia, 14a, 15a, 16a Possessiones 
Csobád134 
animarum confessionis capacium 10 dista (!) a Matre 7 quadrantibus, 
Kis Kinyiz135 
Animarum 8 distat a Matre 2bus horis, 
Berencs136 
animarum 24 distat a Matre 5 quadrantibus et 
Saáp137 
Animarum 11 distat a Matre 1a hora sine Ecclesia et Domo Parochiali
[fol. 60v]
Parochus autem Annue habet proventus
1o Intra et extra villanis fundis destitutus lignorumque focalium in usu non 
existens nihil potest exponi.
2do A filialistis in parata et in natura Vini, Tritici, Hordei, Avenae, Altilium, 
Leguminum et his similium, prout et ex sedecima cujuscunque speciei nihil.
Siliginis in Csobád ab uno Hospite in Saáp aeque ab 1no per metretam 1am a 
Rhenensi floreno 1no metretam computando habet Rhenenses florenos 2.
 florenos 2
Ab Inquilinis in Csobad 2bus, Kis Kinyiz 2bus, Berencs 6 et Saáp 1o per mediam 
metretam a singulam a denariis 50ta habet Rhenenses florenos 5 denarios 50.
 florenos 5 denarios 50
Fundatio nulla est.
Summa proventus fixorum floreni 7 denarii 50
3o Ex stola Annue percipit
134 Csobád [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Csobád 
(Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Csobád (Kéty filiája), Csereháti esp. 
ker. 
135 Kiskinizs [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Kiskinizs (Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Kiskinizs (Kéty filiája), 
Csereháti esp. ker. 
136 Rásonysápberencs (A mai település 1938-ban jött létre Abaújsáp, Rásony 
és Szárazberencs egyesítésével.), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Berencs (Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Berencs (Kéty filiája), Csereháti esp. ker. 
137 Rásonysápberencs (A mai település 1938-ban jött létre Abaújsáp, Rásony 
és Szárazberencs egyesítésével.), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Sáp (Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Sáp (Kéty filiája), Csereháti esp. ker. 
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florenos denarios
A Baptismatibus 3bus a denariis 20 habet Annue 
denarios 60
- 60
Ab Introductionibus puerperarum 3um a denariis 
10 Annue denarios 30
- 30
A Copulatione intra quadriennium 1a a denariis 
85 adeoque Annue denarios 21
- 21
A Promulgatione 1a intra quadriennium a denariis 
30 adeoque Annue denarios 7 ½
- 7 ½
Ab Introductione neo nuptae in quadriennium a 
denariis 10 adeoque Annue denarios 2 ½
- 2 ½
A sepultura senioris intra 3um 1a a denariis 85 
adeoque Annue denarios 28
- 28
A sepultura Iunioris 1a a denariis 40 - 40
Ex coleda denarios 35 - 35
In Paschate a Benedictione Pascae denarios 10 - 10
Summa stolaris proventus 2 34
Summa proventuum fixorum 7 50
Summa summarum 9 84
Decima septima et 18va Possessiones 
Bereth138 
distat a Matre 2bus quadrantibus animarum confessionis capacium 13, 
Bakta139 
dista (!) a Matre 1o quadrante animarum 38 capacium absque Ecclesia et Domo 
Parochiali
Parochus autem habet Annue proventus
1o Intra et extra villanis beneficiis destitutus lignorumque focalium in usu non 
existente nihil exponi potest ad hoc punctum.
2do A filialistis Annue percipit in natura Vini, Tritici, Avenae, Hordei, Pannici, 
Panis Leguminum et his similium nihil.
[fol. 61r]
Siliginis in Bakta a 5 Hospitibus per metretam 1am singula a Rhenensi floreno 1o 
habet Annue Rhenenses florenos 5. florenos 5
Ab Inquilinis in Bereth 2bus et Bakta 4tor per mediam metretam a singula a denariis 
50 habet Annue Rhenenses florenos 3. florenos 3
138 Beret [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Beret 
(Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806:  Beret (Kéty filiája), Csereháti esp. 
ker. 
139 Baktakék (Bakta és Szárazkék egyesítéséből létrejött település), [HU], Borsod-
Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Kik, Csereháti esp. ker.; Cat1792: Bakta, 
(Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Bakta (Kéty filiája), Csereháti esp. 
ker. 
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Ex sedecima cujuscunque speciei nihil.
Fundatio nulla est.
Summa proventuum fixorum floreni 8
3o Ex Stola annue percipit
florenos denarios
A Baptismatibus 4tor a denariis 20 adeoque Annue 
denarios 80 - 80
Ab Introductione puerperarum 4 a denariis 10 
Annue denarios 40 - 40
A Copulatione intra biennium 1a a denariis 85 
habet Annue denarios 42 ½
- 42 ½
A promulgatione una intra 2um a denariis 10 habet 
Annue denarios 5
- 5
Ab Introductione neo nuptae itidem intra 
biennium 1a a denariis 10 habet Annue denarios 5
- 5
A sepultura senioris 1a a denariis 85 - 85
A sepulturis Iuniorum 2rum a denariis 40 habet 
Annue denarios 80 - 80
Ex coleda denarios 15 - 15
In Paschate pro Benedictione Pascae denarios 25 - 25
Summa proventus stolaris 3 77 ½
Summa proventus fixorum 8 -
Summa summarum 11 77 ½ 
Summa proventus Parochi in Matre 111 50
1a Filiali 34 -
2a Filiali 14 18 ½
3a et 4ta Filiali 7 64
5a, 6a, 7a Filiali 11 12 ½
8va, 9a, 10a 11a Filiali 17 65
12am Filiali 23 90
13a, 14a, 15, 16 Filiali 9 84
17a, 18a Filiali 11 77 ½
Summa Universorum Parochi proventuum 241 61 ½ 
Ludi Magister in Matre Kétty140 habet proventus Annue 
1o Domus Lignea Vetus ruine obnoxia per Parochianos aedificatur.
Ex Agris in tribus calcaturis 8 metretarum capacibus, per Dominatum cessis, et 
per se cultivari solitis annue percipit Rhenenses florenos 5. florenos 5
140 Baktakék (Bakta és Szárazkék egyesítéséből létrejött település), [HU], Borsod-
Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Kik, Csereháti esp. ker.; Cat1792: Kék, 
Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Kéty, Csereháti esp. ker. 
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Ex Prato per se cultivari solito medium currum faeni demptis laboribus a Rhenensi 
floreno 1o florenum 1
In parata et in natura Vini et similium nihil praeter.
Latus floreni 6
[fol. 61v]
Trans Latum floreni 6
Siliginis ab 18 Hospitibus per mediam metretam singulam a denariis 50 
computando habet Annue Rhenenses florenos 9. florenos 9
A 16 Inquilinis per quadrantem metretae a denariis 25 habet Annue Rhenenses 
florenos 4. florenos 4
2do Ex stola
florenos denarios
A Baptismatibus 11 per 5 denarios habet insimul 
denarios 55
- 55
Ab Introductione Puerperarum nihil. - -
A Copulationibus 3bus a denariis 10 habet insimul 
denarios 30
- 30
Ab Introductionibus et promulgationibus neo 
nuptarum nihil.
- -
A sepultura seniorum 5 a denariis 40 insimul 
Rhenenses florenos 2
2 -
A sepultura juniorum 6 a denariis 20 habet annue 
Rhenensem florenum 1 denarios 20
1 20
Ex ofertorio Rhenensem florenum 1 denarios 50 1 50
Ex coleda denarios 50 - 50
Summa proventuum Ludi Magistri 25 05
- -
Aedituus sive Campanator habet Annue proventus.
A Pulsu omnis generis Rhenenses florenos 3. florenos 3
A copulationibus 3bus a denariis 5 facit denarios 15 praeterea. denarios 15
Summa proventus aeditui floreni 3 denarii 15
Ludi Magister in 1a Filiali 
Also Gagy141 
idem qui in Matre absque Domo et fundis
In parata et in natura nihil praeter.
1o Siliginis ab Hospitibus 18 per mediam metretam a denariis 50 habet Rhenenses 
florenos 9. florenos 9
141 Alsógagy [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Alsógagy (Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Alsógagy (Kéty filiája), 
Csereháti esp. ker. 
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A 13 Inquilinis per quadrantem metretae Rhenenses florenos 3 denarios 25.
 florenos 3 denarios 25
2o Ex stola
florenos denarios
A Baptismatibus 9 per denarios 5 habet Annue 
denarios 45
- 45
A Copulationibus 2bus a denariis 10 habet Annue 
denarios 20 - 20
A sepulturis seniorum 2rum a denariis 40 habet 
denarios 80 - 80
A sepulturis Iuniorum 3um a denariis 20 habet 
denarios 60
- 60
Ex coleda denarios 30 - 30
Summa proventus Ludi Magistri 14 60
Ludi Magister in 2a Filiali 
Felső Gagy142 
idemqui in Matre absque Domo, et fundis
In parata et in natura nihil praeter.
1o Siliginis a 7 Hospitibus per mediam metretam a denariis 50 Rhenenses florenos 
3 denarios 50 habet Annue. florenos 3 denarios 50
Ab Inquilinis 10 per quadrantem metretae a denariis 25 habet Annue insimul 
Rhenenses florenos 2 denarios 50. florenos 2 denarios 50
Latus floreni 6
[fol. 62r]
Trans Latum floreni 6
2o Ex stola Annue percipit
florenos denarios
A Baptismate 1a a denariis 5 - 5
A Copulatione intra triennium 1a a denariis 10 
adeoque Annue denarios 3
- 3
A sepultura senioris intra biennium 1a a denariis 
40ta habet annue denarios 20 - 20
A sepultura Iunioris 1us a denariis 20ti - 20
Ex coleda nihil cum non excurrat. - -
Summa proventus Ludi Magistri 6 48
Ludi Magister in 3a 
142 Felsőgagy [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Felsőgagy (Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőgagy (Kéty filiája), 
Csereháti esp. ker.
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Csenyetke143, 
4ta 
Faj144 
filialibus idem qui in Matre sive Domo et fundis
1o In parata et in natura nihil praeter.
Siliginis a 5 Hospitibus per mediam metretam a denariis 50 habet Annue Rhenenses 
florenos 2 denarios 50. florenos 2 denarios 50
Ab Inquilinis 2bus per quartam metretam a denariis 25 habet Annue denarios 50.
 denarios 50
2do Ex stola annue percipit
florenos denarios
A Baptismate 1o a denariis 5 - 5
A Copulatione intra triennium 1a a denariis 10 
adeoque Annue denarios 3
- 3
Ab Introductionibus nihil cum non sit in usu. - -
A Sepultura Senioris intra triennium 1a a denariis 
40 habet annue denarios 13
- 13
A sepultura Iunioris 1us a denariis 20 - 20
Coleda non est in usu - -
Summa proventus Ludi Magistri 3 41
Ludi magister in 5ta, 6ta, 7a Filialibus utpote In 
Fancsal145, 
Demecser146 
et 
Encs147 
idem qui in Matre absque Domo et fundis.
143 Csenyéte [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Csenéte (Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Csenéte (Kéty filiája), 
Csereháti esp. ker. 
144 Fáj [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Faj (Kék 
filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Faj (Kéty filiája), Csereháti esp. ker. 
145 Fancsal [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Fancsal 
(Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Fancsal (Kéty filiája), Csereháti esp. 
ker. 
146 Encs (Abaújdevecser Encs városrésze), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Devecser (Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Devecser (Kéty filiája), Csereháti esp. ker. 
147 Encs [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Encs 
(Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Encs (Kéty filiája), Csereháti esp. ker. 
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1o In parata et in natura nihil praeter.
Siliginis in Fancsal a 3bus Hospitibus per mediam metretam a denariis 50 habet.
 florenum 1 denarios 50
Siliginis in Fancsal a 3bus Inquilinis, Demecser 3bus et Encs 4tor per quadrantem 
metretae a denariis 25ae habet Annue Rhenenses florenos 2 denarios 50.
 florenos 2 denarios 50
2do Ex stola Annue percipit.
florenos denarios
A Baptismatibus 2bus per denarios 5 habet 
denarios 10 - 10
Ab Introductionibus nihil cum non sit in usu - -
A Copulatione intra biennium 1a a denariis 20 
habet annue denarios 10 - 10
A sepultura seniorum 2rum a denariis 40 habet 
annue denarios 80 - 80
A sepultura junioris 1num a denariis 20 - 20
Coleda non est in usu -
Summa proventus Ludi Magistri 5 20
[fol. 62v]
Ludi magister in 8va, 9a, 10a, 11a Filialibus 
Felső Fügöd148, 
Also Fügöd149, 
Forro150 
et Szent Andras151 
idem qui in Matre absque Domo et fundis
1o In parata et in natura nihil praeter.
Siliginis in Possessione Also Fügöd a 2bus Hospitibus, Forro a 3bus et Szent András 
ab 1no per mediam metretam in concreto 3 metretas singula a Rhenensi floreno 1o 
habet annue Rhenenses florenos florenos 3
148 Encs (Alsó- és Felsőfügöd egyesítésével Fügöd, 1984 óta Encs része), [HU], 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: -; Conscriptio1806: 
Felsőfüged (Kéty filiája), Csereháti esp. ker.
149 Encs (Alsó- és Felsőfügöd egyesítésével Fügöd, 1984 óta Encs része), [HU], Borsod-
Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Alsófüged (Kék filiája), Kassai 
esp. ker.; Conscriptio1806: Alsófüged (Kéty filiája), Csereháti esp. ker. 
150 Forró [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Forró 
(Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Forró (Kéty filiája), Csereháti esp. 
ker.
151 Hernádszentandrás [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Szentandrás (Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Szentandrás 
(Kéty filiája), Csereháti esp. ker.
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Ab Inquilinis in Also Fügöd 4, Forro 8, Szent András 1o per quadrantem metretae 
facit metretas 3es et quadrantem singula a Rhenensi floreno 1 habet Annue 
Rhenenses florenos florenos 3 denarios 25
2do Ex stola annue percipit
florenos denarios
A Baptismatibus 2bus per denarios 5 - 10
Ab Introductionibus nihil cum non sit in usu. - -
A Copulatione 1a a denariis 10 - 10
A sepulturis seniorum 2rum a denariis 40 - 80
A sepultura junioris 1us a denariis 20 - 20
Coleda non est in usu - -
Summa proventus Ludi Magistri 7 45
Ludi magister in 12a Filiali Possessione 
Ináncs152 
idem qui in Matre sine Domo et fundis
1o In parata et in natura nihil praeter
Siliginis a 13 Hospitibus per mediam metretam singula a denariis 50 habet 
Rhenenses florenos 6 denarios 50. florenos 6 denarios 50
Ab Inquilinis 9vem per quadrantem metretae a denariis 25 habet annue Rhenenses 
florenos 2 denarios 25. florenos 2 denarios 25
2o Ex stola annue percipit
florenos denarios
A Baptismatibus 4or per denarios 5 habet annue 
denarios 20 - 20
Ab Introductionibus non est in usu. - -
A copulationibus 2bus per denarios 10 habet 
annnue denarios 20 - 20
A sepultura senioris 1a denarios 40 - 40
A sepultura Iuniorum 2rum habet annue denarios 
40 - 40
Summa proventus Ludi Magistri 9 95
Ludi Magister in 13a, 14a, 15a, 16a Filialibus 
Csobád153, 
Kis Kinyiz154, 
152 Ináncs [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Ináncs 
(Kék filiája), Kassai esp. ker., Conscriptio1806: Ináncs (Kéty filiája), Csereháti esp. 
ker.  
153 Csobád [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Csobád 
(Kék filiája), Kassai esp. ker., Conscriptio1806: Csobád (Kéty filiája), Csereháti esp. 
ker. 
154 Kiskinizs [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
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Berencs155 
et Saap156 
idem qui in Matre sine domo et fundis
1o In parata et in natura nihil praeter.
Siliginis in Csobád ab 1o Hospite, Saáp aeque ab 1o per mediam metretam a 
denariis 50 habet annue Rhenensem florenum 1. florenum 1
Ab Inquilinis in Csobád 2bus, Kis Kinyiz 2bus, Berencs 6 et Saap 1o per quadrantem 
metretae facit metretas in simul 2os 1am mediam et quartam singula a Rhenensi 
floreno 1 habet annue Rhenenses florenos 2 denarios 75. florenos 2 denarios 75
Latus floreni 3 denarii 75
[fol. 63r]
Trans Latum floreni 3 denarii 75
2do Ex stola annue percipit
florenos denarios
A Baptismatibus 3bus a denariis 5 habet annue 15 - 15
Ab Introductionibus non est in usu - -
A copulatione intra quadriennium 1a a denariis 10 
habet annue - 2
A sepultura seniorum intra 3um 1a a denariis 40 
annue denarios 13
- 13
A sepultura Iuniorum 1a a denariis 20 - 20
Coleda non est in usu -
Summa proventuum Ludi Magistri 4 25
Ludi Magister in 17a et 18va Filialibus 
Bereth157 
et 
Kiskinizs (Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Kiskinizs (Kéty filiája), 
Csereháti esp. ker.
155 Rásonysápberencs (A mai település 1938-ban jött létre Abaújsáp, Rásony 
és Szárazberencs egyesítésével.), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Berencs (Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Berencs (Kéty filiája), Csereháti esp. ker.  
156 Rásonysápberencs (A mai település 1938-ban jött létre Abaújsáp, Rásony 
és Szárazberencs egyesítésével.), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Sáp (Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Sáp (Kéty filiája), Csereháti esp. ker. 
157 Beret [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Beret 
(Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Beret (Kéty filiája), Csereháti esp. 
ker. 
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Bacta158 
sine domo et fundis
1o In parata et in natura nihil praeter.
Siliginis in Bakta ab Hospitibus 5 per mediam metretam a denariis 50 habet Annue 
Rhenenses florenos 2os denarios 50. florenos 2 denarios 50
Ab Inquilinis in Bereth 2bus et Bakta 4tor per quadrantem metretae a denariis 25 
habet annue Rhenensem florenum 1 denarios 50. florenum 1 denarios 50
2do Ex stola annue percipit
florenos denarios
A Baptismatibus 4tor a denariis 5 habet annue 
denarios 20 - 20
Ab Introductionibus nihil - -
A Copulatione intra biennium 1a a denariis 10 
adeoque annue denarios 5
- 5
A sepultura Senioris 1a a denariis 40 - 40
A sepultura Iuniorum 2rum a denariis 20 habet 
annue denarios 40 - 40
Coleda non est in usu - -
Summa proventuum Ludi Magistri 5 5
Parochia Graeci Ritus Catholica Mater est Possessio 
Garadna159
erecta ante memoriam hominum
Ius Patronatus habet Libera Regiaque Civitatis Cassoviensis
Ecclesiae structura lignea ante sex annos restaurata, per Incolas, necessariis 
ornatibus egens, animarum capax 350 in fundo Parochiali erecta.
Habet Annue proventus fixos ex Capitali nullos.
Ex Terra 4tor metretarum capaci intra 2os Annos semel cultivari solita habet pro 
2bus Annis Rhenenses florenos 6 adeoque Annue Rhenenses florenos 3. florenos 3
Ex cripta nulla existente, prout et pulsu campanarum nihil.
Marsupiali Rhenenses florenos 4. florenos 4
Summa proventus Ecclesiae floreni 7
[fol. 63v]
Pro casu insuficientis proventus Ecclesiae necessitatibus providet Parochianis.
Animae in hac Matre Ritus hujus confessionis capaces sunt 32.
158 Baktakék (Bakta és Szárazkék egyesítéséből létrejött település), [HU], Borsod-
Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Kik, Csereháti esp. ker.; Cat1792: Bakta, 
(Kék filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Bakta (Kéty filiája), Csereháti esp. 
ker. 
159 Garadna [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Garadnya, 
Csereháti esp. ker.; Cat1792: Garadna, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Garadna, 
Csereháti esp. ker.
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Domus Parochialis ruine obnoxia ante 60 Annos per Parochianos aedificata.
Parochus autem habet proventus Annue.
1us Ex fundo intra villano mediae Sessionis per Dominium Terrestrale ex assignato, 
absque Horto praeter habitationem nihil.
Ex Gramine per se colligi solitos currus faeni 6 a Rhenensibus florenis 2bus singula 
habet Rhenenses florenos florenos 12
Ex Agris in duabus calcaturis 20ti Metretarum Capacibus per se cultivari solitis 
dempto semine, Trituratorum parte aliisque expensis Tritici Metretas nullas.
Siliginis Metretas 20 a Rhenensi floreno 1 habet Annue Rhenenses florenos 20
 florenos 20
Avenae, Hordei, Leguminum nihil ob exignas terras.
Turtici Tritici aeque nihil.
Lignorum focalium ex Dominali sylva currus 60 per se convehi solitos a denariis 
10 singula computando habet Annue Rhenenses florenos 6. florenos 6
2do A Parochianis in paratis nihil.
In natura Vini, Tritici, Hordei, Avaenae, Butiri, Altilium, Panis, Leguminum, 
Laridi, Salis, Ovis, et his similibus nihil.
Siliginis vero a 5 Hospitibus per semi alteram Metretam in simul Metretas 7 et 
mediam a Rhenensi floreno 1 singula habet Annue Rhenenses florenos
 florenos 7 denarios 50
Ab Inquilinis 6 per 2as dies cum intertentione a denariis 20 habet
 florenos 2 denarios 40
Ex sedecima decima cujuscunque speciei nihil.
Fundatio nulla est.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii Annue Rhenenses florenos 2 
denarios 50. florenos 2 denarios 50
Summa proventuum Parochi floreni 50 denarii 40
3tio Ex stola quae ex plurium Annorum Matricula eruta est.
florenos denarios
A Baptismate 1o a denariis 20 - 20
A (!) Introductione puerperae 1a a denariis 20 - 20
A Copulatione intra sexennium a denariis 85 
adeoque annue denarios 14
- 14
A promulgatione intra sexennium a denariis 30 
adeoque annue denarios 5
- 5
Ab Introductione aeque neo nuptae 1a a denariis 
10 adeoque annue denarios 1 ½
- 1 ½
A Sepultura senioris 1a intra quinquennium a 
denariis 85 adeoque annue denarios 17
- 17
A Sepultura Iunioris 1a a denariis 50 - 50
Ex Coleda a denariis 40 - 40
Ex Confessionali Rhenenses florenos 4tor 4 -
Ex ofertoriis ad Ecclesiam deferri solitis 
Rhenenses florenos 4
4 -
In Paschate pro Benedictione Pascae nihil cum 
non sit in usu. - -
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Summa proventus stolaris 9 67 ½
Summa proventuum fixorum 50 40
Summa summarum 60 7 ½ 
[fol. 64r]
Pro Casu abrogandae stolae solitae Baptismi videlicet utriusque ordinis 
Introductionum, Copulationum, et Sepulturae ordinariae in Vim Stolae istius sive 
in naturalibus, seu in parata, singillative, aut in concreto Annue per aversionem 
pendere nihil volunt, sed in statu quo manere volut (!).
Praenominat (!) Parochia habet habet Filiales 17cim.
Prima Filialis Possessio 
Szőled160 
distat a Matre 1o quadrante absque Ecclesia et Domo Parochiali
Animae in hac Filiali confessionis capaces sunt 133.
Parochus autem habet Annue proventus.
1o Intra et extra villanis fundis destitutus Lignorumque focalium convectio in usu 
non existens habet nihil.
2do A Filialistis in paratis et in natura Vini, Tritici, Hordei, Avenae, Leguminum, 
Panis et his similium nihil.
Siliginis ab 8to Hospitibus per Metretam a Rhenensi floreno 1o singula Rhenenses 
florenos 8. florenos 8
Ab Inquilinis 28 per 1us Diei Laborem cum intertentione a denariis 20 habet 
Annue Rhenenses florenos 5 denarios 60. florenos 5 denarios 60
Ex sedecima decima cujuscunque speciei nihil.
Fundatio nulla est.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 13 denarii 60
3o Ex stola Annue percipit.
florenos denarios
A Baptismatibus 5 a denariis 20 habet Annue 
Rhenensem florenum 1
1 -
Ab Introductionibus 5 a denariis 20 habet annue 
Rhenensem florenum 1
1 -
A Copulatione 1a a denariis 85 - 85
Ab Introductione neo nuptae 1a a denariis 10 - 10
A Promulgatione a denariis 30 - 30
A sepultura senioris 1a a denariis 85 - 85
A sepultura Iuniorum 2rum a denariis 50 habet 
annue Rhenensem florenum 1
1 -
Ex coleda denarios 50 - 50
160 Hernádvécse (1905-ben Szőled és Vécse egyesült), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Szöled (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Szőled (Garadna filiája), Csereháti esp. ker. 
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In Paschate pro Benedictione Pascae nihil cum 
non sit in usu. - -
Summa proventus stolaris 5 60
Summa proventuum fixorum 13 60
Summa summarum 19 20
Secunda et 3a filialies Possessio 
Vécse161 
distat a Matre 2bus quadrantibus et 
Petri162 
6 quadrantibus absque Ecclesia et Domo Parochiali
Animae confessionis capaces in Vecse 54, in Petri 14.
Parochus autem habet annuer (!) proventus
1o Intra et extra villanis fundis destitutus Lignorumque focalium Convectio in usu 
non existens ex his habet nihil.
[fol. 64v]
2do A filialistis in paratis et in natura vini, omnisque generis nihil praeter.
Siliginis ab Hospitibus in Vecse 1o et Petri 2bus per metretam 1am a Rhenensi floreno 
1 habet annue Rhenenses florenos 3. florenos 3
Ab Inquilinis in Vecse 12 et Petri 2bus per mediam metretam facit insimul metretas 
7 singula a Rhenensi floreno 1 habet annue Rhenenses florenos 7. florenos 7
Fundatio nulla est.
Summa proventus fixorum Parochi floreni 10
3o Ex stola Annue percipit.
florenos denarios
A Baptismate 1a a denariis 20 - 20
Ab Introductione puerperae 1 a denariis 20ti - 20
A Copulatione 1a intra biennium a denariis 85 
adeoque annue denarios 42 ½
- 42 ½
A Promulgatione intra biennium 1a a denariis 30 
adeoque annue denarios 15
- 15
Ab Introductione intra 1a a denariis 10 adeoque 
annue denarios 5
- 5
A Sepultura seniorum 1a intra biennium a denariis 
85 adeoque annue denarios 42 ½
- 42 ½
A Sepultura Iunioris 1a a denariis 50 - 50
Coleda non est in usu. - -
161 Hernádvécse (1905-ben Vécse és Szőled egyesült), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Vécse (Garadnai filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Vécse (Garadna filiája), Csereháti esp. ker.
162 Hernádpetri [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Petri (Garadnai filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Hernádpetri (Garadna 
filiája), Csereháti esp. ker.
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In Paschate pro Benedictione Pascae nihil. - -
Summa proventus stolaris 1 95
Summa proventuum fixorum 10 -
Summa summarum 11 95
Quarta, 5a et 6a filialies Possessiones 
Göncz Ruszka163 
disstat a Matre 2bus horis, 
Kis Falu164 
et 
Vilmány165 
1a hora ex quibus filialibus tempore exundationum ad Matrem non est aditus, 
absque Ecclesia et Domo Parochiali
Animae confessionis capaces in Göncz Ruszka 72, Kis Falu 24, Vilmány 40 sunt. 
Graeci Ritus Catholici.
Parochus autem Annue habet proventus
1o Intra et extra villanis fundis destitutus lignorumque focalium convectio in usu 
non existens habet nihil.
2o In Paratis et in natura omnis generis aeque nihil praeter.
Siliginis in Göncz Ruszka ab Hospitibus 8, in Kis Falu 3bus per metretam 1am 
singula a Rhenensi floreno 1 adeoque habet Rhenenses florenos 11. florenos 11
Ab Inquilinis in Göncz Ruszka 11, Kis Falu 7, Vilmány 13 cum 1o Hospite per 
mediam metretam singula a denariis 50 habet Annue Rhenenses florenos 15 
denarios 50. florenos 15 denarios 50
Fundatio nulla est.
Summa proventuum fixorum floreni 26 denarii 50
3o Ex Stola Annue percipit.
florenos denarios
A Baptismatibus 2bus a denariis 20 habet annue 
denarios 40 - 40
Ab Introductionibus 2bus puerperarum a denariis 
20 habet annue denarios 40 - 40
Latus denarii 80
163 Göncruszka [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Göncruszka (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Göncruszka 
(Garadna filiája), Csereháti esp. ker.
164 Vilmány (Vilmánykisfalu a településsel összeépült.), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye; 1792: Kisfalu (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; 1806: Kisfalu (Garadna 
filiája), Csereháti esp. ker.
165 Vilmány [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Vilmány (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Vilmány (Garadna 
filiája), Csereháti esp. ker. 
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[fol. 65r]
Trans Latum denarii 80
florenos denarios
A Copulatione 1a a denariis 85 - 85
A Promulgatione 1a a denariis 30 - 30
Ab Introductione Neo nuptae 1a a denariis10 - 10
A Sepultura Senioris 1a intra biennium a denariis 
85 adeoque annue - 42 ½
A Sepultura Iunioris 1a a denariis 50 - 50
Ex Coleda denarios 50 - 50
In Paschate pro Benedictione Pascae nihil. - -
Summa proventus stolaris 3 47 ½
Summa proventuum fixorum Parochi 26 50
Summa summarum 29 97 ½ 
Septima, 8va, 9a, et 10ma filiales Possessiones 
Also Méra166 
distat a Matre 2bus horis, 
Felso Mera167 
7tem quadrantibus, 
Also Novaj168 
3bus, 
Felső Novaj169 
2bus quadrantibus sine Ecclesia et Domo Parochiali
Animae in Also Mera 12, in Felső Méra 34, in Also Novaj 3, in Felső Novaj 28 
confessionis capaces hujus ritus reperiuntur. Parochus autem annue habet proventus
1o Intra et extra villanis fundis destitutus, Lignorumque focalium convectio in usu 
non existens habet nihil.
2do A filialistis in paratis et in natura omnis speciei aeque nihil habet praeter.
Siliginis a Hospitibus in Also Mera 3bus, in Felső Mera 1o et in Felső Novaj 5 per 
metretam 1am singulam a Rhenensi floreno 1 adeoque habet Rhenenses florenos 
9. florenos 9
166 Méra [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Alsóméra 
(Garadna filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Alsóméra (Garadna filiája), 
Csereháti esp. ker. 
167 Méra [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Felsőméra 
(Garadna filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőméra (Garadna filiája), 
Csereháti esp. ker.
168 Novajidrány [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Alsónovaj (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Alsónovaj (Garadna 
filiája), Csereháti esp. ker.
169 Novajidrány [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Felsőnovaj (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőnovaj (Garadna 
filiája), Csereháti esp. ker. 
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Ab Inquilinis in Also Mera 1o, Felső Mera 10, in Alsó Novaj 1o, Felső Novaj 4tor 
per mediam metretam singulam a denariis 50 adeoque habet Rhenenses florenos 
8. florenos 8
Fundatio nulla est.
Summa proventuum Parochi floreni 17
3tio Ex Stola Annue percipit.
florenos denarios
A Baptismatibus 2bus a denariis 20 adeoque 
Annue denarios 40 - 40
Ab Introductionibus puerperarum 2rum a denariis 
20 adeoque annue denarios 40
- 40
A Copulatione intra biennium 1a denariis 85 
adeoque annue denarios 42 ½
- 42 ½
A Promulgatione intra biennium 1a a denariis 30 
adeoque annue denarios 15
- 15
Ab Introductione neonuptae intra biennium 1a a 
denariis 10 adeoque annue denarios 5
- 5
A Sepultura Senioris intra biennium 1a a denariis 
85 annue denarios 42 ½
- 42 ½
A sepultura Iunioris 1us a denariis 50 - 50
Coleda in usu non est excepto Felső Novaj exqua 
Annue denarios 25
- 25
In Paschate pro benedictione Pascae nihil. - -
Summa proventus stolaris 2 60
Summa proventuum fixorum 17 -
Summa summarum 19 60
[fol. 65v]
Undecima, 12a, 13a, 14a filiales Possessiones 
Szemere170 
dissta (!) a Matre 2bus horis, 
Fulo Kercs171
aeque 2bus, 
Szala172 
6 quadrantibus, 
170 Szemere [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Szemere (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Szemere (Garadna 
filiája), Csereháti esp. ker.
171 Fulókércs [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Fulókércs (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Fullókércs (Garadna 
filiája), Csereháti esp. ker. 
172 Szalaszend (Szala, Alsószend, Felsőszend egyesítésével létrejött település), [HU], 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: -; Conscriptio1806: 
Szala (Garadna filiája), Csereháti esp. ker.
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Szend173 
aeque 6 quadrantibus sine Ecclesia et Domo Parochiali
Animae Confessionis Capaces in Szemere 70, Fulo Kércs 16, Szala 13, Szend 31 
reperiuntur.
Parochus autem habet Anue proventus.
1mo Intra et extra villanis fundis destitutus Lignorumque focalium convectione 
carens ex his habet nihil.
2do A filialistis in parata et in natura omnis speciei nihil praeter.
Siliginis ab Hospitibus in Szemere 4tor, Fula Kércs 1o et Szend 4tor per 1am metretam 
singula a Rhenensi floreno habet annue Rhenenses florenos 9. florenos 9
Ab Inquilinis in Szemere 4tor, Fulo Kércs 2bus, Szala nullo et Szend 4tor per mediam 
metretam singula a denariis 50 habet annue Rhenenses florenos 5. florenos 5
Fundatio nulla est.
Summa proventuum fixorum floreni 14
3tio Ex stola Annue percipit.
florenos denarios
A Baptismatibus 2bus a denariis 20 habet annue 
denarios 40 - 40
Ab Introductionum 2rum puerperarum a denariis 
20 adeoque annue denarios 40
- 40
A Copulatione 1a a denariis 85 - 85
A Promulgatione 1a a denariis 30 - 30
Ab Introductione Neo nuptae 1a a denariis 10 - 10
A Sepultura Senioris 1us a denariis 85 - 85
A Sepultura juniorum 2rum a denariis 50 adeoque 
annuae Rhenensem florenum 1
1 -
Coleda non est in usu - -
In Paschate pro Benedictione Pascae nihil. - -
Summa proventus stolaris 3 90
Summa proventuum fixorum Parochi 14 -
Summa summarum 17 90
Decima quinta Filialis Possessio 
Him174 
distat a Matre 3bus horis cum Ecclesia Animarum Confessionis Graeci Ritus 
capacium 113.
Ius Patronatus habebat Dominus pie defunctus Iosephus Korponaj nunc autem 
nullus.
173 Szalaszend (Szala, Alsószend, Felsőszend egyesítésével létrejött település), [HU], 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: -; Conscriptio1806: 
Szala (Garadna filiája), Csereháti esp. ker.
174 Perényhím, Perín-Chym (Perény ma Perényhím településrésze), [SK], Kassai kerület 
Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Him (Szeszta filiája), Kassai esp. 
ker.; Conscriptio1806: Him (Szeszta filiája), Kassai esp. ker. 
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Ecclesiae structura Lignea per Incolas Loci ante Annos 60ta aedificata, necessariis 
ornatibus utcunque provisa 200rum Animarum capax.
Habet Annue proventus fixos ex capitali nihil.
[fol. 66r]
Ex fundo, cripta, pulsu Campanarum et fundatione aeque nihil.
Ex Marsupio Rhenensem florenum 1. florenum 1
In suficientis Ecclesiae proventus necessitatibus Incolae provident.
Summa proventus Ecclesiae florenus 1
Parochus autem habet proventus Annue
1o Domo Parochiali fundis intra et extra villanis Lignorum que focalium 
convectione destitutus ex his habet nullos.
2do A Filialis in parata, et in natura omnis speciei annue habet nihil praeter.
Siliginis a 5 Hospitibus per Metretam 1am a Rhenensi floreno 1 habe (!) Annue 
Rhenenses florenos 5 florenos 5
Ab Inquilinis 18 per mediam metretam singulam a denariis 50 habet Annue 
Rhenenses florenos 9. florenos 9
Fundatio nulla, Prandium aeque nullum.
Summa proventuum fixorum floreni 14
3tio Ex Stola Annue percipit.
florenos denarios
A Baptismatibus 2bus per denarios 20ti habet 
Annue denarios 40 - 40
Ab Introductionibus 2bus a denariis 20 habet 
denarios 40 - 40
A Copulatione promulgatione, et Introductione 
neonuptae intra biennium 1a a Rhenensibus 
florenis 2bus adeoque Annue Rhenensem 
florenum 1
1 -
A Sepultura Senioris 1us intra biennium a denariis 
85 adeoque Annue denarios 42 ½
- 42 ½
A Sepultura Iunioris 1us a denariis 50 - 50
Ex Coleda denarios 50a - 50
Ex ofertorio denarios 30 - 30
Ex Confessionali Rhenenses florenos 2 2 -
In Paschate pro Benedictione Pascae denarios 15 - 15
Summa proventus Stolaris 5 67 ½
Summa proventuum fixorum 14 -
Summa summarum 19 67 ½ 
Decima sexta et 17a Possessiones 
Pereny175 
et 
175 Perényhím, Perín-Chym (Perény ma Perényhím településrésze), [SK], Kassai kerület 
Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Perény (Szeszta filiája), Kassai esp. 
ker.; Conscriptio1806: Perény (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.  
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Felső Láncz176 
distat a Matre 3bus horis a filiali vero Possessione 
Him177
 1o quadrante sine Ecclesia Graeci Ritus et Domo Parochiali
Animae in Pereny 15, in Lancz 40 confessionis capaces reperiuntur.
[fol. 66v]
Parochus autem annue habet proventus
1mo Intra et extra villanis fundis destitutus, Lignorumque focalium convectio in 
usu non est adeoque ad hoc punctum nihil.
2do A filialistis in parata omnis speciei nihil praeter.
Siliginis in Pereny ab Hospitibus 2bus in Láncz a 5 per metretam singulam a 
Rhenensi floreno 1 habet Annue Rhenenses florenos 7. florenos 7
Ab Inquilinis in Pereny 1o in Lancz 10 per mediam metretam singulam a denariis 
50 habet annue Rhenenses florenos 5 denarios 50. florenos 5 denarios 50
Fundatio nulla est.
Summa fixorum proventuum Parochi floreni 12 denarii 50
3o Ex stola Annue percipit.
florenos denarios
A Baptismate intra biennium 1a a denariis 20 
habet Annue denarios 10 - 10
Ab Introductione Puerperae intra biennium 1a a 
denariis 20 habet Annue denarios 10 - 10
A Copulatione Promulgatione et Introductione 
neo nuptae intra sexennium 1a a Rhenensibus 
florenis 2bus adeoque Annue denarios 33
- 33
A sepultura senioris intra biennium 1a a denariis 
85
- 42 ½
A sepultura iunioris 1a a denariis 50 - 50
Ex coleda denarios 50 - 50
In Paschate pro Benedictione Pascae nihil.
Summa proventus stolaris Parochi
1 95 ½
Summa proventuum fixorum Parochi 12 50
Summa summarum 14 45 ½
Summa proventus Parochi in Matre 60 7 ½
In 1a Filiali 19 20
In 2a et 3a Filiali 11 95
176 Perényhím, Perín-Chym (Felsőlánc/Vyšný Lánec ma Perényhím városrésze.), 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Felsőlánc (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Felső- és Középsőlánc (Szeszta filiája), Kassai esp. ker. 
177 Perényhím, Perín-Chym (Him ma Perényhím településrésze), [SK], Kassai kerület 
Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Him (Szeszta filiája), Kassai esp. 
ker.; Conscriptio1806: Him (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.
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4a, 5a, 6a Filiali 29 97 ½
7a, 8a, 9a et 10a Filiali 19 60
11a, 12a, 13a et 14 Filiali 17 90
15a Filiali 19 67 ½
16a et 17a Filiali 14 45 ½
Summa universorum Parochi proventuum 192 83
[fol. 67r]
Ludimagister in Matre Garadna178 habe (!) proventus
1o Domus Lignea ante 60ta Annos per Parochianos aedificata ob ruinam inhabitari 
non valens reparatione ex integro egens.
Ex Agris in 2bus calcaturis septem metretarum capacibus per se cultivari solitis 
detractis expensis.
Siliginis metretas 10 singulam a Rhenensi floreno 1o habet Annue Rhenenses 
florenos 10. florenos 10
Ex vernalibus segetibus nihil cum non seminet.
Lignorum focalium ex Dominali sylva currus 20 per se convehi solitos singulo a 
denariis 10 habet annue Rhenenses florenos 2. florenos 2
2do A Parochianis in parata et in natura nihil praeter.
Siliginis a 5 Hospitibus per mediam metretam singula a denariis 50 habet annue 
Rhenenses florenos 2 denarios 50. florenos 2 denarios 50
Ab Inquilinis 6 per quadrantem metretae singula a denariis 25 habet Annue 
Rhenensem florenum 1 denarios 50. florenum 1 denarios 50
Summa proventuum fixorum floreni 16
Ex stola annue percipit.
florenos denarios
A Baptismate 1o a denariis 5 - 5
Ab Introductionibus non est in usu - -
A Copulatione intra sexennium a denariis 10 
adeoque annue denarios 1 ½
- 1 ½
A Sepulutra 1a intra quinquennium senioris a 
denariis 40 adeoque annue denarios 8
- 8
A Sepultura Iunioris 1a a denariis 20 - 20
Ex Coleda denarios 20 - 20
Ex ofertorio Rhenensem florenum 1 denarios 50 1 50
Summa proventus stolaris 2 04 ½
Summa proventuum fixorum Ludi magistri 16
Summa summarum 18 04 ½ 
178 Garadna [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Garadnya, 
Csereháti esp. ker.; Cat1792: Garadna, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Garadna, 
Csereháti esp. ker. 
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Aedituus sive Campanator in hac Matre a pulsu omnis generis in toto habet a 
communitate metretas siliginis tres singulam a Rhenensi floreno 1 computando 
habet annue Rhenenses florenos 3. florenos 3
Summa aeditui floreni 3
Ludi magister In 1a Filiali idem qui in Matrae sine Domo, et fundis in parata et in 
natura omnis generis ab hac Filiali nihil habet praeter.
1o Siliginis ab 8to Hospitibus per mediam metretam a denariis 50 singula 
computando habet annue Rhenenses florenos 4. florenos 4
Latus floreni 4
[fol. 67v]
Trans Latum floreni 4
Ab Inquilinis 28 per 1um quadrantem metretae singulam a denariis 25 adeoque 
Annue habet Rhenenses florenos 7. florenos 7
Summa proventuum fixorum Ludi magistri floreni 11
2o Ex stola Annue percipit
florenos denarios
A Baptismatibus 5 a denariis 5 habet annue 
denarios 25
- 25
A Copulatione 1a a denariis 10 - 10
A Sepultura senioris 1a a denariis 40 - 40
A Sepulturis Iuniorum 2rum a denariis 20 habet 
annue denarios 40 - 40
Ex Coleda denarios 50 - 50
Summa proventus stolaris Ludi magistri 1 65
Summa proventuum fixorum 11 -
Summa summarum 22 65
Ludi magister in 2a et 3a Filiali Possessione 
Vecse179 
et Petri180 
sine Domo et fundis. In parata et in natura omnis generis ab his nihil habet praeter.
1o Siliginis ab Hospitibus in Vecse 1o, in Petri 2bus per mediam metretam a denariis 
50 habet annue Rhenensem florenum 1 denarios 50. florenus 1 denarii 50
Ab Inquilinis in Vecse 12, Petri 2bus per quadrantem Metretae singulam a denariis 
25 computando habet annue Rhenenses florenos 3 denarios 50. floreni 3 denarii 50
179 Hernádvécse (1905-ben Vécse és Szőled egyesült), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Vécse (Garadnai filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Vécse (Garadna filiája), Csereháti esp. ker. 
180 Hernádpetri [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Petri (Garadnai filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Hernádpetri (Garadna 
filiája), Csereháti esp. ker. 
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Summa proventuum fixorum Ludi magistri floreni 5
2o Ex stola annue percipit
florenos denarios
A Baptismate 1o a denariis 5 - 5
A Copulatione intra biennium 1a a denariis 20 
habet annue denarios 10 - 10
A sepultura senioris intra biennium 1 a denariis 
40 habet annue denarios 20ti - 20
A sepultura Iunioris 1a a denariis 20 - 20
Ex Coleda denarios 25 - 25
Summa proventus stolaris - 80
Summa proventuum fixorum Ludi magistri 5 -
Summa summarum 5 80
Ludi magister in 4ta, 5a, 6a Filiali Possessione 
Göncz Ruska181, 
Kis Falu182 
et Vilmány183 
idem qui in Matre, sine Domo et fundis habet Annue proventus.
1o In parata et in natura omnis generis nihil praeter.
Siliginis in Göncz Ruszka ab Hospitibus 8, in Kis Falu 3bus per mediam metretam 
singula a denariis 50 habet annue Rhenenses florenos 5 denarios 50. florenos 5 
denarios 50
Ab Inquilinis in Göncz Ruszka 11, Kis Falu 7, Vilmány 13 per quadrantem 
metretae a denariis 25 singula habet annue Rhenenses florenos 5 denarios 75.
 florenos 5 denarios 75
Summa proventuum fixorum floreni 13 denarii 25
[fol. 68r]
2o Ex stola annue percipit.
florenos denarios
A Baptismatibus 2bus a denariis 5 adeoque annue 
denarios 10 - 10
A copulatione 1a a denariis 10 - 10
181 Göncruszka [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Göncruszka (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Göncruszka 
(Garadna filiája), Csereháti esp. ker. 
182 Vilmány (Vilmánykisfalu a településsel összeépült.), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye; 1792: Kisfalu (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; 1806: Kisfalu (Garadna 
filiája), Csereháti esp. ker.
183 Vilmány [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Vilmány (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Vilmány (Garadna 
filiája), Csereháti esp. ker. 
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A Sepultura Senioris intra biennium 1a a denariis 
40 annue - 20
A Sepultura Iunioris 1a a denariis 20 - 20
Coleda non est in usu. - -
Summa proventus stolaris - 60
Summa proventuum fixorum 13 25
Summa summarum 13 85
Ludi magister in 7a, 8va, 9no et 10a Filiali Possessionibus 
Also Méra184, 
Felsö Méra185, 
Also Novaj186, 
Felső Novaj187 
idem qui in Matre sine Domo et fundis
1o In parata et in natura omnis generis nihil praeter.
Siliginis ab Hospitibus in Alsó Méra 3bus, in felsö Méra 1o et in Felsö Novaj 5 
per mediam metretam singulam a denariis 50 habet Annue Rhenenses florenos 4 
denarios 50. florenos 4 denarios 50
Ab Inquilinis in Also Mera 1o, in Feslo Mera 10, in Also Novaj 1 et in Felső Novaj 
4 per quadrantem metretae a denariis 25 singulam computando habet annue 
Rhenenses florenos 4. florenos 4
Summa proventuum fixorum floreni 8 denarii 50
2o Ex Stola Annue percipit.
florenos denarios
A Baptismatibus 2bus a denariis 5 habet Annue 
denarios 10 - 10
A Copulatione intra biennium 1a a denariis 20 
adeoque Annue denarios 10
- 10
A sepultura senioris intra biennium 1a a denariis 
40 adeoque Annue habet denarios 20
- 20
184 Méra [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Alsóméra 
(Garadna filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Alsóméra (Garadna filiája), 
Csereháti esp. ker.  
185 Méra [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Felsőméra 
(Garadna filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőméra (Garadna filiája), 
Csereháti esp. ker.
186 Novajidrány [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Alsónovaj (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Alsónovaj (Garadna 
filiája), Csereháti esp. ker. 
187 Novajidrány [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Felsőnovaj (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőnovaj (Garadna 
filiája), Csereháti esp. ker. 
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A sepultura Iunioris 1us a denariis 20 - 20
Coleda non est in usu. - -
Summa proventus stolaris - 60
Summa proventuum fixorum Ludi magistri 8 50
Summa summarum 9 10
[fol. 68v]
Ludimagister in 11a, 12a, 13 et 14 Filiali Possessionibus 
Szemere188, 
Fulo Kércs189, 
Szala190 
et Szend191 
idem qui in Matre sine Domo et fundis, habet proventus.
1o In parata et in natura omnis generis nihil praeter.
Siliginis ab hospitibus in Szemere 4tor, Fulo Kércs 1o et Szend 4 per mediam 
metretam singulam a denariis 50 habet annue Rhenenses florenos 4 denarios 50.
 florenos 4 denarios 50
Ab Inquilinis in Szemere 4tor, Fulo Kércs 2bus et Szend 4tor per 1um quadrantem 
metretae a denariis 25 singulam habet Annue Rhenenses florenos 2 denarios 50.
 florenos 2 denarios 50
Summa proventuum fixorum floreni 7
2o Ex stola Annue percipit.
florenos denarios
A Baptismatibus 2bus a denariis 5 habet annue 
denarios 10 - 10
A Copulatione 1a a denariis 10 - 10
A Sepultura Senioris 1a a denariis 40 - 40
A Sepultura Iuniorum 2rum a denariis 20 habet 
annue denarios 40 - 40
Coleda non est in usu. - -
188 Szemere [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Szemere (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Szemere (Garadna 
filiája), Csereháti esp. ker. 
189 Fulókércs [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Fulókércs (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Fullókércs (Garadna 
filiája), Csereháti esp. ker. 
190 Szalaszend (Szala, Alsószend, Felsőszend egyesítésével létrejött település), [HU], 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: -; Conscriptio1806: 
Szala (Garadna filiája), Csereháti esp. ker.
191 Szalaszend (Szala, Alsószend, Felsőszend egyesítésével létrejött település), [HU], 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: -; Conscriptio1806: 
Szala (Garadna filiája), Csereháti esp. ker. 
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Summa proventus stolaris 1 00
Summa proventuum fixorum Ludi magistri 7 -
Summa summarum 8 -
Ludimagister in 15 filiali Possessione 
Him disstintas (!) a Matre cujus Domus Lignea ante 8to Annos per Incolas hujus 
filialis re aedificata pro instruendis prolibus satis commoda in fundo Cespitali per 
Dominatum cessa proventus autem habet
1o Extravillanis fundis destitutus, Lignorum autem focalium ex Dominali habet 
currus 20 per se convehi solitos singulam a denariis 10 adeoque Annue Rhenenses 
florenos 2. florenos 2
2o A filialistis his in parata et in natura omnis speciei nihil praeter.
Siliginis a 5 Hospitibus per mediam metretam a denariis 50 adeoque annue habet 
Rhenenses florenos 2 denarios 50. florenos 2 denarios 50
Latus floreni 4 denarii 50
[fol. 69r]
Trans Latum  floreni 4 denarii 50
Ab Inquilinis 18 per quadrantem metretae a denariis 25 singulam computando 
adeoque habet annue Rhenenses florenos 4 denarios 50. florenos 4 denarios 50
Summa proventuum fixorum floreni 9
3tio Ex Stola Annue percipit.
florenos denarios
A Baptismatibus 2bus per 5 denarios habet annue 
denarios 10 - 10
Ab Introductionibus non est in usu. - -
A Copulatione intra biennium 1a a denariis 10 
adeoque Annue denarios 5
- 5
A Sepultura Senioris 1a intra biennium a denariis 
40 adeoque annue denarios 20
- 20
A sepultura junioris 1a a denariis 20 - 20
Ex coleda denarios 20 - 20
Ex ofertorio denarios 10 - 10
Summa stolaris proventus Ludi magistri - 85
Summa proventuum fixorum Ludi magistri 9 -
Summa summarum 9 85
Aedituus seu Campanator idem qui Cantor aut Ludimagister, a Pulsu omnis 
generis ab Hospitibus Graeci Rutus (!) Catholicis in simul habet Rhenenses 
florenos 2. florenos 2
Adeoque insimul habet proventus floreni 11 denarii 85
Ludi Magister in 16a et 17a Filiali Possessione 
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Pereny192 
et Felső Láncz idem qui in Filiali Him sine Domo, et fundis, Lignorumque 
focalium convectione
1o A Filialistis his in parata, et in natura omnis generis nihil praeter.
Siliginis ab Hospitibus in Pereny 2bus et in Lancz 5 per mediam metretam a denariis 
50 singulam adeoque annue habet Rhenenses florenos 3 denarios 50.
 florenos 3 denarios 50
Ab Inquilinis in Pereny 1, Lancz 10 per quadrantem Metretae a denariis 25 
adeoque habet annue Rhenenses florenos 2 denarios 75. florenos 2 denarios 75
Summa proventuum fixorum Ludi magistri floreni 6 denarii 25
2o Ex stola Annue percipit.
florenos denarios
A Baptismate intra biennium 1a a denariis 5 
adeoque Annue habet denarios 2 ½
- 2 ½ 
Latus denarii 2 ½
[fol. 69v]
Trans Latum denarii 2 ½
florenos denarios
A Copulatione intra sexennium 1a a denariis 10 
adeoque annue habet denarios 1 ½
- 1 ½
A Sepultura intra biennium senioris 1a a denariis 
40 adeoque Annue habet denarios 20
- 20
A Sepultura junioris 1a a denariis 20 - 20
Ex Coleda denarios 15 - 15
Summa proventus stolaris Ludi magistri - 59
Summa proventuum fixorum Ludi magistri 6 25
Summa summarum 6 84
Summa proventus Ludi magistri in Matre 18 4 ½
In 1a Filiali 22 65
2a et 3a Filiali 5 80
4a, 5 et 6a Filiali 13 85
7a, 8a, 9a et 10 Filiali 9 10
11a, 12a, 13a et 14a Filiali 8 -
Summa universorum Ludi Magistri proventuum 86 24 ½
Summa proventus Ludi Magistri in Filiali - -
15a 11 85
16a et 17a Filiali 6 84
Summa universorum Ludi Magistri proventuum 
in Filiali 18 69
192 Perény, Perín [HU], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Perény (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Perény (Szeszta filiája), 
Kassai esp. ker. 
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Parochia Possessionis 
Kány193 
Mater est ab incognitis Ius Patronatus ob complures Dominos Terrestres nullus 
habet 
Animae in hac Matre omnes Graeci ritus Catholici Confessionis capaces sunt 282.
Ecclesiae structura antiquissima Lignea, ob metum incendii in periculoso loco 
conjective per Parochianos erecta; ruinae obnoxia, ornatibus et supellectilibus 
non usque quaque provisa, capax animarum 500rum.
Habet Annue proventus fixos ex Capitali 200rum Rhenensium florenorum 
Interusurio 6 pro cento Rhenenses florenos 12. florenos 12
Ex Fundis Ecclesiae donatis, et ex cripta non existentibus nihil.
Ex Pulsu campanarum nihil cum non sit in usu.
Ex Marsupiali Rhenenses florenos 9. florenos 9
Ex apibus Ecclesiae Rhenenses florenos 6. florenos 6
Summa proventus Ecclesiae floreni 27
[fol. 70r]
Pro casu in suficientis necessitatibus Ecclesiae proventus, succurrunt Incolae.
Domus Parochialis statui incommoda et exigua Lignea Anno 1763 per Parochianos 
aedificata.
Parochus autem habet proventus Annue
1mo Ex fundo per Dominium Terrestrale ex assignato sessionem integri coloni 
eficiente, una cum horto adnexo demptis expensis habet annue Rhenenses 
florenos 2. florenos 2
Ex Gramine per se coligi solito currus faeni 2os demptis Laboribus singulum 
currum a Rhenensibus florenis 2bus computando habet Rhenenses florenos 4.
 florenos 4
Ex Agris in 3bus calcaturis in concreto 30ta metretarum capacibus per se cultivari 
solitis dempto semine Trituratorum parte aliisque expensis Tritici metretas 6 a 
Rhenensi floreno 1 denariis 50 singulam computando habet annue Rhenenses 
florenos 9. florenos 9
Siliginis metretas 10 singulam a Rhenensi floreno 1 adeoque in simul habet 
Rhenenses florenos 10. florenos 10
Hordei metreta 4tor a denariis 60 computando adeoque annue habet Rhenenses 
florenos 2 denarios 40. florenos 2 denarios 40
Avenae metretas 10 a denariis 40 habet annue Rhenenses florenos 4. florenos 4
Ex Leguminum speciebus Metretam 1am a Rhenensi floreno 1 denariis 70.
 florenum 1 denarios 70
Lignorum focalium ex Dominali communi sylva per se convehi solitos currus 
100tum a denariis 10 singulam computando habet annue Rhenenses florenos 10.
 florenos 10
193 Kány [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Kanya, Csereháti 
esp. ker.; Cat1792: Kány, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Kány, Csereháti esp. ker.
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Ex Vineis nihil.
2do A Parochianis loci hujus percipit in parata annue nihil.
In natura Vini, Tritici nihil praeter.
Siliginis a 21 Colonis integrae sessionis per metretas 2as singulam a Rhenensi 
floreno 1 computando habet annue Rhenenses florenos 42. florenos 42
A septem vero octavalistis per metretam 1am singulam Rhenensem florenum 1 
adeoque habet annue Rhenenses florenos 7 florenos 7
Ab Inquilinis vero 15 per 2rum Dierum Labor est cum intertentione Parochi a 
denariis 20 singulam computando habet annue Rhenenses florenos 3. florenos 3
Avenae, Hordei, Panici, Turtici Tritici, Butiri, Altilium, Leguminum, et his similium 
nihil.
Latus floreni 95 denarii 10
[fol. 70v]
Trans Latum floreni 95 denarii 10
Panis a 21 Integrae sessionis colonis per 3 a 7tem vero octavalistis per semi alterum 
facit in simul Panes 73 ½ a denariis 10 singulam computando habet annue 
Rhenenses florenos 7 denarios 35. florenos 7 denarios 35
Ex sedecima, decima, et octava cujus cunque speciei nihil.
Fundatio nulla est.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii Annue Rhenenses florenos
 florenos 3
Summa proventuum fixorum floreni 105 denarii 45
3tio Ex Stola quae plurium Annorum Matricula eruta est. Annue percipit.
florenos denarios
A Baptismatibus Coloni nihil solvunt - -
Ab Inquilinis vero Annue per 4tor a denariis 20 
habet denarios 80 - 80
Ab Introductione Puerperarum una cum colonis 
annue a 17cim a singulam a denariis 10 percipit 
Rhenensem florenum 1 denarios 70
1 70
A Copulationibus 2bus a denariis 80 habet annue 
Rhenensem florenum 1 denarios 70
1 70
A Promulgationibus 2bus a denariis 30 habet 
annue denarios 60
- 60
Ab Introductione neo nuptarum 2um a denariis 10 
adeoque annue denarios 20
- 20
A sepulturis seniorum 5 a denariis 85 habet 
annue Rhenenses florenos 4 denarios 25
4 25
A sepultis Iuniorum 4 a denariis 40 adeoque 
annue Rhenenses florenos 2
2 -
Ex Coleda Rhenensem florenum 1 1 -
Ex ofertoriis ad Ecclesiam deferri solitis 
Rhenenses florenos 3
3 -
Ex Confessionali Annue Rhenensem florenum 1 1 -
In Paschate pro Benedictione Pascae denarios 40 - 40
Summa proventus stolaris Parochi 16 65
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Summa proventuum fixorum Parochi 104 45
Summa summarum 121 10
Pro casu abrogandae stolae solitae Baptizmi videlicet utriusque ordinis, 
Introductionum, et Sepulturae Ordinuariae in vicem stolae istius Parocho sive 
in naturalibus seu in parata, sigillative, aut in concreto Annue per aversionem 
resolvere nihil volut (!) Parochiani, sed in statu quo per manere intuntur.
Praenominata Parochia habet filialies 9vem.
Prima Filialis Possessio 
Perecse194 
distat a Matre 2bus quadrantibus sine Ecclesia et Domo Parochiali
Animae in hac Filiali Graeci Ritus Catholicae Confessionis Capaces sunt 151.
[fol. 71r]
Parochus autem habet proventus
1o Intra et extra villanis fundis destitutus Lignorumque focalium convectio in usu 
non existens ex his habet nihil.
2do A filialistis his Annue percipit.
In parata, et in natura Vini, Tritici, Hordei, Avenae, Panici, Turtici Tritici, Altilium, 
Panis Leguminum et his similibus nihil.
Siliginis autem a 12 colonis per 1am metretam a Rhenensi floreno 1no habe (!) 
Annue Rhenenses florenos 12. florenos 12
Ab Inquilinis 11 per mediam metretam a denariis 50 habet Annue Rhenenses 
florenos 5 denarios 50. florenos 5 denarios 50
Ex sedecima cujuscunque speciei nihil.
Fundatio nulla est.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 17 denarii 50
3o Ex Stola Annue percipit.
florenos denarios
A Baptismatibus 9 a denariis 20ti habet Annue 
Rhenensem florenum 1 denarios 80
1 80
Ab Introductionibus puerperarum 9 a denariis 10 
habet Annue - 90
A Copulatione 1a a denariis 85 - 85
A Promulgatione 1a a denariis 30 - 30
Ab Introductione neo nuptae 1a a denariis 10 - 10
A Sepultura Senioris 1a a denariis 85 - 85
A Sepulturis Iuniorum 3um a denariis 40 habet (!) 
Rhenensem florenum 1 denarios 20
1 20
Ex coleda denarios 45 - 45
194 Perecse [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Perecse 
(Kány filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Perecse (Kány filiája), Csereháti 
esp. ker. 
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In Paschate pro Benedictione Pascae denarios 20 - 20
Summa proventus stolaris Parochi 6 65
Summa proventuum fixorum Parochi 17 50
Summa summarum 24 15
Secunda filialis Possessio 
Bűttős195 
distat a Matre media hora, sine Ecclesia et Domo Parochiali
Animae ritus hujus confessionis capaces sunt 256.
Parochus autem habet Annue proventus
1mo Intra et extra villanis fundis destitutus Lignorumque focalium convectione in 
usu non existens ex his habet nihil.
[fol. 71v]
2do A filialistis Annue percipit.
In parata et in natura Vini, Tritici, Hordei, Avaenae, Butiri, Altilium, Panis, 
Leguminum et his similium nihil.
Siliginis vero a 20ti colonis per 1am metretam a Rhenensi floreno 1 singulam 
computando adeoque annue habet Rhenenses florenos 20. florenos 20
Ab Inquilinis 15 per mediam metretam a denariis 50ta singulam computando 
habet annue Rhenenses florenos 7 denarios 50. florenos 7 denarios 50
Ex sedecima cujus cunque speciei nihil.
Fundatio nulla est.
Prandium nullum.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 27 denarii 50
3tio Ex Stola annue percipit.
florenos denarios
A Baptismatibus 12 a denariis 20 adeoque Annue 
Rhenenses florenos 2 denarios 40
2 40
Ab Introductione Puerperarum 12 a denariis 10 
habet annue Rhenenses florenos
1 20
A Copulationibus 3bus a denariis 85 habet annue 
Rhenenses florenos 2 denarios 55
2 55
A Promulgationibus 3bus a denariis 30ta habet 
annue denarios 90
- 90
Ab Introductionibus neo nuptarum 3um a denariis 
10 habet annue - 30
A Sepultura Seniorum 2rum a denariis 85 habet 
annue Rhenensem florenum 1 denarios 75
1 75
A Sepulturis Iuniorum 3um a denariis 40 habet 
annue Rhenensem florenum 1 denarios 20
1 20
Ex coleda Rhenensem florenum 1 1 -
195 Büttös [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Büttös 
(Kány filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Büttös (Kány filiája), Csereháti esp. 
ker.
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In Paschate pro Benedictione Pascae denarios 30 - 30
Summa proventus stolaris Parochi 11 60
Summa proventuum fixorum Parochi 27 50
Summa summarum 39 10
Tertia et 4ta filialies Possessiones 
Vajda196 
distat a Matre 3bus quadrantibus et 
Litka197 
distat a Matre 6 quadrantibus, sine Ecclesiis et Domo Parochichiali
Anima in Vajda 89, in Litka 16 Ritus hujus confessionis capaces reperiuntur.
Parochus autem habet proventus
1mo Intra et extra villanis fundis destituuntur Lignorumque focalium convectio in 
usu non existens ex his habet nullos.
[fol. 72r]
2do A filialistis in parata et in natura Vini, Tritici, Hordei, Avaenae, Leguminum, 
Panis, Altilium, et his similium nihil.
Siliginis vero in Vajda a colonis 5 et Litka 1no per 1am metretam singulam a Rhenensi 
floreno 1 habet annue Rhenenses florenos 6. florenos 6
A Inquilinis in Vajda 11, Litka 1o per mediam metretam a denariis 50 adeoque 
Annue habet Rhenenses florenos 6. florenos 6
Ex sedecima cujus cunque speciei nihil.
Fundatio nulla est. Prandium aeque nullum.
Summa proventuum fixorum floreni 12
3tio Ex stola Annue percipit.
florenos denarios
A Baptismatibus 3bus a denariis 20 adeoque 
Annue denarios 60
- 60
Ab Introductionibus puerperarum a denariis 10 
adeoque Annue denarios 30
- 30
A Copulationibus 2bus a denariis 85 adeoque 
Annue Rhenensem florenum 1 denarios 70
1 70
A Promulgationibus 3bus a denariis 30 habe (!) 
Annei (!) denarios 90
- 90
Ab Introductionibus neo nuptarum 2rum a denariis 
10 habet Annue - 20
196 Krasznokvajda [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Vajda (Kány filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806:  Kraszikvajda (Kány filiája), 
Csereháti esp. ker. 
197 Litka [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Litka 
(Kány filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Litka (Kány filiája), Csereháti esp. 
ker.  
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A Sepultura Senioris intra 3um 1a a denariis 85 
adeoque Annue
- 28
A Sepultura Iunioris intra 3um 1a a denariis 40 
habet Annue - 13
Ex coleda denarios 20 - 20
In Paschate pro Benedictione Pascae nihil cum 
non sit in usu. - -
Summa proventus stolaris Parochi 4 31
Summa proventuum fixorum Parochi 12 -
Summa summarum 16 31
Quinta, sexta filiales Possessiones 
Buzitha198 
distat a Matre 1a hora et 
Also Láncz199 
distat a Matre 5 quadrantibus sine Ecclesia et Domo Parochiali
Animae in Buzitha 117, in Lancz 7 Ritus hujus confessionis capaces sunt.
[fol. 72v]
Parochus autem proventus Annue habet
1o Intra et extra villanis fundis destitutus Lignorumque focalium convectione in 
usu non existens ex his habet nihil.
2do A filialistis in parata et in natura Vini, Tritici, Hordei, Avenae, Pannici, Turtici 
Tritici, Panis, Leguminum et his similium nihil.
Siliginis vero in Buzitha a colonis 7tem, in Lancz a colono 1o per unam metretam a 
Rhenensi floreno 1no adeoque Annue habet Rhenenses florenos 8. florenos 8
Ab Inquilinis in Buzitha 10 et in Lancz 1o per mediam metretam a denariis 50 
adeoque Annue habet Rhenenses florenos 5 denarios 50. florenos 5 denarios 50
Ex sedecima cujuscunque speciei nihil.
Fundatio nulla est.
Prandium nullum.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 13 denarii 50
3o Ex Stola annue percipit.
florenos denarios
A Baptismatibus 7tem a denariis 20 singulam habet 
annue Rhenensem florenum 1 denarios 40
1 40
Ab Introductionibus Puerperarum 7tem a denariis 
10 adeoque Annue denarios 70
- 70
198 Buzita, Buzica [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Buzita (Kány filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Buzita (Kány filiája), 
Csereháti esp. ker. 
199 Alsólánc, Nižný Lánec [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Alsólánc (Kány filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Alsólánc (Kány 
filiája), Csereháti esp. ker. 
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A Copulatione 1a a denariis 85 - 85
A Promulgatione 1a a denariis 30 - 30
Ab Introductione neo nuptae 1a a denariis 10 - 10
A Sepultura seniorum 2rum a denariis 85 adeoque 
Annue habet Rhenensem florenum 1 denarios 70
1 70
A sepulturis Iuniorum 5 a denariis 40 adeoque 
Annue habet Rhenenses florenos 2os 2 -
Ex Coleda denarios 25 - 25
In Paschate pro Benedictione Pascae nihil cum 
non sit in usu. - -
Summa proventus stolaris Parochi 7 30
Summa proventuum fixorum Parochi 13 50
Summa summarum 20 80
[fol. 73r]
Septima Filialis Possessio 
Resthe200 
distat a Matre 2bus quadrantibus.
Octava Filialis Possessio 
Iánok201 
distat a Matre 1a hora.
Nona Filialis Possessio 
Peder202 
distat a Matre media secunda hora sine Ecclesia et Domo Parochiali.
Animae Confessionis capaces in Resthe 90ta, in Iánok 38 et in Peder 24 Graeci 
Ritus Catholici sunt.
Parochus autem habet proventus
1o Intra et extra villanis fundis destitutus Lignorum que focalium convectio in usu 
non existens ex his habet nihil.
2do A filialistis annue percipit in parata et in natura Vini, Tritici, Hordei, Avenae, 
Pannici, Turtici Tritici, Altilium, Panis, Leguminum et his similium nihil.
Siliginis vero a colonis in Resthe 5, Ianok 1o, Peder nullo per unam metretam 
singulam a Rhenensi floreno 1 adeoque Annue Rhenenses florenos 6. florenos 6
200 Reste, Rešica [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Reste (Kány filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Reste (Kány filiája), Csereháti 
esp. ker. 
201 Jánok, Janík [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Jánok (Kány filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Jánok (Kány filiája), Csereháti 
esp. ker. 
202 Péder, Peder [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Péder (Kány filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Peder (Kány filiája), Csereháti 
esp. ker. 
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Ab Inquilinis in Resthe 14, Ianok 8 et in Peder 6 per mediam metretam in simul 
metretas 14 a Rhenensi floreno 1 annue habet Rhenenses florenos 14. florenos 14
Ex sedecima cujuscunque speciei nihil.
Fundatio nulla, prandium aeque nullam.
Summa proventuum fixorum floreni 20
3o Ex Stola Annue percipit.
florenos denarios
A Baptismatibus 6 a denariis 20ti habet Annue 
Rhenensem florenum 1 denarios 20
1 20
Latus florenus 1 denarii 20
[fol. 73v]
Trans Latum florenus 1 denarii 20
florenos denarios
Ab Introductionibus Puerperarum 6 a denariis 10 
adeoque Annue habet denarios 60
- 60
A Copulatione 1a a denariis 85 - 85
A Promulgatione 1a a denariis 30 - 30
Ab Introductione neo nuptae 1a a denariis 10 - 10
A sepulturis seniorum 2rum a denariis 85 adeoque 
habet Rhenensem florenum 1am denarios 70 1 70
A sepulturis Iuniorum 2rum a denariis 40 habet 
annue denarios 80 - 80
Ex coleda denarios 25 - 25
In Paschate pro benedictione Pascae nihil cum 
non sit in usu - -
Summa proventus stolaris Parochi 5 80
Summa proventuum fixorum Parochi 20 -
Summa summarum 25 80
- -
Summa proventuum Parochi in Matre 121 10
In 1a Filiali 24 15
2do Filiali 39 10
3a et 4ta Filiali 16 31
5a et 6a Filiali 20 80
7a, 8va, 9na Filiali 25 80
Summa universorum Parochi proventuum 247 26
Ludi Magister in Matre Kány203 habet proventus
Domus Scolaris statui comoda Lignea ante octo Annos per Parochianos restaurata.
203 Kány [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Kanya, Csereháti 
esp. ker.; Cat1792: Kány, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Kány, Csereháti esp. ker.
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1mo Ex fundo cum hortulo exiguo adjecto per se cultivari solito Annue percipit 
Rhenensem florenum 1. florenum 1
Agros et Prata habet nulla.
2o Ab Incolis in parata et in natura nihil praeter.
Siliginis a 28 colonis per mediam metretam in simul metretas 14 a Rhenensi 
floreno 1 habet annue Rhenenses florenos 14. florenos 14
Latus floreni 15
[fol. 74r]
Trans Latum floreni 15
Ab Inquilinis vero 15 per quadrantem metretae a denariis 25 adeoque habet annue 
Rhenenses florenos 3 denarios 75. florenos 3 denarios 75
Fundatio nulla est.
Lignorum focalium ex Dominali sylva per se convehi solitos currus 25 a denariis 
10 habet annue Rhenenses florenos 2 denarios 50. florenos 2 denarios 50
Summa proventuum fixorum Ludi magistri floreni 21 denarii 25
3tio Ex Stola annue percipit.
florenos denarios
A Baptismatibus 17 a denariis 50 habet annue 
denarios 85
- 85
A Copulationibus 2bus a denariis 10 habet annue 
denarios 20 - 20
A Promulgationibus et Introductionibus 
utriusque non est in usu.
- -
A sepulturis seniorum 5 a denariis 40 habet 
annue Rhenenses florenos 2os
2 -
A sepulturis Iuniorum 5 a denariis 20 habet 
annue Rhenensem florenum 1um
1 -
Ex Coleda denarios 80 - 80
Ex ofertoriis ad Ecclesiam deferri solitis 
Rhenensem florenum 1 denarios 50
1 50
Summa proventus stolaris Ludi magistri 6 35
Summa proventuum fixorum 21 25
Summa summarum 27 60
Aedituus sive Campanator vero habet a pulsu omnis generis a colonis in concreto 
metretas 3 a Rhenensi floreno 1o habet annue Rhenenses florenos 3. florenos 3
A Copulationibus 2bus a denariis 10 adeoque annue denarios 20. denarios 20
A Baptismate nihil.
Summa proventuum Aeditui floreni 3 denarii 20
[fol. 74v]
Ludi magister in 1a Filiali Possessione 
Perecse204 
204 Perecse [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Perecse 
(Kány filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Perecse (Kány filiája), Csereháti 
esp. ker.
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idem qui in Matre. Habet Annue proventus, sine Domo, et fundis
1mo In parata et in natura nihil.
Siliginis vero a 12 colonis per mediam metretam a denariis 50 facit Rhenenses 
florenos 6. florenos 6
Ab Inquilinis 11 per quadrantem metretae a denariis 25 habet annue Rhenenses 
florenos 2 denarios 75. florenos 2 denarios 75
Summa proventuum fixorum Ludi magistri floreni 8 denarii 75
2o Ex Stola Annue percipit
florenos denarios
A Baptismatibus 9 a denariis 5 habet annue 
denarios 45
- 45
Ab Introductionibus utriusque nihil. - -
A Copulatione 1a a denariis 10 - 10
A sepultura senioris 1a a denariis 40 - 40
A sepultura iuniorum 3um a denariis 20 habet 
annue - 60
Ex Coleda denarios 30 - 30
Summa proventus stolaris Ludi magistri 1 85
Summa proventuum fixorum Ludi magistri 8 75
Summa summarum 10 60
Ludi magister in 2da Filiali Possessione 
Bűttős205 
idem qui in Matre sine Domo et fundis
Habet annue proventus
1mo In parata et in natura annue nihil percipit praeter.
Siliginis a 20 colonis per mediam metretam a denariis 50 habet annue Rhenenses 
florenos 10. florenos 10
Ab Inquilinis 15 per quadrantem metretae a denariis 25 in simul habet annue 
Rhenenses florenos 3 denarios 75. florenos 3 denarios 75
Summa proventus fixorum floreni 13 denarii 75
[fol. 75r]
3tio Ex Stola annue percipit.
florenos denarios
A Baptismatibus 12 a denariis 5 habet annue 
denarios 60
- 60
A Copulationibus 3bus a denariis 10 habet annue 
denarios 30
- 30
205 Büttös [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Büttös 
(Kány filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Büttös (Kány filiája), Csereháti esp. 
ker.
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A sepulturis seniorum 2rum a denariis 40 habet 
annue denarios 80 - 80
A sepulturis Iuniorum 3um a denariis 20 habet 
annue denarios 60
- 60
Ex Coleda denarios 30 - 30
Summa proventus stolaris Ludi magistri 2 60
Summa proventuum fixorum Ludi magistri 13 75
Summa summarum 16 35
Ludimagister in 3o Filiali Posessione 
Vajda206 
et quarta Filiali Possessione 
Litka207 
sine Domo et fundis
Habet proventus Annue
1o In Parata et in natura percipit nihil praeter.
Siliginis in Vajda a colonis 5 et Litka ab 1no per mediam metretam a denariis 50 
habet annue Rhenenses florenos 3. florenos 3
Ab Inquilinis in Vajda 11 et Litka 1o per quadrantem metretae a denariis 25 habet 
annue Rhenenses florenos 3. florenos 3
Fundati (!) nulla est.
Summa fixorum proventuum Ludi magistri floreni 6
2do Ex Stola Annue percipit
florenos denarios
A Baptismatibus 3bus a denariis 5 habet annue 
denarios 15
- 15
A Copulationibus 2bus a denariis 10 habet annue 
denarios 20 - 20
A sepultura senioris intra seniorum intra 
triennium 1a a denariis 40ta habet annue denarios 
13
- 13
A sepultura Iunioris intra triennium 1a a denariis 
20ti adeoque annue habet denarios 7 - 7
Coleda non est in usu - -
Summa proventus stolaris - 55
Summa proventuum fixorum Ludi magistri 6 -
Summa summarum 6 55
206 Krasznokvajda [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Vajda (Kány filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Kraszikvajda (Kány filiája), 
Csereháti esp. ker.
207 Litka [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792:  Litka 
(Kány filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Litka (Kány filiája), Csereháti esp. 
ker. 
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Ludi magister in 5ta Filiali Possessione 
Buzitha208 
et 6a Possessione 
Also Láncz209 
sine Domo et fundis idem qui in Matre
[fol. 75v]
Habet proventus Annue
1o In parata et in natura nihil praeter.
Siliginis in Buzitha a colonis 7 et in Láncz ab 1no per mediam metretam a denariis 
50 habet annue Rhenenses florenos 4. florenos 4
Ab Inquilinis in Láncz 1o, Buzita 6 per quadrantem metretae a denariis 25 habet 
annue Rhenenses florenos 2 denarios 75. florenos 2 denarios 75
Summa proventuum fixorum Ludi magistri floreni 6 denarii 75
2do Ex Stola Annue percipit
florenos denarios
A Baptismatibus 7tem a denariis 5 habet annue 
denarios 35
- 35
A copulatione 1a a denariis 10 habet denarios 10 - 10
A sepulturis 2rum a denariis 40 habet annue 
denarios 80 - 80
A sepulturis Iuniorum 5 a denariis 20 habet 
annue Rhenensem florenum 1
1 -
Summa proventus stolaris Ludi magistri 2 25
Summa proventuum fixorum Ludii magistri 6 75
Summa summarum 9 00
Ludi magister in 7o filiali Possessione 
Resthe210, 
8va Possessione 
Ianok211 
et 9a Possessione 
208 Buzita, Buzica [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Buzita (Kány filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Buzita (Kány filiája), 
Csereháti esp. ker. 
209 Alsólánc, Nižný Lánec [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Alsólánc (Kány filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Alsólánc (Kány 
filiája), Csereháti esp. ker. 
210 Reste, Rešica [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Reste (Kány filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Reste (Kány filiája), Csereháti 
esp. ker. 
211 Jánok, Janík [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Jánok (Kány filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Jánok (Kány filiája), Csereháti 
esp. ker. 
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Peder212 
idem qui in Matre sine domo, et fundis
1o Habet Proventus in parata et in natura nihil praeter.
Siliginis in Resthe a colonis 5 in Ianok 1o et in Peder nullo per mediam metretam 
a denariis 50 computando habet annue Rhenenses florenos 3. florenos 3
Ab Inquilinis in Resthe 14, in Ianok 8to et in Peder 6 per quadrantem metretae habet 
Annue metreta 7 a Rhenensi floreno 1 singulam computando facit Rhenenses 
florenos 7. florenos 7
Fundatio nulla est.
Summa proventuum fixorum Ludi magistri floreni 10
2o Ex Stola Annue percipit.
florenos denarios
A Baptismatibus 6 per denarios 5 adeoque annue 
denarios 30
- 30
A Copulatione 1a a denariis 10 - 10
Latus denarii 40
[fol. 76r]
Trans Latum denarii 40
florenos denarios
Sepulturis seniorum 2rum a denariis 40 adeoque 
annue habet denarios 80 - 80
A Sepulturis Iuniorum 2rum a denariis 20 adeoque 
annue habet denarios 40 - 40
Ex Coleda nihil. - -
Summa proventus stolaris Ludi magistri 1 60
Summa proventuum fixorum Ludi magistri 10 -
Summa summarum 11 60
Summa proventuum Ludimagistri in Matre 27 60
In 1a Filiali 10 60
2a Filiali 16 35
3a et 4a Filiali 6 55
5a et 6a Filiali 9 -
7a, 8va et 9a Filiali 11 60
Summa universorum Ludimagistri proventuum 81 70
Inclyti Comitatus Abaujvariensis Vice Iudlium Ladislaus Horváth de Brezovicze 
manu propria
Ejusdem Inclyti Comitatus Ordinarius Iurassor Petrus Putnoky de Eadem
212 Péder, Peder [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Péder (Kány filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Peder (Kány filiája), Csereháti 
esp. ker. 
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Venerabilis Districtus Cserehat Cassoviensis Vice Archi-Diaconus Ioannes Mihay 
Parochus Rakacziensis manu propria
[fol. 77r]
Iuxta puncta Schemmatice Deducta Secundum quae Parochiarum Conscriptiones 
institundae (!) Altius ordinatae sunt, peracta est in hac Camerali Possessione 
Basko, per nos Infrascriptos Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicorum 
tenoris sequentis.
In Comitatu Abaujvariensi Diaecesi Munkacsiensi
Parochia Mater est Possessio 
Basko213 
cujus Introductio excedat memoriam Humanam resciri non potuit.
1 Dominus Terrestris est sua Sacratissima Gloriosissime regnans Majestas 
Caesareo Regia, in cujus Regium Fiscum ex Seminis defectu, per mortem Principis 
a Trautzon Anno 1775 enato Dominia haec Regecz et Patak, in mediato Sacri 
Regni Coronae jure redevoluta sunt.
2 Per Eandem suam Sacratissimam Caesareo Regiam Maiestatem Ius etiam 
Patronatus conservatur et exercetur de praesenti.
3 In hac Parochia Matre ex communi plebe numerantur animae confessionis 
capaces Graeco Catholicae 185.
4 Ex his Coloni mediae sessionis reperiuntur 27.
Quartalistae 10.
Inquilini Domiciliati 8.
Subinquilini 2.
5 Ecclesia Anno 1718 per Parochianos ex ligneis materialibus exstructa, vetustate 
in tantum jam attrita est, ut quotidie periculo corruitionis subsit, nec restaurari 
amplius possit, parietes enim et Tectum putrefactis Lignis restaurationem non 
amplius recipiunt. Provisa est duabus Campanulis, tertiam habent sub Titulo 
restitutionis aut competentis pretii persolutionis adhuc in Anno 1744 ad 
Possessionem Ratkam aeque Dominalem per Dominatum accepta neutrum tamen 
huc dum effectuarum est, ultro etiam aut Campanam sibi restitui, aut ejusdem 
pretium sibi bonificari supplicantes Parochiani jure praetendunt, Libris Ritualibus 
sufficienter provisa est apparatus tamen per exiguos, et hos etiam extreme attrisos 
habeat, consequenter proinde
[fol. 77v]
Deri deberet ad minus una Festivali, duabus ordinariis Casulis Albis duabus, calice 
uno, Candellabris, Cyborio.
6o Habet annue proventus nullos alios quam ex Marsupiali Collecta efficiente intra 
annum circiter florenos 8 denarios 33
213 Baskó [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Baksa, Csereháti 
esp. ker.; Cat1792: Baskó, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Baskó, Szántó esp. ker.
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Ex piis Legatis subinde quae si quidem in certa essent ideo nihil numerice exponi 
potest item.
7o Habet in parata ad 300 Rhenensium florenorum inter Incolas, verum vix 
aliquando recuperabiles, pro inde instatu deperditionis, ex aliis absolute nihil.
Summa floreni 8 denarii 33
Proventus Ecclesiae
8 Domus Parochialis /:quantum Relatio Parochianorum probat:/ eodem quo 
Ecclesiae per Parochianos anno e ligneis materialibus est exstructa. Stramine 
tecta, constat ex duobus cubiculis et duabus cameris lateralibus, omnibus jam 
ruinae proximis, ita ut nec restaurari amplius possit.
9 Parochus autem habet annue proventus ex fundis.
Signanter horto domui Parochiali contiguo arboribus que fructiferis consito, 
demptis cultivationis expensis florenum 1
Ex alio horto in vicinate habito et non nullis prunis in plantato demptis pariter 
excultivatione expensis denarios 51
Ex pratis ad duas partes divisis pro uno anno accipit currus faeni 3 demptis 
expensis et fatigiis assumendo 1 currum a Rhenensi floreno 1 denariis 42 titulo 
puri proventus abveniunt floreni 5 denarii 6
Pro altero vero anno et ex alio prato currus foeni 4 singulum computando a 
Rhenensi floreno 1 denariis 42. florenos 6 denarios 48
Ex agris 10 metretarum constitutivum uniis quartae sessionis efficientibus dimidio 
eorum pro vernali seminatura cadente, demptis ternae sub Araturae, messis, et 
Triturationis mercede percipit Parochus post singulam metretam seminaturae 
metretam 1 siliginis post 5 itaque metretarum seminaturam metretas tottidem (!), 
quae a denariis 51 assumptae facit florenos 4 denarios 15
Aequaliter habet etiam pro alia calcatura de reliquo nihil. Praeter usum Lignorum 
focalium in Dominalibus hujatibus sylvis ab antiquo prae ratione propriae et 
familiae suae necessitates approportionatae Lignaque haec propriis curribus et 
pecoribus convehit, quae ad orgias 50 computatae singulamque orgiam pretio hic 
usitato a denariis 42 assumendo defalcata exinde vecturae mercede cum denariis 
18 orgias itaque singulam a denariis 24 assumendo florenos 20
Ex reliquis nihil.
A Parochianis a quolibet hospite per metretam siliginis a subinquilinis autem per 
mediam metretam a 45 itaque Hospitibus metretas a subinquilinis vero 2 metretam 
unam in sua metretarum 46 quae a denariis 51 florenos 39 denarios 6
Latus floreni 77 denarii 6
[fol. 78r]
Translatum floreni 77 denarii 6
De panibus singulus Colonus dabat 2 inquilinis autem quilibet 1 panem et sic 
coloni 27 et Inquilini 8 dabant in simul panis libones No 82 qui a denariis 6 
assumpti efficiunt 8 hi locum hujus et Lecticalis duorum laborem acceptantur
 florenus 0
Quia vero vi recentis Regulamenti quivis Hospes obligaretur ad unius diei laborem 
praestandum modo specificatus proventus ex toto cessat.
Summa floreni 77 denarii 6
10 Ex Stola e quatuor annorum matricula eruta percipit et quidem annue
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florenos denarios
A Baptismate a denariis 17 2 50
Ab Introductione puerperae a denariis 6 1 -
A Copulatione Hospitium et Servitorum a 
Rhenensi floreno 1 denariis 8
2 16
A Promulgatione terna a denariis 18 - 38
Ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - 12
A Sepultura seniorum a denariis 51 2 7
Idem Iuniorum a denariis 24 - 48
Ex Coleda circiter - 30
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis - 15
Proventus stolaris ex Matre summa 10 42
Summa summarum 87 42
Ex Filiali
Erdö Benye214 
in qua numerantur coloni 4
Animae capaces et in capaces confessionis 30.
Ex annuali proventu cum non sit in usu nihil.
Ex sola stola circiter florenos 4
Summa floreni 4
Ludi Magister una et Cantor in Matre Basko
1 Domus Scholaris modo erigitur ex materialibus Ligneis et jam ad medietatem 
per Parochianos praeparata ex uno cubiculo pro habitatione cantoris seu Ludi 
Magistri et instruendo parvulis una item Camera constans.
2 Habet autem proventus Ludi Magister ex fundis signanter.
Hortulo uno exiguo arboribus consito demptis Cultivationis sumptibus
 denarios 12
Ex prato unius currus capace propriis sumptibus falcari solito a floreno 1 denariis 
42 florenum 1 denarios 42
Agro unius metretae capace propriis viribus cultivari solito demptis omnibus 
expensis et fatigiis a denariis 51 denarios 51
Latus floreni 2 denarii 45
[fol. 78v]
Translatum floreni 2 denarii 45
Ex aliis nihil praeter Lignationem Liberam in sylvis Dominalibus pro foco 
deservientibus, quae exurgunt ad orgias 20 singulam orgiam dempta vectura 
mercede a denariis 24 assumendo habet Beneficium florenos 8
A Parochianis a quolibet Hospite per metretam siliginis mediam. A subinquilinis 
vero ¼ a 45 itaque Hospitibus et duobus subinquilinis percipit in summa metretas 
siliginis 23 quae a denariis 51 assumptae afferet floreni 19 denarii 33
Ex aliis nihil.
214 Erdőbénye [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Erdőbénye (Baskó filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Bénye (Baskó filiája), 
Kassai esp. ker.
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Proventus fixus summa floreni 30 denarii 18
Ex stola e quatuor annorum Matricula eruta percipit annue
florenos denarios
A Baptizmate a denariis 3 - 9
A Copulatione Hospitum et Servitiorum a 
denariis 6
- 12
A sepultura seniorum a denariis 24 - 48
A sepultura iuniorum a denariis 12 - 36
Ex coleda circiter - 10
Ex offertorio ad Ecclesiam deferri solitis - 5
Summa 2 -
Summa Universorum Proventuum Ludi Magistri 32 18
Campanator sive aedituus Domum hic nullam habet sed in Inquilinatu degit. Ex 
stolari proventu habet a Baptismate a denariis 3, a Copulatione a denariis 6, a 
pulsu campanarum per denarios 6 effere florenum 1 denarios 18
Proventus aeditui Summa florenus 1 denarii 18
Signatum in possessione Camerali Basko die 10 Julii 1782.
Andreas Bányay Parochus Graeci Catholici Szerencsiensis, Districtu Hegyallyiensis 
Vice Archi Diaconus, et Suae Exellentiae Episcopali pro hoc actu deputatus manu 
propria
Carolus Fáy de eadem Inclyto Comitatus Abaujvariensi Substitutus Iudlium et ad 
hunc actum exmissus magistratualis manu propria
Sigismundus Török Ordinarius Iurassor manu propria
[fol. 80r]
Iuxta puncta Schemmatice Deducta Secundum quae Parochiarum Conscriptiones 
instituendae Altius ordinatae sunt, peracta est in Camerali Possessione Mogyoroska 
per nos Infrascriptos Conscriptio Graeci Ritus Catholicorum Parochiae tenoris 
sequentis.
In Comitatu Abaujvariensi Diaecesi Munkacsiensi
Parochia est Mater Possessio 
Mogyoroska215 
cujus introductio cum humanam excedat memoriam resciri non potuit.
1o Dominus Terrestris est Sua Sacratissima Gloriosissime Regnans Maiestas 
Caesareo Regia in cujus Regium Fiscum ex seminis defectu per mortem Principis 
a Trautzon Anno 1775 enato Dominia haec Regecz et Patak in mediato Sancti 
Regni Coronae jure redevoluta sunt.
215 Mogyoróska [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Mogyoróska, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Mogyoróska, Szántói esp. ker.
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2o Per eandem suam Sacratissimam Caesareo Regiam Maiestatem Ius Patronatus 
conservatur et exercetur.
3o In hac Matre Ecclesia numerantur Graeco Catholicae animae confessionis 
capaces 177.
In capaces 88.
4 Ex his coloni ½ sessionis 12.
Ex his coloni ¼ denarii 16.
Inquilini Domiciliati 6.
Subinquilini 4.
5 A Catholici nulli, consequenter nec oratorium.
6 Divisi et proprii Hospites plebei 34.
Ecclesiae structura lignea Anno 1741 partim ex piis legatis, partim per Parochianos 
collecta pecunia, ipsorumque Parochianorum industria erecta capax 300 animarum 
intellecto porticu circa circum exstructo animarum recipiendarum, duabus 
Campanis et ornatibus; uti una Casula nova, aliis duabus attritis provisa, provideri 
tamen adhuc deberet, Casulis saltem duabus, albis duabus, altari, cum modernum 
jam antiquatum sit, Cyborio, Candellabris ad minimum 4 sed vel maxime Calice.
7 Proventus habet praeter unum pratum Legatum ex cujus procreatione faeni 
annue percipit denarios 34
Ex Marsupiali collecta circiter florenos 5
Ex aliis cum nulli existant fundi aut capitalia nihil.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 5 denarii 34
8 Siquidem tam exigui proventus pro conservatione Ecclesiae non sufficerent per 
solos Parochianos pro posse conservatur, et quoad interna necessaria providetur 
Ecclesia haec.
9 Domus Parochialis per Parochianos ex Ligneis materialibus circa annum 1753. 
exstructa, stramineque tecta, constat ex duobus cubiculis et Camera omnibus satis 
in misero statu, sub uno eodemque tecto existenti-
[fol. 80v]
bus, his adjacet stabulum circiter 8 pecorum capiendorum capax praeterea sub 
distincto tecto in ipso fundo tamen Parochiali, sumptibus moderni Parochi, pro 
camera erecta Domus, sub hac tamen conditione ut pro casu eo quo Parochum 
modernum mutari contingeret ad Parochiam redevalvatur.
10 Parochus autem habet proventus.
Ex fundis signanter horto, Domui Parochiali adsito, prunisque consito demptis 
propriis Parochi expensis adsperari possunt circiter florenos 4
Ex pratis 5 signanter Papilis dicto, 2 curruum, Kolibiszko ½ currus, Vafilaka 
1 currus, Beheska ½ currus, Cserzla ½ foeni procreandorum capacibus, 
constitutivum 5/8 sessionis colonicalis efficientibus propriis Parochi sumptibus 
falcari solitis currus foeni 5, qui demptis falcaturae collectionis et comportationis 
expensis singulum a denariis 45 assumendo inportant titulo puri proventus
 florenos 8 denarios 30
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Ex agris in duabus calcaturis 16 metretarum in simul sumptis capacibus 1/3 
sessionis colonicalis constitutivum efficientibus, dimidio sub vervactum cadente 
in dimidietate inseminando et post singulam metretam seminaturae terna 
subaratura, semine, messoria et trituratoria parte demptis titulo puri proventus 1 
metretam granorum computando percipit Parochus et quidem.
Ex inseminatis 4 metretis siliginis a denariis 51. florenos 3 denarios 24
Ex metretis 2 Hordei a denarii 34 florenum 1 denarios 8
2 metretis avenae a denariis 30. florenum 1
Ex aliis frugum speciebus nihil.
Lignorum focalium ex sylvis Dominalibus, ab antiquo liberum habet usum pro sua 
et familiae suae necessitate, Ligna tamen haec propria occasione convehit, quae ad 
orgias 50 computatae singulam orgiam pretio hic usitare a denariis 42 assumendo, 
defalcata exinde vectura mercede an denariis 18 orgiam itaque singulam a denariis 
24 assumendo efficiunt florenos 20
Quia vero Possessio 
haec esset tertiae classis cujus constitutivum vi urbarialis regulationis esse debet 
Foenilia 8 curruum, agri vero 24 cubulorum inseminandorum capaces, in his 
tamen Parochus sicut hic ita et in aliis duabus, utpote Basko, et Komloska Regio 
Cameraticiis Possessionibus post tott Benignas Regias Ordinationes catenus 
factas, quot annis Parochi protractione superioris officialis, an vero neglectu 
positivo damnificentur altioribus substernitur judiciis.
11 Ex aliis nihil, nisi quod in locii (!) lecticalis 1 diei laborem Mater haec acceptaverit.
A quolibet Hospite per 1 metretam siliginis ab Inquilinis autem per ½ metretam 
a 34 itaque Hospitibus metretas tottidem, a 6 autem Inquilinis metretas 3 ab 
his proinde et Hospitibus in summa metretae 37 quae a densriis 51 assumptae 
efferunt florenos 31 denarios 27
Ex aliis penitus nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 69 denarii 29
[fol. 81r]
Translatum floreni 69 denarii 29
12 Ex stola equatur annorum matricula eruta percipit et quidem annue.
florenos denarios
A Baptismate a denariis 17 1 59
Ab Introductione puerperae a denariis 6 - 42
A Copulatione Hospitum et serviorum a 
Rhenensi floreno 1, 8 denariis
2 16
A promulgatione terna includitur in copulationis 
stola - -
Ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - 12
A Sepultura seniorum a denariis 51 5 6
Idem Iuniorum a denariis 24 3 11
Ex coleda circiter - 40
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis - 30
Summa Proventuum Stolarium Parochi 14 36
Summa summarum 84 45
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Cum Nobiles hic nulli existant cessat omnis Reflexio.
Praementionata Parochia habet Filiales 4: Prima Regeczke ½ hora, secunda 
Fony 1 hora, tertia Hecze 2 horis solidis, quarta Gőncz 4 horis itinere a Matre 
Mogyoroska distantes, quarum duae possessiones Heicze videlicet et Gőncz, 
quoniam extra gremium Cameralis hujus Dominii Regecz216 situatae forent 
separatim conscibendae veniunt.
Prima itaque Filialis Possessio 
Regeczke217
1o Dominus Terrestris est idem quoque qui in Matre.
Idem quoque Patronatus jure gaudet.
2. Animae in hac filiali Graeco Catholicae confessionis capaces numerantur 107.
3. Incapaces 12.
4. Ex his coloni ½ sessionis reperiuntur 13.
Inquilini Domiciliati 4.
5. Acatholicorum hic nullum exstat oratorium, pariter.
6. Ecclesia Graeco Catholica hic nulla praeexistit, hinc etiam non praeexistente 
Ecclesia, nulli fundi praeexistunt.
Exstat quidem una campanula Graeco Latino Catholici et Helvetico Confessioni 
addictorum communibus sumptibus procurata hinc.
7. Fundus Parochialis quoque nullus et ideo de eodem omnes cessant reflexiones.
8. Parochus autem proventus habet annue.
A Parochianis in fixis nihil, praeinsinuatorum colonorum singulus 1, inquilinorum 
autem qui libet ½ praestat siliginis metretas 15 itaque coloni 15 inquilini vero 4 
insimul praestant metretas 17 quae a denariis 51 assumptae efferunt
 florenos 14 denarios 27
Ex aliis in natura nihil.
Ex stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 17 1 25
Ab Introductione puerperae a denariis 6 - 30
A Copulatione Hospitum et serviorum a 
Rhenensi floreno 1 denariis 8
2 16
Latus floreni 18 denarii 38
[fol. 81v]
Translatum floreni 18 denarii 38
216 Regéc [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Regéc 
(Mogyoróska filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Regécke (Mogyoróska 
filiája), Szántói esp. ker.
217 Regéc [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Regéc 
(Mogyoróska filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Regécke (Mogyoróska 
filiája), Szántói esp. ker.  
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florenos denarios
Ab introductione neo nuptae a denariis 6 - 18
A Sepultura seniorum a denariis 51 - 51
A sepultura Iuniorum a denariis 24 - 24
Ex coleda circiter - 20
De reliquo nihil - -
Summa ex Filiali Regeczke Proventus Parochialis 
quam fixi tam stolaris
20 31
Secunda Filialis Possessio 
Fony218
1: Dominium Terrestrale Idem quod in Matre et prima Filiali.
2. Idem Patronatus jure gaudet.
3. In hac Filiali numerantur animae Confessionis capaces Graeco Catholicae 141.
Incapaces 35.
4. Coloni ½ sessionis reperiuntur 6.
Coloni ¼ 10
Inquilini Domiciliati 8.
5. Oratorium Helvetici Confessioni addictum habetur et minister localis.
Nobilis Graeco Catholicus 1.
Divisi Hospitis plebei 23.
6. Ecclesia Graeco Catholica nulla praeexistit, hinc.
7. Nulla praeexistente Ecclesia de proventibus quoque omnis cessat reflexio.
8. Domus Parochialis hic nulla habetur, minus fundus cum nec in ipsa Parochia ut 
superius insinuarum est competenter excisus existat, proinde.
9. De proventu ex fundo eruendo nulla occurit reflexio.
10. Praemissorum 16 hospitum quilibet siliginis praestat metretam 1 Inquilinorum 
vero 8 ½ singulus 16 itaque Hospites et 8 Inquilini praestant in summa metretas 
siliginis 20 quae a denariis 51 assumptae constituunt florenos 17
Ex avenae et Hordeo, Pannico, Turcico Tritico, et aliarum speciebus frugem et 
Leguminum nihil, quin nec vi modernae regulationis stolaris obtingentiam 1 
metretae ubique jam receptae ex dispositione officiolatus praestare volunt sed 
penes antiqum (!) ½ metretae solutionis usum huc dum omnes manent.
Summa proventuum fixorum Parochi ex Filiali hac Fony floreni 17
Nobilis praeexpositus in solutione fixa Parochi aequaliter concurrit cum reliquit 
ex eo nulla amplius apponitur de eo reflexio 1o diei labor in locum Lecticalis sicut 
ab his ita ab aliis filialistis nullatenus acceptata.
11. Ex stola annue percipit et quidem
218 Fony [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Fóny 
(Mogyoróska filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Fony (Mogyoróska filiája), 
Szántói esp. ker. 
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florenos denarios
A Baptismate a denariis 17 1 25
Ab introductione puerperae a denariis 6 - 30
A copulatione hospitum et servitorum a 
Rhenensi floreno 1 denariis 8
1 8
Ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - 6
A sepultura seniorum a denariis 51 1 42
Sepultura Iuniorum a denariis 24 - 48
Ex Coleda circiter - 10
Summa ex stola 6 [*]9
Summa summarum 23 [*]
[fol. 82r]
Tertia filialis Possessio 
Heicze219
1: Domini Terrestris Excellentissimus Dominus Episcopus Agriensis.
2. Coloni ½ sessionis 7.
Subinquilini 5.
Animae confessionis capaces Graeco Catholicae 39.
Incapacis 9.
Fundus nullus, Ecclesia nulla.
3. Parochus autem habet proventus ex annuali proventuum nihil certi.
Ex Vino medias 30 circiter singulam computando a denariis 3. florenus 1 denarii 30
Ex reliquis
4. Ex stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 17 - 34
Ab Introductione puerperae a denariis 6 - 14
A copulatione actualis Parochus cum ad huc hic 
non copulaverit in hic referre potuit ex eo nihil 
specifice apponitur.
- -
A sepultura seniorum a denariis 51 - 51
A sepultura iuniorum a denariis 24 - 24
Ex coleda circiter - 30
Offertorium non existente Ecclesia nullum habet 
locum.
- -
Ex filiali Hejcze stolaris summa 4 3
Summa summarum 4 3
Quarta filialis oppidum 
219 Hejce [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Héce 
(Mogyoróska filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Héce (Mogyoróska filiája), 
Szántói esp. ker.  
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Göncz220 
absque Ecclesia et fundo
1: Dominus Terrestris Illustrissimus Dominus Comes Antonius Csaky de 
Keresztszeg.
2. Colonus sessionalis nullus. Animae universim 52.
3. Inquilini Domiciliati 15.
Nihil praestant Parocho aliud praeter stolam
florenos denarios
A Baptizmate a denariis 17 - 17
Ab Introductione puerperae a denariis 7 - 7
A Copulatione intra 6 annos modernus Parochus 
accepit 1 -
A sepultura seniorum a denariis 51 1 42
A sepultura iuniorum a denariis 24 - 48
Ex coleda - 24
Summa ex filiali Göncz totalis proventus 4 18
Summa universorum Parochi proventuum 136 6
Ludi Magister una et Cantor in Matre Mogyoroska
1: Domus Scholaris per Parochianos ante 10 annos erecta, constans ex duobus 
cubiculis in quorum uno cantor, in altero vero aedituus habitat.
2. Habet autem dictus Ludi Magister proventus annue, ex horto in praementione.
Fundo Scholari habito demptis cultivationis expentis dimidietatem fructarum, alia 
dimidietate Cantorem respicitute circiter denarii 30
Latus denarii 30
[fol. 82v]
Translatum denarii 30
Ex prato Soltez rei dicto 1 currus foeni capace annue, dimidium foeni campanatore 
percipiente; altera dimidietate cantorem concernente, demptis expensis titulo 
proventus denarios 51
Ex agris 3 metretarum et ¾ capacibus, constitutivumque 1/8 sessionis colonicalis 
efficientibus, propriis viribus subarare, et in seminare solitis terna subaratione, 
semine messorum et trituratorom (!) demptis titulo puri proventus post singulam 
metretam seminaturae, dimidio agrorum sub vervactum cadente siliginis metretam 
1 adeoque post 1 et ¾ metretarum seminaturam siliginis metretas tottidem quae 
a denariis 51 assumptae constituunt florenus 1 denarii 29 ¼ 
Lignorum focalium usum habet liberum, quae propriis viribus convehit et facile 
exurgunt annue ad orgias 20 singulam orgiam dempta vectura mercede a denariis 
24 assumendo habet beneficium florenos 8
Ex alio fundo nihil.
220 Gönc [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Gönc 
(Mogyoróska filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Gönc (Mogyoróska filiája), 
Szántói esp. ker.
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Pro instructione prolium nihil.
Ex annuali proventu a singulo Hospite per ½ metretam, ab Inquilino vero per 
¼ in simul proprii et divisi Hospites cum Inquilinis sumpti dabunt metretas 17 
singulam a denariis 51 computando florenos 14 denarios 27
Summa fixorum Proventuum Ludi magistri floreni 25 denarii 17 ¼
Ex stola
florenos denarios
A Baptizmate a denariis 3 - 3
A Copulatione Hospitum et servitorum a denariis 
6
- 12
A sepultura seniorum a denariis 24 - 48
A sepultura iuniorum a denariis 12 - 24
Ex coleda circiter - 20
Ex offertoriis ad ecclesiam deferri solitis - 10
Summa 1 50
Summa Summarum 24 14 ¼ 
Proventus Ludi Magistri
Ex 1a Filiali Regeczke Ludi Magister extra Lecticalem et stolarem proventum 
habet nihil, ex lecticali autem a 15 colonis per metretam ½ ab Inquilinis vero 4 
per ¼ metretam siliginis in summa itaque metretae siliginis 8 ½ qui a denariis 51 
assumptae constituunt florenos 7 denarios 13 ½
Summa fixorum floreni 7 denarii 13 ½
Ex stola et quidem
florenos denarios
A Baptismate a denariis 3 - 15
A Copulatione Hospitum et servitorum a denariis 
6
- 6
A sepultura seniorum a denariis 24 - 24
a Iuniorum a denariis 12 - 12
Ex coleda circiter - 5
Ex aliis nihil - -
Summa summarum 1 2
[fol. 83r]
Ex secunda filiali Fony per inde extra Lecticalem et stolarem proventum habet 
nihil.
Ex lecticali autem percipit a colonis 16 ½ ab Inquilinis autem 8 ¼ metretam 
siliginis in simul itaque tam ab his quam et aliis siliginis metretas 10 quae a denariis 
51 assumptae efferunt florenos 8 denarios 36
Ex stola observatis omnibus observandis prout in matre prae exposit non habetur 
a singulis functionibus ad quas vi officii concurrere debet annue in simul percipit
 florenum 1 denarios 3 ¾
Ex filiali Fony summa universalis floreni 9 denarii 39 ¾
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Tertia filialis Hecze, quarta Göncz ex quibus cum in fixo nihil accipiat computatis 
ut jam praeinsinuatum est functionibus inclusis in Filiali Hecze illis 15 mediis 
musti quas ab Incolis occasione vindemiarum in simul sumpti totali proventus 
stolari percipit florenos 2 denarios 3
Summa totalis tam ex Matre, quam ex Filialibus Ludi Magistri
 floreni 47 denarii 2 2/4
Proventus aeditui una et Campanatoris in possessione hac Mogyoroska
Quandoquidem nullum penitus fundum haberet extra villanum praeter mediam 
partem horti, domui contiguo, altera parte cantorem respiciente, demptis expensis 
circiter denarios 30
A pulsu campanarum per denarios 6 annue denarios 12
Occasione Copulationis pariter denariis 6 denarios 18
Ab aliis functionibus nihil. florenum 1
Signatum in Camerali possessione Mogyoroska die 12a Julii 1782.
Andreas Bányay Graeci Catholici Parochus Szerencsiensis Districtu Hegyallyiensis 
Vice Archi Diaconus et pro hoc actu suae Excellentiae Episcopalis deputatus 
manu propria
Carolus Fáy de eadem Inclytus Comitatus Abaujvariensis Substitutus Iudlium et 
ad hunc actum exmissus magistratualis manu propria
Sigismundus Török Ordinarius Iurassor manu propria
[fol. 85r]
Iuxta puncta Schemmatice Deducta secundumquae Parochiarum Conscriptiones 
instituendae Altius ordinatae sunt, peracta est in Possessione B. K. Varallya per 
nos Infrascriptos conscriptio Parochiae Graeco Catholicae tenoris sequentis.
In Inclyto Comitatu Aba-Ujvariensi Diaecesi Munkacsiensi
Parochia Mater est Possessio 
B. K. Varallya221, 
quando erecta Litterali Documento cum nullum existat, probari non potest, 
erectio tamen ejusdem humanam excedit memoriam
1: Dominus Terrestris est Spectabilis Dominus Consiliarius Gabriel Pechy de 
Pech Uj Falu Catholicus.
2do Eidem Domino Terrestri Ius Praesentae competeret, hucdum tamen Parochos 
Graeco-Catholicos tantum acceptare solebat.
221 Boldogkőváralja [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Boldogh, 
Csereháti esp. ker.; Cat1792: Boldogkőváralja, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Boldogkővárallya, Szántói esp. ker. 
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3. Animae Confessionis capaces in hac Parochia Matre e Communi plebe 
numerantur Graeco Catholicae 84.
In capaces vero 24.
Ex his duo sunt mediae sessionis.
Reliqui Inquilini Domiciliati.
Oratorium Helveticae, uti et Augustanae Addictorum nullum, Ecclesia modo 
exstans, est exstructa ex Lapide cum tecto absque omni Turri, et Campanili 
unde duae campanulae tantum penes Ecclesiam in Campanili ex trabibus erecto 
conservantur.
Supelletilibus provisa calice uno argenteo in aurato, Cyborio, Ligneo, Casulis 
duabus una sericea, et nova, altera media sericea jam attrita, Libris Ritualibus pro 
absolvendis Divinis deservientibus, omnibus.
4to Proventus fixos nullos, ex fundis Ecclesiae pariter nullos, ex pulsu Campanarum 
pariter nihil.
Ex Marsupiali Collecta percipit annue, hic inclusis etiam non nullis piis Legatis
 florenos 30 denarios 10
Proventuum Ecclesiae Summa floreni 30 denarii 10
[fol. 85v]
5o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus quibuscumque necessitatibus soli 
Parochiani providere debent prout.
6to Domum Parochialem recenter propriis sumptibus ex solidis materialibus, cum 
tecto ex tribus cubiculis Una Camera, constantem erexerunt et pro omni Parochi 
commoditate sufficientem accomodarunt, sub uno eodemque tecto stramine, 
habet praeterea unum stabulum Ligneum, circiter 8 pecorum recipiendorum 
capax, sed jam totali reparatione indigens.
7o Parochus autem habet Proventus.
Ex fundis extra villanis cum nulli sint nihil.
Ex horto vero Domui Parochiali adsito pro solo Turcico Tritico inseminando 
deserviente, demptis expensis annue sperare potest circiter denarios 40
Ex pratis nullis pariter existentibus nihil.
Ex aliis Frugum aut Leguminum speciebus pariter nihil.
Ex Lignis Focalibus ex sylvis Dominalibus propria occasione solitis habet pro sua 
necessitate exinde vectura mercede detracta annue circiter florenos 10 denarios 30
Ex vineis nihil, in locum tamen lecticalis 1 diei laborem acceptarunt.
A Parochianis in fixo nihil, praeter annualem proventum, sequentem a qualibet 
Hospite per metretam Posoniensem unam, cum autem hic in loco, non nisi 
quatuor tales darentur illorum praestatio annue efficit metretas Posonienses 
pariter 4 singulam computando a denariis 51 facit florenos 3 denarios 24
Inquilini autem hic degentes ob nimiam paupertatem vix mediam metretam quam 
exigente stolae Regulatione praestare obligarentur praestare possunt, cum porro.
8o Hic animae Universim non nisi 108 darentur ex eo praetitulus Dominus Terrestris 
Conscriptoribus personaliter pro fundo Extra villano Parocho excindendo 
insinuantibus ac respective supplicantibus reposuit non mereri tott animas ut 
Parocho Fundis excindatur, utrum autem animae in tribus possessionibus 224 
Parochum mercatum altioris esto juidicii.
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9o Ex Generali Cassa Parochorum ob respectum fatigiorum suorum participare 
deberet ad minus 50 florenorum annue, quia tamen quatuor illa millia Rhenensium 
florenorum pro Clero Benigne resoluta non sufficerent ex eo hactenus annuos 
accepit florenos 16
Latus floreni 20 denarii 34
[fol. 86r]
Translatum floreni 20 denarii 34
10. Ex stola prout Trium annorum ex Matricula erutum docet annue percipit.
florenos denarios
A Baptizmate per denarios 17 computando 2 16
Ab Introductione puerperae per denarios 6 - 44
A Copulatione Hospitum et Servitorum absque 
discrimine primi vel secundi Matrimonii a 
Rhenensi floreno 1 denariis 8
2 16
Ab Introductione neo nuptae cum in usu hic non 
sit nihil. - -
A Sepultura Seniorum per denarios 51 1 42
A Sepultura Iuniorum per denarios 24 - 48
Ex coleda circiter - 20
Ex offertorio ad Ecclesiam deferri solito - 30
Stolaris Proventus in Matre summa 29 10
11. Modo nominata Parochia, Primam Filialiem habet uno quadrante, distantem
B. Uj Falu222 
hujus Dominus Terrestris est Idem qui in Matre
Inqua Coloni mediae sessionis numerantur 4 qui Parocho per metretam 
Posoniensem 1 solvunt, computando a denariis 51 florenos 3 denarios 24
Inquilini Domiciliati 12 per mediam metretam pariter a denariis 51
 florenos 5 denarios 6
Ex stola observatis omnibus sicut in Matre florenos 6 denarios 28
Animae in Filiali hac confessionis capaces 57.
Incapaces vero 21.
In Filiali prima stolaris proventus summa floreni 14 denarii 58
12. Secunda Filialis 
222 Boldogkőújfalu [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Boldogkőújfalu (Boldogkőváralja filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Boldogkőújfalu (Boldogvárallya filiája), Szántói esp. ker. 
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Arka223 
medio secundo quadrante distans Dominis Terrestris Idem qui in Matre et Filiali 
prima.
Animae Confessionis capaces 26.
Incapaces 12.
Coloni mediae sessionis qui solvunt Parocho pro metretis Posoniensibus 2.
Computatis a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Ex stola Universim floreni 2
Alter Fundus nullus ideo.
In Filiali secunda, stolaris Proventus summa floreni 3 denarii 42
13. Tertia Filialis 
Alpár224 
in qua unus tantum Colonus mediae sessionis solvit metretam 1 a denariis 51
 denarios 51
Animae confessionis capaces 6.
Incapaces 2.
Ex stola propter Exiguum numerum animarum nihil.
In filiali tertia stolaris proventus summa denarii 51
[fol. 86v]
14. Quarta Filialis 
Czekehaza225 
Dominus Terrestris potior Dominus Samuel Patay haec Filialis distat a Matre 
tribus quadrantibus. Coloni praeter pluralitate Augustana Confessioni Addictorum 
Graeco Catholoci sunt mediae sessionis 5.
Idem solvunt Parocho per metretam Posoniensem 1 computando singulam a 
denariis 51. florenos 4 denarios 15
Inquilini Domiciliati 6 per mediam metretam Posoniensem florenos 2 denarios 33
Ex stola universim 1 ex coleda denarios 30
A Babtizmate cum ad Parochum Szantoviensem Latino Catholicum qua viciniorem 
Baptizatos deferre soleant, ex eo Parochus proprius pro hac fundatione nihil 
percipit, sed Parochus Baptizans per errorem totum rapit obtingens prout et pro 
Introductione puerperae.
A copulatione et Sepultura rarissime contingente. florenus 1 denarii 30
Ex Filiali quarta Universalis proventus summa floreni 8 denarii 48
223 Árka [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Árka 
(Boldogkőváralja filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Árka (Boldogvárallya 
filiája), Szántói esp. ker.  
224 Abaújalpár [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Alpár 
(Boldogkőváralja filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Alpár (Boldogvárallya 
filiája), Szántói esp. ker. 
225 Abaújszántó (Cekeháza Abaújszántó része), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Cékeháza (Szántó filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Cékeháza (Szántó filiája), Szántói esp. ker.
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15. Quinta Filialis Oppidum 
Szanto226 
distat a Matre horis duabus.
Dominus Terrestris sua Maiestas Sacratissima Coloni Universim 20.
Animae capaces et in capaces confessionis 173.
Quivis Colonus solvere deberet, per metretam 1 computando a denariis quin 
qugmen (!) uno id est 51 floreni 17
Pro Baptizmate a denariis 17 denarii 34
Pro Introductione puerperae accipit Plebanus Loci.
Pro Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Pro sepultura iunioris per denarios 24. denarios 48
Pro Coleda denarios 40
Ex Filiali quinta Totius proventus summa floreni 29 denarii 44
Ad hanc Filialem, inducendus esset Parochus et aedificanda Ecclesia Graeco 
Catholica ex eo.
1o Quia jam adhuc sub piae memoriae a Trauczon ad Instantiam Incolarum 
Ecclesiae et introducendi Parochi necessitatem cognoscente Fundus pro Parochia 
et Ecclesia erigendis effective resolutus fuerat, quin etiam industria Colonorum 
materialia convecta habebantur, quo ex Fundamento Modernus etiam Inclytus 
Dominatus eandem necessitatem praeconsiderando ex Sede Dominali Anno 
proxime elapso 1787 in Oppido Tallya celebrata, ad Instantiam eorundem 
Colonorum indorsatione sua annuit ideo.
2o Quod quamvis animae hic pro continuo manentes, non nisi 173 numerarentur, 
quia tamen ex superioribus partibus pro vernalita-
[fol. 87r]
bore (!) descendentes ac per totam aestatem hic commorantes, usque ad seram 
hyemem Tantumdem efficientes numerum toto Vernali aestivali, et autumno
tempore absque spirituali consolatione vivere coguntur cum ad Matrem Varallyam 
duabus horis solidis distantem praesertim lutoro tempore iter nimium difficile sit.
3o Quia adjecto in proximis possessionibus Czekehaza et Ker existentibus, 
animarum numero 200 item Golop227 
tertia filiali facile efficient animas 400.
4a Quia pro fundamento aedificandae Ecclesiae jam habent in parata ad 300 
Rhenenses florenos.
16. Sexta Filialis Possessio 
226 Abaújszántó [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Szántó, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Szántó, Szántói esp. ker. 
227 Golop [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Golop 
(Szántó filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Golop (Szántó filiája), Kassai esp. 
ker. 
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Kér228 
a Matre distans Una hora, lutoro tempore vero quinque quadrantibus Dominus 
Terrestris potior Excellenstissimus Dominus S. R. G. Comes ab Aspremont.
Animae Universim numerantur 79.
Ex annuali proventu hinc accipit Parochus plusminus 20 metretas facit florenos 17
Ex aliis frugum speciebus nihil.
Ex stola
florenos denarios
A Baptizmate a denariis 17 - 51
Ab Introductione puerperae per denarios 6 - 18
A sepultura senioris per denarios 51 - 51
A Sepultura Iunioris per denarios 18 - 36
A Copulatione per Rhenensem florenum 1 
denarios 8 1 8
Ex coleda circiter - 51
Ex filiali sexta proventus Summa floreni 21 denarii 25
17o Septima Filialis Possessio 
Perc229 
distans a Matre solidis duabus horis lutoso vero tempore etiam quatuor Dominus 
Terrestris Familia Barczaiana.
Coloni mediae sessionis numerantur 38.
Singulus solvit Parocho annue metretam unam universim 38 computando a 
denariis 51. florenos 32 denarios 38
Ex stola
florenos denarios
Pro Baptizmate non nisi dum Parochus ad 
hanc Filialem excurrit contingenter accipit a 
baptizmate a denariis 17
1 8
Alias Parochus Latinus Szantoviensis baptizat et 
proventum tollit hunc cum Introductionibus.
- -
Pro Sepultura Senioris per denarios 51 4 15
Pro Sepultura Iunioris per denarios 24 - 48
Pro Copulatione per Rhenensem florenum 1 
denarios 8 4 28
Ex Coleda circiter 2 -
Ex Filiali septima Proventus stolaris summa floreni 45 denarii 17
228 Abaújkér [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kér 
(Szántó filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Kér (Szántó filiája), Szántói esp. 
ker.
229 Pere [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Pere 
(Szántó filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Pere (Szántó filiája), Szántói esp. 
ker. 
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[fol. 87v]
A Filialem hanc inducendus Parochus judicatur ideo.
1o Qui praeterea quod in ipso Loco ultra quam 180 animae darentur pure Graeco 
Catholicae etiam in Filialibus proxime huic possessioni adjacentibus uti sunt. 
Sz. G. Baxa230, Nagy et Kis Kinyis231, Praepost232, H. Kercs233, F. Dobza234, H. 
Büd235, Gibart236
Animae ultra quam 200 numerantur.
2o Quia hic in tota peripheria nullibi proprius Ecclesia, quam ad unum fere milliare 
reperitur ex quo hic inter potissimum Acatholicos maxime senes et minorennes vix 
intra annum semel plurimi nec semel quidem spirituali consolatione reficiuntur.
3io Facile etiam propter aquarum exundationes frequentissimas etiam diutius 
perseverantes nec ipsi ad Parochum nec Parochus ad illos accessum habendo 
etiam infirmi sine eadem spirituali solatione sunt, et mori possunt.
4to Etiam Dominus Terrestris videndo hanc summa necessitatem Instantibus 
Incolis possessionis Pere237 
ob copiosum numerum ipsorum de fundo pro Parochia et Ecclesia excindendis 
non multum dificultat.
18ma Filialis 
Gibart238 
octava distat pariter a Matre horis duabus lutoso tempore quatuor Dominus 
Terrestris potior Nicolaus Gabri.
230 Szentistvánbaksa [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Cat1792: Baksa 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Kisbaksa (Szigetbölzse 
filiája), Kassai esp. ker.
231 Kiskinizs és Nagykinizs, [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: -;   Conscriptio1806: -.
232 Hernádkércs (Prépost Hernádkércs településhez tartozik) [HU], Borsod-Abaúj-
Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: -; Conscriptio1806: -;
233 Hernádkércs [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Kircs (Szántó filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Kér (Szántó filiája), Kassai 
esp. ker.
234 Alsódobsza [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: -; 
Conscriptio1806: -.
235 Hernádbűd [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Büd (Szántó filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Büd (Szántó filiája), Szántói 
esp. ker. 
236 Gibárt [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: -; 
Conscriptio1806: Gibárt (Szántó filiája), Szántói esp. ker. 
237 Pere [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Pere 
(Szántó filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Pere (Szántó filiája), Szántói esp. 
ker. 
238 Gibárt [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: -; 
Conscriptio1806: Gibárt (Szántó filiája), Szántói esp. ker. 
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Subinquilini 4 solvunt annue per metretam mediam efficit metretas duas una a 51 
denariis. florenum 1 denarios 42
Animae universim 21.
A Baptizmate per denarios 17. denarios 17
Ex Filiali octava stolaris Proventus summa florenus 1 denarii 59
19. Nona filialis 
A. Czecze239
Coloni mediae sessionis 3 solventes per metretam unam per denarios 51
 florenos 2 denarios 33
Subinquilini 4 per mediam metretam facit 2 per denarios 51. florenum 1 denarios 42
Pro baptizmate per denarios 17. denarios 34
Sepultura una denarii 51 denarios 51
Ex coleda denarios 9
Ex Filiali nova Proventus summa floreni 5 denarii 49
20. Decima Filialis 
F. Czecze240
Colonis 5 mediae sessionis praestant Parocho per metretam unam a denariis 51.
 floreni 4 denarii 15
Subinquilini 7 per mediam metretam floreni 2 denarii 58 ½
Animae universim 79.
florenos denarios
Pro Baptizmate per denarios 17 1 42
Pro Sepultura senioris per denarios 51 - 51
Pro Sepultura Iunioris per denarios 24 - 48
Ex Coleda - 20
Ex Filiali Decima Proventus stolaris Summa floreni 10 denarii 54 ½
[fol. 88r]
21. Undecima Filialis 
Visoly241 
distat a Matre media secunda hora.
Coloni Integrae sessionis numerantur 17 per metretam unam a denariis 51.
 floreni 14 denarii 27
239 Hernádcéce [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Alsócéke (Boldogkőváralja filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Alsócéce 
(Boldogvárallya filiája), Szántói esp. ker. 
240 Hernádcéce [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Felsőcéke (Boldogkőváralja filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőcéce 
(Boldogvárallya filiája), Szántói esp. ker. 
241 Vizsoly [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Vizsoly 
(Boldogkőváralja filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Vizsoly (Boldogvárallya 
filiája), Szántói esp. ker. 
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Inquilini Domiciliati pariter 16 per metretam mediam per denarios 51.
 floreni 6 denarii 48
Confessionis capaces 156.
Incapaces 46.
florenos denarios
Baptizati 9 a denariis 17 2 33
Copulati 2 a floreno 1 denariis 8 2 16
Sepultura majoris a denariis 51 2 33
Sepultura minoris a denariis 24 - 56
Ex Coleda 2 -
Dominus Terrestris Illustrissimus Dominus Colonellus Andreas Semsey.
Ex Filiali Undecima Stolaris Proventus Summa floreni 31 denarii 33
Ad possessionem hanc Parochus inducendus projectatur ex sequentibus rationibus.
1o Quia in ipso loco animae reperirentur actu prae existentes 202 adjectis eidem 
pro Filialibus A. et F. Czecze in quarum prima numerantur animae 60, in secunda 
79, tertia Korlat in qua animae 109 reperiuntur universim in 4 his possessionibus, 
ne quadrante quidem ad invicem dissitis numarabuntur (!) animae 450.
2. Quia ex Visoly et duabus aliis possessionibus F. et A. Czecze obnimium remotum 
et praesertim lutoso tempore in commodissimum iter est ad modernam Matrem 
Varallya, neque Parochus propter multitudinem Filialium longe dissitarum debite 
satis faceret sufficere potest, maxime quoad instructionem parvulorum, quem 
in finem etiam modo pro instruendis parvulis in ipso loco Visoly districtum 
instructorem servare coguntur.
3tio Quia Possessio 
haec in Via Regia sita frequentissime Transeuntes absque Divinorum auditione 
etiam Milites esse coguntur, ideo quia nullibi hic prope in via publica Templum 
nec Graeco nec Romano Catholicum reperitur, ab Enyiczke242 
usque Szanto solidis 5 milliaribus.
22a Duodecima Filialis Possessio 
Korlat243 
distat a Matre una hora lutoso tempore duabus
Coloni mediae sessionis 7 per unam metretam praestantes a denariis 51.
 florenos 5 denarios 57
Inquilini Domiciliati 14 per mediam metretam praestantes a denariis 51
 florenos 5 denarios 57
Animae capaces confessionis numerantur 83.
242 Enyicke, Haniska [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Enyicke (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Enic 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker. 
243 Korlát [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Korlát 
(Boldogkőváralja filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Korlát (Boldogvárallya 
filiája), Szántói esp. ker. 
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Latus floreni 11 denarii 44
[fol. 88v]
Translatum floreni 11 denarii 44
Animae in capaces 26.
florenos denarios
A Baptizmate per denarios 17 - 34
Pro Sepultura Senioris per denarios 51 2 31
Pro Sepultura Iunioris per denarios 24 1 36
Pro Copulatione per Rhenensem florenum 1 
denarios 8 2 16
Ex coleda 1 12
In duodecima hac Filiali Proventuum Summa floreni 20 denarii 13
Summa summarum floreni 214 denarii 37
Proventus Cantoris seu Ludi Magistri
1o In Matre a Colonis mediae sessionis duobus per metretam mediam denarii 58
2: Inquilini solvunt nihil.
3. florenos denarios
A Baptizmate per denarios 3 - 6
A Copulatione per denarios 6 - 12
A Sepultura senioris per denarios 24 - 24
A sepultura Iunioris per denarios 12 - 12
Ex Coleda duplici per denarios 17 - 34
Ex offertorio Universim inclusis etiam Filialibus 
annue 3 40
Summa 5 59
Ex aliis cum Fundus nullus praeexistat praeter illam particulam in qua Domus 
Cantoralis per Parochianos e Ligneis materialibus exstructa et jam ruinae proxima 
existit, nec quidem Intravillanus sit praeter exiguum hortulum, pro solis culinaribus 
inseminandis deserviens nihil.
4. Ex filiali Ujfalu a Colonis 4 per metretam mediam a denariis 51.
 florenum 1 denarios 42
Ab Inquilinis per unam quartam hic efficit metretas 3 a denariis 51.
 florenos 2 denarios 33
Ex stola praeter propter denarios 35
Summa floreni 4 denarii 45
6. Ex filiali Arka universim ex omnibus florenos 2 denarios 30
7. Ex filiali Alpar universim denarios 50
8. Ex Czekehaza universim florenum 1 denarios 40
9. In oppido Szanto ex annueli proventu et stola florenos 10 denarios 20
10. In Ker pariter inclusis omnibus florenos 4 denarios 40
Latus floreni 20 denarii 00
[fol. 89r]
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Translatum floreni 20 denarii 02 (!)
11. In filiali Pere proventu annuali et stola florenos 16 denarios 20
12. In Büd ex proventu annuali denarios 20
13. In Gibart universim florenum 1
14. In Also Czecze florenum 1 denarios 30
15. In Felsö Czecze florenos 2 denarios 40
16. In Visoly florenos 20 denarios 20
17. In Korlat florenos 4 denarios 40
Ludi Magistri Proventus Summa Summarum floreni 76 denarii 52
Campanator sive aedituus non habita distincta domo una cum Cantore in domo 
Parochiali libera pro Cantore per Parochianos erecta habitare cogitur, proventum 
habet a Parochianis in fixo Rhenenses florenos florenos 5
Ex stolaribus
A Baptizmate per denarios 3, a copulatione per denarios 6, a pulsu Campanarum 
6 denarios 36
Summa aeditui floreni 5 denarii 36
Signatum in Possessione B K Varallya die 9a Julii 1782.
Andreas Bányay Parochus Szerencsiensis Districtu Hegyallyiensis Vice Archi 
Diaconus, et pro hoc actu suae Exellentiae Episcopalis deputatus manu propria
Carolus Fáy de eadem Inclytus Comitatus Abaujvariensis Substitutus Iudlium et 
ad hunc actum exmissus magistratualis manu propria
Sigismundus Török Ordinarius Iurassor manu propria
[fol. 90r]
Iuxta puncta Schemmatice deducta secundum quae Parochiarum Conscriptiones 
inseminandae Altius ordinatae sunt peracta est in Camerali Possessione Komloska 
per nos infra scriptos Conscriptio Graeci Ritus Catholicorum Parochiae tenoris 
sequentis.
In Comitatu Abaujvariensi Diaecesi Munkacsiensi
Parochia Mater est Possessio 
Komloska244 
cujus introductio cum humanam excedat memoriam resciri non potuit collimative 
tamen censetur Anno 1612, quo Ecclesia exstructa habebatur, eandem introductam 
fuisse.
244 Komlóska [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Komloska, 
Zempléni esp. ker.; Cat1792: Komlóska, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Komlóska, Szántói esp. ker. 
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1o Dominus Terrestris est sua Sacratissima Gloriosissime Regnans Maiestas 
Caesareo Regia, in cujus Fiscum ex seminis defectu per mortem Principis a 
Trautzon Anno 1775 enato Dominia haec Regecz et Patak in mediata Sancti Regni 
Coronae jure revoluta sunt.
2o Per eandem Suam Sacratissimam Caesareo Regiae Maiestatem Ius etiam 
Patronatus conservatur et exercetur de praesenti.
3. Animae in hac Matre Parochia numerantur Confessionis capaces Graeco 
Catholicae  229.
Incapaces vero  108.
4. Coloni mediae sessionis 16.  16.
Coloni 3/8 sessionis  11.
Coloni ¼ sessionis  12.
Inquilini Domiciliati  7.
Subinquilini  6.
5. A Catholici hoc in loco nulli sunt consequenter nec oratorium eorum habetur.
6. Ecclesiae structura est ex ligneis materialibus Anno 1672. uti ex inscriptione 
intus in ista Ecclesia transversali trabe inscripta liquet, cujus autem sumptibus 
exsstruxerit, de eo nihil positivi sciunt Parochiani, nec scripto nullo existente 
probari potest, est equidem Ecclesia haec 400 animarum recipiendarum Capax, 
ast putrefactis omnibus trabibus ex quibus exstructa est adeo ruinosa, ut amplius 
nec corrigi possit, et si disjectio ejusdem longuis protracta fuerit certo certius 
suapte corruet, ne fors etiam oppressionem hominum causatura.
Apparatum internum Exiguum et excepta una casula attritum nimis et lacerum 
habet consequenter desiderarentur, adminus duae casulae [fol. 90v] pro 
solennioribus (!) festis 1 altera ordinaria, albae duae calix 1 cyborium 1 candellabra 
4 Lampas Turribulum, ex Libris Ritualibus desideratur Diurnales Sanctorum et 
Missale reliqui habentur, habet Campanas 2.
Habet item proventus fixos.
Ex Capitali 103 Rhenenses florenos partim ex piis Legatis, partim vero ex pia 
Parochorum Collatione, et apibus Ecclesiae, conflato ac pro restauranda Ecclesiae 
destinato inter Incolas erga interesse 6 pro 100 elocato annue. florenos 6 denarios 15
Ex Marsupiali collecta et alia aelemosina per annum circiter florenos 6
Summa proventus Ecclesiae floreni 12 denarii 15
7. In reliquo, occurentibus necessitatibus Ecclesiae succurere solent soli Parochiani.
8. Domus Parochialis ex Ligneis Materialibus per Parochianos circa Annum 1720 
exstructa. Stramine tecta, instructa est duobus cubiculis pro persona Parochi et 
Familia, hucdum in statu mediocri, cui adlateraliter sunt advicinata duo stabula, 
pro Parochi necessitatibus sufficientia Horreo autem quo ut summum aegeret 
destituitur.
9. Parochus autem habet Proventus annue ex Fundis signanter Horto e regione 
Domus Parochialis in rippa decurrentis fluvii situato demptis propriis in 
cultivationem erogari solitis expensis circiter florenum 1
Ex alio horto arboribus fructiferis consito demptis cultivationis expensis
 florenum 1
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Ex pratis Parochialibus 6 currum procreadorum capacibus et 6/8 colonicalis 
sessionis constitutivum efficientibus, demptis in foenilegium erogari debentibus 
expensis currum singulum a Rhenensi floreno 1 denariis 42 assumendo
 florenos 10 denarios 12
Ex agris Parochialibus in duabus calcaturis habitis et 22 metretas Posonienses 
capacibus 4/8 colonicalis sessionis constitutivum efferentibus per Parochum 
cultivari solitis, dempta terna aratura et sumptibus, uti et Trituratorum obtingentia, 
post 6 metretarum siliginis, tottidem metretas (!) singulam a denariis 51.
 florenos 5 denarios 6
2. Metretas Tritici Vernalis 2 quae ab uno Rhenensi floreno assumptae florenos 2
3. Pariter avenae metretae 3 a denariis 30. florenum 1 denarios 30
Habet praeterea Parochus e regione Parochiae 1 agrum 2 metretarum sed propter 
praecipitium, et imbrium in petum vix usuabilem, et sine fructu. Habet item praeter 
memoratas Parochus infra sylvam Ballang 1 agrum 4 metretarum Capacem aeque 
propter nimiam sterilitatem et in accessibilitatem non usuabilem.
Ex aliis frugum et Leguminibus speciebus Lignorum Focalium usum in 
Dominatibus hujatibus sylvis, ab immemorabile usum habet pro ratione propriae 
et familiae suae necessitatis. Lignaque haec propria occasione convehit, quae ad 
orgias 50 computata singulam orgiam
Latus floreni 20 denarii 48
[fol. 91r]
Translatum floreni 20 denarii 48
a pretio hic usitato a denariis 42 assumendo defalcata ex inde vecturae mercede 
cum denariis 18 titulo puri beneficii florenos 20
Ex aliis nihil, nec in locum Lecticalis 1 diei laborem libere acceptarent.
De siligine quilibet Hospes exceptis subinquilinis praestat siliginis metretam 1. 42 
itaque Hospitis insimul metretam tottidem quae a denariis 51 assumptae efferunt
 floreni 35 denarii 42.
Sex porro subinquilini dant per mediam metretam in summa itaque metretas 3 
quae per denarios 51 assumptae constituunt florenos 2 denarios 33
Summa fixorum Parochi Proventum floreni 79 denarii 3
10. Ex stola ex quatuor annorum percipit matricula eruta annue
florenos denarios
A Baptizmate a denariis 17 2 50
Ab Introductione puerperae a denariis 6 1 -
A Copulatione servitorum et Hospitum a 
Rhenensi floreno 1o denariis 8 2 18
Ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - 12
A sepultura seniorum a denariis 51 4 15
Iuniorum a denariis 2 -
Ex coleda circiter 1 -
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis - 30
Summa summarum floreni 93 denarii 8
Praenominata Parochia habet filialem 
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Erdö Horvati245 
una hora distantem
1: Dominium Terrestrale idem quam in Matre.
2 Idem etiam jure Patronatus gaudet.
3 In hac Filiali animae numerantur Confessionis capaces  125.
4 Incapaces  47.
5 Ex his Colonus ½ sessionis 1 1.
Ex his Colonus ¼ sessionis 1 1.
Inquilini Domiciliati  24.
Subinquilini  3.
6. Ecclesia Graeco Catholica in hac filiali nulla praeexistit.
7. Parochus habet annue proventus ex fundis nihil.
A Parochianis a quolibet Hospite habet in parata denarios 34.
A Subinquilinis autem denarios 17 a 26 itaque Hospitibus et tribus subinquilinis 
percipit in summa florenos 15 denarios 35
Ex aliis quocumque nomine baptizandis nihil.
Ex stola tamen habet
florenos denarios
A Baptizmate a denariis 17 1 25
Ab Introductione puerperae a denariis 6 - 30
Latus floreni 17 denarii 30
[fol. 91v]
Translatum floreni 17 denarii 30
florenos denarios
A Copulatione Hospitum et Servitorum a 
Rhenensi floreno 1 denariis 8
2 16
Ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - 12
A Sepultura seniorum a denariis 51 - 51
A Sepultura Iuniorum a denariis 24 - 48
Ex coleda circiter 1 -
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis - [*]5
Summa proventuum stolarium Parochi 22 [*]2
Summa omnium Proventuum quam ex Matre ita et Filiali floreni 116 denarii [*]
Ludi Magister una et Cantor in Matre Komloska
1o In Matre proventum habet. Domus Scholaris est Lignea stramine tecta, in statu 
ruinae jam obnoxio.
2. Proventus illius est ex horto exiguo Domui suae adjecto, ob enormia saxa, 
quibus hortulus ejus refertus est.
245 Erdőhorváti [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Erdőhorváti (Komlóska filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Erdőhorváti 
(Komlóska filája), Szántói esp. ker.
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Ex prato medii currus capace demptis propriis expensis. denari [*]
Ex agro 1 metretae capace suberacta seminatura mercede denarii [*]
Ex aliis speciebus nihil.
Lignorum focalium in sylvis Dominalibus usum habet ut Parochus pro necessitate 
propria.
A Parochianis a quolibet Hospite metretam siliginis ½ a subinquilinis autem ¼ 
metretam a 42 itaque Hospitibus et 6 inquilinis percipit in summa siliginis metretas 
24 et 2/4 qui a denariis 51 computatae floreni 19 denarii [*]
Ex aliis nihil praeter.
Ex stola
florenos denarios
A Baptizmate a denariis 3 - [*]
A Copulatione Hospitum et Servitorum a 
denariis 6
- [*]
A Sepultura seniorum a denariis 24 2 [*]
Item Iuniorum a denariis 12 1 [*]
Ex coleda circiter - [*]
Ex offertorio ad Ecclesiam deferri solitis - [*]
Summa Proventum ex Matre 24 56
Ludi Magister in Filiali E Horvati
Extra Lecticalem solutionem et stolam nihil aliud percipit titulo lecticalis solutionis, 
habet a quovis Hospite denarios 12 itaque Hospitibus percipit in summa
 florenos 5 denarios 12
A 6 porro subinquilinis per denarios 6 denarios 36
Summa proventus in E Horvati summa floreni 5 denarii 48
Ex stola autem percipit et quidem
[fol. 92r]
Translatum floreni 5 denarii 48
florenos denarios
A Baptizmate a denariis 3 - 15
A Copulatione Hospitum et servitorum a denariis 
6
- 12
A Sepultura Seniorum a denariis 24 - 24
A Sepultura Iuniorum a denariis 12 - 24
Ex coleda circiter - 30
Ex offertoriis ob Ecclesia carentium nihil. - -
Summa Proventuum Ludi Magistri floreni 7 denarii 33
Summa summarum Ludi Magistri ex Matre et Filiali floreni 32 denarii 23
Aedituus autem habet proventus Domum liberam in fundo Parochiali, fundum 
absolute nullum, nec in – nec extra villanum, pro functionibus a Baptizmate a 
denariis 3 computando, a Copulatione per 6 a pulsu Campanarum pariter per 6 
insimul annue efficit denarios 40
Ab aliis functionibus nihil.
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Summa aeditui proventus denarii 40
Signatum in Camerali possessione Komloska, die 11. Julii 1782.
Andreas Bányay Graeco Catholicus Parochus Szerencsiensis Districtus 
Hegyallyensis Vice Archi Diaconus et pro hoc opere suae Excellentiae Episcopalis 
deputatus manu propria
Carolus Fáy de eadem Inclytus Comitatus Abaujvariensis Substitutus Iudlium et 
ad hunc actum exmissus magistratualis manu propria
Sigismundus Török Ordinatus Iurassor manu propria
[fol. 93r]
Iuxta puncta Schematice deducta, secundum quae Parochiarum conscriptiones 
instituendae altius ordinatae sunt, peracta est in possessione Kelecseny per nos 
infrascriptos Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Romano Catholicae tenoris 
sequentis.
In Inclyto Comitatu Abaujvariensi Diaecesi Munkacsiensi
Parochia Mater est Possessio 
Kelecseny246 
quae ab immemoriali praeexistit.
1o Dominus Terrestris est Spectabilis Dominus Franciscus Szerencsy de Szigeth 
Helveticae Confessioni addictus.
2o Ius Patronatus idem Dominus Terrestris habet.
3o Animae in hac Parochia Matre Graeci ritus Romano Catholicae confessionis 
capaces numerantur  110.
4o Ex his Coloni sessionis mediae reperiuntur  17.
Ex his Inquilini domiciliati aeque  11.
5o Acatholici hic nulli praeexistunt, proinde nec oratorium eorum habetur.
6o Ad invicem divisi Nobiles nulli.
Libertinus Graeci ritus Catholicus  1.
7o Ecclesiae structura est lignea vetus, quae circa annum 1714um per Parochum 
eorum loci hujus cum coadjutorio Parochianorum reparata exstitit, nulla de 
praesenti reparatione indiget, est autem Ecclesia haec tribus Turribus una majori, 
duabus minoribus, tribus item campanis, nec non ornatu interno, et suppellectilibus 
sufficienter provisa, 200 circiter animarum recipiendarum capax.
8o Habet annue proventus fixos ex capitali nullos.
Ex fundis signanter prato uno in monibus singulam duorum circiter curruum 
faeni capace, a quo annue arendae titulo pendantur floreni 2
Ex Crypta et pulsu campanarum nihil.
246 Kelecsenyborda, Košický Klečenov [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Kelecsény, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Kelecsény, Kassai esp. ker. 
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Ex Collecta marsupiali circiter florenos 5
Summa proventus Ecclesiae floreni 7
9o Necessitatibus Ecclesiae hujus hactenus partim Parochus partim Parochiani 
succurrere assolebant.
10o Domus Parochialis est e ligneis materialibus per Parochianos ante annos 
24or exstructa, in statu mediocri, ex duobus cubiculis, uno Triclinio, camera item 
consistens, verum Statui Parocho minus commoda.
11o Parochus autem habet proventus annue.
Ex fundis signanter Horto Domui suae Parochiali contiguo, arboribusque 
fructiferis consito, ac sumptibus Parochi cultivari solito, demptis cultivationis 
expensis prosperat florenum 1 denarios 42
Latus florenus 1 denarii 42
[fol. 93v]
Translatum florenus 1 denarii 42
Ex Cauleto demptis cultivationis expensis florenum 1 denarios 30
Ex gramine in pratis falcastrorum Numero 5 totidem curruum faeni capacibus, 
ac sex 8as unius integrae sessionis efficientibus, et per se colligi, aut convehi solitis, 
faeni currus Numero 5 singulam a Rhenensibus florenis 2 assumendo prosperat 
annue florenos 10
Ex agris in 3bus calcaturis Iugera Numero 24 adeoque septem 8as unius integrae 
sessionis efficientibus, ac per Parochianos cultivari solitis, demptis semine, parte 
Missorum et Trituratorum aliis que expensis prosperat annue Tritici metretas 
Posonienses 8 singulam a Rhenensi floreno 1 denariis 8 assumendo efficit
 florenos 9 denarios 4
Siliginis metretas aeque 8 a denariis 51. florenos 6 denarios 48
Hordei dicto 4 a denariis 34 florenos 2 denarios 16
Avenae dicto 12 a denariis 27. florenos 5 denarios 24
Pannici dicto 3 a denariis 51. florenos 2 denarios 33
Lentium dicto 2 a denariis 45. florenum 1 denarios 30
Pisorum dicto 1 a denariis 51. denarios 51
Ex Turcico Tritico nihil.
Ex Cannabeto imputatis imputandis florenum 1 denarios 30
Lignorum focalium usum in Dominalibus sylvis ex indultu Dominii pro ratione 
propriae, et familiae suae necessitatis concessum habet, lignaque haec propriis 
pecoribus convehere solet, quae ad orgias Numero 25 computatur singulam 
defalcata vecturae et Sectionis mercede a denariis 36 assumendo efficit
 florenos 15
Ex Vineis nihil.
A Parochianis in parata aeque nihil.
A Parochianis in natura vero quilibet Colonus Graeci Ritus Catholicus praestat 
unam metretam siliginis, Inquilinus item ejusdem ritus mediam, a Colonis proinde 
Numero 11 et Inquilinis aeque 11 percipit insimul metretas Posonienses siliginis 
10 et mediam singulam a denariis 51 assumendo efficit florenos 14 denarios 1 ½
Praeterea a praeattacto Libertino Graeci ritus Catholico metretam Siliginis mediam 
efficientam denarios 25 ½
Caeteroquin Tritici, avenae, hordei, Pannici, Leguminum et his similium nihil.
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Butyri medias nullas.
De altilibus, panibus, Larido, ovis et his similibus aeque nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii florenos 5
Summa fixorum Parochi proventuum floreni 77 denarii 35
12o Nobiles cum in hoc Loco nulli existant cessat omnis reflexio.
13o Ex stola, quae e quatuor annorum Matricula eruta habetur percipit signanter
florenos denarios
A Baptismate a denariis 12 1 12
Ab Introductione puerperae aeque a denariis 12 1 12
A Copulatione a denariis 51 1 42
Latus floreni 4 denarii 6
[fol. 94r]
Translatum floreni 4 denarii 6
florenos denarios
A terna promulgatione a denariis 9 - 18
Ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - 12
A sepultura senioris a denariis 51 1 42
dicto Iunioris a denariis 24 - 48
Ex colleda circiter 1 -
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis 1 30
Summa proventus stolaris Parochi 9 36
Summa dicto fixorum dicto 77 35
Summa summarum 87 11
14o, 15o, 16o Nobilibus in hoc loco nullis existentibus, cessat omnis quoad isthaec 
puncta reflexio.
17o Parochiani autem personaliter eatenus constituti declararunt se penes 
acceptum stolae usum ultronee quoque permanere velle, neque eatenus ad 
tractatum quempiam cum Parocho condescendere posse.
Praenominata Parochia habet filiales Numero 15 e quibus
Prima filialis Possessio 
Szinye247 
distans a Matre Kelecseny 3um quadrantum itinere
1o, 2o Dominus Terresris idem qui in Matre.
3o Animae in hac filiali Graeci ritus Catholicae confessionis capaces reperiuntur 
Numero 131.
4o E quibus Coloni sessionis integrae numerantur 10.
Inquilini domiciliati 22.
247 Petőszinye, Svinica [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Szinnye (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Szinnye 
(Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.
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5o Helveticae Confessioni addicti in hoc loco Oratorium suum e solidis Materialibus 
erectam habent, Ministroque provisi sunt.
6o Nobiles ita et Libertini Graeci ritus Catholici nulli.
7o, 8o, 9o, 10o Nulla in hac filiali existente Ecclesia Graeci ritus Romano Catholica, 
ita et Domo, aut fundo quopium Parochiali ejusdem ritus, nulla occurrit quoad 
isthaec puncta reflexio.
11o Parochus autem et hac filiali habet proventus annue ex fundis tam intra quam 
extra villanis ob carentiam eorundem nullos.
A Parochianis in parata nihil.
A Parochianis in natura vero quilibet Colonus Graeci ritus Catholicus uti in Matre 
praestat unam Metretam siliginis, Inquilinus item ejusdem ritus mediam, a colonis 
proinde Numero 10 et Inquilinis Numero 22 percipit, insimul siliginis Metretas 
Posonienses Numero 21 singulam a denariis 51 assumendo facit
 florenos 17 denarios 51
Caeterum de Vino, Tritico, hordeo, avena, et aliis Leguminum speciebus, ita et 
reliquis nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 17 denarii 51
[fol. 94v]
12o Nobilibus Graeci ritus Catholicis in hac filiali nullis existentibus cessat omnis 
reflexio.
13o Ex stola e quatuor annorum Matricula eruta annue percipit signanter
florenos denarios
a Baptizmate a denariis 12 - 36
ab Introductione puerperae aeque a denariis 12 - 36
a Copulatione a denariis 51 - 51
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - 6
a promulgatione a denariis 9 - 9
a Sepultura Senioris a denariis 51 - 51
dicto Iunioris a denariis 24 - 48
Ex Colleda circiter - 15
Ex offertoriis ob carentiam hujus ritus Ecclesiae 
nihil - -
Summa proventus stolaris Parochi 4 12
Summa proventuum fixorum Parochi 17 51
Summa summarum 22 3
14o, 15o, 16o Reflexi ad punctum 12um nulla occurrit reflexio.
17o Parochiani autem personaliter eatenus constituti declararunt se penes receptum 
stolae usum ultro quoque permanere velle.
Secunda filialis Possessio 
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Győrke248 
distat a Matre Kelecseny unius horae itinere
1o, 2o Domini Terrestres sunt Nobilis Domina Vidua Emerico Zomboriana 
Romano Catholica, nec non Domina Vidua Josepho Mocsariana Helveticae 
Confessioni addicta.
3o Animae in hac filiali Graeci ritus Catholicae confessionis capaces reperiuntur 
Numero 51.
4o Ex his Coloni integrae Sessionis dantur 4.
Ex his Inquilini Domiciliati 4.
Ex his Subinquilini nulli.
5o Helveticae Confessioni addicti hoc in Loco oratorium suum e solidis 
Materialibus exstructam habent, Ministroque suae Confessionis provisi sunt.
6o Nobiles ita et Libertini Graeci ritus Catholici nulli.
7o, 8o, 9o, 10o Nulla existente in hac filiali Graeci ritus Catholica Ecclesia, Domoque 
Parochiali cessat omnis quoad isthac puncta reflexio.
11o Parochus autem ex hac filiali praeter lecticalem, et Stolarem proventum nihil 
penitus percipit, nec ullos fundos habet ex Lecticali autem in parata nihil.
In natura vero a praeattactis Colonis quatuor Graeci ritus
[fol. 95r]
Catholicis percipit a singulam metretam siliginis unam, ab Inquilinis item 
quatuor ejusdem ritus a singulo mediam, insimul itaque percipit siliginis metretas 
Posonienses 6 singulam a denariis 51 assummendo efficit florenos 5 denarios 6
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 5 denarii 6
12o Nobili in hac filiali nullo existente cessat omnis reflexio.
13o Ex stola e quatuor annorum Matricula eruta percipit signanter
florenos denarios
a Baptizmate a denariis 12 - 12
ab Introductione puerperae a denariis aeque 12 - 12
a Copulatione a denariis 51 nihil - -
ab Introductione Neo nuptae a denariis 6 nihil - -
a promulgatione a denariis 9 nihil - -
a Sepultura Senioris a denariis 51 - 51
dicto Iunioris a denariis 24 - 24
Ex colleda circiter - 6
Ex offertoriis ob carentiam hujus ritus Ecclesiae 
nihil - -
Summa proventus Stolaris Parochi 1 45
Summa proventuum fixorum Parochi 5 6
Summa summarum 6 51
14o, 15o, 16o Relate ad punctum 12um nulla occurrit reflexio.
248 Györke, Ďurkov [SK], Eperjesi kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Györke (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Györke 
(Kelecsény filiája), Kassai esp. ker. 
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17o Parochiani autem personaliter eatenus constituti declararunt se penes receptam 
Stolae praestationem ultronee quoque permanere velle.
Tertia filialis Possessio 
Regete-Ruszka249 
distat a Matre Kelecseny semi altera hora
1o, 2o Dominus Terrestris est Excellentissimus ac Illustrissimus Dominus Comes 
Nicolaus Forgách de Ghymes Romano Catholicus.
3o Animae in hac filiali Graeci ritus Catholicae confessionis capaces numerantur 
25.
4o Ex quibus Coloni nulli.
Ex quibus Inquilini domiciliati 5.
Ex quibus subinquilini nulli.
5o Acatholici in hoc loco nec oratorium, nec Ministrum, aut Levitam suae 
Confessionis habent.
6o Nobiles, ita et Libertini hujus ritus nulli.
7o, 8o, 9o, 10o In hac filiali nulla praeexistente Ecclesia Graeci ritus Catholica cessat 
omnis isthaec puncta reflexio.
11o Parochus autem Kelecsenyiensis extra lecticalem, et Stolarem proventum ex 
hac filiali nihil prorsus percipit, nec ullos fundos habet.
a Parochianis in parata nihil.
In natura vero ab attactis Inquilinis Numero 5 Graeci ritus Catholicis a singulo 
metretam siliginis mediam, percipit insimul siliginis metretas Posonienses duas et 
mediam singulam a denariis 51 assumendo efficit florenos 2 denarios 7 ½
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 2 denarii 7 ½
[fol. 95v]
12o Nobili in hac filiali nullo existente nulla occurrit reflexio.
13o Ex stola e quatuor annorum Matricula eruta percipit singanter
florenos denarios
a Baptismate a denariis 12 - 12
ab Introductione puerperae aeque a denariis 12 - 12
a copulatione a denariis 51 nihil - -
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 nihil - -
a promulgatione a denariis 9 nihil. - -
a Sepultura senioris a denariis 51 nihil - -
dicto Iunioris a denariis 24 - 24
in reliquo ex colleda, et offertoriis nihil - -
Summa proventus Stolaris Parochi - 48
Summa proventuus fixorum Parochi 2 7 ½
Summa Summarum 2 55 ½ 
249 Regeteruszka, Ruskov [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Regeteruszka (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Regete-
Ruszka (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker. 
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14o, 15o, 16o Reflexi ad punctum 12um nulla adhaec puncta occurrit reflexio.
17o Caeteri autem Parochiam declararunt se penes receptata stolae usum ultronei 
quoque permanere velle.
Quarta filialis Possessio 
Bologd250 
distat a Matre Kelecseny duarum horarum itinere
1o, 2o Dominus Terrestris post exstructam anno abhinc 1773 societatem est 
publicus fundus sindiorum.
3o Animae in hac filiali Graeci ritus Romano Catholicae confessionis capaces 
numerantur Numero 30.
4o Ex quibus Coloni integrae Sessionis reperiuntur 2.
Ex quibus Inquilini domiciliati 4.
Ex quibus subinquilini nulli.
5o Acatholici hoc in Loco nec Oratorium, nec Ministrum aut Levitam suae 
Confessionis habent.
6o Nobiles ita et Libertini hujus ritus nulli.
7o, 8o, 9o, 10o Nulla existente in hac filiali Ecclesia Graeci ritus Catholica cessat 
omnis quoad isthaec puncta reflexio.
11o Parochus autem Kelecsenyiensis ex hac filiali extra lecticalem, et stolarem 
proventum nihil penitus percipit, nec ullos fundos habet.
A Parochianis in parata aeque nihil.
A Parochianis in natura vero a Colono uno Graeci ritus Catholico percipit unam 
metretam Posoniensem siliginis, Mixti ritus item Colonis duobus a singulo 
metretam mediam, ita et ab Inquilinis Graeci ritus Catholicis Numero 4 a singulo 
aeque metretam mediam, insimul itaque percipit metretas Posonienses siliginis 
Numero 4 singulam a denariis 51 assumendo efficit florenos 3 denarios 24
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 3 denarii 24
[fol. 96r]
12o Nullo in hac filiali Nobili existente cessat omnis reflexio.
13o Ex stola e quatuor annorum matricula eruta percipit signanter
florenos denarios
a Baptismate a denariis 12 - 12
ab Introductione puerperae aeque a denariis 12 - 12
a Copulatione a denariis 51 nihil - -
a promulgatione a denariis 9 nihil - -
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - -
a Sepultura senioris a denariis 51 - 51
dicto Iunioris a denariis 24 - 24
Ex colleda, ita et offertoriis nihil - -
250 Balogd (1899-ig Bologd), Blažice [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: -; Conscriptio1806: Balogd (Kelecsény filiája), Kassai 
esp. ker.  
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Summa proventuum Stolarum Parochi 1 39
Summa proventuum fixorum Parochi 3 24
Summa summarum 5 03
14o, 15o, 16o Relati ad punctum 12um nulla occurrit reflexio.
17o Parochiani autem declararunt se penes receptam stolae praestationem ultronei 
quoque permanere velle.
Quinta filialis Possessio 
Bogdány251 
distat a Matre Kelecseny novem quadrantum itinere
1o, 2o Domini Terrestres in possessione hac sunt sequentes signanter Romano 
Catholici: Domina Vidua Josepho Sarlachiana, nec non Domina aeque Vidua 
Samuele Ondrejkovicsiana; Dominus item Samuel Horvath helveticae confessioni 
addictus.
3o Animae in hac filiali Graeci ritus Catholicae confessionis capaces reperiuntur 
Numero 4.
4o Ex quibus Coloni nulli.
Ex quibus Inquilini domiciliati 2.
5o Helveticae, ita et Augustanae confessioni addicti in loci hoc nec oratorium, 
neque Ministrum aut Levitam proprium habent.
6o Nobiles ita et Libertini hujus ritus nulli.
7o, 8o, 9o, 10o Ecclesia in filiali hac nulla praeexistente quoad isthaec puncta nulla 
occurrit reflexio.
11o Parochus autem Kelecsenyiensis aeque ex hac filiali praeter lecticalem, et 
stolarem proventum nihil penitus percipit, nec ullos fundos habet.
A Parochianis in parata aeque nihil.
a Parochianis in natura vero ab Inquilino uno Graeci ritus Catholico metretam 
Posoniensem siliginis mediam, ab altero item Inquilino mixtae religionis unam 4am 
metretae, insimul itaque percipit metretam Posoniensem siliginis mediam et 1/4am 
metreta efficientem in toto denarios 38 ¼
Summa proventus fixi Parochi denarii 38 ¼
[fol. 96v]
12o Nullis in hoc loco Graeci ritus Catholicis Nobilibus, aut Libertinis 
praeexistentibus cessat ad hoc punctum omnis reflexio.
13o Ex stola e quatuor annorum praecedentium Matricula eruta ex quo 
intra decursum eorundem nihil penitus perceperit supra attactus Parochus 
Kelecsenyiensis hunc intuitu Stolaris ejusdem proventus nihil exponi potuit
Summa proventus stolaris Parochi florenus 00 denarius 00
Summa proventuum fixorum Parochi denarii 38 ¼
Summa summarum denarii 38 ¼
251 Garbócbogdány, Bohdanovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Bogdány (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Bogdány (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker. 
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14o, 15o, 16o Reflexi ad punctum 12um nulla occurrit reflexio.
17o Parochiani autem qui in hac filiali hujus ritus exiguo Numero sunt, declararunt 
se penes receptum ac introductum stolae usum ultronei quoque permanere velle.
Sexta filialis Possessio 
Garbocz252 
distat a Matre Kelecseny novem quadrantibus
1o, 2o Dominium Terrestrale est Seminarium Tyrnaviense Sancti Stephani Regis 
Apostolici.
3o Animae in hac filiali reperiuntur confessionis capaces Graeci ritus Catholicae 
Numero 12.
4o Ex his Coloni nulli.
Ex his Inquilini domiciliati 2.
Ex his subinquilini nulli.
5o Helveticae confessioni addicti in Loco hoc oratorium suum habent e solidis 
Materialibus erectum, ac stramine tectum, animarum cum 120 recipiendarum 
capax, administrat autem Divina in hocce oratorio unus ejusdem Confessionis 
Minister.
6o Nobiles nulli.
Libertinus Graeci ritus Catholicus 1.
7o, 8o, 9o, 10o Ob carentiam Ecclesiae Graeci Ritus Catholicae nulla quoad isthaec 
puncta occurrit reflexio.
11o Parochus autem Kelecsenyiensis ex hac filiali extra lecticalem, et Stolarem 
proventum nihil prorsus percipit, nec ullos fundos habet.
a Parochianis in parata aeque nihil.
a Parochianis in natura vero praedicti duo Inquilini graeci ritus Catholici, ita et 
attactus Libertinus ejusdem ritus praestant insimul metretas Posonienses siliginis 
unam, et mediam, a denariis 51 metretam assumendo efficit
 florenum 1 denarios 16 ½
in reliquo nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi florenus 1 denarii 16 ½
[fol. 97r]
12o Nobili in hoc Loco nullo degente, nulla occurrit reflexio.
13o Ex stola e quatuor annorum Matricula eruta percipit et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 12 - 12
ab Introductione puerperae aeque a denariis 12 - 12
a Copulatione a denariis 51 nihil - -
ab Introductione neo nuptae aeque nihil - -
252 Garbócbogdány (1891-ben egyesítették Garbócot és Bogdányt), Bohdanovce [SK], 
Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Garbóc (Kelecsény 
filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Garbóc (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker. 
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a promulgatione a denariis 9 nihil - -
a Sepultura Senioris a denariis 51 nihil - -
dicto Iunioris a denariis 24 aeque nihil - -
Ex colleda ita et offertoriis nihil - -
Summa proventus Stolaris Parochi - 24
Summa proventuum fixorum Parochi 1 16 ½
Summa summarum 1 40 ½ 
14o, 15o, 16o Nobili ut praeattactum est in loco hoc nullo praeexistente cessat 
omnis quoad puncta isthaec reflexio.
17o Parochiani autem in hoc Loci exiguo numero constituti declararunt se penes 
receptum Stolae usum ultronei quoque permanere velle.
Septima filialis Possessio 
Felső-Mislye253 
distat a Matre Kelecseny 3um horarum itinere
1o, 2o Dominium Terrestrale idem quod in 4a filiali Bologd.
3o Animae in hac filiali confessionis capaces Graeci ritus Catholicae numerantur 
 71.
4o Ex quibus Coloni integrae sessionis reperiuntur 4.
Ex quibus Inquilini Domiciliati 6.
Ex quibus subinquilini nulli.
5o Acatholici in hac filiali tam oratorio quam Ministro suae confessionis 
destituantur.
6o Nobiles ita et Libertini nulli.
7o, 8o, 9o, 10o Ecclesia in hac filiali nulla existente cessat omnis quoad isthaec 
puncta reflexio.
11o Parochus autem Kelecsenyiensis aeque ex hac filiali praeter lecticalem, et 
Stolarem proventum nihil penitus percipit, nec ullos fundos habet.
a Parochianis in parata aeque nihil.
a Parochianis in natura vero a praeattactis Colonis 4or Graeci ritus Catholicis pro 
singulo unam metretam Posoniensem siliginis ab attactis vero Inquilinis ejusdem 
ritus Numero 6 a singulo metretam mediam siliginis itaque insimul percipit 
metretas Posonienses siliginis Numero 7 singulam a denariis 51 assumendo efficit
 florenos 5 denarios 57
In reliquo nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 5 denarii 57
[fol. 97v]
12o Nobili in hac filiali nullo existente nulla occurrit reflexio.
13o Ex stola e quatuor annorum Matricula eruta percipit et quidem
253 Felsőmislye, Vyšná Myšľa [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Felsőmislye (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Felsőmislye (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker. 
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florenos denarios
a Baptismate a denariis 12 - 24
ab Introductione puerperae aeque a denariis 12 - 24
a Copulatione a denariis 51 - 51
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - 6
a promulgatione a denariis 9 - 9
a Sepultura Senioris a denariis 51 - 51
dicto Iunioris a denariis 24 - 48
Ex colleda circiter - 10
Ex offertoriis ob Ecclesiae carentiam nihil - -
Summa proventus Stolaris Parochi 3 43
Summa proventuum fixorum Parochi 5 57
Summa summarum 9 40
14o, 15o, 16o Reflexi ad punctum 12um cessat ad haec puncta omnis reflexio.
17o Parochiani autem personaliter eatenus constituti declararunt se penes 
receptum Stolae usum ultronee quoque permanere velle, neque eatenus ad 
tractatum quempiam cum Parocho condescendere posse.
Octava filialis Possessio 
Bőd254 
distans a Matre Kelecseny unius horae itinere
1o, 2o Dominus Terrestris idem qui in Matre Kelecseny.
3o In hac filiali animae Graeci ritus Catholicae confessionis capaces numerantur 
 19.
4o Ex his Coloni integrae sessionis reperiuntur 3.
Ex his Inquilinus Domiciliatus 1.
Ex his subinquilini nulli.
5o Helveticam Confessionem profitentes in hoc loco tam oratorio, quam et 
Ministro suae Confessionis provisi sunt.
6o Nobiles, ita et Libertini hujus ritus nulli.
7o, 8o, 9o, 10o Nulla in hac filiali existente Ecclesia Graeci ritus Catholica, nullo 
item fundo Parochiali ejusdem ritus, cessat omnis quoad isthaec puncta reflexio.
11o Parochus autem Kelecsenyiensis ex hac filiali aeque extra lecticalem, et 
Stolarem proventum nihil penitus percipit, nec ullos fundos habet.
a Parochianis in parata aeque nihil.
254 Budamér, Budimír [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Büd (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Bidóca v. Büd 
(Kelecsény filiája), Kassai esp. ker. 
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a Parochianis in natura vero a Colono uno Graeci ritus Catholico percipit unam 
metretam siliginis a Colonis item duobus mixtae religionis a singulo metretam 
mediam, ita et ab Inquilino uno mediam, insimul itaque percipit metretas 
Posonienses siliginis duas et mediam a denariis 51 assumendo metretam efficit
 florenos 2 denarios 7 ½
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 2 denarii 7 ½
[fol. 98r]
12o Nobili in hac filiali nullo existente cessat omnis reflexio.
13o Ex stola e quatuor annorum Matricula eruta percipit et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 12 - 12
ab Introductione puerperae aeque a denariis 12 - 12
a Copulatione a denariis 51 nihil. - -
ab Introductione a denariis 6 aeque nihil - -
a promulgatione a denariis 9 aeque nihil - -
a Sepultura Senioris a denariis 51 - 51
dicto Iunioris a denariis 24 - 24
Ex colleda, ita et offertoriis nihil - -
Summa proventus stolaris Parochi 1 39
Summa proventuum fixorum Parochi 2 7 ½
Summa summarum 3 46 ½ 
14o, 15o, 16o Relate ad punctum 12um nulla ad haec puncta occurrit reflexio.
17o Parochiani autem personaliter eatenus constituti declararunt se penes receptam 
stolae praestationem ultronee quoque permanere velle.
Nona filialis Possessio 
Györgi255 
distat a Matre Kelecseny semialterae horae itinere
1o, 2o Domini Terrestres sunt et quidem: Nobilis Domina Vidua Emerico 
Zomboriana Romano Catholica, Dominus item Andreas Csuka helveticae 
Confessioni addictus.
3o In hac filiali animae Graeci ritus Catholicae confessionis capaces reperiuntur 
Numero 29.
4o Ex quibus Coloni nulli.
Ex quibus Inquilini domiciliati 6.
Ex quibus subinquilini nulli.
5o Acatholici in hac filiali tam oratorio, quam Ministro sua Confessionis 
destinuantur.
6o Nobiles nulli.
255 Györke, Ďurkov [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Györgyike (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Győrke 
(Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.  
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Libertinus Graeci ritus Catholicus 1.
7o, 8o, 9o, 10o Nulla in hac filiali existente Ecclesia, aut fundo quopiam Parochiali, 
cessat omnis ad haec puncta reflexio.
11o Parochus autem Kelecsenyiensis ex hac filiali aeque praeter lecticalem et 
Stolarem proventum nihil prorsus percipit, nec ullos fundos habet.
a Parochianis in parata aeque nihil.
a Parochianis in natura vero a praeattactis Inquilinis Graeci ritus Catholicis 
Numero 6 a singulo metretam mediam siliginis, ita et ab attacto Libertino ejusdem 
ritus aeque mediam desumendo percipit insimul Metretas Posonienses siliginis 
tres et mediam singulam a denariis 51 assumendo efficit florenos 2 denarios 58 ½
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 2 denarii 58 ½
[fol. 98v]
12o Nobili in hac filiali nullo existente cessat omnis reflexio.
13o Ex stola e quatuor annorum matricula eruta percipit et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 12 - 12
ab Introductione puerperae aeque a denariis 12 - 12
a Copulatione a denariis 51 - 51
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - 6
a promulgatione a denariis 9 - 9
a Sepultura Senioris a denariis 51 - 51
dicto Iunioris a denariis 24 - 24
Ex colleda, ita et offertoriis nihil - -
Summa proventus stolaris Parochi 2 45
Summa proventuum fixorum Parochi 2 58 ½
Summa summarum 5 43 ½ 
14o, 15o, 16o Reflexe ad punctum 12um nulla ad haec puncta occurrit reflexio.
17o Parochiani autem personaliter eatenus constituti declararunt se penes receptum 
Stolae usum ultrunee quoque permanere velle, neque ad tractatum quempiam 
eatenus cum Parocho condescendere posse.
Decima filialis Possessio 
Bátyok256 
distat a Matre Kelecseny sex quadrantum itinere
1o, 2o Domini Terrestres sunt: Successores Stephano condam Desseőffiani, 
Successores item Francisco Melczeriani, nec non Domina Vidua Emerico 
Zomboriana omnes Romano Catholici.
3o Animae in hac filiali Graeci ritus Catholicae confessionis capaces reperiuntur 
Numero 32.
256 Bátyok, Bačkovík [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Bátyok (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Bacskovik v. 
Batyok (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker. 
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4o Ex his Coloni integrae Sessionis numerantur 3.
Ex his Inquilinus Domiciliatus 1.
Ex his subinquilini nulli.
5o Acatholici in hoc loco nec oratorium, neque Ministrum suae Confessionis 
habent.
6o Nobiles nulli.
Libertinus mixtae religionis repertur 1.
7o, 8o, 9o, 10o Ob carentiam Ecclesiae nulla ad haec puncta occurrit reflexio.
11o Parochus autem Kelecsenyiensis ex hac filiali aeque extra lecticalem et Stolarem 
proventum nihil penitus percipit, nec ullos fundos habet.
a Parochianis in parata nihil.
a Parochianis in natura vero a supra attactis Colonis 3bus ejusdem ritus, nec non ab 
Inquilinis duobus, ita et Libertino uno mix
[fol. 99r]
ta Religionis a singulo per mediam metretam siliginis desummendo, percipit 
insimul itaque Metretas Posonienses siliginis quinque singulam a denariis 51 
computando efficit florenos 4 denarios 15
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 4 denarii 15
12o Nobili in hac filiali nullo degente cessat omnis reflexio.
13o Ex stola e quatuor annorum Matricula eruta annui percipit signanter
florenos denarios
a Baptismate a denariis 12 - 12
ab Introductione puerperae a denariis aeque 12 - 12
a Copulatione a denariis 51 nihil - -
ab Introductione neo nuptae nihil - -
a promulgatione a denariis 9 - -
a sepultura senioris a denariis 51 - 25 ½
dicto iunioris a denariis 24 - 24
Ex colleda circiter - 6
Ex offertoriis ob carentiam Ecclesiae nihil - -
Summa proventus stolaris Parochi 1 19 ½
Summa proventuum fixorum Parochi 4 15
Summa summarum 5 34 ½ 
14o, 15o, 16o Reflexe ad punctum 12um nulla ad haec puncta occurrit reflexio.
17o Parochiani autem personaliter eatenus constituti declararunt se penes receptam 
Stolae praestationem ultronee quoque permanere velle.
Undecima filialis Possessio 
Csakány257 
distat a Matre Kelecseny quinque quadrantibus
257 Ósvacsákány, Čakanovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Csákány (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Csakány 
(Kelecsény filiája), Kassai esp. ker. 
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1o, 2o Dominus Terrestris est Spectabilis ac Generosus Dominus Antonius Kelcz 
de Fületincz Romano Catholicus.
3o Animae in hac filiali Graeci ritus Catholicae Confessionis capaces numerantur 
 35.
4o Ex quibus Coloni nulli.
Ex quibus Inquilini domiciliati 6.
Ex quibus subinquilini nulli.
5o Augustanae Confessioni addicti in hac filiali oratorium suum e solidis 
materialibus erectum habent, Ministro attamen ita et Levita suae confessionis 
destituuntur.
6o Nobiles nulli.
Libertinus Graeci ritus Catholicus 1.
7o, 8o, 9o, 10o Ob carentiam Ecclesiae Graeci ritus Catholicae, ita et Domus 
Parochialis cessat omnis ad haec puncta reflexio.
10o Parochus autem Kelecsenyiensis ex hac filiali praeter lecticaltem et Stolarem 
proventum nihil prorsus percipit, nec ullos fundos habet.
a Parochianis suis in parata aeque nihil.
a Parochianis suis in natura vero a praeattactis Inquilinis Graeci ritus Catholicis 
Numero 6 ita et Libertino uno ejusdem ritus a singulo mediam metretam siliginis 
desumendo, percipit insimul metretas Posonienses
[fol. 99v]
Siliginis tres, et mediam singulam a denariis 51 assumendo efficit
 florenos 2 denarios 58 ½
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 2 denarii 58 ½
12o Nobili in hoc Loco nullo existente cessat, omnis reflexio.
13o Ex stola e quatuor annorum Matricula eruta percipit signanter
florenos denarios
a Baptismate a denariis 12 - 12
ab Introductione puerperae aeque a denariis 12 - 12
a Copulatione a denariis 51 - 25 ½
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - 3
a promulgatione a denariis 9 - 4 ½
a Sepultura senioris a denariis 51 nihil - -
a Sepultura iunioris a denariis 24 - 24
Ex colleda, ita et offertoriis nihil. - -
Summa proventus Stolaris Parochi 1 21
14o, 15o, 16o Relate ad punctum 12um nulla ad haec puncta occurrit reflexio.
17o Parochiani autem declararunt se penes receptum Stolae usum ultronee quoque 
permanere velle.
Duodecima filialis Possessio 
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Also-Kemencze258 
distat a Matre tribus quadrantibus
1o, 2o Domina Terrestris est: Nobilis Domina Vidua Ladislao Kacsandiana 
helveticae confessioni addicta.
3o Animae in hac filiali Graeci ritus Catholicae confessionis capaces numerantur 
 48.
4o Ex quibus Coloni integrae sessionis reperiuntur 5.
Ex quibus Inquilini Domiciliati 4.
Ex quibus subinquilini nulli.
5o Helveticae confessioni addicti in hoc Loco tam oratorio quam Ministro suae 
Confessionis provisi sunt.
6o Nobiles, ita et Libertini Graeci ritus Catholici nulli.
7o, 8o, 9o, 10o Nulla existente in hac filiali Ecclesia Graeci ritus Catholica, ita et 
Domo aut fundo Parochiali cessat ad haec puncta omnis reflexio.
11o Parochus autem Kelecsenyiensis ex hac filiali aeque extra lecticalem et Stolarem 
proventum nihil prorsus percipit.
a Parochianis in parata aeque nihil.
a Parochianis in natura vero ab attactis Colonis quiaque Graeci ritus Catholicis 
singulus eorum unam metretam siliginis praestando, Inquilinis item quatuor 
ejusdem ritus a singulo metretam mediam siliginis desummendo percipit insimul 
metretas Posonienses siliginis Numero 7 singulam a denariis 51 assumendo facit
 florenos 5 denarios 57
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 5 denarii 57
[fol. 100r]
12o Nobilibus in hac filiali nullis praeexistentibus cessat omnis reflexio.
13o Ex Stola e quatuor annorum Matricula eruta percipit signanter
florenos denarios
a Baptismate a denariis 12 - 12
ab Introductione puerperae a denariis aeque 12 - 12
a Copulatione a denariis 51 - 25 ½
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - 3
a promulgatione a denariis 9 - 4 ½
a Sepultura Senioris a denariis 51 - 51
a Sepultura Iunioris a denariis 24 - 24
Ex colleda circiter - 9
Ex offertoriis ob carentiam hujus ritus Ecclesiae 
nihil. - -
Summa proventus stolaris Parochi 2 21
Summa proventuum fixorum Parochi 5 57
Summa summarum 8 18
258 Alsókemence, Nižná Kamenica [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Alsókemence (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Alsókemence (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.  
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14o, 15o, 16o Relate ad punctum praeappositum 12um nulla ad haec puncta occurrit 
reflexio.
17o Parochiani autem declararunt se penes hactenus receptum Stolae usum 
ultronee quoque permanere velle, neque eatenus ad tractatum quempiam cum 
Parocho condescendere posse.
Decima tertia filialis Possessio 
Zsir259 
distat a Matre Kelecseny quadrantibus septem
1o, 2o Domina Terrestris eandem quae in praemissa filiali Also-Kemencze.
3o Animae in hac filiali Graeci ritus Catholicae confessionis capaces reperiuntur 
Numero 15.
4o Ex his Coloni integrae sessionis dantur 3.
Ex his Inquilini Domiciliati 2.
5o Acatholici in hac filiali nec oratorium, neque Ministrum aut Levitam suae 
confessionis habent.
6o Nobiles ita et Libertini Graeci ritus Catholici nulli existunt.
7o, 8o, 9o, 10o Ob carentiam Ecclesiae, ita et Domus Parochialis nulla ad haec 
puncta occurrit reflexio.
11o Parochus autem Kelecsenyiensis ex hac filiali aeque praeter lecticalem, et 
Stolarem proventum nihil penitus percipit, nec ullos fundos habet.
a Parochianis in parata aeque nihil.
a Parochianis in natura vero a Colono uno Graeci ritus Catholico metretam siliginis 
unam mixtae item Religionis Colonis duobus a singulo metretam mediam ita et 
inquilinis Graeci ritus Catholicus duobus per metretam mediam insimul itaque 
percipit metretas Posonienses siliginis tres singulam a denariis 51 computando 
efficit florenos 2 denarios 33
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 2 denarii 33
[fol. 100v]
12o Nobili in hoc nullo degente cessat ad hoc punctum omnis infixit.
13o Ex Stola e quatuor annorum Matricula eruta percipit signanter
florenos denarios
a Baptismate a denariis 12 - 12
ab Introductione puerperae a denariis aeque 12 - 12
a Copulatione a denariis 51 Introductione item 
neo-nuptae a denariis 6 et promulgatione a 
denariis 9 nihil
- -
a Sepultura Senioris a denariis 51 nihil - -
dicto Iunioris a denariis 24 - 24
259 Ránkfüred (Zsír/Žírovce, ma Ránkfüred településrésze), Herľany [SK], Kassai 
kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Zsír (Kelecsény filiája), 
Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Zsirovce v. Zsér (Kelecsény filiája), Kassai esp. 
ker. 
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Ex colleda ita, et offertoriis nihil - -
Summa proventus stolaris Parochi - 48
Summa proventuum fixorum Parochi 2 33
Summa summarum 3 21
14o, 15o, 16o Reflexe ad punctum 12um nulla ad haec puncta occurrit reflexio.
17o Uti in reliquis praemissis filialibus.
Decima 4a filialis Possessio 
Ránk260 
distat a Matre duarum horarum itinere
1o, 2o Domini Terrestres sunt: Spectabilis Dominus Josephus Kapy de Kapivára 
successores item Stephano Desseőffiani, nec non successores Adamo Jabroczhiani, 
et Dominus Ladislaus Keczer omnes Romano Catholici.
3o Animae in hac filiali Graeci ritus Catholicae confessionis capaces numerantur 
 12.
4o Ex quibus Coloni nulli.
Ex quibus Inquilini Domiciliati 2.
Ex quibus subinquilini nulli.
5o Augustanae Confessioni addicti in hoc Loco tam Oratorio quam Ministro suae 
Confessionis provisi sunt.
6o Nobilies ita et Libertini nulli.
7o, 8o, 9o, 10o Ob carentiam Ecclesiae Graeci ritus Catholicae ita et Domus aut 
fundi Parochialis nulla ad haec puncta occurrit reflexio.
11o Parochus Kelecsenyiensis ex hac filiali aeque extra exiguum lecticalem, et 
Stolarem proventum nihil prorsus percipit.
Ex Lecticali in parata nihil.
Ex Lecticali in natura vero ab attactis duobus Inquilinis Graeci ritus Catholicis 
percipit metretam Posoniensem siliginis unam efficientur denarii 51
Summa proventuum fixorum Parochi denarii 51
12o Nullo in hac filiali existente Nobili cessat ad hoc puncta omnis reflexio.
13o Ex stola ex quatuor annorum praecedentium Matricula eruta siquidem intra 
decursum eorundem supraattactus Parochus
[fol. 101r]
Kelecsenyiensis nihil penitus percepisset, hinc nullos eidem ex hac filiali proventus 
stolaris exponi potuit.
Summa proventus stolaris Parochi floreni 00 denarii 00
Summa proventuum fixorum Parochi denarii 51
Summa summarum denarii 51
14o, 15o, 16o Relate ad praeexpositum punctum 12um nulla ad haec puncta occurrit 
reflexio.
260 Ránk, Rankovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Ránk (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Rank (Kelecsény filiája), 
Kassai esp. ker. 
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17o Ut praemissum est in reliquis filialibus.
Decima 5ta filialis Possessio 
Felső Kemencze261 
distat a Matre Kelecseny septem quadrantibus
1o, 2o Domini Terrestres sunt: Spectabilis Dominus Antonius Kelcz de Fületnicz 
Romano Catholicus; Dominus item Sigismundus Merzse de Szinye, nec non 
Successores Gonaiani Augustanam Confessionem profirentes.
3o In hac filiali anima Graeci ritus Catholica confessionis capax reperitur 1.
4o Coloni, Inquilini Domiciliati Graeci ritus Catholici nulli.
5o Augustanae Confessioni addicti in hoc loco tam Oratorio quam et Ministro 
suae confessionis provisi sunt.
6o Nobiles ita et Libertini Graeci ritus Catholici nulli.
Caeterum quoad reliqua puncta cum in filiali hac Ecclesia Graeci ritus Catholica 
nulla sit, nec nullus fundus, aut Domus Parochialis dicti ritus reperiatur, ad haec 
Parochus Kelecsenyiensis nullum penitus ex hac filiali sive lecticalem seu stolarem 
proventum in praesens percepisset, cessat omnis reflexio.
florenos denarios
Summa proventuum Parochi in Matre Kelecseny 87 11
In 1ma filiali Szinye 22 3
In 2da filiali Györke 6 51
In 3a filiali Regete-Ruszka 2 55 ½
In 4a filiali Bologd 5 3
In 5a filiali Bogdány - 38 ¼
In 6a filiali Garbocz 1 40 ½
In 7ma filiali Felső-Mislye 9 40
In 8va filiali Bőd 3 46 ½
In 9na filiali Görgi 5 43 ½
In 10ma filiali Batyok 5 34 ½
In 11a filiali Csakány 1 21
In 12a filiali Also-Kemencze 8 18
In 13a filiali Zsir 3 21
In 14ta filiali Rank - 51
In 15ta filiali Felső-Kemencze 00 00
Summa Universorum Parochi proventuum 164 57 ½ ¼ 
[fol. 101v]
261 Felsőkemence, Vyšná Kamenica [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Felsőkemence (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Felsőkemence (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.  
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18o, 19o, 20o, 21o, 22o, 23o Siquidem Parochia haec Kelecsenyiensis compluribus 
filialibus provisa Parocho ad easdem excursio ob distantiam quoque majorem 
onerosa foret, cum interim e filialibus attactae Parochiae nulla reperiatur ejusmodi, 
quae in Matrem evehi, aut ad quampiam Earundem Novus Parochus Graeci Ritus 
Romano Catholicus introduci posset, hinc omnis quoad puncta isthaec cessunt 
reflexio.
Ludi Magister una et Cantor in Matre Kelecseny
1o Domus Scholaris e ligneis materialibus erecta ex uno cubili, et triclinio Camera 
item consistit, statui praeattacti Ludi-Magistri stat commoda, verum reparatione 
Tecti indigeret.
2o Habet autem dictus Ludi-Magister Kelecsenyiensis proventus annue signanter.
Ex fundis hortulo quippe exiguo, domuique suae contiguo nonnullis arboribus 
fructiferis consito demptis cultivationis expensis prosperat annue circiter
 denarios 30
Ex gramine, ita et agris ob carentiam eorundem nullos ita et Tritico, Siligine et 
reliquis frugum Leguminumque speciebus pariter nullos.
Lignorum focalium usum in sylvis Dominalibus ex indultu Dominii pro ratione 
propriae necessitatis concessum habet, lignaque haec focalia propriis pecoribus 
conveher solet, quae annue orgias circiter 12 constituerant, singulam orgiam a 51 
denariis assumendo, defalcata exinde lectionis et vecturae mercede in denariis 15 
orgiam itaque solum a denariis 36 computando efficit florenos 7 denarios 12
a Parochianis in parata nihil.
a Parochianis in natura vero a quolibet Colono Graeci ritus Catholico per unam 
4am siliginis, Inquilino item ejusdem ritus per unam 8am siliginis, a Colonis proinde 
11 ac Inquilinis aeque totidem percipit Metretas Posoniensis Siliginis Numero 8 et 
unam 4am metretae, singulam a denariis 51 computando efficit
 florenos 7 denarios ½ ¼
Praeterea a Libertino uno Graeci ritus Catholico unam 4am Metretae efficientem.
 denarios 12 ¼
Tritici, avenae, Hordei, Pannici, ac aliis metretas nullas.
Butyri medias nullas.
De altilibus, panibus, Larido, et his similibus nihil.
Latus floreni 14 denarii 55
[fol. 102r]
Translatum floreni 14 denarii 55
Ex sedecima, Decima, 8va aut 4ta Decimae nihil.
Ex agnellis aut apum alvearibus Decimae nihil.
Ex fundatione Dominii Terrestralis, aut alterius cujuspiam neque in parata, neque 
in natura quidpiam habet.
Summa proventuum fixorum Ludi Magistri floreni 14 denarii 55
3o Ex stola e quatuor annorum Matricula eruta percipit annue signanter
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florenos denarios
a Baptismate a denariis 3 - 18
ab Introductionem puerperae nihil - -
a Copulatione a denariis 6 - 12
ab Introductione neo nuptae nihil - -
a Sepultura Senioris a denariis 24 - 48
a Sepultura Iunioris a denariis 12 - 24
Ex colleda circiter - 20
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis - 30
ab Instructione puerorum circiter 2 30
Summa proventus Stolaris Ludi Magistri 5 2
Summa proventuum fixorum Ludi Magistri 14 55
Summa summarum 19 57
Ludi Magister in 1ma filiali Szinye
Idem qui in Matre.
1o In filiali isthac nulla Domus Scholaris praeexistit.
2o Ex hac filiali praeter lecticalem et stolarem proventum nihil prorsus percipit 
Ludi Magister Kelecsenyiensis nec ullos fundos habet.
Ex lecticali in parata aeque nihil.
Ex lecticali in natura vero quilibet Colonus Graeci ritus Catholicus uti in Matre 
praestat unam 4am siliginis Inquilinus item ejusdem ritus unam 8am a Colonis 
proinde Numero 10 et Inquilinis Numero 22 percipit insimul metretas Posonienses 
siliginis Numero 10 et mediam singulam a denariis 51 assumendo constituit
 florenos 8 denarios 55 ½
3o Ex Stola et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 3 - 9
ab Introductione puerperae nihil - -
a Copulatione a denariis 6 - 6
ab Introductione puerperae[!] nihil - -
a Sepultura Senioris a denariis 24 - 24
a Sepultura Iunioris a denariis 12 - 24
Ex colleda circiter - 6
Ex offertoriis nihil - -
Summa proventuum Ludi Magistri 10 4 ½ 
Ludi Magister in 2da filiali Györke
Idem qui in Matre.
1o Domus Scholaris in hac filiali aeque nulla praeexistit.
2o Ex hac filiali aeque extra lecticalem et Stolarem proventum nihil penitus percipit 
dictus Ludi Magister Kelecsenyiensis nec ullos fundos habet.
[fol. 102v]
Ex Lecticali autem in parata nihil.
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Ex Lecticali in natura vero a Colonis 4or Graeci ritus Catholicis percipit a singulo 
unam 4am Siliginis; ab Inquilinis item 4or ejusdem a singulo unam 8am insimul itaque 
percipit siliginis metretas Posonienses tres singulam a denariis 51 computando 
efficit. floreni 2 denarii [*]
3o Ex Stola et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 3 - [*]
ab Introductione puerperae nihil - -
a Copulatione a denariis 6 - [*]
a Sepultura Senioris a denariis 24 - [*]
a Sepultura Iunioris a denariis 12 - [*]
Ex colleda circiter - [*]
Ex offertoriis nihil - -
Summa proventuum Ludi-Magistri 3 [*]
Ludi Magister in 3a filiali Regete-Ruszka
Idem qui in Matre.
1o In hac filiali nec fundus neque Domus Scholaris pro attacto Ludi-Magistro 
Kelecsenyiensi praeexistit.
2o Ex hac filiali supraattactus Ludi-Magister Kelecsenyiensis aeque praeter 
lecticalem et Stolarem proventum nihil penitus percipit, nec ullos fundos habet.
Ex Lecticali in parata quidem nihil.
Ex Lecticali in natura vero ab Inquilinis Numero 5 Graeci ritus Catholicis singulus 
eorum unam 8am Siliginis praestando percipit insimul metretas siliginis unam et 
4am metretae Posoniensis a denariis 51 assumpta efficit florenum 1 denarios 3 ½ ¼
3o Ex Stola et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 3 - 3
a Copulatione a denariis 6 nihil - -
a Sepultura a denariis 24 senioris nihil - -
a Sepultura Iunioris a denariis 12 - 12
ex colleda, ita et offertoriis nihil - -
Summa proventuum Ludi-Magistri 1 18 ½ ¼ 
Ludi Magister in 4ta filiali Bologd
Idem qui in Matre.
1o In hac filiali aeque Domus Scholaris nulla reperitur.
2o Ex hac filiali dictus Ludi Magister Kelecsenyiensis aeque praeter lecticalem, et 
Stolarem proventum nihil percipit.
Ex Lecticali in parata nihil.
Ex Lecticali in natura vero a Colono uno Graeci ritus Catholico percipit unam 
4am Siliginis; mixti ritus item Colonis duobus a singulo unam 8am siliginis ita et ab 
Inquilinis Graeci ritus Catholicis quatuor a singulo per unam 8am aeque siliginis in 
simul ita a denariis 51 assumendo facit florenum 1 denarios 42
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[fol. 103r]
3o Ex stola et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 3 - 3
a Copulatione a denariis 6 nihil - -
a Sepultura Senioris a denariis 24 - 24
a Sepultura Iunioris a denariis 12 - 12
ex Colleda ita et offertoriis nihil - -
Summa proventuum Ludi Magistri 2 21
Ex 5a filiali Bogdány aeque extra lecticalem, et Stolarem proventum nihil prorsus 
percipit suprafatus Ludi Magister Kelecsenyiensis nec ullos fundos habet
Ex Lecticali autem in parata nihil.
Ex Lecticali in natura vero ab Inquilinis duobus Graeci ritus Catholicis percipit in 
simul unam 4am siliginis efficientur denarii 25 ½
Ex stola siquidem intra decursum praecedentium 4or Annorum nihil penitus 
percepisset attactus Ludi Magister Kelecsenyiensis, ex eo nullus ejusdem ex hac 
filiali Stolaris proventus exponi potuit.
Summa proventuum Ludi Magistri denarii 25 ½
Ex 6ta filiali Garbocz perinde extra lecticalem, et Stolarem proventum nihil penitus 
percipit Ludi Magister Kelecsenyiensis, nec ullos fundos habet.
Ex Lecticali autem in parata aeque nihil.
Ex Lecticali in natura vero duo Inquilini Graeci ritus Catholici, ita et unus Libertinus 
ejusdem ritus singulam eorum unam 8am siliginis praestando, insimul praestant 
metretam Posoniensem siliginis mediam, et unam 4am metretae efficientur.
 denarii 38 ¼
Ex stola et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 3 - 3
a Copulatione a denariis 6 nihil - -
a Sepultura Senioris a denariis 24 nihil - -
a Sepultura Iunioris a denariis 12 nihil - -
Ex colleda ita et offertoriis nihil - -
Summa proventuum Ludi Magistri - 41 ¼ 
Ex 7ma filiali Felső-Mislye aeque praeter lecticalem et Stolarem proventum nihil 
percipit Ludi Magister Kelecsenyiensis neque ullos fundos habet
Ex Lecticali in parata quidem nihil.
Ex Lecticali in natura vero a Colonis 4or Graeci ritus Catholicis a singulo mediam 
metretam Siliginis, ab Inquilinis vero ejusdem ritus Numero 6 a singulo unam 
4am metretae siliginis insimul itaque percipit metretas Posonienses siliginis tres et 
mediam singulam a denariis 51 assumendo facit florenos 2 denarios 58 ½
Ex stola et quidem
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florenos denarios
a Baptismate a denariis 3 - 6
ab Introductione puerperae nihil - -
a Copulatione a denariis 6 - 6
Latus floreni 3 denarii 10 ½
[fol. 103v]
Translatum floreni 3 denarii 10 ½
florenos denarios
a Sepultura Senioris a denariis 24 - 24
a Sepultura Iunioris a denariis 12 - 24
Ex colleda circiter - 5
Ex offertoriis ob carentiam Ecclesiae nihil - -
Summa proventuum Ludi Magistri 4 3 ½ 
Ex 8va filiali Bőd pariter extra lecticalem, et Stolarem proventum nihil penitus 
percipit supra mentionatus Ludi Magister Kelecsenyiensis, nec ullos fundos habet.
Ex Lecticali autem in parata nihil.
Ex Lecticali in natura vero a Colono uno Graeci ritus Catholico percipit mediam 
metretam siliginis a Colonis item duobus mixtae Religionis a singulo unam 8am, ita 
et ab Inquilino uno unam 8am insimul itaque percipit unam metretam Posoniensem 
siliginis, et unam 4am metretae constituentur florenus 1 denarii 3 ½
Ex stola et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 3 - 3
a Copulatione a denariis 6 nihil - -
a Sepultura Senioris a denariis 24 - 24
a Sepultura Iunioris a denariis 12 - 12
Ex colleda, ita et offertoriis nihil - -
Summa proventuum Ludi Magistri 1 42 ½ 
Ex 9na filiali Győrgi perinde extra lecticalem et Stolarem proventum nihil prorsus 
percipit Ludi Magister Kelecsenyiensis, neque ullos fundos habet.
Ex Lecticali autem in parata nihil.
Ex Lecticali in natura vero ab Inquilinis Graeci ritus Catholicis Numero 6 a 
singulo unam 8am siliginis, ita et ab uno Libertino ejusdem ritus percipit insimul 
metretas Posonienses siliginis unam, item mediam et unam 4am metretae, a denariis 
51 metretam assumendo efficit florenum 1 denarios 29 ¼
Ex stola et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 3 - 3
a Copulatione a denariis 6 - 6
a Sepultura Senioris a denariis 24 - 24
a Sepultura Iunioris a denariis 12 - 12
Ex colleda, ita et offertoriis nihil - -
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Summa proventuum Ludi Magistri 2 14 ¼ 
Ex 10ma filiali Bátyok aeque praeter lecticalem et Stolarem proventum nihil percipit 
suprafatus Ludi Magister Kelecsenyiensis, nec ullos fundos habet.
Ex Lecticali in parata quidem nihil.
Ex Lecticali in natura vero a Colonis 3bus Graeci ritus Catholicis semi alteram 
metretam siliginis, Inquilino item uno ejusdem ritus, nec non ab Inquilinis duobus, 
ita et Libertino uno mixti ritus a singulo unam 8am siliginis desumendo, percipit 
insimul metretas Posonienses siliginis duas et mediam a denariis 51 metretam 
assumendo facit florenos 2 denarios 7 ½
Latus floreni 2 denarii 7 ½
[fol. 104r]
Translatum floreni 2 denarii 7 ½
Ex Stola et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 3 - 3
a Copulatione a denariis 6 nihil - -
a Sepultura Senioris a denariis 24 - 12
a Sepultura Iunioris a denariis 12 - 12
Ex colleda circiter - 3
Ex offertoriis ob carentiam Ecclesiae nihil - -
Summa proventuum Ludi Magistri 2 37 ½ 
Ex 11ma filiali Csakany pariter extra lecticalem, et Stolarem proventum nihil 
percipit supraattactus Ludi Magister Kelecsenyiensis, neque ullos fundos habet.
Ex Lecticali in parata nihil.
Ex Lecticali in natura vero ab Inquilinis Graeci ritus Catholicis Numero 6 ita 
et Libertino uno ejusdem ritus a singulo unam 8am siliginis desumendo percipit 
insimul metretam Posoniensem Siliginis unam et mediam, nec non 4am metretae, 
a denariis 51 assumpta metreta efficit florenum 1 denarios 29 ¼
Ex stola et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 3 - 3
a Copulatione a denariis 6 - 3
a Sepultura Senioris a denariis 24 nihil - -
a Sepultura Iunioris a denariis 12 - 12
Ex colleda ita et offertoriis nihil - -
Summa proventuum Ludi Magistri 1 47 ¼ 
Ex 12ma filiali Also-Kemencze perinde extra lecticalem, et Stolarem proventum 
nihil penitus percipit Ludi Magister Kelecsenyiensis, nec ullos fundos habet.
Ex Lecticali autem in parata nihil.
Ex Lecticali in natura vero a Colonis quinque Graeci ritus Catholicis singulam 
eorum unam 4am siliginis praestando, Inquilinis item 4or ejusdem ritus a singulo 
unam 8am Siliginis desumendo percipit insimul metretas Posonienses siliginis 3 ½ 
singulam a denariis 51 assumendo efficit florenos 2 denarios 58 ½
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Ex stola et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 3 - 3
a Copulatione a denariis 6 - 3
a Sepultura Senioris a denariis 24 - 24
a Sepultura Iunioris a denariis 12 - 12
Ex colleda circiter - 5
Ex offertoriis ob carentiam Ecclesiae hujus ritus 
nihil - -
Summa proventuum Ludi Magistri 3 45 ½ 
Ex 13a filiali Zsir aeque praeter lecticalem et Stolarem proventum nihil percipit 
saepius fatus Ludi Magister Kelecsenyiensis, neque ullos fundos habet.
Ex Lecticali in parata nihil.
Ex Lecticali in natura vero a Colono uno Graeci ritus Catholico metretam mediam 
siliginis; mixtae itaque Religionis Colonis duobus a singulo unam 8am siliginis ita 
et Inquilinis Graeci ritus Catholicis duobus per unam 8am insimul itaque percipit 
metretas Posonienses siliginis unam, et mediam a denariis 51 assumendo metretam 
efficit florenum 1 denarios 16 ½
Latus florenus 1 denarii 16 ½
[fol. 104v]
Translatum florenus 1 denarii 16 ½
Ex Stola et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 3 - 3
a Copulatione a denariis 6 nihil - -
a Sepultura Senioris a denariis 24 nihil - -
a Sepultura Iunioris a denariis 12 - 12
Ex colleda ita et offertoriis nihil - -
Summa proventuum Ludi Magistri 1 31 ½ 
Ex 14a filiali Rank similiter extra lecticalem, et Stolarem proventum nihil penitus 
percipit Ludi Magister Kelecsenyiensis, nec ullos fundos habet.
Ex Lecticali autem in parata nihil.
Ex Lecticali in natura vero a duobus Inquilinis Graeci ritus Catholicis mediam 
metretam siliginis percipit efficientur denarii 25 ½
Ex stola siquidem intra defluxum praecedentium 4or annorum dictus Ludi Magister 
Kelecsenyiensis nihil prorsus percepisset, ex eo quoad filialem hanc nullus eidem 
Stolaris proventus exponi potuit.
Summa proventuum Ludi Magistri denarii 25 ½
Ex 15a filiali Felső Kemencze saepius reperitus Ludi Magister Kelecsenyiensis cum 
nullum in praesens ab inde seu lecticalem sive stolarem proventum percepisset, 
neque ullos ibidem fundos haberet, hinc tam quoad fixos, quam et stolaris ejusdem 
proventus ex hac filiali nulla occurrit reflexio.
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Summa proventuum Ludi Magistri in Matre Kelecseny floreni 19 denarii 57
Summa proventuum Ludi Magistri in 1ma filiali Szinye floreni 10 denarii 4 ½
Summa proventuum Ludi Magistri in 2da filiali Győrke floreni 3 denarii 15
Summa proventuum Ludi Magistri in 3a filiali Regete Ruszka
 florenus 1 denarii 18 ½ ¼ 
Summa proventuum Ludi Magistri in 4ta filiali Bologd floreni 2 denarii 21
Summa proventuum Ludi Magistri in 5a filiali Bogdány denarii 25 ½
Summa proventuum Ludi Magistri in 6ta filiali Garbocz denarii 41 ¼
Summa proventuum Ludi Magistri in 7ma filiali Felső Mislye floreni 4 denarii 3 ½
Summa proventuum Ludi Magistri in 8va filiali Bőd florenus 1 denarii 42 ½
Summa proventuum Ludi Magistri in 9na filiali Györgi floreni 2 denarii 14 ¼
Summa proventuum Ludi Magistri in 10ma filiali Bányok floreni 2 denarii 37 ½
Summa proventuum Ludi Magistri in 11ma filiali Csakány florenus 1 denarii 47 ¼
Summa proventuum Ludi Magistri in 12ma filiali Also Kemencze
 floreni 3 denarii 45 ½
Summa proventuum Ludi Magistri in 13a filiali Zsir florenus 1 denarii 31 ½
Summa proventuum Ludi Magistri in 14a filiali Ránk denarii 25 ½
Summa proventuum Ludi Magistri in 15a filiali Felső Kemencze
 floreni 00 denarii 00
Summa Universorum proventuum Ludi Magistri floreni 56 denarii 10
[fol. 105r]
Campanator una et aedituus in Matre Kelecseny
Praeter id, quod Domum in exiguo fundo Ecclesiae habendo tam ab oneribus 
publicis, quam Urbarialibus hactenus exemptus fuerit, caeteroquin nullum penitus 
proventum habet.
Singatus in possessione Kelecseny die 14a Mensis 7bris 1782.
Michael Hodermarszky Parochus Graeci Romano Catholicorum Szesztensis 
manu propria
Gabriel Zombory de eadem Inclytus Comitatus Abaujvariensis Vice Iudlium et 
exmissus Conscriptor manu propria
[fol. 105v]
Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicae Kelecsenyiensis peracta in 
Possessione Kelecseny die 14a Mensis 7bris 1782.
[fol. 106r]
Iuxta puncta Schematice deducta secundum quae Parochiarum Conscriptiones 
instituendae altius ordinatae sunt, peracta est in Possessione Mikoháza 
per nos infrascriptos Conscriptio Parochiae Graeci ritus Romano Catholicae 
tenoris sequentis.
In Inclyto Comitatu Abaujvariensi Diaecesi Munkacsiensi
Parochia Mater est Possessio 
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Mikoháza262
cujus praeexistentia humanam excedit memoriam, itaque ab immemoriali existit
1o Domini Terrestres in hac Possessione sunt Reverendissimus Dominus Adamus 
Orosz de Csicser, et Spectabilis ac Generosus Dominus Thomas Szirmay Romano 
Catholici.
2o Ius patronatus attacti Domini Terrestres habent.
3o Animae in hac Parochiae Matre Graeci ritus Romano Catholicae Confessionis 
capaces numerantur 142.
4o Ex his Coloni mediae Sessionis reperiuntur 20.
Ex his Inquilini domiciliati 10.
Ex his subinquilini 2.
5o Acatholici in hac Matre neque Oratorio, neque Ministro aut Levita suae 
Confessionis provisi sunt.
6o Nobiles nulli.
Libertinus Graeci ritus Catholicus 1.
7o Ecclesia ex solidis materialibus circa annum 1761um noviter ex fundamento erecta 
habetur per Parochianos, quae quidem extrinseci in perfectum Statum deducta 
est, intrinseci attamen tam necessariis Iconibus, ornatu et supellectili destituitur, 
calice, ciborio velut jam modernis nimis atritis, et cupreis, de novo provideri 
debeat. Turri ac duabus Campanulis provisa 250 animarum recipiendarum capax.
8o Habet annue proventus fixos haec Ecclesia in Capitali nullos.
Habet ex fundis signanter Vincis duabus quarum una in promonthorio Cameralis 
Oppidi Ujhely Also Bánya neque nuncupato existit, hujus media pars Ecclesiae 
dono data est, alia pars item parato aere comparata; altera vero Vinea in 
promonthorio Mikohaziensi Palaczka vocato situatuo, haec aeque parato aere 
comparata est.
[fol. 106v]
Ex his una is promontorio quippe Ujhelyiensis fossorum 12
Ex his altera in promonthorio Mikohaziensis fossorum 6
Fossum in Summa 18.
Hae praemissae duae Vineae annum anno pensante procreari solent annue 
Vini Vasa Numero 8. singulum Vas (siquidem in mediocribus promonthoriis 
situarentur) solum ab 8 Rhenensibus florenis assumendo efficiret in toto 
Rhenenses florenos 64 quorum una solum tertialitas utpote Rhenenses florenos 
21 denarios 20 pro cultivatione earundem assumpta /:cum persaepi Parochiani 
etiam in cultura succurrere soleant:/ remanent itaque titulo puri proventus
 floreni 42 denarii 40
Ex Criptis, pulsu Campanarum nihil.
Ex Collecta Marsupiali circiter. floreni 6
Summa proventus Ecclesiae floreni 48 denarii 40
262 Mikóháza [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Mikohasz, 
Zempléni esp. ker.; Cat1792: Mikóháza, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Mikóháza, 
Szántói esp. ker.  
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9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius hactenus 
Parochiani proposse suo providebant.
10o Domus Parochialis e ligneis materialibus circa annum 1755um partim per Loci 
Parochum propriis expensis, partim vero coadjutorio etiam Parochianorum erecta 
habetur, ex duobus Cubulibus pro persona Parochi, atrio Camera item et uno 
Cubili familiae consistens, statui Parochi sat accomoda.
11o Parochus autem habet proventus annue.
Ex fundis utpote horto uno in ipso fundo Parochiali existente, arboribusque 
fructiferis consito demptis in cultivationem illius erogari solitis expensis prosperat 
annue. florenos 2 denarios 30
Horto item altero trans fluviolum Bosva ex regione fundi Parochialis existente, 
nullis arboribus consito magis pro cauleto deserviente prosperat denarios 30
Ex gramine in prato falcastrorum Numero 5 totidemque Curruum capace et 
5/8as Sessionis integrae efficiente, ac pro se colligi, et convehi solito faeni currus 
Numero 5 singulum a Rhenensibus florenis 2 assumendo habet titulo puri 
proventus. florenos 10
Ex agris in 3bus calcaturis Iugera Numero 8 adeoque 3/8as unius integrae Sessionis 
efficientibus, aeque per Parochum cultivari solitis, demptis semine, parte messorum 
et Trituratorum aliisque expensis prosperat Tritici metretas Posoniensis 3 singulam 
a Rhenensi floreno 1 denariis 8 assumendo floreni 3 denarii 24
Siliginis metretas Posonienses 4 a denariis 51 floreni 3 denarii 24
Hordei metretas Posonienses 4 a denariis 36. floreni 2 denarii 24
Avenae metretas Posonienses 6 a denariis 25 ½ floreni 2 denarii 33
Lentium metretas Posonienses ½ efficientem. denarii 45
Ex aliis Leguminum speciebus et Turcico Tritico nihil.
Ex canabeto inputatis imputandis florenus 1 denarii 30
Latus floreni 27 denarii 00
[fol. 107r]
Translatum floreni 27 denarii 00
Lignorum focalium usum habet ex communibus Sylvis Dominalibus, lignaque 
haec focalia propriis pecoribus et currubus (!) convehit, quae ad orgias Numero 
30 limitata, singulamque orgiam a denariis 51 assumendo defalcata exinde vectura, 
et sectionis mercede in denariis 15 orgiam itaque a denariis solum 36 computando 
efficit florenos 18
Ex Vineis urnas vini nullas.
A Parochianis in parata nihil.
A Parochianis in natura vero quilibet Colonus Graeci ritus Catholicus praestat 
unam metretam siliginis Inquilinus item ejusdem ritus mediam a Colonis proinde 
20 Inquilinis item 10 percipit insimul Siliginis metretas Posonienses 25 singulam a 
denariis 51 assumendo facit florenos 21 denarios 15
Praeterea tam praeattacti Coloni et Inquilini, quam et subinquilini unius diei 
manualem laborem Parocho praestare solent annue, Coloni itaque 20 Inquilini 10, 
nec non subinquilini duo praestant insimul dies 32 qui a denariis 10 assumptus 
facit. florenos 5 denarios 10
Caeteroquin Tritici, avenae, Hordei, Pannici, Leguminum et his similium metretas 
nullas.
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Butyri medias nullas.
De altilibus, panibus, Larido, ovis et his similibus nihil.
Ex sedecima decima, 8a item episcopali nihil.
Ex fundatione Dominii Terrestralis, aut alterius aeque nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa antecedenter ante quinquennium hic Parochus 
Loci participare solebat per Rhenenses florenos 12 verum cum fundus ille 
ordinarius jam cessasse observetur, de praesenti nihil percipit.
Summa fixorum proventuum Parochi floreni 71 denarii 25
12o Nobilibus in hoc Loco nullis existentibus cessat omnis reflexio.
13o Ex Stola e quatuor annorum Matricula eruta percipit annue signanter
florenos denarios
a Baptismate a denariis 17 1 59
ab Introductione puerperae a denariis 7 - 49
a Copulatione a denariis 51 1 42
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - 12
a terna promulgatione a denariis 18 - 36
a Sepultura Seniorum a denariis 51 1 42
a Sepultura Iuniorum a denariis 24 - 48
Ex colleda circiter 1 30
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis 1 30
Summa proventum Stolarium Parochi 10 48
Summa proventuum fixorum Parochi 71 25
Summa summarum 82 13
[fol. 107v]
14o, 15o, 16o Cum in hoc Loco nulli degant Nobiles cessat omnis quoad isthaec 
puncta reflexio.
17o Caeteri autem Parochiani personaliter eatenus constituti declararunt se 
penes receptam stolae praestationem ultronei quoque permanere velle, neque ad 
tractarum quempiam cum Parocho eatenus condescendere posse.
Praenominata Parochia habet filiales Numero 6 e quibus duae utpote Possessio 
Vitány263 
et Csörgő264 
siquidem extra gremium Inclytus Comitatus hujus constituerentur, iis itaque 
praeter missis sequentium reliquarum filialium in gremio Comitatus hujus 
existentium conscriptio assumpta est taliter.
Prima filialis 
263 Vilyvitány [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Vitány (Mikóháza filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Vitány (Mikóháza 
filiája), Szántói esp. ker.
264 Csörgő, Čerhov [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Csergő (Mikóháza filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Csergő praed. 
(Velejte filiája), Újehelyi esp. ker.
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Also Regmecz265 
distat, a Matre Mikoháza unius quadrantis intervallo
1o, 2o Domina Terrestris est de praesenti Domina Vidua Josepho Kazincziana 
helveticae Confessioni addicta.
3o Animae in hac filiali Graeci ritus Catholicae confessionis capaces numerantur 
 53.
4o Ex his Coloni integrae Sessionis reperiuntur 11.
Ex his Inquilini domiciliati 3.
Ex his Subinquilinus 1.
5o Acatholici in hac filiali tam Oratorio quam et Ministro aut Levita suae 
Confessionis destituuntur.
6o Nobiles nulli.
Libertinus Graeci ritus Catholicus 1.
7o, 8o, 9o, 10o Ecclesia in hac filiali nulla existente, aut fundo quopiam Parochiali 
cessat omnis quoad isthaec puncta reflexio.
11o Parochus autem habet proventus annue ex fundis tam intra, quam extra villanis 
ob carentiam eorum nullos Lignorum focalium beneficium ullum.
A Parochianis in parata aeque nihil.
A Parochianis in natura vero quilibet Colonus Graeci ritus Catholicus praestat 
metretam siliginis unam, Inquilinus vero ejusdem ritus mediam a Colonis proinde 
Numero 11 Inquilinis item 3 nec non ejusdem ritus Libertino uno percipit insimul 
metretas Posonienses siliginis 13. florenos 11 denarios 5
Praeterea uti in Matre tam attacti Coloni et Inquilini, quam et subinquilinus 
unus praeter praemissa praestant unius diei manualem laborem, qui a denariis 10 
assumptus efficit florenos 2 denarios 30
Caeteroquin nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 13 denarii 35
[fol. 108r]
12o Nobiles cum in hoc loco hujus ritus nulli sint cessat omnis reflexio.
13o Ex stola e 4or annorum Matricula eruta percipit et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 17 1 8
ab Introductione puerperae a denariis 7 - 28
a Copulatione tam Hospitum, quam Servorum a 
denariis 51
- 51
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - 6
a terna promulgatione a denariis 18 - 18
a Sepultura Seniorum a denariis 51 - 51
a Sepultura Iuniorum a denariis 24 - 48
265 Alsóregmec [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Alsóregmec (Mikóháza filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Alsóregmec 
(Mikóháza filiája), Szántói esp. ker. 
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Ex colleda circiter - 30
Ex offertoriis ob carentiam Ecclesiae nihil - -
Summa proventus Stolaris Parochi 5 00
Summa proventuum fixorum Parochi 13 33
Summa summarum 18 33
14o, 15o, 16o Relate ad punctum 12um nulla ad haec puncta occurrit reflexio.
17o Caeteri autem Parochiani in hac filiali degentes penes receptum Stolae usum 
ultro quoque se permanere velle declararunt.
Secunda filialis Possessio 
Felső Regmecz266 
distat a Matre mediae horae itinere
1o, 2o Dominus Terrestris est Dominus Josephus Rhaell Romano Catholicus.
3o Animae in hac filiali Graeci ritus Catholicae confessionis capaces numerantur 
 32.
4o Ex quibus Coloni ½ Sessionis reperiuntur 5.
Ex quibus Inquilini, ita et subinquilini nulli.
5o Helveticae Confessioni addicti in hac filiali tam Oratorio e solidis Materialibus 
erecto, quam et Ministro provisi sunt.
6o Nobilis ita et Libertini Graeci ritus Catholici nulli.
7o, 8o, 9o, 10o Ecclesia Graeci ritus Catholica in hac filiali nulla existente cessat 
omnis quoad isthaec puncta reflexio.
11o Parochus autem ex hac filiali praeter lecticalem et Stolarem proventum nihil 
prorsus percipit, nec ullos fundos habet.
Ex Lecticali et quidem in parata nihil.
Ex Lecticali in natura vero a praeattactis Colonis Numero 5 Graeci ritus Catholicis 
a singulo percipit metretam siliginis unam a Colonis itaque quinque metretas 
totidem singulam a denariis 51 computando efficit florenos 4 denarios 55
Praeterea in Numero 5 Coloni singulus eorum praestat unius diei manualem 
laborem, qui a denariis 10 assumptus facit denarios 50
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 5 denarii 45
[fol. 108v]
12o Nobilibus Graeci ritus Catholicis nullis in hac filiali existentibus cessat ad hoc 
punctum omnis reflexio.
13o Ex Stola e quatuor annorum Matricula eruta percipit annue signanter
florenos denarios
a Baptismate a denariis 17 - 34
ab Introductione puerperae a denariis 7 - 14
a Copulatione a denariis 51 - 12 ¼
266 Felsőregmec [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Felsőregmec (Mikóháza filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőregmec 
(Mikóháza filiája), Szántói esp. ker. 
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ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - 1 ½
a terna promulgatione a denariis 18 - 4 ½
a Sepultura Seniorum a denariis 51 - 25 ½
a Sepultura Iuniorum a denariis 24 - 24
Ex colleda, ita et offertoriis nihil - -
Summa proventuum Stolaris Parochi 1 55 ½ ¼
Summa proventuum fixorum Parochi 5 45
Summa summarum 7 40 ½ ¼ 
14o, 15o, 16o Reflexi ad punctum 12um nulla ad haec puncta occurrit reflexio.
17o Uti praemissum est in Matre ac 1a filiali.
Tertia filialis Possessio 
Matyásháza267 
distans a Matre Mikoháza media hora
1o, 2o Dominus Terrestris idem qui in praemissa filiali Felső Regemecz.
3o Animae in hac filiali Graeci ritus Catholicae Confessionis capaces reperiuntur 
Numero 14.
4o Ex his Colonis sessionis ½ dantur 4.
Ex his Inquilinus domiciliatus 1.
Ex his subinquilini nulli.
5o Acatholici in hoc loco tam Oratorio quam Ministro suae Confessionis 
destituntur.
6o Nobiles, ita et Libertini Graeci ritus Catholici nulli.
7o, 8o, 9o, 10o Nulla in hac filiali praeexistente Ecclesia, aut fundo Parochiali cessat 
ad haec puncta omnis reflexio.
11o Parochus autem Mikohaziensis ex hac filiali aeque extra lecticalem, et Stolarem 
proventum nihil penitus percipit, nec ullos fundos habet.
Ex Lecticali autem in parata aeque nihil.
Ex Lecticali in natura ab attactis Colonis Numero 4 percipit totidem metretas 
siliginis singulam a denariis 51 assumendo facit. florenos 3 denarios 24
A Mixti ritus item Inquilino uno unam 4am metretae efficiuntur denarii 12 ¼ 
Praeterea tam attacti Coloni, quam et praefatus Inquilinus singulus eorum praestat 
unius diei manualem laborem, qui a denariis 10 assumptus efficit denarios 50
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 4 denarii 26 ¼
[fol. 109r]
12o Nobili in hac filiali nullo existente cessat omnis reflexio.
13o Ex Stola e quatuor annorum Matricula eruta percipit signanter
267 Felsőregmec (Felsőregmec és Mátyásháza a II. világháború után egyesült.), 
[HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Mátyásháza 
(Mikóháza filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Mátyásháza (Mikóháza filiája), 
Szántói esp. ker. 
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florenos denarios
a Baptismate a denariis 17 - 17
ab Introductione puerperae a denariis 7 - 7
a Copulatione a denariis 51 - 12 ¼
ab Introductione a denariis 6 - 1 ½
a terna promulgatione a denariis 18 - 4 ½
a Sepultura Seniorum a denariis 51 - 12 ¼
a Sepultura Iuniorum a denariis 24 - 12
Ex colleda ita et offertoriis nihil - -
Summa proventuum Stolaris Parochi 1 6 ½
Summa proventuum fixorum Parochi 4 26 ¼
Summa summarum 5 32 ½ ¼ 
14o, 15o, 16o Relati ad punctum 12um nulla ad haec puncta subest reflexio.
17o Uti in Matre praemissum est.
Quarta filialis Possessio 
Villy268 
distat a Matre unius horae itinere
1o, 2o Domini Terrestres sunt Excellentissimus ac Illustrissimus Dominus Comes 
Antonius Karolyi de Nagy Károly, et Dominus Iosephus Rhaell Romano Catholici.
3o Animae in hac filiali Graeci Ritus Catholicae Confessionis Capaces reperiuntur 
 18.
4o Ex his Colonus mediae sessionis numeratur 1.
Ex his Inquilini domiciliati 2.
Ex his Subinquilinus 1.
5o Helveticae Confessioni addicti tam Oratorio e solidis Materialibus erecto, quam 
et Ministro in hoc Loco provisi sunt.
6o Nobiles ita et Libertini Graeci ritus Catholici nulli.
7o, 8o, 9o, 10o Ecclesia Graeci ritus Catholica, ita et fundo Parochiali in hac filiali 
nullis existentibus cessat ad haec puncta omnis reflexio.
11o Parochus autem Mikohaziensis ex hac filiali aeque praeter lecticalem, et 
Stolarem proventum nihil prorsus percipit, neque ullos fundos habet.
Ex Lecticali quidem in parata nihil.
Ex Lecticali in natura vero ab attacto Colono uno percipit metretam Siliginis, 
ita et a memoratis Inquilinis duobus unam metretam, insimul proinde metretas 
Posonienses siliginis duas efficit florenum 1 denarios 42
Latus florenus 1 denarii 42
[fol. 109v]
Translatum florenus 1 denarii 42
268 Vilyvitány (Vily Abaúj megyei és Vitány Zemplén megyei községek egyesítéséből 
jött létre 1940-ben), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Villy (Mikóháza filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Vily (Mikóháza 
filiája), Szántói esp. ker.
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Praeterea tam praeattactus Colonus, quam et Inquilini, ita et Subinquilinus 
praestant unius diei manualem laborem, qui a denariis 10 assumptus facit denarios 
46
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 2 denarii 22
12o Nobilibus Graeci ritus Catholicis in hac filiali nullis degentibus cessat ad hoc 
punctum omnis reflexio.
13o Ex Stola e quatuor annorum Matricula eruta percipit annue signanter
florenos denarios
a Baptismate a denariis 17 - 17
ab Introductione puerperae a denariis 7 - 7
a Copulatione a denariis 51 nihil - -
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 nihil - -
a promulgatione a denariis 18 aeque nihil - -
a Sepultura seniorum a denariis 51 - -
a Sepultura Iuniorum a denariis 24 - 24
Ex colleda et offertoriis nihil - -
Summa proventuum Stolaris Parochi - 48
Summa proventuum fixorum Parochi 2 22
Summa summarum 3 10
14o, 15o, 16o Relate ad puncta 6um et 12um nulla ad haec puncta occurrit reflexio.
17o Uti expositum est in Matre, ac praemissis filialibus.
florenos denarios
Summa proventuum Parochi in Matre Mikohaza 82 13
In 1ma filiali Also-Regmecz 18 33
In 2a filiali Felső-Regmecz 7 40 ½ ¼
In 3a filiali Matyáshaza 5 32 ½ ¼
In 4a filiali Villy 3 10
Summa Universorum Parochi proventuum 117 9 ½ 
18o, 19o, 20o, 21o, 22o, 23o Cum e praemissis Numero 4or filialibus in gremio 
Inclytus Comitatus hujus existentibus, et ad Parochiam hanc spectantibus nulla 
reperiatur ejusmodi, quae in Matrem evehi, aut ad quampiam earundem novus 
Parochus Graeci ritus Romano Catholicus introduci posset, hinc omnis quoad 
isthaec puncta cessat reflexio.
[fol. 110r]
Ludi Magister una et Cantor in Matre Mikohaza
1o Domus Scholaris e ligneis Materialibus erecta ex uno Cubili, Camera item et 
Triclinio consistit, quae Statui praeattacti Ludi Magistri minus commoda est ex 
eo etiam, quod in tam exiguo fundo erecta sit, ut eidem neque hortulus quispiam 
advicinatus, et contiguus detur.
2o Habet autem dictus Ludi Magister proventus annue ex fundis tam intra, quam 
extravillanis ob carentiam eorundem nullos.
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Lignorum focalium usum ex communibus Sylvis Dominalibus pro ratione 
propriae necessitatis concessum habet, quae ligna focalia annue orgias circiter 
12 constituerent, singulam orgiam a denariis 51 assumendo defalcata exinde 
sectionis, et vecturae mercede in denariis 15 orgiam itaque solum a denariis 36 
computando efficeret florenos 7 denarios 12
A Parochianis in parata nihil.
A Parochianis in natura vero a quolibet Colono Graeci ritus Catholico per unam 
4am siliginis, Inquilino item ejusdem ritus per unam 8am a colonis proinde Numero 
20 ac Inquilinis Numero 10 percipit insimul Metretas Posonienses siliginis 
Numero 12 ½ singulam a denariis 51 assumendo facit florenos
 florenos 10 denarios 37 ½
Tritici, Hordei, avenae, Pannici, ac aliarum metretas nullas.
Butyri medias nullas.
De altilibus, panibus, Larido, ovis et his similibus nihil.
Ex sedecima, decima, 8va aut 4a Decimae nihil.
Ex agnellis aut apum alvearibus nihil.
Ex fundatione Domini Terrestralis, aut alterius cujuspiam neque in parata, neque 
in natura quidpiam percipit.
Summa proventuum fixorum Ludi Magistri floreni 17 denarii 49 ½
3o Ex Stola e quatuor annorum Matricula eruta percipit annue signanter
florenos denarios
a Baptismate a denariis 3 - 21
ab Introductione puerperae nihil - -
a Copulatione a denariis 6 - 12
ab Introductione neo nuptae nihil - -
a Sepultura Seniorum a denariis 24 - 48
a Sepultura Iuniorum a denariis 12 - 24
Ex Colleda circiter - 30
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis - 30
ab Instructione puerorum circiter 5 -
Summa proventus Stolaris Ludi Magistri 7 45
Summa proventuum fixorum Ludi Magistri 17 49 ½
Summa summarum 25 34 ½ 
[fol. 110v]
Ludi Magister in 1ma filiali Also-Regmecz
Idem qui in Matre.
1o In hac filiali nulla Domus Scholaris praeexistit.
2o Ex hac filiali praeter lecticalem, et Stolarem proventum nihil prorsus percipit 
Ludi Magister Mikohaziensis nec ullos fundos habet.
Ex Lecticali in parata aeque nihil.
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Ex Lecticali in natura vero quilibet Colonus Graeci ritus Catholicus ut in Matre 
praestat unam 4am siliginis, Inquilinus item ejusdem ritus unam 8am a Colonis 
proinde Numero 11 Inquilinis item 3bus ac Libertino Graeci ritus Catholico uno 
percipit insimul metretas Posonienses siliginis Numero 6 et mediam a denariis 51 
computando facit florenos 5 denarios 31 ½
3o Ex Stola, et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 3 - 12
a Copulatione a denariis 6 - 6
a Sepultura Seniorum a denariis 24 - 24
a Sepultura Iuniorum a denariis 12 - 24
Ex colleda circiter - 15
Ex offertoriis nihil - -
Summa proventuum Ludi Magistri 6 52 ½ 
Ludi Magister in 2a filiali Felső-Regmecz
Idem qui in Matre
1o Domus Scholaris in hac filiali aeque nulla praeexistit.
2o Ex hac filiali aeque extra lecticalem, et stolarem proventum nihil penitus percipit 
attactus Ludi Magister Mikohaziensis, nec ullos fundos habet.
Ex lecticali autem in parata nihil.
Ex lecticali in natura vero a Colonis Numero 5 Graeci ritus Catholicis a singulo 
per unam 4am siliginis percipit insimul metretas Posonienses siliginis duas, et 
mediam a denariis 51 assumendo efficit. florenos 2 denarios 7 ½
3o Ex Stola et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 3 - 6
Copulatione a denariis 6 - 1 ½
Sepultura seniorum a denariis 24 - 12
Sepultura Iuniorum a denariis 12 - 12
Summa proventuum Ludi Magistri 2 39
Ex 3tia filiali Matyásháza aeque extra lecticalem, et Stolarem proventum nihil 
penitus percipit supra attactus Ludi Magister Mikohaziensis, nec ullos fundos 
habet.
[fol. 111r]
Ex Lecticali in parata quidem nihil.
Ex Lecticali in natura vero a Colonis 4or Graeci ritus Catholicis, Inquilino item uno 
mixti ritus percipit metretas Posonienses siliginis Numero 2 et 1/4am metretae, a 
denariis aeque 51 computando efficit. florenum 1 denarios 54 ¼
Ex Stola et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 3 - 3
a Copulatione a denariis 6 - 1 ½
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a Sepultura Seniorum a denariis 24 - 6
a Sepultura Iuniorum a denariis 12 - 6
Ex colleda, ita et offertoriis nihil - -
Summa proventuum Ludi Magistri 2 10 ½ ¼ 
Ex 4a filiali Villy aeque praeter lecticalem, et Stolarem proventum nihil prorsus 
percipit saepius fatus Ludi Magister Mikohaziensis neque ullos fundos habet.
Ex lecticali in parata quidem nihil.
Ex lecticali in natura vero a Colono uno Graeci ritus Catholico unam 4am Siliginis, 
Inquilinis item 2bus ejusdem ritus totidem insimul metretam Posoniensem siliginis 
unam efficientem denarios denarios 51
Ex stola et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis - 3
Copulatione a denariis 6 nihil - -
a Sepultura Seniorum a denariis 24 nihil - -
a Sepultura Iuniorum a denariis 12 - 12
Ex colleda, ita et offertoriis nihil - -
Summa proventuum Ludi Magistri 1 6
- -
Summa proventuum Ludi Magistri in Matre 
Mikoháza
25 34 ½
In 1ma filiali Also Regmecz 6 52 ½
In 2a filiali Felső Regmecz 2 39
In 3a filiali Matyáshaza 2 10 ½ ¼
In 4a filiali Villy 1 6
Summa Universorum Ludi Magistri proventuum 38 22 ½ ¼ 
Signatum in possessione Mikoháza die 21a Mensis 7bris 1782.
Mathias Gáll Cathedralis Ecclesiae Munkácsiensis Canonicus Vice Archi-
Diaconus et Parochus Graeco-Catholicus Ujhelyiensis et Deputatus Episcopalis 
manu propria.
Gabriel Zombory de eadem Inclytus Comitatus Abaujvariensis Vice Iudlium et 
exmissus Conscriptor manu propria.
[fol. 111v]
Conscriptio Parochiae Graeci ritus Romano Catholicae Mikohaziensis in 
possessione Mikohaza die 21a Mensis 7bris 1782 peracta.
[fol. 112r]
Iuxta puncta Schematici deducta secundum quae Parochiarum conscriptiones 
instituenda altius ordinatae sunt, per acta est in Possessione Zdoba ad Dominium 
Széplak-Apathiense Venerabilis Seminarii Sancti Stephani Tyrnaviensis pertinente, 
per Nos infrascriptos Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Romano Catholicae 
tenoris sequentis.
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In nominata Abaujvariensis Diaecesi Munkacsiensi
Parochia Mater est Possessio 
Zdoba269
quae ab immemoriali praeexistit
1o Dominium Terrestrale est Venerabilis Seminarium Sancti Stephani Tyrnaviensis.
2o Ius Patronatus tenet idem Seminarium.
3o Animae in hac Parochia Matre Graeci ritus Romano Catholicae confessionis 
capaces numerantur Numero 71.
4o Ex his coloni mediae sessionis reperiuntur 6.
Ex his inquilini Domiciliati 4.
Ex his subinquilini aeque 4.
5o Acatholici in hoc loco nec oratorium, nec Ministrium, aut Levitam proprium 
habent.
6o Ad invicem divisi nobiles nulli.
Libertini Graeci ritus Romano Catholici Numero 4.
7o Ecclesiae structura est lignea, circa annum 1752 sumptibus partim dominii 
Terrestralis, partim Parochianorum exstructa, anno vero 1780 ex toto novo 
tecto reparata, tribus Turribus una majori, duabus minoribus, campanulis item 
aeque duabus, ita et duabus casulis, et calice uno provisa, ciborio attamen et 
libris duobus, ad ritum exacte observandum necessariis destituitur 200 circiter 
animarum recipiendarum capax.
8o Habet annue proventus fixos ex capituli (!) nullos.
Ex fundis signanter prato uno per Dominium eidem donato uniusque currus 
foeni capace, et per Parochianos falcari colligique solito percipit annue florenos 2
Ex cripta ob carentiam nihil.
Ex pulsu campanarum denarios 30
Ex collectu (!) Marsupiali florenos 6
Summa proventus Ecclesiae floreni 8 denarii 30
9o Necessitatibus Ecclesiae hujus Parochiani hactenus secundum posse suum 
succurrere consveverant.
10o Domus Parochialis est e ligneis materialibus anno adhuc 722o per Parochum 
cum concursu, et adjattamine Parochianorum erecta, constat ex tribus cubiculis, 
quorum duo Parocho, 3ium vero familiae deserviunt, admodum exiguis, ita et atrio
[fol. 112v]
Camerula, item nimium constrictis, statui quidem Parochi minus comoda, et jam 
proximae ruinae, et corruitioni obnoxia est, unde eadem exintegro nova exigi 
deberet.
11o Parochus autem habet preventus annue.
269 Izdobabeszter, Sady nad Torysou [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Zboda, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Zboda, 
Kassai esp. ker. 
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Ex fundis signanter horto domui parochiali contiguo arboribusque fructiferis 
consito, et sumptibus Parochi cultivari solito, demptis cultivationis expensis 
percipit florenos 2 denarios 30
Ex cauleto demptis cultivationis expensis florenum 1
Ex gramine in pratis falcastrorum Numero 7 totidemque curruum foeni capacibus 
7tem 8as unius integrae sessionis efficientibus, et Parochi expensis falcari, colligi et 
convehi solitio (!) prosperat annue currus foeni Numero 7 signantur currum a 
Rhenensibus florenis 2 assumendo habet Parochus titulo puri proventus florenus
 florenos 14
Ex Agris mediam sessionem efficientibus, perque Parochianis cultivari solitis, 
demptis semine, parte messorum, et Tribulatorum (!) aliisque expensis percipit 
Tritici metretas Posonienses Numero 10 signanter metretam a Rhenensi floreno 1 
denariis 8 assumendo florenos 11 denarios 20
florenos denarios
Siliginis metretas 14 a denariis 51 11 54
Hordei metretas 8 a denariis 34 4 32
Avenae metretas 8 a denariis 27 3 36
Lentium metretas 1 ½ a denariis 45 1 30
Pisorum metretas 1 ½ a denariis 51 1 42
Ex pannico Turcico Tritico nihil. - -
Ex Cannabeto imputatis Imputandis 1 30
Lignorum focalium usum ex Dominalibus sylvis ex indultu Dominii concessum 
habet pro ratione propriae, et familiae suae necessitatis, lignaque haec focalia 
propriis currubus (!), et pecoribus convehit, quae ad orgias circiter Numero 25 
computato singulamque orgiam a denariis 51 assumendo defalcata exinde vecturae, 
et secationis mercede in denariis 15 orgiam itaque 36 assumendo efficiunt
 florenos 15
Ex vincis nihil.
A Parochianis in parata aeque nihil.
In natura vero a Colonis Graeci ritus Romano Catholicis Numero 6 singulus 
eorum unam metretam Posoniensem siliginis praestando, insimul abiisdem 
percipit metretas Numero 6 signanter a denariis 51 assumendo efficit
 florenos 5 denarios 6
Inquilini item Graeci ritus Romano Catholici Numero 4 totidem ejusdem ritus 
subinquilini, praestat singulus eorum unius diei manualem laborem, qui a denariis 
10, dempto eisdem dari solito ciborio assumptus efficit florenum 1 denarios 20
Tritici, Hordei, Avenae, Pannici, Turcici Tritici, Leguminum et his similium nihil.
Butyri medias nullas.
De altilibus, panibus, larido, sale, ovis et his similibus nihil.
Ex sedecima, decima, octava item Episcopali nihil.
Latus floreni 75
[fol. 113r]
Translatum floreni 75
De agnellis, et apum alvearibus aeque nihil.
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Fundatio nulla, verum titulo Deputati per Dominium Terrestrale Parocho hujati 
e mola dominali annue dantur Tritici Metretae duae, quae a Rhenensi floreno 1 
denariis 8 assumpta efficit insimul florenos 2 denarios 16
Siliginis item metretae 4 a denariis 51. florenos 3 denarios 24
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii florenos 25
Summa fixorum Parochi proventuum floreni 105 denarii 40
12o Nobiles cum in hoc loco nulli existant, cessat omnis reflexio.
13o Ex stola ex quatuor annorum matricula erata percipit annue signanter.
florenos denarios
a Baptismate a denariis 12 - 48
ab Introductione aeque a denariis 12 - 48
a Copulatione tam Hospitum, et filiorum, quam 
servorum a denariis 51
- 51
a Promulgatione a denariis 9 - 9
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - 6
a Sepultura Seniorum a denariis 51 - 51
a Sepultura Iuniorum a denariis 24 - 48
Ex colleda circiter - 40
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis 2 30
Summa proventus stolaris Parochi 7 31
Summa proventuum fixorum Parochi 105 40
Summa summarum 113 11
14o, 15o, 16o Nobilibus in hoc loco nullis existentibus, cessat quoad haec puncta 
omnis reflexio.
17o Parochiani vero personaliter eatenus constituti declararunt se penes usu 
receptam stolae praestationem ultroquoque permanere velle.
Praenominata Parochia habet filiales Numero 16.
Prima filialis 
Libera Regiaque Civitas Cassoviensis270, 
distat a Matre Ecclesia solidis quinque quadrantibus
1o, 2o Dominium Terrestrale est Sacratissima sua Maiestatis Caesareo Regia.
3io Animae in hac filiali Graeci ritus Romano Catholicae confessionis capaces 
reperiuntur Numero 200.
4o Ex quibus Domiciliantes damno 6.
Subinquilini 5.
In reliquo autem numerus praeattactarum animarum Graeci ritus Romano 
Catholicarum ex Servilis Civium, et militibus Caesareo Regiis ex surgit
[fol. 113v]
270 Kassa, Košice [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Kassa (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Kassa (a tanulók), (Zboda 
filiája), Kassai esp. ker.
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5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10o, 11o, 12o Siquidem in filiali hac nulla Ecclesia Graeci ritus 
Romano Catholica praeexistat, nec ulla Domus, aut fundus quispiam Parochialis 
similis detur, nullumve penitus Parochus Zdobensis ex hac filiali proventum sive 
in natura, seu in parata, aut ex lecticali haberet, hinc cessat omnis quoad isthaec 
puncta reflexio.
13o Ex stola e quatuor annorum Matricula eruta percipit signanter
florenos denarios
a Baptismate a denariis 12 nihil - -
ab Introductione puerperae aeque nihil - -
a Copulatione Hospitum et servorum a denariis 
51
- -
a Promulgatione a denariis 9 - -
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - -
a Sepultura senioris a denariis 51 - 51
a Sepultura Iunioris a denariis 24 - 24
Ex colleda nihil - -
Ex offertoriis ob non existentiam hujus ritus 
Ecclesiae aeque nihil
- -
Summa proventus Stolaris Parochi 1 15
Summa proventuum fixorum Parochi 00 00
Summa summarum 1 15
14o, 15o, 16o, 17o Nullis in hac filiali nobilibus Graeci ritus Romano Catholicis 
existentibus cessat adhaec puncta quovis reflexio.
Secunda filialis Possessio 
Bárcza271 
distat a Matre horis duabus
1o, 2o Domini Terrestres sunt Spectabiles Domini Franciscus, Josephus et Georgius 
Bárczay Helveticam Confessionem profitentes.
3o Animae in hac filiali reperiuntur Graeci ritus Catholicae confessionis capaces 
Numero 71.
4o Ex quibus coloni integrae sessionis numerantur 6.
Inquilini Domiciliati 7.
Subinquilini 3.
5o Helveticae ita et Augustanae Confessioni addicti in hoc loco nec oratorium, nec 
ministrum proprium habent.
6o Ad invicem divisi nobiles hujus ritus nulli.
Libertini aeque nulli.
[fol. 114r]
271 Bárca (Kassa településrésze), Barca [SK], Kassai kerület Kassai IV. járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Barca (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Barca (Zboda filiája), Kassai esp. ker.
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7o, 8o, 9o, 10o Ecclesia in hac filiali aut domo vel quopiam fundo parochiali nullus 
existentibus, nulla ad haec puncta occurrit reflexio.
11o Parochus autem habet proventus annue ex fundis intra, et extra villanis nullis 
in hac filiali praeexistentibus nullos Lignorum focalium beneficium nullum.
a Parochianis in parata nihil.
In natura vero a quolibet colono per unam metretam siliginis, ab Inquilino autem 
per unam quartam a colonis itaque Numero 6 et Inquilinis Numero 7 percipit 
insimul metretas siliginis Numero 9 et mediam, signanter a denariis 51 assumendo 
efficit Rhenenses florenos florenos 8 denarios 4 ½
In reliquo de vino, Tritico, Avena, Hordeo et aliis frugum, Leguminum 
naturaliumque speciebus nihil, ita et reliquis.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 8 denarii 4 ½
12o Nobili in hac filiali hujus ritus nullo existente nulla occurrit reflexio.
13o Ex stola e quatuor annorum Matricula eruta percipit signanter
florenos denarios
a Baptismate a denariis 12 - 12
ab Introductione puerperae a denariis 12 - 12
a Copulatione Hospitum et Servorum a denariis 
51
- 51
a Promulgatione a denariis 9 - 9
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - 6
a Sepultura Senioris a denariis 51 - 51
a Sepultura Iunioris a denariis 24 - 48
Ex colleda circiter - 24
Ex offertoriis ob carentiam Ecclesiae nihil - -
Summa proventuum Stolarium Parochi 3 33
Summa proventuum fixorum Parochi 8 4 ½
Summa summarum 11 37 ½ 
14o, 15o, 16o Nobili hujus ritus /:ut praeattactum est:/ hic nullo existente nulla 
quoad isthaec puncta occurrit reflexio.
17o Parochiani autem declararunt se penes receptum Stolae usum ultronei quoque 
permanere velle.
Tertia filialis Possessio 
Kassa-Ujfalu272 
distat a Matre 3ium quadrantum itinere
1o, 2o Dominium Terrestrale est Libera Regiaque Civitas Cassoviensis.
3o In hac filiali reperiuntur Graeci ritus Romano Catholicae annuae confessionis 
capaces Numero 31.
272 Kassaújfalu (Kassa városrésze), Košická Nová Ves [SK], Kassai kerület Kassai III. 
járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kassaújfalu (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kassaújfalu (Zboda filiája), Kassai esp. ker. 
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4o Ex his numerantur integrae sessionis Coloni 2.
Inquilini Domiciliati 2.
Subinquilini aeque 2.
[fol. 114v]
5o Helveticae aut Augustanae confessioni addictis in hac filiali nullis existentibus, 
nec oratorium, nec minister eorum habetur.
6o Ad invicem divisi nobiles nulli.
Inquilini hujus ritus aeque nulli.
7o, 8o, 9o, 10o Ecclesia Graeci ritus Romano Catholica, ita et Domo, aut fundo 
Parochiali in hac filiali nullis existentibus cessat quo ad isthaec puncta omnis 
reflexio.
11o Parochus autem habet proventus annue ex fundis tam intra, quam extra 
villanis ob carentiam hortum nullos.
A Parochianis in parata nihil.
In natura autem a praeattactis Numero 2bus Colonis duas metretas siliginis, ita et 
duobus Inquilinis unam metretam siliginis percipit in simul metretas tres signanter 
a denariis 51 assumendo efficit florenos 2 denarios 33
In reliquo de aliis frugum Leguminum et Naturalium speciebus nihil.
Summa proventuum fixorum floreni 2 denarii 33
12o Nobili in hac filiali nullo existente nulla occurrit reflexio.
13o Ex Stola e quatuor annorum matricula eruta percipit, et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 12 - 12
ab Introductione puerperae a denariis 12 - 12
a Copulatione tam Hospitum, quam servorum a 
denariis 51
- -
a Promulgatione a denariis 9 - -
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - -
a Sepultura senioris a denariis 51 - 51
a Sepultura iunioris a denariis 24 - 24
Ex colleda circiter - 18
Ex offertoriis ob carentiam hujus ritus Ecclesiae 
nihil. - -
Summa proventuum stolaris Parochi 1 57
Summa proventuum fixorum Parochi 2 33
Summa summarum 4 30
14o, 15o, 16o Nobili ut praeattactum est in hac filiali nullo existente nulla ad haec 
puncta occurrit reflexio.
17o Parochiani autem declararunt se penes receptum stolae usum ultronei quoque 
permanere velle.
Quarta filialis Possessio 
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Ráss273 
distat a Matre una hora
1o, 2o Dominium Terrestrale est Venerabilis Seminarium Sancti Stephani 
Tyrnaviensis.
3o Animae in hac filiali Graeci ritus Romano Catholicae confessionis capaces 
numerantur Numero 11.
4o Ex his Coloni nulli.
Inquilini aeque nulli.
Subinquilini Numero 3.
[fol. 115r]
5o Acatholici in hoc loco degentes nec oratorium, nec ministrum suae confessionis 
habent.
6o Ad invicem divisi nobiles nulli.
Libertinus Graeci ritus Romano Catholicus 1.
7o, 8o, 9o, 10o, 11o, 12o Ecclesia in hac filiali aut Domo vel quopiam fundo Parochiali 
nullis existentibus, nullumve penitus Parocho Zdobensi ex hac filiali proventum 
sive in parata, seu in natura, aut e lecticali habent cessat ad haec puncta omnis 
reflexio.
13o Ex stola e quatuor annorum Matricula eruta percipit signanter
florenos denarios
a Baptismate a denariis 12 nihil. - -
ab Introductione puerperae a denariis 12 - -
a Copulatione a denariis 51 - -
a Promulgatione a denariis 9 - -
ab Introductione Neo nuptae a denariis 6 - -
a Sepultura Senioris a denariis 51 - -
a Sepultura Iunioris a denariis 24 - 24
Ex colleda, ita et offertoriis nihil. - -
Summa proventuum stolarium Parochi - 24
Summa proventuum fixorum Parochi 00 00
Summa summarum - 24
14o, 15o, 16o, 17o Nullis in hac filiali nobilibus degentibus, nulla quoad haec puncta 
occurrit reflexio.
Quinta filialis Possessio 
Felső Olcsvár274 
distat a Matre 3bus quadrantibus
273 Rás, Hrašovík [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Rasy (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Rassy (Zboda filiája), Kassai 
esp. ker. 
274 Felsőolcsvár (Kassaolcsvár településrésze),Vyšný Olčvar [SK], Kassai kerület Kassa-
vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Felsőolcsvár (Zboda filiája), Kassai esp. 
ker.; Conscriptio1806: Felsőolcsvár (Zboda filiája), Kassai esp. ker. 
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1o, 2o Dominium Terrestrale est Venerabilis Seminarium Sancti Stephani 
Tyrnaviensis.
3o Animae Graeci ritus Romano Catholicae confessionis capaces in hac filiali 
reperiuntur Numero 39.
4o Ex his Coloni mediae sessionis numerantur 4.
Inquilini Domiciliati 3.
Subinquilinus 1.
5o Helveticae, ita et Augustanae confessioni addicti hic nec oratorium, nec 
ministrum proprium habent.
6o Ad invicem divisi nobiles nulli.
Libertini aeque nulli.
7o, 8o, 9o, 10o In hac filiali nulla existente Ecclesia Graeci ritus Romano Catholica, 
ita et domo, aut fundo quopiam parochiali cessat quoad isthaec puncta omnis 
reflexio.
11o Parochus autem habet proventus annue ex fundis tam intra, quam extra 
villanis, ob carentiam hortum nullos.
a Parochianis in parata nihil.
In natura vero a praeattactis colonis singulus eorum unam metretam siliginis 
praestando percipit in toto metretas siliginis quatuor, singulam a denariis 51 
assumendo efficit florenos 3 denarios 24
[fol. 115v]
Inquilini vero praeattacti Numero 3 ita et subinquilinus unus unius diei manualem 
laborem praestant, qui a denariis 10 assumptus efficit, in reliquo nihil denarios 40
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 4 denarii 4
12o Nobili in hac filiali nullo existente nulla occurrit reflexio.
13o Ex stola e quatuor annorum Matricula eruta percipit, et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 12 - 12
ab Introductione puerperae a denariis aeque 12 - 12
a Copulatione tam hospitum, quam servorum a 
denariis 51
- -
a Promulgatione a denariis 9 - -
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - -
a Sepultura Senioris a denariis 51 - 51
a Sepultura Iunioris a denariis 24 - 24
Ex colleda circiter - 10
Ex offertoriis ob carentiam hujus ritus Ecclesiae 
nihil - -
Summa proventuum stolarium Parochi 1 49
Summa proventuum fixorum Parochi 4 4
Summa summarum 5 53
14o, 15o, 16o Nobilibus ut praeattactum est in hac filiali nullis existentibus cessat 
omnis ad haec puncta reflexio.
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17o Ceteri Parochiani personaliter constituti declararunt se penes antiquam stolae 
praestationem ultronei quoque permanere velle, neque eatenus ad tractatum 
quempiam cum Parocho condescendere posse.
Sexta filialis Possessio 
Alsó Olcsvár275 
distat a Matre 3um quadrantum itinere
1o, 2o Domini Terrestres sunt Domina Vidua Emerico Zomboriana Romano 
Catholica, item Dominus Andreas Csuka, et successores Joanna Pandakiana 
helveticam confessionem profitentes.
3o Animae in hac filiali Graeci ritus Romano Catholicae confessionis capaces 
reperiuntur Numero 40.
4o Ex quibus Coloni mediae sessionis numerantur 3.
Inquilini Domiciliati 4.
Subinquilini 2.
5o Acatholici in hoc loco degentes nec oratorium, neque Ministrum suae 
confessionis in filiali hac habent.
6o Ad invicem divisi Nobiles hujus ritus nulli.
Libertini aeque nulli.
7o, 8o, 9o, 10o In hac filiali aeque nulla existente Ecclesia, aut domo vel fundo 
Parochiali cessat adhaec puncta omnis reflexio.
11o Parochus autem habet proventus annue ex fundis tam intra, quam extra villanis 
nullis in hac filiali praeexistentibus nullos.
A Parochianis in parata nihil.
[fol. 116r]
In natura vero a praeattactis Numero 3 Colonus percipit metretas siliginis tres 
signanter a denariis 51 assumendo efficit florenos 2 denarios 33
Inquilini autem attacti Numero 4 et Subinquilini duo unius diei laborem manualem 
Parocho praestant, qui a denariis 10 assumptus efficit florenum 1
Caeterum de aliis frugum, Leguminum et Naturalium speciebus, ita et reliquis 
nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 3 denarii 33
12o Nobili hujus ritus in hac filiali nullo degente, nulla occurrit reflexio.
13o Ex stola e quatuor annorum Matricula eruta percipit signanter
florenos denarios
a Baptismate a denariis 12 - 12
ab Introductione puerperae aeque a denariis 12 - 12
a Copulatione a denariis 51 nihil - -
a Promulgatione a denariis 9 nihil - -
275 Alsóolcsvár (Kassaolcsvár településrésze),Vyšný Olčvar [SK], Kassai kerület Kassa-
vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Alsóolcsvár (Zboda filiája), Kassai esp. 
ker.; Conscriptio1806: Alsóolcsvár (Zboda filiája), Kassai esp. ker. 
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ab Introductione neo nuptae a denariis 6 aeque 
nihil - -
a Sepultura Senioris a denariis 51 - 51
a Sepultura Iunioris a denariis 24 - 48
Ex colleda circiter - 12
Ex offertoriis ob Ecclesiae carentiam nihil. - -
Summa proventuum Stolarium Parochi 2 15
Summa proventuum fixorum Parochi 3 33
Summa summarum 5 48
14o, 15o, 16o Nobili ut praeattactum est hujus ritus in hac filiali nullo existente 
cessat ad isthaec puncta omnis reflexio.
17o Caeteri autem Parochiani personaliter constituti declarant se penes receptant 
stolae praestationem ultronei quoque permanere velle, neque eatenus cum 
Parocho ad tractatum quempiam condescendere posse.
Septima filialis Possessio 
Beszter276 
distat a Matre media hora
1o, 2o Dominium Terrestrale est Venerabilis Seminarium Sancti Stephani 
Tyrnaviensis.
3o Animae in hac filiali Graeci ritus Romano Catholicae Confessionis capaces 
reperiuntur Numero 72.
4o Ex his Coloni mediae sessionis dantur 8.
Inquilini domiciliati 3.
5o Acatholici in hac filiali degentes nec oratorium, nec Ministrum suae confessionis 
habent.
6o Ad invicem divisi Nobiles nulli.
Libertini aeque nulli.
7o, 8o, 9o, 10o In hac filiali nulla existente Ecclesia Graeci ritus Romano Catholica, 
ita et Domo et fundo quopiam Parochiali cessat ad haec puncta omnis reflexio.
[fol. 116v]
11o Parochus autem habet proventus annue ex fundis tam intra quam extravillanis 
ob non existentiam eorundem nullos.
A Parochianis in parata aeque nihil.
A Parochianis in natura vero singulus colonus praestat unam metretam siliginis, a 
colonis proinde Numero 8 percipit metretas siliginis totidem, singulam a denariis 
51 assumpta efficit in toto florenos 6 denarios 48
Praeattacti autem Inquilini Numero 3 singulus eorum praestat unius diei manualem 
laborem, qui a denariis 10 assumptus efficit denarios 30
De reliquo nihil.
276 Izdobabeszter, Sady nad Torysou [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Zboda, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Zboda, 
Kassai esp. ker. 
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Summa proventuum fixorum Parochi floreni 7 denarii 18
12o Nobili in hac filiali nullo existente cessat omnis reflexio.
13o Ex stola e quatuor annorum matricula eruta percipit, et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 12 - 24
ab Introductione puerperae a denariis aeque 12 - 24
a Copulatione a denariis 51 - 51
a Terna promulgatione a denariis 9 - 9
ab Introductione Neo Nuptae a denariis 6 - 6
a Sepultura Senioris a denariis 51 - 51
a Sepultura Iunioris a denariis 24 - 24
Ex colleda circiter - 20
Ex offertoriis ob carentiam hujus ritus Ecclesiae 
nihil - -
Summa proventuum Stolarium Parochi 3 29
Summa proventuum fixorum Parochi 7 18
Summa summarum 10 47
14o, 15o, 16o Reflexi ad punctum 12um nulla subest reflexio.
17o Parochiani autem caeteri personaliter constituti declararunt se penes receptum 
stolae usum ultronei quoque permanere velle, neque eatenus cum Parocho ad 
tractatum quempiam condescendere posse.
Octava filialis Possessio 
Lengyelfalva277 
distat a Matre mediae horae itinere
1o, 2o Dominus Terrestris est Illusrissimus Dominus Generalis Franciscus Palásthy 
de eadem.
3o Animae in hac filiali Graeci ritus Romano Catholicae confessionis capaces 
numerantur Numero 31.
4o Ex quibus colonus integrae sessionis reperitur 1.
Inquilini domiciliati 4.
Subinquilinus 1.
5o Acatholici in hoc loco degentes nullum oratorium, aut Ministrum suae 
confessionis hic loci habent.
6o Ad invicem divisi nobiles nulli.
Libertini aeque nulli.
7o, 8o, 9o, 10o Ecclesia Graeci ritus Romano Catholica, aut domo, vel quopiam 
fundo Parochiali in filiali hac nullis existentibus cessat omnis quoad isthaec puncta 
reflexio.
277 Lengyelfalva, Košická Polianka [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Lengyelfalva (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Lengyelfalva v. Polyánka (Zboda filiája), Kassai esp. ker. 
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[fol. 117r]
11o Parochus autem habet proventus annue ex fundis tam intra quam extra villanis 
ob carentiam eorundem nullos.
A Parochianis in parata nihil.
A Parochianis in natura vero a praeattacto colono percipit metretam siliginis, quae 
a denariis 51 assumpta facit denarios 51
Inquilini autem Numero 4 et subinquilinus unus singulum eorum praestat unius 
diei manualem laborem, qui a denariis 10 assumendo efficit denarios 50
In reliquo nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi florenus 1 denarii 41
12o Nullo in hoc loco degente Nobili, nulla occurrit reflexio.
13o Ex stola e quatuor annorum Matricula eruta percipit, et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 12 nihil - -
ab Introductione puerperae aeque a denariis 12 - -
a Copulatione a denariis 51 nihil - -
a Promulgatione a denariis 9 - -
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - -
a Sepultura Senioris a denariis 51 nihil - -
a Sepultura Iunioris a denariis 24 - 24
Ex colleda circiter - 9
Ex offertoriis ob non existentiam hujus ritus 
Ecclesiae nihil - -
Summa proventuum stolarium Parochi - 33
Summa proventuum fixorum Parochi 1 41
Summa summarum 2 14
14o, 15o, 16o Relati ad punctum 12um nulla adhaec puncta occurrit reflexio.
17o Parochiani autem caeteri declararunt se penes antiquam stolae praestationem 
ultronei quoque permanere velle.
Nona filialis Possessio 
Felső Hutka278 
distat a Matre unius horae intervallo
1o, 2o Domini Terrestres sunt Domini Andreas Panky et Georgius Barczay de 
eadem Helveticae confessioni addicti.
3o Animae Graeci ritus Romano Catholicae confessionis capaces reperiuntur in 
hac filiali Numero 75.
4o Ex his coloni integrae sessionis numerantur 5.
Ex his Inquilini Domiciliati aeque 5.
278 Felsőhutka, Vyšná Hutka [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Felsőhutka (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőhutka 
(Zboda filiája), Kassai esp. ker.
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Ex his Subinquilini 4.
5o Acatholici hic nulli praeexistunt proinde nec oratorium aut Minister eorum 
habetur.
6o Ad invicem divisi nobiles nulli, Libertini aeque nulli.
7o, 8o, 9o, 10o In filiali hac Ecclesia aut domo vel quopiam fundo Parochiali nullis 
existentibus, ad isthaec puncta cessat omnis reflexio.
[fol. 117v]
11o Parochus autem habet proventus annue ex fundis tam intra, quam extravillanis 
ob carentiam horum nullos.
A Parochianis in parata nihil.
A Parochianis in natura autem quilibet colonus praestat unam metretam siliginis, 
a Colonis proinde Numero 5 percipit metretas totidem singulam a denariis 51 
assumendo facit florenos 4 denarios 15
Ab Inquilinis autem per mediam metretam siliginis in simul percipit ab iisdem 
metretas siliginis 2 ½ singulam a denariis 51 assumpta facit florenos 2 denarios 7 ½
Sub Inquilini item Numero 4 singulus eorum praestat unius diei manualem 
laborem qui a denariis 10 assumptus efficit denarios 40
Caeterum de aliis frugum, Leguminum et Naturalium speciebus, ita et reliquis 
nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 7 denarii 2 ½
12o Nobili hoc in loco nullo existente cessat omnis reflexio.
13o Ex stola e quatuor annorum Matricula eruta percipit signanter
florenos denarios
a Baptismate a denariis 12 - 24
ab Introductione puerperae aeque a denariis 12 - 24
a Copulatione a denariis 51 - 51
a Promulgatione a denariis 9 - 9
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - 6
a Sepultura Senioris a denariis 51 - 51
a Sepultura Iunioris a denariis 24 - 48
Ex colleda circiter - 24
Ex offertoriis ob carentiam Ecclesiae nihil - -
Summa proventuum stolarium Parochi 3 57
Summa proventuum fixorum Parochi 7 2 ½
Summa summarum 10 59 ½ 
14o, 15o, 16o Reflexe ad punctum 12um nulla subest ad haec puncta reflexio.
17o Caeteri autem Parochiani personaliter constituti declararunt se penes receptum 
stolae usum ultronee quoque permanere velle, neque eatenus cum Parocho ad 
tractatum quempiam condescendere posse.
Decima filialis Possessio 
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Alsó Hutka279 
distat a Matre quinque quadrantibus
1o, 2o Dominium Terrestrale est Venerabilis Seminarium Sancti Stephani 
Tyrnaviensis.
3o Animae in hac filiali reperiuntur Graeci ritus Romano Catholicae confessionis 
capaces Numero 12.
4o E quibus coloni nulli.
Ex his Inquilinus 1.
Ex his Subinquilini 3.
5o Acatholici in hoc loco nec oratorium, neque Ministrum habent.
6o Ad invicem divisi nobiles nulli, ita et Libertini.
Quoad reliqua vero puncta siquidem in filiali hac nulla Ecclesia existeret, nec ullus 
fundus, aut domus Parochialis detur nullumve penitus Parochus Zdobensis ex hac 
filiali proventum sive lecticalem, sive stolarem hactenus habuisset, ex eo cessat 
omnis reflexio.
[fol. 118r]
Undecima filialis Possessio 
Széplak280 
distat a Matre unius horae itinere
1o, 2o Domini Terrestres sunt Venerabilis Capitulum Agriense, Illustrissimus 
Dominus Baro Josephus Mesko Romano Catholicus, nec non Venerabilis 
Seminarium Sancti Stephani Tyrnaviense.
3o Animae in hac filiali numerantur Graeci ritus Romano Catholicae confessionis 
capaces Numero 38.
4o E quibus Colonus sessionis unius integrae reperitur 1.
Ex quibus Inquilini Domiciliati 2.
Ex quibus Subinquilinus 1.
5o Acatholici in hoc loco degentes nec oratorio, nec Ministro suae confessionis 
provisi sunt.
6o Nobiles, ita et Libertini hujus ritus nulli.
7o, 8o, 9o, 10o Nulla existente hic loci Graeci ritus Ecclesia, ita et fundo quopiam 
Parochiali cessat ad haec puncta omnis reflexio.
11o Parochus Zdobensis autem habet proventus annue ex fundis tam intra, quam 
extra villanis ob carentiam eorundem nullos.
A Parochianis in parata aeque nihil.
A Parochianis in natura vero a praeattacto Colono uno percipit metretam siliginis 
unam, quae a denariis 51 assumpta efficit denarios 51
279 Alsóhutka, Nižná Hutka [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Alsóhutka (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Alsóhutka 
(Zboda filiája), Kassai esp. ker. 
280 Kassa, Košice (Abaszéplak, Krásna nad Hornádom Kassa városrésze), [SK], Kassai 
kerület Kassai IV. járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Széplak (Zboda filiája), Kassai 
esp. ker.; Conscriptio1806: Széplak (Zboda filiája), Kassai esp. ker.
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Inquilini autem supra attacti, et Subinquilinus unus singulus eorum praestat unius 
diei manualem laborem, qui a denariis 10 assumptus facit denarios 30
In reliquo nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi florenus 1 denarii 21
12o Nobili hic loci hujus ritus nullo existente, nulla occurrit reflexio.
13o Ex stola e quatuor annorum matricula eruta percipit, et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 12 - 12
ab Introductione puerperae aeque a denariis 12 - 12
a Copulatione a denariis 51 nihil - -
a Promulgatione a denariis 9 aeque nihil - -
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - -
a Sepultura Senioris a denariis 51 - -
a Sepultura Iunioris a denariis 24 - 24
Ex colleda, ita et offertoriis nihil - -
Summa proventuum Stolarium Parochi - 48
Summa proventuum fixorum 1 21
Summa summarum 2 9
14o, 15o, 16o Reflexi ad punctum 12 nulla occurrit reflexio.
17o Parochiani autem declararunt se penes receptam Stolae praestationem ultronei 
quoque permanere velle.
[fol. 118v]
Duodecima filialis Possessio 
Also Csáj281 
distat a Matre horis duabus
1o, 2o Domini Terrestres sunt, Domina Vidua Iosepho Sarlachiana, et Dominus 
Sigismundus Guldenfinger Romano Catholici, nec non Domini Andreas, Georgius 
et Franciscus Bonis de Tolcsva. Item Sigismundus Bodnar helveticae confessioni 
addicti.
3o Animae in hac filiali Graeci ritus Romano Catholicae confessionis cappaces 
reperiuntur Numero 30.
4o E quibus coloni mediae sessionis dantur 2.
Inquilini domiciliati 3.
Subinquilinus 1.
5o Oratorium reformatorum est ex ligneis materialibus erectum, Ministro attamen, 
et Levita destituuntur capax recipiendarum 100 circiter animarum.
6o Nobiles Graeci ritus Catholici nulli, ita et Libertini.
7o, 8o, 9o, 10o Ecclesia Graeci ritus Romano Catholica in filiali hac nulla praeexistente, 
ita et fundo quopiam Parochiali, quoad isthaec puncta nulla occurrit reflexio.
281 Alsócsáj, Nižný Čaj [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Alsócsáj (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Alsócsáj 
(Zboda filiája), Kassai esp. ker. 
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11o Parochus autem habet proventus annue ex fundis tam intra, quam extra 
villanis ob carentiam horum nullos.
A Parochianis in parata nihil.
A Parochianis in natura vero a praeattactis duobus colonis, utpote uno Graeci 
ritus Romano Catholica 1am metretam siliginis, ab altero item mixti ritus metretam 
mediam percipit a denariis 51 assumpta efficit denarios 76 ½
Ab Inquilinis autem tribus, et subinquilino uno insimul metretam unam percipit, 
quae aeque a denariis 51 assumpta efficit totidem denarios 51
In reliquo nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 2 denarii 7 ½
12o Nobili hic loci hujus ritus nullo existente nulla occurrit reflexio.
13o Ex stola e quatuor annorum matricula eruta percipit signanter
florenos denarios
a Baptismate a denariis 12 - 12
ab Introductione puerperae a denariis 12 - 12
a Copulatione a denariis 51 nihil - -
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 nihil - -
a Promulgatione a denariis 9 - -
a Sepultura Senioris a denariis 51 nihil - -
a Sepultura Iunioris a denariis 24 - 24
Ex colleda, ita et offertoriis nihil - -
Summa proventuum stolarium Parochi - 48
Summa proventuum fixorum 2 7 ½
Summa summarum 2 55 ½ 
14o, 15o, 16o Relati ad punctum 12um nulla occurrit ad haec puncta reflexio.
17o Parochiani autem qui in hac filiali exiguo numero reperiuntur declararunt se 
penes receptam Stolae praestationem ultronei quoque permanere velle.
[fol. 119r]
Decimae Tertia filialis Possessio 
Osva282 
distat a Matre sex quadrantibus
1o, 2o Dominium Terrestrale post exstinctam societatem est publicus fundus 
studiorum.
3o Animae in hac filiali graeci ritus catholicae confessionis capaces reperiuntur 
Numero 21.
4o Ex his coloni mediae sessionis dantur 1.
Ex his Inquilini domiciliati 2.
Ex his subinquilinus 1.
282 Ósva, Olšovany [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Olsva (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Olsva v. Olsavjany (Zboda 
filiája), Kassai esp. ker. 
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5o Acatholici in hoc loco nec oratorium, neque ministrum suae confessionis 
habent.
6o Ad invicem divisi nobiles nulli, ita et Libertini.
7o, 8o, 9o, 10o Nulla in hoc loco exstante Ecclesia Graeci ritus Romano Catholica 
ita et fundo Parochiali cessat omnis ad isthaec puncta reflexio.
11o Parochus Zdobensis autem ex hac filiali habet proventus annue ex agris, pratis, 
et fundis ob carentiam eorundem nullos.
A Parochianis in parata nihil.
A Parochianis in natura vero a praeattacto Colono Graeci ritus Romano Catholico 
uno percipit unam metretam siliginis quae a denariis 51 assumpta efficit totidem
 denarios 51
Ab inquilinis ita a duobus ejusdem ritus insimul metretam unam siliginis efficientur
 denarii 51
Caeteroquin nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi florenus 1 denarii 42
12o Nobili in hoc loco nullo existente, cessat omnis reflexio.
13o Ex stola e quatuor annorum matricula eruta percipit signanter
florenos denarios
a Baptismate a denariis 12 - 12
ab Introductione puerperae aeque a denariis 12 - 12
a Copulatione a denariis 51 nihil - -
a Promulgatione a denariis 9 nihil - -
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 nihil - -
a Sepultura Senioris a denariis 51 nihil - -
a Sepultura Iunioris a denariis 24 - 24
Ex colleda circiter - 10
Ex offertoriis ob carentiam hujus ritus Ecclesiae 
nihil - -
Summa proventuum Stolarium Parochi - 58
Summa proventuum fixorum Parochi 1 42
Summa summarum 2 40
14o, 15o, 16o Reflexi ad punctum 12um nulla ad haec puncta occurrit reflexio.
17o Parochiani declararunt se penes receptum stolae usum ultronie quoque 
permanere velle.
Decima quarta filialis Possessio 
Felső Csáj283 
distat a Matre horis duabus
283 Felsőcsáj, Vyšný Čaj [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Felsőcsáj (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőcsáj 
(Zboda filiája), Kassai esp. ker.
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1o, 2o Domini Terrestres sunt, Domina Vidua Samuele Ondréjkovicsiana Romano 
Catholica, Domini item Andreas, Georgius et Franciscus Bonis de Tolcsva, 
nec non Samuel Horváth Helveticae Confessioni addicti, ita et Paulus Urbán 
Augustanae addictus.
[fol. 119v]
3o Animae in hac filiali Graeti ritus Catholicae confessionis capaces reperiuntur 
Numero 8.
4o Ex his coloni reperiuntur nulli.
Ex his inquilini domiciliati 2.
Ex his subinquilini nulli.
5o Oratorium Helveticam confessionem profitentium in hoc loco existit, e ligneis 
oratoriis constructum Minister attamen suae confessionis, ita et levita destituuntur, 
capax recipiendarum circiter 70 animarum.
6o Nobiles, ita et Libertini nulli.
Decima quinta filialis Possessio 
Bela284 
distat a Matre solidis tribus horis
1o, 2o Dominium Terrestrale est Libera Regiaque Civitas Cassoviensis.
3o Animae in hac filiali Graeci ritus Catholica confessionis capaces numerantur 
Numero 11.
4o Ex his Colonus integrae sessionis reperitur 1.
Ex his Inquilinis Domiciliati 2.
Ex his subinquilini nulli.
5o Acatholici hic nulli sunt, proinde nec oratorium eorum habetur.
6o Nobiles ita et Libertini nulli.
Quoad reliqua vero puncta cum in praemissis his duabus filialibus nulla Ecclesia 
Graeci ritus Romano Catholica existeret nec ullus fundus, aut domus Parochialis 
hujus ritus detur, ad haec Parochus Zdobensis nullum penitus.
Ex his duabus attactis filialibus sive lecticalem seu stolarem proventum in praesens 
percepisset hinc cessat omnis reflexio.
Decima sexta filialis Possessio 
Alsó Mislye285 
distat a Matre septem quadrantibus
1o, 2o Dominium Terrestrale post exstinctam Societatem est publicus fundus 
studiorum.
284 Kassabéla, Košická Belá [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: -; Conscriptio1806: -
285 Alsómislye, Nižná Myšľa [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Alsómislye (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Alsómislye 
(Zboda filiája), Kassai esp. ker.
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3o Animae in hac filiali Graeci ritus Romano Catholicae confessionis capaces 
reperiuntur Numero 78.
4o Ex his Coloni integrae sessionis dantur 3.
Ex his Inquilini domiciliati 4.
Ex his Subinquilini 2.
5o Acatholici hoc in loco nulli sunt, proinde nec oratorium eorum habetur.
6o Nobiles, ita et Libertini hujus ritus nulli.
7o, 8o, 9o, 10o Ecclesia in hac filiali Graeci ritus Catholica, ita et fundo quopiam 
Parochiali ejusdem ritus nullis existentibus cessat omnis quoad isthaec puncta 
reflexio.
11o Parochus autem Zdobensis ex hac filiali habet proventus annue ex fundis, 
agris, pratis ob carentiam horum nullos.
A Parochianis in parata nihil.
A Parochianis in natura tres a praeattactis colonis Numero tribus singulo eorum 
unam metretam siliginis praestante percipit metretas totidem singulam a denariis 
51 assumendo facit florenos 2 denarios 33
[fol. 120r]
Ab Inquilinis item quatuor a singulo ¼ siliginis percipit insimul metretas siliginis 
duas aeque a denariis 51 assumendo efficit florenum 1 denarios 42
Caeterum de aliis frugum Leguminum et Naturalium speciebus, ita et reliquis 
nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 4 denarii 15
12o Nobiles cum in hoc loco nulli existant cessat omnis reflexio.
13o Ex Stola e quatuor annorum matricula eruta percipit signanter
florenos denarios
a Baptismate a denariis 12 - 24
ab Introductione puerperae a denariis aeque 12 - 24
a Copulatione a denariis 51 - 51
a Promulgatione a denariis 9 - 9
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - 6
a Sepultura Senioris a denariis 51 - 51
a Sepultura Iunioris a denariis 24 - 48
Ex colleda circiter - 15
Ex offertoriis ob carentiam hujus ritus Ecclesiae 
nihil - -
Summa proventuum stolarium Parochi 3 48
Summa proventuum fixorum Parochi 4 15
Summa summarum 8 3
14o, 15o, 16o Reflexi ad punctum 12um nulla ad haec puncta occurrit reflexio.
17o Parochiani autem declararunt se penes receptam stolae praestationem ultronei 
quoque permanere velle, neque eatenus cum Parocho Zdobensi sui ritus ad 
tractatum quempiam condesendere (!) posse.
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florenos denarios
Summa proventuum Parochi in Matre Zdoba 113 11
In 1ma filiali Libera utpote Regiaque Civitate 
Cassoviensi
1 15
In 2a filiali Barcza 11 37 ½
In 3a filiali Kassa Ujfalu 4 30
In 4a filiali Ráas - 24
In 5a filiali Felső Olcsvár 5 53
In 6a filiali Alsó Olcsvár 5 48
In 7a filiali Beszter 10 47
In 8a filiali Lengyelfalva 2 14
In 9a filiali Felső Hutka 10 59
In 10a filiali Alsó Hutka 00 00
In 11a filiali Széplak 2 9
In 12a filiali Alsó Csáj 2 55 ½
In 13a filiali Osva 2 40
In 14a filiali Felső Csaj 00 00
In 15a filiali Bela 00 00
In 16a filiali Alsó Mislye 8 3
Summa Universorum Parochi Proventuum 182 26
[fol. 120v]
18o, 19o, 20o, 21o, 22o, 23o Siquidem Parochia haec Zdobensis cumpluribus 
Filialibus provisa esset, et exinde Parocho ejati ad easdem excursio ob distantiam 
quoque majorem onerosa foret, cum interim e filialibus attactae Parochiae nulla 
reperiatur ejusmodi, quae in Matrem evehi, aut ad quampiam earundem Novus 
Parochus Graeci ritus Romano Catholicus, introduci posset, hinc omnis quoad 
puncta isthaec cessat reflexio.
[fol. 121r]
Ludi Magister una, et Cantor in Matre Zdoba
1o Domus Scholaris in area Parochi, e ligneis materialibus erecta ex uno cubili, et 
Triclinio consistens statui praeattacti Ludi Magistri sat incommoda, ac ita exigua, 
ut in eadem nec prales instruere valeat.
2o Habet autem dictus Ludi Magister proventus annue ex fundis tam intra, quam 
extra villanis ob carentiam eorundem nullos.
A Parochianis in parata nihil.
A Parochianis in natura vero a Colonis Graeci ritus Romano Catholicis Numero 6 
singulus eorum ½ metretam Posoniensem siliginis praestando in simul ab iisdem 
percipit metretas Numero 3 siliginis a denariis 51 assumendo efficit
 florenos 2 denarios 33
Inquilini item ejusdem ritus Numero 4 totidem Subinquilini praestat singulus 
eorum 1/8 siliginis praestant itaque insimul metretas Posonienses siliginis duas, 
quae a denariis 51 assumpta facit florenum 1 denarios 42
Tritici, avenae, hordei, pannici metretas nullas.
Butyri medias nullas.
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De altilibus pannibus, leguminibus, larido, ovis et his similibus nihil.
Ex sedecima, decima, octava, aut quarta decimae nihil.
Ex agnellis, aut apum alvearibus dicto.
Ex fundatione Dominii Terrestralis, neque in parata, neque in natura quidpiam 
habet.
Summa proventuum fixorum Ludi Magistri floreni 4 denarii 15
3o Ex Stola e quatuor annorum matricula eruta, et quidem
florenos denarios
a Baptismate nihil - -
ab Introductione puerperae nihil - -
a Copulatione a denariis 6 - 6
ab Introductione neo nuptae nihil - -
a Sepultura Seniorum a denariis 24 - 24
a Sepultura Iuniorum a denariis 12 - 24
Ex colleda circiter - 15
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis 1 -
Ab Introductione puerorum circiter 4 -
Summa proventus Stolaris Ludi Magistri 6 09
Summa proventus fixorum Ludi Magistri 4 15
Summa summarum 10 24
Ludi Magister in 1ma filiali Libera utpote et Regia Civitate Cassoviensi
Idem qui in Matre.
1o In filiali isthac nec fundus, nec domus Scholaris praeexistit.
2o Ex filiali hac dictus Ludi Magister nullum lecticalem proventum percipit.
[fol. 121v]
3o Ex stola, et quidem 
florenos denarios
a Baptismate, et Introductione puerperae nihil. - -
a Copulatione, et Introductione neo nuptae nihil - -
a Sepultura Seniorum a denariis 24 - 24
a Sepultura Iuniorum a denariis 12 - 12
Ex colleda nihil - -
Ex offertoriis ob carentiam hujus ritus Ecclesiae 
nihil - -
Summa proventuum Ludi Magistri - 36
Ludi Magister in 2a filiali Barcza
Idem qui in Matre.
1o Nec fundus, nec Domus Scholaris in filiali hac praeexistit.
2o Ex filiali hac extra lecticalem, et stolarem proventum nihil prorsus percipit 
praeattactus Ludi Magister.
Lecticalem autem in parata nihil.
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In natura vero a quolibet Colono Graeci ritus Catholico pro ¼ siliginis, ab 
Inquilino item ejusdem percipit insimul metretas Posonienses 4 ½ et ¼ singulam 
metretam a denariis 51 assumendo facit florenos 4 denarios 2 ¼
3o Ex Stola et quidem
florenos denarios
a Baptismate, et Introductione puerperae nihil - -
a Copulatione a denariis 6 - 6
ab Introductione neo nuptae nihil - -
a Sepultura senioris a denariis 24 - 24
a Sepultura Iunioris a denariis 12 - 24
Ex colleda circiter - 10
Ex offertoriis ob carentiam hujus ritus Ecclesiae 
nihil - -
Summa proventuum Ludi Magistri 5 06 ¼ 
Ex Tertia filiali Kassa Ujfalva aeque extra Lecticalem, et stolarem proventuum 
nihil prorsus percipit Ludi Magister Zdobensis, nec ullos fundos habet.
Ex Lecticali autem in parata nihil.
In natura vero a duobus Colonis Graeci ritus Catholicis unam metretam siliginis, 
ita et duobus Inquilinis ejusdem ritus metretam mediam percipit insimul metretas 
siliginis unam, et mediam a denariis 51 assumendo efficit florenum 1 denarios 16 ½
Ex stola et quidem
florenos denarios
a Baptismate et Introductione Puerperae nihil - -
a Copulatione a denariis 6 nihil - -
ab Introductione neo nuptae nihil - -
a Sepultura Senioris a denariis 24 - 24
a Sepultura Iunioris a denariis 12 - 12
Ex colleda nihil ita et ex offertoriis ob carentiam 
hujus ritus Ecclesiae nihil - -
Summa proventuum Ludi Magistri 1 52 ½ 
Ex quarta filiali Ráás Ludi Magister Zdobensis nullum hactenus lecticalem 
proventuum percipit, nec ullos fundos habet.
[fol. 122r]
Ex Stola et quidem
florenos denarios
a Baptismate et Introductione puerperae nihil - -
a Copulatione a denariis 6 nihil - -
ab Introductione neo nuptae nihil - -
a Sepultura Senioris a denariis 24 nihil - -
a Sepultura Iunioris a denariis 12 - 12
Ex colleda ita et offertoriis nihil - -
Summa proventuum Ludi Magistri - 12
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Ex quinta filiali Felső Olcsvár dictus Ludi Magister Zdobensis praeter lecticalem, 
et Stolarem proventum nihil prorsus percipit, nec ullos fundos habet.
Ex lecticali autem in parata nihil.
In natura vero a Colonis Graeci ritus Catholicis Numero 4 per ¼ siliginis, Inquilinis 
item tribus ejusdem ritus per 1/8 siliginis percipit insimul metretas Posonienses 
siliginis duas mediam et ¼ signanter metreta a denariis 51 assumpta efficit in toto
 florenos 2 denarios 20 ¼
Ex Stola, et quidem
florenos denarios
a Baptismate, et Introductione puerperae nihil - -
a Copulatione a denariis 6 nihil - -
ab Introductione neo nuptae nihil - -
a Sepultura Senioris a denariis 24 - 24
a Sepultura Iunioris a denariis 12 - 12
Ex colleda circiter - 10
Ex offertoriis ob carentiam hujus ritus Ecclesiae 
nihil - -
Summa proventuum Ludi Magistri 3 06 ¼ 
Ex sexta filiali Alsó Olcsvár perinde extra lecticalem et Stolarem proventum nihil 
prorsus percipit Ludi Magister Zdobensis nec ullos fundos habet.
Ex lecticali autem in natura a Colonis Graeci ritus Catholicis Numero 3bus per 
mediam metretam siliginis, Inquilinis item quatuor ejusdem ritus per 1/8 siliginis 
percipit insimul ab iisdem metretas Posonienses duas et mediam, quae a denariis 
51 assumpta facit in toto florenos 2 denarios 7 ½
Ex Stola et quidem
florenos denarios
a Baptismate et Introductione puerperae nihil - -
a Copulatione a denariis 6 nihil - -
ab Introductione neo nuptae nihil - -
a Sepultura Senioris a denariis 24 - 24
a Sepultura Iunioris a denariis 12 - 24
Ex colleda nihil, ita et offertoriis - -
Summa proventuum Ludi Magistri 2 55 ½ 
Ex 7ma filiali Beszter aeque praeter lecticalem et Stolarem proventum nihil prorsus 
percipit memoratus Ludi Magister Zdobensis, nec illos fundos habet.
Ex lecticali autem in natura percipit a quolibet Colono Graeci ritus Catholico ¼ 
siliginis, Inquilino item ejusdem ritus unam 8am a Colonis proinde 8 et Inquilinis 
3 insimul metretas Posonienses 4 mediam, et unam 4am singulam metretam a 
denariis 51 assumendo efficit florenos 4 denarios 2 ¼
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Ex Stola et quidem
florenos denarios
a Baptismate et Introductione puerperae nihil - -
a Copulatione a denariis 6 - 6
ab Introductione neo nuptae nihil - -
[fol. 122v]
florenos denarios
a Sepultura Senioris a denariis 24 - 24
a Sepultura Iunioris a denariis 12 - 12
Ex colleda circiter - 10
Ex offertoriis ob carentiam hujus ritus Ecclesiae 
nihil - -
Summa proventuum Ludi Magistri 4 54 ¼ 
Ex 8va filiali Lengyfalva aeque dictus Ludi Magister extra lecticalem et Stolarem 
proventum nihil penitus percipit, nec ullos fundos habet.
Ex lecticali autem in parata nihil.
In natura vero a Colono uno Graeci ritus Catholico unam 4am siliginis ab Inquilinis 
item ejusdem ritus per unam 8vam percipit itaque in simul metretas Posonienses 
siliginis unam et mediam a denariis 51 assumendo facit florenum 1 denarios 16 ½
Ex stola et quidem
florenos denarios
a Baptismate et Introductione puerperae nihil - -
a Copulatione a denariis 6 nihil - -
ab Introductione neo nuptae nihil - -
a Sepultura Senioris a denariis 24 nihil - -
a Sepultura Iunioris a denariis 12 - 12
Ex colleda, ita et offertoriis nihil - -
Summa proventum Ludi Magistri 1 28 ½ 
Ex 9a filiali Felső Hutka Ludi Magister Zdobensis perinde praeter lecticalem, et 
Stolarem proventum nihil prorsus percipit, nec ullos fundos habet.
Ex lecticali autem in parata nihil.
In natura vero quilibet Colonus Graeci ritus Catholicus praestat unam 4am siliginis, 
Inquilinus item ejusdem ritus unam 8vam, a colonis proinde quinque, et Inquilinis 
totidem percipit in simul metretas Posonienses siliginis Numero 3 ½ et ¼ singulam 
a denariis 51 assumendo facit florenos 3 denarios 11 ¼
Ex Stola, et quidem
florenos denarios
a Baptismate et Introductione puerperae nihil - -
a Copulatione a denariis 6 - 6
ab Introductione neo nuptae nihil - -
a Sepultura Senioris a denariis 24 - 24
a Sepultura Iunioris a denariis 12 - 24
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Ex colleda circiter - 10
Ex offertoriis ob carentiam Ecclesiae nihil - -
Summa proventuum Ludi Magistri 4 15 ¼ 
Ex 10a filiali Also Hutka Ludi Magister Zdobensis nullum hactenus sive lecticalem, 
sive stolarem proventum percipit, nec ullos fundos habet, ex eo quoad proventus 
ejusdem ex hac filiali cessat omnis reflexio.
Ex 11a filiali Széplak extra lecticalem et Stolarem proventum nihil penitus percipit 
Ludi Magister Zdobensis, nec ullos fundos habet.
Ex lecticali autem in parata nihil.
In natura vero a Colono Graeci ritus catholico uno, et Inquilinis duobus percipit 
insimul metretam Posoniensem siliginis unam, quae a denariis 51 assumpta efficit 
totidem denarios 51
[fol. 123r]
Ex stola et quidem
florenos denarios
a Baptismate et Introductione puerperae nihil - -
a Copulatione a denariis 6 nihil - -
ab Introductione neo nuptae nihil - -
a Sepultura Senioris a denariis 24 - -
a Sepultura Iunioris a denariis 12 - 12
Ex colleda ita et offertoriis nihil - -
Summa proventuum Ludi Magistri 1 3
Ex 12ma filiali Alsó Csaj aeque praeter lecticalem et stolarem proventum nullum 
aliud beneficium percipit praedictus Ludi Magister Zdobensis, nec ullos fundos 
habet.
Ex lecticali autem in parata nihil.
In natura vero a duobus Colonis utpote uno Graeci ritus catholico ½ metretam 
siliginis ab altero item mixti ritus ¼ metretae, nec non Inquilinis Graeci ritus 
catholicis 3 metretam mediam insimul itaque percipit metretas Posonienses 
siliginis unam et ¼ quae efficit florenum 1 denarios 3 ½ ¼
Ex Stola et quidem 
florenos denarios
a Baptismate, Introductione puerperae, 
Copulatione, Neo nuptae, et Sepultura senioris 
nihil.
- -
a Sepultura Iunioris a denariis 12 - 12
Ex colleda ita et offertoriis nihil - -
Summa proventuum Ludi Magistri 1 15 ½ ¼ 
Ex 13a filiali Osva aeque extra lecticalem, et Stolarem proventum nihil prorsus 
percipit, attactus Ludi Magister Zdobensis, nec ullos fundos habet.
Ex lecticali autem in parata aeque nihil.
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Ex lecticali autem in natura vero a Colono uno, et Inquilinis duobus Graeci ritus 
Catholicis percipit insimul metretam Posoniensem siliginis unam, quae facit
 denarios 51
Ex stola, et quidem
florenos denarios
a Baptismate, Introductione puerperae, 
Copulatione, Introductione neo nuptae, et 
Sepultura Senioris nihil
- -
a Sepultura Iunioris a denariis 12 - 12
Ex colleda nihil - -
Ex offertoriis ob Carentiam hujus ritus Ecclesiae 
nihil - -
Summa proventuum Ludi Magistri 1 3
Ex 14a filiali Felső Csáj, ita et 15a filiali Bela praerepetitus Ludi Magister Zdobensis 
cum nullum in praesens abhinc seu lecticalem, sive stolarem proventum percipisset, 
nec ullos fundos ibidem haberet, hinc quoad filialies has reflexe ad dictum Ludi 
Magistrum nulla subest reflexio.
Ex 16a filiali Alsó Mislye saepefatus Ludi Magister Zdobensis extra lecticalem, et 
Stolarem proventum nullum penitus beneficium percipit, nec ullos fundos habet.
Ex lecticali autem in parata aeque nihil.
Ex lecticali autem in natura vero a Colonis Graeci ritus Catholicis 3bus a singulam 
per unam 4am Inquilinis item ejusdem ritus Numero 4 a singulo per unam 5am 
siliginis, insimul itaque percipit metretas Posonienses siliginis duas et mediam a 
denariis 51 efficit florenos 2 denarios 7 ½
[fol. 123v]
Ex stola, et quidem
florenos denarios
a Baptismate et Introductione puerperae nihil - -
a Copulatione a denariis 6 - 6
ab Introductione neo nuptae - -
a Sepultura Senioris a denariis 24 - 24
a Sepultura Iunioris a denariis 12 - 24
Ex colleda nihil - -
Ex offertoriis ob carentiam hujus ritus Ecclesiae 
nihil - -
Summa proventuum Ludi Magistri 3 01 ½
- -
Summa proventuum Ludi Magistri in Matre 
Zdoba
10 24
In 1ma filiali Libera utpote Regiaque Civitate 
Cassoviensi
- 36
In 2a filiali Barcza 5 6 ¼
In 3a filiali Kassa Ujfalu 1 52 ½
In 4a filiali Raás - 12
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In 5a filiali Felső Olcsvár 3 6 ¼
In 6a filiali Alsó Olcsvár 2 55 ½
In 7a filiali Beszter 4 54 ¼
In 8a filiali Lengyel Falva 1 28 ½
In 9a filiali Felső Hutka 4 15 ¼
In 10a filiali Alsó Hutka 00 00
In 11a filiali Széplak 1 3
In 12a filiali Alsó Csaj 1 15 ½ ¼
In 13a filiali Osva 1 3
In 14a filiali Felső Csáj 00 00
In 15a filiali Bela 00 00
In 16a filiali Alsó Mislye 3 1 ½
Summa Universorum proventuum Ludi Magistri 41 [*]
Adimus (!) simul et Campanator in Matre Zdoba
Inquilinus Domiciliatus degit in domo sua propria e ligneis materialibus a se 
erecta, qui iisdem omnibus Urbarialibus, et Contributionali subest, quibus ceteri 
Inquilini Domiciliati subsunt.
Idem aedimus (!) nec in parata, nec in natura quidquam percipit solum.
florenos denarios
a Pulsu contra tempestatem haberi solito 1 3[*]
a Pulsu item funebrali circiter annue - [*]
Ex colleda Marsupiali circiter - 00
Summa proventus Campanatoris 2 8
Signatum in possessione Zdoba die 13a mensis 7bris 1782.
Michael Hodermarszky Parochus Graeci Ritus Catholicorum Szesztensis manu 
propria
Gabriel Zombory de eadem Inclytus Comitatus Abaujvariensis Vice Judlium et 
exmissus Conscriptor manu propria
[fol. 124v]
Conscriptio Parochiae Graeci ritus Romano Catholicae Zdobensis peracta in 
possessione Zdoba Inclytus Comitatus Abaujvariensis ingremiata die 13 mensis 
7bris 1782.
[fol. 125r]
Juxta puncta schematice deducta, secundum quae Parochiarum Conscriptiones 
instituendae altius ordinatae sunt, peracta est in Possessione Fülkeháza ad arcem, 
et Dominium Füzér286 possessorio Excellentissimi ac Illustrissimi Domini Comitis 
286 Füzér [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Füzér 
(Filkeháza filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Füzér (Filkeháza filiája), Kassai 
esp. ker. 
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Antonii Károlyi de Nagy Károlly, nec non Spectabilis ac Generosi Domini Iosephi 
Rhaell subjectum pertinente per nos infrascriptos Conscriptio Parochiae Graeci 
ritus Romano Catholicae tenoris sequentis.
In Inclyto Comitatu Abaujvariensi Diaecesi Munkacsiensi
Parochia Mater est Possessio 
Fülkeháza287
quae quandonam erecta sit, cum humanam excedat memoriam, minime constat.
1o Domini Terrestres sunt Excellentissimus ac Illustrissimus Dominus Comes 
Antonius Károlyi de Nagy Károly, et Spectabilis Dominus Josephus Rhaell 
Romano Catholici.
2o Ius Patronatus attacti Domini Terrestres tenent.
3o In hac Parochia Matre nullis Romano Catholicis, et Acatholicis praeexistentibus 
numerantur animae Graeci ritus Catholicae Confessionis capaces Numero 120.
4o Ex quibus Coloni mediae Sessionis reperiuntur 22.
Ex quibus Inquilinus Domiciliatus 1.
Ex quibus Subinquilini 2.
5o Acatholici hic nulli praeexistunt, proinde nec oratorium eorum habetur.
6o Nobiles ita et Libertini nulli.
7o Ecclesiae structura est lignea vetus, quae per quem, et quando aedificata sit, non 
constat, in statu medriocri constituta reparatione tecti indiget, exiguis ornatibus, 
et suppellectili provisa, signanter vero destituitur calice cum accessoriis /:qui non 
nisi modo hic reperitur stanneus:/ Ciborio, Thuribulo, et compluribus Libris 
officiatura Ecclesiasticae, animarum circiter 150 recipiendarum capax.
8o Habet annue proventus fixos ex capitali nullos.
Ex fundis signanter agris in diverticulo Szonta nuncupato sex metretam capacibus, 
et per Parochianos cultivari solitis spectata terretium sterilitate prosperat solum 
titulo lucri florenos 4
Ex Cryptis, et pulsu Campanarum nihil.
Ex collecta Marsupiali circiter floreni 3
Summa proventus Ecclesiae floreni 7
[fol. 125v]
9o Pro casu autem insufficientis Ecclesiae proventus, necessitatibus illius hactenus 
Parochiani pro posse suo succurrebant.
10o Domus Parochialis e ligneis Materialibus Anno adhuc 1740 per Parochum 
Loci erecta, et successive per Parochianos deposito pretio aedificii relata exsunt, 
non nisi ex uno Cubili, Camera, et triclinio consistens, statui Parochi minime 
commoda, et jam in statu proximae ruinae obnoxio praeexistit.
11o Parochus autem habet proventus annue.
287 Filkeháza [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Filkohasz, 
Zempléni esp. ker.; Cat1792: Filkeháza, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Filkeháza, 
Kassai esp. ker. 
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Ex fundis signanter horto partim domui Parochiali contiguo partim vero e regione 
Domus Parochialis infra viam currulem versus occidentem sito, arboribusque 
fructiferis consito, et sumptibus Parochi cultivari solito demptis cultivationis 
expensis prosperat annue florenos 2
Ex gremine in prato exstirpatitio falcastrorum duorum, totidemque curruum 
capace, et duas 8as unius integrae sessionis efficiente per se colligi, et convehi, 
solito faeni currus Numero 2 singulum a Rhenensibus florenis 2 assumendo 
prosperat annue florenos 4
Ex agris in 3bus calcaturis Iugera Numero 16. adeoque quinque 8as unius integrae 
sessionis efficientibus, et per Parochianos cultivari solitis, demptis semine, parte 
messorum et Trituratorum aliisque expensis aliisque expensis percipit, Tritici 
metretas Posonienses Numero 3 singulam metretam a Rhenensi floreno 1 denariis 
8 assumendo efficit florenos 3 denarios 24
Siliginis metretas 8 a denariis 51 floreni 6 denarii 48
Avenae metretas 10 a denariis 25 floreni 4 denarii 12
Lentium metretas 1 ½ a denariis 45 florenus 1 denarii 30
Ex hordeo, Pannico, et aliis Leguminum spectibus nihil.
Ex Cannabeto imputatis imputandis florenus 1
Lignorum focalium usum in Dominalibus Sylvis concessum habet pro ratione 
propriae, et familiae suae necessitatis, quae parato aere ob defectum Iugalium 
pecorum convehere solet, quae etiam ad orgias Numero 30 computatus, 
singulamque orgiam a denariis 51 assumendo detracta exinde vecturae, et sectionis 
Mercede, adeoque Orgiam singulam solum a denariis 36 computando facit
 florenos 18
Ex Vineis urnas vini nullas.
A Parochianis in parata nihil.
A Parochianis in natura vero quilibet Colonus Graeci ritus Catholicus praestat 
unam metretam siliginis, Inquilinus item ejusdem ritus mediam, a Colonis proinde 
Numero 22 Inquilino item uno percipit insimul siliginis metretas Posonienses 22 
et ½ singulam a denariis 51 assumendo facit. florenos 19 denarios 1 ½
Subinquilini item ejusdem ritus Numero 2 praestant unius diei manualem laborem, 
qui a denariis 10 assumptus efficit denarios 20
Caeteroquin Tritici, avenae, hordei, Pannici, Leguminum et his similium nihil.
Butyri medias nullas.
De altilibus, panibus, larido, ovis et his similibus nihil.
Latus floreni 60 denarii 19 ½
[fol. 126r]
Translatum floreni 60 denarii 19 ½
Ex Sedecima, decima, octava item episcopali nihil.
De agnellis, et apum alvearibus nihil.
Ex fundatione Domini Terrestralis, aut alterius aeque nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa hic Loci Parochus jam a quinque annis nihil 
participavit, ex quo ab aliquot annis fundus idem suppressus esse observetur.
Summa fixorum Parochi proventuum floreni 60 denarii 19 ½
12o Nobiles cum in hoc loco nulli existant, cessat omnis reflexio.
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13o Ex stola quae e quatuor annorum Matricula eruta habetur percipit annue 
signanter
florenos denarios
a Baptismate a denariis 17 1 42
ab Introductione puerperae a denariis 7 - 42
a Copulatione a denariis 51 2 33
a terna promulgatione a denariis 18 - 54
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - 18
a Sepultura Senioris a denariis 51 2 33
a Sepultura Iuniorum a denariis 24 1 12
Ex colleda circiter 1 -
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis 1 30
Summa proventus stolaris Parochi 12 24
Summa proventuum fixorum Parochi 60 19 ½
Summa summarum 72 43 ½ 
14o, 15o, 16o Nobilibus in hoc loco nullis existentibus cessat omnis quoad isthaec 
puncta reflexio.
17o Parochiani vero personaliter eatenus constituti declararunt se penes receptam 
stolae praestationem ultronee quoque permanere vele, neque eatenus ad tractatum 
quempiam cum Parocho condescendere posse.
Praenominata Parochia habet filialies Numero 11 ex quibus
Prima filialis Possessio 
Füzér288 
distat a Matre unius hora itinere
1o, 2o Idem Dominium Terrestrale quod in Matre.
3o Animae in hac filiali Graeci ritus Catholicae confessionis capaces numerantur 
Numero 56.
4o Ex quibus Coloni sessionis mediae reperiuntur 4.
Ex quibus Inquilinus Domiciliatus 1.
Ex quibus Subinquilini 5.
5o Acatholici hoc in loco nec Oratorium, nec Ministrum aut Levitam suae 
Confessionis habent.
6o Nobiles ita et Libertini hujus ritus nulli.
7o, 8o, 9o, 10o Nulla, in hac filiali existente Ecclesia Graeci ritus Romano Catholica, 
ita et Domo, aut fundo quopiam Parochiali ejusdem ritus, nulla occurrit quoad 
isthaec puncta reflexio.
[fol. 126v]
288 Füzér [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Füzér 
(Filkeháza filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Füzér (Filkeháza filiája), Kassai 
esp. ker.
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11o Parochus autem ex hac filiali extra lecticalem, et stolarem proventum nihil 
prorsus percipit, nec ullos fundos habet.
Ex lecticali in parata quidem nihil.
Ex lecticali in natura vero quilibet Colonus Graeci ritus Catholicus uti in Matre 
praestat unam metretam siliginis, Inquilinus item ejusdem ritus mediam a Colonis 
proinde quatuor, et Inquilino uno percipit insimul metretas Posonienses siliginis 4 
et mediam singulam metretam a denariis 51 assumendo efficit
 florenos 3 denarios 49 ½
Subinquilini vero Numero 5 ejusdem ritus singulus eorum praestat unius diei 
manualem laborem, qui a denariis 10 assumptus facit denarios 50
In reliquo nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 4 denarii 39 ½
12o Nobiles cum in hoc loco nulli existant cessat omnis reflexio.
13o Ex stola ex quatuor annorum matricula eruta percipit et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 17 - 51
ab Introductione puerperae a denariis 7 - 21
a Copulatione Hospitum, et Servorum a denariis 
51
- 51
a promulgatione a denariis 18 - 18
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - 6
a Sepultura Senioris a denariis 51 - 51
a Sepultura Iuniorum a denariis 24 - 48
Ex colleda circiter - 15
Ex offertoriis ob carentiam hujus ritus Ecclesiae 
nihil - -
Summa proventus Stolaris Parochi 4 21
Summa proventuum fixorum Parochi 4 39 ½
Summa summarum 9 00 ½ 
14o, 15o, 16o Relati ad punctum 12um nulla occurrit reflexio.
17o Parochiani autem personaliter eatenus constituti declararunt se penes receptum 
Stolae usum ultro quoque permanere velle.
Secunda filialis Possessio 
Radvány289 
distat a Matre tribus quadrantibus
1o, 2o Dominus Terrestris Romano Catholicus Excellentissimus ac Illustrissimus 
Dominus Comes Antonius Károlyi de Nagy Károly.
3o Animae in hac filiali Graeci ritus Catholicae Confessionis capaces reperiuntur 
Numero 48.
289 Füzérradvány [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Radvány (Filkeháza filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Radvány (Filkeháza 
filiája), Kassai esp. ker. 
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4o Ex his Coloni integrae Sessionis dantur 3.
Ex his Inquilini Domiciliati 2.
Ex his Subinquilini 3.
5o Acatholici in hac filiali nec Oratorio, nec Ministro, aut Levita suae Confessionis 
provisi sunt.
[fol. 127r]
6o Nobiles nulli.
Libertini Graeci ritus Catholici 3.
7o, 8o, 9o, 10o Nulla existente in hac filiali Graeci ritus Catholica Ecclesia, Domoque 
Parochiali cessat omnis eatenus reflexio.
11o Parochus autem ex hac filiali aeque praetio Lecticalem et Stolarem proventum 
nihil penitus percipit nec ullos fundos habet.
Ex lecticali et quidem in parata nihil.
Ex lecticali et quidem in natura vero a praeattactis Colonis tribus Graeci ritus 
Catholicis percipit a (!) singulam metretam siliginis unam, ab Inquilinis item 
duobus, nec non Libertinis tribus ejusdem ritus a singulo metretam mediam, 
insimul itaque metretas Posonienses siliginis Numero 5 et ½ singulam a denariis 
51 assumendo efficit florenos 4 denarios 46 ½
Subinquilini item tres ejusdem ritus singulus eorum praestat unius diei manualem 
laborem qui a denariis 10 assumptus facit denarios 30
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 5 denarii 16 ½
12o Nobili in hac filiali nullo existente cessat omnis reflexio.
13o Ex stola e quatuor annorum matricula eruta percipit signanter
florenos denarios
a Baptismate a denariis 17 - 51
ab Introductione puerperae a denariis 7 - 21
a Copulatione a denariis 51 - 51
a terna promulgatione a denariis 18 - 18
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - 6
a Sepultura Senioris a denariis 51 - 51
a Sepultura Iunioris a denariis 24 - 24
Ex colleda circiter - 10
Ex offertoriis ob carentiam hujus ritus Ecclesiae 
nihil - -
Summa proventuum Stolaris Parochi 3 52
Summa proventuum fixorum Parochi 5 16 ½
Summa summarum 9 8 ½ 
14o, 15o, 16o Reflexe ad punctum 12um nulla ad haec puncta occurrit reflexio.
17o Parochiani autem personaliter eatenus constituti declararunt se penes receptam 
Stola praestationem ultronee quoque permanere velle.
Tertia filialis Possessio 
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Pálháza290 
distat a Matre mediae horae itinere
1o, 2o Dominium Terrestrale idem quod in Matre.
3o Animae in hac filiali Graeci ritus Romano Catholicae confessionis capaces 
numerantur 46.
4o Ex quibus Coloni mediae sessionis reperiuntur 6.
Inquilini domiciliati, ita et Subinquilini nulli.
5o Acatholici in hoc loco nec Oratorium, nec Ministrum aut Levitam suae 
confessionis habent.
6o Nobiles, ita et Libertini nulli.
[fol. 127v]
7o, 8o, 9o, 10o In hac filiali nulla praeexistente Ecclesia, Domoque Parochiali cessat 
omnis ad haec puncta reflexio.
11o Parochus autem ex hac filiali aeque extra lecticalem, et Stolarem proventum 
nihil prorsus percipit, nec ullos fundos habet.
Ex Lecticali in parata nihil.
Ex Lecticali in natura vero a praeattactis Numero 6 colonis Graeci ritus Catholicis 
percipit Siliginis metretas Posonienses sex singulam a denariis 51 assumendo facit
 florenos 5 denarios 6
In reliquo nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 5 denarii 6
12o Nobiles cum in hoc loco nulli existant cessat omnis reflexio.
13o Ex Stola e quatuor annorum Matricula eruta percipit signanter
florenos denarios
a Baptismate a denariis 17 - 34
ab Introductione puerperae a denariis 7 - 14
a Copulatione a denariis 51 - 51
a promulgatione a denariis 18 - 18
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - 6
a Sepultura Senioris a denariis 51 - 51
a Sepultura Iunioris a denariis 24 - 24
Ex colleda circiter - 12
Ex offertoriis ob carentiam Ecclesiae nihil - -
Summa proventuum Stolarium Parochi 3 30
Summa proventuum fixorum Parochi 5 6
Summa Summarum 8 36
14o, 15o, 16o Reflexi ad punctum 12um nulla occurrit reflexio.
17o Parochiani autem personaliter eatenus constituti declararunt se ultro quoque 
penes receptum Stolae usum permanere velle, neque eatenus cum Parocho ad 
tractatum quempiam condescendere posse.
290 Pálháza [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Pálháza (Filkeháza filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Pálháza (Filkeháza 
filiája), Kassai esp. ker.
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Quarta filialis Possessio 
Nyiri291 
distat a Matre tribus quadrantibus
1o, 2o Domini Terrestres sunt Dominus Franciscus Soos de Sovár, Dominus 
Stephanus Bonis de Tolcsva, Domina Vidua Hangacsiana omnes helveticam 
confessionem profitentes.
3o Animae in hac filiali numerantur Graeci ritus Catholicae confessionis capaces 
Numero 20.
4o Ex his ½ sessionis Colonus reperitur 1.
Ex his Inquilini domiciliati nulli.
Ex his Subinquilini 2.
5o Helveticae confessioni addicti in loco hoc oratorium suum ex ligneis materialibus 
constructum habent, Ministroque provisi sunt 100tum animarum recipiendarum 
capax.
[fol. 128r]
6o Nobiles, ita et Libertini Graeci ritus Romano Catholici nulli.
7o, 8o, 9o, 10o In hac filiali Ecclesia Graeci ritus Catholica, ita et Domo Parochiali 
nullis praeexistentibus cessat adhaec puncta omnis reflexio.
11o Parochus ex hac filiali ut e reliquis extra lecticalem, et Stolarem proventum 
nihil prorsus percipit, nec ullos fundos habet.
Ex lecticali in parata quidem nihil.
Ex lecticali in natura vero supraattactus Colonus Graeci ritus Catholicus praestat 
unam metretam siliginis quae a denariis 51 assumpta denarios 51
In reliquo nihil.
Summa proventuum fixorum Parochiali denarii 51
12o Nobiles Graeci ritus Catholici cum in hac filiali nulli existant cessat omnis 
reflexio.
13o Ex stola e quatuor annorum Matricula eruta percipit signanter
florenos denarios
a Baptismate a denariis 17 - 17
ab Introductione puerperae a denariis 7 - 7
a Copulatione a denariis 51 nihil - -
a promulgatione a denariis 18 nihil - -
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 nihil - -
a Sepultura Senioris a denariis 51 nihil - -
a Sepultura Iunioris a denariis 24 - 24
Ex colleda et offertoriis nihil - -
Summa proventuum Stolarium Parochi - 48
Summa proventuum fixorum Parochi - 51
Summa summarum 1 39
291 Nyíri [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Nyiri 
(Filkeháza filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Nyiri (Filkeháza filiája), Kassai 
esp. ker. 
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14o, 15o, 16o Relati ad punctum 12um nulla occurrit reflexio.
17o Ut in Matre, et praemissis filialibus expositum habetur.
Quinta filiali Possessio 
Pusztafalu292 
3um quadrantum, sexta filialis Possessio 
Kajatha293 
mediae horae, septima filialis Possessio 
Kovács Vagáss294 
quinque quadrantum, octava filialis Possessio 
Ung Bosva295 
unius horae, nona filialis Possessio 
Kis Bosva296 
3um quadrantum, decima filialis Possessio 
Komlos297 
unius horae, undecima filialis Possessio 
Telki Bánya298 
duarum horarum itinere distantes a Matre Fülkeháza
In praenotatis his Numero 7 filialibus animae Graeci ritus Catholicae confessionis 
capaces reperiuntur insimul 47.
292 Pusztafalu [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Pusztafalu (Filkeháza filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Pusztafalu (Filkeháza 
filiája), Kassai esp. ker.
293 Füzérkajata [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Kajata (Filkeháza filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Kajata (Filkeháza filiája), 
Kassai esp. ker.
294 Kovácsvágás [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: -; 
Conscriptio1806: Kisvágás (Filkeháza filiája), Kassai esp. ker. 
295 Bózsva [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Nagybózsva (Filkeháza filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Nagybózsva 
(Filkeháza filiája), Kassai esp. ker. 
296 Bózsva [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Kisbózsva (Filkeháza filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Kisbózsva (Filkeháza 
filiája), Kassai esp. ker. 
297 Füzérkomlós [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Komlós (Filkeháza filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Komlós (Filkeháza 
filiája), Kassai esp. ker.  
298 Telkibánya [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Telkibánya (Filkeháza filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Telkibánya 
(Filkeháza filiája), Kassai esp. ker.
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E quibus cum nulli Coloni aut Inquilini domiciliati reperiantur, utrice numerus 
attactarum animarum e servis ac respective subinquilinus nullo fixo domicilio 
provisis exurgeret, cum item in filialibus his nulla Ecclesia Grae-
[fol. 128v]
ci ritus Romano Catholica praeexistat, nec non Parochus Fülkehaziensis ex 
praeattactis his filialibus ullum penitus proventum /:excepto Stolari:/ neque 
lecticalem hactenus percepisset, hinc quoad omnia puncta, ita et fixos Parochi 
proventus cessat omnis reflexio.
Ex stola tamen e quatuor annorum Matricula eruta percipit signanter
florenos denarios
a Baptismate a denariis 17 - 34
ab Introductione puerperae a denariis 7 - 14
a Copulatione servorum a denariis 51 - 51
a terna promulgatione a denariis 18 - 18
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - 6
a Sepultura Senioris a denariis 51 - 51
a Sepultura Iunioris a denariis 24 - 24
Ex colleda et offertoriis nihil - -
Summa proventuum Parochi 3 18
- -
Summa proventuum Parochi in Matre Fülkeháza 72 43 ½
In 1ma filiali Füzér 9 00 ½
In 2da filiali Radvány 9 8 ½
In 3a filiali Pálháza 8 36
In 4a filiali Nyiri 1 39
in reliquis filialibus insimul 3 18
Summa Universorum Parochi proventuum 104 24 ½ 
18o, 19o, 20o, 21o, 22o, 23o Cum e praemissis Numero 11 filialibus ad Parochiam 
hanc pertinentibus nulla reperiatur ejusmodi, quae in Matrem evehi, aut ad 
quampiam earundem novus Parochus Graeci ritus Catholicus introduci quiret; 
hinc omnis quoad isthaec puncta cessat reflexio.
[fol. 129r]
Ludi Magister una et Cantor in Matre Filkeháza
1o Domus Scholaris e ligneis materialibus per Parochianos condam erecta, ex uno 
cubuli, et triclinio consistit, statui praeattacti Ludi Magistri sat incommoda, et jam 
proximae ruinae obnoxia est.
2o Habet autem dictus Ludi Magister Fülkehaziensis proventus annue ex fundis 
signanter hortulo exiguo, domuique suae contiguo nonnullis arboribus fructiferis 
consito, demptis cultivationis expensis prosperat annue circiter denarios 30
Ex gramine, agris ob carentiam eorundem nullos ita et ex tritico, siligine et reliquis 
frugum, Leguminumque speciebus.
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Ligna focalia e Sylvis Dominalibus propriis pecoribus advehit, quae annue orgias 
ciricter 12 efficerent, singulam orgiam a denariis 51 assumendo, defalcata exinde 
sectionis ac vecturae mercede in denarios 15 orgiam itaque solum a denariis 36 
computando efficit floreni 7 denarii 12
a Parochianis in parata nihil.
a Parochiani in natura vero a quolibet Colono Graeci ritus Catholico per unam 
4am siliginis, Inquilino item ejusdem ritus per unam 8am aeque siliginis a Colonis 
proinde 22 et Inquilino uno percipit Metretas Posonienses siliginis Numero 11 et 
¼ singulam metretam a denariis 51 computando efficit florenos 9 denarios 33 ½ ¼
Tritici, avenae, Hordei, Pannici metretas nullas.
Butyri medias nullas.
De altilibus, panibus, Leguminibus, Larido et his similibus nihil.
Ex sedecima, decima, 8va aut 4a Decimae nihil.
Ex agnellis, aut apum alvearibus nihil.
Ex fundatione Dominii Terrestralis neque in parata, neque in natura quidpiam 
habet.
Summa proventuum fixorum Ludi Magistri floreni 17 denarii 15 11/24
3o Ex Stola e quatuor annorum Matricula eruta percipit et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 3 - 18
ab Introductione puerperae nihil - -
a Copulatione a denariis 6 - 18
ab Introductione neo nuptae nihil - -
a Sepultura Seniorum a denariis 24 1 12
a Sepultura Iuniorum a denariis 12 - 36
Ex colleda circiter - 25
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis circiter - 45
ab Instructione puerorum circiter 2 30
Summa proventus Stolaris Ludi Magistri 6 4
Summa proventuum fixorum Ludi Magistri 17 15 ½ ¼
Summa summarum 23 19 ½ ¼ 
[fol. 129v]
Ludi Magister in prima filiali Füzér
Idem qui in Matre
1o In filiali isthac nec fundus, nec Domus Scholaris praeexistit.
2o Ex filiali hac praeter lecticalem et Stolarem proventum nihil penitus percipit 
Ludi Magister Fülkehasiensis.
Ex lecticali autem in parata nihil.
Ex lecticali in natura vero quilibet Colonus Graeci ritus Catholicus uti in Matre, 
praestat unam quartam siliginis Inquilinus item ejusdem ritus unam 8am a Colonis 
proinde 4or et Inquilino uno percipit insimul siliginis metretas Posonienses duas et 
unam 4am metretae singulam a denariis 51 assumendo efficit
 florenum 1 denarios 54 ½ ¼
3o Ex Stola et quidem
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florenos denarios
a Baptismate a denariis 3 - 9
ab Introductione puerperae nihil - -
a Copulatione a denariis 6 - 6
ab Introductione neo nuptae nihil - -
a Sepultura Senioris a denariis 24 - 24
a Sepultura Iunioris a denariis 12 - 24
Ex colleda circiter - 6
Ex offertoriis ob carentiam hujus ritus Ecclesiae 
nihil - -
Summa proventuum Ludi magistri 3 3 ½ ¼ 
Ludi Magister in 2a filiali Radvány
Idem qui in Matre
1o Nec fundus, nec Domus Scholaris in filiali hac praeexistit.
2o Ex filiali isthac extra lecticalem, et Stolarem proventum nihil prorsus percipit 
dictus Ludi Magister Filkehaziensis.
Ex Lecticali autem in parata nihil.
Ex lecticali autem in natura vero a Colonis 3bus Graeci ritus Catholicis percipit 
a singulo unam 4am siliginis ab Inquilinis item duobus nec non Libertinis 3bus 
ejusdem ritus a singulo unam 8am siliginis insimul itaque metretas Posonienses 
siliginis 2 ½ et unam 4am metretae singulam a denariis 51 assumendo
 florenos 2 denarios 20 ¼
3o Ex stola et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 3 - 9
ab Introductione puerperae nihil - -
a Copulatione a denariis 6 - 6
ab Introductione neo nuptae nihil - -
a Sepultura Senioris a denariis 24 - 24
a Sepultura Iunioris a denariis 12 - 12
Ex colleda circiter - 6
Ex offertoriis nihil - -
Summa proventuum Ludi Magistri 3 17 ¼ 
Ex 3a filiali Pálháza aeque extra Lecticalem, et Stolarem proventum nihil prorsus 
percipit supraattactus Ludi Magister Filkehaziensis, nec ullos fundos habet
[fol. 130r]
Ex Lecticali autem in parata nihil.
Ex lecticali autem in natura vero a Colonis Graeci ritus Catholicis Numero 6 
percipit insimul metretas Posonienses siliginis tres singulam a denariis 51 
assumendo facit florenos 2 denarios 33
Ex Stola et quidem
florenos denarios
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a Baptismate a denariis 3 - 6
ab Introductione puerperae nihil - -
a Copulatione a denariis 6 - 6
ab Introductione neo nuptae nihil - -
a Sepultura Senioris a denariis 24 - 24
a Sepultura Junioris a denariis 12 - 12
Ex colleda circiter - 5
Ex offertoriis ob carentiam Ecclesiae nihil - -
Summa proventuum Ludi Magistri 3 26
Ex 4a filiali Nyiri perinde prout in priori filiali extra Lecticalem, et Stolarem 
proventum nihil penitus percipit dictus Ludi Magister Filkehaziensis nec ullos 
fundos habet
Ex lecticali autem in parata nihil.
Ex lecticali autem in natura vero a Colono uno Graeci ritus Catholico percipit 
metretam Posoniensem mediam siliginis efficientur denarii 25 ½
Ex stola et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 3 - 3
ab Introductione puerperae ita et neo nuptae nihil - -
a Copulatione a denariis 6 nihil - -
a Sepultura Senioris a denariis 24 nihil - -
a Sepultura Junioris a denariis 12 - 12
Ex colleda ita et offertoriis nihil - -
Summa proventuum Ludi Magistri - 40 ½ 
Ex reliquis Numero 7 filialibus siquidem in iisdem nulla Coloni, ita et Inquilini 
domiciliati Graeci ritus Catholici reperiuntur, nullaque Ecclesia ejusdem 
ritus praeexisteret, extra Stolarem proventum nihil prorsus hactenus percipit 
supramentionatus Ludi Magister Filkehaziensis, nec ullos fundos habet.
Ex stola et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 3 - 6
ab Introductione puerperae, ita et neo nuptae 
nihil - -
a Copulatione Servorum a denariis 6 - 6
a Sepultura Senioris a denariis 24 - 24
a Sepultura Junioris a denariis 12 - 12
Ex colleda et offertoriis nihil - -
Summa proventuum Ludi Magistri - 48
[fol. 130v]
florenos denarios
Summa proventuum Ludi Magistri in Matre 
Fülkeháza
23 19 ½ ¼
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Ex 1ma filiali Füzér 3 ½ ¼
Ex 2da filiali Radvány 3 17 ¼
Ex 3a filiali Pálhaza 3 26
Ex 4a filiali Nyiri - 40 ½
E reliquis filialibus insimul - 48
Summa Universorum Ludi Magistri proventuum 34 35 ¼ 
Signatum in possessione Filkeháza die 20a Mensis 7bris 1782.
Mathias Gall Cathedralis Ecclesiae Munkácsiensis Canonicus Vice Archi Diaconus 
et Parochus Graeco Catholicorum Ujheliensis, et Deputatus Episcopalis manu 
propria.
Gabriel Zombory de eadem Inclytus Comitatus Abaujvariensis Vice Judlium et 
exmissus Conscriptor manu propria.
[fol. 131r]
Conscriptio Parochiae Graeci ritus Catholicae Filkehaziensis die 20a mensis 7bris 
1782 in possessione Filkeháza peracta.
[fol. 132r]
Iuxta puncta Schematice deducta, secundum quae Parochiarum Conscriptiones 
instituendae altius ordinatae sunt, peracta est in possessione Királynép 
per nos infrascriptos Conscriptio Parochiae Graeci ritus Romano Catholicae 
tenoris sequentis.
In Inclyto Comitatu Abaujvariensi Diaecesi Munkacsiensi
Parochia Mater est Possessio 
Királynép299
quae ab Anno 1730 saeculi decurrentis praeexistit
1o Domina Terrestris est Excellentissima Domina Comitissa Vidua Joanne 
Barkocziana Romano Catholica.
2o Ius Patronatus tenet eadem praetitulata Domina Terrestris.
3o In hac Parochia Matre animae Graeci ritus Catholicae confessionis capaces 
numerantur 50.
4o Ex quibus Coloni 3/8um reperiuntur 3.
Ex quibus Inquilini Domiciliati 4.
Ex quibus Subinquilini nulli.
5o Acatholici in hoc loco nec oratorio, neque Ministro, aut Levita suae Confessionis 
provisi sunt.
299 Királynépe, Kráľovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Királynép, Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Királynép, Kassai esp. ker.
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6o Nobiles ad invicem divisi nulli ita et Libertini Graeci ritus Catholici aeque nulli.
7o Ecclesiae structura est lignea anno 1730 saeculi decurrentis per Parochum loci 
hujus cum concursu, et adjurantisse Parochianorum erecta, verum jam in Statu 
proximae ruinae obnoxio consistit nonnisi 100 cum animarum recipiendarum 
capax, quatuor e quidem campanulis calice item cupreo uno, librisque ad ritum 
exacte observandum necessariis sufficienter provisa, indiget attamen casulis 
duabus, ciborio uno meliorique interno ornatu ad ritum Graeci Catholicum 
necessario provideri deberet.
8vo Habet annue proventus fixos ex Capitali nullos.
Ex fundis tam intra quam extra villanis aeque nullos.
Ex crypta ob carentiam ejusdem nihil.
Ex pulsu Campanarum tempore sepulturae a denariis 12. denarios 48
Ex collecta Marsupiali circiter florenos 5
Summa proventus Ecclesiae floreni 5 denarii 48
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius hactenus 
Parochiani secundam posse suum succurrabant.
[fol. 132v]
10o Domus Parochialis est e ligneis materialibus anno 1730o per Parochum propriis 
sumptibus exstructa, e fluente vero proximi anno 1781o itidem per Parochum Loci 
propriis sumptibus reparata consistit e duobus Cubiculis, triclinio et una Camera, 
in cujus contignitate adjacent Stabula pro pecoribus et pe[*]dibus deservientia, 
statui Parochi utcunque commoda.
11o Parochus autem habet proventus annue.
Ex fundis signanter horto Domui Parochiali contiguo nonnullis arboribus 
fructiferis consito, propriisque Parochi expensis cultivari solito, demptis 
cultivationis expensis annue prosperat florenum 1 
Ex Gramine in pratis falcastrorum Numero 4 totidemque curruum faeni 
capacibus, adeoque constitutivum mediae sessionis efficientibus Parochi expensis 
falcari, et colligi solito prosperat annue Currus faeni quatuor singulum currum a 
florenibus 2bus assumendo habet titulo puri proventus florenos 8
Ex Agris in 3bus calcaturis Iugera Numero 8 adeoque constitutivum 3um octavarum 
sessionis efficientibus per Parochum propriis expensis cultivari solitis dempto 
semine, et Trituratorum parte titulo puri proventus percipit Tritici metretas 
Posoniensis 4or singulam metretam a Rhenensi floreno 1 denariis 8 assumendo 
facit florenos 4 denarios 32
Siliginis metretas 8 a denariis 51. florenos 6 denarios 48
Hordei metretas 3 a denariis 34 florenum 1 denarios 42
Avenae metretas 3 a denariis 27 florenum 1 denarios 21
Lentium metretam 1 a denariis 45 denarios 45
Pisorum metretas 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Ex Pannico, Turcico Tritico nihil.
Ex Cauleto ob carentiam illius nihil.
Ex Cannabeto demptis cultivationis expensis prosperat florenum 1 denarios 40
Lignorum focalium cum nullum beneficium in hac Matre habeat, verum ligna 
haec focalia parato aere aliunde comparare necessitatur, ex eo nullus proventus 
eidem ex lignatione exponi potuit.
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Ex Vineis ob carentiam eorundem nihil.
A Parochianis in parata a quolibet Colono Graeci ritus Catholico percipit denarios 
6 a colonis proinde Numero 3 insimul percipit denarios 18
ab Inquilinis ejusdem ritus nec in parata, neque in natura tam ab his, quam et 
ab attactis Colonis hactenus percepit quidpiam, verum supraattacti Inquilini 
quolibet eorundem praestat unius diei manualem laborem Parocho, qui a denariis 
9 assumptus e toto efficit denarios 36
Latus floreni 28 denarii 24
[fol. 133r]
Translatum floreni 28 denarii 24
In reliquo in natura, et e frugum Leguminumque speciebus nihil.
Butyri medias nullas.
De altilibus, panibus, Larido, ovis et his similibus aeque nihil.
Ex sedecima, decima, octava item Episcopali nihil.
Ex fundatione Dominii Terrestralis aut alterius nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit florenos 10
Summa fixorum Parochi proventuum floreni 38 denarii 24
12o Nobilis cum in hoc loco nullus sit cessat omnis reflexio.
13o Ex stola quae e quatuor annorum Matricula eruta habetur percipit annue 
signanter
florenos denarios
a Baptismate a denariis 12 - 24
ab Introductione puerperae a denariis 12 - 24
a Copulatione a denariis 51 - 51
a promulgatione a denariis 9 - 9
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - 6
a Sepultura Senioris a denariis 51 - 51
a Sepultura Iunioris a denariis 24 - 48
Ex colleda circiter - 20
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis 3 -
Summa proventus Stolaris Parochi 6 53
Summa proventuum fixorum Parochi 38 24
Summa summarum 45 17
14o, 15o, 16o Nobili in hoc loco nullo existente cessat omnis quoad isthaec puncta 
reflexio.
17o Parochiani vero personaliter eatenus constituti declararunt se penes receptam 
stolae praestationem ultronei quoque permanere vele, neque eatenus ad tractatum 
quempiam cum Parocho condescendere posse.
Praenominata Parochia in gremio Inclytus Comitatus hujus habet filiales Numero 
5.
Prima filialis Possessio 
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Haraszti300 
distat a Matre Királynép mediae horae itinere
1o, 2o Domini Terrestres sunt Spectabilis Domina Vidua Sigismundo Kelcziana, 
Domini item Emericus et Josephus Soos de Sovár Romano Catholici.
3o Animae in hac filiali Graeci ritus Romano Catholicae confessionis capaces 
reperiuntur Numero 36.
4o Ex his Coloni sessionis mediae numerantur 7.
Ex his Inquilini domiciliati 3.
Ex his Subinquilini nulli.
5o Acatholici in hoc loco nec Oratorio, neque Ministro suae Confessionis provisi 
sunt.
[fol. 133v]
6o Nobiles, ita et Libertini hujus ritus nulli.
7o, 8o, 9o, 10o Ecclesia in hac filiali nulla existente, ita et Domo aut fundo quopiam 
Parochiali cessat omnis ad haec puncta reflexio.
11o Parochus autem Királynépiensis et hac filiali extra lecticalem, et Stolarem 
proventum nihil prorsus percipit nec ullos fundos habet.
Ex Lecticali in parata nihil.
Ex lecticali in natura vero quilibet Colonus Graeci ritus Catholicus praestat 
mediam metretam Siliginis a Colonis proinde Numero 7 percipit insimul metretas 
Posonienses siliginis 3 ½ singulam a denariis 51 computando facit
 florenos 2 denarios 58 ½
ab Inquilinis ejusdem ritus hactenus nihil percipit.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 2 denarii 58 ½
12o Nobiles cum in hoc loco nulli existant, cessat omnis reflexio.
13o Ex Stola e quatuor annorum Matricula eruta percipit signanter
florenos denarios
a Baptismate a denariis 12 - 24
ab Introductione puerperae aeque a denariis 12 - 24
a Copulatione hospitum et servorum a denariis 
51
- 51
a terna promulgatione a denariis 9 - 9
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - 6
a Sepultura Senioris a denariis 51 - 51
a Sepultura Iunioris a denariis 24 - 24
Ex colleda circiter - 20
Ex offertoriis ob carentiam Ecclesiae nihil - -
Summa proventus Stolaris Parochi 3 29
Summa proventuum fixorum Parochi 2 58 ½
Summa Summarum 6 27 ½ 
300 Abaújharaszti, Chrastné [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Haraszti (Királynép filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Krasne v. 
Haraszty (Királynép filiája), Kassai esp. ker. 
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14o, 15o, 16o Reflexi ad punctum 12um nulla ad haec puncta occurrit reflexio.
17o Parochiani autem personaliter eatenus constituti penes receptum stolae usum 
se ultronei quoque permanere velle, neque eatenus ad oractatum quempiam cum 
Parocho condescendere posse declararunt.
Secunda filialis Possessio 
Vajkocz301 
distat a Matre Királynép duobus quadrantibus
1o, 2o Domini Terrestres sunt Spectabiles Domina Vidua Sigismundo Kelcziana, 
Domini item Emericus et Iosephus Soos de Sovár Romano Catholici, nec non 
Dominus Sigismundus Merzse de Szinye Augustanae confessioni addictus.
3o Animae in hac filiali Graeci ritus Catholicae confessionis capaces reperiuntur 
Numero 19.
4o Ex quibus Coloni sessionis mediae dantur 2.
Ex quibus colonus unius 4ta 1.
Ex quibus Inquilini Domiciliati quatuor. Subinquilini duo, insimul 6.
[fol. 134r]
5o Helveticae Confessioni addicti in hoc loco tam oratorio quam et Ministro suae 
confessionis provisi sunt.
6o Nobiles, ita et Libertini Graeci ritus Catholici nulli.
7o, 8o, 9o, 10o Ob carentiam Ecclesiae ita et Domus Parochialis nulla ad haec 
puncta occurrit reflexio.
11o Parochus autem Királynépiensis ex hac filiali aeque praeter lecticalem, et 
Stolarem proventum nihil penitus percipit nec ullos fundos habet.
Ex lecticali in parata nihil.
Ex lecticali in natura vero a Colono uno metretam siliginis mediam, a duobus 
item ejusdem ritus Colonis per unam 4am metretae insimul itaque percipit siliginis 
metretam Posoniensem unam efficientem denarios 51
Inquilini item Graeci ritus Catholici Numero 4or et subinquilini ejusdem ritus 
Numero 2 singulus eorum praestat unius diei manualem laborem qui a denariis 9 
assumptus facit denarios 54
Summa proventuum fixorum Parochi florenus 1 denarii 45
12o Nobilibus Graeci ritus Catholicus in hoc loco nullis existentibus cessat ad hoc 
punctam omnis reflexio.
13o Ex stola e quatuor annorum Matricula eruta percipit et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 12 - 12
ab Introductione puerperae aeque a denariis 12 - 12
a Copulatione a denariis 51 - 51
a promulgatione a denariis 9 - 9
301 Mátyócvajkóc, Maťovské Vojkovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Vajkóc (Királynép filiája), Kassai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Vajkóc (Királynép filiája), Kassai esp. ker. 
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ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - 6
a Sepultura Senioris a denariis 51 - 51
a Sepultura Iunioris a denariis 24 - 24
Ex colleda circiter - 6
Ex offertoriis ob carentiam Ecclesiae nihil - -
Summa proventus Stolaris Parochi 2 51
Suma proventuum fixorum Parochi 1 45
Summa summarum 4 36
14o, 15o, 16o Relati ad punctum 12um nulla quoad isthaec puncta occurrit reflexio.
17o Caeteri autem Parochiani personaliter constituti declararunt se penes receptam 
Stolae praestationem ultro quoque permanere velle.
Tertia filialis Possessio 
Rozgony302 
distat a Matre Kiralynép unius horae itinere
1o, 2o Domini Terrestres sunt Spectabiles Domina Vidua Sigismundo Kelcziana, 
Domini item Emericus, et Iosephus Soos, nec non Domina Vidua Emerico 
Zomboriana, et Dominus Sigismundus Zombory omnes Romano Catholici.
[fol. 134v]
3o Animae in hac filiali Graeci ritus Catholicae Confessionis capaces numerantur 
55.
4o Ex his Coloni integrae sessionis reperiuntur 6.
Ex his Inquilini domiciliati 7.
Ex his subinquilini 4.
5o Acatholici in hoc loco tam ministro, quam et oratorio suae confessionis 
destituuntur.
6o Nobiles ita et Libertini Graeci ritus Catholici nulli.
7o, 8o, 9o, 10o Nulla in hac filiali praeexistente Ecclesia Graeci ritus Romano 
Catholica cessat omnis quoad puncta isthaec reflexio.
11o Parochus autem Királynépiensis perinde ex hac filiali extra lecticalem et 
stolarem proventum nihil percipit, nec ullos fundos habet.
Ex lecticali autem in parata nihil.
Ex lecticali in natura vero a Colonis 4or Graeci ritus Catholicis a singulo eorum 
metretam siliginis unam, mixti ritus item colonis duobus per mediam insimul 
itaque percipit siliginis metretas Posonienses 5 singulam a denariis 51 assumendo 
facit florenos 4 denarios 15
ab Inquilinis ita et subinquilinis ejusdem ritus hactenus percepit nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 4 denarii 15
12o Nobilibus Graeci ritus Catholicis in hoc loco nullis degentibus cessat ad hoc 
punctum omnis reflexio.
302 Rozgony, Rozhanovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Rozgony (Királynép filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Rozgony 
(Királynép filiája), Kassai esp. ker. 
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13o Ex Stola e quatuor annorum matricula eruta percipit et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 12 - 24
ab Introductione puerperae aeque a denariis 12 - 24
a Copulatione a denariis 51 - 25 ½
a promulgatione a denariis 9 - 4 ½
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - 3
a Sepultura Senioris a denariis 51 - 51
a Sepultura Iunioris a denariis 24 - 48
Ex colleda - 20
Ex offertoriis ob carentiam Ecclesiae hujus ritus 
nihil - -
Summa proventus Stolaris Parochi 3 20
Summa proventuum fixorum Parochi 4 15
Summa summarum 7 35
14o, 15o, 16o Relati ad punctum 12um nulla ad isthaec puncta occurrit reflexio.
17o Caeteri autem Parochiani personaliter eatenus constituti se penes receptum 
Stolae usum ultronei quoque permanere velle neque eatenus ad tractatum 
quempiam cum Parocho condescendere posse declararunt.
[fol. 135r]
Quarta filialis Possessio 
Benyék303 
distat a Matre Kiralynép 3um quadrantum intervallo
1o, 2o Domini Terrestres sunt Spectabiles Domina Vidua Sigismundo Kelcziana 
Romano Catholica; Dominus item Franciscus Soos helveticae Confessioni 
addictus.
3o Animae in hac filiali Graeci ritus Catholicae confessionis capaces numerantur 
19.
4o Ex his Coloni mediae sessionis reperiuntur 2.
Ex his Inquilini domiciliati 3.
Ex his Subinquilini nulli.
5o Acatholici hoc in loco nec oratorium neque ministrum suae Confessionis 
habent.
6o Nobiles nulli, ita et Libertini Graeci ritus Catholici aeque nulli.
7o, 8o, 9o, 10o Ecclesia in hac filiali nulla existente cessat omnis quoad puncta isthac 
reflexio.
303 Benyék, Beniakovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Benyik (Királynép filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Benyik 
(Királynép filiája), Kassai esp. ker.  
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11o Parochus autem Kiralynépiensis ex hac filiali uti in reliquis extra lecticalem et 
Stolarem proventum nihil prorsus percipit, nec ullos fundos habet.
Ex lecticali autem in parata nihil.
Ex lecticali in natura vero ab attactis Colonis Numero 2bus Graeci ritus Catholicis 
percipit unam metretam siliginis, ab Inquilinis item 3bus ejusdem ritus metretam 
mediam et unam 4am metretae, insimul proinde percipit metretas Posonienses 
siliginis 1 ½ et 1/4am efficientur florenus 1 denarii 29 ¼
In reliquo nihil
Summa proventuum fixorum Parochi florenus 1 denarii 29 ¼
12o Nobilibus in hoc loco nullis existentibus cessat omnis refelxio.
13o Ex Stola e quatuor annorum Matricula eruta percipit et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 12 - 12
ab Introductione puerperae a denariis aeque 12 - 12
a Copulatione a denariis 51 nihil - -
a promulgatione a denariis 9 nihil - -
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 nihil - -
a Sepultura Senioris a denariis 51 - 51
a Sepultura Iunioris a denariis 24 - 24
Ex colleda circiter - 6
Ex offertoriis ob carentiam Ecclesia nihil - -
Summa proventus Stolaris Parochi 1 45
Summa proventuum fixorum Parochi 1 29 ¼
Summa summarum 3 14 ¼ 
14o, 15o, 16o Relati ad punctum 12um nulla ad haec puncta occurrit reflexio.
[fol. 135v]
17o Caeteri autem Parochiani personaliter constituti se penes receptum Stolae 
usum ultro quoque permanere velle declararunt.
Quinta filialis Possessio 
Nadaska304 
distat a Matre Kiralynép quinque quadrantibus
1o, 2o Dominus Terrestris est Excellentissimus ac Illustrissimus Dominus Comes 
Nicolaus Forgách de Ghymes Romano Catholicus.
3o Animae in hac filiali Graeci ritus Catholicae confessionis capaces reperiuntur 
Numero 2.
4o Coloni, Inquilini Graeci ritus Catholici nulli.
5o Acatholici in hoc loco nec oratorio, neque ministro suae confessionis provisi 
sunt.
304 Tornanádaska [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Nádaska (Királynép filiája), Kassai esp. ker.; Conscriptio1806: Terstsany v. Nádaska 
(Királynép filiája), Kassai esp. ker.
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6o Nobiles ita et Libertini Graeci ritus Catholici nulli.
Caeterum quoad reliqua puncta cum in filiali hac Ecclesia nulla sit, nec ullus 
fundus aut Domus Parochialis praeexistat, ad haec Parochus Kiralynépiensis 
nullum penitus ex hac filiali sive lecticalem, seu stolarem proventum in praesens 
perceperit, cessat omnis reflexio.
florenos denarios
Summa proventuum Parochi in Matre Királynép 45 17
In 1ma filiali Haraszti 6 27 ½
In 2da filiali Vajkocz 4 36
In 3a filiali Rozgony 7 35
In 4ta filiali Benyék 3 14 ¼
In 5ta filiali Nadaska 00 00
Summa Universorum Parochi proventuum 67 9 ½ ¼ 
18o, 19o, 20o, 21o, 22o, 23o Cum e praemissis Numero 5 filialibus in gremio Inclytus 
Comitatus hujus existentibus, et ad Parochiam hanc spectantibus nulla reperiatur 
ejusmodi, quae in Matrem evehi, aut ad quampiam earundem Novus Parochus 
Graeci ritus Catholicus introduci posset, hinc omnis quoad isthaec puncta cessat 
reflexio.
[fol. 136r]
Ludi Magister, ita et Adituus sive Campanator tam in Matre Kiralynép, quam 
et filialibus ejusdem quarum Numero 5 in gremio Inclytus Comitatus hujus 
praeexisterent, nulli sunt, neque ulla Domus Scholaris praeexistit, siquidem pro 
Ludi Magistro, et aedituo nulli fundi tam intra quam extra villani darentur, et 
excisi forent, sed neque ulla pro congrua subsistentia eorundem tam in praedicta 
Matre quam filialibus lecticalis, et Stolaris praestatio introducta fuisset, hinc quoad 
proventus Ludi Magistri ita et aeditui nulla Conscriptio per nos infrascriptos 
assummi, et peragi potuit.
Signatum Kiralynép die 16a Mensis 7bris 1782.
Michael Hodermarszky Parochus Graeci Ritus Catholicorum Lesztensis manu 
propria
Gabriel Zombory de eadem Inclytus Comitatus Abaujvariensis Vice Iudlium et 
exmissus Conscriptor manu propria.
[fol. 137v]
Conscriptio Parochiae Graeci ritus Romano Catholicae Kiralynépiensis in 
possessione Kiralynép est 16a Mensis 7bris 1782 peracta.
[fol. 138r]
Iuxta puncta Schematice deducta, secundum quae Parochiarum Conscriptiones 
instituendae altius ordinatae sunt peracta est in possessione Biste 
per nos infrascriptos Conscriptio Parochiae Graeci ritus Romano Catholicae 
tenoris sequentis.
In Inclyto Comitatu Abaujvariensi Diaecesi Munkacsiensi
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Parochia Mater est Possessio 
Biste305
quae demortuo ibidem ante triennium Loci Parocho de praesenti administratur 
per Parochum Graeci ritus Romano Catholicum possessionis Kolbasa306 
Inclyto Comitatui Zempleniensi ingremiatae, distatque ab attacta possessione 
Kolbasa mediae horae itinere.
1o Domina Terrestris est Illustrissima Domina nata Baronissa Palocsay Illustrissimi 
condam Domini Liberis Baronis Ignatii Geizler relicta Vidua Romano Catholica.
2o Ius patronatus supraattacta Domina Terrestris tenet.
3o Animae in hoc Loco Graeci ritus Romano Catholicae confessionis capaces 
numerantur 38.
4o Ex quibus Coloni mediae Sessionis reperiuntur 8.
Ex quibus Inquilini Domiciliati 2.
Ex quibus Subinquilini nulli.
5o Helveticae Confessioni addicti in hoc loco tam Oratorio, quam et Ministro suae 
Confessionis provisi sunt.
6o Nobiles, ita et Libertini Graeci ritus Catholici nulli.
7o Ecclesiae structura est lignea vetus, quae olim per helveticae Confessioni 
addictos tenebatur, subseque vero per Illustrissimum Dominum Liberum 
Baronem Michaelem Sztaray eorum possessionis hujus Dominum Terrestrem in 
usus Graeci ritus Romano Catholicorum conversa est, in statu comodo consistens, 
duabus campanulis, et interno ornatu, ac supellectili commodi provisa 200 circiter 
animarum recipiendarum capax.
8o Habet annue fixos proventus ex Capitali, ita et fundis tam intra quam extra 
villanis ob carentiam horum nullos.
Ex Crypta, et pulsu campanarum nihil.
Ex collecta Marsupiali florenum 1
Summa proventus Ecclesiae florenus 1
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius Parochiani 
pro posse suo succurrunt cum adjutorio quopiam modernae quoque Dominae 
Terrestris.
10o Domus Parochialis est lignea, quae postquam praedicta Ecclesia ab acatholicis 
accepta fuisset, per Parochianos parte in
[fol. 138v]
essentiali renovata exstitit, ex duobus cubiculis una pro Parocho, alia pro familia, 
Camera item, et triclinio consistens, in Statu utcunque commodo constituta.
305 Biste, Byšta [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Biste (Kolbása filiája), Újehelyi esp. ker.; Conscriptio1806: Biste (Kolbása filiája), 
Újehelyi esp. ker. 
306 Kolbása, Brezina/Kolbáš [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: 
Kolbasza, Zempléni esp. ker.; Cat1792: Kolbása, Újhelyi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Kolbasa, Újhelyi esp. ker.
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11o Parochus olim ibidem degens habuit annue proventus, quos nunc Parochus 
Kolbassiensis percipit.
Ex fundis signanter horto domui Parochiali contiguo, arboribusque fructiferis 
consito demptis cultivationis expensis profero titulo puri lucri annue florenos 2
Horto item altero nimium eriguo, prunctisque consito prosperat denarios 30
Ex gramine in prato in diverticulo Erdő réth existente falcastrorum 3um duorumque 
curruum capace, propria industria Parochi falcari, et convehi solito prosperat 
faeni currus duos singulam a florenis duobus assumendo afficit florenos 4
Ex agris in 3bus calcaturis Iugera Numero 6 adeoque 2/8as unius integrae Sessionis 
efficientibus, per Parochum hactenus cultivari solitis, demptis Semine, messorum 
et Trituratorum parte, considerata, item Sterilitate Terrenni, ac glebae prosperat, 
Tritici metretas Posonienses nullas.
Siliginis metretas 5 a denariis 51 assumendo facit florenos 4 denarios 15
Avenae metretas 10 a denariis 25 ½ florenos 4 denarios 15
Lentium metretas ½ a denariis 30 denarios 30
Pisorum metretas ½ a denariis 45 denarios 45
Ex hordeo, pannico et aliis leguminum spectibus nihil.
Ex Cannabeto imputatis imputandis denarios 51
Lignorum focalium cum nullus de praesenti ibidem Parochus degat beneficium 
ullum.
Ex Vineis ita et reliquis nihil.
a Parochianis in parata quidem nihil.
a Parochianis in natura vero a singulo Colono Graeci ritus Catholico percipit unam 
metretam siliginis, ab Inquilino item ejusdem ritus mediam, a Colonis proinde 
Numero 8 et Inquilinis duobus percipit insimul metretas Posonienses siliginis 9 
singulam a denariis 51 assumendo facit florenos 7 denarios 39
Praeterea praeattacti Coloni quilibet eorundem praestat annue unius diei jugalem 
laborem, qui a denariis 40 assumptus in toto efficeret florenos 5 denarios 20
Inquilini item supraattacti praestant unius diei manualem laborem, qui a denariis 
10 assumptus facit denarios 20
Ex avenae, hordeo, et aliis frugum ac Leguminum speciebus nihil.
De Butyro, altilibus, partibus, ovis et his similibus nihil.
Latus floreni 30 denarii 25
[fol. 139r]
Translatum floreni 30 denarii 25
Ex sedecima, decima, 8va aut quarta decimae nihil.
Ex agnellis, aut apum alvearibus nihil.
Ex fundatione Dominii Terrestralis aut alterius nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 30 denarii 25
12o Nobilibus Graeci ritus Catholicis in hoc loco nullis existentibus cessat omnis 
reflexio.
13o Ex Stola e quatuor annorum Matricula eruta percipit annue signanter
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florenos denarios
a Baptismate a denariis 17 - 34
ab Introductione puerperae a denariis 7 - 14
a Copulatione hospitum et Servorum a denariis 
51
- 51
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - 6
a terna promulgatione a denariis 18 - 18
a Sepultura Seniorum a denariis 51 - 25 ½
a Sepultura Iuniorum a denariis 24 - 12
Ex colleda circiter - 12
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferi solitis - 30
Summa proventuum Stolarum Parochi 3 22 ½
Summa proventuum fixorum Parochi 30 25
Summa summarum 33 47 ½ 
14o, 15o, 16o Relate ad praevia puncta 6um quippe et 12um nulla ad haec puncta 
occurrit reflexio.
17o Parochiani autem personaliter eatenus constituti, declararunt se penes 
receptam Stolae praestationem ultronee quoque permanere velle, neque eatenus 
ad tractatum quempiam cum Parocho condescendere posse.
18o, 19o, 20o, 21o, 22o, 23o Parochia haec Bistensis siquidem nullis filialibus provisa 
esset, eademque de praesenti nullo ibidem existente Parocho, per Parochum solum 
Kolbasiensem Graeci ritus Catholicum administraretur hinc quoad isthaec puncta 
cessat omnis reflexio.
[fol. 139v]
Ludi Magister, una et Cantor in Matre Biste
1o Domus Scholaris antehac hic loci praefuerat, verum per Dominum Josephum 
Rholly eorum adhuc loci hujus Dominum Terrestrem adempta est, et de praesenti 
per Inquilinium inhabitatur, dictus vero Ludi Magister, ex quo Parochus decesserit, 
et in praesens nullus sit, in fundo, et Domo Parochiali residet.
2o Habet autem praefatus Ludi - Magister proventus annue e fundis tam intra 
quam extravillanis ob carentiam horum nullos.
Lignorum focalium usum in Sylvis Dominalibus pro ratione propriae necessitatis 
concessum habet, quae ligna focalia annue orgias circiter 12 efficerent, singulam 
orgiam de falcata sectionis, et vecturae mercede a denariis 36 assumendo in toto 
efficit. florenos 7 denarios [*]
A Parochianis in parata quidem nihil.
A Parochianis in natura vero quilibet Colonus Graeci ritus Catholicus praestat 
unam 4am Siliginis, Inquilinus item unam 8am a Colonis proinde 8 et Inquilinis 2bus 
percipit Siliginis Metretas 4or et mediam singulam a denariis 51 assumendo facit
 florenos 3 denarios 4 ½ 
In reliquo nihil.
Summa proventuum fixorum Ludi Magistri floreni 11 denarii 1 ½
3o Ex Stola e quatuor annorum matricula eruta percipit signanter
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florenos denarios
a Baptismate a denariis 3 - 6
a Copulatione a denariis 6 - 6
a Sepultura Seniorum a denariis 24 - 12
a Sepultura Iuniorum a denariis 12 6
Ex Colleda ciricter - 6
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis - 10
ab Instructione puerorum circiter 2 -
Summa proventuum Stolarum Ludi Magistri 2 46
Summa proventuum fixorum Ludi Magistri 11 1 ½
Summa Summarum 13 47 ½
Signatum in possessione Biste die 22a mensis 7bris 1782
Matthias Gáll Cathedralis Ecclesiae Munkácsiensis Canonicus Vice Archi-
Diaconus et Parochus Graeco Catholico Ujhelyiensis et Deputatus Epicsopalis 
manu propria
Gabriel Zombory de eadem Inclytus Comitatus Abaujvariensis Vice Iudlium et 
exmissus Conscriptor manu propria
[fol. 140v]
Conscriptio Parochiae Graeci ritus Catholicae Bistensis die 22a mensis 7bris 1782 
peracta.
[fol. 141r]
Iuxta puncta Schematice deducta, secundum quae Parochiarum Conscriptiones 
instituendae altius ordinatae sunt, peracta est in possessione
Kis-Kázmér307
ad Parochiam Matrem possessionis Kolbasa308 Inclyto Comitatui Zempliniensi 
ingremiatae pertinente filiali per nos infrascriptos conscriptio tenoris sequentis.
In Inclyto Comitatu Abaujvariensi Diaecesi Munkácsiensi
4ta filialis Kis-Kázmér est una e filialibus ad praenominatam Matrem Kolbasa 
pertinentibus, distatque a Matre trium quadrantum intervallo.
1o, 2o Domini Terrestres sunt Dominus Ioannes Nepomucis Nedeczky Romano 
Catholicus et Dominus Ladislaus Szemere Helveticae Confessioni addictus.
3o Animae in hac filiali Graeci ritus Romano Catholicae Confessionis capaces 
numerantur 94.
307 Kázmér (Kis- és Nagykázmér egyesülése 2011-ben), Kazimír [SK], Kassai kerület 
Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kiskazimir, Újhelyi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Kiskázmér, Újhelyelyi esp. ker.  
308 Kolbása, Brezina/Kolbáš [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; Conscriptio1741: 
Kolbasza, Zempléni esp. ker.; Cat1792: Kolbása, Újhelyi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Kolbasa, Újhelyi esp. ker. 
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4o Ex his Coloni mediae sessionis reperiuntur 8.
Ex his Inquilini domiciliati 6.
Ex his Subinquilini nulli.
5o Acatholici in hoc loco tam oratorio, quam et Ministro suae Confessionis 
destituuntur.
6o Nobiles nulli ita et Libertini Graeci ritus Catholici nulli.
7o, 8o, 9o, 10o Nulla in hac filiali praeexistente Ecclesia, ita et fundo Parochiali 
cessat ad hac puncta omnis reflexio.
11o Parochus autem Kolbasiensis ex hac filiali habet proventus annue ex fundis ob 
carentiam horum nullos.
Lignorum focalium beneficium ullum.
Ex Vineis nihil.
a Parochianis in parata aeque nihil.
a Parochianis in natura vero a quolibet Colono Graeci ritus Catholico unam 
metretam Siliginis, ab Inquilino item ejusdem ritus mediam, a Colonis proinde 
Numero 8 et Inquilinis Numero 6 percipit insimul metretas Posonienses Siliginis 
Numero 11 singulam a denariis 51 assumendo in toto efficit florenos
 florenos 9 denarios 27
Praeterea attacti Coloni singulus eorundem praestat unius diei Iugalem laborem, 
qui a denariis 40 assumptus, facit in toto florenos 5 denarios 20
Inquilini item supraattacti praestant unius diei manualem laborem qui a denariis 
10 assumptus efficit in toto florenos florenum 1
Ex Tritico, hordeo, avena, et aliis frugum, leguminumque speciebus nihil.
Latus floreni 15 denarii 47
[fol. 141v]
Translatum floreni 15 denarii 47
De butyro, altilibus, panibus, et his similibus nihil.
Ex sedecima, decima, 8va aut 4a decima nihil.
Ex agnellis, aut apum alvearibus nihil
Ex fundatione Dominii Terrestralis, aut alterius nihil
Ex Generali Parochorum Cassa nihil
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 15 denarii 47
12o Nobiles cum in hoc Loco nulli sint, cessat omnis reflexio.
13o Ex Stola, quae e quatuor annorum Matricula eruta habetur percipit annue et 
quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 17 - 34
ab Introductione puerperae a denariis 7 - 14
a Copulatione hospitum, et servorum a denariis 
51
- 51
ab Introductione neo nuptae a denariis 6 - 6
a terna promulgatione a denariis 18 - 18
a Sepultura Seniorum a denariis 51 - 51
a Sepultura Iuniorum a denariis 24 - 24
Ex colleda circiter - 30
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Ex offertoriis ob carentiam Ecclesiae nihil - -
Summa proventuum Stolarum Parochi 3 48
Summa proventuum fixorum Parochi 15 47
Summa Summarum 19 35
14o, 15o, 16o Reflexi ad punctum 12um nulla ad haec puncta occurrit reflexio.
17o Parochiani personaliter eatenus constituti declararunt se penes receptum 
hactenus Stola usum ultronee quoque permanere velle.
18o, 19o, 20o, 21o, 22o, 23o Velut filiali nulla ad haec puncta occurrit, aut subesse 
potest reflexio.
[fol. 142r]
Ludi Magister, una et Cantor Kolbasiensis in filiali isthac Kis-Kázmér
Extra lecticalem, et Stolarem proventum nihil prorsus percipit, neque ullos fundos 
habet.
Ex lecticali in parata quidem nihil.
Ex Lecticali in natura vero a Colonis Numero 8 Graeci ritus Catholicis, ita et 
Inquilinis ejusdem ritus Numero 6 percipit metretas Posonienses Siliginis Numero 
5 et mediam singulam a denariis 51 computando facit in toto florenos
 florenos 4 denarios 57
Ex Stola et quidem
florenos denarios
a Baptismate a denariis 3 - 6
a Copulatione a denariis 6 - 6
a Sepultura Seniorum a denariis 24 - 24
a Sepultura Iuniorum a denariis 12 - 12
Ex colleda circiter - 10
Ex offertoriis ob carentiam Ecclesiae nihil - -
Summa proventuum Ludi - Magistri in filiali Kis-
Kázmér
5 55
Signatum in possessione Kis Kázmér die 22a Mensis 7bris 1782.
Mathias Gáll Cathedralis Ecclesiae Munkácsiensis Canonico Vice Archi-Diaconus 
et Parochus Graeco Catholicus Sátor Allja Ujhelyiensis et Deputatus Episcopalis 
manu propria
Gabriel Zombory de eadem Inclytus Comitatus Abaujváriensis Vice Iudlium et 
exmissus Conscriptor manu propria
[fol. 142v]
Conscriptio filialis Graeci ritus Romano Catholicae Kis-Kázmér ad Matrem 
Ecclesiam Kolbasiensem spectantis peracta in Kis Kázmér die 22a 7bris 1782.
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[fol. 1r]
Consignatio Parochiarum Graeco Catholicarum, ad Diaecesim 
Munkácsiensem pertinentium, et in unitis Comitatibus Abauj, et 
Torna existentium.
[fol. 2r]
N
o
m
in
a
R
ep
eriun
tur A
n
im
ae
D
istat singula 
Filialis a M
atre 
H
ora
A
n detur 
E
cclesia G
raeco 
Catholica, et 
qualis?
C
ap
ax A
n
im
arum
 
recip
ien
darum
A
ccessum
 F
ilialis 
P
aro
ch
iae, ad M
atrem
, 
quae im
p
ediun
t?
Parochiae 
M
atris 
Processu
Filialis 
C
assovien
sis
RomanCatholicae
G[raeco Catholicae
Acatholicae
Szeszta
173
239
246
Lignea ruinae 
p
roxim
a
175
nihil
Csécs
645
165
241
2/4
non datur
nihil
M
akran
cz
538
60
91
1 1/4
non datur
nihil
N
agy Bodoló
323
21
7
1 3/4
non datur
nihil
K
is Bodoló
208
6
13
1 3/4
non datur
nihil
O
p
p
idum
 
Sepsi
767
6
1012
1 3/4
non datur
nihil
P
án
y
428
48
137
1 2/4
non datur
Vernalis E
xundatio
Jászó
Ú
jfalu
644
5
1
2 1/4
non datur
Vernalis E
xundatio
Sem
se
435
3
2
3
non datur
V
ia Sylvo
sa
K
iss Ida
315
8
nulla
2 1/2
non datur
nulla
Pólyi
409
21
40
2 1/2
non datur
co
llis Sylvo
sas
Sacza
637
37
30
1 3/4
non datur
nihil
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B
uz
in
ka
41
3
13
42
1 
2/
4
no
n 
da
tu
r
ni
hi
l
O
p
p
id
um
 
N
ag
y 
Id
a
89
8
33
3
36
0
3/
4
no
n 
da
tu
r
ni
hi
l
K
o
m
ár
ó
cz
10
0
11
1
18
7
2/
4
no
n 
da
tu
r
ni
hi
l
H
ym
28
9
15
6
29
2 
2/
4
lig
n
ea
 v
et
us
 
ru
in
ae
 p
ro
xi
m
a
80
V
er
n
al
e 
et
 a
ut
um
n
al
e 
L
ut
um
 e
t 
aq
ua
e
Pe
re
ny
61
4
30
93
2 
2/
4
nu
lla
V
er
n
al
e 
et
 a
ut
um
n
al
e 
L
ut
um
 e
t 
aq
ua
e
F.
 K
. L
án
cz
17
0
67
10
2
3
nu
lla
V
er
n
al
e 
et
 a
ut
um
n
al
e 
L
ut
um
 e
t 
aq
ua
e
Sz
ig
et
 
B
ő
lz
se
35
97
5
E
cc
le
si
a 
n
ov
a 
ex
 so
lid
is 
M
at
er
ial
ib
us
30
0
K
áp
o
ln
a 
B
ő
lz
se
50
85
4
5 
<
60
>
nu
lla
ni
hi
l
Sá
n
do
r 
B
ő
lz
se
28
96
1
8 
<
60
>
nu
lla
ni
hi
l
Sz
in
a
56
9
15
8
33
8
2/
4
nu
lla
ni
hi
l
K
en
yh
ec
z
13
2
98
52
3/
4
nu
lla
ni
hi
l
G
ö
n
yű
90
11
2
50
2/
4
nu
lla
ni
hi
l
M
ig
léc
z
13
6
42
12
0
1
nu
lla
ni
hi
l
To
rn
yo
s 
N
ém
et
i
29
4
14
2
21
5
1 
2/
4
nu
lla
L
ut
o
sa
 v
ia
H
id
as
 N
ém
et
i
17
4
29
10
7
2
nu
lla
L
ut
o
sa
 v
ia
Z
su
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a
13
6
27
20
3
3
nu
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E
xu
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at
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na
d
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[fol. 2v]
In
 eo
dem
 P
ro
cessu C
assovien
si
N
o
m
en
R
ep
eriun
tur A
n
im
ae
D
istantia 
singula 
Filialis 
a M
atre 
H
ora
A
ndeturE
cclesia 
G
raecoCatholica et 
qualis?
C
ap
ax A
n
im
arum
 
recip
ien
darum
A
ccessum
 F
ilialis 
P
aro
ch
iae ad M
atrem
, 
quae im
p
ediun
t?
Parochiae 
M
atris 
Processu
Filialis
Romano 
Catholicae
Graeco 
Catholicae
[Sziget 
B
ő
lzse]
Ú
jvár
98
28
384
3
nulla
E
xun
dem
H
ern
ad
P
án
yo
k
13
18
208
3
nulla
E
xundatio H
ernad
A
lsó
 K
éked
179
50
25
2 1/4 
nulla
E
xundatio H
ernad
F
első
 K
éked
142
71
33
2
nulla
E
xundatio H
ernad
N
ádasd
590
122
104
1 2/4
nulla
E
xundatio H
ernad
Szkáro
s
156
67
202
2 1/2 
nulla
E
xundeatioH
ernad
Z
sadán
188
82
208
1 2/4
nulla
E
xundatio H
ernad
C
sán
y
297
122
286
1
nulla
N
ullum
G
etse
299
33
30
1 1/4 
nulla
N
ullum
C
so
n
to
s F
alva
197
12
10
1 1/4 
nulla
N
ullum
M
intszent
234
13
nulla
1 2/4
nulla
N
ullum
B
ern
átfalva
230
4
7
1 3/4 
nulla
N
ullum
B
úza F
alva
139
40
28
2
nulla
N
ullum
Z
seb
ess
133
29
110
2
nulla
N
ullum
O
p
p
idum
E
n
yitzke
685
23
14
3/4 
nulla
N
ullum
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Sz
ak
al
ly
26
6
14
5
84
1
nu
lla
N
ul
lu
m
B
o
cs
ár
d
15
3
34
26
3/
4 
nu
lla
N
ul
lu
m
B
ak
sa
14
1
8
1
2
nu
lla
E
xu
n
da
ti
o
 p
ra
ef
at
i fl
uv
ii 
H
er
n
ád
In
 P
ro
ce
ss
u 
F
űz
ér
ie
n
si
Z
do
b
a
89
99
28
Li
gn
ea
, i
n 
st
at
u 
co
m
m
o
do
 e
xi
st
en
s
20
0
C
as
so
vi
a
55
12
22
2
87
4
1 
1/
4 
nu
lla
M
o
n
s 
et
 F
lu
vi
i H
er
n
ád
 
ex
un
da
tio
K
as
sa
 Ú
jf
al
u
45
4
46
nu
lla
3/
4 
nu
lla
M
o
n
s 
et
 F
lu
vi
i H
er
n
ád
 
ex
un
da
tio
B
ár
cz
a
50
2
10
8
14
5
2
nu
lla
M
o
n
s 
et
 F
lu
vi
i H
er
n
ád
 
ex
un
da
tio
Sz
ilv
ás
 A
p
át
i
16
1
15
3
1
nu
lla
M
on
s
Sz
ép
la
k 
A
p
át
i
14
4
28
6
3/
4 
nu
lla
ni
hi
l
Sz
ép
la
k
48
8
49
16
1
3/
4 
nu
lla
ni
hi
l
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[fol. 3r]
In
 E
o
dem
 P
ro
cessu
N
o
m
en
R
ep
eriun
tur A
n
im
ae
D
istantia 
Filialis a M
atre 
H
ora
A
ndetur E
cclesia 
G
raeco Catholica 
et qualis?
Q
uo
rum
 
A
n
im
arum
 
recip
ien
darum
 
capax
A
ccessum
 F
ilialis 
Parochiae, ad 
M
atrem
, quae 
im
p
ediun
t?
Parochiae 
M
atris
Filialis
R
o
m
an
o
 
Catholicae
G
raeco 
Catholicae
Z
do
b
a
A
lsó M
islye
433
108
9
2
nulla
F
luvii T
árcza 
E
xundatio In 
C
o
n
sus Sylvo
sus
A
lsó
 C
sáj
69
47
84
2
nulla
F
luvii T
árcza 
E
xundatio In 
C
o
n
sus Sylvo
sus
F
első
 C
sáj
94
15
104
2
nulla
F
luvii T
árcza 
E
xundatio In 
C
o
n
sus Sylvo
sus
O
sva
214
30
87
1 2/4
nulla
F
luvii T
árcza 
E
xundatio In 
C
o
n
sus Sylvo
sus
A
lsó
 H
utka
137
13
151
1 1/4 
nulla
n
o
n
 nun
quam
 
F
luvii T
arcza 
exundatio
F
első
 H
utka
118
120
23
1
nulla
n
o
n
 nun
quam
 
F
luvii T
arcza 
exundatio
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L
en
ge
lf
al
va
32
5
45
40
2/
4
nu
lla
n
o
n
 n
un
qu
am
 
F
lu
vi
i T
ar
cz
a 
ex
un
da
tio
Be
sz
te
r
59
90
14
7
1/
4 
nu
lla
n
o
n
 n
un
qu
am
 
F
lu
vi
i T
ar
cz
a 
ex
un
da
tio
A
ls
ó
 O
lc
sv
ár
16
7
56
75
3/
4 
nu
lla
n
o
n
 n
un
qu
am
 
F
lu
vi
i T
ar
cz
a 
ex
un
da
tio
F
el
ső
 O
lc
sv
ár
13
1
57
90
3/
4 
nu
lla
n
o
n
 n
un
qu
am
 
F
lu
vi
i T
ar
cz
a 
ex
un
da
tio
R
áá
s
33
7
14
3
1
nu
lla
ni
hi
l
Bé
lla
44
5
22
nu
lla
4
nu
lla
M
o
n
te
s 
Sy
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o
si
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ir
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ép
21
0
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12
3
da
tu
r r
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p
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ex
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0
H
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i
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1
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1
2/
4
nu
lla
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hi
l
N
ad
as
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19
10
7
1 
2/
4
nu
lla
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hi
l
R
o
zg
o
n
y
48
8
94
71
1
nu
lla
ni
hi
l
V
aj
ko
cz
48
49
21
9
2/
4
nu
lla
ni
hi
l
B
en
yé
k
50
22
10
2
3/
4 
nu
lla
F
lu
vi
i T
ár
cz
a 
ex
un
da
tio
P
ra
et
er
 p
ra
em
is
sa
s 
h
as
 F
ili
al
ie
s 
P
ar
o
ch
ia
 G
ra
ec
o
 C
at
h
o
lic
a 
K
ir
ál
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ép
ie
n
si
s 
h
ab
et
 a
dh
uc
 F
ili
al
es
, 
in
 I
n
cl
yt
o
 C
o
m
it
at
u 
Sá
ár
o
ss
ie
n
si
 
ex
is
te
n
te
s,
 u
t 
p
o
te
 P
o
ss
es
si
o
n
es
 F
iz
si
te
, B
o
ly
ár
, B
ud
am
ér
, K
is
s 
F
al
u,
 T
ap
o
lc
sá
n
y,
 S
zo
ko
ly
, T
er
eb
ő
, B
űk
i, 
Ia
n
ov
i, 
B
er
et
h
ő
, S
ch
en
yi
k 
et
 L
ap
is
p
at
ak
 q
ua
e 
ve
lu
t 
ex
tr
a 
gr
em
iu
m
 n
o
st
ru
m
 s
it
ua
ta
e,
 h
au
d 
co
n
sc
ri
b
un
tu
r.
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N
o
m
en
R
ep
eriun
tur A
n
im
ae
D
istantia 
singula Filialis 
a M
atre H
ora
A
ndetur E
cclesia 
G
raecoCatholica et 
qualis?
C
ap
ax A
n
im
arum
 
recip
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darum
A
ccessum
 
Filialis 
Parochiae, ad 
M
atrem
, quae 
im
p
ediun
t?
Parochiae 
M
atris
Filialis
Romano 
Catholicae
Graeco 
Catholicae
Acatholicae
K
elecsény
4
167
nulla
datur E
cclesia lignea in 
statu co
m
m
o
do
200
Szén
ye cum
 
Praedio Borda
74
230
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3/4 
nulla
nihil
G
yő
rke
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1 2/4
nulla
nihil
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[fo
l. 
3v
]
In
 E
o
de
m
 P
ro
ce
ss
u 
F
űz
ér
ie
n
si
N
o
m
en
R
ep
er
iu
n
tu
r 
A
n
im
ae
D
ist
an
tia
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Fi
lia
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M
at
re
 H
or
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A
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et
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E
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G
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al
is
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Q
uo
ru
m
 
A
n
im
ar
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ci
p
ie
n
da
ru
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ca
pa
x
Q
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e 
im
p
ed
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en
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ce
ss
um
 F
ili
al
is
 
P
ar
o
ch
ia
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 a
d 
M
at
re
m
, 
qu
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 im
p
ed
iu
n
t?
Pa
ro
ch
iae
 
M
at
ris
Fi
lia
lis
Romano Catholicae
Graeco Catholicae
Acatholicae
K
ele
cs
én
y
R
eg
et
e 
R
us
zk
a
26
0
42
99
1 
3/
4 
nu
lla
nu
lla
Bo
lo
gd
20
1
53
1
2 
1/
4 
[n
ul
la]
nu
lla
B
o
gd
án
y
11
8
16
6
2 
2/
4
nu
lla
nu
lla
G
ar
bó
cz
42
15
87
2 
2/
4
nu
lla
nu
lla
F
el
ső
 M
is
ly
e
28
4
70
38
3
nu
lla
nu
lla
G
yő
rg
i
10
9
29
34
1 
3/
4 
nu
lla
F
lu
vi
i Ó
sv
a 
ex
un
da
ti
o
 
et
 c
ol
les
Bö
d
36
34
45
0
1 
1/
4 
nu
lla
nu
lla
C
sá
ká
n
y
10
2
50
23
6
1 
2/
4
nu
lla
In
it
io
 v
er
is
 o
b
n
iv
iu
m
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ss
o
lu
ti
o
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 d
if
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tu
r
B
at
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o
k
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nu
lla
In
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io
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em
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r
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Z
sir
8
39
99
2
nulla
In
itio
 veris o
b
n
ivium
 
disso
lutio
n
em
 diffi
tur
P
raedium
 
H
erlyán
19
8
9
2
nulla
In
itio
 veris o
b
n
ivium
 
disso
lutio
n
em
 diffi
tur
R
áán
k
27
10
306
2 2/4
nulla
In
itio
 veris o
b
n
ivium
 
disso
lutio
n
em
 diffi
tur
F
első
 K
em
en
cze
53
27
241
1 2/4
nulla
In
itio
 veris o
b
n
ivium
 
disso
lutio
n
em
 diffi
tur
A
lsó
 K
em
en
cze
42
54
224
3/4 
nulla
In
itio
 veris o
b
n
ivium
 
disso
lutio
n
em
 diffi
tur
F
űlkeh
áza
3
208
nulla
lign
ea, ruin
ae p
roxim
a
150
F
űzér
220
88
78
1
nulla
nulla
Puszta Falu
3
1
332
3/4 
nulla
nulla
K
ajatsa
2
3
232
3/4 
nulla
nulla
R
adván
y
94
62
183
3/4 
nulla
nulla
K
ovacsvágás
32
30
562
1
nulla
F
luvii B
ó
sva frequen
s 
exundatio
P
álh
áza
70
114
136
2/4
nulla
nulla
K
iss B
ó
sva
32
24
36
2/4
nulla
nulla
N
agy B
ó
sva
27
15
134
1
nulla
nulla
N
yiri
88
32
358
1
nulla
In
co
m
m
o
dae via 
disso
lutio
 n
ivium
T
elki B
án
ya
87
4
569
2
nulla
M
o
n
tes &
 Sylvae, in
ter 
in
co
m
[m
o
dae]
M
ikó
h
áza
156
291
66
Lapidea, in bono statu
250
V
illy
51
43
361
1
nulla
nulla
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[fo
l. 
4r
]
In
 E
o
de
m
 P
ro
ce
ss
u 
F
üz
ér
ie
n
si
N
o
m
in
a
R
ep
er
iu
n
tu
r 
A
n
im
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D
ist
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Fi
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 M
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H
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a
A
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et
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E
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qu
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Q
uo
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A
n
im
ar
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re
ci
p
ie
n
da
ru
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ca
pa
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N
o
Q
ua
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p
ed
im
en
ta
 a
cc
es
su
m
 
ad
 M
at
re
m
, fi
lia
li 
di
ffi
ci
le
m
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dd
un
t?
Pa
ro
ch
iae
 
M
at
ris
Fi
lia
lis
Romano Catholicae
Graeco Catholicae
Acatholicae
M
át
yá
sh
áz
a
19
35
14
1
nu
lla
nu
lla
F
el
ső
 
R
eg
m
ec
z
97
70
20
5
1
nu
lla
nu
lla
A
ls
ó
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eg
m
ec
z
99
15
8
38
1/
4 
nu
lla
nu
lla
P
ra
et
er
 p
ra
em
is
sa
s 
h
as
 F
ili
al
es
, P
ar
o
ch
ia
 M
at
er
 M
ik
ó
h
áz
ie
n
si
s 
h
ab
et
 a
dh
uc
 F
ili
al
es
 P
o
ss
es
si
o
n
es
, u
tp
o
te
: V
it
án
y,
 e
t C
sö
rg
ő
, q
ua
e 
cu
m
 
in
 I
n
cl
yt
o
 C
o
m
it
at
u 
Z
em
p
lin
ie
n
si
 s
it
ua
re
n
tu
r,
 e
x 
eo
 c
o
n
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ri
b
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o
n
 p
o
te
ra
n
t.
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N
o
m
in
a
R
ep
eriun
tur A
n
im
ae
D
istantia 
Filialis 
a M
atre 
H
ora
A
ndeturE
cclesia 
G
raeco Catholica et 
qualis?
Q
uo
rum
 
A
n
im
arum
 
recip
ien
darum
 
cap
ax N
um
ero
Q
uae 
im
p
edim
en
ta 
accessum
 ad 
M
atrem
, fi
liali 
diffi
cilem
 
reddunt?
Parochiae M
atris
Filialis
Romano 
Catholicae
Graeco 
Catholicae
Acatholicae
Szécs K
eresztúr, in 
In
clyto
 C
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[fol. 8r]
Inclyte Comitatus!
Ad exigentiam gratiosi sub 2654/33848 quoad Parochias Graeco Catholicas 
interventi Intimati et subsecutae de dato 21ae 8or a. c. Numero 3180. Exmissionis, 
in concursu subscribentis hominis Diaecesani, sequens ex parte processus 
Cassoviensis demissa praesentatur deductio, et quidem relate ad
 Parochiam Szeszta: quod juxta primo submissam conscriptionem nonnisi 
12 filiales, utpote: Nagy Ida, Komárocz, Cséts, Makrancz, Nagy Bodolo, Kis 
Bodolo, Pány, Sacza, Buzinka, Polyi, Jászóújfalu et Sepsi expositae fuerint, in 
sequenti vero conscriptione etiam Semse, Kis Ida, Hym, Perény et F. K. Láncz 
adnumeratae sint, ratio est, quia medio tempore advenientes ad Semse et Kis Ida 
Graeco Catholici absque cura spirituali relinqui non poterant, Hym vero Pereny, 
et F. K. Láncz ex ordinatione Episcopali a Parochia Garadna avulsae, et Szesztensi 
adnumeratae sunt, perconsequens eo conscribi debebant, jam
 Esto Parochia Szeszta 17 numeret filiales, ex eis tamen, commode plures 
avelli non possunt, quam Hym, Pereny, F. K. Láncz nam reliquae omnes trans 
Kanyapta Lacum constitutae, viciniorem sibi nullam habent Parochiam, sed nec 
montibus aut fluviis praepediuntur, ut ut nonnullae ipsarum dissitae sint, Parochia 
autem nova in circuitu illo projectari non potest, tum quod Ecclesia filialis praeter 
hanc Matrem nulla exstet, tum quod numerosae animae in uno, ubi nova Parochia 
erigi deberet, loco non dantur, censeremus itaque praefatam Parochiam Szeszta 
cum omnibus filialibus suis excepto Hym, Pereny, F. K. Láncz stabiliendam venire.
 Quia vero Hym, Pereny, F. K. Láncz cis Kanyaptam situantur, et per 
Parochum Szesztensem tum ob distantiam, tum etiam Lutosam non nunquam 
viam, difficilemque accessum commode pro videri et administrari non poterunt, 
in Hym, ubi Ecclesiola datur, novam Parochiam efformari, eique avellendas a 
Sziget Bölzse filiales Tornyos Németi, et Hidas Németi, a Kanyiensi Parochia 
Alsó Láncz et Buzita, a Garadnaiensi denique Parochia filialem Petri adjici posse, 
censeremus. Relate vero ad
 Parochiam Sziget Bölzse: quaecunque trans Hernadum ut sunt Zsadán, 
Szkáros, Zsujta, Panyok, Felső Kéked, Alsó Kéked, Nádasd situantur filiales, illae 
omnes velut propter frequentes, et diuturnas exundationes, huc inaplicabiles, 
avelli, et secundam praestandam per processum Füzeriensem /:cui includuntur:/ 
relationem
[fol. 8v]
aliorsum applicari, et affiliari deberent, in reliquo autem omnes /:exceptis 
Tornyos Németi, et Hidas Németi, quae ad Hym projectantur:/ filiales, tum quia 
nulli impedimento obnoxiae sunt; tum quod alio commodius affiliari non possint, 
sed nec nova propter exiguitatem animarum Parochia projectari valeat, ut ut 
nonnullae ipsarum magis dissitae sint, penes antiquam Matrem suam Szigetbölzse 
relinquendae censentur. Ita etiam Possessionem Bárcza, quae cis Hernadum est, 
tum ob interfluentem Hernadum, tum ob interjacentem montem Cassoviensem, 
tum denique quod aequalem a Szigetbölzse et Zdoba habeat distantiam, a Zdoba 
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Matre sua avelli, et commodius ad Szigetbölzse nulli impedimento obnoxiam 
Parochiam adnumerari posse judicaremus. Quod tum humillime referimus, gratiis 
commeniati perseveramus.
Ejusdem Inclyus Comitatus
Humillimi Servi
Jacobus Lánczi de eadem Ordinarius Judlium
Joannes Kováts Ordinarius Jurassor manu propria
Michael Hodermarszky Parochus Graeco Catholicorum Szesztensis homo 
Diaecesanus manu propria
[fol. 9v]
Jacobus Lánczi Processus Cassoviensis Ordinarius Judlium Suppletoriam de 
Parochiis Graeco Catholicis in conformitate. Exmissionis de dato 21ae 8bris a. c. 
Numero 3180 ad exigentiam Intimati 2654/33818 conscriptionem, et spective 
opinionem refert.
[fol. 10r]
Inclyte Comitatus!
Infrascripti ad exigentiam Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Numero 
2654/33818 insigniti Intimati intuitu Parochiarum Graeco Catholicarum 
earundemque filialium in Processu Füzériensi existentium demissam 
informationem, ac Relationem nostram exhibemus sequentibus, et quidem:
 Esto filialibus Zsujta, Ujvár, Pányok, Also Keked, Felsö Kéked, Nádasd, 
Zsadany et Szkáros Processui huic Füzériensi inclusis ad Parochiam, et Matrem 
Szigeth Bölzse in Processu Cassoviensi existentem frequentes exundationes fluvii 
Hernád accessum impediunt, et difficillem reddant. Hae nihilominus filiales 
aliis Matribus adnumerari minime possunt ex eo, quod aliae Matres partim adeo 
remota sint, partim vero obinterjacentes Montes, ac Vastas Sylvas ad eas nimis 
difficulter penetrare possint, ut proinde praemissae filiales a Matre Sziget Bölzse 
avellantur, huic provideri aliter nequit, quam si ex praemissis filialibus nova 
efformaretur Parochia filialis itaque Nádasd, quae inter easdem juxta posteriorem 
conscriptionem plurimas numerat animas Graeco Catholicas pro ratione situs 
etiam in Matrem evehi deberet, eidemque praeter attactas filiales avellenda a 
Parochia Zdobensi filialis Also Mislye. Ex Parochia item Fülkehaziensi Telki 
Bánya adjiciendae venirent ac taliter cum in hac nova Matre Nádasd, eidemque 
adjungendis filialibus Zsujta, Ujvár, Pányok, Also Kéked, Felsö Kéked, Zsadány, 
Szkáros, Telki Bánya, et Also Mislye spectata posteriori Conscriptione reperiantur 
Animae Graeco Catholicae 577 nova haec Parochia quoad numerum animarum 
subsistere posset, secus praerecensitae filiales penes praedictam Matrem Szigeth 
Bőlse relinqui debebunt. Porro relate ad
 Parochiam Kelecseny quod juxta prius submissam conscriptionem non 
nisi 15 filiales, utpote Szinye, Györke, Regete-Ruszka, Bologd, Bogdany, Garbócz, 
Felső Mislye, Bőd, Györgyi, Csákány, Bátyok, Zsir, Ránk, Felsö Kemencze, et 
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Also Kemencze exposita fuerint, in Posteriori vero conscriptione etiam Praedium 
Herlyan ad numeratum sit, ratio est, quia medio tempore advenientes ad Herlyan 
Graeco-Catholici absque cura spirituali relinqui non poterant, per consequens 
eo conscribi debebant. Caeterum Parochia haec Kelecsény quamvis 16 numeret 
filiales, ex illis tamen commode plures avelli non possunt, quam Regete-Ruszka, 
Bologd, Bogdány, Garbócz, et Felső Mislye, nam reliquae filiales viciniorem sibi 
nullam habent Parochiam
[fol. 10v]
sed neque accessum ad Matrem Kelecsény, adeo difficilem, et impeditum 
habent, mentionatae vero filiales Regetae Ruszka, Bologd, Bogdany, Garbócz, 
et Felső Mislye a dicta matre Kelecsény multum ecomotae essent. Hae proinde 
Possessiones a Parochia Kelecsinyiensi avellendae tali ratione projectantur, ut a 
Parochia Szécs-Keresztur in Comitatu Zempliniensi situata filiales in Comitatu 
isthoc Abaujvariensi Processu Füzeriensi existentes utpote Ujváros, Kalsa, Nagy 
Száláncz, Kis Száláncz, Ujszállás cum Huta Vitriaria Szallancziensi, et Rákos 
avellerentur, et in Ujváros /:ubi Ecclesia Graeco-Catholica e solidis Materialibus 
erigitur:/ nova Parochia efformaretur, eique praeter mentionata loca Kalsa, 
Nagy Szálancz, Kis Szalancz, Uj Szálás cum Hutta Vitriaria Szalancziensi et 
Rákos avellendae in Matre Kelecseny filiales Regete Ruszka, Bologd, Bogdány, 
Garbócz et Felső Mislye adjeci possent, ac taliter siquidem in nova Matre Ujváros, 
et ei adjungendis praeattactis filialibus undecim secundam postremo peractam 
conscriptionem reperientur animae Graeco Catholicae 551 novam Parochiam 
hanc Ujváros subsistere posse censeremus. Demum quoad
 Parochiam Zdoba, quod in Primaeva Conscriptione Solum 16 filiales, ut 
pote Cassovia, Bárcza, Kassaujfalu, Raás, Felső Olcsvár, Also Olcsvár, Beszter, 
Lengyelfalva, Felsö Hutka, Also Huttka, Széplak, Also Csáj, Felső Csáj, Osva, Bela, 
et Also Mislye, expositae fuerint, in posteriori Conscriptione autem duae adhuc 
filiales Szilvas-Apáthi, et Széplak-Apáthi adjectae sint ratio est, quia in primeva 
Conscriptione Széplak, et Széplakapáthi velut sibi ad invicem adeo contiguae 
pro una Possessione, ac filiali assumptae fuerant in posteriori Conscriptione 
vero separatim pro duabus Possessionibus exponuntur Szilvas-Apáthi autem, 
cum eorsum medio tempore advenerint Graeco-Catholici, qui sine cura spirituali 
relinqui non poterant, per consequens eo conscribi debebat, interim ut Parochia 
Zdoba cum filialibus Széplak-Apáthi, Széplak, Felső Hutka, Lengyel-falva, 
Beszter, Also Olcsvár, Felső Olcsvár et Raás relinquatur, reliquae filiales vero, 
quae partim a Matre Zdoba remotae sunt, partim citra difficultatem eo penetrare 
non possunt alteri alicui Matre commodius adnumerentur, id aliter perfici nequit, 
quam si Cassoviam /:ubi exceptis in servitio militari constitutis numerosae tamen 
reperiuntur animae:/ Parochus Graeco-Catholicus induceretur, in cum casum 
Possessiones Kassa-Ujfalu, Szilvas Apáthi, Bárcza, et Bella, nec non avellendae 
a Parochia Szigeth Bőlse filialis Zsebes, a Szesztensi Parochia vero Pólyi eorsum 
adjici possent. Secus velut hae, ita et reliquae
[fol. 11r]
Filiales Osva, Felső Csaj, also Csaj et Also Hutka :/excepta Also Mislye, quae ad 
Nádasd projectatur:/ cum alio commodius affiliari haud possint, penes antiquam 
Matrem suam Zdoba relinquendae venient. Postremo
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 Possessio Biste , quae juxta primevam Conscriptionem pro Parochia reipsa 
tamen, qua filialis pertinet ad Parochiam Kolbasza in Comitatu Zempliniensi, 
siquidem facilem ad hanc Matrem haberet accessum, pono quoque penes eandem 
relinquenda censetur. Signatum Also Olcsvar die 18a mensis Decembris 1786.
Gabriel Zombory Ordinarius Iudlium manu propria
Homo Diaecesanus Michael Hodermarszky Parochus Szesztensis manu propria
[fol. 11v]
756.
praesentatur 30. decembris 786.
Gabriel Zombory Processus Füzériensis Ordinarius Iudlium ad exigentiam 
excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Numero 2654/33818 insigniti Intimati 
intuitu Parochiarum Graeco Catholicarum, earundemque filialium in Processu 
Füzériensi existentium relationem exhibet.
[fol. 12r]
Inclyte Comitatus!
Relate quoad exmissa loca filialia ad Matres et Parochias Felső Vadasz, Kéty, 
Garadna, et Kány, occasione primaevae Conscriptionis, spectantia in Intimato 
Excelsi Consilii Regii de dato 2ae Septembris a. c. Numero notariali 3180 signato, 
exposita, Conscriptionem hicce advolutam, cum cointeligentia hominis Diaecesani 
peractam, humillime refero cur autem ex posteriori Conscriptione exmissa 
sint, et quidem quoad Homrogd, Hegymeg, Damak, Nyomár, Hangáts, et Lak, 
hanc rationem do; quod Filialis Homrogd, quae olim ad Matrem Felső Vadász 
pertinebat, Ecclesia et Parocho provisa sit, ad quam Filiales Damak, Hegymeg, 
Nyomár, Hangáts, ac praeter has etiam Alsó Vadász et Jánosd, hucdum haud 
conscriptae, ita et Tomor recenter a Matre Felső Vadász avulsae, in praedictam 
neo erectam Parochiam Homrogd, adjecta sint; si quidem autem, tam Mater 
Homrogd, quam nominatae filiales, partim in Processu Szikszoviensi, partim 
vero Comitatu Borsodiensi sitae forent, consequenter per praedicti Processus 
Comitatusque Borsodiensis Iudlium conscribendae venissent similiter et filialis 
Lak, recenter Parochiae Irota Comitatui Borsodiensi ingremiatur adjecta, per 
eundem conscribi debuisset pari ratione cum filiales Villmány, Kiss Falu, Felső 
Alső Méra, Göntz
[fol. 12v]
Ruszka, Szurdok, ad Garadna, Ents, Alsó Felső Füged, Forró, Szent András, 
Inánts, Csobád, Kiss Kinyís, Berents, Saap et Rásony ad Kéty, ita et Alsó Lántz ad 
Kány Matres et Parochias in primaeva Conscriptione spectantes, in Processibus 
Szikszoviensis et Cassoviensis situarentur, easdem per concernentes antelatorsum 
Processuum Iudlium conscribendas esse censui, activitate me[*] ultra Processum 
Cserehatiensem extensa haud existente. Datum 25a 9bris 1786.
Ejusdem in Comitatus
humillimus Servus
Gabriel Szent Imrey Vice Judlium
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[fol. 14v]
Conscriptio exmissarum ex posteriori Conscriptione filialium Graeco- 
Catholicarum, ad Matres, et Parochias Felső Vadász, Kétty, Garadna et Kány. 
Relata die 22o 9bris 1786.
ad Numerum 324um
[fol. 15v]
324.
praesentatur 28ae novembris 786.
Processus Cserehatiensis Vice Judlium Conscriptionem exmissarum filialium 
Graeco Catholicarum, in primaeva Conscriptione ad Matres et parochias 
Felső Vadász, Ketty, Garadna et Kany spectantium de dato 25 9bris 1786 refert, 
rationemque exmissionis eorundem eposteriori conscriptione assignat.
[fol. 16r]
Inclyte Comitatus!
Erga readnexum Excelsi Consilii gratiosum Intimatum intuitu Parochiarum Graeco 
Catholicarum Processui Szikszoviensi ingremiatarum, necessaria concertatione in 
faere subinsertorum Locorum, praesentiaque utro ubique Parochorum praehabita; 
subnexam damus humillimam opinionem nostram, et quidem.
1o Quantum attinet Matrem Basko affiliari jussam haec nulli ex projectatis Matri, 
affiliari Commode potest ex eo quod Possessio 
haec Sola et unica inter praealtos montes existens. Cui cumque demum affiliaretur, 
aeditus ad eandem foret perdificilis non tantum; sed et remotus adeo, ut spatio 
trium horarum aegre emetiri quiret; qua ex reflexione, per Excelsam Cameram 
jam determinatum est, ut in possessione hac tota Cameratica, Parochialis Ecclesia 
sumptibus Cameraticis noviter erigatur, quo etiam calix, et alia materialia convecta 
habentur. Filialis porro hujus Erdö Benye, nulli commodius posset affiliari, quam 
Parochiae Tolcsva, in Inclyto Comitatu Zempliniensi existenti, cujus tamen 
distantia assumpta, si non superet, certo adaequabit distantiam eandem, quae est 
itidem ex Benye ad Basko. Quantumvis porro.
2o Mater Parochiae Mogyoroska aeque mandetur affilianda ad tamen habita 
ratione, et relatione Parochiae
[fol. 16v]
hujus, tam situs, quam et affiliatorum ad ipsam locorum distantiae, priusquam 
aliquo affiliari deberet opportunissimum censemus in suo relinquendam esse, 
filiali Regetzke sola ad Matrem hanc commodum accessum habente et duabus 
Possessionibus his inter montes existentibus, nullum ad alias, facilem aditum 
habentibus. Demum
3o Parochia Boldog Kő Várallya :/si quidem etiam Possessio 
haec, tam a Szántó, quam et a Visoly inquibus Ecclesiae erigendae sunt projectatae, 
ad duas solidas horas distaret, accessumque vix non semper lutosum haberet:/ 
pro exigentia procurandae Parocho debitae subsistentiae et provisionis si Mater 
manere debeat, uti et debet; Possessiones Arka, Ujfalu et Alpar matri huic affiliari 
indispensabiliter oportet. Denique
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4o Intuitu Matris Komloska eidemque affiliatorum Ö Közép et Uj Huta /:salvo 
superiorum quoad cuncta Iudicio:/ nos per aeque non aliam opinionem dare 
possumus, quam ut Loca eadem affitiata, ultro permittantur in suo praeter id enim 
quod Parochus Komloskiensis absque his subsistere equcat (!), nec ipsa haec loca 
alteri cuipiam matri, commodius affiliari possunt, quam sunt actu.
Signatum Mogyoroska die 15a Januarii 1787.
Coram me Andrea Bányay Parocho Graeco Catholico Szeremiensi Vice Archi 
Diacono Hegyallyiensi qua Diaecasano manu propria
humillimi servi
Inclytus Comitatus Abauj cum Torna uniti Substitutus Judlium Josephus Balogh 
manu propria
Ejusdem Inclytus Comitatus Ordinarius Jurassor Samuel Krontz Naményi manu 
propria
[fol. 17v]
praesentatur 18a Februarii 1787.
Relatio
De et super Parochiis Graeco Catholicis, in Processu Szikszoviensi existentur
[fol. 18r]
2292.
Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale!
Quamvis percepta in merito peragendae Parochiarum Graeco Catholicarum, 
per concernentia Magistratualia Individua in concursu Hominum quoque 
Diaecesanorum, Conscriptionis, normativa Dispositione nihil ex parte nostri 
praetermissum sit, ut opus hoc conformiter Altiori ordinationi, accurate 
terminatum, per praesentes quoque Homines Diaecesanos subscribatur, prout et 
subseque nobis relatum exstitit, nec alio ex fine easdem Conscriptiones in unum 
corpus congestas et fide digna Notariali subscriptione roboratas. Eidem Excelso 
Consilio Regio sub dato 26ae Junii a. c. quam unice majoris compendii causa, 
abhinc submiseramus, ad satisfaciendum tamen noviori ejusdem de dato 15ae Julii 
a. c. et Numero 2321/28616 emanatae Dispositioni easdem Conscriptiones, prout 
nobis relatae exstiterant, in ipsa origine, hisce demisse submittimus. Datum ex 
Parte Congregatione nostra, die 2a Augustii 1786. Cassoviae celebrata.
humillimi
Comitatus Abaujvariensi cum Tornensi unitus.
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e 
1
38
24
24
7
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Szo
ln
o
k
h
ab
et E
cclesiam
 
lign
eam
 satis 
co
m
m
o
dam
 500 
p
erso
n
arum
 
cap
acem
415
30
13
Sellyebb
nulla E
cclesia 
G
raeco Catholica 
vel cap
ella 
reperitur
nullum
horae 1
82
137
338
Tenger
nulla E
cclesia 
G
raeco Catholica
nullum
horae 1
37
65
35
D
etek
nulla E
cclesia 
G
raeco Catholica
nullum
horae 1
47
200
107
K
étty
h
ab
et E
cclesiam
 
in
 statu m
edio
cri 
existen
tem
 400 
p
erso
n
arum
 
cap
acem
lign
eam
293
10
nullae
A
lsó G
agy
nulla E
cclesia 
G
raeco Catholica
nullum
horae 2/4
232
70
29
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[fo
l. 
25
v]
N
o
m
in
a 
L
o
co
ru
m
Q
ua
lit
as
 e
t c
ap
ac
ita
s 
E
cc
le
si
ar
um
Im
p
ed
im
en
tu
m
 
ac
ce
ss
us
 c
uj
us
vi
s 
fi
lia
lis
 a
d 
M
at
re
m
D
ist
an
tia
 
fi
lia
liu
m
 a
 M
at
re
 
ec
cle
sia
N
um
er
us
 
an
im
ar
um
 
G
ra
ec
o 
C
at
h
o
lic
ar
um
N
um
er
us
 
an
im
ar
um
 
R
o
m
an
o
 
C
at
h
o
lic
ar
um
N
um
er
us
 
an
im
ar
um
 
A
ca
th
o
lic
ar
um
M
at
ris
Fi
lia
lis
F
el
ső
 G
ag
y
nu
lla
 E
cc
les
ia 
G
ra
ec
o 
C
at
h
o
lic
a 
ve
l c
ap
el
la
nu
llu
m
H
or
ae
 1
 1
/2
 
12
8
34
2
73
C
se
m
et
h
e
nu
lla
 E
cc
les
ia 
G
ra
ec
o 
C
at
h
o
lic
a 
ve
l c
ap
el
la
nu
llu
m
ho
ra
e 
1 
1/
2 
69
18
6
18
7
F
áj
j
nu
lla
 E
cc
les
ia 
G
ra
ec
o 
C
at
h
o
lic
a 
ve
l c
ap
el
la
nu
llu
m
ho
ra
e 
1 
1/
4 
26
14
2
61
Fa
nc
sa
l
nu
lla
 E
cc
les
ia 
G
ra
ec
o 
Ca
th
ol
ica
nu
llu
m
ho
ra
e 
1
54
15
1
29
0
D
em
ec
se
r
nu
lla
 E
cc
le
si
a 
ve
l 
ca
pe
lla
nu
llu
m
ho
ra
e 
1 
1/
4 
17
19
2
20
5
Be
re
th
nu
lla
 E
cc
les
ia 
G
ra
ec
o 
C
at
h
o
lic
a 
ve
l c
ap
el
la
nu
llu
m
h
o
ra
e 
3/
4 
18
64
26
4
B
ak
ta
nu
lla
 E
cc
les
ia 
G
ra
ec
o 
C
at
h
o
lic
a 
ve
l c
ap
el
la
nu
llu
m
ho
ra
e 
2/
4
72
31
39
5
G
ar
ad
na
h
ab
et
 E
cc
le
si
am
 
lig
n
ea
m
 s
at
is
 id
o
n
ea
m
 
45
0 
p
er
so
n
ar
um
 
ca
p
ac
em
11
9
27
1
5
Sz
ő
le
d
nu
lla
 E
cc
les
ia 
G
ra
ec
o 
C
at
h
o
lic
a 
ve
l c
ap
el
la
nu
llu
m
ho
ra
e 
1/
4 
22
4
12
5
35
Ve
cs
e
nu
lla
 E
cc
les
ia 
G
ra
ec
o 
C
at
h
o
lic
a 
ve
l c
ap
el
la
nu
llu
m
ho
ra
e 
1/
2 
13
7
25
3
18
0
Pe
tri
nu
lla
 E
cc
le
si
a 
ve
l 
ca
pe
lla
 G
ra
ec
o 
Ca
th
ol
ica
nu
llu
m
ho
ra
e 
1
37
17
8
12
1
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[fol. 26r]
N
o
m
in
a L
o
co
rum
Q
ualitas et 
capacitas 
E
cclesiarum
Im
p
edim
en
tum
 
accessus cujusvis 
fi
lialis
D
istan
tia fi
lialium
 
a M
atre ecclesia
N
um
erus 
an
im
arum
 
G
raeco 
C
ath
o
licarum
N
um
erus 
an
im
arum
 
R
o
m
an
o
 
C
ath
o
licarum
N
um
erus 
an
im
arum
 
A
cath
o
licarum
M
atris
F
ilialium
Szem
ere
nulla E
cclesia 
G
raeco 
C
ath
o
lica vel 
capella
nullum
horae 1 1/2 
56
24
228
Fuló K
érts
nulla E
cclesia 
G
raeco 
C
ath
o
lica vel 
capella
nullum
horae 1
45
123
280
Szala
nulla E
cclesia 
vel cap
ella 
G
raeco 
Catholica
nullum
horae 1
14
80
296
F
első
 Szen
d
nulla E
cclesia 
G
raeco 
C
ath
o
lica vel 
capella
nullum
horae 1 1/4 
41
48
85
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A
lsó
 S
ze
nd
nu
lla
 E
cc
les
ia 
ve
l c
ap
el
la
 
G
ra
ec
o 
Ca
th
ol
ica
nu
llu
m
ho
ra
e 
1 
1/
2 
22
24
22
5
A
ls
ó
 N
ov
aj
nu
lla
 E
cc
les
ia 
ve
l c
ap
el
la
 
G
ra
ec
o 
Ca
th
ol
ica
nu
llu
m
h
o
ra
e 
3/
4 
46
28
21
1
F
el
ső
 N
ov
aj
nu
lla
 E
cc
les
ia 
ve
l c
ap
el
la
 
G
ra
ec
o 
Ca
th
ol
ica
nu
llu
m
h
o
ra
e 
3/
4 
28
39
93
Id
rá
n
y
nu
lla
 E
cc
les
ia 
ve
l c
ap
el
la
 
G
ra
ec
o 
Ca
th
ol
ica
nu
llu
m
h
o
ra
e 
3/
4 
pr
o 
nu
nc
 n
ul
lu
s
8
12
7
K
án
y
h
ab
et
 E
cc
le
si
am
 li
gn
ea
m
 r
ui
n
ae
 p
ro
xi
m
am
 3
00
 
p
er
so
n
ar
um
, n
ov
a 
ae
di
fi
ca
tu
r 
la
p
id
ea
 m
aj
o
ri
s 
ca
pa
cit
at
is
40
4
8
2
B
űt
tő
s
nu
lla
 E
cc
les
ia 
ve
l c
ap
el
la
 
ex
ist
it
nu
llu
m
h
o
ra
e 
3/
4 
28
4
10
9
21
Pe
re
ts
e
sin
e 
E
cc
les
ia 
G
ra
ec
o 
Ca
th
ol
ica
nu
llu
m
ho
ra
e 
2/
4
21
4
9
8
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[fol. 26v]
N
o
m
in
a L
o
co
rum
Q
ualitas et capacitas 
E
cclesiarum
Im
p
edim
en
tum
 
accessus cujusvis 
fi
lialium
 ad 
M
atrem
D
istantia 
fi
lialium
 
a M
atre 
ecclesia
N
um
erus 
an
im
arum
 
G
raeco 
C
ath
o
licarum
N
um
erus 
an
im
arum
 
R
o
m
an
o
 
C
ath
o
licarum
N
um
erus 
an
im
arum
 
A
cath
o
licarum
M
atris
F
ilialium
Vajda
sine E
cclesia G
raeco 
Catholica
nullum
horae 1 1/4 
156
275
96
Buzita
sin
e E
cclesia vel cap
ella 
G
raeco Catholica
nullum
horae 1 1/4 
182
381
106
R
eszte
sin
e E
cclesia vel cap
ella 
G
raeco Catholica
nullum
horae 2/4
119
212
137
Ián
o
k
sin
e E
cclesia vel cap
ella 
G
raeco Catholica
nullum
horae 1 1/4 
75
416
68
Pédér
sin
e E
cclesia vel cap
ella 
G
raeco Catholica
nullum
h
o
rae 1 3/4 
35
203
125
L
itka
sin
e E
cclesia vel cap
ella 
G
raeco Catholica
nullum
horae 1 1/4 
24
74
102
G
adna
h
ab
et E
cclesiam
 lign
eam
 300 
p
erso
n
arum
 cap
acem
438
4
17
G
agy 
B
áth
o
r
sin
e E
cclesia vel cap
ella 
G
raeco Catholica
nullum
horae 2/4
122
66
479
U
jlak
sin
e E
cclesia vel cap
ella 
G
raeco Catholica
nullum
horae 1/4 
180
78
2
A
pathi
sin
e E
cclesia vel cap
ella
nullum
horae 1 1/4 
140
15
nullae
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[fo
l. 
27
r] N
o
m
in
a 
L
o
co
ru
m
Q
ua
lit
as
 e
t 
ca
pa
cit
as
 
E
cc
le
si
ar
um
Im
p
ed
im
en
tu
m
 
ac
ce
ss
us
 c
uj
us
vi
s 
fi
lia
liu
m
 a
d 
M
at
re
m
D
ist
an
tia
 
fi
lia
liu
m
 
a 
M
at
re
 
ec
cle
sia
N
um
er
us
 
an
im
ar
um
 
G
ra
ec
o 
C
at
h
o
lic
ar
um
N
um
er
us
 
an
im
ar
um
 
R
o
m
an
o
 
C
at
h
o
lic
ar
um
N
um
er
ru
s 
an
im
ar
um
 
A
ca
th
o
lic
ar
um
M
at
ris
F
ili
al
iu
m
Ve
nd
ég
hi
sin
e 
E
cc
les
ia 
G
ra
ec
o 
Ca
th
ol
ica
nu
llu
m
ho
ra
e 
1 
1/
2 
88
70
nu
lla
e
M
at
er
 S
ze
sz
ta
 
in
 p
ro
ce
ss
u 
C
as
so
vi
en
si
K
is 
Bo
do
lo
sin
e 
E
cc
les
ia 
G
ra
ec
o 
Ca
th
ol
ica
nu
llu
m
ho
ra
e 
1 
3/
4 
6
16
4
13
M
at
er
 e
st
 
Sz
es
zt
a 
in
 
pr
oc
es
su
 
C
as
so
vi
en
si
O
p
p
id
um
 
Sz
ep
si
sin
e 
E
cc
les
ia 
G
ra
ec
o 
Ca
th
ol
ica
nu
llu
m
ho
ra
e 
1 
3/
4 
6
74
4
10
16
G
ab
ri
el
 S
ze
n
t 
Im
re
y 
In
cl
yt
o
ru
m
 C
o
m
it
at
uu
m
 A
b
au
j e
t 
T
o
rn
a 
un
it
o
ru
m
 V
ic
e 
Ju
dl
iu
m
 m
an
u 
p
ro
p
ri
a
Jo
se
p
h
us
 S
zo
b
o
n
ya
 a
n
te
h
ae
c 
In
cl
yt
o
ru
m
 C
o
m
it
at
uu
m
 O
rd
in
ar
iu
s 
Ju
ra
ss
o
r 
m
an
u 
p
ro
p
ri
a
Jo
an
 N
ap
 A
n
dr
ov
ic
s 
P
ar
o
ch
us
 T
o
rn
en
si
s 
V
ic
e 
A
rc
h
iD
ia
co
nu
s 
Sz
ik
sz
ov
ie
n
si
s 
m
an
u 
p
ro
p
ri
a
Jo
an
n
es
 M
ih
ay
 P
ar
o
ch
us
 G
ra
ec
i R
it
us
 C
at
h
o
lic
us
 R
ak
ac
zi
en
si
s 
V
ic
e 
A
rc
h
i D
ia
co
nu
s 
D
is
tr
ic
tu
s 
C
se
re
h
at
 C
as
so
vi
en
si
s 
m
an
u 
p
ro
p
ri
a
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[fol. 27v]
C
o
n
scrip
tio
 P
aro
ch
iarum
 G
raeco
 C
ath
o
licarum
 p
ro
cessus C
sereh
atien
sis
[fol. 28v-29r]
Consignatio
P
aro
ch
iarum
 M
atern
arum
 et F
ilialium
 G
raeco
 C
ath
o
licarum
 ad D
iaecesim
 M
un
kacsien
sem
 p
ertin
en
tium
 et in
 U
n
itis C
o
m
itatib
us 
A
b
aujvarien
si et T
o
rn
en
si existen
tium
.
N
o
m
en
N
um
erus
D
istantia 
fi
lialis a M
atre
E
cclesiae qualitas et C
ap
acitas
Im
p
edim
en
ta accessum
 
fi
lialis ad M
atrem
 
P
aro
ch
iam
 diffi
cultan
t 
sequen
tia
M
atris
Filialis
Romano 
Catholici
Graeci 
Catholici
Acatholici
D
ies
H
ora
Romano 
Catholica
Graeco 
Catholica
Acatholica
Status 
E
cclesiae
N
um
erus 
A
n
im
arum
H
o
rváthy
70
270
4
1
bonus
400
Torna
1236
9
13
1
1
bonus
1000
exun
datio
 aquae
Vendégi
128
8
150
3/4
1
bonus
250
exundatio
H
. V. A
rdo
476
9
144
1
1
bonus
400
nullum
U
dvarn
o
k
414
14
16
1 2/4
1
m
edio
cris
200
exundatio
G
ő
rgo
387
5
538
3
1
bonus
350
distan
tia m
ajo
r
detto
detto
detto
1
n
ovus
400
U
jfalu
356
8
90
2/4
1
bonus
400
nullum
Z
sarn
o
272
38
274
1
1
m
edio
cris
200
nullum
detto
detto
detto
1
in
fi
m
us
230
B
arako
n
y
29
130
1
m
edio
cris
200
N
adaska
160
14
75
2
1
m
edio
cris
120
exundatio
K
o
m
jath
z
143
11
222
2
1
m
edio
cris
300
exundatio
Szilas
406
5
270
2
1
bonus
500
exundatio
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Sz
en
t 
A
nd
ra
s
48
0
12
12
1
1
m
ed
io
cr
is
30
0
nu
llu
m
R
ák
o
26
4
30
1
1 
2/
4
1
m
al
us
50
m
o
n
te
s
D
ob
od
él
84
2
26
2 
2/
4
m
o
n
te
s
P
er
ku
p
a
32
6
5
43
3
3
1
n
ov
us
50
0
m
o
n
te
s 
et
 e
xu
n
da
ti
o
Va
rb
oc
z
41
3
23
2
4
1
m
ed
io
cr
is
30
0
di
st
an
ti
a 
m
o
n
te
s 
et
 
ex
un
da
tio
D
er
en
k
26
6
3
1
4
1
m
al
us
20
0
ex
un
da
ti
o
 &
 m
o
n
te
s
M
ar
to
ny
i
30
61
32
3
¾
nu
nc
 
ae
di
fi
ca
tu
r
1
n
ov
us
nu
llu
m
F
al
uc
sk
a
19
34
5
1
bo
nu
s
30
0
L
uc
sk
a
27
9
2
95
3
1
m
ed
io
cr
is
15
0
m
o
n
te
s
A
z
26
3
63
10
6
1
1
m
al
us
30
0
p
ra
ec
ip
it
ia
 m
o
n
ti
u[
m
]
B
ar
ka
23
2
9
18
3
2
1
m
ed
io
cr
is
30
0
m
o
n
te
s
Si
gn
at
um
 V
en
dé
gi
 7
a  J
un
ii 
17
86
.
M
ic
h
ae
l T
er
n
ye
g 
m
an
u 
p
ro
p
ri
a 
p
er
 D
is
tr
ic
tu
m
 T
o
rn
en
se
m
 G
ra
ec
i R
it
us
 C
at
h
o
lic
o
ru
m
 V
ic
e 
A
rc
h
i D
ia
co
nu
s
In
cl
yt
o
ru
m
 C
o
m
it
at
uu
m
 A
b
au
j e
t 
T
o
rn
a 
U
n
it
o
ru
m
 O
rd
in
ar
iu
s 
Ju
ra
ss
o
r
Jo
se
p
h
us
 F
ai
ge
l d
e 
B
et
h
le
n
fa
lv
a 
m
an
u 
p
ro
p
ri
a
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[fol. 30v]
33818.
p
raesen
tatur die 11. augusti 1786.
2654Co
m
itatus A
b
aujvarien
sis cum
 T
o
rn
en
si un
itus sub
 dato
 2
ae A
ugusti a. c. 1786
i et N
um
ero
 2292 in
 vicem
 sub
 dato
 26
ae Junii a. 
c. p
ro
 m
ajo
ri co
m
p
en
di sub
 n
o
tariali sub
scrip
tio
n
e in
 unum
 co
rp
us redactarum
 et sub
m
issarum
 co
n
scrip
tio
num
 P
aro
ch
iarum
 
G
raeco
 C
ath
o
licarum
 easdem
 in
 o
b
sequium
 In
tim
ati de dato
 15
ae Julii a. c. et N
um
ero
 2321/28616 in
 o
rigin
ali sub
m
ittit.
[fol. 31v-32r]
C
o
n
scrip
tio
 P
aro
ch
iarum
 M
atern
arum
 et fi
lialium
 G
raeci C
ath
o
licarum
 ad D
iaecesim
 M
un
kacsien
sem
 p
ertin
en
tium
 in
 C
o
m
itatu 
A
b
aujvarien
si existen
tium
.
N
o
m
en
N
um
erus
Distantia a Parochia 
horarum
Ad filialies Accessus
E
cclesiarum
Parochia M
atris
Filialis
Romano 
Catholici
Graeco Catholici
Helveticae 
Confessionem
Augustanae 
Confessionem
Q
ualitas
Capacitas
B
o
ldo
g K
ő
 
Varallya
852
133
5
12
R
o
m
an
o
 C
ath
o
lica et G
raeco
 
C
ath
o
lica utraque M
urata
P
rio
r 900 altera 
200
B
o
ldo
g K
ő
 
U
jjfalu
451
81
113
47
3/4 
facilis
R
o
m
an
o
 C
ath
o
lica M
urata
200
A
lpar
27
16
281
2
3/4 
facilis
H
elvetica co
n
fessio
n
i 
addicto
rum
 m
urata
160
A
rka
163
39
106
1
3/4 
co
m
m
o
dus
nulla
In
 M
atrem
 
proiectata
Szantho
1110
187
1029
251
R
o
m
an
o
 C
ath
o
lica et 
H
elveticae C
o
n
fessio
n
i 
addictarum
 utraque m
urata
1
o 950 2
o 850
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H
ui
c 
ad
jec
ta
K
ee
r
46
0
95
16
8
14
2/
4
co
m
m
o
du
s
H
el
ve
ti
ca
e 
co
n
fe
ss
io
n
i 
ad
di
ct
o
ru
m
 m
ur
at
a
15
0
it
em
C
ze
ke
h
az
a
47
36
43
43
1/
4 
co
m
m
o
du
s
A
ug
us
ta
n
ae
 C
o
n
fe
ss
io
n
i 
ad
di
ct
o
ru
m
 m
ur
at
a
20
0
In
 m
at
re
m
 
pr
oj
ec
ta
ta
Pe
re
19
6
25
8
16
1
40
nu
lla
H
ui
c 
ad
jec
ta
 
fi
lia
lis
G
ib
ár
t
51
26
18
8
2
3/
4 
co
m
m
o
du
s
nu
lla
In
 m
at
re
m
 
pr
oj
ec
ta
ta
V
iso
ly
50
6
26
1
14
4
40
H
el
ve
ti
ca
e 
C
o
n
fe
ss
io
n
i 
ad
di
ct
o
ru
m
 m
ur
at
a
40
0
hu
ic 
ad
jec
ta
A
lso
 C
ze
cz
e
95
43
92
2
2/
4
co
m
m
o
du
s
it
em
F
el
ső
 C
ze
cz
e
57
70
92
2/
4
co
m
m
o
du
s
H
el
ve
ti
ca
e 
C
o
n
fe
ss
io
n
i 
ad
di
ct
o
ru
m
 m
ur
at
a
15
0
it
em
K
o
rl
át
h
24
1
12
5
24
1
7
2/
4
co
m
m
o
du
s
H
el
ve
ti
ca
e 
C
o
n
fe
ss
io
n
i 
ad
di
ct
o
ru
m
 m
ur
at
a
30
0
B
as
ko
43
25
1
3
G
ra
ec
o 
Ca
th
ol
ica
 li
gn
ea
 
ru
in
ae
 p
ro
xi
m
a
60
E
rd
ő
 B
en
ye
79
6
79
88
8
70
2
pr
op
te
r 
in
er
ja
ce
n
te
s 
m
o
n
te
s 
in
co
m
m
o
di
ss
im
us
R
o
m
an
o
 C
at
h
o
lic
a 
m
ur
at
a 
ac
 H
el
ve
ti
ca
e 
C
o
n
fe
ss
io
n
i 
ad
di
ct
o
ru
m
 li
gn
ea
1a
 c
ap
ax
 4
00
 
2a
 2
00
K
o
m
lo
sk
a
31
36
5
1
G
ra
ec
o 
Ca
th
ol
ica
 li
gn
ea
 
ru
in
am
 s
p
er
an
s
40
0
E
rd
ő
 H
o
rv
at
h
i
17
6
19
0
43
7
1
sa
ep
e 
in
co
m
m
o
da
H
el
ve
ti
ca
e 
co
n
fe
ss
io
n
i 
ad
di
ct
o
ru
m
 m
o
do
 e
ri
gi
n
em
 
m
ur
at
a
50
0
H
ur
ak
26
0
12
2
p
ro
p
te
r 
m
o
n
te
s 
di
ffi
ci
lli
m
a
nu
lla
M
o
gy
o
ro
sk
a
24
22
4
15
G
ra
ec
o 
Ca
th
ol
ica
 li
gn
ea
 
co
m
m
o
da
20
0
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R
egécz
95
118
52
2/4
co
m
m
o
dus
Fony
482
187
326
1
Propter 
lap
ido
satsm
o
n
tes 
diffi
cillim
a
H
elveticae C
o
n
fessio
n
i 
addicto
rum
 lign
ea
200
H
ecze
505
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Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum!
Conscriptionem filialium ad Parochiam Graeco Catholicam Király Nép 
pertinentium, et in Gremio Comitatus hujus existentium in obsequium Gratiosi 
Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis de dato 21o 7mbris a. c. sub Numeris 
2654/33818 expediti Intimati in advoluto humillime submittimus Gratiisque et 
Favoribus obnixe commendati in debito obsequii et venerationis Cultu manemus. 
Datum Epperiesiensis die 15ta 9mbris 1786to.
Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici.
Humillimi Joannes Dessewfy manu propria
Caspar Kukemezey manu propria
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Conscriptio
Filialium ad Parochiam Királynépensem pertinentium Inclyto Comitatui Sárosinsi 
ingremiatarum serie sequenti facta die 8a Junii 1786. ad exigentiam Gratiosi Excelsi 
Consilii Locumtenentialis Regii Intimati sub 29. Aprilis currentis Anni emanati
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323 238 73 1 1 horae 
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2o 
Budamér
342 117 77 1 2 quadrantibus exundatio 
fluvii 
Tarcza
3o Berethő 180 70 100 1 1 hora exundatio
4o Schenik 39 16 71 1 hora exundatio 
Tarcza
5o Janotska 162 22 5 quadrantibus exundatio 
Tarczae
6o 
Tapoltsány
113 3 84 2 horis exundatio 
Tarczae
7o Kis- 
Falu
370 21 2 2bus horis exundatio 
Tarczae
8o Szokoly 379 6 1 10 quadrantibus exundatio 
Tarczae et 
Hernadi
9o Terebő 39 13 125 10 quadrantibus exundatio 
Tarczae
10o Böki 276 5 1 6 quadrantibus exundatio 
Tarczae
11o Tishite 31 36 169 1 6 quadrantibus
12o Bolyár 111 54 189 7 2 horis
13o Lemes circiter 
14
Signatum Király Nép 12. Novembris 1786.
Michael Dudinszky Districtualis Vice Archi-Diaconus manu propria.
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52081/39947.
praesentatur 9o decembris 1786.
Comitatus Saarossiensis erga sub Numero 2654/33818 de dato 2dae Septembris 
a. c. expeditum Intimatum Conscriptionem Gremialium Locorum ad Parochiam 
Graeco Catholicam Király-nép in Comitatu Abaujvariensi sitam affiliatorum 
submittit.
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Numero 1.
Diaecessis/Kirchensprengel Munkacsiensis
Districtus/ Kreis Cassoviensis
Comitatus/ Komitat Aba-Ujvariensis
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, un Anzahl der Seelen 
in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, inquo Parochia existit, vocatur Kék. 293
2
In cujus Sancti honorem dedicata est 
Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dicata est in Honorem Sanctorum 
Cosmae, et Damiani.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr 
versehen? ist sie bloß allein mit einem 
Pfarrer, oder auch mit Kaplänen, und mit 
wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? Et 
cujus ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was 
für einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
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5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ullo 
datur.
6
Existunte in hac parochia adhuc aliae 
Ecclesiae et Capellae? quomodo vocantur 
Sancti, in quorum honorem dedicatae 
sunt? et denique existit apud has Ecclesias 
et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre 
sind sie eingeweiht? und endlich befindet 
sich den diesen Kirchen und Kapellen ein 
Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, 
aut Capellae.
Nota Bene Continuatio Filialium ad Numerum 
7mum
8o Pagus Demecser sine Ecclesia 1 2/4 30
9o Pagus Encs sine Ecclesia 2 26
10o Pagus Alsó Füged sine Ecclesia 2 1/4 34
11o Pagus Szent Andras sine Ecclesia 2 2/4 13
12o Pagus Csobat sine Ecclesia 2 2/4 28
13o Pagus KisKénis sine Ecclesia 3 8
14a Pagus Berencs sine Ecclesia 1 2/4 38
15ta Pagus Rassony sine Ecclesia 1 1/4 6
16o Pagus Saáb sine Ecclesia 1 1/4 20
17o Pagus Bereth sine Ecclesia 1 18
18o Pagus Bakta sine Ecclesia 2/4 72
In nulla harum Filialium sacerdos existit.
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7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentis? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, 
in cujus honorem dedicata est? in quo loco 
existit sacerdos? exercetne curam animarum, 
vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche 
zu dieser Pfarr gehören? In welchen Orte 
ist eine Kirche? Wie heißt der Heilige, zu 
dessen Ehre die Kirche eingewenht ist? Im 
welchem Orte befindet sich ein Priester? 
übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent 
sequentia:
1o Pagus Alsó Gagy sine Ecclesia projectata 
habetur pro Matre 2/4 232
2o Pagus Felső Gagy sine Ecclesia 1 2/4 130
3o Pagus Csenéte sine Ecclesia 1 2/4 69
4o Pagus Fay sine Ecclesia 1 1/4 28
5o Pagus Fancsal sine Ecclesia 1 55
6o Oppidum Forro sine Ecclesia 2 66
7o Pagus Inancs sine Ecclesia Nota Bene 7 2 1/4 136
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo 
vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
Singulares domus huic Parochiae incorporatae sunt.
Mola Forraj terminata in Territorio Oppidi Filialis 
Forro.
2 2/4 7
Item Mola Kénis dicta in territorio Filialis 
KisKénis. 2 3/4 6
Veritatem, sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis propria Manu subscriptione, 
et sigillo confirmo. Datum Kék die 11o January Anno 1786to.
Stephanus Holosnyaj Parochus Kékensis Presbyter Saecularis manu propria.
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Instructio,
Pro parochis, secundum quam parochiae et loca filialia eis incorporata designari, 
numerus animarum in iisdem existentium conscribi, et formulare fassionis expleri 
debet.
Cum distantia filialium locorum a parochiis, numerus sacerdotum curam animarum 
exercentium, atque animarum, tam in parochiis, quam locis filialibus existentium 
neo erigendis parochiis fundamentum constituant, prono alveo fluit, summe 
necessarium esse, ut pro judicio formando, in quo loco et quot sacerdotes pro 
cura animarum exponendi veniant, praedictorum objectorum certissima cognitio 
comparetur.
In hunc finem advolutum formulare sequenti modo explendum erit, ponendum 
nempe est:
Numero. 1. Nomen loci parochiae.
Numero. 2. Nomen Sancti Ecclesiae parochialis.
Numero. 3. Personae, quibus parochia provisa est.
Numero. 4. Monasteria in parochia existentia, cum adnotatione, ad quem ordinem 
pertinent.
Numero. 5. Nomina Sanctorum Ecclesiarum monasteriorum.
Numero. 6. Ecclesiae et capellae reliquae in parochia existentes; earum Sancti, 
cum adnotatione, an apud easdem sacerdos existat?
Numero. 7. Loca filialia; simul adnotandum est, in quo loco Ecclesia exstitit? 
nomen illius Sancti, in quo loco sacerdos exstitit, an exerceat curam animarum, 
vel an simplex beneficiatus sit?
Numero. 8. Nomina domuum singularium ad parochiam pertinentium, in casu 
quo aliaquae existant.
Denique ad notandum venit ut apud quemlibet locum rubricae: distantia locorum 
a parochia et numerus animarum expleantur.
Fassio ipsa autem ita finienda est:
Veritatem, sinceritatem, et fidelitatem hujus fassionis propria manusubscriptione 
et sigillo confirmo.
Datum die, mensis in
Tandem fassio a parocho vel curato aut alio quocunque curam animarum exercente 
sacerdote propria manu subscribi, sigillo coroborari et simul indicari debet, an 
sit sacerdos saecularis, vel regularis, in quo ultimo casu etiam monasterium est 
designandum, cujus membrum est, caeterum fassio secundum praescriptam 
normam explenda et intra octiduum a die recepti sub gravissima poena Domino 
Dioecesano submittenda est.
Unterricht,
Nach welchem sich dir Pfarrer, bey Erhebung der Pfarren, Filialien und 
Seelenbeschreibung zu benehmen, und wie sie das Fassions-Formular auszufüllen 
haben.
Da bey der neuen Pfarreinrichtung die Entfernung der Filialorte, dann die Anzahl 
der Seelsorger, und Seelen sowohl in den Pfarren, als Filialien zur Grundlage 
genomen werden muß, so ist eine unvermeidliche Nothwendigkeit, daß man 
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Diesfalls in die verläßlichste, und genaueste Kenntniß verseßet werde, um so fort 
beurtheilen zu können, in welchem Orte, und wie viel neue Seelsorger anzustellen 
sind?
Man hat daher beyliegendes Formular entworfen, welches auf  folgende Art 
auszufüllen ist; es ist nämlich auszumerken:
Numero. 1. Der Name des Orts, in welchem die Pfarre ist.
2. Der Heilige der Pfarrkirche.
3. Die Geistliche, mit welchen die Pfarr versehen wird.
4. Die Klöster in der Pfarre, mit dem Beysaße, zu welchen Orden sie gehören.
5. Die Heiligen, zu deren Ehren die Klosterkirchen eingeweiht sind.
6. Ist zu bemerken, ob noch ein und andere Kirchen und Kapellen in der Pfarre 
befindlich sind? Wie die Heiligen heissen? Ob daselbst auch ein Geistlicher 
befindlich ist.
7. Sind die Filialien anzuseßen, mit der Bemerkung, in welchem Orte eine Kirche 
ist? Wie der Heilige heißt? Wo ein Priester befindlich ist? Und ob er die Seelsorge 
ausübet, oder als ein simpler Beneficiat anzusehen seye?
8. Sind die Namen der einzelnen hie und da zerstreuten Häuser, die zur Pfarre 
gehören, anzuseßen.
Weiters kömmt zu erinnern, daß die Rubriken: Entfernung und Anzahl der Seelen 
bey jedem Orte auszufüllen sind.
Die Fassion ist also zu schliessen:
Die Wahrheit, Aufrichtigkeit und Treue dieser Fassion bestättige ich mit meiner 
eigenen Unterschrift und Pettschaft.
Gegeben den, Monat zu
Endlich ist die Fassion von dem Pfarrer, oder Kurator, oder wie immer der 
Seelsorger heißt, eigenhändig zu unterschreiben, und von selben anzumerken, ob 
er ein Weltpriester oder Ordensgeistlicher ist, und in dem leßten Falle ist auch has 
Kloster anzuzeigen, zu welchem er gehöret. Uebrigens ist die Fassion nach diesem 
Unterrichte zu verfassen, und binnen 8 Tägen von dem Tage des Empfangs unter 
der Schweresten Strafe dem Herrn Dioecessan einzuschicken.
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Numero 2.
Diaecessis/Kirchensprengel Munkacsiensis
Districtus/ Kreis Cassoviensis
Comitatus/ Komitat Aba-Ujvariensis
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Kelecsin. 157
2
In cujus Sancti honorem dedicata est 
Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dicata est in Honorem Sanctorum Cosmae 
et Damiani.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr 
versehen? ist sie bloß allein mit einem 
Pfarrer, oder auch mit Kaplänen, und mit 
wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was 
für einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
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5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla 
datur.
6
Existunte in hac parochia adhuc aliae 
Ecclesiae et Capellae? quomodo vocantur 
Sancti, in quorum honorem dedicatae sunt? 
et denique existit apud has Ecclesias et 
capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre 
sind sie eingeweiht? und endlich befindet 
sich bey diesen Kirchen und Kapellen ein 
Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
Nota Bene Continuatio Filialium ad numerum 
7mum
8o Pagus Görgik sine Ecclesia 2 2/4 28
9o Böd sine Ecclesia 2 37
10o Csakany sine Ecclesia 2 36
11o Pagus Batyok sine Ecclesia 2 2/4 48
12o Zsir sine Ecclesia 3 1/4 24
13o Rank sine Ecclesia 4 8
14. Felsö-Kemencze sine Ecclesia 2 2/4 16
15o Also-Kemencze sine Ecclesia 2 54
In nulla harum filialium sacerdos existit.
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7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, 
in cujus honorem dedicata est? in quo 
loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche 
zu dieser Pfarr gehören? In welchen Orte 
ist eine Kirche? Wie heißt der Heilige, zu 
dessen Ehre die Kirche eingeweyht ist? Im 
welchem Orte befindet sich ein Priester? 
übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia adhanc Parochiam pertinent 
sequentia:
1o Pagus Szinye sine Ecclesia 1 1/4 162
2o Pagus Gyürke sine Ecclesia 2 74
3o Pagus Regete-Ruszka sine Ecclesia 2 2/4 38
4o Pagus Bologd sine Ecclesia 2 1/4 45
5o Garborcz sine Ecclesia 2 2/4 19
6o Bogdany sine Ecclesia 2 2/4 7
7o  Felsö-Misle sine Ecclesia 5 79
Nota Bene
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo 
vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
Singulares domus huic Parochiae incorporatae 
sunt.
Allodium Herlin dictum in territorio filialis Rank 3 6
Item Allodium Borda dictum in territorio filialis 
Szine 2/4 34
Mola Berkiensis in territorio filialis Szinye 2 6
Item Mola Regete-Ruszkensis vocata interritorio 
filialis Regete-Ruszkensis 2 2/4 5
Veritatem, sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis propria Manu subscriptione, 
et sigillo confirmo. Datum Kelecsin die 11a January 1786o.
Michael Paulovics Parochus Kelecsiensis Praesbyter Saecularis manu propria.
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Instructio,
Pro parochis, secundum quam parochiae et loca filialia eis incorporata designari, 
numerus animarum in iisdem existentium conscribi, et formulare fassionis expleri 
debet.
Cum distantia filialium locorum a parochiis, numerus sacerdotum curam animarum 
exercentium, atque animarum, tam in parochiis, quam locis filialibus existentium 
neo erigendis porochiis (!) fundamentum constituant, prono alveo fluit, summe 
necessarium esse, ut pro judicio formando, in quo loco et quot sacerdotes pro 
cura animarum exponendi veniant, praedictorum objectorum certissima cognitio 
comparetur.
In hunc finem advolutum formulare sequenti modo explendum erit, ponendum 
nempe est:
Numero. 1. Nomen loci parochiae.
Numero. 2. Nomen Sancti Ecclesiae parochialis.
Numero 3. Personae, quibus parochia provisa est.
Numero 4. Monasteria in parochia existentia, cum adnotatione, ad quem ordinem 
pertinent.
Numero 5. Nomina Sanctorum Ecclesiarum monasteriorum.
Numero 6. Ecclesiae et capellae reliquae in parochia existentes; earum Sancti, 
cum adnotatione, an apud easdem sacerdos existat?
Numero 7. Loca filialia; simul adnotandum est, in quo loco Ecclesia exstitit? 
nomen illius Sancti, in quo loco sacerdos exstitit, an exerceat curam animarum, 
vel an simplex beneficiatus sit?
Numero 8. Nomina domuum singularium ad parochiam pertinentium, in casu 
quo aliaquae existant.
Denique ad notandum venit ut apud quemlibet locum rubricae: distantia locorum 
a parochia et numerus animarum expleantur.
Fassio ipsa autem ita finienda est:
Veritatem, sinceritatem, et fidelitatem hujus fassionis propria manusubscriptione 
et sigillo confirmo.
Datum die, mensis in
Tandem fassio a parocho vel curato aut alio quocunque curam animarum exercente 
sacerdote propria manu subscribi, sigillo coroborari et simul indicari debet, an 
sit sacerdos saecularis, vel regularis, in quo ultimo casu etiam monasterium est 
designandum, cujus membrum est, caeterum fassio secundum praescriptam 
normam explenda et intra octiduum a die recepti sub gravissima poena Domino 
Dioecesano submittenda est.
Unterricht,
Nach welchem sich die Pfarrer, bey Erhebung der Pfarren, Filialien und 
Seelenbeschreibung zu benehmen, und wie sie daß, Fassions-Formular auszufüllen 
haben.
Da bey der neuen Pfarreinrichtung die Entfernung der Filialorte, dann die Anzahl 
der Seelsorger, und Seelen sowohl in den Pfarren, als Filialien zur Grundlage 
genomen werden muß, so ist eine unvermeidliche Nothwendigkeit, daß man 
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Diesfalls in die verläßlichste, und genaueste Kenntniß verseßet werde, um so fort 
beurtheilen zu können, in welchem Orte, und wie viel neue Seelsorger anzustellen 
sind?
Man hat daher beyliegendes Formular entworfen, welches auf  folgende Art 
auszufüllen ist; es ist nämlich anzumerken:
Numero. 1. Der Name des Orts, in welchem die Pfarre ist.
2. Der Heilige der Pfarrkirche.
3. Die Geistliche, mit welchen die Pfarr versehen wird.
4. Die Klöster in der Pfarre, mit dem Beysaße, zu welchen Orden sie gehören.
5. Die Heiligen, zu deren Ehren die Klosterkirchen eingeweiht sind.
6. Ist zu bemerken, ob noch ein und andere Kirchen und Kapellen in der Pfarre 
befindlich sind? Wie die Heiligen heissen? Ob daselbst auch ein Geistlicher 
befindlich ist.
7. Sind die Filialien anzuseßen, mit der Bemerkung, in welchem Orte eine Kirche 
ist? Wie der Heilige heißt? Wo ein Priester befindlich ist? Und ob er die Seelsorge 
ausübet, oder als ein simpler Beneficiat anzusehen seye?
8. Sind die Namen der einzelnen hie und da zerstreuten Häuser, die zur Pfarre 
gehören, anzuseßen.
Weiters kömmt zu erinnern, daß die Rubriken: Entfernung und Anzahl der Seelen 
bey jedem Orte auszufüllen sind.
Die Fassion ist also zu schliessen:
Die Wahrheit, Aufrichtigkeit und Treue dieser Fassion bestättige ich mit meiner 
eigenen Unterschrift und Pettschaft.
Gegeben den, monat zu
Endlich ist die Fassion von dem Pfarrer, oder Kurator, oder wie immer der 
Seelsorger heißt, eigenhändig zu unterschreiben, und von selben anzumerken, ob 
er ein Weltpriester oder Ordensgeistlicher ist, und in dem leßten Falle ist auch has 
Kloster anzuzeigen, zu welchem er gehöret. Uebrigens ist die Fassion nach diesem 
Unterrichte zu versassen, und binnen 8 Tägen von dem Tage des Empfangs unter 
der Schmeresten Strafe dem Herrn Diaecessan einzuschicken.
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Numero 3.
Diaecessis/Kirchensprengel Munkacsiensis
Districtus/ Kreis Cassoviensis
Comitatus/ Komitat Aba-Ujvariensis
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Király Nép. 92
2
In cujus Sancti honorem dedicata est 
Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in Honorem Sancti Joannis 
Evangelistae.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? 
ist sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder 
auch mit Kaplänen, und mit wie vielen 
versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was 
für einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
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5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia datur ulla.
6
Existunte in hac parochia adhuc aliae 
Ecclesiae et Capellae? quomodo vocantur 
Sancti, in quorum honorem dedicatae sunt? 
et denique existit apud has Ecclesias et 
capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich bey 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
Nota Bene Continuatio Filialium ad 7mum Numero.
7mo Pagus Kisfalu sine Ecclesia 1 1/2 14
8vo Pagus Lapis-Patak sine Ecclesia 1/2 179
9no Pagus Roszgony sine Ecclesia 1 2/3 62
10mo Pagus Senik sine Ecclesia 1 10
11mo Pagus Thizita sine Ecclesia 1 34
12ma Pagus Terebes sine Ecclesia 1 1/3 3
13tio Pagus Tzeplicsan sine Ecclesia 1 1/2 3
14to Pagus Janovik sine Ecclesia 1 2/4 11
15to Pagus Vajkócz sine Ecclesia 2/3 32
In nulla horum filialium sacerdos existit.
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7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, 
in cujus honorem dedicata est? in quo loco 
existit sacerdos? exercetne curam animarum, 
vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche 
zu dieser Pfarr gehören? In welchem Orte 
ist eine Kirche? Wie heißt der Heilige, zu 
dessen Ehre die Kirche eingeweyht ist? Im 
welchem Orte befindet sich ein Priester? 
übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent 
sequentia:
1mo Pagus Benyék sine Ecclesia 1/4 20
2do Pagus Berethö sine Ecclesia 1 52
3tio Pagus Bolyár sine Ecclesia 1 1/2 37
4to Pagus Budamera sine Ecclesia 2/3 82
5to Pagus Bökény sine Ecclesia 2 4
6to Pagus Charaszti sine Ecclesia 1/2 60
Nota Bene
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo 
vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
Singulares domus huic Parochiae in corporatae 
sunt.
Bolyarovszky Mlin vocata in territorio filialis 
Bolyarov 1 1/2 2
Veritatem, sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis propria Manu subscriptione, 
et sigillo confirmo. Datum Király Nép die 11ma January 1786.
Meltius Csontos Parochiae Király Népensis Administrator ordinis S. B. Religiosus 
Praesbyter alias ad monasterium Krasznobrodense pertinens manu propria
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Instructio,
Pro parochis, secundum quam parochiae et loca filialia eis incorporata designari, 
numerus animarum in iisdem existentium conscribi, et formulare fassionis expleri 
debet.
Cum distantia filialium locorum a parochiis, numerus sacerdotum curam 
animarum exercentium, atque animarum, tam in parochiis, quam locis filialibus 
existentium neo erigendis parochiis fundamentum constituant, prono alveo fluit, 
summe necessarium esse, ut pro judicio formando, in quo loco et quot sacerdotes 
pro cura animarum exponendi veniant, praedictorum objectorum certissima 
cognitio comparetur.
In hunc finem advolutum formulare sequenti modo explendum erit, ponendum 
nempe est:
Numero 1. Nomen loci parochiae.
Numero 2. Nomen Sancti Ecclesiae parochialis.
Numero 3. Personae, quibus parochia provisa est.
Numero 4. Monasteria in parochia existentia, cum adnotatione, ad quem ordinem 
pertinent.
Numero 5. Nomina Sanctorum Ecclesiarum monasteriorum.
Numero 6. Ecclesiae et capellae reliquae in parochia existentes; earum Sancti, cum 
adnotatione, an apud easdem sacerdos existat?
Numero 7. Loca filialia; simul adnotandum est, in quo loco Ecclesia existit? 
nomen illius Sancti, in quo loco sacerdos existit, an exerceat curam animarum, vel 
an simplex beneficiatus sit?
Numero 8. Nomina domuum singularium ad parochiam pertinentium, in casu 
quo aliaquae existant.
Denique ad notandum venit ut apud quemlibet locum rubricae: distantia locorum 
a parochia et numerus animarum expleantur.
Fassio ipsa autem ita finienda est:
Veritatem, sinceritatem, et fidelitatem hujus fassionis propria manusubscriptione 
et sigillo confirmo.
Datum die, mensis in
Tandem fassio a parocho vel curato aut alio quocunque curam animarum exercente 
sacerdote propria manu subscribi, sigillo coroborari et simul indicari debet, an 
sit sacerdos saecularis, vel regularis, in quo ultimo casu etiam monasterium est 
designandum, cujus membrum est, caeterum fassio secundum praescriptam 
normam explenda et intra octiduum a die recepti sub gravissima poena Domino 
Diaecesano submittenda est.
Unterricht,
Nach welchem sich die Pfarrer, bey Erhebung der Pfarren, Filialien und 
Seelenbeschreibung zu benehmen, und wie sie das Fassions-Formular auszufüllen 
haben.
Da bey der neuen Pfarreinrichtung die Entfernung der Filialorte, dann die Anzahl 
der Seelsorger, und Seelen sowohl in den Pfarren, als Filialien zur Grundlage 
genommen werden muß, so ist eine unvermeidliche Nothwendigkeit, daß man 
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Diesfalls in die verläßlichste, und genaueste Kenntniß verseßet werde, um so fort 
beurtheilen zu können, in welchem Orte, und wie viel neue Seelsorger anzustellen 
sind?
Man hat daher beyliegendes Formular entworfen, welches auf  folgende Art 
auszufüllen ist; es ist nämlich auszumerken:
Numero. 1. Der Name des Orts, in welchem die Pfarre ist.
2. Der Heilige der Pfarrkirche.
3. Die Geistliche, mit welchen die Pfarr versehen wird.
4. Die Klöster in der Pfarre, mit dem Beysaße, zu welchen Orden sie gehören.
5. Die Heiligen, zu deren Ehren die Klosterkirchen eingeweiht sind.
6. Ist zu bemerken, ob noch ein und andere Kirchen und Kapellen in der Pfarre 
befindlich sind? Wie die Heiligen heissen? Ob daselbst auch ein Geistlicher 
befindlich ist.
7. Sind die Filialien anzuseßen, mit der Bemerkung, in welchem Orte eine Kirche 
ist? Wie der Heilige heißt? Wo ein Priester befindlich ist? Und ob er die Seelsorge 
ausübet, oder als ein simpler Beneficiat anzusehen seye?
8. Sind die Namen der einzelnen hie und da zerstreuten Häuser, die zur Pfarre 
gehören, anzuseßen.
Weiters kömmt zu erinnern, daß die Rubriken: Entfernung und Anzahl der Seelen 
bey jedem Orte auszufüllen sind.
Die Fassion ist also zu schliessen:
Die Wahrheit, Aufrichtigkeit und Treue dieser Fassion bestättige ich mit meiner 
eigenen Unterschrift und Pettschaft.
Gegeben den, monat zu
Endlich ist die Fassion von dem Pfarrer, oder Kurator, oder wie immer der 
Seelsorger heißt, eigenhändig zu unterschreiben, und von selben anzumerken, ob 
er ein Weltpriester oder Ordensgeistlicher ist, und in dem leßten Falle ist auch das 
Kloster anzuzeigen, zu welchem er gehöret. Uebrigens ist die Fassion nach diesem 
Unterrichte zu verfassen, und binnen 8 Tägen von dem Tage des Empfangs unter 
der Schweresten Strafe dem Herrn Diaecessan einzuschicken.
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Numero 4.
Diaecessis/Kirchensprengel Munkacsiensis
Districtus/ Kreis Cassoviensis
Comitatus/ Komitat Aba-Ujvariensis
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus in quo Parochia existit vocatur Komloska. 346
2
In cujus Sancti honorem dedicata est 
Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata in Honorem Sancti Michaelis.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? 
ist sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder 
auch mit Kaplänen, und mit wie vielen 
versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was 
für einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 8v]
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5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla datur.
6
Existunte in hac parochia adhuc aliae 
Ecclesiae et Capellae? quomodo vocantur 
Sancti, in quorum honorem dedicatae sunt? 
et denique existit apud has Ecclesias et 
capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre 
sind sie eingeweiht? und endlich befindet 
sich bey diesen Kirchen und Kapellen ein 
Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 9r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, 
in cujus honorem dedicata est? in quo 
loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche 
zu dieser Pfarr gehören? In welchem Orte 
ist eine Kirche? Wie heißt der Heilige, zu 
dessen Ehre die Kirche eingeweyht ist? Im 
welchem Orte befindet sich ein Priester? 
übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent 
sequentia:
1o Pagus Erdő-Harvath sine Ecclesia 1 188
2o Pagus Ujhuta Regetiensis sine Ecclesia 1 1/4 4
3o Pagus Közöp Hutka Regetiensis sine Ecclesia 1 1/4 3
4o Pagus Őhuta Regetiensis sine Ecclesia 2 1
In his filialibus nullus sacerdos existit.
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8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo 
vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
Singulares domus huic Parochiae incorporatae 
sunt.
Molla in Komlosiensis Teritorio posita 1/4 2
Veritatem, sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis propria Manu subscriptione, 
et sygillo confirmo. Datum in Komlos die 11a January 1786o.
Andreas Gulovics Parochus Komloskiensis Praesbiter Saecularis manu propria
[fol. 9v] 
Instructio,
Pro parochis, secundum quam parochiae et loca filialia eis incorporata designari, 
numerus animarum in iisdem existentium conscribi, et formulare fassionis expleri 
debet.
Cum distantia filialium locorum a parochiis, numerus sacerdotum curam 
animarum exercentium, atque animarum, tam in parochiis, quam locis filialibus 
existentium neo erigendis parochiis fundamentum constituant, prono alveo fluit, 
summe necessarium esse, ut pro judicio formando, in quo loco et quot sacerdotes 
pro cura animarum exponendi veniant, praedictorum objectorum certissima 
cognitio comparetur.
In hunc finem advolutum formulare sequenti modo explendum erit, ponendum 
nempe est:
Numero. 1. Nomen loci parochiae.
Numero 2. Nomen Sancti Ecclesiae parochialis.
Numero 3. Personae, quibus parochia provisa est.
Numero 4. Monasteria in parochia existentia, cum adnotatione, ad quem ordinem 
pertinent.
Numero 5. Nomina Sanctorum Ecclesiarum monasteriorum.
Numero 6. Ecclesiae et capellae reliquae in parochia existentes; earum Sancti, cum 
adnotatione, an apud easdem sacerdos existat?
Numero 7. Loca filialia; simul adnotandum est, in quo loco Ecclesia exstitit? 
nomen illius Sancti, in quo loco sacerdos existit, an exerceat curam animarum, vel 
an simplex beneficiatus sit?
Numero 8. Nomina domuum singularium ad parochiam pertinentium, in casu 
quo aliaquae existant.
Denique ad notandum venit ut apud quemlibet locum rubricae: distantia locorum 
a parochia et numerus animarum expleantur.
Fassio ipsa autem ita finienda est:
Veritatem, sinceritatem, et fidelitatem hujus fassionis propria manusubscriptione 
et sigillo confirmo.
Datum die, mensis in
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Tandem fassio a parocho vel curato aut alio quocunque curam animarum exercente 
sacerdote propria manu subscribi, sigillo coroborari et simul indicari debet, an 
sit sacerdos saecularis, vel regularis, in quo ultimo casu etiam monasterium est 
designandum, cujus membrum est, caeterum fassio secundum praescriptam 
normam explenda et intra octiduum a die recepti sub gravissima poena Domino 
Diaecesano submittenda est.
Unterricht,
Nach welchem sich dir Pfarrer, den Erhebung der Pfarren, Filialien und 
Seelenbeschreibung zu benehmen, und wie sie das Fassions-Formular auszufüllen 
haben.
Da den der neuen Pfarreinrichtung die Entfernung der Filialorte, dann die Anzahl 
der Seelsorger, und Seelen sowohl in den Pfarren, als Filialien zur Grundlage 
genomen werden muß, so ist eine unvermeidliche Nothwendigkeit, daß man 
Diesfalls in die verläßlichste, und genaueste Kenntniß verseßet werde, um so fort 
beurtheilen zu können, in welchem Orte, und wie viel neue Seelsorger anzustellen 
sind?
Man hat daher benliegedes Formular entworfen, welches auf  folgende Art 
auszufüllen ist; es ist nämlich auszumerken:
Numero. 1. Der Name des Orts, in welchem die Pfarre ist.
2. Der Heilige der Pfarrkirche.
3. Die Geistliche, mit welchen die Pfarr versehen wird.
4. Die Klöster in der Pfarre, mit dem Bensaße, zu welchen Orden sie gehören.
5. Die Heiligen, zu deren Ehren die Klosterkirchen eingeweicht sind.
6. Ist zu bemerken, ob noch ein und andere Kirchen und Kapellen in der Pfarre 
befindlich sind? Wie die Heiligen heissen? Ob daselbst auch ein Geistlicher 
befindlich ist.
7. Sind die Filialien anzuseßen, mit der Bemerkung, in welchem Orte eine Kirche 
ist? Wie der Heilige heißt? Wo ein Priester befindlich ist? Und ob er die Seelsorge 
ausübet, oder als ein simpler Beneficiat anzusehen sene?
8. Sind die Namen der einzelnen hie und da zerstreuten Häuser, die zur Pfarre 
gehören, anzuseßen.
Weiters kömmt zu erinnern, daß die Rubriken: Entfernung und Anzahl der Seelen 
den jedem Orte auszufüllen sind.
Die Fassion ist also zu schliessen:
Die Wahrheit, Unfrichtigkeit und Treue dieser Fassion bestättige ich mit meiner 
eigenen Unterschrift und Pettschaft.
Gegeben den, monat zu
Endlich ist die Fassion von dem Pfarrer, oder Kurator, oder wie immer der 
Seelsorger heißt, eigenhändig zu unterschreiben, und von selben anzumerken, ob 
er ein Weltpriester oder Ordensgeistlicher ist, und in dem leßten Falle ist auch has 
Kloster anzuzeigen, zu welchem er gehöret. Uebrigens ist die Fassion nach diesem 
Unterrichte zu versassen, und binnen 8 Tägen von dem Tage des Empfangs unter 
der Schmeresten Strafe dem Herrn Diaecessan einzuschicken.
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Numero 5.
Diaecessis/Kirchensprengel Munkacsiensis
Districtus/ Kreis Cassoviensis
Comitatus/ Komitat Aba-Ujvariensis
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus in quo Parochia existit vocatur Bodo-
Kővarallya Oppidum
99
2
In cujus Sancti honorem dedicata est 
Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in Honorem Beatae Virginis 
Maria Natae.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr 
versehen? ist sie bloß allein mit einem 
Pfarrer, oder auch mit Kaplänen, und mit 
wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est solumodo Parocho.
4
Existuntne in parochia monasteria? et 
cujus ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was 
für einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
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5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla datur.
6
Existunte in hac parochia adhuc aliae 
Ecclesiae et Capellae? quomodo vocantur 
Sancti, in quorum honorem dedicatae sunt? 
et denique existit apud has Ecclesias et 
capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich bey 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?
In hac Parochia nullae aliae Ecclesiae aut Capellae.
Nota Bene
8o Pagus Gibart sine Ecclesia 1 26
9o Pagus Also Czécze sine Ecclesia 3/4 50
10 Pagus Felso Czécze sine Ecclesia 3/4 77
11o Pagus Vizol sine Ecclesia 1 228
12o Pagus Kollat sine Ecclesia 1 128
13o Pagus Arka sine Ecclesia 3/4 33
In his Filialibus nullus sacerdos existit.
[fol. 11r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchem Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in 
quolibet 
loco
Anzahl 
der Seelen
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Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia:
1o Pagus Bodo-Kű-Ujfalu sine Ecclesia 2/4 83
2o Pagus Alpár sine Ecclesia 3/4 16
3o Pagus Czekehaza sine Ecclesia 1 32
4o Oppidum Szanto sine Ecclesia projectatum habetur pro 
Matre 1 148
5o Pagus Kér sine Ecclesia 3/4 93
6o Pagus Tere sine Ecclesia projectatus habetur pro Matre 2 252
7o  Pagus Bőd Ecclesia 1 2/4 2
Nota Bene
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares domus huic Parochiae incorporatae nullae 
dantur.
Veritatem, sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis propria Manu subscriptione, 
et sigillo confirmo. Datum in Oppido Bodo-Kü-Váralljae 11 January 1786
Stephanus Kremniczky Parochus Bodó-Kű-Várallyensis Praesbiter saecularis 
manu propria
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Numero 6.
Diaecessis/Kirchensprengel Munkacsiensis
Districtus/ Kreis Cassoviensis
Comitatus/ Komitat Aba-Ujvariensis
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus in quo Parochia existit vocatur Mikohaza. 394
2
In cujus Sancti honorem dedicata est 
Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in Honorem Natae Beatae 
Virginis Mariae.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr 
versehen? ist sie bloß allein mit einem 
Pfarrer, oder auch mit Kaplänen, und mit 
wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho, qui habet 
etiam coadjutorem unum.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was 
für einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
Abaúj vármegye
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[fol. 12v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, neque Ecclesia alia 
datur.
6
Existunte in hac parochia adhuc aliae 
Ecclesiae et Capellae? quomodo vocantur 
Sancti, in quorum honorem dedicatae sunt? 
et denique existit apud has Ecclesias et 
capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre 
sind sie eingeweiht? und endlich befindet 
sich bey diesen Kirchen und Kapellen ein 
Geistlicher oder nicht?
In hac eque Parochia nullae aliae existunt 
Ecclesiae, aut Capellae.
[fol. 13r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, 
in cujus honorem dedicata est? in quo loco 
existit sacerdos? exercetne curam animarum, 
vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche 
zu dieser Pfarr gehören? In welchen Orte 
ist eine Kirche? Wie heißt der Heilige, zu 
dessen Ehre die Kirche eingeweyht ist? Im 
welchem Orte befindet sich ein Priester? 
übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent 
sequentia:
1o Pagus Vitany sine Ecclesia in Inclytto Comitatu 
Zempliniensi 2/4 154
2o Pagus Felsö Regmecz sine Ecclesia 1/4 74
3o Pagus Alsó Regmecz sine Ecclesia 1/2 131
4o Pagus Matyakhaza sine Ecclesia 2/4 49
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5o Pagus Vily sine Ecclesia 2/4 41
6o Praedium Csergő in Inclytto Comitatu 
Zempliniensi 2/4 124
In nulla harum filialium sacerdos existit.
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo 
vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
Singulares domus huic Parochiae 
incorporatae sunt.
Molla Lucski dicta in Teritorio Vilyensi 1/2 4
Molla Alső Regmecziensis dicta 1/2 6
Veritatem, sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis propria Manu subscriptione, 
et sygillo confirmo. Datum Mikohaza 11a January 1786a.
Michael Bukoszky Parochus Mikohaziensis Praesbyter secularis manu propria
Abaúj vármegye
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[fol. 14r]
Numero 7.
Diaecessis/Kirchensprengel Munkacsiensis
Districtus/ Kreis Cassoviensis
Comitatus/ Komitat Aba-Ujvariensis
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur 
Mogyoroska. 210
2
In cujus Sancti honorem dedicata est 
Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Festum dedicationis est in Honorem Sanctorum 
Cosmae et Damiani.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was 
für einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
Abaúj vármegye
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[fol. 14v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla datur.
6
Existunte in hac parochia adhuc aliae 
Ecclesiae et Capellae? quomodo vocantur 
Sancti, in quorum honorem dedicatae sunt? 
et denique existit apud has Ecclesias et 
capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre 
sind sie eingeweiht? und endlich befindet 
sich den diesen Kirchen und Kapellen ein 
Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 15r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, 
in cujus honorem dedicata est? in quo 
loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche 
zu dieser Pfarr gehören? In welchem Orte 
ist eine Kirche? Wie heißt der Heilige, zu 
dessen Ehre die Kirche eingeweyht ist? Im 
welchem Orte befindet sich ein Priester? 
übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent 
sequentia:
1o Pagus Regecz sine Ecclesia 2/4 121
2o Pagus Fony sine Ecclesia 1 178
3o Pagus Hecze sine Ecclesia 1 2/4 54
4o Oppidum Göncz sine Ecclesia 2 62
In nulla harum Filialium sacerdos existit.
Abaúj vármegye
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8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo 
vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
Singulares domus huic Parochiae incorporatae sunt.
Mola Fonyensis dicta in Territorio Filialis 
Fonyensis 3/4 6
Veritatem, sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis propria Manu subscriptione, 
et sigillo confirmo. Datum in Possessione Mogyoroska die 11a January anno 1786to.
Theodorus Kyrda Parochus Mogyoroskiensis Praesbyter saecularis manu propria
Abaúj vármegye
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[fol. 16r]
Numero 8.
Diaecessis/Kirchensprengel Munkacsiensis
Districtus/ Kreis Cassoviensis
Comitatus/ Komitat Aba-Ujvariensis
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, un Unzahl der Seelen 
in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Szeszta. 242
2
In cujus Sancti honorem dedicata est 
Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Festum Dedicationis est Protectio Beatae Virginis 
Mariae.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? 
ist sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder 
auch mit Kaplänen, und mit wie vielen 
versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was 
für einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
Abaúj vármegye
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[fol. 16v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia datur 
ulla.
6
Existunte in hac parochia adhuc aliae 
Ecclesiae et Capellae? quomodo vocantur 
Sancti, in quorum honorem dedicatae sunt? 
et denique existit apud has Ecclesias et 
capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre 
sind sie eingeweiht? und endlich befindet 
sich bey diesen Kirchen und Kapellen ein 
Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
Nota Bene Continuatio Filialium ad Numerum 
7mum
8vo Oppidum Jaszo sine Ecclesia 3 4
9o Pagus Pany sine Ecclesia 1 2/4 44
10o Pagus Jaszo-Ujfalu sine Ecclesia 2 5
11o Buzinka sine Ecclesia 1 2/4 7
12. Sacza sine Ecclesia 1 3/4 39
13o Polyi sine Ecclesia 2 2/4 42
14o Pagus Him cum Ecclesia Sanctorum Petri et 
Pauli, et projectata habetur pro Matre 2 2/4 165
15o Pereny sine Ecclesia 2 2/4 22
16o Pagus Felsö Lancz sine Ecclesia 3 42
17o Közepső Lancz sine Ecclesia 3 30
18o Kis-Ida sine Ecclesia 2 2/4 7
19o Pagus Semse sine Ecclesia 2 1
In nulla harum filialium sacerdos existit.
Abaúj vármegye
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[fol. 17r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, 
in cujus honorem dedicata est? in quo loco 
existit sacerdos? exercetne curam animarum, 
vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchem Orte ist 
eine Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen 
Ehre die Kirche eingeweyht ist? Im welchem 
Orte befindet sich ein Priester? übt er die 
Seelsorge aus, oder ist er bloß ein simpler 
Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia:
1mo Neo Oppidum Nagy-Ida sine Ecclesia 3/4 323
2do Pagus Komarocz sine Ecclesia 2/4 103
3o Pagus Csécs sine Ecclesia 2/4 150
4o Pagus Makrancz sine Ecclesia 1 1/4 56
5o Nagy Bodolo sine Ecclesia 1 3/4 14
6o Kis Bodolo sine Ecclesia 2 7
7o  Oppidum Sepsi sine Ecclesia 2 6
Nota Bene
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo 
vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
Singulares domus huic Parochiae incorporatae sunt.
Caupona Somos vocata in territorio filialis Nagy-Ida 1 1/4 7
Caupona Bodogo vocata in territorio Parochiae 
Szeszta 1 2
Modium Fertoni dictum in territorio Himensi 3 2/4 4
Mola Vidumanecz vocata in territorio Semse filialis 1 2/4 2
Veritatem, sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis propria Manu subscriptione, 
et sigillo confirmo. Datum Szesztae die 11a January 1786a.
Michael Hodermarszky parochus Szesztensis Praesbyter Saecularis manu propria
Abaúj vármegye
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[fol. 18r]
Numero 9.
Diaecessis/Kirchensprengel Munkacsiensis
Districtus/ Kreis Cassoviensis
Comitatus/ Komitat Aba-Ujvariensis
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, inquo Parochia existit, vocatur Szolnok. 430
2
In cujus Sancti honorem dedicata est 
Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dicata est in Honorem Sancti Joannis 
Baptistae.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? 
ist sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder 
auch mit Kaplänen, und mit wie vielen 
versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was 
für einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
Abaúj vármegye
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[fol. 18v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia datur 
ulla.
6
Existunte in hac parochia adhuc aliae 
Ecclesiae et Capellae? quomodo vocantur 
Sancti, in quorum honorem dedicatae sunt? 
et denique existit apud has Ecclesias et 
capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre 
sind sie eingeweiht? und endlich befindet 
sich bey diesen Kirchen und Kapellen ein 
Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
Nota Bene Continuatio Filialium ad numerum 
7mum
8o Pagus Tenger-Falu sine Ecclesia 1 37
In nulla harum filialium sacerdos existit.
[fol. 19r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, 
in cujus honorem dedicata est? in quo 
loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche 
zu dieser Pfarr gehören? In welchem Orte 
ist eine Kirche? Wie heißt der Heilige, zu 
dessen Ehre die Kirche eingeweyht ist? Im 
welchem Orte befindet sich ein Priester? 
übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent 
sequentia:
1o Pagus Selyeb sine Ecclesia projectatus habetur 
pro Matre 3/4 343
Abaúj vármegye
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2o Pagus Monay sine Ecclesia 1 1/4 82
3o Pagus Halmaj sine Ecclesia 2 3/4 28
4o Pagus Alső Kasmark sine Ecclesia 2 30
5o Pagus Felső Kasmark sine Ecclesia 2 17
6o Pagus Léh sine Ecclesia 1 2/4 26
7o Pagus Detek Ecclesia 1 47
Nota Bene
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo 
vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
Singulares domus hujusmodi nullae dantur.
Veritatem, sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis propria Manu subscriptione, 
et sigillo confirmo. Datum Szolnok die 11a January anno 1786to.
Joannes Zsubrovics Presbyter secularis parochus Szolnokiensis manu propria.
Abaúj vármegye
362
[fol. 20r]
Numero 10.
Diaecessis/Kirchensprengel Munkacsiensis
Districtus/ Kreis Cassoviensis
Comitatus/ Komitat Aba-Ujvariensis
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus in quo Parochia existit Felső Vadász. 476
2
In cujus Sancti honorem dedicata est 
Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in Honorem Beatae Virginis 
Mariae Natae.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? 
ist sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder 
auch mit Kaplänen, und mit wie vielen 
versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was 
für einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
Abaúj vármegye
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[fol. 20v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia datur 
ulla.
6
Existunte in hac parochia adhuc aliae 
Ecclesiae et Capellae? quomodo vocantur 
Sancti, in quorum honorem dedicatae 
sunt? et denique existit apud has Ecclesias 
et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre 
sind sie eingeweiht? und endlich befindet 
sich den diesen Kirchen und Kapellen ein 
Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, 
aut Capellae.
[fol. 21r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, 
in cujus honorem dedicata est? in quo 
loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche 
zu dieser Pfarr gehören? In welchem Orte 
ist eine Kirche? Wie heißt der Heilige, zu 
dessen Ehre die Kirche eingeweyht ist? Im 
welchem Orte befindet sich ein Priester? 
übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialiam ad hanc Parochiam pertinent 
sequentia:
1o Pagus Nista sine Ecclesia 3/4 107
2o Pagus Kupa sine Ecclesia 3/4 145
3o Pagus Lak sine Ecclesia 1 66
In nulla harum filialium sacerdos existit.
Abaúj vármegye
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8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo 
vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
Singulares domus huic Parochiae incorporatae 
nullae sunt.
Veritatem, sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis propria Manu subscriptione 
et sigillo confirmo. Datum in possessione Felső Vadasz die 11a January 1786to.
Andreas Boksay Parochus Felső Vadasziensis praesbyter saecularis manu propria
Abaúj vármegye
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[fol. 22r]
Numero 11.
Diaecessis/Kirchensprengel Munkacsiensis
Districtus/ Kreis Cassoviensis
Comitatus/ Komitat Aba-Ujvariensis
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr 
ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus in quo Parochia existit vocatur Zdoba. 105
2
In cujus Sancti honorem dedicata est 
Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata Beatae Virginis Mariae in 
Caelos Assumptae.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr 
versehen? ist sie bloß allein mit einem 
Pfarrer, oder auch mit Kaplänen, und mit 
wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est solo Parocho.
4
Existuntne in parochia monasteria? et 
cujus ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was 
für einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
Abaúj vármegye
366
[fol. 22v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla datur.
6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae 
Ecclesiae et Capellae? quomodo vocantur 
Sancti, in quorum honorem dedicatae sunt? 
et denique existit apud has Ecclesias et 
capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre 
sind sie eingeweiht? und endlich befindet 
sich den diesen Kirchen und Kapellen ein 
Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
Nota Bene Continuatio Filialium ad numerum 7m
8o Also Hutka pagus sine Ecclesia 1 2/4 8
9o Felso Hutka pagus sine Ecclesia 1 119
10o Pagus Lendgenfalva sine Ecclesia 2/4 44
11o Pagus Beszter sine Ecclesia 1/4 89
12o Pagus Also Csay sine Ecclesia 2 44
13o Pagus Felso Csay sine Ecclesia 2 11
14o Pagus Olsva sine Ecclesia 1 2/4 27
15o Pagus Also Ocsvar sine Ecclesia 1 57
16o Pagus Felso Ocsvar sine Ecclesia 1 47
17o Pagus Rásy sine Ecclesia 1 12
In nulla harum filialium sacerdos existit.
Abaúj vármegye
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[fol. 23r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, 
in cujus honorem dedicata est? in quo loco 
existit sacerdos? exercetne curam animarum, 
vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche 
zu dieser Pfarr gehören? In welchem Orte 
ist eine Kirche? Wie heißt der Heilige, zu 
dessen Ehre die Kirche eingeweyht ist? Im 
welchem Orte befindet sich ein Priester? 
übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent 
sequentia:
1o Cassovia Liberae Regiaque Civitas sine Ecclesia 
projectata habetur pro Matre 1 1/4 
226 absque 
milibus
2o Pagus Cassaujfalu sine Ecclesia 1 30
3o Pagus Tyhan sine Ecclesia 2 33
4o Pagus Barcza sine Ecclesia 2 119
5o Pagus Szyplak sine Ecclesia 1 82
6o Pagus Szyplak-Apathy sine Ecclesia 1 10
7o Also Misla sine Ecclesia 2 99
Nota Bene
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo 
vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
Singulares domus huic Parochia incorporatae sunt.
Mola Ujmalom dicta in teritorio filialis Also 
Mislensis 2 3
Mola Ómalom dicta in teritori filialis Also 
Mislensis 2 2
Veritatem, sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis propria manus (!) 
subscriptione, et sigillo confirmo. Datum Zdobae die 11 January 1786
Joannes Czischenko Parochus Zdobensis Praesbyter saecularis manu propria
Abaúj vármegye
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[fol. 24r]
Numero 12.
Diaecessis/Kirchensprengel Munkacsiensis
Districtus/ Kreis Cassoviensis
Comitatus/ Komitat Aba-Ujvariensis
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus in quo Parochia existit vocatur Basko. 253
2
In cujus Sancti honorem dedicata est 
Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in Honorem Sancti Michaelis 
Archangelis.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr 
versehen? ist sie bloß allein mit einem 
Pfarrer, oder auch mit Kaplänen, und mit 
wie vielen versehen?
Haec Parochia est provisa Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was 
für einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
Abaúj vármegye
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[fol. 24v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia datur 
ulla.
6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae 
Ecclesiae et Capellae? quomodo vocantur 
Sancti, in quorum honorem dedicatae sunt? 
et denique existit apud has Ecclesias et 
capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre 
sind sie eingeweiht? und endlich befindet 
sich den diesen Kirchen und Kapellen ein 
Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 25r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, 
in cujus honorem dedicata est? in quo loco 
existit sacerdos? exercetne curam animarum, 
vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche 
zu dieser Pfarr gehören? In welchen Orte 
ist eine Kirche? Wie heißt der Heilige, zu 
dessen Ehre die Kirche eingeweyht ist? Im 
welchem Orte befindet sich ein Priester? 
übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent 
sequentia:
1mo Pagus Erdo Benye sine Ecclesia 2 75
In hac Filiali sacerdos nullus existit.
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo 
vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
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Singulares domus huic Parochiae incorporatae 
nullae dantur.
Veritatem, sinceritatem et Fidelitatem hujus fasionis manu propria subscriptione, 
et sigillo confirmo. Datum in possessione Barkó die 11 Januarii 1786
Georgius Mikitovics Parochus Barkensis Praesbiter saecularis manu propria
[fol. 26r]
Numero 13.
Diaecessis/Kirchensprengel Munkacsiensis
Districtus/ Kreis Cassoviensis
Comitatus/ Komitat Aba-Ujvariensis
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus in quo Parochia existit vocatur Gadna. 367
2
In cujus Sancti honorem dedicata est 
Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dicata est in Honorem Sancti Michaelis.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo parocho vel etiam 
capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist sie bloß allein mit einem 
Pfarrer, oder auch mit Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
Abaúj vármegye
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4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was 
für einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 26v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla datur.
6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et Capellae? quomodo 
vocantur Sancti, in quorum honorem dedicatae sunt? et denique existit 
apud has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und Kapelen? zu welcher 
Heiligen Ehre sind sie eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
Nota Bene
[fol. 27r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, 
in cujus honorem dedicata est? in quo 
loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche 
zu dieser Pfarr gehören? In welchem Orte 
ist eine Kirche? Wie heißt der Heilige, zu 
dessen Ehre die Kirche eingeweyht ist? Im 
welchem Orte befindet sich ein Priester? 
übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia adhanc Parochiam pertinent 
sequentia:
1o Pagus Bator sine Ecclesia 1 121
2o Pagus Ujlak sine Ecclesia 2/4 156
3o Pagus Szanicska sine Ecclesia 1
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4o Pagus Apatyi sine Ecclesia 3/4 24
5o Pagus Felső Vendigi sine Ecclesia 1 1/4 142
6o Alsó Vendigi sine Ecclesia 1 36
Nota Bene In nulla harum filialium existit 
sacerdos.
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo 
vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
Singulares domus huic Parochiae incorporatae sunt 
nullae.
Veritatem, sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis propria manu subscriptione 
et sigillo confirmo. Datum Gadnae die 11a January 1786
Stephanus Halosnyay Parochus Gadnensis Presbyter saecularis manu propria
Abaúj vármegye
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[fol. 28r]
Numero 14.
Diaecessis/Kirchensprengel Munkatsiensis
Districtus/ Kreis Cassoviensis
Comitatus/ Komitat Aba-Ujvariensis
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus in quo Parochia existit vocatur Garadna. 100
2
In cujus Sancti honorem dedicata est 
Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dicata est in Honorem Protectionis Beatae 
Virginis Mariae.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? 
ist sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch 
mit Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was 
für einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
Abaúj vármegye
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[fol. 28v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla datur.
6
Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et Capellae? quomodo 
vocantur Sancti, in quorum honorem dedicatae sunt? et denique existit 
apud has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und Kapelen? zu welcher 
Heiligen Ehre sind sie eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
Nota Bene Continuatio Filialium ad numerum 
7mum
8o Also-Novay sine Ecclesia 3/4 4
9o Felsö Mira sine Ecclesia 1 2/4 48
10o Also Mira sine Ecclesia 2 62
11o Also-Szend sine Ecclesia 2 80
12o Felsö-Szend sine Ecclesia 2 80
13o Fulo-Kircs sine Ecclesia 1 2/4 30
14o Szemere sine Ecclesia 2 44
15o Szurdok sine Ecclesia 2 9
In nulla harum filialium sacerdos existit.
[fol. 29r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, 
in cujus honorem dedicata est? in quo loco 
existit sacerdos? exercetne curam animarum, 
vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche 
zu dieser Pfarr gehören? In welchem Orte 
ist eine Kirche? Wie heißt der Heilige, zu 
dessen Ehre die Kirche eingeweyht ist? Im 
welchem Orte befindet sich ein Priester? 
übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Abaúj vármegye
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Loca Filialia adhac Parochiam pertinent sequentia:
1o Pagus Szölet sine Ecclesia 2/4 153
2o Vicse sine Ecclesia 1 125
3o Pagus Petre sine Ecclesia 2 34
4o Göncz-Ruszka sine Ecclesia 2 171
5o Vilman sine Ecclesia 1 71
6o Kisfalu sine Ecclesia 1 49
7o  Felsö Novay Ecclesia 2/4 48
Nota Bene
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo 
vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
Singulares domus huic Parochiae 
incorporatae sunt:
Mola Bereg alatt vocata interritorio filialis 
Vicse 2/4 6
Item Mola Szöled dicta interritorio filialis 
Szöled 2/4 1
Popina Pukanecz dicta interritorio Szöled 
filialis
¼ 2
Veritatem, sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis propria manu subscriptione, 
et sigillo confirmo. Datum Garadnae die 11a January 1786o.
Michael Répássy Parochus Garadnensis Praesbyter Saecularis manu propria
Abaúj vármegye
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[fol. 30r]
Numero 13.
Diaecessis/Kirchensprengel Munkacsiensis
Districtus/ Kreis Cassoviensis
Comitatus/ Komitat Aba-Ujvariensis
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Homorod. 300
2
In cujus Sancti honorem dedicata est 
Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in Honorem Sancti Georgii.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? 
ist sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder 
auch mit Kaplänen, und mit wie vielen 
versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was 
für einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
Abaúj vármegye
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[fol. 30v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla datur.
6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae, et Capellae? quomodo 
vocantur Sancti, in quorum honorem dedicatae sunt? et denique existit 
apud has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und Kapelen? zu welcher 
Heiligen Ehre sind sie eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 31r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, 
in cujus honorem dedicata est? in quo loco 
existit sacerdos? exercetne curam animarum, 
vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchem Orte ist 
eine Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen 
Ehre die Kirche eingeweyht ist? Im welchem 
Orte befindet sich ein Priester? übt er die 
Seelsorge aus, oder ist er bloß ein simpler 
Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia:
1o Tomor Pagus sine Ecclesia 1 92
2o Alsó-Vadász sine Ecclesia 1 8
3o Pagus Janost sine Ecclesia 1 22
4o Pagus Hegymeg sine Ecclesia 1 12
5o Pagus Hangacs sine Ecclesia 1 32
6o Pagus Nyomár sine Ecclesia 1 105
7o Pagus Damak sine Ecclesia 1 1/4 10
In nulla harum existit sacerdos.
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8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae incorporatae et 
quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte Häuser, und wie heißen 
sie?
Singulares Domus huic Parochiae incorporatae sunt 
sequentes:
Diversorium Barna-Szegh dictum in territorio 
Monajensi 1/4 10
Allodium Kende dictum in eodem territorio 2/4 8
Diversorium Pocsay 1/4 8
Allodium Kereszt-Patak 1/4 8
Veritatem, sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis propria manu subscriptione, 
et sigillo confirmo. Datum Homorod 11a Jannuarii anno 1786o.
Michael Komárószky Parochus Homorodiensis Praesbyter Saecularis manu 
propria.
[fol. 32r]
Numero 16.
Diaecessis/Kirchensprengel Munkatsiensis
Districtus/ Kreis Cassoviensis
Comitatus/ Komitat Aba-Ujvariensis
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit vocatur Sziget 
Bölzse. 98
Abaúj vármegye
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2
In cujus Sancti honorem dedicata est 
Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Festum dedicationis Ecclesiae est Ascensio Domini 
Jesu Christi.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? 
ist sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder 
auch mit Kaplänen, und mit wie vielen 
versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was 
für einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 32v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia datur ulla.
6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae 
Ecclesiae, et Capellae? quomodo vocantur 
Sancti, in quorum honorem dedicatae sunt? 
et denique existit apud has Ecclesias et 
capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich bey 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae. Nota Bene
Continuatio Filialium ad numerum 7mum.
8o Pagus Zsujta sine Ecclesia 3 horae 14
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9o Pagus Ujvar sine Ecclesia 2 32
10o Pagus Panyok sine Ecclesia 3 18
11o Pagus Also Kiket sine Ecclesia 2 44
12o Pagus Felso Kiket sine Ecclesia 2 62
13o Pagus Nadazd projectatus habetur pro matre 1 2/4 106
14o Pagus Szkaros sine Ecclesia 3 65
15o Pagus Zsadany sine Ecclesia 1 2/4 83
16o Pagus Tsany sine Ecclesia 1 2/4 123
17o Pagus Getse sine Ecclesia 1 39
18o Pagus Tsontos Falya sine Ecclesia 1 9
19o Pagus Mintszent sine Ecclesia 1 2/4 11
20. Pagus BernatFalya sine Ecclesia 2 2
21o Pagus BuzaFalya sine Ecclesia 2 41
22o Pagus Zsebes sine Ecclesia 2 32
23o Oppidum Enyiczke sine Ecclesia 1 20
24o Pagus Szakaly sine Ecclesia 1 2/4 134
25o Pagus Bölcsar sine Ecclesia 1 28
26o Pagus Balsa sine Ecclesia 3 6
In nulla harum Filialium sacerdos existit.
[fol. 33r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, 
in cujus honorem dedicata est? in quo 
loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche 
zu dieser Pfarr gehören? In welchen Orte 
ist eine Kirche? Wie heißt der Heilige, zu 
dessen Ehre die Kirche eingeweyht ist? Im 
welchem Orte befindet sich ein Priester? 
übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam sequentia:
1o Pagus Kapolna Bölzse sine Ecclesia 5 minutae 86
2o Pagus Sandor Bölzse sine Ecclesia 5 minutae 94
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3o Pagus Szina sine Ecclesia 2/4 quadrantibus 145
4o Pagus Kenyhecz sine Ecclesia 1 1/4 98
5o Pagus Méglyécz sine Ecclesia 1 45
6o Pagus Tornyos Némethi sine Ecclesia 1 2/4 151
7o Pagus Hidas Némethi sine Ecclesia 2/4 18
Nota Bene
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo 
vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
Singulares Domus huic Parochiae incorporatae 
sunt:
Diversorium Podererak dictum interritorio filialis 
Opidi Enyiczke
1 2/4 6
Item Mola Berek dicta in territorio filialis 
Tornyos Némethi 1 2/4 8
Veritatem, sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis propria manu subscriptione, 
et sigillo confirmo. Datum Bölzse die 11 January Anno 1786
Georgius Hodermarszky Parochus Bölzsensis Praesbyter Saecularis manu propria
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[fol. 34r]
Numero 17.
Diaecessis/Kirchensprengel Munkatsiensis
Districtus/ Kreis Cassoviensis
Comitatus/ Komitat Aba-Ujvariensis
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit vocatur Filke-haza. 182
2
In cujus Sancti honorem dedicata est 
Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in Honorem Sancti Michaelis 
Archangelli.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? 
ist sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder 
auch mit Kaplänen, und mit wie vielen 
versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was 
für einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
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[fol. 34v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia alia 
datur.
6
Existunte in hac parochia adhuc aliae 
Ecclesiae et Capellae? quomodo vocantur 
Sancti, in quorum honorem dedicatae sunt? 
et denique existit apud has Ecclesias et 
capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre 
sind sie eingeweiht? und endlich befindet 
sich bey diesen Kirchen und Kapellen ein 
Geistlicher oder nicht?
In hac eque Parochia nullae aliae existunt 
Ecclesiae, aut Capellae.
[fol. 35r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, 
in cujus honorem dedicata est? in quo 
loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche 
zu dieser Pfarr gehören? In welchem Orte 
ist eine Kirche? Wie heißt der Heilige, zu 
dessen Ehre die Kirche eingeweyht ist? Im 
welchem Orte befindet sich ein Priester? 
übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent 
sequentia:
1o Pagus Füzér sine Ecclesia 1 68
2o Pagus Radvány sine Ecclesia 1/2 60
3o Pagus Vagás sine Ecclesia 1 30
4o Pagus Palháza sine Ecclesia 1/2 84
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5o Pagus Kis Bosva sine Ecclesia 1/2 15o
6o Pagus Nagy Bosva sine Ecclesia 3/4 14
7o  Pagus Nyiri sine Ecclesia 3/4 32
8o Pagus Terke-Banya sine Ecclesia 2 5
In hac Filialium nulla sacerdos existit.
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo 
vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
In hac Parochia nulla hujusmodi singulares domus 
reperiuntur.
Veritatem, sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis propria manu subscriptione, 
et sigillo confirmo. Datum Filkehaza Die 11a January 1786o.
Andreas Koreny Parochus Filkehasiensis Praesbyter Saecularis manu propria.
[fol. 36r]
Numero 18.
Diaecessis/Kirchensprengel Munkatsiensis
Districtus/ Kreis Cassoviensis
Comitatus/ Komitat Aba-Ujvariensis
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Kany. 401
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2
In cujus Sancti honorem dedicata est 
Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Festum Dedicationis est Depositio Cinguli Beatae 
Virginis Mariae.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? 
ist sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder 
auch mit Kaplänen, und mit wie vielen 
versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was 
für einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 36v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia datur ulla.
6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae 
Ecclesiae et Capellae? quomodo vocantur 
Sancti, in quorum honorem dedicatae sunt? 
et denique existit apud has Ecclesias et 
capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre 
sind sie eingeweiht? und endlich befindet 
sich bey diesen Kirchen und Kapellen ein 
Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
Nota Bene Continuatio Filialium ad Numerum 
7mum
7o Pagus Péder sine Ecclesia 1 2/4 33
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8o Pagus Lytka sine Ecclesia 1 3/4 27
9o Pagus Beregh-Láncz sine Ecclesia 1 3/4 17
10. Pagus Somod sine Ecclesia 2 4
In nulla harum Filialium sacerdos existit.
[fol. 37r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, 
in cujus honorem dedicata est? in quo 
loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche 
zu dieser Pfarr gehören? In welchem Orte 
ist eine Kirche? Wie heißt der Heilige, zu 
dessen Ehre die Kirche eingeweyht ist? Im 
welchem Orte befindet sich ein Priester? 
übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent 
sequentia:
1o Pagus Bőttos sine Ecclesia projectatus habetur 
pro Matre 3/4 285
2o Pagus Perecs sine Ecclesia 2/4 214
3tio Pagus Vajda sine Ecclesia 1 1/4 143
4o Pagus Buzita sine Ecclesia 1 1/4 173
5o Pagus Reste sine Ecclesia 2/4 119
6o Pagus Janok sine Ecclesia 1 1/4 67
Nota Bene
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo 
vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
Singulares Domus huic Parochiae 
incorporatae sunt:
Diversorium Polyána dictum in territorio filialis 
Janok 3/4 4
Item Piscina Pibnik vocata in territorio filialis 
Bőttos
2/4 1
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Item Praedium Krasznik-Vajda dictum in 
territorio filialis Vajda
1 8
Allodium Csebe nominatum in territorio filialis 
Buzita 2 8
Veritatem, sinceritatem et Fidelitatem hujus Fassionis manu propria subscriptione, 
et sigillo confirmo. Datum Kany die 11a Januarii anno 1786to.
Joannes Vitkovszky Parochus Kanyensis Praesbyter Saecularis manu propria
[fol. 37v]
Instructio,
Pro parochis, secundum quam parochiae et loca filialia eis incorporata designari, 
numerus animarum in iisdem existentium conscribi, et formulare fassionis expleri 
debet.
Cum distantia filialium locorum a parochiis, numerus sacerdotum curam animarum 
exercentium, atque animarum, tam in parochiis, quam locis filialibus existentium 
neo erigendis porochiis (!) fundamentum constituant, prono alveo fluit, summe 
necessarium esse, ut pro judicio formando, in quo loco et quot sacerdotes pro 
cura animarum exponendi veniant, praedictorum objectorum certissima cognitio 
comparetur.
In hunc finem advolutum formulare sequenti modo explendum erit, ponendum 
nempe est:
Numero. 1. Nomen loci parochiae.
Numero 2. Nomen Sancti Ecclesiae parochialis.
Numero 3. Personae, quibus parochia provisa est.
Numero 4. Monasteria in parochia existentia, cum adnotatione, ad quem ordinem 
pertinent.
Numero 5. Nomina Sanctorum Ecclesiarum monasteriorum.
Numero 6. Ecclesiae et capellae reliquae in parochia existentes; earum Sancti, cum 
adnotatione, an apud easdem sacerdos existat?
Numero 7. Loca filialia; simul adnotandum est, in quo loco Ecclesia existit? 
nomen illius Sancti, in quo loco sacerdos existit, an exerceat curam animarum, vel 
an simplex beneficiatus sit?
Numero 8. Nomina domuum singularium ad parochiam pertinentium, in casu 
quo aliaquae existant.
Denique ad notandum venit ut apud quemlibet locum rubricae: distantia locorum 
a parochia et numerus animarum expleantur.
Fassio ipsa autem ita finienda est:
Veritatem, sinceritatem, et fidelitatem hujus fassionis propria manusubscriptione 
et sigillo confirmo.
Datum die, mensis in
Tandem fassio a parocho vel curato aut alio quocunque curam animarum exercente 
sacerdote propria manu subscribi, sigillo coroborari et simul indicari debet, an 
sit sacerdos saecularis, vel regularis, in quo ultimo casu etiam monasterium est 
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designandum, cujus membrum est, caeterum fassio secundum praescriptam 
normam explenda et intra octiduum a die recepti sub gravissima poena Domino 
Diaecesano submittenda est.
Unterricht,
Nach welchem sich dir Pfarrer, bey Erhebung der Pfarren, Filialien und 
Seelenbeschreibung zu benehmen, und wie sie das Fassions-Formular auszufüllen 
haben.
Da bey der neuen Pfarreinrichtung die Entfernung der Filialorte, dann die Anzahl 
der Seelsorger, und Seelen sowohl in den Pfarren, als Filialien zur Grundlage 
genommen werden muß, so ist eine unvermeidliche Nothwendigkeit, daß man 
Diesfalls in die verläßlichste, und genaueste Kenntniß verseßet werde, um so fort 
beurtheilen zu können, in welchem Orte, und wie viel neue Seelsorger anzustellen 
sind?
Man hat daher beyliegendes Formular entworfen, welches auf  folgende Art 
auszufüllen ist; es ist nämlich auszumerken:
Numero. 1. Der Name des Orts, in welchem die Pfarre ist.
2. Der Heilige der Pfarrkirche.
3. Die Geistliche, mit welchen die Pfarr versehen wird.
4. Die Klöster in der Pfarre, mit dem Beysaße, zu welchen Orden sie gehören.
5. Die Heiligen, zu deren Ehren die Klosterkirchen eingeweiht sind.
6. Ist zu bemerken, ob noch ein und andere Kirchen und Kapellen in der Pfarre 
befindlich sind? Wie die Heiligen heissen? Ob daselbst auch ein Geistlicher 
befindlich ist.
7. Sind die Filialien anzuseßen, mit der Bemerkung, in welchem Orte eine Kirche 
ist? Wie der Heilige heißt? Wo ein Priester befindlich ist? Und ob er die Seelsorge 
ausübet, oder als ein simpler Beneficiat anzusehen seye?
8. Sind die Namen der einzelnen hie und da zerstreuten Häuser, die zur Pfarre 
gehören, anzuseßen.
Weiters kömmt zu erinnern, daß die Rubriken: Entfernung und Anzahl der Seelen 
bey jedem Orte auszufüllen sind.
Die Fassion ist also zu schliessen:
Die Wahrheit, Aufrichtigkeit und Treue dieser Fassion bestättige ich mit meiner 
eigenen Unterschrift und Pettschaft.
Gegeben den, Monat zu
Endlich ist die Fassion von dem Pfarrer, oder Kurator, oder wie immer der 
Seelsorger heißt, eigenhändig zu unterschreiben, und von selben anzumerken, ob 
er ein Weltpriester oder Ordensgeistlicher ist, und in dem leßten Falle ist auch has 
Kloster anzuzeigen, zu welchem er gehöret. Uebrigens ist die Fassion nach diesem 
Unterrichte zu verfassen, und binnen 8 Tägen von dem Tage des Empfangs unter 
der Schweresten Strafe dem Herrn Diaecessan einzuschicken.
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Tabelle Numero 1mo Abaujvarer Komitat Munkatscher Dioezes 
Griechisch unirte Pfarren
36 Numero 14o
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310 MNL OL Magyar kancelláriai levéltár A 40 Acta regulationem dioecesium et 
parochiarum ferientia (Acta Regul. Par.) 5. doboz
Exactoratus 
Officii 
Excelsi Consilii 
Regii 
Locumtenentialis 
Hungarici
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[fol. 3r]
Parochi Ecclesiae Cantores vel Ludi Magistri
Barakonyensis
Pag.
7. Barakonyensis
Pag.
7. Barakonyensis Pag.8.
Falucskensis 9. Falucskensis 9. Falucskensis 11.
Horvatiensis 5. Horvatiensis 5. Horvatiensis 7.
Martonyensis 8.
[fol. 4r]
Numero 4to Comitatus Tornensis
Excelsum Consilium Locumtenentiale Regium!
Curnam Dispositionibus, quoad Conscribendos Graeci Ritus Acatholicorum 
Parochorum, et Cantorum Proventus, sub 14a Februarii et respective 25ta 
Aprilis Anni 1782 Nobis intimatis non satisfecerimus? Eodem Excelso Consilio 
Locumtenentiali Regio sub 9a Decembris Anni immediati praeteriti et Numero 
17941, facti Rationem a nobis exposcente, rescribendum esse duximus. Nos hoc 
etiam in passu nihil eorum, quae nostrae immediate fuerant obligationis, parte 
ex nostra intermisisse. Quod porro et praescriptam, cum Domino Episcopo 
Munkácsiensi Cointelligentiam observaverimus, et ad procurandum injunctae 
Conscriptionis effectum necessaria disposuerimus, praeter publicum Protocolum 
nostrum, testari ipsam, cuiu concursu Hominis Diaecesani, mox eotum peractam 
Conscriptionem, quam hic demisse adnectimus. Quod autem nunc primo 
Conscriptio haec per nos submittatur, accidisse culpa Processualis Nostri Iudlium, 
Primitivum Conscriptionis exemplar, non Nobis, ut debuisset referentis, sed 
directe praefato Domino Episcopo Munkacsiensi erronee transmittentis, adeoque 
ad procurandum Novum Conscriptionis Exemplar, quod isthic jam advolutum 
est, nos adactos exstitisse.
Datum ex Generali Congregatione 13a Ianuarii
1784 in Oppido Torna celebrata.
[fol. 4v]
Comitatus Tornensis Conscriptionem Proventuum Graeci Ritus Catholicorum 
Parochorum, et Cantorum. Cum consensu hominis Diaecesani peractam 
transmittendo; Causam non transmissae hactenus Conscriptionis Facto erroneo 
Processualis sui Iudlium, Conscriptionem peractam non usu [*]tati Comitatus, sed 
directe Episcopo referentur assignat.
2769. praesentatur 2. Februarii 1784
Ad Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum
Ex officio ://: Posonii
Ex Consilio 9. Februarii 1784 Sess. 12a
Ad Rationistam, ut in Conformitate dect. ad Ipsam sub Die 9a Decembri 1783 
expediti agenda agere, et quo celerius injunctam Informationem praestare noverit
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[*] Secretarius manu propria
Perceptus 11a februarii 1784
[fol. 6r]
Infrascripti damus pro memoria tenore praesentium significantes quibus expedit 
universis Quod Nos virtute Gratiosi Excelsi Regii Locumtenentialis Consilii 
Intimati pro Investigatione Proventuum in Ecclesiarum et Parochiarum nec non 
Ludi magistrorum Graeci Ritus Catholicorum die 12a subseque mensis Augusti ad 
sub inserta loca Comitatui huic Tornensi ingremiata exeuntes talem uti  sequitur 
peregimus Conscriptionem.
In  Diaecesi Munkacsiensi Comitatui Tornensi ingremiata 
Parochia Mater est Possessio 
Horvati311 
ab antiquo erecta cujus Ius Patronatus habent Illustrissimi Domini Comites a 
Keglevics de Buzin Titulo. 
Ecclesiae Structura murata fere nova necessariis tamen ornatibus seu supellectilibus 
non adeo provisa
Proventus fixos ex Capitali nullos habet quin imo habet debitum Ecclesiae 
Rhenenses florenos 481 denarios 32 quos pro modo recenter procurata Campana 
Dominus Parochus mutuo levavit.
[*]ndis signanter ex Agro unico ab antiquo expensione Dominatus usuato capaci 
circiter 8 metretarum Posoniensium ex quo singulo tribus annis proveniunt 
Ecclaesiae titulo Lucri circiter 25 adeoque pro uno anno floreni 8 denarii 33½
Ex Cripta cum non existat et pulsu Campanarum nihil
Ex Elemosina marsupiali annue circiter floreni 3 denarii 50
Ex Apibus dum Examina mittunt florenus 1 denarii 50
Summa Proventus Ecclaesiae floreni 13 denarii 33½
Domus Parochialis nova murata anterior pars cum culina et ligneo familiae 
cubiculo non ita pridem erecta statui commoda
Parochus autem habet Proventus
1o Habet Hortulum Arboribus fructiferis consitum ad Parochiam, ex quo 
prosperare potest singulo Anno circiter denarios 50
Item alium hortulum pro oleribus inferentem circiter  denarios 50
Item 3um Cauletum inter Cauleta pagensia habitum ex quo annue prosperare 
potest ciricter  denarios 60
Ex gramine parato aere et propriis mercenariis suis falcari et colligi solito currus 
Foeni mediocri Anno circiter 4 a rhenensi floreno 1 denariis 50 adeoque titulo 
lucri prosperat  florenos 6
311 Tornahorváti, Chorváty [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Horváti, Tornai esp. ker.; Conscriptio1806: Horváti, Csereháti esp. ker. 
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Ex Agris aeque proprius mercenariis cultivario solitis dempto semine Partibus 
item messorum et trituratorum, nec non Parochi mercenariorum et pecorum 
laboribus percipit titulo Lucri Anno etiam mediocri Tritici mixti [*] circiter 4 
singulo a denariis 75  florenos 3
Latus  floreni 10 denarii 60
[fol. 6v]
Translatum  floreni 10 denarii 60
Siliginis metretas posonienses circiter 10 a denariis 60  florenos 6
Hordei metretas posonienses circiter 3 singula a denariis 40  florenum 1denarios 20
Avenae metretas posonienses circiter 11 singula a denariis 25  florenos 2 denarios 75
Ex Turcico Tritico singulo Anno circiter  florenum 1
Ex Leguminum speciebus utpote Lentibus metretas posonienses circiter 1 a 
denariis 90  denarios 90
Ligna focalia vel horum loco Arundinem aut stramen Parocho nihil praestant
2a Ex stola, quae ex plurium Annorum matricula et conscriptione eruta est
A Baptismate a denariis 30 florenos 3
Ab Introductione Puerperae a denariis 15 florenum 1 denarios 50
A Copulatione Domesticorum una cum promulgationibus a Rhenensi floreno 1 
denariis 12 ½ florenum 1 denarios 12 ½
Si autem sponsus alterius Parochiae sit, a Rhenensi floreno 1 denariis 70
ab introductione neo nuptarum a denariis 15  denarios 15
A sepultura senioris duorum adminus a denariis 85 florenum 1 denarios 70
A sepultura iunioris a denariis 42½ Numero tribus  florenum 1 denarios 27½
Ex Coleda annuatim circiter  denarios 50
3a A Parochianis Agros Excolentibus in parato aere nihil, ab Inquilinis autem 
Numero 19 a singulo denarios 20  florenos 3 denarios 80
Ex tritico mixto neque ab Hospitibus neque ab Inquilinis quidpiam percipit
Ex Siliginis ab Hospitibus Agros excolentibus No 23 metretas posonienses No 23 
singula a denariis 60  florenos 13 denarios 80
Ex Avena, Hordeo, Pannico, Turcico Tritico sicuti etiam de Butiro nihil
Ex Altilibus nihil
Ex Panibus a quolibet Hospite unum singulo a denariis 5  florenum 1 denarios 15
Ex leguminibus et his similibus nihil
4to Si quidem decima Regia hic loci non detur, ideoque nec 16am nec 8vam Parochus 
percipit.
Ex fundatione Domini Terrestris ultra Fundum Parochialem neque in parata 
quidpiam percipit
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5to Filialistas habet in gremio Comitatus hujus utpote in oppido Torna312, 
Vendeghi313, HVArdo314, Udvarnok315, Görgö Ujfalu316 et Zsarno317, qui hactenus 
Domino Parocho nec in natura neque in parata quidpiam praestiterunt, sed 
annuam et stolarem obvenientiam Parochis Latini Ritus hucadneque praestiterunt
6to Ex Cassa Parochorum Titulo subsidii annue habet  florenos 82 denarios 80
Summa Proventuum Parochi  floreni 133 denarii 25
[fol. 7r]
Ludi Magister Horvathiensis
Habet Proventus ab Incolis, seu Hospitibus No 23 per ½ metretam posoniensem 
insimul metretas posonienses siliginis 11 ½ singula a denariis 60  florenos 6 denarios 
90
Tritici mixti nihil
In parato aere ab Inquilinis Numero 19 pro denariis 15  florenos 2 denarios 85
Ex hortulo ad Domum scholarem situato ex oleribus  denarios 50
Ab Instructione Puerorum a Rhenensi floreno 1  florenos 2
Ex stola et quidem a scriptione schaedulae promulgatione occasione 
matrimoniorum a denariis10  denarios 10
A sepultura senioris a denariis 40  denarios 80
A sepultura iunioris a denariis 20  denarios 60
Ex colleda  denarios 25
Summa Proventus Ludi Magistri  floreni 14
In eodem Comitatu Tornensi
Parochia Mater est Possessio 
312 Torna, Turňa nad Bodvou, [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás;  Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Torna (Horváti filiája), Tornai esp. ker.;  Conscriptio1806: Torna (Horváti 
filiája), Csereháti esp. ker.  
313 Bódvavendégi, Hosťovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Vendégi (Horváti filiája), Tornai esp. ker.; Conscriptio1806: Vendégi 
(Horváti filiája), Csereháti esp. ker. 
314 Hídvégardó [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Hidvégardó; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Hidvégardó (Horváti filiája), Tornai esp. ker.; Conscriptio1806: Ardó 
(Horváti filiája), Csereháti esp. ker. 
315 Méhészudvarnok, Dvorníky-Včeláre (Szádudvarnok/Zádielske Dvorníky ma 
Méhészudvarnok településrésze.), [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Udvarnok (Horváti filiája), Tornai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Udvarnok (Horváti filiája), Csereháti esp. ker. 
316 Tornagörgő, Hrhov [SK], Kassai kerület Rozsnyói járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Görgő (Horváti filiája), Tornai esp. ker.; Conscriptio1806: Gergő (Horváti 
filiája), Csereháti esp. ker. 
317 Zsarnó, Žarnov [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Zsarnó, (Horváti filiája), Tornai esp. ker.; Conscriptio1806: Zsarnó (Horváti filiája), 
Csereháti esp. ker. 
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Barakony318 
Graeci Ritus Catholicorum ab antiquo erecta
Ius Patronatus habet Excellentissimus Dominus Comes Samuel Gyulai
Ecclaesiae structura lignea vetus, et proxime ruinae ob noxia necessariis ornatibus 
utcunque provisa
Proventus fixos ex Capitali nullos habet
Ex Fundis tamen signanter ex Agris per Parochianos cultivari solitis habet Anno 
mediocri metretarum posoniensium Avenae circiter 24 singula a denariis 25 
computando facit  florenos 6
Ex gramine ordinarie distrahi solito  florenos 2 denarios 50
Ex pulsu Campanarum solvuntur denarii 10 siquidem autem Possessio ista exiguo 
Populo constet adeoque annuatim  denarios 10
Ex cripta non existente nihil
Ex Elemosina Marsupiali circiter  florenos 2
Summa Proventus Ecclaesiae  floreni 10 denarii 60
Domus Parochialis est lignea, ruinae obnoxia modo per Parochianos fundamenta 
novae Domus ponuntur
Parochus autem habet Proventus
1o Ex hortulo nonnullis arboribus consito, si aliqui fructus procreantur percipit 
annue circiter  florenus 1
Ex gramine propriis mercenariis falcari solito currus foeni circiter 2 singulo a 
Rhenensi floreno 1 denariis 50  florenos 3
Ex agris propriis mercenariis, et pecoribus cultivari solitis demptis semine parte 
item messoria (!) et trituratorum ac Parochi propriorum mercenariorum et 
pecorum laboribus percipit Tritici mixti metretarum posoniensium 5 singula a 
denariis 75 computando  florenos 3 denarios 75
Latus  floreni 7 denarii 75
[fol. 7v]
Translatum  floreni 7 denarii 75
Siliginis vero metretarum posoniensium circiter 6 singula a denariis 60
  florenos 3 denarios 60
Avenae metretarum posoniensium 14 singula a denariis 25  florenos 3 denarios 50
Hordei Pannici Turcici Tritici nec non leguminum speciebus nihil, et neque ligna 
focalia, aut horum loco arundinem vel stramen percipit.
2o Ex stola, quae ex plurium annorum matricula eruta
A Baptismate a denariis 30 cum Filiali vicina Martonyi circiter  denarios 90
Ab Introductione Puerperae a denariis 15  denarios 45
a Copulatione Parochianorum suorum cum promulgationibus a Rhenensi floreno 
1 denariis 12½ mediocri Anno circiter  florenum 1 denarios 12½
Ab Introductione Neo nuptarum a denariis 10  denarios 10
A sepultura senioris a denariis 85  denarios 85
A sepultura iunioris a denariis 40  denarios 80
318 Tornabarakony [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Barakony, Tornai esp. ker.; Conscriptio1806: Barakony, Csereháti esp. ker. 
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Ex Coleda annuatim circiter  denarios 25
3o a Parochianis Hospitibus in parata nihil
Ab Inquilinis circiter  florenum 1 denarios 20
Ex Vino, et Tritico nihil
Ex siligine agros excolentibus Colonis metretarum posoniensium 15 singula a 
denariis 60  denarios 9
Ex Avena, Hordeo, Pannico, Turcico Tritico, sicuti etiam ex Butyro nihil
Ex Panibus a singulo Hospite pro 3 singulo a denariis 5  florenum 1
4to Non existente hic decima Regia neque ex octava aut 16a quodpiam accipit
5to Ex Fundatione Domini Terrestris ultra Fundum Parochialem, neque in nona, 
aut in parata aliquid habet
6to a Filialistis in vicina Possessione Martonyi319 Inclyto Comitatui Borsodiensi 
ingremiata existentibus percipit frumenti metretarum posoniensium siliginis 5 
singula a denariis 60  florenos 3
A Filialistis vero utpote Szent András320, Komjati321, Raho322, Doboder323, 
Nadaska324, et Perkupa325 nihil percipit, neque ex stola, neque ex naturalibus, sed 
ea Domino Parocho Silasiensi hucadusque praestiterunt
7o Ex subsidio seu ex Cassa Parochorum Generali annue  florenos 84 denarios 45
Summa Proventuum Parochi  floreni 118 denarii 47½
Ludi Magister Barakonyiensis habet proventus
Ab Hospitibus hujus Possessionis per mediam metretam posoniensem siliginis 
No5 metretarum posoniensium singula a denariis 60  florenos 3
Ab Inquilinis vero in parato aere pro denariis 20  denarios 60
Latus  floreni 3 denarii 60
[fol. 8r]
319 Martonyi [HU] Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Martonyi (Barakony filiája), Tornai esp. ker.; Conscriptio1806: Martonyi (Barakony 
filiája), Csereháti esp. ker. 
320 Tornaszentandrás [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: 
-; Cat1792: Szentandrás (Barakony filiája), Tornai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Szentandrás (Barakony filiája), Csereháti esp. ker. 
321 Komjáti [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Komjáty (Barakony filiája), Tornai esp. ker.; Conscriptio1806: Komjáti (Barakony 
filiája), Csereháti esp. ker. 
322 Bódvarákó [HU] Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Rakó (Barakony filiája), Tornai esp. ker.; Conscriptio1806: Rakó (Barakony filiája), 
Csereháti esp. ker. 
323 Perkupa (Dobodér Perkupa településresze), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Dobódél (Barakony filiája), Tornai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Dobodér (Barakony filiája), Csereháti esp. ker. 
324 Tornanádaska [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Nádaska (Barakony filiája), Tornai esp. ker.; Conscriptio1806: Nádaska (Barakony 
filiája), Csereháti esp. ker. 
325 Perkupa [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Perkuka (Barakony filiája), Tornai esp. ker.; Conscriptio1806: Perkupa (Barakony 
filiája), Csereháti esp. ker. 
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Translatum  floreni 3 denarii 60
Ex Agellis propiis expensis cultivare solitis titulo lucri percipit siliginis metretarum 
posoniensium 2 singula a denariis 60  florenum 1 denarios 20
Avenae metretarum posoniensium 4 circiter singula a denariis 25  florenum 1
Ex hortuli oleribus prosperare poterit circiter  denarios 60
Ab Instructione puerorum haberet solvendos annue Rhenensem florenum 1 sed 
cum non frequentent percipit nihil
Ex Gramine nihil
Ex stola a scriptione schaedulae occasione promulgationis matrimoniorum pro 
denariis 10  denarios 10
A sepultura senioris a denariis 40  denarios 40
A sepultura iunioris a denariis 20  denarios 40
Ex colleda circiter  denarios 12½
Summa Proventus Magistri  floreni 7 denarii 42½
Parochia Mater est Possessio 
Falucska326
Ius Patronatus habent Illustrissimi Domini Comites a Keglevics de Buzin [*]
Ecclaesiae structura murata non ita pridem funditus erecta expensis propriis, et 
ope Parochianorum, necessariis ornatibus et supellatilibus (!) utcunque provisa.
Proventus fixos ex Capitali nullos habet
Ex fundis nonnullorum Pratorum in arendam elocam consvetorum ex permissione 
Dominali ab antiquo usuatorum mediocri etiam anno important circiter
  florenos 12
Ex Cripta non existente et pulsu Campanarum nihil.
Ex Elemosina Marsupiali circiter  florenum 1
Summa Proventuum Ecclaesiae  floreni 13
Domus Parochialis lignea, et jam ruinae obnoxia
Parochus habet Proventus
1o Ex horto pro oleribus circiter  florenum 1
Ex Cauleto circiter  denarios 50
Ex Gramine partim parato aere, partim vero propriis mercenariis falcari, et colligi 
solito titulo lucri percipit foeni Currus circiter 4 singulo a Rhenensi floreno 1 
denariis 50  florenos 6
Latus  floreni 7 denarii 50
[fol. 8v]
Translatum floreni 7 denarii 50
326 Ájfalucska, Hačava, [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Aj (Falucska filiája), Tornai esp. ker.; Conscriptio1806: Aj (Falucska v. 
Hacsava filiája), Csereháti esp. ker. 
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Ex Agris aeque propriis Mercenariis, et Pecoribus cultivare solitis, demptis semine 
partibus item Messorum et Trituratorum, nec non Parochi Mercenariorum, et 
Pecorum laboribus Siliginis vernalis metretarum Posoniensium circiter 3. Singula 
a denariis 60. florenum 1 denarios 80
Hordei metretarum Posoniensium 3. singula a denariis 40 florenum 1 denarios 20
Avenae metretarum Posoniensium 16 singula a denariis 25 florenos 4
Pannici metretarum Posoniensium singula a denariis 40 denarios 80
Ex Turcico Tritico prouti et Vino nihil
Ex Pisis metretarum Posoniensium 1/2 a denariis 90 computando facit
 denarios 45
Ligna focalia vel horum loco arundinem non praestant.
2o Ex Stola quae ex plurium annorum Matricula eruta est.
A Baptismate a denariis 30. florenum 1 denarios 80
Ab Introductione Puerperae a denariis 10. denarios 60
A Copulatione Domesticorum una cum Promulgationibus a floreno Rhenensi 1 
denariis 12 1/2 florenos 2 denarios 27
Ab Introductione Neo Nuptarum a denariis 10. denarios 20
A Sepultura Senioris a denariis 85. denarios 85
A Sepultura Junioris a denariis 40 florenum 1 denarios 20
3o A Parochianis seu Hospitibus in parato aere nihil
Ab Inquilinis Numero 33 singulo a denariis 30 florenos 9 denarios 90
Ex tritico mixto nihil
Ex Siligine a quolibet Hospite per 1/2 metretarum Posoniensium itaque Universim 
metretarum Posoniensium 13 singula a denariis 60. florenos 7 denarios 80
Ex hordeo a quolibet Hospite aeque per 1/2 metretam Posoniensem singula a 
denariis 40 florenos 5 denarios 20
Avenae aeque metretarum Posoniensium 13 a denariis 25 florenos 3 denarios 25
Ex Pannico aeque metretarum Posoniensium a denariis 40 florenos 5 denarios 20
Turcico Tritico, Lentibus, Butiro, et his similibus nihil.
Ex Panibus tamen a singulo Hospite pro 3 a denariis 5 florenos 3 denarios 90
De Altilibus nihil
4o Si quidem Decima Regia hic loci non detur, hinc neque ex octava ita nec 16ma 
quidpiam accipit.
5o Fundatione Domini Terrestris ultra Fundum Parochialem neque in Natura, 
neque in Parata quidpiam habet.
6o A Filialistis in Possessionibus Ai327, Barka328, et Lucska329 aeuqe nihil percipit, si 
hi Divis Romano Catholicus Parochus annue praestanda praestant.
327 Áj, Háj, [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: Aj 
(Falucska filiája), Tornai esp. ker.; Conscriptio1806: Aj (Falucska v. Hacsava filiája), 
Csereháti esp. ker. 
328 Barka, Bôrka [SK], Kassai kerület Rozsnyói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Bárka (Falucska filiája), Tornai esp. ker.; Conscriptio1806:  Barka (Falucska v. 
Hacsava filiája), Csereháti esp. ker. 
329 Lucska, Lúčka [SK], Kassai kerület Rozsnyói járás; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Lucska (Falucska filiája), Tornai esp. ker.; Conscriptio1806: - 
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7o Ex Cassa Generali Parochorum titulo subsidii percipit florenos 90
Summa Proventuum Parochi floreni 145 denarii 92
[fol. 9r]
Ludi Magister Falucskensis habet Proventus
A singulis hospitibus Agros excolentibus insimul siliginis metretarum 
posoniensium 6½ a denariis 60 florenos 3 denarios 90
Hordei aeque a singulo Hospite metretas posonienses 13 singulam a denariis 40
 florenos 5 denarios 20
Ab Inquilinorum singulam metretam denariis 15 florenos 4 denarios 95
A singulo Hospite per unum Panem a denariis 5 florenum 1 denarios 30
a Prato propriis expensis cultivari solito titulo lucri Currus foeni 2 singulum a 
Rhenensi floreno 1 denariis 50 florenos 3
Ex Agellis aeque propriis expensis cultivari solitis demptis demendis Avenae 
metretarum posoniensium 3 circiter singulam a denariis 25 denarios 75
Ex stola et quidem scriptione schaedulae occasione Promulgationum 
matrimoniorum a denariis 10 denarios 20
A sepultura senioris a denariis 40 denarios 40
A sepultura iunioris a denariis 20 denarios 60
Ex Colleda denarios 50
Summa Proventus Ludi Magistri floreni 21 denarii 70
Quam Conscriptionem taliter peractam nostris singra et usualibus sigillis 
munivimus in Oppido Torna die 19a Augusti 1782
Inclyti Comitatus Tornensis ordinarius Iudlium Ladislaus Martinides
Ejusdem Inclyti Comitatus Tornensis ordinarius Jurassor Ladislaus Koos
Coram me Josepho Holosnyai Parocho Falucskensi et per suam Excellentiam 
Episcopalem pro actu hocce Conscriptionis Deputato Dioecesano manu propria
[fol. 9v]
Conscriptio
Proventuum Graeci Ritus Parochorum et Ludi Magistrorum Anno 1782
relatus sub Generali Congregatione 13tia mensis Januarii 1784 in oppido Torna 
convocatus celebratur.
Jurassor ordinarius Notarius manu propria
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[fol. 19r]330
Inclyte Comitatus!
Iuxta Gratiosi Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici Intimati submissa 
puncta fine Investigandarum Parochiarum Graeco-Catholicarum et Filialium 
ex insufficienti animarum numero, longioris item distantiae, impracticabilis ac 
periculosi accessus ad unam, vel aliam Matrem et propter diutius perdurantes 
aquarium exundationes ac copiosas nives subsistere nequeuntium, consequenter 
alteri Matri vel Parochiae viciniori citra omne impedimentum adjungendarum, vel 
ad repartiendarum emanati; ac penes determinationem Inclytorum Comitatuum 
Abauj et Torna unitorum sub numero 3180 de Dato 21ae Octobris A.C. 
emanatam pro circumstantiali Investigatione in concursu hominis Diaecesani 
et depromenda eatenus Relatione exmissi exivimus; qua occasione ut ut Mater 
Horváti sufficienti animarum numero improvisa habeatur, nihilominus tamen ex 
non praeexistentia propinquioris, facillioris, ac periculi expertis alterius Matris, 
aliorum adjungi nequeaquam posset, ita et Filiales Torna, Vendegi, Udvarnok, 
et Görgő propter longiorem dissitum, et exundationem aquarum acessum ad 
Matrem difficultantium, ad filiatio earundem quoquomodo difficultaretur, ast 
cum fatae Filiales triginta sex animas numerarent, neque aliae viciniori Matri 
Graeco-Catholicae incorporari possint, parum eisdem praerecensita impedimenta 
obstare putamus, nam per pontem cum exiguo circuitu facilliori modo, et citra 
omne periculum vitae et sanitatis Matrem Horváti frequentare volent vicissim 
et Parochus animas curae suae concreditas in casu necessitatis Sacramentis 
commode providere potest; Caeterae autem Filiales, utpote H.V. Ardo, Ujfalu, et 
Zsarno velut extra ictum periculi, tam accessus quam distantiae positae huic Matri 
Horvati ad filiandas censuimus. Communitates [fol. 19v] autem Graeco-Catholicas 
Matri huic ad filiandas in circulo hujus Districtus non esse reperibiles, et si quae 
forent, alterius Districtus longe dissiti inpracticabilisque accessus huic adjungi 
nullatenus possent.
Quod attinet Matrem Barakony propter insufficientem numerum animarum ad 
praescriptum Gratiosi Intimati requisitum non posse quidem subsistere; verum 
cum alteri Matri propinquiori nullatenus adjici possit, propter impracticabilem 
distantiam; pariter et Filiales eidem Matri adjectae, utpote Nádaska, Komjáthi, 
Szilas, Perkupa, Varbócz, et Derénk, quae utut primitus expedita Conscriptione 
pro impracticabilibus, et ad dictam Matrem inaccessibilibus declaratae fuissent, 
nihilominus tamen alteri matri propinquiori nullatenus adfiliari possunt; reliquae 
vero Filiales, utpote Sz. András, Rákó, Dobódér et Martonyi velut omni periculo et 
impedimentis expertes, neque accessus longioris penes fatam Matrem relinquendas 
censuimus, huic item Matri alias novas Communitates Graeco-Catholicas Districtus 
Görömbölyiensis, ut pote Rakacza Szendensem propter accessum breviorem, et 
commodiorem nulloque impedimento impeditum, et quia ad Matrem Rakacza 
vernali, et autumnali tempore accessus Communitatis hujus exundationibus 
aquarum praepediatur ita, et Communitas Szalonnensis Graeco-Catholica, quae a 
330 A 10r számú fóliótól német nyelvű összefoglaló olvasható.
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Matre Abod aequali tempestate divellitur Matri Barakony adjiciendas adinvenimus. 
Parem in omnibus subit considerationem Mater Falutska, quae nullatenus longe 
dissitis aliis Matribus Graeco-Catholicis in comitatu vicino Scepusiensi existentibus 
adicii potest, Matribus vero Districtui Tornensi incorporatis propter magnam 
distantiam et periculosa praecipita montium incorporanda vetatur, Filiales vero 
ejusdem, utpote Aii, Barka, et Lutska quamvis longioris accessus, et periculosi 
esse referantur, id dumtaxat tempore hyberno intelligendum veniet, tempore vero 
aestivo facillimi accessus, et nullius impedimenti penes fatam Matrem Falutska 
[fol. 20r] posse permanere, cum aliorsum nullo modo propter majorem distantiam, 
et aquarum impedimenta adfiliari possint; Communitates autem novae huic 
Matri commode associari nequeaquam possunt, cum neque propinque existant. 
Suprafatas autem in Districtu Tornensi situatas tres Matres longe adinvicem 
dissitas, et in ipsa extremitate Comitatus  hujus, et Diaecesis situatas aliis adfiliari 
nequire. Quod attinet autem Filiales Graeco-Catholicas, provenientes abinde 
stolares proventus Pastores Graeci Ritus Catholici hucdum nullos desummebant, 
attamen omnibus necessariis Sacramentis providere cogantur, suplicant itaque 
eatenus humillime apud Inclytum Comitatum quatenus efficaces suas vices apud 
Excelsum Consilium Regium gratiose dignaretur interponere, ut mercedem 
fatigiorum suorum consequi possint, pro qua gratia emeriuntur. Quae dum fide 
digne referremus Gratiis Commendati manemus.
Signatum Tornae die 16a Novembris 1786.
Inclytorum Comitatuum Abauj et Torna Unitorum
ordinarius Judlium Josephus Faigel manu propria
Exadjunctus ordinarius Jurassor Michael Alattyányi manu propria
Coram me Michaële Ternyey Graeci Ritus Catholico, Districtus Tornensis Vice 
Archi Diacono
[fol. 20v]
Vice Judlium Processus Tornensis ad Determinationem sub No 3180 de dato 
21ae Octobris ac emanatam refert matres Processui Tornensi Graeco-Catholices 
incorporatas, utpote Horváti Barakony et Falucska ita et Filiales introfertas 
propter impracticabiles accessus, periculosa impedimenta, longissimi adinvicem 
dissitus, matribus aliis adjungi nequire.
1787
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[fol. 23r]
Diaecesis Munkacsiensis
No 1
Kirchensprengel
Districtus Cassoviensis Kreis
Comitatus Aba-Ujvariensis Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a 
parochia, et numerus animarum in quolibet loco.
Bekentniss
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen 
Filialien und einzelnen Häuser:
Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der Seelen in jedem Orte.
1
2
3
4
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Falucska
Distantia Locorum 
a parochia
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dicata est in Honorem Sanctis Cosmae et 
Damiani
411
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? 
ist sie bloss allein mit einem Pfarrer, oder auch 
mit Kaplänen und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa Parocho solo
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac parochia nullum est Monasterium
[fol. 23v]
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5
6
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasterium?
Die Kirche der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Nullo existente Monasterio nec Ecclesia ulla datur
Distantia 
Locorum a 
parochia
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? Et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas Sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? in welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? 
und endlich befindet sich bey diesen Kirchen und 
Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Eccleisae, aut 
Capellae
7
[fol. 24r] Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? In quo loco existit Ecclesia? 
quomodo vocatur Sanctus illius, in cujus honorem 
dedicata est?in quo loco existit sacerdos? exercetne 
curam animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heissen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? zu welchem Orte ist eine Kirche? 
wie heisst der Heilige zu wessen Ehre die Kirche 
eingeweiht ist? In welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, aber ist er bloss 
ein simpler Benefiziat?
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia
1ae Pagus Aj sine Ecclesia
2ae Barka sine Ecclesia
3ae Lucska sine Ecclesia
In nullo existet Sacerdos
Distantia 
Locorum a 
parochia
Entfernung 
von der 
Pfarr
1
1 ½
2
Numerus 
animarum in 
quolibet loco 
Anzahl der 
Seelen
65
10
3
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Hujus modi Domus singulares nullae dantur:
Veritatem, Sinceritatem, et Fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione sigillo confirmo
Datum in Horvathi 24 Decembris 1785
Paulus Balás Parochus Falucskiensis Presbyter Saecularis 
manu propria (pecsét)
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[fol. 25r]
Diaecesis Munkacsinensis
No 2
Kirchensprengel
Districtus Cassoviensis Kreis
Comitatus AbaUjvariensis Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a 
parochia, et numerus animarum in quolibet loco.
Bekentniss
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen 
Filialien und einzelnen Häuser.
Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der Seelen in jedem Orte.
1
2
3
4
Quomodo vocatur Locus, in quo 
parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr 
ist?
Locus, in quo Parochia existit, vocatur 
Barakony
Distantia Locorum a 
parochia
Entfernung von  der 
Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet locoű
Anzahl der 
Seelen
151
In cujus Sancti honorem dedicata est 
Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dicata est in Honorem Sancti Joannis 
Euangelistae
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis 
et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr 
versehen? ist sie bloss allein mit einem 
Pfarrer, oder auch mit Kaplänen, und 
mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa Parocho solo
Existuntne in parochia monasteria? et 
cujus ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu 
was für einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium
[fol. 25v]
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5
6
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Nullo existente Monasterio nec Ecclesia ulla datur
Distantia 
Locorum a 
parochia
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco 
Anzahl der 
Seelen
Existuntne in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae, 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Karchen? zu welcher Heiligen Ehre und sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nulla existunt aliae Ecclesiae aut 
Capellae
Nota Bene Continuatio Filialium ad Numerum 7mum
8o Nadaska sine Ecclesia
9o Szilas sine Ecclesia
In nulla horum Filialium Sacerdos existit
2
2
22
5
7
[fol. 26r] Quomodo vocantur loca Filialia ad 
hanc Parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heissen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? zu welchem Orte ist eine 
Kirche? wie heisst der Heilige zu wessen Ehre 
die Kirche eingeweiht ist? In welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, aber ist er bloss ein simpler Benefiziat?
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia
1o Pagus Martonyi sine Ecclesia
2o Szent-András sine Ecclesia
3o Ráko sine Ecclesia
4o Dobodér sine Ecclesia
5o Varbocz sine Ecclesia
6o Derenka sine Ecclesia
7o Percupa sine Ecclesia
Nota Bene
Distantia 
Locorum 
a parochia 
Entfernung von  
der Pfarr
2/4
2/4
1 ¼
1 2/4
3
3 ¾
3
Numerus 
animarum in 
quolibet loco 
Anzahl der 
Seelen
66
16
46
9
6
10
5
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser und wie heißen sie?
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Huiusmodi domus singulares nullae dantur
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus Fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confimo. Datum 
Barakonyini Die 25a Decembris 1785o
Andreas Komlósy Parochus Barakonyiensis Presbyter 
Saecularis manu propria (pecsét)
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[fol. 27r]
Diaecesis Munkacsinensis
No 3
Kirchensprengel
Districtus Cassoviensis Kreis
Comitatus AbaUjvariensis Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a 
parochia, et numerus animarum in quolibet loco.
Bekentniss
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen 
Filialien und einzelnen Häuser:
Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der Seelen in jedem Orte.
1
2
3
4
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heisst der Ort, in welchem die Pfarr 
ist?
Locus in quo Parochia existit vocatur Horvathi
Distantia Locorum a 
parochia
Entfernung von  der 
Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
274
In cujus Sancti honorem dedicata est 
Ecclesia?
Zu wessen heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dicata est in Honorem Beatae Virginis 
Mariae in Caelos Assumptae 
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr 
versehen? ist sie bloss allein mit einem 
Pfarrer, oder auch mit Kaplanen, und mit 
wie vielen versehen?
Haec parochia provisa Parocho solo
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was 
für einem Orben gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium
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5
[fol. 27v] In cujus Sancti honorem dedicatae 
sunt Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla 
datur.
6
Existuntne in hac parochia adhuc aliae 
Ecclesiae, et Capellae? quomodo vocantur 
Sancti, in quorum honorem dedicatae sunt? 
et denique existit apud has Ecclesias et 
capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Karchen? zu welcher Heiligen Ehre 
und sie eingeweiht? und endlich befindet 
sich bey diesen Kirchen und Kapellen ein 
Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae aut 
Capellae.
Nota Bene: Continuatio Filialium ad Numerum 
7mum
10o Somodi sine Ecclesia
11o Zsarnó sine Ecclesia
In nulla harum Filialium Sacerdos existit.
3 1/4
1 2/4
7
26
7
[fol. 28r] Quomodo vocantur loca Filialia 
ad hanc Parochiam pertinentia? in quo loco 
existit Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus 
illius, in cujus honorem dedicata est? in 
quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heissen die Filialortschaften, welche 
zu dieser Pfarr gehören? zu welchem Orte 
ist eine Kirche? wie heisst der Heilige zu 
wessen Ehre die Kirche eingeweiht ist? In 
welchem Orte befindet sich ein Priester? 
übt er die Seelsorge aus, aber ist er bloss 
ein simpler Benefiziat?
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent 
sequentia
1o Pagus Vendigi sine Ecclesia
2o Hid Vig Ardó sine Ecclesia
3o Méheszka sine Ecclesia
4o Almas sine Ecclesia
5o Görgő sine Ecclesia
6o Udvarnok sine Ecclesia
7o Szadelyé sine Ecclesia
8o Oppidum Torna
9o Ujfalu sine Ecclesia
Nota Bene
2/4
3/4
1 2/4
4 2/4
4
2 1/4
3
1 1/4
2/4
11
20
4
3
8
23
8
12
28
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo 
vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser und wie heißen sie?
Hujus modi Domus Singulares nullae dantur.
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus 
Fassionis propria manu subscriptione et sigillo 
confimo. Datum Horvathi Die 25a Decembris 
1785o
Michael Ternyey Parochus Horvathiensis Presbyter 
Saecularis manu propria (pecsét)
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[fol. 30r]
Tabelle No 1o
Torner Komitat Munkatscher Dioczes griechisch-unirte Pfarren
444
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[fol. 31r-32r]
Tabell
A
ll jen
er P
farreyen
 des T
o
rn
er K
o
m
itats, w
elch
e b
ei der n
euen
 P
farr-R
egulirun
g in
 die B
etrach
tun
g gezo
h
en
 w
o
rden
 sin
d
Z
ah
l der
N
am
en
 der
V
erm
ö
g 
n
euer P
farrs-
beschreibung 
sub N
ro.
B
efi
n
den
 sich
E
n
tfernun
g der F
ilial 
vo
n
 der P
farr
E
inzelne
Sum
m
arisch
e
P
farren
Filialien
P
farren
Filialien
K
irchen
ö
ffen
tl.
p
rivat
Z
ah
l der
K
apell
Stund
K
ath.
A
kath
.
K
ath.
A
kath
.
Seelen
1
H
o
rváth
i
3
1
274
1/1
Vendégi
dicto
1/2
11
2/2
H
id Veg 
A
rdo
dicto
3/4
20
3/3
M
eh
eszka
dicto
1 1/2
4
4/4
A
lm
as
dicto
4 1/2
3
5/5
G
ő
rgő
dicto
4
8
6/6
U
dvarn
o
k
dicto
2 1/4
23
424
7/7
Szadélyes
dicto
3
8
8/8
Torna
dicto
1 1/4
12
9/9
U
jfalu
dicto
1/2
28
10/10
So
m
o
di
dicto
3 1/4
7
11/11
Z
sarn
o
dicto
1 1/2
26
2.
F
alucska
1
1
411
489
1/12
A
j
dicto
1
65
2/13
B
arka
dicto
1 1/2
10
3/14
Z
ucska
dicto
3
Fürtrag
2
913
913
2
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4
48
9
1 1
18
15
9
37
Ü
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[fol. 32v-33r]
Tabell
A
ll jen
er P
farreyen
 des T
o
rn
er K
o
m
itats, w
elch
e b
ei der n
euen
 P
farr-R
egulirun
g in
 die B
etrach
tun
g gezo
h
en
 w
o
rden
 sin
d
Z
ah
l der
N
am
en
 der
V
erm
ö
g 
n
euer P
farrs-
beschreibung 
sub N
ro.
B
efi
n
den
 sich
E
n
tfernun
g 
der F
ilial vo
n
 
der P
farr
E
inzelne
Sum
m
arisch
e
P
farren
Filialien
P
farren
Filialien
K
irchen
ö
ffen
tl.
p
rivat
Z
ah
l der
K
apell
Stund
K
ath.
A
kath
.
K
ath.
A
kath
.
Seelen
Ü
bertrag
2
913
913
3
B
arako
n
y
2
1
151
336
1/15
M
artonyi
dicto
1/2
66
2/16
Szent 
A
n
drás
dicto
1/2
16
3/17
R
ako
dicto
1 1/4
46
4/18
D
obodél
dicto
1 3/4
9
5/19
Varbócz
dicto
3
6
6/20
D
eren
k
dicto
3 3/4
10
7/21
Percupa
dicto
3
5
8/22
N
adaska
dicto
2
22
9/23
Szilas
dicto
2
5
Sum
m
e
Sum
m
e
3
1249
1249
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Conscriptiones Proventuum omnium Ecclesiarum 
Parochorum et Ludi Magistrorum Graeci Ritus Uniti in 
Comitatu Borsodiensi Existentium Anno 1784 et 1785
Peractae et Submissae331
331 MNL OL Magyar kancelláriai levéltár A 40 Acta regulationem dioecesium et 
parochiarum ferientia (Acta Regul. Par.) 3. doboz
Exactoratus 
Officii 
Excelsi Consilii 
Regii 
Locumtenentialis 
Hungarici
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[pag. 2.]332
Parochi Ecclesiae Cantores vel Ludi Magistri
pagina pagina pagina
Abogyiensis 32, 38 Abogyiensis 32 Abogyiensis 39, 43
Alsó 
Telekessiensis
35 Alsó Telekessiensis 41
Arnothiensis 52 Arnothiensis 58
Aszaloiensis 57
Bodvensis 54 Bodvensis 59
Debréthensis 17 Debréthensis 21
Dévényiensis 45 Dévényiensis 48
Edelényensis 45 Edelényensis 49
Felső 
Telekiensis
35 Felső Telekiensis 41
Finkensis 46 Finkensis 49
Galvaczensis 37 Galvaczensis 42
Irotensis 28, 30 Irotensis 28 Irotensis 30, 31
Keresztétensis 19 Keresztétensis 22
Kalloviensis 46 Kalloviensis 50
Kelecsinensis 55 Kelecsinensis 61
Lad 
Bessényöiensis 38 Lad Bessenyoiensis 42
Meszessiensis 36 Meszessiensis 41
Muczonyensis 44, 47 Muczonyensis 43 Muczonyensis 48, 57
Ongensis 54 Ongensis 60
Pamlényensis 18 Pamlényensis 21
Raczkaczensis 23, 25 Raczkaczensis 23 Raczkaczensis 26, 27
Raczkacza 
Szentensis 24
Raczkacza 
Szentensis 26
Rudo Banyensis 34 Rudo Banyensis 40
Szent 
Jakabensis
17 Szent Jakabensis 21
Szaszvaiensis 25 Szaszvaiensis 27
Szakacsiensis 29 Szakacsiensis 31
Szendröiensis 33 Szendröiensis 40
Szuhogyensis 34 Szuhogyensis 40
Szalonnensis 36 Szalonnensis 41
332 pag. 1. üres
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Szendrö 
Ladiensis 38 Szendrö Ladiensis 42
Szent 
Péteriensis 47 Szent Peteriensis 50
Sajo 
Pálfalvensis
51, 57
Sajo 
Palfalvensis 
51 Sajo Palfalvensis 58, 62
Sajo 
Vamossiensis
53 Sajo Vamossiensis 59
Sajo 
Kereszturiensis 55 Sajo Kereszturiensis 60
Szirma 
Bessenyőiensis
55
Szirma 
Bessenyöiensis 61
Szikszoviensis 56 Szikszoviensis 61
Viszloviensis 15, 19 Viszloviensis 15 Viszloviensis 20, 22
[pag. 3]
Numero 1o Comitatus Borsodiensis
Excelsum Consilium Locumtenentiale Regium Hungaricum Domini Domini 
Gratiosissimi, colendissimi!
Accepta gratiosa Excelsi Consilii Locumtenentialis Regii suo 14a ad huc Februarii 
Anni praeterlapsi 782 Numeroque 1139 ad Nos expedita Intimatione et altera 
etiam sub 25a Aprilis anni ejusdem sub Numero 2795 data, injungimus actutum 
respectivis Processualibus Iudlium nostris, ut primo quovis Tempore, ac per 
uniti Graeci ritus Clerum interpellati fuerint, vigore praecitatorum Intimatorum 
commissae Parochiarum conscriptioni manum admoveant, cunctaque ibidem 
pluribus expressa debito effectui mancipent. Qua in re quoniam insinuata sub 
14a Februaris Canonica Visitatio per Excellentissimum Dominum Episcopum 
Munkacsiensem hac vice dilata fuisset, praescriptum Parochiarum Conscriptionis 
opus in concursu Vice Archi-Diaconi ad hunc actum Deputati peractum hisce 
in origine adnectentes gratiis et Patrocinio commendati jugi cultu sumus. Datum 
ex Generali Congregationi nostra Anno 1783 ie 9a octobre Miskolczini cont. 
celebrata.
Excelsi Consilii Locumtenentialis Regii Hungarici
Humillimi, obligationi obsequenti servi Universitas Comitatus Borsodiensis
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12117 praesentibus 2a sub 783
Ex Consilio 9a Decembris 783. Sessionis 98.
Ob nexum Cum exhibito Sub Numero 11941 jam provisum, ac Consequentes 
etiam istud ad Officium Rationatiae penes Decretum ibi denotatum tradi.
Secretarius[*] Pretzeher [*] manu propria
Comitatus Borsodiensis ad gratiosum Excelsi Consilii sub 14. Februarii anni 
Superioris 782 sub Numero 1139 emanatum Inter Conscriptionem Graeco-
Catholicarum Parochiarum submittit.
[pag. 5]333
333 üres
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Observandum
1o In Filialibus Parochiae Görömbolyiensi, signanter Oppidus Miskolcz et Dios-
Györ, Officinis item Terrariis Dios Györiensibus, hactenus nulla fuit annua solutio 
introducta, neque introducetur, antequam Opus hoc altius ratihabeatur.
2o Quod licet annuus Proventus ab auditoribus obveniens, prout calculus effert 
exponatur; quia tamen ob fatalitatis et depauperatum nonnullorum auditorum 
statum, quarta fere pars singulo Anno in deperditam abeat non nisi in tribus 
quartalitatibus pro fixo assumi potest.
3o Conjugum paria cum Rubricis colonorum et Inquilinorum comportata ideo 
discrepant, quia ad Rubricam conjugum Parium, subinquilini etiam intrant, una 
cum Filiis Colonorum et Inqulinorum jam conjugatis.
4o Hactenus nullibi fuit solutio paratae, interim plus per colonos praestabatur in 
siligine, nunc autem detracta siliginis parte, loco hujus moderata solutio paratae, 
vigore Benigni Intimati Regii, per nos imposita est.
5o In copulationibus hactenus libertas stolae viguit, modo autem sublata per 
nos Stolae libertate, stola copulationis, una cum Trina Promulgatione, quoad 
gremialistas Parochiales in Rhenensi floreno uno, denariis octo defixa est. Quoad 
Extraneos vero Libera stola, ad Dupli tamen, et non ultra extensa, in salvo relicta 
est.
6o Ad Proventum Parochi pecuniarium solutionem etiam partae in Locis Filialibus 
nunquam adhuc usu ventam, neque ante ratificationem operis hujus introducendam, 
opinione tamen nostra ad Constitutivum Proventuum Parochialium spectantem 
(ut ut hic et nunc offective nulla sit) assumpsimus. Signatum Miskolczini Die 1a 
May 1783.
Inclytus Comitatus Borsodiensis Ordinarius Iudlium Ladislaus Sontag
Et Ordinarius Iurassor Valentinus Dőry manu propria.
[pag. 12]
1783 die 7o Julii Sub G. Cgne Relat [*]
Conscriptio Proventuum Stolarium Graeci Ritus Unitorum Parochorum peracta 
Anno 1783.
Submittitur Excelso Consilio
Processus Miskolcziensis
[pag. 13]
Conscriptio Proventuum Parochorum Graeci ritus Unitorum Processus 
Szendrőviensis Anno 1783 peractam
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Conscriptio Proventuum Parochiarum Graeci Ritus Catholicarum 
in Diecesi Munkacsiensi Inclytoque Comitatu Borsodiensi, nec 
non Processu Szendrőviensi situatum Anno 1783 peracta et quidem
Primo Conscriptio Parochiae Viszloviensis ejusque Filialium
In Possessione
Viszló335
Parochia Graeci Ritus Catholicorum Mater est ab Annis 1777 erecta.
Ius Patronatus habet Illustrissima Familia Comitatum Keglevics de Buzin.
In hac Matre Confessionis capaces animae Graeco-Catholicorum existunt 175.
Ecclesiae Structura sumptibus Parochianorum, cum concursu Dominali e solidis 
Materialibus ante annos Duodecim reaedificata, intrinseca instructione, sacraque 
supellectili ut cuoque proviza capax animarum circiter 450.
Proventus autem habet fixos
Ex Capitali nihil
Ex Agris in Tribus Calcaturis Metretarum Posoniensium 24 capacibus demptis 
demendis ob sterilitatem Glebae annue prosperare poterit titulo puri Lucri non 
nisi florenos 8
Ex Chrypta non existente nihil
Ex Pulsu Campanarum nihil
Ex Marsupiali offertorio florenos 6 denarios 15
Ex Apibus Ecclesia prosperatur annue florenos 4
Pro Casu in sufficientis Proventus Ecclesiae necessitatibus ejusdem succurrunt 
Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae floreni 18 denarii 15
Domus Parochialis Lignea tribus cubiculis Atrio ac Camerulla constans statui 
accomoda per Parochianos restaurata.
Parochus autem habet Proventus annue
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale in quantitate Uniusquidem sessionis 
Colonicalis exsciso, sed obmalum hujus situationem minus fructificante Titulo 
Proventus ex Hortensibus et Canabetis sperativi, exponi possunt florenos 2
Ex gramine perse falcari, colligi convehique sollito foeni currus 5 singulam 
demptis demendis ab 1 floreno denariis 50 computando florenos 7 denarios 50
Ex Agris in Tribus Calcaturis Metretarum Posoniensium 53 capacibus sed propter 
sterillitatem glebae parum adferentibus, dempto semine et Trituratorum parte: 
aliisque expensis Titulo Lucri prosperantur
Tritici Metretarum Posoniensium 4 ab 1 floreno 50 denariis computando floreni 6
Siliginis Metretarum Posoniensium 4 ab 1 floreno floreni 4
Hordei Metretarum Posoniensium nihil
335 Viszló [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Viszlava, Csereháti 
esp. ker.; Cat1792: Viszló, Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Viszló, Borsodi esp. 
ker.
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Latus floreni 19 denarii 50
[pag. 16]
Translatum floreni 19 denarii 50
Avenae Metretarum Posoniensium 12 a denariis 45 floreni 5 denarii 40
Pannici Metretarum Posoniensium nihil.
Ex Leguminum speciebus Lentium Metretae Posoniensis ½ ab 1 floreno
 denarii 50
Lignorum Focalium ex Dominali Comuni Sylva perse convehi solitorum currus 
100 singulam a denariis 10 floreni 10
2o A Parochianis in Parato aere habet nihil
In natura Tritici, Hordei Avenae Pannici Turcici Tritici, Butyr Altilium Leguminum 
Laridi Salis ovorum et his similium nihil.
Siliginis a 28 mediae sessionis hospitibus habet per [*]sam et mediam Posoniensem 
praestantibus Metretarum Posoniensium 28 ab 1 floreno florenos 28
Praeterea ab iisdem hospitibus habet per 1 ½  panem qui in summa constitunt 
panes 42 singulam a denariis 10 florenos 420
A Tribus Inquilinis Lecticale siliginis obvenire debens per ½ Metretam 
Posoniensem aere parato reluentibus in denariis 30 denarios 90
Ex sedecima Decima octava aut quarta cujuscunque speciei nihil
Ex Generali Parochorum Cassae hactenus annue ei obvenerant
 florenum 1 denarios 25
Summa Proventuum Fixorum floreni 69 denarii 75
3o Ex Stola, quae e plurium annorum Matricula eruta est percipit Annue
A Baptismatibus Numero 15 a denariis 30 computando florenos 4 denarios 50
a Totidem Introductionibus puerperarum a denariis 10 florenum 1 denarios 50
a Copulationibus duabus a denariis 85 florenum 1 denarios 70
a Promulgationibus 2bus a denariis 30 denarios 60
Ab Introductionibus Neo Nuptarum 2bus a denariis 10 denarios 20
A Sepultura Seniorum Numero 3um a denariis 85 florenos 2 denarios 55
A Sepultura Iunioris Numero 5. a denariis 40 florenos 2
Ex Colleda florenum 1
Ex offertoriis florenum 1 denarios 50
A Benedictione Paschatis nihil
Summa Proventus Stolaris floreni 15 denarii 55
Summa Proventuum Fixorum floreni 69 denarii 75
Summa Summarum floreni 85 denarii 30
Pro Casu abrogandae stolae Baptismi videlicet, item utriusque Ordinis 
Introductionum nec non sepulturae ordinariae, in vicem horum Parocho seu in 
Naturalibus sive in parata singulus aut in concreto annue per aversionem resolvere 
volunt nihil sed ad Ulteriorem Suae Maiestatis Resolutionem in statu quo cupiunt 
permanere.
[pag. 17]
Praementionata Parochia Viszló sequentes Filiales habet.
Primam. Possessionem
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Debréth336
distantem a Matre horae quadrantibus duobus, absque Ecclesia Ritus Graeci 
Catholici et Domo Parochiali. In hac Filiali confessionis capaces animae Ritus 
hujus numerantur 40.
Parochus autem habet Proventus
1o Ex Fundo seu intra sive extravillano nullo alioquin existente nihil
Panforniter (!) ex lignis Foccalibus non praehabito convectionis usu nihil.
2o A Parochianis in aere parato et in Natura Vini Tritici Hordei Avenae Pannici 
Turcici Tritici, Butyry Altilium Laridi Leguminum salis et his similium nihil
Siliginis ab Hospitibus Tribus per 1 Metretam Posoniensem solventibus 
Metretarum Posoniensium Numero 3 ab 1 floreno florenos 3
Ab Inquilinis 3 In vicem Lecticalis singulum duarum dierum Laborem manualem 
praestantibus a denariis 30 denarios 90
Ex sedecima Decima aut 8a cujuscunque demum speciei nihil.
Fundatio nulla est.
Summa Proventuum Fixorum floreni 3 denarii 90
3o Ex Stola e plurium annorum Metricula eruta percipit annui
A Baptismatibus duobus a denariis 30 denarios 60
Ab Introductionibus puerperarum 2bus a denariis 10 denarios 20
A Copulationibus 2bus intra octennium a denariis 85 annuatim obtingunt
 denarios 21 ¼
A Promulgationibus 2bus intra octennium denariis 30 denarios 7 2/4
A Sepultura Seniorum 1 a denariis 85 denarios 85
A Sepultura Iuniorum 1 a denariis 40 denarios 40
Ex Colleda denarios 15
A Benedictione Paschatis nihil
Summa Proventus Stolaris floreni 2 denarii 51 ¼
Summa Proventuum Fixorum floreni 3 denarii 90
Summa Summarum floreni 6 denarii 41 ¼
Secundam Filialem habet Possessionem
Szent-Jakab337
distantem a Matre horae quadrantibus 3bus sine Ecclesia Ritus Graeci-Catholici 
et Domo Parochiali. In hac Filiali Ritus hujus confessionis capaces animae 
reperiuntur Numero 72 in qua
Parochus habet Proventus annue
1o Ex Fundo tam Intravillano, quam extravillano, qui nullus est nihil.
Ex Lignis Foccalibus non praehabito conventionis usu nihil.
Latus
336 Debréte [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Debréte (Viszló filiája), Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Debréte (Viszló filiája), 
Borsodi esp. ker.
337 Tornaszentjakab [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; 
Cat1792: Szentjakab (Viszló filiája), Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Szentjakab 
(Viszló filiája), Borsodi esp. ker.
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Translatum
2o A Parochianis in aere parato et in Natura Vini, Tritici, Hordei Avenae Butyry 
panis, Laridi, Leguminum et his similium nihil.
Siliginis ab 8 mediae sessionis Colonicalis hospitibus per unam metretam 
Posoniensem solventibus habet Metretarum Posoniensium 8 ab 1 Rhenensi 
floreno florenos 8
Ab Uno Inquilino Lecticale, aut aere parato aut dierum duarum labore manuali 
redimente in denariis 30 denarios 30
Ex sedecima sive 8a aut 4a cujuscunque speciei nihil
Fundatio nulla est.
Summa Proventuum Fixorum floreni 8 denarii 30
Ex Stola e plurium Annorum Matricula eruta annue percipit.
A Baptismatibus 3bus a denariis 30 denarios 90
Ab Introductione totidem puerperarum a denariis 10 denarios 30
A Copulatione Una a denariis 85 denarios 85
A Promulgatione Una a denariis 30 denarios 30
Ab Introductione Neonuptarum una a denariis 10 denarios 10
A Sepultura Senioris a 1 et a denariis 85 denarios 85
A Sepultura Seniorum una a denariis 40 denarios 40
Ex Colleda denarios 20
A Benedictione Paschatis nihil
Summa Proventus Stollaris floreni 3 denarii 90
Summa Proventuum Fixorum floreni 8 denarii 30
Summa Summarum floreni 12 denarii 20
Tertiam Filialem habet Possessionem
Pamleny338
distantem a Matre horae quadrantibus 2bus sine Ecclesia Graeci Ritus Catholicorum 
et Domo Parochiali.
In hac Possessione Ritus hujus Confessionis capaces animae numerantur 54 In 
qua
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo tam extra-quam Intravillano qui nullus est nihil.
Ex Lignis Focalibus, horum Convectione in usu non existente nihil
2o A Filialistis seu in parata, sive in Natura, Vini Tritici Hordei Avenae, Pannici 
Turcici Tritici Butyry, Laridi, Leguminum, Salis et his similium nihil
Siliginis a 6 mediae Colonicalis Sessionis hospitibus per unam Metretam 
Posoniensem solventibus Metretarum Posoniensium 6 a Rhenensi floreno
 florenos 6
Ab Inquilinis cum Ritus hujus nullus sit nihil.
Ex sedecima aut 8a cujuscunque speciei nihil
Fundatio nulla est
338 Pamlény [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Pamlény (Viszló filiája), Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Pamlény (Viszló filiája), 
Borsodi esp. ker.
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Summa Proventus Fixi floreni 6
3o Ex Stola e plurium Annorum Matricula eruta annue percipit
A Baptismatibus 2bus a denariis 30 denarios 60
Latus per se
[pag. 19]
Translatum denarii 60
Ab Introductione Puerperarum duarum a denariis 10 denarios 20
A Copulatione intra sexennium 3um a denariis 85 denarios 42 2/4
Ab Introductione Neo Nuptarum intra sexennium 3um a denariis 10 denarios 5
A Sepultura Seniorum ab Annis sex 3um a denariis 85 denarios 42 2/4
A Sepultura Iuniorum ab Annis sex 3um a denariis 40 denarios 20
Ex Coleda denarios 15
Pro Benedictione Paschatis nihil.
Summa Proventus Stolaris floreni 2 denarii 05
Summa Proventus Fixi floreni 6
Summa Summarum floreni 8 denarii 05
Quartam Filialem habet Possessionem
Keresztéte339
distantem a Matre hora una, sine Ecclesia Ritus Graeci Catholici, et Domo Parochi
In hac Filiali Ritus hujus confessionis capaces animae existunt 25
Parochus autem habet Proventus
1o Ex Fundis tam intra quam extra villanis qui nulli sunt nihil.
Ex Lignis Foccalibus, horum Convectione in usu non habita nihil.
2o A Filialibus seu in parata sive in Natura Vini, Tritici Hordei Avenae Turcici 
Tritici, Butyry Altilium, Leguminum et his similium nihil.
Siliginis a 3bus mediae sessionis Colonicalis hospitibus per Unam Metretam 
Posoniensem solventibus Metretarum Posoniensium 3 a Rhenensi floreno 1
 florenos 3
Ab Inquilinis cum Ritus hujus nulli existant his nihil
Ex Sedecima aut 8a cujuscunque speciei nihil
Fundatio nulla est
Summa Proventuum Fixorum floreni 3
3o Ex Stola e plurium annorum Matricula eruta annue percipit
A Baptismatibus intra sexennium 3bus a denariis 30 denarios 15
Ab Introductione Puerperarum intra sexennium 3um a denariis 10 denarios 5
A Copulatione ab Annis 8 Una a denariis 85 denarios 11 7/8
A promulgatione a totidem Annis una a denariis 30 denarii 3 6/8
Introductio neo nuptae non est in usu adeoque abhoc nihil
A Sepultura intra sexennium 2orum seniorum a denariis 85 denarios 28 2/6
A Sepultura Iuniorum intra sexennium 3um a denariis 40 denarios 20
Ex Coleda denarios 10
339 Keresztéte [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Keresztéet (Viszló filiája), Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Keresztéte (Viszló 
filiája), Borsodi esp. ker. 
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Pro Benedictione Paschatis nihil
Summa Proventus Stolaris denarii 93 23/24
Summa Proventuum Fixorum floreni 3
Summa Summarum floreni 3 denarii 93 23/24
Faciente itaque Summario Parochi Proventum Matre Viszlo florenos 85 denarios 30
In Prima Filiali Debreth florenos 6 denarios 41 ¼
In Secunda Filiali Szent Jakab florenos 12 denarios 20
In Tertia Filiali florenos 8 denarios 5
In quarta Filiali florenos 3 denarios 93 23/24
Constitutio Universulis Parochi Viszlaviensis Proventus in Summa
 floreni 115 denarii 90 5/24
[pag. 20]
Quemadmodum in Matre Possessione Viszlo ita in praeexpositis etiam quatuor 
ejus Filialibus in Vicem Stolae Baptismi videlicet utriusque ordinis introductione 
et sepulturae ordinariae pro casu quo abrogaretur, Parocho sive in parata seu in 
natura singillative aut in concreto per aversionem annue resolvere vetus nihil, 
sed ulteriorem usque dispositionem altissimo Loco ordinandam in statu qui 
permansuri sunt.
Conscriptio Proventuum Cantoris
In Matre Possessione Viszlo Domus Cantoris est Lignea vetus quidem sed 
utcunque adhuc comoda per Parochiana aedificata.
Proventus autem habet Cantor
1o Ex Fundo Intravillano huc intellecto Canabeto et Cauleto quaeadmodem 
exigua sunt demptis demendis exponuntur denarii 40
Ex Gramine per se falcari, colligi et convehi solito Faeni currum unum subtractis 
expensis a Rhenensi floreno 1 denariis 50 computando florenus 1 denarii 50
Ex Agris in 3bus Calcaturis 16 Metretarum Posoniensium capacibus propria 
industria cultivari solitis, dempto semine Trituratorum item ac messorum parte 
annue prosperat.
Tritici nihil
Siliginis Metretarum Posoniensium 3 ab 1 floreno floreni 3
Hordei nihil
Avenae 4 ½ a denariis 45 floreni 2 denarii 2 ½
2o A Parochianis in aere parato et in Natura nihil praeterquam
Siliginis a 28 hospitibus per ½ Metretam Posoniensem solventibus Metretarum 
Posoniensium 14 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 14
A Tribus Inquilinis Lecticale parato aere redimentibus a denariis 15 denarios 45
Summa Proventuum Fixorum Cantoris Viszloviensis floreni 21 denarii 37 ½
3o Ex Stola annue percipit a 15 Baptismatibus a denariis 5 denarios 75
Ab Introductione nihil
A Copulationibus 2bus a denariis 10 denarios 20
A promulgationibus et Introductionibus Neo nuptarum
A Sepultura Seniorum annue 3um a denariis 40 florenum 1 denarios 20
A Sepultura Iuniorum 5 a denariis 20 florenum 1
Ex Colleda denarios 50
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Ex offertorio denarios 50
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra Fundum nihil
Pro Instructione Parvulorum nihil
Summa Proventus Stolaris Cantoris Viszlo floreni 4 denarii 15
Summa Proventuum Fixorum ejusdem Cantoris floreni 21 denarii 37
In eadem Matre Viszlo aedituus sive campanator habet annue
A pulsu pro Funere Seniorum 3um a denariis 20 denarios 60
A pulsu pro Funere Iuniorum 5 a denariis 10 denarios 50
A Copulationibus 2bus a denariis 10 denarios 20
Summa Proventus aeditui Viszloviensis florenus 1 denarii 30
[pag. 21]
Idem est Cantor qui in Matre in Omnibus quatuor Filialibus, et habet Proventus 
in Prima Filiali Debreth denarios 21
1o Ex Fundo cum nullus sit nihil
2o A Filialistis in aere parato, aut Natura, Vini Tritici Hordei avenae Pannici Butyri 
Laridi et his similium nihil.
Siliginis a 3bus Hospitibus per ½ Metretam Posoniensem solventibus Metretarum 
Posoniensium 1 ½ Rhenensi floreno 1 computando florenum 1 denarios 50
A Tribus Inquilinis in Vicem Frumenti per denarios 15 denarios 45
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra Fundum nihil
Pro Instructione Parvulorum cum neque resideant in Loco nihil
Summa Proventus Fixi florenus 1 denarii 95
3o Ex Stola annue percipit a Baptismatibus 2bus a denariis 5 denarios 10
Ab Introductione Puerperarum nihil
A Copulationibus intra Annos 1 a denariis 10 denarios 2 ½
A Promulgatione et Introductione Neo nuptarum nihil
A Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 40
A Spultura Iunioris 1 a denariis 20 denarios 20
Ex Colleda denarios 5
Summa Proventus Stollaris denarii 77 ½
Summa Proventus Fixi florenus 1 denarii 95
Summa Totius Proventus Cantoris in prima Filiali Debreth
In secunda Filiali Szent Jakab
1o Ex Fundo cum nullus sit nihil.
2o Ab Incolis in aere parato aut Natura, Vini Tritici Hordei Avenae Fagopyri 
Butyri et his similium nihil.
Siliginis ab 8 hospitibus per ½ Metretam Posoniensem solventibus Metretarum 
Posoniensium 4 ab 1 floreno florenos 4
Ab Inquilinis Uno in vicem Frumenti denarios 15
Ex Fundatione Domini Terestris ultra Fundum nihil
Summa Proventus Fixi floreni 4 denarii 15
Ex Stola percipit annue: a Baptismatibus 3bus a denariis 5 denarios 15
Ab Introductione Puerperarum nihil.
A Copulatione Una a denariis 10 denarios 10
A Promulgationibus et Introductionibus neo-nuptarum nihil.
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A Sepultura Seniorum una a denariis 40 denarios 40
A Sepultura Iuniorum Una a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda denarios 10
Summa Proventus Stolaris denarii 95
Summa Proventus Fixi floreni 4 denarii 15
Summa totius Proventus Cantoralis in secunda Filiali Szent-Jakab
 floreni 5 denarii 10
In Tertia et Quarta Filiali Pamlény et Keresztéte
1o Ex Fundis quia nulli sunt nihil
2o Ab Incolis utriusque Loci, seu in aere parato sive in Natura Vini, Tritici, Hordei, 
Avenae, Pannici, Turcici Tritici, Leguminum, Butyri, Laridi Altilium, Salis et his 
similium nihil
Latus
[pag. 22]
Translatum
Siliginis a novem hospitibus per ½ Metretam Posoniensem solventibus Metretarum 
Posoniensium 4 ½ singulam computando ab 1 floreno florenos 4 denarios 50
Ex Fundatione Domini Terrestris praeter Fundum nihil.
Ab Inquilinis cum nulli dentur nihil.
Summa Proventus Fixi floreni 4 denarii 50
3o Ex Stola Annue percipit: A Baptismatibus 2bus a denariis 5 denarios 10
Ab Introductione Puerperarum nihil
A Copulationibus intra octennium 4 a denariis 10 denarios 5
A Promulgatione Introductarum Neo-Nuptarum nihil
A Sepultura Senioris intra sexennium 5 a denariis 40 denarios 33 1/3
A Sepultura Iunioris 1a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda denarios 10
Summa Proventus Stolaris denarii 78 1/3
Summa Proventus Fixi floreni 4 denarii 50
Summa Proventus Canthoralis in 3a et 4a Filialibus floreni 5 denarii 23 1/3
Faciente itaque Summario Cantoris Proventu in Matre Viszlo
 floreni 25 denarii 82 ½
In prima Filiali Debréth floreni 2 denarii 72 ½
In 2da Filiali Szent Jakab floreni 5 denarii 10
In 3a et 4a Filiali Pamleny et Keresztete floreni 5 denarii 23 1/3
Constituit Totalis Cantoris Viszloviensis Proventus floreni 38 denarii 58 1/3
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Secundo: Conscriptio Parochiae Rakaczensis ejusque Filialium
In hac Possessione
Rakacza340
Parochia Graeci Ritus Catholicorum 23
Mater est cujus Fundatio exstat ab Annis circiter 125.
Animas Ritus Graeci Catholici Confessionis capaces habet 385.
Ius Patronatus inter sex compossessores ex respectu potioris Possessorii specta 
redeberet ad Spectabilem Dominum Michaelem Fay.
Ecclesiae structura sub initium fuit Lignea nunc vero ante 65 circiter Annos ex 
muro creata interna supellectili comode provisa.
Habet autem Proventus fixos.
Ex Capitali nihil.
Ex Agris cum conniventia Dominali sumptibus Ecclesiae exsturpatis in 5 Frustis 
ab antiquo usuatis, et per Parochianos cultivari atque ob Territorii sterilitatem 
Avena tantum in seminari solitis 12 Metretarum Posoniensium Capacibus demtis 
demendis titulo Lucri possunt exponi florenos 8
Ex Crypta ob exiguitatem nihil
A pulsu Campanarum nihil
Ex marsupiali Eleemosina florenos 10
Pro Casu in sufficientis Proventus Ecclesiae necessitatibus ejusdem succurrunt 
Parochiani
Summa Proventus Eclesiae floreni 18
Domus Parochialis Tribus cubiculis Atrio et Camera contiguis constans partim 
opera Parochianorum, partim sumptibus Parochi et Ecclesiae creata, si lacunosus 
non obstaret Locus Stabulorumque aedificia aut nova ponerentur aut saltem 
praeexistentia bene repararentur statui accomoda foret.
Parochus vero habet Proventus
1o Ex Horto in quo Nunc primum prunctum implantatur cauleto item et canabeto 
alisque hortensibus dempta Laboratorum mercede fatalitatibusque ex frequentiore 
exundatione evenientibus consideratis, Titulo Lucri exponuntur
 florenus 1 denarii 05
Ex Pratis (quae Parochialia vix aliqua dantur) hinc inde in confiniis Agrorum 
propriis viribus falcari, colligi convehique solitis prosperantur currus foeni 4 
singulam demptis demendis computato Rhenensi floreno 2 florenos 8
Ex Agris propriis viribus cultivari solitis dempto semine, messorum item ac 
Trituratorum parte titulo Lucri prosperantur
Tritici Metretarum Posoniensium 10 singulam a 1 floreno 50 denariis floreni 15
Siliginis Metretarum Posoniensium 14 a 1 floreno floreni 14
340 Rakaca [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Rakacza, Csereháti 
esp. ker.; Cat1792: Rakaca, Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Rakaca, Borsodi esp. 
ker.
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Avena Metretarum Posoniensium 22 a denariis 45 floreni 9 denarii 90
Hordei Metretarum Posoniensium 2 a denariis 60 florenus 1 denarii 20
Pannici Nihil
Turci(!) Tritici Metretarum Posoniensium 2 a denariis 60 florenus 1 denarii 20
Latus floreni 50 denarii 35
[pag. 24]
Translatum floreni 50 denarii 35
Ex Leguminibus earumque speciebus Lentium ½ Metretam Posoniensem
 florenus 1
Pisorum ½ Metretam Posoniensem florenus 1
Liberam praeexistentem Lignatione, propriis viribus Parochus Invehi curat 
quantum necesse est, si tamen pecunia emenda ferent, desiderarentur currus 100 
singulam a denariis 20 floreni 20
2o A Parochianis in aere parato aut Natura, Vini, Tritici, Hordei, Avenae, Turcici 
Tritici, Panici, Leguminum, Butyri, Laridi Altilium, Salis Ovorum et his similium 
nihil.
Siliginis a 38 Hospitibus per 1 Metretam Posoniensem solventibus Metretarum 
Posoniensium 38 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 38
Ab Inquilinis 29 singulam in vicem Lecticalem duarum dierum manualem 
Laborem praestante quibus a 25 denariis computando florenos 14 denarios 50
3o Ex sedecima sicut et 8a tam expraeattactis quam Agnellis et Apum Alvearibus 
nihil
4o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra Fundum Parochialem seu in parata sive 
in natura nihil
Summa Proventuum Fixorum floreni 124 denarii 85
5o Plurium Annorum Matricula eruta annue percipit
A Baptismatibus Numero 6 denariis 30 florenum 1 denarios 80
A totidem Introductionibus Puerperarum denariis 10 denarios 60
A Copulationibus Duabus a denariis 85 florenum 1 denarios 70
A promulgationibus 2bus a denariis 30 denarios 60
Ab Introductione 2um Neo-nuptarum a denariis 10 denarios 20
A Sepultura Seniorum 2rum a 85 denariis florenum 1 denarios 70
A Sepultura Iuniorum trium singulam a denariis 40 florenum 1 denarios 20
Ex Coleda florenum 1
Pro Benedictione Paschatis
Summa Proventus Stolaris floreni 8 denarii 80
Summa Proventuum Fixorum floreni 124 denarii 85
Summa Summarum floreni 133 denarii 65
Praedescripta Parochia sequentes Filiales habet.
Primam Possessionem
Rakacza Szent341
In Comitatui Borsodiensi ingremiatam a Matre 3 horae quadrantibus distantem.
341 Rakacaszend [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Rakacaszend (Rakaca filiája), Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Rakacaszend 
(Rakaca filiája), Borsodi esp. ker.
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In hac Filiali Ritus Graeci Ritus(!) Catholici capaces numerantur 123
Hic Loci praeter Campanile utreque Ritui Catholico comune ac Scholam, 
Ecclesia nulla est, licet Oratorium Helveticae Confessionis probante id campanae 
inscriptione structura et comuni hominum relatione ad Catholicos pertinere 
deberet depraesenti tamen Acatholicorum sub est possessio.
Parochus autem habet Proventus
1o Ex Fundo Parochiali quem Helveticae confessionis tenet nihil.
2o A Filialistis in parata, aut Natura Vini Tritici, Hordei Avenae, Pannici, Turcici 
Tritici, Altilium et his similium nihil.
Latus
[pag. 25]
Translatum
Siliginis ab 11 Hospitibus per 1 Metretam Posoniensem solventibus Metretarum 
Posoniensium 11 florenorum et unum florenos 11
3o Ex sedecima aut 8a cujuscunque domum speciei nihil
Ex Fundatione Domini Terrestris
Summa Proventuum Fixorum floreni 11
4o Ex Stola e Matricula plurium Annorum eruta annue percipit
A Baptismatibus 2bus singulam a denariis 30 denarios 60
Ab Introductionibus 2bus a denariis 10 denarios 20
A Copulatione 1a a denariis 85 denarios 85
A Promulgatione 1a a denariis 30 denarios 30
Ab Introductione Neo Nuptae unius a denariis 10 denarios 10
A Sepultura Senioris 1a a denariis 85 denarios 85
A Sepultura Iunioris 1a a denariis 40 denarios 40
Ex Colleda denarios 50
Summa Proventus Stollaris floreni 3 denarii 80
Summa Proventuum Fixorum floreni 11
Summa Summarum floreni 14 denarii 80
Secundam Possessionem habet
Szazva342
in Inclyto Comitatu Aba-Ujvariensi situatam a Matre una hora distantem.
In hac Filiali cum nec Fundus Parochialis nec Ecclesia Graeco Catholica imo 
praeter servos, serviles et pastores neque Hospites ulli dentur Rubricaliter 
Proventus exponi potest nullus verum per accidens prosperantur annue floreni 2
Summa Proventus per se
Faciente itaque Summario Parochi Proventu in Matre Rakacza
 florenos 133 denarios 65
In prima Filiali Rakacza Szent florenos 14 denarios 80
In secunda Filiali Zaszva florenos 2
342 Szászfa [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Szászfa (Rakaca filiája), Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Szászfa (Rakaca filiája), 
Borsodi esp. ker. 
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Constituit Totalis Parochi Rakaczensis Proventus floreni 150 denarii 45
Notandum primo ab exordio Parochiae hujas erectionis pro competentiore 
Parochi subsistentia solitus fui quivis integrae Colonicalis Sessionis Hospes Tres 
panes Medialista vero hujus dimidium parato praestare, verum usus hic a 15 jam 
annis ex comiseratione miserae Plebis interruptus convectione Foeni, ac Frumenti 
compensatur qui si in pristmam rediret proximi obvenirent Parocho panet 87 a 
denariis 10 computati efficerent Rhenensi floreno 8 et denariis 70.
2o Quemadmodum in Matre Possessione Rakacza ita et In Filialibus Rakaszent ac 
Zaszva in Vicem Stolae Baptismi videlicet utriusque item Ordinis Introductionis 
et sepulturae ordinariae quo abrogaretur, Parocho sive in parata seu in Natura 
sui nihil sed usque ulteriorem Altissimam ordinationem in Statu quo permansure 
sunt.
[pag. 26]
Conscriptio Proventuum Cantoris Rakacziensis
In Matre Possessione Rakacza Domus Cantoralis est Lignea in Fundo Ecclesiae 
exstructa vetus ruinae proxima reparatione indiget.
Proventus vero habet Cantor
1o Ex Horto qui non datur nihil
Ex Fagopireto nihil
Ex Cauleto et Canabeto, subtractis expensis denariis 50 denarios 50
Ex Prato propriis viribus falcari colligi et convehi solito faeni currum a Rhenensi 
floreno florenos 2
Ex Agris propriis viribus cultivari solitis dempto semine messorum item ac 
Trituratorum parte aliisque expensis titulo Lucri prosperat.
Tritici Metretarum Posoniensium
Siliginis Pareformiter obexiguitatem Fundi
Avenae Metretarum Posoniensium 3 a denariis 45 florenum 1 denarios 35
Hordei, Pannici, Turcici Tritici nihil
Ex Leguminum speciebus nihil
Lignorum Focalium praeexistente Libera Lignatione pro exigentia Domus ipse 
convehere solet
2o A Parochianis seu in parata, seu in Natura, Vini, Tritici Hordei, Avenae Turcici 
Tritici Pannici, Leguminum, Butyri Laridi Altilium, et his similium nil.
Siliginis a 38 Hospitibus ½ Metretam Posoniensem solventibus Metretarum 
Posoniensium 19 a Rhenensi floreno 1 floreni 19
A 29 Inquilinis per ¼ Metretam Posoniensem solventibus vel hujus loco in aere 
parato a denariis 25 florenos 7 denarios 25
3o Ex Sedecima aut 8a nihil
Ex Fundatione Dominis ultra Fundellum nihil.
Summa Proventuum Fixorum floreni 30 denarii 10
4o Ex Stola annue percepit a Baptismatibus Numero 6 a denariis 5 denarios 30
Ab Introductionibus puerperarum nihil
A Duabus Copulationibus a denariis 10 denarios 20
A Promulgatorum et Introductorum Neo-nuptarum
A Sepultura Seniorum duorum a denariis 40 denarios 80
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A Sepultura Iuniorum 3 a denariis 20 denarios 60
Ex Coleda denarios 60
Summa Proventus Stollaris floreni 2 denarii 50
Summa Proventuum Fixorum floreni 30 denarii 10
Summa Summarum floreni 32 denarii 60
Idem est Cantor qui in Matre etiam in Filialibus et habet Proventus in prima Filiali 
Rakacza Szent
1o Ex Fundo non existente nihil.
2o A Parochianis seu in Natura, Vini, Tritici, Hordei, Avenae, pannici et his 
similium nihil sive parata nihil.
Ab 11 Hospitibus per ½ Metretam Posoniensem solvunt ex Siligine Metretarum 
Posoniensium 5 ½ ab 1 floreno florenos 5 denarios 50
Latus per se
[pag. 27]
Translatum floreni 5 denarii 50
3o Ex Sedecima aut 8a cujuscunque semum speciei nihil
Ex Fundatione Domini Terestris nihil.
Summa Proventuum Fixorum floreni 5 denarii 50
4o Ex Stola percipit annue a Baptismatibus 2bus a denariis 5 denarios 10
Ab Introductionibus Puerperarum nihil
A Copulatione Una a denariis 10 denarios 10
A Promulgatione et introductione neo nuptarum nihil
A Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 40
A Sepultura Iuniorum a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda denarios 20
Summa Proventus Stolaris florenus 1
Summa Proventuum Fixorum floreni 5 denarii 50
Summa Summarum floreni 6 denarii 50
In secunda Filiali Possessione
Szaszfa
In hac Filiali cum nec Fundus neque hospites Graeci-Ritus Catholici praeter non 
nullos pastores, servos et serviles reperiantur titulo fixi Proventus Cantoralis 
exponi potest nihil
Ex Accidentali tamen annue prosperari potest florenus 1
Summa Proventuum per se
Faciente Summario Cantoris Rakacziensis Proventu
In Matre Rakacza floreni 32 denarii 60
In prima Filiali Rakacza Szent floreni 6 denarii 50
In Secunda Filiali Szaszfa florenus 1
Constituit Totalis Cantoris Rakacziensis Proventus floreni 40 denarii 10
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[pag. 28]
In hac Possessione
Irota343
Parochia Graeci Ritus Catholicorum Mater est ab Annis 40 erecta.
Graeci Ritus Catholicas animas Confessionis capaces numerat 220.
Ius Patronatus spectat ad Ilustrissimum Dominum Liberum Baronem seniorem 
Jakobum Mesko.
Ecclesiae structura est Lignea a parens quidem esse ad huc in statu quidem 
esse satis comodo verum quia ex antiquo Ecclesiae Felső Vadásziensis aedificio 
reaerecta foret, proinde Ligna jam antiquitate computrescerent, adeoque 
proximam minatur ruinam.
Habet Proventus Fixos
Ex Capitali nihil
Ex Agris in Tribus Calcaturis existentibus 8 Metretarum Posoniensium capacibus 
opera Pachianorum(!) cultivari solitis demptis demendis prosperari possunt titulo 
puri Lucri
Siliginis Metretarum Posoniensium 2 ab 1 floreno florenos 2
Avenae Metretarum Posoniensium 3 a denariis 45 florenum 1 denarios 35
Ex Crypta non existente nihil
Ex Marsupiali colecta florenos 2
Pro Casu in sufficientis Proventus Ecclesiae necessitatibus ejusdem succurere 
consveverunt Parochiani
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 5 denarii 35
Domus Parochialis Lignea per Parochianos partim, partim vero sumptibus Parochi 
erecta statui Accomoda est.
Parochus autem habet Proventus
1o Ex Horto Areae ad vicinato, pro Culinaribus radicalibus deserviente Titulo 
Proventus exponuntur denarii 50
Ex Fagopyreto demptis expenso prosperaretur Turcici Tritici Metretarum 
Posoniensium 2 a denariis 60 florenus 1 denarii 20
Ex Canabeto subtractis expensis denarii 50
Ex Pratis sumptibus Parochi falcari colligi et convehi solitis faeni currus 5 singulam 
a 2 florenis floreni 10
Ex Agris in Tribus Calcaturis 44 Metretarum Posoniensium capacibus propriis 
viribus cultivari solitis dempto semine, messorum item ac Trituratorum parte 
aliisque expensis titulo Lucri obveniunt.
Tritici Metretarum Posoniensium Numero 5 ab 1 floreno denariis 50
 floreni 7 denarii 50
Siliginis Metretarum Posoniensium Numero 9 ab 1 floreno floreni 9
Avenae Metretarum Posoniensium Numero 16 a denariis 40 floreni 6 denarii 40
343 Irota [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Irota, 
Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Irota, Borsodi esp. ker. 
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Ex Leguminum speciebus: Pisorum ½ Metretam Posoniensem florenus 1
Lentum ½ Metretam Posoniensem florenus 1
Lignorum libera praeexistente focatione Domus ipse Parochus quantum lubet 
convehi curat
Latus floreni 37 denarii 10
[pag. 29]
Translatum floreni 37 denarii 10
2o A Parochianis in parata aut natura Vini, Tritici, Hordei, Avenae, Leguminum, 
Turcici Tritici, Pannici Butyri, Laridi, Altilium et his similium nihil.
Siliginis a 23 hospitibus per 2 Metretarum Posoniensium solventibus Metretarum 
Posoniensium 46 singulam a floreno 1 floreni 46
Ab 8 Inquilinis in vicem Lecticalis Frumenti singulam duarum Dierum Laborem 
praestantibus a denariis 20 computando floreni 3
3o Ex Sedecima aut 8a cujuscunque demum speciei 
Ex Fructiferis Arboribus In horto intravillano advicinato contentis denarii 60
4o Ex Fundatione Domini Terestris praeter Fundum nihil.
Summa Proventuum Fixorum floreni 86 denarii 90
5o Ex Stola e plurium Annorum Matricula eruta percepit
A Baptismatibus Numero 6 a denariis 30 florenum 1 denarios 80
A totidem Introductionibus a denariis 10 denarios 60
A Copulationibus 2bus a denariis 85 florenum 1 denarios 70
A totidem promulgationibus denariis 30 denarii 60
Ab introductionibus neo nuptarum 2rum 10 denarii 20
A Sepultura Seniorum 2rum a denariis 85 florenus 1 denarii 70
A Sepultura Iuniorum 2rum a denariis 40 denarii 80
Ex Coleda florenus 1
Pro Benedictione Paschatis
Summa Proventus Stolaris floreni 8 denarii 40
Summa Proventuum Fixorum floreni 86 denarii 90
Summa Summarum floreni 95 denarii 30
Praepositam Parochiam Irotensis habet Filialem Unicam Possessionem
Szakacsy344
distantem a Matre horae quadrantibus 3bus sine Ecclesia Graeci Ritus Catholica et 
Domo Parochiali.
In hac Possessione Ritus hujus Confessionis Capaces animae numerantur 57
Parochus vero habet Proventus
1o Ex Fundo non existente nihil
Ex Lignis Focalibus cum horum convectioni usu non sit
2o A Parochianis in parata, aut Natura Vini Tritici 
Siliginis a 4 Hospitibus per 1 Metretam Posoniensem solventibus Metretarum 
Posoniensium 4 ab 1 floreno floreni 4
344 Szakácsi [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Szakácsi (Irota filiája), Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Szakács (Irota filiája), 
Borsodi esp. ker.
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Ab Inquilinis 6 per ½ Metretam Posoniensem solventibus Metretarum 
Posoniensium 3 ab 1 floreno floreni 3
Avenae Hordei, Pannici Turcici Tritici Leguminum, Butyri, Laridi, Altilium, et his 
similium nihil.
3o Ex Sedecima aut 8a cujuscunque speciei nihil.
Ex Fundatione Domini Terestris nihil.
Summa Proventuum Fixorum floreni 7
4o Ex Stola annue percipit A Baptismatibus 3 a denariis 30 denarios 90
Ab Introductionibus puerperarum 3um a denariis 10 denarios 30
Latus florenus 1 denarii 20
[pag. 30]
Translatum florenus 1 denarii 20
A Copulatione una a denariis 85 denarios 85
A Promulgatione a denariis 30 denarios 30
Ab Introductione a denariis 10 denarios 10
A Sepultura Senioris 1a a denariis 85 denarios 85
A Sepultura Iunioris 1 a denariis 40 denarios 40
Ex Coleda denarios 15
Pro Benedictione Paschatis denarios 20
Summa Proventus Stollaris floreni 4 denarii 5
Summa Proventuum Fixorum floreni 7
Summa Summarum floreni 11 denarii 5
Faciente itaque Summario Parochi Irotensis Proventu floreni 95 denarii 30
In Matre Irota
In Filiali Szakacsy floreni 11 denarii 5
Constituit Totalis Parochi Irotensis Proventus floreni 106 denarii 35
In Matre Possessione Irota Domus Cantoris e vigoris in voco Lacunose erecta 
ruinae proxima indiget Reparatione
Cantor autem habet Proventus
1o Ex Horto Domui advicinato fructiferis carrente arboribus propria Industria 
cultivari solito demptis demendis sperat denarios 20
Ex Fagopyreto nihil
Ex Cauleto subtractis expensis denarios 30
Ex Canabeto denarios 30
Ex Prato per se falcari coligique solito foeni currum unum demptis expensis a 2 
florenis computando florenos 2
Ex Agris 8 Metretarum Posoniensium capacibus propriis viribus cultivari solitis 
dempto semine messorum item, ac Trituratorum parte Titulo Lucri prosperari 
possunt Tritici Metretaram Posoniensem 1 ab 1 floreno 50 florenum 1 denarios 50
Siliginis Metretarum Posoniensium 2 ½ a 1 floreno florenos 2 denarios 50
Avenae Metretarum Posoniensium 3 a denariis 45 florenum 1 denarios 35
Hordei
Ex Leguminum speciebus nihil
Ligna Focalia Libera praeexistente Lignatione pro necessitate Domestica ipse 
Cantor convehere solet
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2o A Parochianis in parata aut natura Vini Tritici, Hordei, Avenae, Turcici Tritici, 
Leguminum Butyri, Laridi et similium nihil.
Siliginis a 23 Hospitibus per ½ Metretam Posoniensem solventibus Metretarum 
Posoniensium 11 ½ a floreno 1 florenos 11 denarios 50
Ab Inquilinis Numero 8o Invicem Lecticalis in ¼ Metretam Posoniensem defixi 
20 denariis solventibus in simul efficit florenum 1 denarios 60
Latus floreni 21 denarii 25
[pag. 31]
Translatum floreni 21 denarii 25
3o Ex Sedecima aut 8a cujuscunque speciei nihil
Ex fundatione Domini Terrestris ultra Fundum nihil
Pro Introductione Parvulorum
Summa Proventuum Fixorum floreni 21 denarii 25
4o Ex Stola annue percipit a Baptismatibus Numero 6 a denariis 5 denarios 31
A totidem Introductionibus Puerperarum
A Copulationibus 2bus a denariis 10 denarios 20
A Promulgatorum et Introductorum Neo Nuptarum
A Sepultura Seniorum 2orum a denariis 40 denarios 80
A Sepultura Iuniorum 2um denariis 20 denarios 40
Ex Coleda 10 denarios 10
Summa Proventus Stolaris florenus 1 denarii 80
Summa Proventuum Fixorum floreni 21 denarii 25
Summa Summarum floreni 23 denarii 5
Idem Cantor qui in Matre est etiam in Filiali Szakacsy et habet Proventus
1o Ex fundo Canthorali non existente nihil
2o A Parochianis in parata aut natura, Vini, Tritici, Hordei, Avenae Fagopyri Butyri 
Leguminum et his similium nihil.
Siliginis a 4 Hospitibus per ½ Metretam Posoniensem solvuntur Metretarum 
Posoniensium Rhenensibus florenis 2 floreni 2
A 6 Inquilinis per ¼ Metretam Posoniensem solvuntur Metretarum Posoniensium 
1 ½ ab 1 floreno florenus 1 denarii 50
3o Ex sedecima aut 8a cujuscunque speciei nihil
Ex fundatione Domini Terestris nihil
Summa Proventuum Fixorum floreni 3 denarii 50
4o Ex Stola percipit annue A Baptismatibus 3bus a denariis 5 denarios 15
Ab Introductionibus puerperarum nihil
A Copulatione una a denariis 10
A Promulgatione et Introductione neo nuptarum
A Sepultura Senioris 1a a denariis 40 denarios 40
A Sepultura Iuniorum a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda nihil quia hanc neque peragit
Summa Proventus Stolaris denarii 85
Summa Proventuum Fixorum floreni 3 denarii 50
Summa Summarum floreni 4 denarii 35
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Faciente itaque summario Cantoris Irotensis Proventu In Matre Irota
 floreni 23 denarii 5
In Filiali Szakacsy floreni 4 denarii 35
Constituit totalis Cantoris Irotensis Proventus floreni 27 denarii 40
Quemadmodum In Matre Possessione Irota ita et in Filiali Possessione Szakacsy 
in vicem stolae Babtismi(!) videlicet, item utriusque ordinis Introductionis et 
Sepulturae Ordinariae pro casu quo abrogaretur Parocho seu in parata, sive in 
natura sigillative aut in concreto per aversionem Parochiani annue resolvere volunt 
nihil verum usque ulteriorum Altissimam Ordinationem in statu quo permansure 
sunt.
[pag. 32]
Quarto: Conscriptio Parochiae Abogyiensis ejusque Filialium
In hac Possessione
Abogy345
Parochia Graeci Ritus Catholicorum Mater est ab Annis circiter 80 erecta.
Numerat Graeci Ritus Catholicas Confessionis Capaces animas 245.
Ius Patronatus pertinet Illustrissimam Familiam Comitum Csaky de Keresztes.
Ecclesiae structura per Parochianos ab antiquo e Lignis aedificata proximius 
propter ruinosum statum suum pro sacramentorum administratione minus idonea 
futura. In cujus locum ante sex annos nova ex sollidis materialibus Ecclesiae 
sumptibus partim, partim vero impensis, ac opera Parochianorum caepit quidem 
poni, verum eductis jam muris, cum et Fundus exhaustus et Incolae de pauperati 
sunt ob defectum expensarum in statu imperfecto haeret.
Habet  Proventus fixos
Ex Capitali nihil.
Ex Agris in Tribus Calcaturis 14 Metretarum Posoniensium Capacibus per 
Parochianos Cultivari solitis dempto semine, messorum, item ac in Trituratorum 
parte annue prosperari possunt.
Tritici Metretae Posoniensis nullae
Siliginis Metretarum Posoniensium 5 a Rhenensi floreno florenos 5
Avenae Metretarum Posoniensium 4 a 45 denariis florenum 1 denarios 80
Ex Crypta non existente nihil
A pulsu Campanorum nihil
Ex Marsupiali offertorio florenos 6
Pro Casu in sufficientis Proventus Ecclesiae necessitatibus ejusdem succurrere 
consverunt Parochiani
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 12 denarii 80
345 Abod [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Abogy, Csereháti 
esp. ker.; Cat1792: Abod, Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Abod, Borsodi esp. 
ker.
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Domus Parochialis Lignea, Tribus Cubiculis, Atrio et Camerula constans opera et 
impensis parochianorum ante anno 9 erecta evadet statui accomoda competente 
plasmatione accedente.
Parochus autem habet Proventus
1o Ex Horto qui Fundo intra-villano ingremiatus est culinalibus radicalibus 
Fagopiro deserviente altero prosperat florenos 4 denarios 50
Ex Canabeto demptis expensis et semine florenum 1 denarios 50
Ex Cauleto florenum 1 denarios 50
Ex gramine pratorum per se falcari, coligi et convehi solito Faeni currus 6 singulam 
subtractis expensis a 2 florenis florenos 12
Ex Agris in 3bus Calcaturis 60 Metretarum Posoniensium Capacibus quidem 
sed ob sterilitatem parum fructificantibus dempto semine messorum item et 
trituratorum parte aliisque expensis titulo puri Lucri
Tritici Metretarum Posoniensium Numero 6 ab 1 floreno denariis 50 florenos 9
Siliginis Metretarum Posoniensium Numero 10 ab 1 floreno florenos 10
Avenae Metretarum Posoniensium Numero 14 a denariis 45 florenos 6 denarios 30
Hordei nihil
Pannici nihil
Ex Leguminum speciebus: Lentium Una Metreta Posoniensi a floreno 1
 florenum 1
Pisorum nihil
Latus floreni 45 denarii 80
[pag. 33]
Translatum floreni 45 denarii 80
Lignorum Focalium Libera praeexistente Lignatione pro necessitate Domus 
Invectio per ipsum Parochum practicari solet quae annue efficeret currus 70 a 
denariis 10. 7 florenis
2o A Parochianis in parata nihil, in natura Tritici Metretam Posoniensem Vini 
urnas, nullas.
Siliginis a 32 Hospitibus per 1 Metretam Posoniensem solventibus Metretarum 
Posoniensium 32 ab 1 Rhenensi floreno florenos 32
Hordei, Avenae, Pannici Leguminum, Butyri et his similium nihil
A 28 Inquilinis in Locum Frumenti in aere parato per 40 denariis solventibus aut 
per duos dies laborantibus florenos 11 denarios 20
3o Ex Sedecima aut 8a cujuscunque speciei
Ex Fundatione Dominali praeter Fundum nihil.
Summa Proventuum Fixorum floreni 89
4o Ex Stola e Matricula plurium Annorum eruta percipit annue
A Baptismatibus Numero 15 a denarii 30 florenos 4 denarios 50
A Totidem Introductionibus puerperarum a denariis 10 florenum 1 denarios 50
A Copulationibus 3bus a denariis 85 florenos 2 denarios 55
A Totidem Introductionibus Neo nuptarum a denariis 10 denarios 30
A Sepultura Seniorum duorum a denariis 85 florenum 1 denarios 70
A Sepultura Iuniorum Numero 6 a denariis 40 florenos 2 denarios 40
Ex Coleda florenum 1 denarios 25
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Ex offertoriis florenum 1
Pro Benedictione Paschatis nihil
Summa Proventus Stolaris floreni 15 denarii 20
Summa Proventuum Fixorum floreni 89
Summa Summarum floreni 104 denari 20
Praementionata Parochia Abogy sequentes Filiales habet.
Primam Oppidum
Szendrő346
distantem a Matre una hora absque Ecclesia Ritus Graeco-Catholici et Domo 
Parochiali
In hac Filiali confessionis capaces animas Ritus continet 16
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo tam intra quam extravillano qui nullus est nihil.
Ex Lignatione cum convectioni usu non sit
2o A Parochianis in aere parato et natura, Vini Tritici nihil
Siliginis ab uno hospite Latini Ritus uxorem habente ½ Metretarum Posoniensem
 denarii 50
A Tribus Inquilinis Frumentum parato aere redimentibus a denariis 40
 florenus 1 denarii 20
In reliquo Hordei Avenae Leguminum Butyri et his similium nihil
3o Ex Sedecima aut 8a cujuscunque speciei nihil
Ex Fundatione Dominis Terestralis nihil
Summa Proventuum Fixorum florenus 1 denarii 70
[pag. 34]
4o Ex Stola annue percipit: A Baptismatibus intra quadriennium 3bus a denariis 30
 denarios 22 2/4
Atotidem(!) Introductionibus puerperarum a denariis 10 denarios 7 2/4
A Copulationibus nihil
A Promulgationibus nihil
Ab Introductionibus Neo Nuptarum nihil
A Sepultura Seniorum intra quadriennium trium a denariis 85 denarios 63 ¾
A Sepultura Iuniorum intra quadriennium Una a denariis 40 denarios 10
Ex Coleda  denarios 10
A Benedictione Paschatis nihil
Summa Proventus Stolaris florenus 1 denarii 13 2/4
Summa Proventuum Fixorum florenus 1 denarii 70
Summa Summarum floreni 2 denarii 83 2/4
Secundam Filialem Possessionem habet Possessionem
346 Szendrő [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Szendrő (Abod filiája), Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Szendrő (Abod filiája), 
Borsodi esp. ker.
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Szuhogy347
distantem a Matre horis duabus, sine Ecclesia et Domo Parochiali Graeci Ritus 
Catholicorum in hac Filiali Ritus hujus animae confessionis hujus capaces 
numerantur 17
Parochus autem habet Proventus
1o Ex Fundo Intra, et extra villano qui nullus est nihil
Ex Lignatione nihil
2o A Parochianis in parata, aut natura Vini Tritici nihil
Siliginis a hospitibus duobus per 1 Metretam Posoniensem solventibus Metretarum 
Posoniensium 2 ab 1 floreno florenos 2
Ab Inquilinis 5 in Locum Frumenti per 40 deum solventibus florenos 2
In reliquo Hordei, Avenae Leguminum et his similium nihil
3o Ex Sedecima aut 8a cujuscunque speciei nihil
Ex Fundatione Domini Terestris nihil
Summa Proventuum Fixorum floreni 4
4o Ex Stola sive Baptismatis Introductionis, sive Copulationis et promulgationis 
sive denique sepulturae utriusque ordinis a Graeci Ritus Catholicis hominibus 
in hac Filiali degentibus percipit nihil, si quidem Latini Ritus Parochus Localis, 
difficilliori existente ad suum accessu et munia obeat Parochialia in dietis 
necessitaibus et Stolam obvenientem, penes se reservet.
Tertiam habet Filialem Possessionem
Rudó Bánya348
distantem a Matre horis Tribus et Mediei absque Ecclesia et Domo Graeci Ritus 
Catholicorum.
In hac Filiali Ritus hujus confessionis capaces animae habentur 26.
Parochus vero habet Proventus
1o Ex fundo qui nec Extra villanus datur nihil
Ex Lignatione cujus usus hactenus non fuit nihil
2o A Parochianis in parata, aut natura Vini, Tritici nihil
Latus
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Translatum
Siliginis a 4 Hospitibus per 1 Metretam Posoniensem solventibus Metretarum 
Posoniensium 4 a floreno 1 florenos 4
Hordei, Avenae, Leguminum, Butyry, Laridi et his similium nihil
Ab Inquilinis non existentibus nihil
347 Szuhogy [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Szuhogy (Abod filiája), Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Szuhogy (Abod filiája), 
Borsodi esp. ker.
348 Rudabánya, [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Cat1792: Rudabánya (Abod 
filiája), Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Rudabánya (Abod filiája), Borsodi esp. 
ker.
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3o Ex Decima aut 8a cujuscunque speciei nihil
Ex Fundatione Domini Terestris nihil
Summa Proventuum Fixorum floreni 4
4o Ex Stola sive Baptismatis et Introductionis, sive Copulationis et promulgationis, 
sive denique sepulturae utriusque ordinis a Graeci Ritus Catholicis Hominibus, 
filialem hanc in habitantibus percipit nihil exeo quod hi, ob majorem distantiam 
suo Parocho praeter misso in similibus necessitatibus ad viciniorem Parochum 
Latini Ritus Szuhogyensem recurrant, qui sicut dictas Functiones obit, ita 
obvenientem pro his stolam retinet.
Quartam et quintam Filiales habet Possessiones
Alsó et Felső Telekes349
distantes a Matre horis Tribus sine Ecclesia et Domo Parochiali Graeco 
Catholicorum.
In hac Filiali numerantur animae Ritus hujus Confessionis Capaces 15 Parochus 
vero habet Proventus.
1o Ex Fundis non existentibus nihil
Ex Lignatione cujus usus adusque non fuit nihil.
2o A Parochianis in paratis et in natura Vini Tritici nihil
Siliginis a 4 Hospitibus per 1 Metretam Posoniensem praestantibus 4 Metretarum 
Posoniensium a floreno 1 florenos 4
Hordei, Avenae, Leguminum Butyri Laridi et his similium nihil.
Ab Uno Inquilino in locum Frumenti aere parato solvente denarios 40
3o Ex Sedecima aut 8a cujuscunque speciei nihil
Ex Fundatione Domini Terestris nihil
Summa Proventuum Fixorum floreni 4 denarii 40
Ex Stola annue percipit a Babtismatibus duobus a denariis 30 denarios 60
A totidem Introductionibus puerperarum a denariis 10 denarios 20
A Promulgatione et Copulatione nihil
A Sepultura Seniorum intra 4ennium una a denariis 85 denarios 22 ¼
A Sepultura Iuniorum Una a denariis 40 denarios 10
Ex Caleda(!) denarios 5
Summa Proventus Stolaris florenus 1 denarii 17
Summa Proventuum Fixorum floreni 4 denarii 40
Summa Summarum floreni 5 denarii 57 ¼
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Sextam Filialem habet Possessionem
349 Alsótelekes [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Felsőtelekes [HU], Borsod-Abaúj-
Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Alsótelekes (Abod filiája), Borsodi 
esp. ker.; Cat1792: Felsőtelekes (Abod filiája), Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Alsótelekes (Abod filiája), Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőtelekes (Abod 
filiája), Borsodi esp. ker.
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Szalonna350
distantem a Matre horis 2bus sine Ecclesiae Graeco Catholica et Domo Parochiali
In hac Filiali reperiuntur Ritus hujus animae Confessionis capaces 44
Parochus autem habet Proventus
1o Ex Fundis non existentibus nihil.
Ex Lignatione in usu non praehabita nihil
2o A Parochianis in parata aut natura, Vini Tritici nihil.
Siliginis a 6 Hospitibus per 1 Metretam Posoniensem praestantibus 6 Metretarum 
Posoniensium a floreno 1 florenos 6
Hordei, Avenae, Leguminum, Butyri et his similium nihil.
Ab Inquilinis Numero 7 in Vicem Frumenti per 40 denariis solventibus
 florenos 2 denarios 80
3o Ex sedecima aut 8a cujuscunque speciei nihil
Ex Fundatione Domini Terestris nihil
Summa Proventuum Fixorum floreni 8 denarii 80
4o Ex Stola annue percipit A Baptismate 1 a denariis 30 denarios 30
Ab Introductione puerperae una a denariis 10 denarios 10
A Copulationibus intra 4ium duabus a denariis 85 denarios 42 ½
A Promulgationibus pari ratione duabus a denariis 30 denarios 15
Ab Introductione Neo Nuptarum aeque 2rum a denariis 10 denarios 5
A Sepultura Seniorum una a denariis 85 denarios 85
A Sepultura Iuniorum Una a denariis 40 denarios 40
Ex Coleda Den denarios 10
Pro Benedictione Paschatis
Summa Proventus Stolaris floreni 2 denarii 37 ½
Summa Proventuum Fixorum floreni 8 denarii 80
Summa Summarum floreni 11 denarii 17 ½
Septimam Filialem habet Possessionem
Meszes351
distantem a Matre una hora sine Ecclesia Graeco Catholica et Domo Parochiali
In hac Filiali Ritus hujus animae capaces confessionis reperuntur 14
Parochus autem habet Proventus
1o Ex Fundo non existente nihil
Ex Lignatione non praeuzitate nihil
2o A parochianis in parata aut Natura, Vini, Tritici nihil
Siliginis a hospitibus 2bus per Metretam posoniensem solventibus metretarum 
Posoniensium 2 a floreno 1 florenos 2
Hordei, Avenae, Leguminum Butyri et his Similium nihil
350 Szalonna [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Szalona (Abod filiája), Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Szalona (Abod filiája), 
Borsodi esp. ker.
351 Meszes [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Meszes 
(Abod filiája), Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Meszes (Abod filiája), Borsodi 
esp. ker.
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Ab Inquilinis duobus in Vicem Frumenti per 40 denarios praestantibus
 denarios 80
3o Ex Sedecima aut 8a cujuscunque speciei nihil.
Ex Fundatione Domini Terestris nihil
Summa Proventuum Fixorum floreni 2 denarii 80
Ex Stola
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Ex Stola annue percipit A Babtismatibus intra 5 Annos 2bus a denariis 30
 denarios 12
Ab Introductione Puerperarum intra totidem annos 2rum a denariis 10 denarios 4
A Copulatione in 6 Annos unam a denariis 85 denarios 14 1/6
A Promulgatione pariter intra 6 Annos una a denariis 30 denarios 5
Ab Introductione Neo Nuptae aeque intra annos 6 una a denariis 10
 denarios 1 4/6
A Sepultura Seniorum ab Annis 6 3um a denariis 85 denarios 42 ½
A Sepultura Iuniorum ab Annis 6 3um a denariis 40 denarios 20
Ex Coleda 1 denarios 15
Pro Benedictione Paschatis
Summa Proventus Stolaris florenus 1 denarii 14 1/3
Summa Proventuum Fixorum floreni 2 denarii 80
Summa Summarum floreni 3 denarii 94 1/3
Octavam Filialem habet Possessionem
Galvacs352
distantem a Matre media hora sine Ecclesia Graeco Catholica et Domo Parochiali
In hac Filiali reperiuntur Ritus hujus animae capaces confessionis 61.
Parochus autem habet Proventus
1o Ex Fundo Non existente nihil
Ex Lignatione cujus usus de est nihil
2o A Parochianis in parata aut natura, Vini, Tritici nihil
Siliginis ab 11 Hospitibus per 1 Metretam Posoniensem solventibus Metretarum 
Posoniensium 11 a floreno 1 florenos 11
Ab Inquilinis 4 in vicem Frumenti per 40 denariis solventibus florenus 1 denarii 60
In reliquo Hordei, avenae Leguminum, Butyri, Laridi et his similium nihil
3o Ex Sedecima aut 8a cujuscunque speciei nihil
Ex Fundatione Domini Terestris nihil
Summa Proventuum Fixorum floreni 12 denarii 60
4o Ex Stola annue percipit a Baptismatibus 2bus a denariis 30 denarios 60
Ab Introductionibus puerperarum 2bus a denariis 10 denarios 20
A Copulatione una a denariis 85 denarios 85
A Promulgatione una a denariis 30 denarios 30
352 Galvács [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Galvács (Abod filiája), Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Galvács (Abod filiája), 
Borsodi esp. ker.
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Ab Introductione neo nuptae una a denariis 10 denarios 10
A Sepultura Seniorum una a denariis 85 denarios 85
A Sepultura Iuniorum una a denariis 40 denarios 40
Ex Coleda denarios 25
Pro Benedictione Paschatis
Summa Proventus Stolaris floreni 3 denarii 55
Summa Proventuum Fixorum floreni 12 denarii 60
Summa Summarum floreni 16 denarii 15
Nonam et Decimam
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Nonam et Decimam Filiales habet Possessiones
Szendrö Lad353 et Lad Besenyő354
distantes a Matre una hora sine aecclesia(!) Graeco Catholica et Domo Parochiali
In his Filialibus numerantur Ritus hujus animae Confessionis Capaces 63 Parochus 
vero habet Proventus
1o Ex Fundis non existentibus nihil
Ex Lignatione quae non est in praxi
2o A Parochianis in Parata aut natura Vini Tritici nihil
Siliginis ab 8 hospitibus per Metretarum Posoniensium solventibus Metretarum 
Posoniensium 8 a floreno 1 florenos 8
Ab 8 Inquilinis in Vicem Frumenti 40 denariis praestantibus florenos 3 denarios 20
In reliquo Hordei, Avenae Leguminum, Butyri Laridi et his similium nihil
3o Ex sedecima aut 8a cujuscunque speciei nihil
Ex fundatione Domini Terestris
Summa Proventuum Fixorum floreni 11 denarii 20
4o Ex Stola annue percipit a Babtismatibus tribus a denariis 30 denarios 90
Ab Introductionibus puerperarum Trium a denariis 10 denarios 30
A Copulatione una a denariis 85 denarios 85
A Promulgatione una a denariis 30 denarios 30
Ab Introductione neo nuptae una a denariis 10 denarios 10
A Sepultura Seniorum una a denariis 85 denarios 85
A Sepultura Iuniorum una a 40 denarios 40
Ex coleda denarios 25
Pro Benedictione Paschatis nihil
Summa Stolaris Proventus floreni 3 denarii 95
Summa Proventuum Fixorum floreni 17 denarii 20
Summa Summarum floreni 15 denarii 15
Faciente itaque Summario Parochia Abogyensis Proventu floreni 104 denarii 20
353 Szendrőlád [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Szendrőlád (Abod filiája), Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Szendrőlád (Abod 
filiája), Borsodi esp. ker. 
354 Ládbesenyő [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Ládbessenyő (Abod filiája), Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Ládbesenyő (Abod 
filiája), Borsodi esp. ker.
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In prima Filiali oppido Szendrő floreni 2 denarii 83 2/4
In Secunda Filiali Possessione Szuhogy floreni 4
In Tertia Filiali Rudo Banya floreni 4
In quarta et quinta Filialibus Also et Felső Telekes floreni 5 denarii 57 1/4
In Sexta Filiali Szalonna floreni 11 denarii 17 2/4
In Septima Filiali Meszes floreni 3 denarii 94 1/3
In Octava Filiali Golvacs floreni 16 denarii 15
In Nona et decima Filialibus Szendrő Lad et Lad Besenyő floreni 15 denarii 15
Summa summarum floreni 167 denarii 02 7/12
Quemadmodum in Matre Possessione Abogy, ita etiam in praerecensitis ejus 
Filialibus in Vicem Stolae Baptismi Videlicet utriusque ordinis Introductionis et 
sepulturae ordinariae pro casu quo abrogaretur, Parochiani sive in parata sive in 
natura singilative aut in concreto per aversionem annue resolvere Parocho volant 
nihil sed usque ulteriores Altissimas ordinationes cupiunt permanere in statu quo.
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In Matre Possessione Abogy Domo Cantorali, quae in Fundo Parochiali prae 
existerat incendio ante Decem adhuc annos conflagrata cantor hodiedum 
Inquilinum hodiedum agit.
Proventus autem habet
1o Ex horto cum a moderna habitatione sua magis dissitus esset, et si Prunetum 
etiam contineret Fructibus tamen ne admaturitatem quidem pervenientibus inique 
decerpi solitis lucrum prosperari potest nullum.
Ex Fagopyreto non existente nihil.
Ex Canabeto demptis demendis prosperat denariis denarios 50
Ex Cauleto denarios 50
Ex Gramine propriis Viribus falcari colligi et convehi solito faeni currus duos a 
floreno florenos 4
Ex Agris in tribus Calcaturis 17 Metretarum Posoniensium capacibus propriis 
viribus cultivari solitis dempto semine, messorum item ac Trituratorum parte 
titulo Lucri exponi possunt
Tritici nihil
Siliginis Metretae Posoniensi duae a floreno 1 florenos 2
Avenae Metretae Posoniensi quatuor a denariis 45 florenum 1 denarios 80
Hordei Pannici, Turcici Tritici nihil
Ex Leguminum Speciebus nihil
Lignorum Focalium Libera existente Lignatione pro necessitate Domus quantum 
lubet ipse Cantor convehere solet
2o A Parochianis aut natura aut paratis Vini Tritici nihil
Siliginis a 32 hospitibus per ½ Metretam Posoniensem solventibus Metretas 
Posonienses 16 a floreno 1 florenos 16
A 28 Inquilinis in locum Frumenti per 20 denariis praestantibus
 florenos 5 denarios 60
In reliquo Hordei Avenae Pannici Leguminum Butyri Laridi et his similium nihil
3o Ex sedecima aut 8a cujuscunque speciei nihil
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Ex Fundatione Domini Terestris Ultra Fundum nihil
Pro Instructione Parvulorum
Summa Proventuum Fixorum floreni 30 denarii 40
4o Ex Stola annue percipit a Babtismatibus 15 a denariis 5 denarios 75
A totidem Introductionibus puerperarum nihil
A Copulationibus tribus a denariis 10 denarios 30
A Promulgationibus et Introductionibus neo nuptarum nihil
A Sepultura Seniorum duorum a denariis 40 denarios 80
A Sepultura Iuniorum sex a denariis 20 florenum 1 denarios 20
Ex Coleda denarios 30
Ex offertoriis denarios 50
Summa Proventus Stolaris floreni 3 denarii 85
Summa Proventuum Fixorum floreni 30 denarii 40
Summa Summarum floreni 34 denarii 25
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Idem est Cantor Matre qui, et omnibus Decem Filialibus Habet Proventus
In Prima Filiali Oppido Szendrő
1o Ex Fundo qui nullus est nihil
2o A Filialistis in aere parato aut nature Vini Tritici nihil.
Siliginis ab Uno Hospite uxorem Latini Ritus habente unam quartam Metretam 
Posoniensem denarios 25
A Tribus Inquilinis in Vicem Frumenti per 20 denariis solventibus denarios 60
In reliquo Hordei Avenae Fagopyri Leguminum Butyri, Laridi et his similimilium(!) 
nihil
3o Ex Sedecima aut 8a cujuscunque speciei nihil
Ex Fundatione Domini Terrestris nihil
Summa Proventuum Fixorum denarii 85
4o Ex Stola Percipit annue
A Babtismatibus intra annum 3bus a denarii 5 denarios 3 ¾
A Totidem Introductionibus puerperarum nihil
A Copulationibus Promulgationibus et Introductionibus Neo Nuptarum nihil
A Sepultura Seniorum Trium intra quadriennium a denariis 40 denarios 30
A Sepultura Iuniorum Intra quadriennium Una a denariis 20 denarios 5
Ex Coleda denarios 5
Summa Proventus Stolaris denarii 43 ¾
Summa Proventuum Fixorum denarii 85
Summa Summarum florenus 1 denarii 28 ¾
In Secunda Filiali Possessione Szuhogy
1o Ex Fundo non existente nihil
2o A Parochianis in parata aut Natura Vini Tritici nihil
Siliginis a Hospitibus duobus ½ Metretam Posoniensem solventibus Metretam 
Posoniensem 1 a floreno 1 florenum 1
Ab Inquilinis 5 singulam Invicem Frumenti 20 denariis solvente florenum 1
In reliquo Hordei Avenae Leguminum et his similium nihil
3o Ex sedecima aut 8a cujuscunque speciei nihil
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Ex Fundatione Domini Terestris
Summa Proventuum Fixorum floreni 2
4o Ex Stola ex ratione superius Parocho adorotata percipit nihil
In Tertia Filiali Rudó Bánya
1o Ex Fundo non existente nihil
2o A Parochianis in parata aut natura, Vini Tritici nihil
Siliginis a Hospitibus 4 per ½ Metretam Posoniensem solventibus Metretarum 
Posoniensium 2 a floreno florenos 2
Ab Inquilinis non existentibus nihil
In reliquo Hordei, Avenae, Leguminum et his similium nihil
3o Ex sedecima aut 8a nihil
Ex Fundatione Domini Terrestris
Summa Proventuum Fixorum floreni 2
4o Ex Stola pariformiter exratione Superius adnotata Parocho percipit nihil.
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In quarta et quinta Filialibus Possessionibus Alsó et Felső Telekes
1o Ex Fundis non existentibus nihil denarios 41
2o A Parochianis in parata aut natura Vini Tritici nihil
Siliginis a 4 Hospitibus per ½ Metretam Posoniensem solventibus Metretas 
Posonienses duas a Rhenensi floreno 1 florenos 2
Ab Uno Inquilino in locum Frumenti 20 denariis solvente denarios 20
In reliquo Hordei, Avenae, Fagopyri Leguminum et his similium nihil
3o Ex sedecima aut 8a nihil
Ex Fundatione Domini Terestris nihil
Summa Proventuum Fixorum floreni 2 denarii 20
4o Ex Stola annue percipit
A Babtismatibus duobus a denariis 5 denarios 10
A Totidem Introductionibus puerperarum nihil
A Copulatione et promulgatione ac Introductione neonuptae nihil
A Sepultura Seniorum intra quadrienium una a denariis 40 denarios 10
A Sepultura Iuniorum intra 4enium una a denariis 20 denarios 5
Ex Coleda denarios 2
Summa Proventus Stolaris denarii 27
Summa Proventuum Fixorum floreni 2 denarii 20
Summa Summarum floreni 2 denarii 47
In sexta Filiali Possessione Szalona
1o Ex Fundo non existente nihil
2o A Parochianis in parata aut natura Vini Tritici nihil
Siliginis a 6 Hospitibus per ½ Metretam Posoniensem solventibus Metretas 
Posonienses Tres a Rhenensi floreno 1 florenos 3
Ab Inquilinis Numero 7 in Vicem Frumenti per 20 denariis solventibus
 florenum 1 denarios 40
In reliquo Hordei Avenae Leguminum Butyri et his similium nihil
3o Ex sedecima aut 8a cujuscunque speciei nihil
Ex Fundatione Domini Terestris nihil
Summa Proventuum Fixorum floreni 4 denarii 40
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4. Ex Stola annue percipit
A Babtismate Uno a denariis 5 denarios 5
Ab Introductione puerperae nihil
A Copulationibus intra quadriennium duabus a denariis 10 denarios 5
A Promulgationibus et Introductionibus neo nuptarum nihil
A Sepultura Seniorum una a denariis 40 denarios 40
A Sepultura Iuniorum una a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda denarios 5
Summa Proventus Stolaris denarii 75
Summa Proventuum Fixorum floreni 4 denarii 40
Summa Summarum floreni 5 denarii 15
In septima Filiali Possessione Meszes
1o Ex Fundo non existente nihil
2o A Filialistis ina aere parato aut natura, Vini Tritici nihil.
Siliginis a duobus Hospitibus per ½ Metretam Posoniensem solventibus unam a 
floreno 1 florenum 1
Ab Inquilinis duobus in locum Frumenti per 20 denariis solventibus denarios 40
In reliquo Hordei Avenae Leguminum et his similium nihil
3o Ex Sedecima aut 8a cujuscunque speciei
Ex Fundatione Domini Terestris nihil
Summa Proventuum Fixorum florenus 1 denarii 40
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4o Ex Stola percipit annue
A Babtismatibus intra Annos 5 duobus a denariis 5 denarios 2
Ab Introductionibus Puerperarum nihil
A Copulatione intra sex annos una a denariis 10 denarios 1 2/3
A Promulgatione et Introductione neo nuptae nihil
A Sepultura Seniorum ab annis 6 trium a denariis 40 denarios 20
A Sepultura Iuniorum ab annis 6 trium a denariis 20 denarios 10
Ex Coleda denarii denarios 5
Summa Proventus Stolaris denarii 38 2/3
Summa Proventuum Fixorum florenus 1 denarii 40
Summa Summarum florenus 1 denarii 78 2/3
In Octava Filiali Possessione Galvács
1o Ex Fundo non existente nihil
2o A Filialistis in parata, aut Natura Vini Tritici nihil
Siliginis ab undecim hospitibus per ½ Metretam Posoniensem solventibus 
Metretas Posonienses 5 ½ a floreno 1 florenos 5 denarios 50
Ab Inquilinis 4 in locum siliginis per 20 denariis solventibus denarios 80
In reliquo, Hordei, Avenae, Leguminum et his similium nihil
3o Ex sedecima aut 8a cujuscunque speciei nihil
Ex Fundatione Domini Terestris nihil
Summa Proventuum Fixorum floreni 6 denarii 30
4o Ex Stola Annue Percipit
A Babtismatibus duobus a denariis 5 denarios 10
Ab Introductione puerperarum nihil
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A Copulatione una a denariis 10 denarios 10
A Promulgatione et Introductione neo nuptae
A Sepultura Seniorum una a denariis 40 denarios 40
A Sepultura Iuniorum Una a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda denarios 15
Summa Proventus Stolaris denarii 95
Summa Proventuum Fixorum floreni 6 denarii 30
Summa Summarum floreni 7 denarii 25
In Nona et Decima Filialibus Possessionibus Szendro Lad et Lad Besenyő
1o Ex Fundis non existentibus nihil
2o A Filialistis in parata aut natura Vini, Tritici nihil
Siliginis ab 8 Hospitibus per ½ Metretam Posoniensem solventibus Metretas 
Posonienses a Rhenensi floreno 1 florenos 4
Ab 8 Inquilinis in locum Siliginis per 20 denariis solventibus florenum 1 denarios 60
In reliquo Hordei, Avenae Leguminum et his similium
3o Ex Sedecima aut 8a cujus cunque speciei
Ex Fundatione Domini Terestris nihil
Summa Proventuum Fixorum floreni 5 denarii 60
4o Ex Stola percipit annue
A Baptismatibus 3bus a denariis 5 denarios 15
Ab Introductionibus puerperarum
A Copulatione una a denariis 10 denarios 10
A Promulgatione et Introductione neo nuptae
A Sepultura Seniorum Una a denariis 40 denarios 40
Latus denarii 65
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Translatum denarii 65
A Sepultura Iuniorum una a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda denarios 15
Summa Proventus Stolaris florenus 1
Summa Proventuum Fixorum floreni 5 denarii 60
Summa Summarum floreni 6 denarii 60
Faciente itaque Summario Cantoris Abogyensis Proventu
In Matre Abogy floreni 34 denarii 25
In prima Filiali oppido Szendro florenus 1 denarii 28 ¾
In secunda Filiali Possessione Szuhogy floreni 2
In Tertia Filiali Possessione Rudo Banya floreni 2
In Quarta et Quinta Filialibus Alsó et Felső Telekes floreni 2 denarii 47
In Sexta Filiali Possessione Szalona floreni 5 denarii 15
In Septima Filiali Possessione Meszes florenus 1 denarii 78 2/3
In Octava Filiali Possessione Galvacs floreni 7 denarii 25
In Nona, et Decima Filialibus Possessionibus Szendro Lad et Lad Besseny(!)
 floreni 6 denarii 60
Constituit Cantoris Abogyiensis Proventus floreni 62 denarii 79 5/12
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Quinto Conscriptio Parochiae Mucsonyensis ejusque Filialium
In Possessione
Mucsony355
Parochia Graeci Ritus Mater est ab Annis 65 circiter erecta.
In hac Matre confessionis capaces animae Graeco-Catholicae numerantur 346.
Ius Patronatus ex ratione potioritatis subditorum spectare dignoscitur Ad 
Spectabiles Dominos: Radvanszky, Jekelfalusy, Losonczy et Szent Petery.
Ecclesiae structura Lignea vetus recipiendoque Populo in sufficiens sumptibus 
et Industria Parochianorum sub exordium adhuc Parochia erecta Interna 
Instructione satis misere prospiciente quidem, verum sacra supellectili Librisque 
ad explendam necessitatem provisa.
Proventus autem habet Fixos
Ex Capitali nihil
Ex Agris quibus caret nihil.
Ex Crypta non existente nihil.
A pulsu Campanarum nihil
Ex Marsupiali colecta aliisque piis oblatis annue prosperat florenos 8
Pro Casu in sufficientis Eclesia Proventus necessitatibus ejusdem succurrunt 
Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae
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Domus Parochialis Lignea 3bus cubiculis Atrio et Camerula constans statui 
accomoda, sumptibus Parochianorum ante Triennium erecta. De caettero tam 
Stabulorum aedificias, quam ipsius area cinctura extremam spiram desolationem.
Parochus vero habet Proventus
1o Ex Horto Areae advicinata ad 10 orgias Longo et 7 lato arboribus prunis 
exparte repleto, ex parte vero radicalibus culinaribus deserviente annue sperare 
potest. denarios 50
Ex Fagopyreto nihil
Ex Canabeto subtractis expensis denarios 50
Ex Cauleto denarios 30
Ex Gramine propriis sumptibus falcari coligi et convehi solito demptis expensis 
foeni currus 2 a florenis 2 florenos 4
Ex Agris 31 Metretas Posonienses capacibus in 3bus calcaturis existentibus propriis 
viribus cultivari solitis dempto semine messorum item ac Trituratorum parte 
finationeque ac aratura triplici in considerationem sumptis titulo Lucri sperari 
poterit.
Tritici Metretam Posoniensem nihil.
Siliginis Metretas Posonienses 11 a floreno 1 florenos 11
Avenae Metretas Posonienses 22 a denariis 45 florenos 9 denarios 90
355 Múcsony [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Mucsony, Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Mucsony, Borsodi esp. ker.
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Hordei nihil
Ex Leguminum speciebus nihil
Lignerum Focalium convectio ipsi Parocho incumbit.
2o A Parochianis in parata aut natura Vini Tritici nihil.
Siliginis a 42 hospitibus per 1 Metretam Posoniensem solventibus Metretas 
Posonienses 42 a floreno 1 florenos 42 denarios 00
Ab 18 Inquilinis in locum siliginis per 40 denariis solventibus florenos 7 denarios 20
In reliquo Hordei, Avenae Fagopyri, Leguminum Butyri Laridi et his similium 
nihil.
3o Ex Sedecima aut 8a cujuscunque speciei nihil
Ex Fundatione Dominis Terestralis ultra Fundum nihil.
Summa Proventuum Fixorum floreni 75 denarii 40
4. Ex Stola e Matricula plurium annorum eruta percipit annue
A Babtismatibus 13 a denariis 30 florenos 3 denarios 90
A Totidem Introductionibus puerperarum a denariis 10 florenum 1 denarios 30
A Copulatione Una a denariis 85 denarios 85
A promulgatione Una a denariis 30 denarios 30
Ab Introductione neo nuptae unius a denariis 10 denarios 10
A Sepultura Seniorum 1 a denariis 85 denarios 85
A Sepultura Iuniorum 3um a denariis 40 florenum 1 denarios 20
Ex Coleda denarios 25
Pro Benedictione Paschatis
Summa Proventus Stolaris floreni 8 denarii 75
Summa Proventuum Fixorum floreni 75 denarii 40
Summa Summarum floreni 84 denarii 15
[pag. 45]
Praementionata Parochia Mucsony sequentes Filiales habet
Primam Possessionem
Dévény356
distantem a Matre hora una sine Ecclesia Graeco Catholica, et Domo Parochiali 
in hac Filiali confessionis capaces Animae Ritus hujus numerantur 35.
Parochus autem habet Proventus
1o Ex Fundo non existente nihil.
Ex Lignatione Focali hujus convectione non usitata nihil.
2o A parochianis in parata aut natura Vini Tritici nihil.
Siliginis a 3bus hospitibus per 1 Metretam Posoniensem solventur 3 Metretas 
Posonienses a floreno 1 floreni 3
Ab Inquilinis duobus loco siliginis per 40 denariis solventibus denarii 80
In reliquo Hordei Avenae, Leguminum et his similium nihil
3o Ex sedecima aut 8a cujuscunque speciei nihil.
Ex Fundatione Domini Terestralis nihil.
356 Dövény [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Dövény (Mucsony filiája), Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Dövény (Mucsony 
filiája), Borsodi esp. ker.
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Summa Proventuum Fixorum floreni 3 denarii 80
4o Ex Stola annue percipit a Baptismatibus intra 4ennium duobus a denariis 30
 denarios 15
Ab Introductione puerperarum totidem a denariis 10 denarios 5
A Copulatione intra 4 Annos una a denariis 85 denarios 21 ¼
A Promulgatione intra 4 Annos Una a denariis 30 denarios 7 2/4
Ab Introductione neo nuptae intra 4 annos Unius a denariis 10 denarios 2 2/4
A Sepulturis Seniorum intra 4 Annos Una a denariis 85 denarios 21 ¼
A Sepultura Iuniorum Una a denariis 40 denarios 40
Ex Coleda denarios 5
Pro Benedictione Paschatis
Summa Proventus Stolaris florenus 1 denarii 17 2/4
Summa Proventuum Fixorum floreni 3 denarii 80
Summa summarum floreni 4 denarii 97 2/4
Secundam Filialem habet Oppidum
Edeliny357
distantem a Matre tribus horae quadrantibus sine Ecclesia Graeco Catholica et 
Domo Parochiali.
In hac Filiali Confessionis capaces animae Ritus hujus reperiuntur 37.
Parochus autem habet Proventus
1o Ex Fundo non existente nihil
Ex Focali Lignatione non practicata
2o A Parochianis in parata aut natura Vini Tritici nihil
Siliginis a 2bus Hospitibus per 1 Metretam Posoniensem praestantibus Metretas 
Posonieses 2 a denariis Rhenensi floreno 1. florenos 2
Ab Inquilinis quinque loco siliginis per 40 denariis solventibus florenos 2
In reliquo Hordei Avenae Leguminum Butyri et his similium nihil
3o Ex sedecima aut 8a cujuscunque speciei nihil
Ex Fundatione Dominis Terestralis nihil
Summa Proventuum Fixorum floreni 4
4o Ex Stola percipit annue
A Baptismate intra 4 annos una a denariis 30 denarios 7 2/4
Ab Introductione intra 4 annos una a denariis 10 denarios 2 2/4
A Copulatione et promulgatione neo nuptae introductione ab annis octo nihil.
Latus denarii 10
[pag. 46]
Translatum denarii 10
A Sepultura Seniorum a 4 Annis Una a denariis 85 denarios 21 ¼
A Sepultura Iunioris unus intra 4 annos a denariis 40 denarios 10
Ex Coleda denarios 5
Pro Benedictione Paschatis nihil
357 Edelény [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Edelény (Mucsony filiája), Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Edelény (Mucsony 
filiája), Borsodi esp. ker.
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Summa Proventus Stolaris denarii 46 ¼
Summa Proventuum Fixorum floreni 4
Summa Summarum floreni 4 denarii 46 ¼
Tertiam Filialem Possessionem habet
Finke358
distantem a Matre 3bus horae quadrantibus sine Eclesia Graeco Catholica et Domo 
Parochiali
In hac Filiali Confessionis Capaces animae Ritus hujus Numerantur 23
Parochus vero habet Proventus
1o Ex Fundo non existente nihil
Ex Lignatione Focali nihil
2o A Parochianis in Parata aut natura Vini Tritici nihil
Siliginis ab Uno Hospite Metretam Posoniensem unam a floreno uno florenum 1
A Duobus Inquilinis loco Siliginis per 40 denariis solventibus denarios 80
In reliquo Hordei Avenae Leguminium(!) et his similium nihil
3o Ex sedecima aut 8a cujuscunque speciei nihil
Ex Fundatione Dominis Terestralis nihil
Summa Proventuum Fixorum florenus 1 denarii 80
4o Ex Stola e Matricula plurium annorum eruta percipit
A Babtismate Intra sex annos uno a denariis 30 denarios 5
Ab Introductione puerperae intra sex annos unius a denariis 10 denarios 1 2/3
A Copulatione Introductione neo nuptae et promulgatione nihil
A Sepultura Seniorum Intra 4 annos una a denariis 85 denarios 21 ¼
A Sepultura Iuniorum intra annos 4 una a denariis 40 denarios 10
Ex Coleda
Summa Proventus Stolaris denarii 37 11/12
Summa Proventuum Fixorum florenus 1 denarii 80
Summa Summarum floreni 2 denarii 17 11/12
Quartam Filialem habet Possessionem
Kallo359
distantem a Matre quadrante uno horae sine Ecclesia Graeco Catholica et Domo 
Parochiali
In hac Filiali reperiuntur animae Confessionis capaces 100
Parochus habet autem Proventus
1o Ex Fundo non existente nihil
Ex Lignatione Focali nihil
358 Edelény-Finke [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Ténke (Mucsony filiája), Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Finka (Mucsony filiája), 
Borsodi esp. ker.
359 Szuhakálló [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Kálló (Mucsony filiája), Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Kálló (Mucsony filiája), 
Borsodi esp. ker.
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2o A Parochianis In parata aut natura Vini Tritici nihil
Siliginis a 7 hospitibus per ¾ Metretam Posoniensem solventibus 5 ¾ Metretas 
Posonienses a Rhenensi floreno 1 florenos 5 denarios 75
Ab Inquilinis 13 loco siliginis per denariis 40 solventibus florenos 5 denarios 20
In reliquo Hordei, Avenae Leguminum et his similium nihil
3o Ex sedecima aut 8a cujuscunque speciei nihil
Ex Fundatione Domini Terestris nihil
Summa Proventuum Fixorum floreni 10 denarii 95
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4o Ex Stola annue percipit
A Baptismatibus septem a denariis 30 florenos 2 denarios 10
A Totidem Introductionibus puerperarum a denariis 10 denarios 70
A Copulatione intra 6 annos una a denariis 85 denarios 14 1/6
A Promulgatione intra 6 annos una a denariis 30 denarios 5
Ab Introductione neo nuptae cum in usu non sit.
A Sepultura Senioris una a denariis 85 denarios 85
A Sepultura Iunioris a denariis 40 denarios 40
Ex Coleda denarios 15
A Benedictione Paschatis
Summa Proventus Stolaris floreni 4 denarii 39 1/6
Summa Proventuum Fixorum floreni 10 denarii 95
Summa Summarum floreni 15 denarii 34 1/6
Quintam Filialem habet Oppidum
Szent Peter360
distantem a Matre horae quadrantibus 2bus sine Ecclesia Graeco Catholica, 
et Domo Parochiali in hac Filiali numerantur Ritus hujus animae confessionis 
capaces 23
Parochus autem habet Proventus
1o Ex Fundo non existente nihil
Ex Lignatione Focali nihil
2o A Parochianis in parata aut natura, Vini Tritici nihil
Siliginis a hospite uno Metretam Posoniensem unam a floreno 1 florenum 1
Ab Inquilinis 2bus Loco siliginis per 40 denariis solventibus denarios 80
In reliquo Hordei Avenae Leguminum et his similium nihil
3o Ex sedecima aut 8a cujuscunque speciei nihil
Ex Fundatione Domini Terestris
Summa Proventus Fixi florenus 1 denarii 80
4o Ex Stola e Matricula plurim annorum eruta.
A Babtismate intra 6 Annos Uno a denariis 30 denarios 5
Ab Introductione Puerperae intra 6 annos 1 a denariis 10 denarios 1 2/3
A Copulatione Promulgatione et introductione neo nuptae a 7 annis
360 Sajószentpéter [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Sajószentpéter (Mucsony filiája), Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Szentpéter 
(Mucsony filiája), Borsodi esp. ker.
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A Sepultura Seniorum intra 4 annos una a denariis 85 denarios 21 ¼
A Sepultura Iuniorum nihil
Ex Coleda nihil
A Benedictione Paschatis nihil
Summa Proventus Stolaris denarii 27 11/12
Summa Proventuum Fixorum florenus 1 denarii 80
Summa Summarum floreni 2 denarii 7 11/12
Faciente Itaque summario Parochi Mucsonyensis Proventu
In Matre Mucsony floreni 84 denarii 15
In prima Filiali Possessione Devény floreni 4 denarii 97 2/4
In Secunda Filiali Possessione Finke floreni 4 denarii 46 ¼
In Tertia Filiali oppido Edeleny floreni 2 denarii 17 11/12
In quarta Filiali Possessione Kalo floreni 15 denarii 34 1/6
In quinta Filiali Oppido Szent Péter floreni 2 denarii 7 11/12
Summa Totalis constituit floreni 113 denarii 18 ¾
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Quemadmodum in Possessione Mucsony qua Matre ita in praeapositis etiam 
quinque ejus Filialibus in vicem Stolae Babtismi videlicet utriusque ordinis 
Introductionis, et sepulturae ordinariae pro casu quo abrogaretur Parocho sive in 
parata sive in naturae singellative aut in concreto per aversionem annue Resolvere 
volunt Parochiani nihil sed ulteriorem usque Altissimam Ordinationem in statu 
quo permanere desiderant.
In Matre Possessione Mucsony Domus Cantoris est Lignea, vetus uno cubiculo, 
Atrio, et Camerula constans, ruinae proxima adeoque instruendis parvulis minus 
accomoda, stabulorum aedificiis prorsus caret.
Proventus autem habet Cantor
1o Ex Horto Areae vicino Fructiferis arboribus carente quem propriis viribus 
cultivatum partim viridariis partim Fagopyro in seminare solet demptis demendis 
Titulo Lucri Sperari poterit denarios 30
Ex Canabeto nihil
Ex Cauleto denarii 30
Ex Gramine per se falcari Colligi et convehi solito Feni currum medium subtractis 
expensis a floreno 1 computando florenum 1
Ex Agris quos absolute nullos habet nihil.
2o A Parochianis in parata aut natura Vini Tritici nihil
Siliginis a 42 Hospitibus per ½ Metretam Posoniensem solventibus Metretas 
Posonienses 21 a floreno 1 florenos 21
Ab 18 Inquilinis Loco siliginis per 20 denariis solventibus florenos 3 denarios 60
In reliquo Hordei Avenae Leguminum, et his similium nihil.
3o Ex Sedecima aut 8a cujuscunque speciei nihil
Ex Fundatione Dominorum Terestrium nihil.
Summa Proventus Fixorum floreni 26 denarii 20
4o Ex Stola annue percipit
A Baptismatibus 13 a denariis 5 denarios 65
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Ab Introductione Puerperarum nihil
A Copulatione una a denariis 10 denarios 10
A Promulgatione et Introductione Neo Nuptae nihil
A Sepultura Seniorum una a denariis 40 denarios 40
A Sepultura Iuniorum 3um a denariis 20 denarios 60
Ex Coleda denarii 15
Summa Proventus Stolaris florenus 1 denarii 90
Summa Proventuum Fixorum floreni 26 denarii 20
Summa Summarum floreni 28 denarii 10
Idem est Cantor qui in Matre in Omnibus quinque Filialibus habetque Proventus
In Prima Filiali Possessione Dévény
1o Ex fundo non existente nihil
2o A Parochianis in parata aut natura Vini, et Tritici nihil
Siliginis a 3bus hospitibus per ¼ Metretam Posoniensem solventibus 3 Metretas 
Posonienses ab 1 floreno denarios 75
Ab Inquilinis duobus a loco siliginis per 20 denariis solventibus denarios 40
Latus florenus 1 denarii 15
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Translatum florenus 1 denarii 15
In reliquo Hordei Avenae Leguminum et his similium
3o Ex Sedecima aut 8a cujuscunque speciei
Ex Fundatione Domini Terestris nihil
Summa Proventus Fixorum florenus 1 denarii 15
4o Ex Stola annue percipit
A Baptismatibus intra quadriennium 2bus a denariis 5 denarios 2 2/4
Ab Introductione Puerperae nihil
A Copulatione intra quatuor annos una a denariis 10 denarios 2 2/4
A Promulgatione et Introductione Neo Nuptae nihil
A Sepultura Seniorum in 4 Annos Una a denariis 40 denarios 10
A Sepultura Iuniorum in 4 annos una a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda denarios 2
Summa Proventus Stolaris denarii 37
Summa Proventuum Fixorum florenus 1 denarii 15
Summa Summarum florenus 1 denarii 52
In Secunda Filiali Oppido Edelény
1o Ex Fundo non existente nihil
2o A Parochianis in parata aut Natura Vini Tritici nihil
Siliginis a duobus Hospitibus per ¼ Metretam Posoniensem solventibus media 
Metretae Posoniensis denarios 50
Ab Inquilinis 5 In locum Siliginis per 20 denariis solventibus florenum 1
In reliquo Hordei Avenae Leguminum, et his similium nihil
3o Ex Sedecima aut 8a cujuscunque speciei nihil
Ex Fundatione Domini Terestris nihil
Summa Proventus Fixi florenus 1 denarii 50
4o Ex Stola annue percipit
A Babtismate intra quatuor Annos Uno a denariis 5 denarios 1 ¼
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Ab Introductione Puerperae nihil
A Copulatione Promulgatione et Introductione Neo Nuptae ab 8 annis nihil
A Sepultura Seniorum a 4 annis una a denariis 40 denarios 10
A Sepultura Iuniorum in 4 annos una a denariis 20 denarios 5
Ex coleda denarios 2
Summa Proventus Stolaris denarii 18 ¼
Summa Proventuum Fixorum florenus 1 denarii 50
Summa Summarum florenus 1 denarii 68 ¼
In Tertia Filialis Possessione Finke
1o Ex Fundo non existente nihil
2o A Parochianis in paratis aut natura Vini Tritici nihil
Siliginis ab Uno Hospite ½ Metretam Posoniensem a denariis 50 denarios 50
A Duobus Inquilinis loco Siliginis per 20 denariis solventibus denarios 40
In reliquo Hordei, Avenae, Leguminum, et his similium
3o Ex Sedecima aut 8a cujus cunque speciei nihil
Ex Fundatione Domini Terestris nihil
Summa Proventus Fixi denarii 90
[50]
4o Ex Stola annue percipit
A Babtismate intra sex annos uno a denariis 5 denarium 1/6
Ab Introductione Puerperae intra annos
A Copulatione promulgatione et Introductione nihil
A Sepultura Seniorum intra 4 annos a denariis 40 denarios 10
A Sepultura Iuniorum intra annos 4 a denariis 20 una denarios 5
Ex Coleda nihil
Summa Proventus Stolaris denarii 15 1/6
Summa Proventuum Fixorum denarii 90
Summa Summarum florenus 1 denarii 5 1/6
In Quarta Filiali Possessione Kalló
1o Ex Fundo nihil
2o A Parochianis in parata aut natura Vini Tritici nihil
Siliginis a 7 Hospitibus per ¼ Metretam Posoniensem solventibus 1 ¾ Metretas 
Posonienses a floreno 1 florenum 1 denarios 75
A 13 Inquilinis in locum siliginis per 20 denariis solventibus florenos 2 denarios 60
In reliquo Hordei Avenae Leguminum et his similium nihil
3o Ex sedecima aut 8a nihil
Ex Fundatione Domini Terestris nihil
Summa Proventus Fixi floreni 4 denarii 35
4. Ex Stola Annue percipit
A Babtismatibus 7 a denariis 5 denarios 35
Ab Introductione Puerperarum nihil
A Copulatione intra 6 annos una a denariis 10 denarios 1 2/3
A Promulgatione et Introductione Neo Nuptae nihil
A Sepultura Seniorum una a denariis 40 denarios 40
A Sepultura Iuniorum una a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda denarios 5
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Summa Proventus Stolaris florenus 1 denarii 1 2/3
Summa Proventuum Fixorum floreni 4 denarii 35
Summa Summarum floreni 5 denarii 36 2/3
In quinta Filiali Oppido Szent Peter
1o Ex Fundo non existente nihil
2o A Parochianis in parata aut natura Vini, Tritici nihil
Siliginis a Hospite uno ¼ Metretam Posoniensem solvente denarios 25
Ab Inquilinis 2bus per 20 denariis solventibus denarios 40
In reliquo Hordei Avenae Leguminum et his similium nihil
3o Ex Sedecima aut 8a nihil
Ex Fundatione Domini Terestris nihil
Summa Proventus Fixi denarii 65
4o Ex Stola Annue percipit
A Babtismate intra 6 annos uno a denariis 5 denarium 5/6
Ab Introductione Puerperae nihil
A Copulatione promulgatione et Introductione Neo Nuptae intra Annos 7 Nihil
A Sepultura Seniorum intra 4 Annos Una a denariis 40 denarios 10
A Sepultura Iuniorum nihil
Ex Coleda
Summa Proventus Stolaris denarii 10 5/6
Summa Proventuum Fixorum denarii 65
Summa Summarum denarii 75 5/6
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Faciente itaque Summario Cantoris Mucsonyensis Proventu
In Matre Mucsony floreni 28 denarii 10
In prima Filiali Possessione Dévény florenus 1 denarii 52
In secunda Filiali Possessione oppido Edeliny florenus 1 denarii 68 ¼
In tertia Filiali Possessione Finke florenus 1 denarii 58
In quarta Filiali Possessione Kallo floreni 5 denarii 36 2/3
In quinta Filiali Oppido Szent Peter denarii 75 5/6
Constituit Totalis Cantoris Mucsonyensis Proventus floreni 38 denarii 48 7/12
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Sexto Conscriptio Parochiae Sajo-Palfalvensis ejusque Filialium
In hac Possessione
Sajo-Palfalva361
Parochia Graeci Ritus Catholicorum Mater est, ab annis 85 erecta.
In hac Matre Graeco Catholicas animas Confessionis Capaces 335 reperire.
Ius Patronatus habet Illustrissima Familia Comitatum Keglevics de Buzin.
Ecclesiae structura haec per parochianos cum concursu Dominali ex solidis 
Materialibus recentius in locum prioris prae antiquitate ruinam spirantis 
tandemque finaliter casualiter incendio conflagratae erigi curata sed nondum 
in finem perducta quia externa nec campanile desideratur, interne autem tam 
Imaginum quam Librorum residuique sacri aparratus(!) magnus est Defectus 
capax est animarum 700rum.
Habet annue Proventus Fixos
Ex Capitali nihil
Ex Agro 3m Metretarum Posoniensium capace quovis altero anno opera 
Parochianorum cultivari, et in seminari solito dempto semine messorum item 
ac Trituratorum parte titulo Lucri tempore mediocris procreationis prosperari 
quidam possunt Metretas Posonienses 10 sed quia non nisi omni secundo anno 
possent Insemiri(!) hinc por annuo lucro solum quinque Metretas Posonienses 
obveniunt, quibus ab 1 floreno computando exponuntur annue floreni 5
Ex Chrypta non existente nihil
A Pulsu Campanarum nihil
Ex Marsupiali Collecta annue prosperantur floreni 12
Pro Casu in sufficientis Ecclesiae Proventus ejusdem necessitatis procasu 
succurun Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae floreni 17
Domus Parochialis Lignea 3bus cubiculis, Camerula Atrioque constans quorum 
duo cubicula et atrium ante 22 annos sumptibus Ecclesiae erecta. Tecto Camino 
aliisque reparationibus, ut comoda evadat habitatio indiget; unum vero cubiculum 
Laterale, una cum camerula recentius prioribus adjectum est.
Parochus autem habet Proventus annue
1o Ex Fundo Parochiali Intravillano per Dominium Terestrale collato duarum 
Metretarum Posoniensium capace, ac una cauleto, ac canabeto, demptis expensis 
prosperari possunt annue florenum 1 denarios 50
Ex gramine in pratis per se falcari, colligi et convehi solito feni currus 8to singulo 
demptis demendis singulam a Rhenensi floreno computando floreni 16
Latus floreni 17 denarii 50
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Translatum floreni 17 denarii 50
361 Sajópálfala [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Palfala, 
Csereháti esp. ker.; Cat1792: Sajópálfalva, Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Sajópálfala, Borsodi esp. ker.
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Ex Agris 44 Metretas Posonienses capacibus in duas calcaturis divisis, quarum 
quovis anno quiescente una, ex altero fructificante dempto Labore, semine 
messorum, item ac Trituratorum parte Titulo puri lucri prosperari possunt.
Tritici cum inseminari non solunt nihil
Siliginis Metretae Posoniensis singula a floreno 1, 40 Metretas Posonienses
 florenos 40
Hordei Metretas Posonienses 10 singulam a denariis 60 computando florenos 6
Avenae Metretas Posonienses 16 singulam a denariis 45 florenos 7 denarios 20
Panici nihil
Ex Leguminum Speciebus nihil
Lignorum Focalium aut 50 curribus indigeret, sed quia Sylva in Territorio nulla 
esset ideo necessitatibus suis Parochus aliunde providere necessitando habet nihil
2o A Parochianis in aere parato aut Natura Vini Tritici nihil
Siliginis a 39 Hospitibus per 1 Metretam Posoniensem solventibus Metretas 
Posonienses 39 singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 39
A 31 Inquilinis in vicem Siliginis per 40 denariis solventibus florenos 12 denarios 40
In reliquo Hordei, Avenae Pannici Turcici Tritici Leguminum Butyri Laridi Salis, 
et his similium nihil
3o Ex Sedecima aut 8a cujuscunque speciei nihil
Ex Fundatione Dominis Terestralis ultra Fundum nihil
Summa Proventuum Fixorum floreni 122 denarii 10
4o Ex Stola, et plurium Annorum Matricula eruta percipit
A Baptismatibus Numero 22 a denariis 30 florenos 6 denarios 60
Ab Introductionibus puerperarum totidem a denariis 10 florenos 2 denarios 20
A Copulationibus 4 a denariis 85 florenos 3 denarios 40
A Promulgationibus 4 a denariis 30 florenum 1 denarios 20
Ab Introductionibus neo nuptarum totidem a denariis 10 denarios 40
A Sepultura Seniorum Numero 5 a denariis 85 florenos 4 denarios 25
A Sepultura Iuniorum Numero 5 a denariis 40 florenos 2
Ex Coleda florenos 2
Ex Offertoriis florenos 2
A Benedictione Paschatis nilis(!)
Summa Proventuum Stolarum floreni 24 denarii 5
Summa Proventus Fixi floreni 122 denarii 10
Summa Summarum florenus 146 denarii 15
Praeaposita Parochia Sajo Palfalvensis habet Filiales sequentes
Primam Possessionem
Arnoth362
distantem a Matre duobus horae quadrantibus sine Ecclesia Graeco Catholica 
et Domo Parochiali in hac Filiali reperiuntur Ritus hujus confessionis capaces 
animae 79
362 Arnót [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Arnót 
(Sajópálfalva filiája), Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Arnót (Sajópálfala filiája), 
Borsodi esp. ker.
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Proventus autem habet Parochus
1o Ex Fundo non existente nihil Lig(!)
Lignorum Focalium nihil
Latus
[pag. 53]
Translatum
2o A Parochianis in parata aut in natura Vini Tritici nihil
Siliginis ab 18 Hospitibus per 1 Metretam Posoniensem solventibus Metretas 
Posonienses 18 a Rhenensi floreno florenos 18
Ab Inquilinis Numero 5 per ½ Metretam Posoniensem solventibus Metretas 
Posonienses 2 ½ a floreno 1 florenos 2 denarios 50
In reliquo Hordei Avenae Pannici Leguminum, et his similium nihil
3o Ex Sedecima aut 8a cujuscunque speciei nihil
Ex Fundatione Domini Terestris nihil
Summa Proventus Fixi floreni 20 denarii 50
4o Ex Stola percipit annue
A Septem Babtismatibus a denariis 30 florenos 2 denarios 10
A totidem Introductionibus puerperarum a denariis 10 denarios 70
A Copulatione Una a denariis 85 denarii 85
A Promulgatione Una a denariis 30 denarios 30
Ab Introductione Neonuptae cum ex Filialibus comparere non consveverint
A Sepultura Seniorum Una a denariis 85 denarios 85
A Sepultura Iuniorum Numero 4 a denariis 40 florenum 1 denarios 60
Ex Coleda denarios 50
Pro Benedictione Paschatis nihil
Summa Proventus Stolaris floreni 6 denarii 90
Summa Proventus Fixi floreni 20 denarii 50
Summa Summarum floreni 27 denarii 40
Secundam Filialem habet Possessionem
Sajo Vamos363
distantem a Matre horae quadrante Uno sine Ecclesia Graeco Catholica, et Domo 
Parochiali
In hac Filiali numerantur Ritus hujus Confessionis capaces animae 257
Parochus vero habet Proventus
1o Ex Fundo non existente nihil
Lignorum Focalium nihil
2o A Parochianis in parata, et in Natura Vini, Tritici nihil
Siliginis a 23 hospitibus per Unam Metretam Posoniensem solvent Metretas 
Posonienses 23 a 1 floreno florenos 23
363 Sajóvámos [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Sajóvámos (Sajópálfalva filiája), Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Vámos 
(Sajópálfala filiája), Borsodi esp. ker.
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Ab Inquilinis 28 in vicem singulam ½ Metretam Posoniensem per 40 denarios 
solventibus florenos 11 denarios 20
3. In reliquo Hordei Avenae Leguminum, et his similium nihil
Ex Sedecima 8a ve cujuscunque speciei nihil
Ex Fundatione Domini Terestris nihil
Summa Proventuum Fixorum floreni 34 denarii 20
4o Ex Stola e Matricula plurium annorum eruta percipit annue
A Babtismatibus 21 a denariis 31 florenos 6 denarios 30
A Totoidem Introductionibus Puerperarum a denariis 10 florenos 2 denarios 10
A Copulationibus Numero 5 a denariis 85 florenos 4 denarios 25
A Promulgationibus Numero 5 a denariis 30 florenum 1 denarios 50
Ab Introductionibus Neo nuptarum cum in usu sit nihil
A Sepultura Seniorum 3um a denariis 85 florenos 2 denarios 55
A Sepultura Iuniorum Numero a denariis 40 florenos 5
Ex Coleda denarios 85
Pro Benedictione Paschatis nihil
Summa Proventus Stolaris floreni 19 denarii 55
Summa Proventuum Fixorum floreni 34 denarii 20
Summa Summarum floreni 53 denarii 75
[pag. 54]
Tertiam Filialem habet Possessionem
Bodva364
distantem a Matre 1 ½ horae sine Ecclesia Graeco Catholica et Domo Parochiali
In hac Filiali numerantur Ritus Graeci Animae Confessionis capaces 56
Parochus autem habet Proventus
1o Ex Fundo non existente nihil
Lignorum Focalium nihil
2o A Parochianis In parata, aut Natura Vini Tritici nihil
Siliginis a 6 hospitibus per unam Metretam Posoniensem solventibus Metretas 
Posonienses 6 a floreno 1 florenos 6
A 15 Inquilinis singillative ½ Metretam Posoniensem a 40 denariis redimentibus
 florenos 2
In reliquo Hordei Avenae Leguminum et his similium nihil
3o Ex Sedecima aut 8a cujuscunque speciei nihil
Ex Fundatione Domini Terestris nihil
Summa Proventuum Fixorum floreni 8
4o Ex Stola e plurium annorum Matricula eruta percipit annue
A Babtismatibus 3bus a denariis 30 denarios 90
A Totidem Introductionibus puerperarum a denariis 10 denarios 30
A Copulationibus Una a denariis 85 denarios 85
A Promulgatione Una a denariis 30 denarios 30
364 Boldva [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792:  Boldva 
(Sajópálfalva filiája), Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Bodva (Sajópálfala filiája), 
Borsodi esp. ker.
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Ab Introductione neo-nuptarum cum in usu non sint nihil
A Sepultura Seniorum 2orum a denariis 85 florenum 1 denarios 70
A Sepultura Iuniorum 2orum a denariis 40 denarios 80
Ex Coleda denarios 60
A Benedictione Paschatis nihil
Summa Proventus Stolaris floreni 5 denarii 45
Summa Proventuum Fixorum floreni 8
Summa Summarum floreni 13 denarii 45
Quartam Filialem habet Possessionem
Onga365
Inclyto Comitatui Abaujvariensi ingremiatam distantem a Matre 1 ½ hora sine 
Ecclesia Graeco Catholica, et Domo Parochiali
In hac Filiali numerantur Ritus hujus animae Confessionis capaces Numero 6.
Parochus autem habet Proventus
1o Ex Fundo non existente nihil
Ex Lignis Focalibus nihil
2o A Parochianis in aere parato aut natura Vini Tritici nihil
Siliginis ab ab(!) Uno hospite Metretam Posoniensem unam a florenum 1
Ab Inquilinis nihil
In reliquo avenae, Hordei Leguminum et his similium nihil
3o Ex Sedecima aut 8a cujuscunque speciei nihil
Ex Fundatione Domini Terestris nihil
Summa Proventus florenus 1
4o Ex Stola annue percipit
Ab 1 Babtismate a denariis 30 denarios 30
Ab Introductione puerperae a denariis 10 denarios 10
A Copualtione per 8 annos una a denariis 85 denarios 10 5/8
A Promulgatione per 8 annos una a denariis 30 denarios 3 6/8
A Sepultura Seniorum per 8 annos duabus a denariis 85 denarios 21 2/8
A Sepultura Iuniorum nihil
Latus denarii 75 5/8
[pag. 55]
Translatum denarii 75(!)
Ex Coleda nihil
A Benedictione Paschatis nihil
Summa Proventus Stolaris denarii 75 5/8
Summa Proventuum Fixorum florenus 1
Summa Summarum florenus 1 denarii 75 5/8
Quintam Filialem habet Possessionem
365 Onga [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Onga 
(Sajópálfalva filiája), Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Onga (Sajópálfala filiája), 
Borsodi esp. ker.
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Sajo Keresztur366
Inclyto Comitatui Borsodiensi ingremiatam, distantem a Matre 1 ¼ hora sine 
Ecclesia Graeco Catholica, et Domo Parochiali
In Hac Filiali Confessionis Capaces animae Ritus hujus numerantur 34
Parochus vero habet Proventus
1o Ex Fundo non existente nihil
Lignorum Focalium nihil
2o A Parochianis in parata, aut natura Vini, Tritici nihil
Silignis a 2 Hospitibus per 1 Metretam Posoniensem solventibus Metretas 
Posonienses 2 floreno 1 florenos 2
Ab Inquilinis 5 in locum siliginis ½ Metretam Posoniensem per 40 denariis 
solventibus florenos 2
In reliquo Hordei Avenae Leguminum et his similium nihil
3o Ex Sedecima aut 8a cujuscunque speciei nihil
Ex Fundatione Dominis Terestralis
Summa Proventuum Fixorum floreni 4
4. Ex Stola annue percipit
A Baptismate uno a denariis 30 denarios 30
Ab Introductione puerperae a denariis 10 denarios 10
A Copulatione intra octennium nihil
A Promulgatione, et Introductione ab annis 8 nihil
A Sepultura Seniorum intra octennium nihil
A Sepultura Iuniorum intra octennium a denariis 40 denarios 5
Ex Coleda denarios 20
Pro Benedictione Paschatis nihil
Summa Proventus Stolaris denarii 65
Summa Proventuum Fixorum floreni 4
Summa Summarum floreni 4 denarii 65
Sextam et Septimam Filialem habet Possessionem
Kelecsiny367
cum conjuncta sibi Possessione Szirma-Besenyo368 una hora a Matre distantem 
sine Ecclesia Graeco Catholica, et Domo Parochiali
In his Possessionibus hujus Ritus animae confessionis capaces 111 sunt
Parochus autem habet Proventus
366 Sajókeresztúr [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Sajókeresztúr  (Sajópálfalva filiája), Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Sajókeresztúr 
(Sajópálfala filiája), Borsodi esp. ker.
367 Szirmabesenyő (Alsőkelecsény ma Szirmabesenyő része), [HU], Borsod-Abaúj-
Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Kelecsény (Sajópálfalva filiája), 
Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Kelecsén (Sajópálfala filiája), Borsodi esp. ker.
368 Szirmabesenyő [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Bessenyő (Sajópálfalva filiája), Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Besenyő 
(Sajópálfala filiája), Borsodi esp. ker.
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1o Ex Fundo non existente nihil
Lignorum Focalium nihil
2o A Filialistis in parata, aut natura Vini Tritici nihil
Siliginis a Hospitibus 16 per ½ Metretam Posoniensem solventibus Metretas 
Posonienses 8 a floreno 1 florenos 8
Ab Inquilinis Numero 17 per 40 denariis alias solvere debentibus non nisi
 florenos 4
Latus floreni 12
[pag. 56]
Translatum floreni 12
In reliquo Hordei avenae Leguminum et his similium nihil
3o Ex Sedecima aut 8a cujuscunque speciei nihil
Ex Fundatione Dominis Terestralis nihil
Summa Proventus Fixi floreni 12
4o Ex Stola annue percipit
A Babtismatibus 3bus a denariis 30 denarios 90
Ab Introductionibus Puerperarum 3m a denariis 10 denarios 30
A Copualtionibus duabus a denariis 85 florenum 1 denarios 70
A Promulgationibus duabus a denariis 30 denarios 60
Ab Introductione Neo nuptarum nihil
A Sepultura Seniorum una a denariis 85 denarios 85
A Sepultura Iuniorum una a denariis 40 denarios 40
Ex Coleda denarios 85
Pro Benedictione Paschatis nihil
Summa Proventus Stolaris floreni 5 denarii 60
Summa Proventus Fixi floreni 12
Summa Summarum floreni 17 denarii 60
Octavam Filialem habet Oppidum
Sixo369
Inclyto Comitatui Aba Uj Variensi ingremiatum distans a Matre una et uno 
quadrante hora sine Ecclesia Graeco Catholica, et Domo Parochiali
In hac Filiali numerantur Ritus hujus confessionis animae 38
Parochus autem habet Proventus
1o Ex Fundo non existente nihil
Lignorum Focalium nihil
2o A Filialistis Numero 14 in aere parato singulam per 56 denariis solvente
 florenos 7 denarios 84
In Natura Tritici Siliginis Hordei Avenae Leguminum, Vini et his similium nihil
3o Ex Sedecima aut 8a nihil
Ex fundatione Dominis Terestralis nihil
369 Szikszó [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Szikszó 
(Sajópálfalva filiája), Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Szikszó (Sajópálfala filiája), 
Borsodi esp. ker.
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Summa Proventus Fixi floreni 7 denarii 84
4. Ex Stola annue percipit a
A Babtismatibus 3bus a denariis 30 denarios 90
Ab Introductionibus puerperarum 3m a denariis 10 denarios 30
A Copulatione Una a denariis 85 denarios 85
A promulgatione Una a denariis 30 denarios 30
Ab introductione neo nuptae nihil
A Sepultura Seniorum trium a denariis 85 florenos 2 denarios 55
A Sepultura Iuniorum una a denariis 40 denarios 40
Ex Coleda denarios 56
Pro Benedictione Paschatis nihil
Summa Proventus Stolaris floreni 5 denarii 86
Summa Proventus Fixi floreni 7 denarii 84
Summa Summarum floreni 13 denarii 70
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Nonam Filialem habet Oppidum
Aszalo370
Inclyto Comitatui Borsodiensi ingremiatum distans a Matre horis duabus sine 
Ecclesia Graeco Catholica et Domo Parochiali
In hac Filiali Ritus hujus animae confessionis capaces numerantur 16
Parochus autem Proventus Fixos habet nullos siquidem a Tredecim annis non nisi 
duos Florenos 25 denarios se percepisse Fide digne asserat, Prout et
Ex Proventu Stolari intra eosdem 13 annos non plus quam a Sepultura Unius 
Senis 85 denarios percepit
In Attestantibus Matriculis
In Matre Sajo Palfalva floreni 146 denarii 15
In 1a Filiali Arnoth floreni 27 denarii 40
In 2a Filiali Sajo Vámos floreni 53 denarii 75
In 3a Filiali Bodva floreni 13 denarii 45
In 4a Filiali Onga florenus 1 denarii 75 5/8
In 5a Filiali Sajo Keresztur floreni 4 denarii 65
In 6a et 7a Filialibus Kelecsiny et Szirma Bessenyő(!) floreni 17 denarii 60
In 8a Filiali Sixo floreni 13 denarii 70
In 9a Filiali Aszalo denarii 23 11/13
Constituit Totalis Proventus Parochi Sajo Palfalvensis floreni 278 denarii 70
Verum quia Filiales Quinta ut pote Sajo Keresztur, Sexta item Kelecsin et Septima 
Szirma Bessenyö novae Parochiae in Oppido Miskolcz erigendae necessario tam 
exeo quod hae frequentioribus Fluvii Sajo exundationibus ad actualem Matrem 
370 Aszaló [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Aszaló 
(Sajópálfalva filiája), Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Aszaló (Sajópálfala filiája), 
Borsodi esp. ker.
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accessum habere nequirent, quam exeo etiam ut introducendus Parochus tanto 
faciliorem subsistendi modum habet adjiciendae a Parochia Sajo Palfalvensi 
avellandae censerentur.
Sed et:
Octava Filialis Sixo atque Nona Aszalo alteri novae Parochiae Homorodiensi 
addendae forent, id eo Proventus praespecificatarum Filialium constituens in 
Sumni 35 florenos 65 6/13 a praeexposita summa haeratione subducendus veni 
et porro.
Quemadmodum in Matre Sajo Palfalva ita etiam in Omnibus praeapositis Filialibus 
in vicem Stola Babtismi videlicet, utriusque ordinis Introductionum et Sepulturae 
Ordianriae pro casu quo abrogaretur Parochiani singillativa aut in concreto per 
aversionem seu in parata sive in naturalibus praestare volunt nihil sed in statu quo 
manere cupiunt, usque ulteriorem Altissimam Ordinationem Regiam.
[pag. 58]
Domus Cantoris est Lignea Statui accomoda, praecipui si aedificia quibus caret 
Cubilis et Stabulorum accederent.
Proventus autem habet Cantor
1o Ex horto Areae Contermino, Culinaribus radicalibus in seminari solito 
subtractis expensis denarios 20
Ex Cauleto denarios 12
Ex Canabeto denarios 20
Ex Gramine perse falcari coligi solito Currus Faeni 3 demptis demendis a 2 
florenis florenos 6
Ex Agris 10 Metretas Posonienses capacibus in duas Calcaturas divisis quarum 
una quiescente alter a fructificat demptis expensis, messorum ac Trituratorum 
parte
Tritici cum in seminare non Consveverint nihil
Siliginis Metretas Posonienses 6 a floreno 1 florenos 6
Hordei Metretas Posonienses 3 a denariis 60 florenus 1 denarii 80
Avenae Metretas Posonienses 6 a denariis 45 floreni 2 denarii 70
Pannici nihil Ex Leguminum speciebus nihil
2o A Parochianis in parato et in Natura Vini Tritici nihil
Siliginis A hospitibus 41 per mediam Metretam Posoniensem solventibus 20 ½ a 
floreno florenos 20 denarios 50
Ab Inquilinis 31 invicem Frumenti per 20 denarios solventibus
 florenos 6 denarios 20
In reliquo hordei, Avenae Leguminum, et his similium nihil
3o Ex Sedecima aut 8a cujuscunque speciei nihil
Ex Fundatione Domini Terestris ultra Fundum nihil
Summa Proventus Fixi floreni 43 denarii 72
4o Ex Stola Annue percipit
A Babtismatibus 22 a denariis 5 florenum 1 denarios 10
Ab Introductione puerperarum nihil
A Copulationibus Numero 4 a denariis 10 denarios 40
A Promulgationibus et Introductionibus neo nuptarum nihil
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A Sepultura Seniorum Numero 5 a denariis 40 florenos 2
A Sepultura Iuniorum Numero 5 a denariis 20 florenum 1
Ex coleda denarios 85
Ex offertoriis florenum 1
Summa Proventus Stolaris floreni 6 denarii 35
Summa Proventus Fixi floreni 43 denarii 72
Summa Summarum floreni 50 denarii 7
Idem Cantor qui In Matre est etiam in Omnibus Filialibus et habet Proventus in 
prima Filiali Arnoth
1o Ex Fundo non existente nihil
2o A Parochianis in parata aut natura Vini Tritici nihil
Siliginis a hospitibus 18 per ½ Metretam Posoniensem solventibus 9 Metretas 
Posonienses a floreno 1 florenos 9
A quinque Inquilinis in locum siliginis per 20 denariis solventibus florenum 1
In reliquo Hordei Avenae Leguminum et nihil
3o Ex Sedecima aut 8a aut Fundatione Domini Terestris nihil
Summa Proventus Fixi floreni 10
[pag. 59]
4. Ex Stola annue percipit
A Babtismatibus septam a denariis 5 denarios 35
Ab Introductione Puerperarum nihil
A Copulatione Una a denariis 10 denarios 10
A Promulgatione, et Introductione neonuptae nihil
A Sepultura Seniorum una a denariis 40 denarios 40
A Sepultura Iuniorum 4 a denariis 20 denarios 80
Ex Coleda denarios 35
Summa Proventus Stolaris floreni 2
Summa Proventus Fixi floreni 10
Summa Summarum floreni 12
In Secunda Filiali Possessione Sajo Vamos
1o Ex Fundo non existente nihil
2o A Parochianis in parata aut natura Vini Tritici nihil
Siliginis a 23 Hospitibus per ½ Metretam Posoniensem solventibus 11 ½ a floreno 
1 florenos 11 denarios 50
Ab Inquilinis in Locum siliginis per 20 denariis solventibus florenos 5 denarios 60
In reliquo Hordei Avenae Leguminum etc nihil
3o Ex Sedecima et 8a aut Fundatione Domini Terestris nihil
Summa Proventus Fixi floreni 17 denarii 10
4o Ex Stola annue percipit
A Babtismatibus 21 a denariis 5 florenum 1 denarios 5
Ab Introductione puerperarum nihil
A Copulationibus 5 a denariis 10 denarios 50
A promulgationibus et introductionibus Neo Nuptarum
A Sepultura Seniorum Trium a denariis a denariis 40 florenum 1 denarios 20
A Sepultura Iuniorum a quinque 20 denariis florenum 1
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Ex Coleda denarios 55
Summa Proventus Fixi floreni 4 denarii 30
Summa Proventus floreni 17 denarii 10
Summa Summarum floreni 21 denarii 40
In Tertia Filiali Possessione Bodva 
1 Ex Fundo non existente nihil
2o A Parochianis in parata aut Natura Vini Tritici nihil
Siliginis a 6 Hospitibus per ½ Metretam Posoniensem solventibus 3 Metretas 
Posonienses a floreno 1 florenos 3
Ab inquilinis 5 Loco Siliginis per 20 denariis solventibus florenum 1
In reliquo Hordei Avenae Leguminum etc nihil
3o Ex Sedecima 8a aut Fundatione Domini Terestris nihil
Summa Proventus Fixi floreni 4
4o Ex Stola annue percipit
A Babtismatibus 3bus a denariis 5 denarios 15
Ab Introductione puerperarum nihil
A Copulatione una a denariis 10 denarios 10
A Promulgatione et Introductione nihil
A Sepultura Seniorum 2rum a denariis 40 denarios 80
A Sepultura Iuniorum 2 a denariis 20 denarios 40
Latus florenus 1 denarii 45
[pag. 60]
Translatum florenus 1 denarii 45
Ex Coleda nihil quia hic neque peragere consvevit
Summa Proventus Stolaris florenus 1 denarii 45
Summa Proventuum Fixorum floreni 4
Summa Summarum floreni 5 denarii 45
In Quarta Filiali Possessione Onga
1o Ex Fundo non existe(!)
2o A Parochianis in aere parato aut natura, Vini, Tritici nihil
Siliginis ab Incola Uno ¼ Metretam Posoniensem a denariis denarios 25
In reliquo Hordei, Avenae Leguminum etc nihil
3o Ex Sedecima 8a aut Fundatione Domini Terestris nihil
Summa Proventus Fixi denarii 25
4o Ex Stola annue percipit
A Babtismate uno a denariis 5 denarios 5
Ab Introductione Puerperae nihil
A Copulatione per 8 annos una a denariis 10 denarios 1 ¼
A Promulgatione, et Introductione neo nuptae nihil
A Sepultura Seniorum intra 8 annos 2rum a denariis 40 denarios 10
A Sepultura Iuniorum nihil
Ex Coleda nihil
Summa Proventus Stolaris denarii 16 ¼
Summa Proventus Fixi denarii 25
Summa Summarum denarii 41 ¼
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In Quinta Filiali Possessione Sajo Keresztur
1o Ex Fundo non existente
2o A Parochianis in parata aut Natura, Vini Tritici nihil
Siliginis a 2bus Hospitibus per ½ Metretam solventibus 1 Metretam Posoniensem 
a floreno 1 florenum 1
A quinque Inquilinis nihil
In reliquo Hordei Avenae Leguminum etc nihil
3o Ex Sedecima 8a aut Fundatione Domini Terestris
Summa Proventus Fixi florenus 1
4. Ex stola annue percipit
A Babtismate uno a denariis 5 denarios 5
Ab Introductione puerperae
A Copulatione nihil
A Promulgatione et Introductione neonuptarum
A Sepultura Seniorum
A Sepultura Iuniorum intra 8 Annos
Ex Coleda nihil
Summa Proventus Stolaris denarii 5
Summa Proventus Fixi florenus 1
Summa Sumarum florenus 1 denarii 5
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In Sexta et Septima Filialibus Kelecsiny et Szirma Bessenyő
1o Ex Fundo non existente nihil
2o A Parochianis in parata aut Natura Vini Tritici nihil
Siliginis a hospitibus 16 per 1/8 Metretam Posoniensem solventibus Metretas 
Posonienses 2 a floreno 1 florenos 2
A septem decim Inquilinis
In reliquo Hordei Avenae Leguminum etc nihil
3o Ex Sedecima 8a aut fundatione Domini Terestris
Summa Proventus Fixi floreni 2
4o Ex Stola annue percipit
A Babtismatibus Tribus a denariis 5 denarios 15
A Promulgatione et utriusque ordinis Introductione
A Copulationibus 2bus a denariis 10 denarios 20
A Sepultura Seniorum 1o a denariis 40 denarios 40
A Sepultura Iuniorum una a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda
Summa Proventus Stolaris denarii 95
Summa Proventus Fixi floreni 2
Summa Summarum floreni 2 denarii 95
In Octava Filiali Sikszo
1o Ex Fundo non existente
2o A Parochianis a 14 Incolis singulam per 25 ½ denariis solvente
 florenos 3 denarios 57
In reliquo in Naturas Tritici, Siliginis Hordei etc nihil
3o Ex Sedecima 8a aut Fundatione Domini Terestris
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Suma Proventus Fixi floreni 3 denarii 57
4 Ex Stola annue percipit
A Babtismatibus 3bus a denariis 5 denarios 15
A Promulgatione, et utriusque ordinis Introductione
A Copulatione una a denariis 10 denarios 10
A Sepultura Seniorum 3bus a denariis 40 florenum 1 denarios 20
A Sepultura Iuniorum una a denariis 20 denarios 20
Ex Coleda nihil
Summa Proventus Stolaris florenus 1 denarii 65
Summa Proventus Fixi floreni 3 denarii 57
Summa Summarum floreni 5 denarii 22
In Nona Filiali Oppido Aszalo Cantor
Quemadmodum Fixum Proventum nullum habet, ita ex Stolari etiam sperari 
poterat nihil
[pag. 62]
Faciente itaque Sumario Cantoris Palfalvensis Proventu
In Matre Sajó Pálfalva floreni 50 denarii 7
In 1a Filiali Arnoth floreni 12
In 2. Filiali Sajo Vamos floreni 21 denarii 40
In 3. Filiali Bodva floreni 5 denarii 40
In 4. Filiali Onga denarii 41 ¼
In 5. Filiali Sajo Keresztur florenus 1 denarii 5
In 6a et 7 Filiali Kelecsiny et Szirma Bessenyő floreni 2 denarii 95
In 8. Filiali Szikszo floreni 5 denarii 22
In 9. Filiali Aszaló nihil
Constituit Totalis Cantoris Palfalvensis Proventus floreni 98 denarii 55 ¼
Summa Proventus Parochi Viszlaviensis ad paratum aes reductum constituit
 floreni 115 denarii 90 5/24
Ludi Magistri floreni 38 denarii 58 1/3
Parochi Rakaczaiensis floreni 150 denarii 45
Ludi Magistri floreni 40 denarii 10
Parochi Irotaiensis floreni 106 denarii 35
Ludi Magistri floreni 27 denarii 40
Parochi Abodiensis floreni 167 denarii 02 7/12
Ludi Magistri floreni 62 denarii 79 8/12
Parochi Mutsonyiensis floreni 113 denarii 18 ¾
Ludi Magistri floreni 38 denarii 48 7/12
Parochi Sajo Palfalvensis floreni 278 denarii 70
Ludi Magistri floreni 98 denarii 55 ¼
Signatum Miskolcz die 8a 8bris 1783.
Joannes Zsuhrovits Graeci Ritus Catholico Parochus et Vice Archi-diaconus 
Görömbolyiensis pro hoc Conscriptione actu Deputatu manu propria (pecsét)
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Inclytus Comitatus Borsodiensis Ordinarius Iudlium Illustrissimum Antonius 
Kolitsanyj de Eadem manu propria (pecsét)
Et Ordinarius Iurassor Franciscus Hodogy de Eadem manu propria (pecsét)
[pag. 62/a]
Anno 1783 die 9a Octobris sub Graeci Catholicoque Inclytus Comitatus 
Borsodiensi Miskolczini Conscriptione Celebrata relatum
Excellentissimo Consilio submittitur
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[fol. 28r]
Dilucidatio difficultatum
Ad Excelsi Consilii Locumtenentialis Regii sub Nostris (Contentum et) [*]hi per 
Inclytum Comitatum ex concertatione cum Diaecesano finida pro dilucidandorum 
dilucidatione transmissum Intimatum, in cujus circumstantialem observationem 
cum infrascripto Vice Archi Diacono animadvertendum censemus.
1o Quod Possessiones illae, quae etsi in Comitatu hoc Zempliniensi existant quia 
tamen ad Matres in vicinis Comitatibus existentes ab [*]uo asibiatae essent, per 
Magistratuales, et homines Diaecesanos illi[*] resputivorum Comitatuum a prima 
semper Conscriptione sint ex [*]tae consequenter conscriptoribus illis locorum 
horum Clarum idem habentibus incumberet ad praeexpositas respondere 
difficultates interim.
2o In quantum nobis quoque specificatarum Possessionum situs constat loca haec 
Zempliniensi Comitatui ingremiata, utpote Girincs, Ker[*], Kesznyétem, Lucz, et 
in Comitatu Borsodiensi Kiss Csécs alio comodius a filia non possunt, quam ad 
Matrem Sajo Szöged et quia ad Matr[*]liam praesertim tempore exundationis, non 
tantum difficilimum sed et periculosissimum haberent accessum ideo.
3o Köröm tanquam in medio reliquarum Possessionum enumeratarum existens 
denuisse censemus in Matrem erigendum quo spectabit: Girincs, Kesznyétem, 
Lucz, Berzék, Híd-Vég, Bőcs, Hernádnémeti, et Gesztely exhuc Comitatu, ex 
Borsodiensi vero Kiss Csécs et Onod, quarum priores 4 hactenus spectabant ad 
Matrem Sajo Szöged relique autem ad Matrem Petri sed tanto cum periculo, ut 
nec per mediam annum ad Matres illas accessum habere potuerint ad Köröm vero 
in Matrem erigendum, et facile[*] et nunquam periculosum accessum habituros 
referrimus. Szerents 2a Aprilis 787o.
Andreas Bányay Graeco Catholicus Parochus Szerensiensis manu propria
Andreas Ocskaj Inclytus Comitatus Zempliniensis Ordinarius Iudlium
[fol. 28v]
Prorsus  24 decembris
Numero 1300.
der 26tum Aprilis 787.
Fasciculus E.
Cum reliquis Excelsi Comitati submittit.
787.
Tul: Numero 68. [*]
[fol. 29r]
968. 787. A. II. 960.
Spectabilis ac Magnifice Domine Consiliarie et Ordinarius Vice Comes !
Domine et Patrone mihi gratiosissime!
praestatur 20tum Martii 787.
Ad exigentiam gratiosae Determinationis de dato 5ae Martii anno currentis 
et Numero 549 signatae, cum Homine Diaecesano Graeci Ritus Catholico, 
de adfiliatione Generalis Possessionis Varbócz 3 animas Graeco Catholicas 
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continentis humillimam depromimus nostram considerationem ut ut ad Matrem 
Barakony in primaeva nostra Declaratione Possessiones Perkupa et Varbocz filiales 
spectantes esse retulerimus, nihilominus accessus difficilis, et obexundationes 
aquarum impracticabiles longiorisque distantiae, quarum spiritualem provisionem 
praerecensita impedimenta difficultant facilius providendas a Matre Abogy velut 
nullo interjecto impedimento, ex deffectu propinquioris Matris adinvenimus. 
Reliquas vero filiales in primaeva de dato 16ae 9bris 1786 facta nostra relatione 
penes Matrem Barakony relinquendas esse judicavimus. De quibus dum nostrum 
faceremus relationem gratiosis favoribus demisse commendati manemus. 
Signatum Tornae die 16ae Martii Anno 1787.
Coram me Michaele Ternyey Graeci Ritus Catholico Districtus Tornensis Vice 
Archi-Diacono manu propria.
Humillimus servus Iosephus Faigel de Betlenfalva manu propria Processus 
Tornensis Vice Iudlium
[fol. 29v]
Praestatur 20ae Martii 787.
968.
Processus Tornensis Vice Iudlium ad Exigentiam Determinationis Numero 549. 
signatae refert Possessionem Barakony, Varbocz cum Perkupa, facilius ad Abogy 
Matrem ad filiari posse nullo interjecto impedimento, spiritualibus que necessariis 
citius per dictam matrem provideri.
Spectabili ac Magnifico Domino Augustino Fay de Fay Sacratissimae Caesareo 
Regiae et Apostolicae Maiestatis Consiliario et Inclytorum Comitatuum Abauj et 
Torna Unitorum Decretario Ordinarius Vice Comiti titulo (Domino et Patrono 
Nobis gratiosissimo Cassoviae)
Ex Officio
[fol. 31r]
A. III. Numero 14137.
Infrascriptus ad exigentiam Gratiosi Excelsi Consilii Locumtenentialis Regii 
Hungarici de dato 20ae Januarii 1787 emanati, et sub Numero 549 readvolati 
Intimati e sessione Inclytus Comitatus Abaujvariensis 5a Martii Cassoviae celebrata, 
fine facienda in eo discussionis, quae et quales Possessiones ex hactenus ad Sajó-
Pálfalvensem Inclyti Comitatui Borsodiensi ingremiatam Parochiam Matrem 
pertinentibus et ab hac ex respectu partim exundationum, partim vero majoris 
distantiae avellendis, utpote: Bódva, Ziléz, Aszaló, Keletsény, Szirma-Bessenyő, 
Sajo-Keresztur et Bábony, item Ujfalu, Szikszó et Onga, nec non Hoport, filialibus 
ad praeexistentes jam et in hocce Comitatu Abaujvariensi adjacentes Matres magis 
accomodari quirent, mecum communicati, humillime referimus, nos post seriam 
omnium Localitatum, distantiarum, ac impedimentorum discussionem, habita 
eatenus etiam cum Vice Archidiacono Borsodiensi cointelligentia adinvenisse, 
e praerecensitis undecim Possessionibus ne unam quidem cuipiam, in hoc 
Comitatu existenti Matri, vel tali cum commoditate, qualis ad Sajo-Palfalvensem 
habetur, adjungi posse. Idque ideo quia praenominatarum filialium Possessionum 
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aliae, uti sunt: Keletsény, Szirma-Bessenyö, Sajo-Keresztur et Bábony respective 
in meditalio Comitatus Borsodiensis prope oppidum Miskolcz trans fluvium 
Sajó situantur, cujus frequentioribus exundationibus ab actualis statim in rippa 
cis fluvium existentis Matris suae accessu arcentur, quod impedimentum relate 
ad omnes hujusce Comitatus Parochias Matres tanto magis habetur, aliae prouti 
Onga, Ujfalu, oppidum item Szikszó et aliud oppidum Comitatus Borsodiensis 
huic conterminum Aszalo, consistunt in excurrente inter fluvios Hernadum et Sajó 
hujusce Comitatus Abaujvariensis ultimo angulo, ubi Graeco Catholica Ecclesia 
nulla datur, consequenter si cuipiam, finitimae sacre Parochiae Homorodiensi, 
affiliari deberent, haec autem Mater ab expositis oppidis Szikszó et Aszalo 
quatuor ab Ujfalu quinque et ab Onga sex minimum horarum intervallis distat. 
Qualis distantia ad modernam Sajó-Palfalvensem Matrem non datur, alte denique 
postremae duae Possessiones Bódva et Ziléz sunt quidem Cis-fluvium Sajó, sed ab 
hoc Comitatu consideratae trans Montes in valle Miskolcziensi Palfalvam versus 
tendente, itaque [fol. 31v] ab accessu hujus nec trajectu collium Filialistae, neque 
tanta distantia aggravantur, quantam haberent ad quamcunque in hocce Comitatu 
Abaujvariensi adjacentem Matrem. Sed et cum existant in eodem Comitatu 
cum Matre Sajo-Palfalva omnis circa illas Publica manipulatio rectius tractari 
poterit. Tandem postremo Possessio Hoport Inclyto Comitatui Zempleniensi 
ingremiata, quae exundationibus Hernadi ab actuale Matre praepeditur Parochiae 
Szerentsiensi, etsi 6 saltem horarum distantia aggravaretur, deberet adjungi vel 
ex eo, quod etiamsi alicubi ad Hernadum pro Cis-Hernadanis nova erigeretur 
Parochia, hujus tamen impedimentum sufferi neutiquam posset, tum quia, uti 
ex Conscriptione apparet non nisi tres Ritus hujus Catholicas animas contineret, 
quas habitationis Locum commutata facile evenire potest. Super quibus hancce 
humillimam nostram facimus relationem.
Signatum Szikszó 26ae Martii 1787.
Joannes Zsuhrovits Graeco Catholicus Parochus Görömbölyiensis Vice 
Archidiaconus Borsodiensis manu propria
Inclytus Comitatus Abauj cum Torna uniti Substitutus Iudlium Iosephus Balogh 
manu propria
[fol. 32v]371
14137 Relatio per 13ti Aprilis 787
In merito Parochiarum Graeco-Catholicarum
[fol. 33v]
Tabella
Parochiarum Graeco-Catholicarum Inclyto Comitatui Borsodiensi Processu 
Miskolcz ingremiatarum et ad has pertinentium Filialium de Anno 1786.
786
Tul[*]: Numero 469.
371 A 32v fólión német nyelvű összefoglaló.
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[fol. 33r]
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a 
et
 L
ut
um
 
fr
eq
ue
n
s
8.
 N
ég
ye
s P
ag
us
9
18
nu
lla
nu
lla
23
2
50
Ca
pe
lla
10
0
D
ist
an
tia
9.
 K
öv
es
d 
O
p
p
id
um
10
4
nu
lla
nu
lla
46
24
30
00
M
ur
at
a
nu
lla
e
D
ist
an
tia
10
. B
o
gá
cs
 P
ag
us
12
2
nu
lla
nu
lla
81
6
80
0
M
ur
at
a
nu
lla
e
D
ist
an
tia
11
. D
o
ro
gm
a 
P
ag
us
12
2
nu
lla
nu
lla
3
nu
lla
nu
lla
72
9
D
ist
an
tia
12
. D
ar
óc
z 
Pa
gu
s
8
10
nu
lla
nu
lla
54
4
30
0
M
ur
at
a
13
29
D
ist
an
tia
13
. S
za
lo
n
ta
 P
ag
us
3/
4
26
nu
lla
nu
lla
51
nu
lla
nu
lla
27
0
nu
llu
m
14
. H
ar
sá
n
y 
P
ag
us
2 
2/
4
18
nu
lla
nu
lla
64
2
50
0
M
ur
at
a
47
2
nu
llu
m
15
. A
ra
n
yo
s 
P
ag
us
3
6
nu
lla
nu
lla
27
2
20
0
Ca
pe
lla
46
8
nu
llu
m
16
. M
o
h
i[*
] 
P
ra
ed
iu
m
1 
1/
4 
10
2
nu
lla
nu
lla
42
nu
lla
[*
]
[*
]
[*
]
17
. N
yé
k 
P
ra
ed
iu
m
1 
2/
4
58
nu
lla
nu
lla
12
0
nu
lla
nu
lla
76
nu
llu
m
3.
 S
aj
ó
-S
zö
ge
d 
Pa
gu
s
44
6
50
0
M
ur
at
a 
ae
di
fi
ca
tu
r
23
6
25
0
M
ur
at
a
22
1.
 N
ag
y 
Cs
éc
s P
ag
us
3/
4
14
7
nu
lla
nu
lla
23
4
10
0
M
ur
at
a
28
nu
llu
m
2.
 S
ajo
Ö
rö
s P
ag
us
2/
4
99
nu
lla
nu
lla
13
8
20
Ca
pe
lla
 
M
ur
at
a
13
2
nu
llu
m
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3. B
áb
a P
agus
1
16
nulla
nulla
122
60
Capella 
M
urata
382
nullum
4. N
em
es B
ikk P
agus
1 2/4
5
nulla
nulla
15
nulla
nulla
950
nullum
5. Szederkén
y P
agus
1
15
nulla
nulla
12
nulla
nulla
913
nullum
In Comitatu 
Zempliniensi
6. K
ö
rö
m
 P
agus
1 1/4
93
nulla
nulla
332
160
M
urata
nullae
N
ullum
 p
raeter 
exun
datio
n
em
 
A
quarum
7. G
irincs Pagus
2/4
48
nulla
nulla
415
500
M
urata
21
E
xun
datio
 aquarum
8. K
is Csécs Pagus
1
22
nulla
nulla
125
nulla
nulla
63
E
xun
datio
 aquarum
9. K
eszn
yete P
agus
1 2/4
5
nulla
nulla
4
nulla
nulla
668
E
xundatio
10. P
o
lgár O
p
p
idum
3
5
nulla
nulla
M
urata
E
xundatio
4. Sajo Petri 
Pagus
423
250
Lignea
deso
latissim
a
421
nulla
nulla
7
1. Felsö
 Z
so
lcza P
agus
2
374
nulla
nulla
244
nulla
nulla
28
E
xun
datio
 aquarum
2. A
lsó
 Z
so
lcza detto
1 1/4 
17
nulla
nulla
79
nulla
nulla
510
E
xundatio
3. O
n
o
d O
p
p
idum
1
32
nulla
nulla
600
300
M
urata
1015
N
ullum
4. Sajó
 L
ád P
agus
1/4 
9
nulla
nulla
568
400
M
urata
23
nullum
In Comitatu 
Zempliniensi
5. H
idvég P
agus
3
3
nulla
nulla
25
nulla
nulla
540
E
xundatio
6. B
erzék P
agus
4
70
nulla
nulla
255
nulla
nulla
258
E
xundatio
7. Bölcs Pagus
4 2/4
5
nulla
nulla
26
nulla
nulla
293
E
xundatio
8. H
ern
ád N
ém
et P
agus
5
22
nulla
nulla
120
250
M
urata
852
E
xundatio
9. K
ak P
agus
5 2/4
7
nulla
nulla
62
nulla
nulla
297
E
xundatio
10. G
esztely Pagus
6
42
nulla
nulla
340
nulla
nulla
490
E
xundatio
11. H
araszt P
raedium
10
14
nulla
nulla
nulla
nulla
nulla
nulla
E
xundatio
12. Ien
ke P
raedium
2/4
11
nulla
nulla
nulla
nulla
nulla
nulla
nullum
Sign
atum
 M
iskó
lcz 23
a A
ugusti 1786. Jo
an
n
es Z
sub
rovics G
raeci R
itus C
ath
o
lico
rum
 P
aro
ch
us et V
ice A
rch
i D
iaco
nus G
ö
rö
m
b
ö
lyien
sis p
ro
 
h
o
c actu dep
utatus D
io
ecesanus m
anu p
ro
p
ria
In
clytus C
o
m
itatus B
o
rso
d O
rdin
arius Iudlium
 Step
h
anus R
agályi m
anu p
ro
p
ria, O
rdin
arius Iurasso
r V
alen
tinus D
ő
ry m
anu p
ro
p
ria
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[fo
l. 
34
r]
C
o
n
sc
ri
p
ti
o
 P
ar
o
ch
ia
ru
m
 G
ra
ec
o
 C
at
h
o
lic
ar
um
 I
n
cl
yt
o
 C
o
m
it
at
ui
 B
o
rs
o
di
en
si
 P
ro
ce
ss
ui
 S
ze
n
dr
öv
ie
n
si
 in
gr
em
ia
ta
ru
m
 e
t 
ad
 h
as
 
p
er
ti
n
en
ti
um
 F
ili
al
iu
m
 d
e 
A
n
n
o
 1
78
6
N
o
m
in
a
D
ist
an
tia
 
F
ili
al
iu
m
 
a 
M
at
re
G
ra
ec
o
-C
at
h
o
lic
o
ru
m
R
o
m
an
o
-
C
at
h
o
lic
o
ru
m
A
ug
us
ta
na
e 
C
o
n
fe
ss
io
nu
m
H
el
ve
ti
ca
e 
C
o
n
fe
ss
io
nu
m
Im
p
ed
im
en
ta
 
ac
ce
ss
um
 
F
ili
al
iu
m
 
ad
 M
at
re
m
 
di
ffi
ci
le
m
 
re
dd
en
tia
P
ar
o
ch
ia
ru
m
F
ili
al
iu
m
H
ab
et
 
an
im
as
N
ro
E
cc
les
iae
H
ab
et
 a
n
im
as
N
ro
H
ab
et
 a
n
im
as
N
ro
H
ab
et
 a
n
im
as
N
ro
H
or
is
Ca
pa
cit
as
Q
ua
lit
as
1o
 A
bo
d 
Pa
gu
s
39
3
Se
x 
o
rg
ia
ru
m
□
 
pr
ae
te
r 
Sa
n
ct
ua
ri
um
 
ha
be
t 
ad
hu
nc
 
80
[*
] 
□
Ve
tu
s 
lig
ne
a 
ub
i 
a 
m
ur
at
a 
in
p
er
fe
ct
a
96
13
5
1o
 G
al
vá
ts
 
Pa
gu
s
1
11
7
nu
lla
nu
lla
19
6
nu
llu
m
2o
 M
es
ze
s 
Pa
gu
s
1
19
nu
lla
nu
lla
88
2
28
8
nu
llu
m
3o
 S
za
lo
na
 
Pa
gu
s
2
77
nu
lla
nu
lla
10
4
2
42
9
nu
llu
m
4o
 L
ád
 
Be
ss
en
yö
 
Pa
gu
s
1 
1/
2 
82
nu
lla
nu
lla
25
4
nu
llu
m
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5
o Szen
drő
 L
ád 
Pagus
1 1/2 
9
nulla
nulla
141
165
nullum
6
o Szen
drő
 
O
p
p
idum
1
26
nulla
nulla
926
58
519
nullum
7
o Szuhogy 
Pagus
2
29
nulla
nulla
188
189
nullum
8
o F
első
 
T
elekes P
agus
3
30
nulla
nulla
188
189
nullum
9
o A
lso
 T
elekes 
Pagus
3
19
nulla
nulla
162
2
11
nullum
10
o R
uda 
B
án
ya P
agus
4 1/2 
27
nulla
nulla
213
21
247
D
istantia
11
o Balajth 
Pagus
2
5
nulla
nulla
28
2
476
nullum
In
 C
o
m
itatu 
A
bauj
12
o Varbocz 
Pagus
4
5
nulla
nulla
frequen
slutum
2
o Irota Pagus
319
150 
an
im
arum
 
capax
Lignea
13
40
1
o Szakátsi 
Pagus
1/2 
94
nulla
nulla
26
186
nullum
2
o L
ak P
agus
1
73
nulla
nulla
13
4
546
nullum
3
o M
utsony 
Pagus
603
9 o
rgiarum
 
□
 p
raeter 
San
ctuarium
Lignea 
vetus
58
1
1
1
o K
allo Pagus
1
126
nulla
nulla
48
37
nullum
2
o G
algocz 
Pagus
3
3
nulla
nulla
239
nullum
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3.
 D
ub
it
sá
n
y 
Pa
gu
s
3 
1/
2 
4
nu
lla
nu
lla
17
7
nu
llu
m
4.
 D
öv
in
y 
Pa
gu
s
3
38
nu
lla
nu
lla
10
6
13
8
nu
llu
m
5.
 F
el
ső
 
N
yá
ra
d 
P
ag
us
2
12
nu
lla
nu
lla
43
79
60
8
nu
llu
m
6o
 D
isz
nó
s 
H
o
rv
át
h
 P
ag
us
1
6
nu
lla
nu
lla
22
16
79
0
nu
llu
m
7o
 F
el
ső
 
K
ele
ts
en
y 
Pa
gu
s
2
6
nu
lla
nu
lla
9
34
7
nu
llu
m
8o
 E
de
lén
y 
O
p
p
id
um
2
34
nu
lla
nu
lla
73
8
35
27
0
nu
llu
m
9o
 F
in
ke
[*
] 
Pa
gu
s
2
20
nu
lla
nu
lla
21
6
10
14
0
nu
llu
m
10
o  
Sz
ir
ák
 
Pa
gu
s
2
3
nu
lla
nu
lla
34
9
nu
llu
m
In
 C
o
m
it
at
u 
Bo
rs
od
ien
si 
Pr
og
re
ss
u 
Sz
en
tp
ét
er
11
o  S
ze
nt
 P
ét
er
 
O
p
p
id
um
2
12
nu
lla
nu
lla
Su
bi
nd
e 
ex
un
da
ti
o
 fl
uv
ii 
D
ajó
12
o  B
er
en
th
e 
Pa
gu
s
3
7
nu
lla
nu
lla
13
o  
A
la
ts
ka
 
Pa
gu
s
4
2
nu
lla
nu
lla
14
o  K
on
do
 
Pa
gu
s
5
4
nu
lla
nu
lla
15
o  
B
án
fa
lu
 
Pa
gu
s
5
8
nu
lla
nu
lla
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4
o Sajo 
P
álfala P
agus
509
24□
 
o
rgiarum
 
praeter 
San
ctuarium
m
urata
50
1
o Sajó
 V
am
o
s 
Pagus
1/2 
349
nulla
nulla
159
33
872
nullum
2
o B
o
dva 
Pagus
2
75
nulla
nulla
90
236
583
nullum
3
o Senye 
P
raedium
1
21
nulla
nulla
18
6
nullum
4
o Z
iliz P
agus
3
11
nulla
nulla
20
54
330
nullum
5
o A
szalo 
O
p
p
idum
3
15
nulla
nulla
394
1171
nullum
6
o A
rnoth 
Pagus
1
103
nulla
nulla
262
360
nullum
7
o Z
b
uska 
P
raedium
1/4 
1
nulla
nulla
36
1
1
nullum
In
 C
o
m
itatu 
A
b
aujvarien
si
8
o U
jfalu 
P
raedium
2
2
nulla
nulla
nullum
9
o Szikszó
 
O
p
p
idum
2
50
nulla
nulla
47
nullum
10. O
nga 
Pagus
2
17
nulla
nulla
83
nullum
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In
 C
o
m
it
at
u 
Bo
rs
od
ien
si 
Pr
oc
es
su
 
M
is
ko
lc
z
11
o  K
ele
ts
en
y 
Pa
gu
s
1
99
nu
lla
nu
lla
F
lu
vi
i B
ar
so
n
yo
s 
ex
un
da
tu
r
12
o  
Sz
ir
m
a 
Be
ss
en
yö
 
Pa
gu
s
1
46
nu
lla
nu
lla
ex
un
da
ti
o
 fl
uv
ii 
Sa
jó
13
o  
Sa
jó
 X
tú
r(
!)
 
Pa
gu
s
1 
3/
4 
37
nu
lla
nu
lla
14
o  B
ab
on
y 
Pa
gu
s
3
2
nu
lla
nu
lla
In
 C
o
m
it
at
u 
Z
em
p
lin
ie
n
si
15
o  H
op
or
t 
Pa
gu
s
4
3
nu
lla
nu
lla
29
ex
un
da
ti
o
 fl
uv
ii 
H
er
n
ád
5o
 R
ak
ac
za
 
Pa
gu
s
51
7
40
0 
an
im
ar
um
 
ca
pa
x
m
ur
at
a 
co
m
m
o
da
75
2
1o
 R
ak
ac
a 
Sz
en
d 
Pa
gu
s
3/
4 
21
8
nu
lla
nu
lla
10
0
15
6
nu
llu
m
In
 C
o
m
it
at
u 
A
ba
uj
2o
 S
zá
sz
va
 
Pa
gu
s
1
39
nu
lla
nu
lla
18
2
30
8
nu
llu
m
6o
 V
isz
ló
 
Pa
gu
s
23
8
20
. 
o
rg
ia
ru
m
 □
e 
so
lid
is 
m
at
er
ia
lib
us
 
ae
di
fi
ca
et
ur
 
de
so
lat
a
47
1o
 D
eb
re
te
 
Pa
gu
s
2/
4
44
nu
lla
nu
lla
67
56
nu
llu
m
2o
 S
ze
n
t 
Ja
ka
b
 
Pa
gu
s
3/
4 
96
nu
lla
nu
lla
18
2
10
1
nu
llu
m
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In
 C
o
m
itatu 
A
bauj
3
o P
am
lén
 
Pagus
1
83
nulla
nulla
90
112
nullum
4
o K
eresztes 
Pagus
1 3/4 
45
nulla
nulla
101
nullum
Sign
atum
 M
isko
lcz die 10
a A
ugustii 786.
Jo
an
n
es Z
suh
rovits G
raeco
 R
itus C
ath
o
licus P
aro
ch
us G
ö
rö
m
b
ö
lyien
sis V
ice A
rch
idiaco
nus B
o
rso
dien
sis D
ep
utatus D
io
ecesanus 
m
anu p
ro
p
ria (p
ecsét)
In
clytus C
o
m
itatus B
o
rso
dien
sis Suro
gatus[*] O
rdin
arius Iudlium
 V
alen
tinus M
ikló
s m
anu p
ro
p
ria.
E
jusdem
 In
clytus C
o
m
itatus Suro
gatus O
rdin
arius Iurasso
r M
ich
ael C
sán
yi m
anu p
ro
p
ria
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[fol. 34v]
Tabella
Parochiarum Graeco - Catholicarum Inclyto Comitatui Borsodiensi 
Processu Szendröviensi ingremiatarum, et adhas pertinentium Filialium 
de Anno 1786.
[fol. 35r]
1473/14137
1935/17443
1472/14136
Acta Comitatus Borsodiensis
[fol. 38r]372
Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum!
Conscriptionem Graeco-Catholicarum Parochiarum gratioso sub dato 29ae 
Aprilis 786 Numero 1511/19312. Insignito Intimato in concursu Hominis 
Diaecesani peragi ordinatam quoad puncta in praeprovocato gratioso Intimato 
deducta ad rubricas reductam in isthic adnexo humillime exhibemus. Miskoltzini 
Die 13a Decembris 786.
humillimi
Comitatus Borsodiensis
[fol. 38v]373
53044.
per 19bris Decembris 786
ad Numerum 1511/19512 de dato 29ae Aprilis 786.
Comitatus Borsodiensis Conscriptionem Graeco-Catholicarum Parochiarum 
submittit.
[fol. 43r]
Numero 1.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsinensis
Districtus/Kreis: Pestinensis
Comitatus/Komitat: Borsodiensis
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
372 A 36r fólión német nyelvű összefoglaló.
373 A 40r 40v és 42r fóliókon német nyelvű összefoglalók.
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Viszló374
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Viszló 250
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in Honorem Sancti Demetry.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? 
ist sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch 
mit Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 43v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre 
wessen Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia Locorum 
a parochia.
Entfernung von der 
Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia datur 
ulla.
6
Existunte in hac parochia adhuc aliae 
Ecclesiae et Capellae? quomodo vocantur 
Sancti, in quorum honorem dedicatae 
sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere 
Kirchen und Kapelen? zu welcher 
Heiligen Ehre sind sie eingeweiht? und 
endlich befindet sich bey diesen Kirchen 
und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
374 Viszló [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Viszlava, Csereháti 
esp. ker.; Cat1792: Viszló, Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Viszló, Borsodi esp. 
ker.
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In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, 
aut Capellae.
[fol. 44r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, 
in cujus honorem dedicata est? in quo 
loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche 
zu dieser Pfarr gehören? In welchem Orte 
ist eine Kirche? Wie heißt der Heilige, zu 
dessen Ehre die Kirche eingeweyht ist? Im 
welchem Orte befindet sich ein Priester? 
übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia Locorum 
a parochia.
Entfernung von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent 
sequentia:
1o Pagus Szent-Jakab sine Ecclesia 1 69
2o Pamlén aeque Pagus sine Ecclesia 1 1/4 79
3o Pagus Keresztes sine Ecclesia 1 3/4 45
4o Pagus Debrets sine Ecclesia 1/4 63
In nulla harum filialium sacerdos existit
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo 
vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
Singulares domus huic Parochiae incorporatae 
existunt nullae.
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria manu-subscriptione, 
et sigillo confirmo. Datum Viszlóviae die 29a Decembris 1785.
Georgius Csérszky Parochus Viszloviensis Presbyter Saecularis manu propria. 
(pecsét)
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[fol. 45r]
Numero 2.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkácsinensis
Districtus/Kreis: Pestinensis
Comitatus/Komitat: Borsodinensis
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
Sajó Szőged375
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Sajó Szőged 440
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dicata est in honorem Nativitatis Beatae 
Virginis Mariae.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
375 Sajószöged [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Szeged, 
Csereháti esp. ker.; Cat1792: Sajószeged, Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Sajószöged, Borsodi esp. ker.
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[fol. 45v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre 
wessen Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia Locorum 
a parochia.
Entfernung von der 
Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia datur 
ulla.
6
Existunte in hac parochia adhuc aliae 
Ecclesiae et Capellae? quomodo vocantur 
Sancti, in quorum honorem dedicatae 
sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere 
Kirchen und Kapelen? zu welcher 
Heiligen Ehre sind sie eingeweiht? und 
endlich befindet sich bey diesen Kirchen 
und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, 
aut Capellae.
Nota Bene: Continuatio Filialium ad 
Numerum 7mum pertinentium.
9o Pagus Kesznétem sine Ecclesia 1 5
10a Oppidum Polgár sine Ecclesia 3 5
In nulla harum Filialium datur sacerdos.
[fol. 46r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, 
in cujus honorem dedicata est? in quo 
loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche 
zu dieser Pfarr gehören? In welchem 
Orte ist eine Kirche? Wie heißt der 
Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die 
Seelsorge aus, oder ist er bloß ein simpler 
Benefiziat?
Distantia Locorum 
a parochia.
Entfernung von der 
Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent 
sequentia:
1o Pagus Örös sine Ecclesia 2 98
2o Nagy Csécs Pagus sine Ecclesia 3/4 147
3o Köröm Pagus sine Ecclesia 1 92
4o Pagus Girincs sine Ecclesia 2/4 47
5o Pagus Kiss-Csécs sine Ecclesia 1 22
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6o Pagus Bába sine Ecclesia 1 2/4 15
7o Pagus Szederkény sine Ecclesia 1 9
8o Pagus Nemes-Bik sine Ecclesia 1 2/4 5
Nota Bene
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo 
vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
Singulares Domus ad hanc Parochiam 
pertinentes nullae sunt.
Veritatem, sinceritatem, et fidelitatem hujus fassionis propria manu-subscriptione, 
et sigillo confirmo. Datum Sajó Szöged die 29 Decembris 1785.
Elias Harangozó Parochus Sajó Szögediensis Presbyter Saecularis manu propria.
(pecsét)
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[fol. 47r]
Numero 3.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkácsinensis
Districtus/Kreis: Pestinensis
Comitatus/Komitat: Borsodiensis
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
Rakacza376
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Rakacza 488
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dicata est in Honorem Protectionis Beatae 
Virginis Mariae.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? 
ist sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch 
mit Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
376 Rakaca [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Rakacza, Csereháti 
esp. ker.; Cat1792: Rakaca, Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Rakaca, Borsodi esp. 
ker.
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[fol. 47v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre 
wessen Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia Locorum 
a parochia.
Entfernung von der 
Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla 
datur.
6
Existunte in hac parochia adhuc aliae 
Ecclesiae et Capellae? quomodo vocantur 
Sancti, in quorum honorem dedicatae 
sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere 
Kirchen und Kapelen? zu welcher 
Heiligen Ehre sind sie eingeweiht? und 
endlich befindet sich bey diesen Kirchen 
und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, 
aut Capellae.
[fol. 48r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, 
in cujus honorem dedicata est? in quo 
loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche 
zu dieser Pfarr gehören? In welchem 
Orte ist eine Kirche? Wie heißt der 
Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die 
Seelsorge aus, oder ist er bloß ein simpler 
Benefiziat?
Distantia Locorum 
a parochia.
Entfernung von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent 
sequentia:
1mo Pagus Rakacza Szend sine Ecclesia 3/4 211
2do Pagus Saszsa sine Ecclesia 2 29
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo 
vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
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Singulares domus huic Parochiae incorporatae 
sunt:
Popina Kenda dicta in Territorio, Filialis 
Rakacza Szendensis 1/2 3
In nulla harum Filialium sacerdos existit.
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus Fassionis propria manu subscriptione, 
et sigillo confirmo. Datum Rakaczae die 29a Decembris 1785.
Ioannes Mihay Parochus Rakacziensis Presbyter Saecularis et Vice Archi-Diaconus 
Districtus Cserehat Cassoviensis manu propria. (pecsét)
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[fol. 49r]
Numero 4.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkácsinensis
Districtus/Kreis: Pestinensis
Comitatus/Komitat: Borsodiensis
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
Sajó Petra377
1
Quomodo vocatur Locus, in quo 
parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr 
ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, inquo Parochia existit, vocatur Sajó 
Petra 409
2
In cujus Sancti honorem dedicata est 
Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in Honorem Sancti 
Michaelis Archangeli.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis 
et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr 
versehen? ist sie bloß allein mit einem 
Pfarrer, oder auch mit Kaplänen, und mit 
wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et 
cujus ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu 
was für einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
377 Sajópetri [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Sajópetri, Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Sajópetri, Borsodi esp. ker.
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[fol. 49v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre 
wessen Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia Locorum 
a parochia.
Entfernung von der 
Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia datur 
ulla.
6
Existunte in hac parochia adhuc aliae 
Ecclesiae et Capellae? quomodo vocantur 
Sancti, in quorum honorem dedicatae 
sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere 
Kirchen und Kapelen? zu welcher 
Heiligen Ehre sind sie eingeweiht? und 
endlich befindet sich den diesen Kirchen 
und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, 
aut Capellae.
[fol. 50r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad 
hanc parochiam pertinentia? in quo 
loco existit Ecclesia? quomodo vocatur 
Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? 
exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, 
welche zu dieser Pfarr gehören? In 
welchem Orte ist eine Kirche? Wie 
heißt der Heilige, zu dessen Ehre die 
Kirche eingeweyht ist? Im welchem 
Orte befindet sich ein Priester? übt er 
die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia Locorum 
a parochia.
Entfernung von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia adhanc Parochiam pertinent 
sequentia:
1mas Felső-Zsólcza sine Ecclesia 2 328
2dus Pagus Alsó-Zsólcza sine Ecclesia 1 1/4 18
3tius Pagus Sajó Lád sine Ecclesia 1/4 12
4o Oppidum Ónod sine Ecclesia 1 32
5tus Pagus Híd-Vég sine Ecclesia 3 6
6tus Pagus Berzék sine Ecclesia 4 33
7mus Pagus Bőcs sine Ecclesia 4 2/4 5
8vus Pagus Hernath-Némt(!) sine Ecclesia 5 20
9nus Pagus Kák sine Ecclesia 5 2/4 5
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10mus Pagus Gesztely sine Ecclesia 6 44
11mo Praedium Harászt 10 8
In nulla harum filialium sacerdos existit
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo 
vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
Singularis Domus huic Parochiae incorporata 
est in Praedio Ienke Caupona 2/4 9
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria manu subscriptione, 
et sigillo confirmo. Datum Sajó Petrae die 29. Decembris Anno 1785.
Petrus Petrik Parochus Sajó Petriensis Presbyter Saecularis manu propria. (pecsét)
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[fol. 51r]
Numero 5.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkácsinensis
Districtus/Kreis: Pestinensis
Comitatus/Komitat: Borsodinensis
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
Sajó Pálfalva378
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Sajó Pálfalva 488
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Beatae Virginis 
Mariae Natae.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
378 Sajópálfala [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Palfala, 
Csereháti esp. ker.; Cat1792: Sajópálfalva, Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Sajópálfala, Borsodi esp. ker.
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[fol. 51v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre 
wessen Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia Locorum 
a parochia.
Entfernung von der 
Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia datur 
ulla.
6
Existunte in hac parochia adhuc 
aliae Ecclesiae et Capellae? quomodo 
vocantur Sancti, in quorum honorem 
dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel 
non?
Sind in dieser Pfarre noch andere 
Kirchen und Kapelen? zu welcher 
Heiligen Ehre sind sie eingeweiht? und 
endlich befindet sich den diesen Kirchen 
und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, 
aut Capellae.
Nota Bene: Continuatio Filialium ad 
Numerum 7mum 
9o Szikszo Opidum(!) sine Ecclesia 1 2/4 72
10mo Onga pagus sine Ecclesia 1 2/4 17
11mo Hoport pagus sine Ecclesia 3 2
12tio Szilisz pagus sine Ecclesia 3 4
13tio Praedium Senö sine Ecclesia 3/4 21
In nulla harum Filialium datur sacerdos.
[fol. 52r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, 
in cujus honorem dedicata est? in quo loco 
existit Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus 
illius, in cujus honorem dedicata est? in 
quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche 
zu dieser Pfarr gehören? In welchem Orte 
ist eine Kirche? Wie heißt der Heilige, zu 
dessen Ehre die Kirche eingeweyht ist? Im 
welchem Orte befindet sich ein Priester? 
übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia Locorum 
a parochia.
Entfernung von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent 
sequentia:
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1mo Pagus Arnoth sine Ecclesia 3/4 97
2do Aszalo Opidum sine Ecclesia 3 21
3tio Bodva Pagus sine Ecclesia 2 75
4to Babony Pagus sine Ecclesia 3 1
5to Szirma Besenő(!) pagus sine 
Ecclesia
hae tres filiales 
in conscriptione 
priori a hac 
matre a 
vetusita[*] et 
ad projectatam 
in Miskoltz 
Matrem 
adjungendae 
projectatae sunt
3/4 56
6to Kelecsen Pagus sine Ecclesia 3/4 74
7mo Sajo Keresztur Pagus sine 
Ecclesia 1 49
8vo Sajo Vamos Pagus sine Ecclesia 1/4 345
Nota Bene
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo 
vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
Hujusmodi domus singularis huic Parochiae in 
corporata Caupona in fluvio Babony
2 1
Veritatem, sinceritatem, et fidelitatem hujus fassionis propria manu subscriptione, 
et sigillo confirmo. Datum Sajó Palfalvae 29 Decembris Anno 1785.
Michael Tomecsek Parochus Sajó Palfalvensis Presbyter Saecularis manu propria.
(pecsét)
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[fol. 53r]
Numero 6.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkácsinensis
Districtus/Kreis: Pestinensis
Comitatus/Komitat: Borsodiensis
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
Mutsony379
1
Quomodo vocatur Locus, in quo 
parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr 
ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Mutsony 425
2
In cujus Sancti honorem dedicata est 
Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in Honorem Sanctorum 
Petri et Pauli Apostolorum
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis 
et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr 
versehen? ist sie bloß allein mit einem 
Pfarrer, oder auch mit Kaplänen, und mit 
wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 53v]
379 Múcsony [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Mucsony, Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Mucsony, Borsodi esp. ker. 
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5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia Locorum 
a parochia.
Entfernung von der 
Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia datur 
ulla.
6
Existunte in hac parochia adhuc aliae 
Ecclesiae et Capellae? quomodo vocantur 
Sancti, in quorum honorem dedicatae 
sunt? et denique existit apud has Ecclesias 
et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre 
sind sie eingeweiht? und endlich befindet 
sich bey diesen Kirchen und Kapellen ein 
Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, 
aut Capellae.
Nota Bene: Continuatio Filialium ad numerum 
7um
10. Pagus Galgócz sine Ecclesia 4 4
11. Praedium Kis Mutsony sine Ecclesia 1 20
12. Alatska sine Ecclesia 4 2
In nulla harum Filialium sacerdos existit
[fol. 54r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, 
in cujus honorem dedicata est? in quo 
loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche 
zu dieser Pfarr gehören? In welchem Orte 
ist eine Kirche? Wie heißt der Heilige, zu 
dessen Ehre die Kirche eingeweyht ist? Im 
welchem Orte befindet sich ein Priester? 
übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß 
ein simpler Benefiziat?
Distantia Locorum 
a parochia.
Entfernung von der 
Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent 
sequentia:
1o Pagus Kálo sine Ecclesia 2/4 123
2o Divin sine Ecclesia 3 38
3o Nyárad sine Ecclesia 2 13
4o Opidum Edelen sine Ecclesia 1 41
5o Tenke sine Ecclesia 2 19
6o Opidum Szentpéter sine Ecclesia 2 12
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7o Szirák sine Ecclesia 2 7
8o Berenthe sine Ecclesia 4 16
9o Disznovs(!) Horvath sine Ecclesia 1 6
Nota Bene
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo 
vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
Hujusmodi domus singulares nullae dantur Ad 
hac Carodiam pertinentes.
Veritatem, Sinceritatem et Fidelitatem hujus fassionis propria manu subscriptione, 
et sigillo confirmo. Datum Mutsony die 29 Decembris 1785.
Andreas Csérszky Parochus Mutsonyiensis Presbyter Saecularis manu propria. 
(pecsét)
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[fol. 55r]
Numero 7.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkácsinensis
Districtus/Kreis: Pestinensis
Comitatus/Komitat: Borsodinensis
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
Hejö Keresztur380
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Hejö Keresztur 292
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Nicolai.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
380 Hejőkeresztúr [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Keresztur, 
Csereháti esp. ker.; Cat1792: Hejőkeresztúr, Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Hejőkeresztúr, Borsodi esp. ker.
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[fol. 55v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia datur 
ulla.
6
Existunte in hac parochia adhuc aliae 
Ecclesiae et Capellae? quomodo vocantur 
Sancti, in quorum honorem dedicatae 
sunt? et denique existit apud has Ecclesias 
et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre 
sind sie eingeweiht? und endlich befindet 
sich bey diesen Kirchen und Kapellen ein 
Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, 
aut Capellae.
Nota Bene: Continuatio Filialium ad Numerum 
septimum pertinentium 
10o Pagus Keresztes Pöspőky sine Ecclesia 8 1/2 4
11o Oppidum Mezö Kövesd sine Ecclesia 8 1/2 2
12o Civitas Agria sine Ecclesia 12 13
13o Pagus Darócz sine Ecclesia 8 5
14o Pagus Nyarád sine Ecclesia 7 1/2 38
15o Pagus Vata sine Ecclesia 6 52
16o Pagus Harsány sine Ecclesia 6 2/4 12
17o Pagus Aranyos sine Ecclesia 5 4
18o Abráhám Pagus sine Ecclesia 5 2/4 2
19o Bogáts sine Ecclesia 9 2/4 1
20o Pagus Gáts sine Ecclesia 8 2/4 2
21o Pagus Tard sine Ecclesia 9 2/4 1
22o Praedium Félegyháza 9 1/4 11
23. Praedium Mecsér 9 1/4 2
In nulla harum Filialium sacerdos existit.
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[fol. 56r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchem Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia:
1o Pagus Emöd sine Ecclesia 2 1/2 203
2o Nyék sine Ecclesia 1 2/4 51
3o Pagus Szalonta sine Ellesia(!) 3/4 21
4o Praedium Poga 3/4 46
5o Praedium Szakald 1 46
6o Pagus Nagy-Mihály sine Ellesia(!) 6 1/2 60
7o Pagus Négyes sine Ecclesia 8 2/4 18
8o Pagus Dorogma sine Ecclesia 12 2
9o Oppidum Keresztes sine Ecclesia 7 2/4 3
Nota Bene
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares Domus huic Parochiae incorporatae sunt:
Caupona Dracska dicta 1/2 4
Item Mola in tertio Mezö Keresztesiensi 8 1/2 1
Item Caupona Dorgo dicta interitorio Filialis Agrita 12 1/2 1
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria manu subscriptione, 
et sigillo confirmo. Datum Hejo Keresztur die 29a Decembris 1785.
Andreas Dudinszky Parochus Hejö Kereszturiensis Presbyter Saecularis manu 
propria. (pecsét)
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[fol. 57r]
Numero 8.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkácsinensis
Districtus/Kreis: Pestinensis
Comitatus/Komitat: Borsodiensis
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
Irota381
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr 
ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Irota 303
2
In cujus Sancti honorem dedicata est 
Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Nicolai.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr 
versehen? ist sie bloß allein mit einem 
Pfarrer, oder auch mit Kaplänen, und mit 
wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
Item hic habitat unus stenecio sacerdos deficiens 
sine beneficio.
4
Existuntne in parochia monasteria? et 
cujus ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was 
für einem Orden gehören sie?
381 Irota [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Irota, 
Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Irota, Borsodi esp. ker.
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In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 57v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia datur ulla.
6
Existunte in hac parochia adhuc aliae 
Ecclesiae et Capellae? quomodo vocantur 
Sancti, in quorum honorem dedicatae sunt? 
et denique existit apud has Ecclesias et 
capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich den 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
[fol. 58r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, 
in cujus honorem dedicata est? in quo loco 
existit sacerdos? exercetne curam animarum, 
vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche 
zu dieser Pfarr gehören? In welchem Orte 
ist eine Kirche? Wie heißt der Heilige, zu 
dessen Ehre die Kirche eingeweyht ist? Im 
welchem Orte befindet sich ein Priester? 
übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus Filialis ad hanc Parochiam pertinet unica 
Possessio Szakátsi 3/4 89
In hac Filiali nec Ecclesia existit ulla, nec sacerdos 
datur ullus.
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8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo 
vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
Singularis Domus huic Parochiae in corporata est 
unica
Caupona Kis-Kortsma dicta 1/4 6
Veritatem, Szinceritatem(!) et Fidelitatem hujus Fassionis propria manu 
subscriptione, et sigillo confirmo. Datum Irotae 1785 die 29a Decembris
Ioannes Kozits Parochus Irotensis Presbyter Saecularis manu propria. (pecsét)
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[fol. 59r]
Numero 9.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkácsinensis
Districtus/Kreis: Pestinensis
Comitatus/Komitat: Borsodiensis
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
Gőrőmbőly382
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Gőrőmbőly 544
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Festum Dedicationis Ecclesia est Protectio Beatae 
Virginis Mariae.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 59v]
382 Miskolc-Görömböly [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: 
Gerembely, Csereháti esp. ker.; Cat1792: Görömböly, Borsodi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Görömböly, Borsodi esp. ker.
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5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla 
datur.
6
Existunte in hac parochia adhuc aliae 
Ecclesiae et Capellae? quomodo vocantur 
Sancti, in quorum honorem dedicatae sunt? 
et denique existit apud has Ecclesias et 
capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre 
sind sie eingeweiht? und endlich befindet 
sich bey diesen Kirchen und Kapellen ein 
Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, 
aut Capellae.
[fol. 60r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchem Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingewenht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia
1mo Oppidum Miskolcz sine Ecclesia projectatum est pro Matre 1 376
2o Dijos-Győr sine Ecclesia 3 8
3o Pagus Nova Hutta sine Ecclesia 6 10
4o Pagus Kiss-Győr sine Ecclesia 3 25
5o Mályi sine Ecclesia 1 1/4 145
6o Csaba sine Ecclesia 2/4 82
7o Szirma sine Ecclesia 3/4 2
8o Sálly sine Ecclesia 4 6
In nulla harum filialium sacerdos existit.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
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Singulares Domus huic Parochiae in corporatae sunt
Balneum Tapolcza dictum cum Educillo 2/4 4
Item Caupona Buchancz dicta in Territorio Görömbölyiensi 1/4 5
Item Caupona Podlughegy vocata 2/4 9
Item Caupona Vakarats 3/4 7
Item Officina Terraria inter Montes filialis Dijos Győr Bik 
dictos 5 4
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus Fassionis propria manusubscriptione, 
et sigillo confirmo. Datum Gőrőmbőlyini die 29a Decembris 1785.
Ioannes Zsuhrovits Parochus et Vice Archidiaconus Gőrőmbőlyiensis Presbyter 
Saecularis manu propria. (pecsét)
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[fol. 61r]
Numero 10.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkácsinensis
Districtus/Kreis: Pestinensis
Comitatus/Komitat: Borsodiensis
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der Seelen 
in jedem Orte.
Abod383
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Abod 371
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Festum Dedicationis Ecclesiae est Nativitas Beatae 
Mariae.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum est Monasterium.
[fol. 61v]
383 Abod [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Conscriptio1741: Abogy, Csereháti 
esp. ker.; Cat1792: Abod, Borsodi esp. ker.; Conscriptio1806: Abod, Borsodi esp. 
ker.
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5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia datur ulla.
6
Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae, aut 
Capellae.
Nota Bene: Continuatio Filialium ad Numerum 7um
10o Pagus Alsó Telekes sine Ecclesia 3 2/4 20
11o Pagus Varbótz sine Ecclesia 5 6
12o Pagus Balajt sine Ecclesia 2 1
In nulla harum Filialium sacerdos existit.
[fol. 62r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchem Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich 
ein Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er 
bloß ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia
1o Pagus Galváts sine Ecclesia 1 80
2o Pagus Meszes sine Ecclesia 1 17
3o Pagus Szalona sine Ecclesia 2 2/4 78
4o Pagus Lád-Besenyő sine Ecclesia 1 2/4 85
5o Pagus Szendrő Lád sine Ecclesia 1 2/4 7
6o Opidum Szendrő sine Ecclesia 1 1/4 26
7o Pagus Szuhogy sine Ecclesia 2 1/4 28
8o Pagus Rudo-Bánya sine Ecclesia 3 2/4 29
9o Pagus Felső-Telkes sine Ecclesia 3 2/4 30
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Nota Bene
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares Domus huic Parochiae incorporatae sunt
Mola existens in Valle Varbotzensi 4 2/4 1
Item Mola Szőlős Ardoviensis 4 1
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria manusubscriptione, 
et sigillo confirmo. Datum Abod die 27a Decembris Anno 1785.
Joannes Répásy Parochus Abodiensis Presbyter Saecularis manu propria. (pecsét)
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[fol. 62v]
Instructio, 
Pro parochis, secundum quam parochiae 
et loca filialia eis incorporata designari, 
numerus animarum in iisdem existentium 
conscribi, et formulare fassionis expleri 
debet.
Cum Distantia filialium locorum a 
parochiis, numerus sacerdotum curam 
animarum exercentium, atque animarum, 
tam in parochiis, quam locis filialibus 
existentium neo erigendis porochiis 
fundamentum constituant, prono alveo 
fluit, summe necessarium esse, ut pro 
judicio formando, in quo loco et quot 
sacerdotes pro cura animarum exponendi 
veniant, praedictorum objectorum 
certissima cognitio comparetur.
In hunc finem advolutum formulare 
sequenti modo explendum erit, ponendum 
nempe est:
Unterricht,
Nach welchem sich die Pfarrer, bey 
Erhebung der Pfarren, Filialien und 
Seelenbeschreibung zu benehmen, und 
wie sie das Fassions-Formular auszufüllen 
haben.
Da bey der neuen Pfarreinrichtung 
die Entfernung der Filialorte, dann 
die Anzahl der Seelsorger, und Seelen 
sowohl in den Pfarren, als Filialien zur 
Grundlage genomen werden muß, so ist 
eine unvermeidliche Nothwendigkeit, daß 
man Diesfalls in die verläßlichste, und 
genaueste Kenntniß verseßet werde, um 
so fort beurtheilen zu können, in welchem 
Orte, und wie viel neue Seelsorger 
anzustellen sind?
Man hat daher beyliegendes Formular 
entworfen, welches auf  folgende Art 
auszufüllen ist; es ist nämlich anzumerken:
Numero. 1. Nomen loci parochiae.
Numero. 1. Der Name des Orts, in 
welchem die Pfarre ist.
2. Nomen Sancti Ecclesiae parochialis. 2. Der Heilige der Pfarrkirche.
3. Personae, quibus parochia provisa est.
3. Die Geistliche, mit welchen die Pfarr 
versehen wird.
4. Monasteria in parochia existentia, cum 
adnotatione, ad quem ordinem pertinent.
4. Die Klöster in der Pfarre, mit dem 
Beysaße, zu welchen Orden sie gehören.
5. Nomina Sactorum Ecclesiarum 
monasteriorum.
5. Die Heiligen, zu deren Ehren die 
Klosterkirchen eingeweiht sind.
6. Ecclesiae et capellae reliquae in parochia 
existentes; earum Sancti, cum adnotatione, 
an apud easdem sacerdos existat?
6. Ist zu bemerken, ob noch ein und 
andere Kirchen und Kapellen in der 
Pfarre befindlich sind? Wie die Heiligen 
heissen? Ob daselbst auch ein Geistlicher 
befindlich ist.
7. Loca filialia; simul adnotandum est, in 
quo loco Ecclesia exstitit? nomen illius 
Sancti, in quo loco sacerdos exstitit, an 
exerceat curam animarum, vel an simplex 
beneficiatus sit?
7. Sind die Filialien anzuseßen, mit der 
Bemerkung, in welchem Orte eine Kirche 
ist? Wie der Heilige heißt? Wo ein Priester 
befindlich ist? Und ob er die Seelsorge 
ausübet, oder als ein simpler Beneficiat 
anzusehen seye?
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8. Nomina domuum singularium ad 
parochiam pertinentium, in casu quo 
aliaquae existant.
Denique ad notandum venit ut apud 
quemlibet locum rubricae: distantia 
locorum a parochia et numerus animarum 
expleantur.
Fassio ipsa autem ita finienda est:
Veritatem, sinceritatem, et fidelitatem 
hujus fassionis propria manusubscriptione 
et sigillo confirmo.
Datum die, mensis in
Tandem fassio a parocho vel curato 
aut alio quocunque curam animarum 
exercente sacerdote propria manu 
subscribi, sigillo coroborari et simul 
indicari debet, an sit sacerdos saecularis, 
vel regularis, in quo ultimo casu etiam 
monasterium est designandum, cujus 
membrum est, caeterum fassio secundum 
praescriptam normam explenda et intra 
octiduum a die recepti sub gravissima 
poena Domino Diaecesano submittenda 
est.
8. Sind die Namen der einzelnen hie und 
da zerstreuten Häuser, die zur Pfarre 
gehören, anzuseßen.
Weiters kommt zu erinnern, daß die 
Rubriken: Entfernung und Anzahl der 
Seelen den jedem Orte auszufüllen sind.
Die Fassion ist also zu schliessen:
Die Wahrheit, Aufrichtigkeit und Treue 
dieser Fassion bestättige ich mit meiner 
eigenen Unterschrift und Pettschaft.
Gegeben den, monat zu
Endlich ist die Fassion von dem 
Pfarrer, oder Kurator, oder wie immer 
der Seelsorger heißt, eigenhändig 
zu unterschreiben, und von selben 
anzumerken, ob er ein Weltpriester oder 
Ordensgeistlicher ist, und in dem leßten 
Falle ist auch has Kloster anzuzeigen, 
zu welchem er gehöret. Uebrigens ist 
die Fassion nach diesem Unterrichte 
zu verfassen, und binnen 8 Tägen von 
dem Tage des Empfangs unter der 
Schweresten Strafe dem Herrn Diaecessan 
einzuschicken.
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[fol. 64r]
Tabella Numero 1o 
Borsoder Comitat.
Munkatser Dioces.
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[fol. 65v]  
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[fol. 74r]
C.
Conscriptiones Proventuum omnium Ecclesiarum 
Parochiarum et Ludi-Magistrorum Graeci Ritus Uniti in 
Comitatu Gömöriensi Existentium Anno 1784 et 1785
Peractae et Submissae384
384 MNL OL Magyar kancelláriai levéltár A 40 Acta regulationem dioecesium et 
parochiarum ferientia (Acta Regul. Par.) 3. doboz
[fol. 74v]
Exactoratus 
Officii 
Excelsi Consilii 
Regii 
Locumtenentialis 
Hungarici
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[fol. 75r]
Parochi Ecclesiae Cantores vel Ludi Magistri
pagina pagina pagina
Sumjaczensis 5 Sumjaczensis 5
Telgardiensis 7 Telgardiensis 6
Vernartdiensis 9 Vernartdiensis 8
[fol. 77r]
Numero 9no Comitatus Gömöriensis
Excelsum Consilium!
Investigationem illam, quam Processualis Iudlium Noster, in consequentiam 
Gratiosi Excelsi Consilii Regis Locumtenentialis sub Dato Diei 2ae Decembris, 
anni evoluti Numerusque 11941. emanati Intimati, idemque concomitantis 
Determinationis Nostrae, intuitu Parochiae Graeci Ritus Possessionis Sumjacz, 
cum concursu activizati(!) eatenus per Dominum Episcopum Munkacsiensem, 
praeattacti loci parochi peractam sub hodierno Generali Concursu retulit. 
Eandem praesentibus advolutam, in vicem demandatae Informationis humillime 
transmittimus. In reliquo Gratus et Favoribus commendati perseveramus. Datum 
Pelsücz Die 22da Mensis Martii 1784.
Humillimi Obsequentissimi servi Universitas Comitatus Gömöriensis
Submittitur pro sigillatione Die 31a Martii 1784 per I. O. P. Not.
[fol. 78r]
9209.
Praesentatur 20. Aprilis 784.
Comitatus Gömöriensis erga Gratiosum Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis 
sub Numeris 11941. emanati Intimatum Investigationem intuitu Parochiae Graeco 
Catholicae Possessionis Sumjacz humillimae submittit.
Ex Consilio 26a Aprilis 784 sessio 34a 
Ad Rationariam[*] in Conformitate decreti de dato 9ae Decembris 783 emanati
Secretarius Pretzeher[*] manu propria
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[fol. 79r]
Anno 1784 die 19a Mensis Januarii in Possessione 
Sumjáz385 
infra scripti virtute Gratiosi Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Intimati 
Numeris 11941 insigniti, is praesentia Admodum Reverendi Domini Andreae 
Buchovczki Parochiae Graeco Catholicae Possessionis Sumjáz Parochi, qua ad 
hunc actum per Excellentissimum Episcopum Munkacsiensem Deputati, nec 
non Spectabilis, ac Generosi Domini Joannis Jekelfalusy de eadem, et Perillustris 
ac Generosi Domini Iosephi Mumhárt, prioris quidem Illustrissimae Familiae 
Koháry Bonorum Praefecti, posterioris vero ejusdem Familiae Ordinarius Fiscalis, 
convocatis item fatae Possessionis Iudice Georgio Lapin, et Iuratis Loci Michaele 
Gigás, Paulo Bomba, Iacobo Gyuriza, et Georgio Magura, aliisque conscripsimus 
modo et ordina sequentibus.
Parochiae Mater est Possessio haec Sumjáz Inclyti Majoratus Koháriani Iuris
Parochia haec erecta est Anno 1686to sub Palatino Veselényi.
Ius Patronatus autem habet Inclyta Domus Kohariana.
Ecclesiae structura murata est, ex fundamento recenter Anno 1777 ex Munificentia 
ejusdem Inclytae Familiae una cum duabus Aris, et reliquis ad internum apparatum 
necessariis instructa.
Ornatus triplex est, quorum unus niget est, et unus calix.
Habet Proventus
Ex Capitali
Ex Fundis habet Prata Tria falcastrorum 4 quod per Incolas defalcatum, ac in 
unum cumulum redactum, ordinarie vendi solet a 7 denariis florenos 15
Item duos agros 7 Metretarum avenae capaces, qui propter sterilitatem, cum non 
nisi tertio, ac respective quarto Anno per Incolas inseminentur, annuatim fructum 
facere non ultra potest quam florenum 1 denarios 20
Ex Cryptis
Ex pulsu Campanarum
Ex Marsupiali florenos 16
Ex oblatis et Legatis piis florenos 6
Ex Mulctis
Summa Proventus Ecclesiae floreni 38 denarii 20
Domus Parochialis est murata
Parochus autem habet Proventus
385 Királyhegyalja (1889-ig Sumjácz), Šumiac [SK], Besztercebányai kerület; 
Conscriptio1741: –; Cat1792: Sumjác, Alsószepesi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Sumjac, Alsószepesi esp. ker.
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1o Ex fundis, idest hortis duobus per Parochum cultivari solitis, cum horti hi 
praeter caules, canabes, linum, et rappas, alios fructus non proferant prosperari 
possunt florenos 4
Latus floreni 38 denarii 20 floreni 4
[fol. 79v]
Translatum floreni 38 denarii 20 floreni 4
Ex gramine per Incolas colligi solito hactenus
Ex gramine per Parochum colligi solito curruum foeni 4 capace dempto labore 
singulum currum a 2 florenis computando florenos 8
Ex agris opera Incolarum cultivatis hactenus
Ex agris per Parochum cultivari solitis dempto ejusdem Labore, et semine, si 
omnes inseminentur, cum hic triplex calcatura non detur, tritici, siliginis, panici 
hordei producunt avenae metretas Numero 20 singulam computando a denariis 
30 florenos 10
Ex leguminibus
Lignorum Focalium ex Dominali silva per Parochianos convehi solitas trabes 
Numero 42 singulam dempta sectione, per Parochi familiam hactenus practicari 
solita a denariis 20 florenos 8 denarios 40
2o Ex Stola e trium annorum matricula eruta
A Babtizmate a denariis 20 florenos 7 denarios 40
Ab Introductione puerperarum a denariis 20 florenos 7 denarios 40
A Copulatione, et Denunciatione a floreno 1o et denariis 5 florenos 6 denarios 30
Ab Introductione Neo-Nuptarum a denariis 30 florenum 1 denarios 80
A Sepultura Senioris, tam Iunioris a denariis 55 florenos 12 denarios 10
Ex Coleda florenos 3 denarios 40
Ex Offertorio florenos 2 denarios 30
3o A Parochianis in concreto percipit florenos 41 denarios 3
A Hospite vero Inquilino et domo
In Natura vini, tritici, siliginis, avenae, hordei et turcici
Ex altilibus pullos Numero 95 a denariis 5 florenos 4 denarios 75
Ex butyro, ovis, et burenda
4o Ex sedecima
Ex agnellis haedis, et apibus
5o Ex fundatione Domini Terrestris
Summa floreni 116 denarii 85
In hac Possessione reperiuntur animae Confaessionis
Capaces Numero 776
In Capaces Numero 236
Summa 1012
Filiales habet duas, Possessiones quippe
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Telgártd386 et Vernártd387
[fol. 80r]
Ex parte Possessionis Telgárdt praesentibus Martino Kisán Iudice, Georgio Sipula, 
Adamo Fedor, et Ioanne Rabdos Iuratis conscripsimus Possessionem Telgárdt, 
quae a Matre Sumjáz distat tribus quadrantibus horae, pertinet ad Dyecaesim 
Munkacsiensem, et situatur in Inclyto Comitatu Gömöriensi.
Domum Parochialem non habet, Ius Patronatus est apud Illustrissimam Familiam 
Koháry.
Ecclesiae structura est lignea Anno 1749 sumptibus Ecclesiae et Parochianorum 
erecta, uno calice triplici ornatu, et uno Missali provisa.
Habet Proventus ex Capitali
Ex uno prato exciso et donato item ex tribus legatis agris florenos 4
Quartus ager per Parochum Sumjaziensem in controversiam sumptus, quia coram 
nobis recognoscentibus id ipsum Telgardtiensibus Iudicibus et Incolis, post 
fundualis, consequenter Indebite legatus esset, vigore adnexae hic sub Nota Bene 
Inclyti Dominii Instantiae Indorsatae Decisionis receptus, et fundo reaplicatus 
est.
Ex Marsupiali, et alia Elemosyna florenos 14 denarios 30
Ex Cryptis
Ex pulsu Campanarum a singulam denariis 2 ½ denarios 50
Summa floreni 18 denarii 80
Parochus habet Proventus
1o Ex fundis
Ex gramine per Incolas colligi solito currus foeni 4 a florenis 2 computando
 florenos 8
Ex agris tritico, siligine hordeo, avena turcico leguminum speciebus
Lignorum Focalium ex Sylva Dominali trabes Numero 53 per Parochianos 
convehi solitas sectione dempta per Parochum hactenus praestari solita singulam 
trabi a denariis 20 florenos 10 denarios 60
2o Ex Stola, quae ex plurium annorum matricula eruta est
A Baptismate a denariis 20 florenos 5 denarios 20
Ab Introductione a denariis 20 florenos 5 denarios 20
Latus floreni 18 denarii 80 floreni 29
[fol. 80v]
Translatum floreni 18 denarii 80 floreni 29
A Copulatione ab 1o floreno et 5 denariis florenos 8 denarios 40
Ab Introductione Neo-Nuptarum a denariis 30 floreni 2 denarii 40
A Sepultura Senioris, et Iunioris a denariis 55 floreni 7 denarii 80
Ex Coleda florenos 6
3o A Parochianis insimul floreni 20 denarii 51 ½
386 Garamfő (1899-ig Telgárt), Telgárt, [SK], Besztercebányai kerület; Conscriptio1741: 
–; Cat1792: Telgárt (Sumjác filiája), Alsószepesi esp. ker.; Conscriptio1806: Telgárt, 
Alsószepesi esp. ker. 
387 Vernár, Vernár [SK], Eperjesi kerület; Conscriptio1741: –; Cat1792: Vernárt (Sumjác 
filiája), Alsószepesi esp. ker.; Conscriptio1806: Vernárt, Alsószepesi esp. ker. 
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A Hospite, Domo, et Inquilino
In Natura vini, tritici, siliginis, avenae, hordei pannici, turcici
Ex butyro, burenda, ovis et caseo
Ex altilibus pullos Numero 72 a denariis 5 florenos 3 denarios 60
4o Ex sedecima ita et agnellis, haedis, et apibus
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra agros Parochiales in Natura vel parata
6to Prandia constant dum pro Divinis celebrandis illuc proficiscitur floreni 10
Summa floreni 87 denarii 71 ½
In hac Possessione Confessionis Capaces Numero 689
Incapaces Numero 184
Summa 873
Ex parte Possessionis Vernartd praesentibus Andreae Chniska Iudice, Martino 
Kubina, Martino Simkó et Martino Kovány Iuratis conscripsimus eandem 
Possessionem, quae a Matre Sumjáz distat 4 horis, per montes, et vias saxosas, 
ita et intervalla Tempestatum, hyemali vero tempore nivibus adeo praepeditur, ut 
nimium difficilis reddatur ad Telgardt, eo magis ad Sumjáz transitus, ex praefata 
Possessione Vernárdt.
Pertinet aeque ad Dyecaesim Munkácsiensem et situatur in Inclyto Comitatu 
Gömöriensi.
Ius Patronatus habet Illustrissima Familia Koharyana, Ecclesiae structura est 
lignea antiqua, uno calice triplici ornatu, et uno missali provisa.
Domus Parochialis nulla
Habet Proventus ex Capitali
Ex fundis habet 2 prata falcastrorum Numero 4 curruum, quae exarendatur 
annuatim floreni 17
Ex Marsupiali, et alia Elemosina floreni 6 denarii 34
Ex Cryptis et pulsu Campanarum
Summa floreni 17 denarii 34
[fol. 81r]
Parochus habet Proventus
1o Ex fundis, gramine agris, tritico, siligine, hordeo, avena, et leguminum speciebus
Ex lignis focalibus
2o Ex Stola, quae ex plurium annorum matricula eruta est, ut pote
A Baptismate a denariis 20 florenos 2 denarios 60
Ab Introductione a denariis 20 florenos 2 denarios 60
A Copualtione ab 1o floreno et 5 denariis inclusa denuntiatione
 florenos 4 denarios 20
A Neo-Nuptarum Introductione a denariis 30 florenum 1 denarios 20
A Sepultura a denariis 55 florenos 3 denarios 40
Ex coleda florenos 2 denarios 20
3o A Parochianis in concreto florenos 20 denarios 51 ½
Ab Hospite, domo et Inquilino
Ex butyro, burenda, et ovis
Ex altilibus pullos Numero 54 a denariis 5 florenos 2 denarios 70
4o Ex Sedecima, ita et agnellis, haedis et apibus
5o Ex Fundatione Domini Terrestris
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6to Prandia et coenae dum pro Divinis celebrandis proficiscitur floreni 6
Summa floreni 45 denarii 41 ½
Animae Confessionis Capaces sunt Numero 344
Incapaces Numero 150
Summa 494
Quibus taliter Conscriptis, quod respicit attactarum Filialiam a Matre fiendam 
divisionem, si quidem Possessio Telgardt non nisi trium quadrantum unius horae 
spetio a Matre Sumjáz disita foret, adeoque commode per unum eundemve 
Parochum provideri posset, sed nec attactae filialis Possessionis Telgardt Incolae 
dividi cupeant, in futurum quoque per unum Parochum curandos, et in statu quo 
reliquandos esse censemus.
Verum alteram Possessionem Filialem Vernárdt solidis 4 horis dissitam, saxosis 
praeterea viis, et montibus praepeditam, et aditu difficilem, imo nonnunquam 
hyberno praesertim tempore plane impossibilem dividendam a Matre, vel ad 
minus locali capellant [fol. 81v] providendam humillime opinamur, qualis modi 
Provisionem ipsimet quoque Incolae suplicant, scopo tamen hoc ut ut(!) per 
nos disposit habeantur, ut de intertentione, et subsistentia futura introducendo 
Parochi vel Capellani Localis providerent, eatenusque concurrerent, nihil se 
conferre posse declararunt; si quidem agros adeo steriles haberent, ut nisi quovis 
anno (salvo respectu) fimentus vox ipsum semen produceret, talivero cultivatio 
ipsum fructum terrae longe superaret, eo a fortiori quod agri eorundem, triticum 
vel siliginem plane non generarent, sed Avenam, prout et ipsi Avenaceo pane 
potissimum fruerentur.
Quorum respicit vero fundum seu Intravillanum, seu Extravillanum 
unius sessionis appertinentias constituentem a Parte Dominii Terrestralis 
exscindendum, per Officiolatum Dominalem declaratum Intravillanum fundum 
pro habitatione Introducendi in Possessionem Vernard Curionis Spiritualis 
omnino assignaturum et remonstratumm, in construendoque aedificio Iuvamen 
praestiturum extravillanos tamen appertinentias exscindere non posse, si quidem 
Dominium Terrestrale, nullas allodiales appertinentias Ibidem gubernaret, verum 
de toto Coloni contributioni obnoxii usuarent, in montibus vero quaerendae 
ac exscindendae appertinentiae nec laborem illum, quem seu Parochus, seu 
Parochiani, in cultivationem insumerent, mererentur, imo procuratio ejusmodum 
ex indole sterilitatis oneri esset.
Censemus praeterea Incolis tam Sumjaziensibus, quam et Telgardtiensibus, absque 
aggravio imponi posse, ut ligna quae hactenus non nisi devehere Parochiani 
consveverant, sectionis vero onus ipsum Parochum manebat, in posterum onus 
hoc sectionis Parochianis incumbat; ita et cultivatio agrorum ac pratorum seu ad 
Ecclesiam, seu ad Parochum spectantium per Parochianos perficitur.
Incolas vero Vernartdiensis ad casum illum, ubi ex clementia Regia Curione 
Spirituali providerentur obligare posse ut pro foco annuatim 30 orgias lignorum 
conveherent.
[fol. 82r]
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Super quibus serio modo per nos conscriptis, et declaratis praesentem humillimam 
facimus Inclytae Universitati relationem. Signantur in Possessione Sumjáz Anno 
die, menseque supra notatis.
Qua Diaecesanus ad hunc actum per Excellentissimum Dominum Graeco-
Catholicorum Episcopum Munkacsensem deputatus Andreas Buchovecky Ritus 
Graeco Catholicus sumpreciensos manu propria
Inclytus Comitatus Gömöriensis Ordinarius Iudlium Alexius Makay manu propria
Ejusdem Inclytus Comitatus Ordinarius Iurassor Martinus Mumhárt manu 
propria
[fol. 82v]
Relatio
Intuitu Parochiae Sumjaziensis
Relatum sub Generali Congregatione 20a Martii 1784 in Oppido Pelsücz
Numero 47o
[fol. 83r]
Copia
Spectabilis Perillustris ac Generose Domine (titulo) Domine et Patrone singulus 
colendissime!
Certum agrum capientem Metretarum avenae circiter tres Incola condam 
Telgartiensis Iacobus Iakab, ut consortis subitaneo fulmine Tactae animae prius, 
quam corpori consuleret, ejusdem Possessionis Ecclesiae duntaxat Telgarthiensi 
legavit, hunc porro agrum spatio annorum 43um continuo usu pacifico eadem 
Ecclesia Telgarthiensis tenuit; fructum abinde recipiendo, subinde vero agrum 
illum Incola Telgarthiensis nullus praeattactis Iacobi Iakab haeres, sed patruelis 
Paulus Sipula titulo exarendationis ingredi permissus est, excusso deinceps 
titulo illo, sibi agrum eandem arrogat, imo nullo militante principio ab annis vi 
manutenet.
Cum autem ager ille inde ab Anno 1740o occasione rationum Ecclesiae utriusque 
fori Gratiosae superioritati quotannis exhibitarum. Dotem ejusdem Ecclesiae 
ingrederetur etiam, adeoque utrobique improtocolatus praeexisteret, hunc ego 
jure profundo cedere non possum, Patroni autem est ager, Patroni et Ecclesia! 
ne proinde Dote hac exigua indigens Ecclesia privetur aut graviores hoc in passu 
colisiones emergerent ad spectabilem Dominum Vestram peculiarem Ecclesiarum 
Dei Patronum, et Protectorem humillime confugio, enixe precando ut pro innata 
erga Domum Dei pictate, eandem sinu suo fovere, et contra adversarios protegere 
non dedignaretur Deus Ter optimus, et Maximus zelum hunc remunerabitur, 
ego quoque comprecari non desistam Titulatae spectabilis Dominus Vestrae in 
Sumjacz die 12a Aprilis 1783. Humillimus servus Andreas Buchoveczky Ritus 
Graeci Uniti Parochus Sumjaczensis manu propria
Humillima Instantia. Indorsata. Anno 1783. Die 16a Mensis Aprilis sub sede 
Inclyta sede Dominali in Castello Iolsvensi celebrata. Decisum est.
[fol. 83v]
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Domini est Terra, et ideo cum legatum, etiamsi reale esset Rustici subsistere non 
posset, principio vero ruente, rinwret, et praetensus usus; si tamen Terra haec 
exstirpatitia foret, cui merces laboris inesset, praevia Investigatione Paulus Sipula 
ad exolvendam mercedis pretium adstringatur, si quidem non nisi haec merces 
legari potuisset. Signatam Sumjacz 5a May 1783o per Carolum Waigh manu propria
Praesentem Copiam cum suo vero et gemino originali collatam, eum in omnibus 
conformem esse testamur, si recognoscimus. Signatam Sumjacz die 30 mensis 
Januarii 1784.
Inclytus Comitatus Gömöriensis Ordinarius Iudlium Alexius Makay manu propria
Ejusdem Inclytus Comitatus Ordinarius Iurassor Martinus Mumhárt manu 
propria
[fol. 89r]388
Infrascriptus praesentibus testor et recognosco. Quod ad exigentiam Gratiosi 
Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici Intimati, de noviter 
consentiendis in praesentia Hominis Dioecesani Parochii Graeco Catholicis 
sub Numeris 19312. Die 29a Aprilis Anno Currentis emanati, quo mediante 
praecipitur ut numerus Animarum Romano-Catholicarum, nec non Unitorum 
Graeco-Catholicorum, prout et Acatholicarum specifice exponatur, aut si Romano 
Catholici, aut Acatholici non praeexisterent id pariter specifice adnotetur, sed et 
distantia singulae Filialis a Matre Parochia specifice pariter exponatur tum porro 
ad in in(!) hoc, vel illo loco Ecclesia, et haec qualis, quantaeve capacitatis existat? 
Utrum item, et notanter quae inpedimentae accessum ad Parochiam Matrem 
hujc[*], vel illi Filiali difficilem nefors reddant, exacte ac dilucide deducatur ex 
eundo ad faciem Parochiae Graeco Catholicae Sumiatziensis, et Filialium Telgart 
et Vernart vocitatarum, quoad singula sequentia adinvenerim[*].
In Matre et Parochia Sumjatz dicta est Ecclesia Dicata Ascensioni Domini, Anno 
1777 ex solido materialibus extractus, cujus Sanctuarii Longitudo est ad orgias 4 
5/6 Latitudo 4 1/6 Navis Longitudo 7 1/6 Latitudo vero 5. In hac Possessione 
repertae sunt Latini Ritus Animae 43 Graeci vero Ritus 1042. Acatholicae nullae.
Filialis Prima est Possessio Telgart habens Ecclesiam puri ex Ligneis materialibus 
Anno 1749 erectam, et Sancto Nicolao Episcopo dicatam, sed jam per Plurias 
destillantes ob Tectum cerruptum in quibusdam Locis putridum, hujus Longitudo 
Complectitut Orgias Numero 8 2/6 Latitudo 5 1/6. Praeterea est hic Loci in 
Caemeterio Capella benedicta, in qua occasione Fundorum Missa celebrari solet 
Longa Orgiae 1 4/6 Lata 1 3/6 dicata Sanctae Mariae Aegiptiacae, Connumeralis 
isthic Animabus repertae sunt Latini Ritus Numero 74, Graeci vero 935. 
Acatholicae prorsus nullae. Ad Filiam hanc accessum difficilem reddunt Saxosae, 
et Montosae intra infestas Sylvas Viae, per Imbres, et Pluvias erebrius corruptae, 
Hyeme siquidem profundae sint Nivibus Refertae distat a Matre ad iter unius 
Horae.
Filialis secunda Possessio Vernart est, quae pariter habet Ecclesiam pare Ligneam, 
et Ventis perviam, antiquam in corruptionem tendentem Longam Orgiarum 6 
3/6, Latam 2 5/6 dicatam Sanctae Lucae Evangelistae, in Filia hac reperiuntur 
388 A 84r-88r fóliókon német nyelvű. összefoglalók.
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Animae Romano Catholicae 37, Graeco Catholicae 488. Acatholica una. Filia hanc 
a Matre Sumiatz disita est ad horas quatuor, Viam [fol. 89v] difficilem efficientes 
sylvosi, et saxosi montes, et Valles, in quibus creberime aestate imbres et Pluviae 
in tantum cernum punt vias, ut et Eqviti audirem reddant mearum Hyberno 
vero tempore profundae viae adeo replentur per rentos nivibus, ut nonunquam 
transitus cum periculo fieri debeat, Autumno autem et vero, dum glacies inbecilles 
sunt, siquidem per vias rivuli defluant, referentibus Incolis ita periculosum iter 
efficitur, ut non raro fractis etiam Pedibus Pecora per proprietarios suos secus 
viam derelinqui debeant. Super quibus humillimam facio Relationem. Signatam in 
Oppido Ilosva Die 7a Mensis Augustii 1786.
Paulus Paukovics Inclytus Comitatus Gömöriensis Substitutus Iudlium manu 
propria.
Simeon Buchoveczky administrator Parochiae Sumjaczensis manu propria.
[fol. 90v]
perceptur 14. Augustii 786
Relatio super novius conscripta Graeci Ritus Parochia Sumjacziensi cum Filialibus
Numero 1899.
Exhibitur sub Consessu die 16a Augustii 786a
[fol. 91r]
Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale!
Pro adjustandis et Parte Diaeceseos meae Munkácsiensis, ac signanter ex Parte 
Inclyti Comitatus Gömöriensis nonnullam Categoriarum Fassionibus, quas 
tenoribus Gratiosae Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis sub 30 9bris anno 
currentis et Numeris 3508, 45146 emanatae, a me vero 30a repositi Novembris 
demisse perceptae Intimationis accipime Loco adhuc desiderari informer, 
submitto humillime hic advolutam Parochiae Sumjacsensis in praelibato 
Comitatu Gömöriensi habitae authenticam conscriptionem, in qua totum omnino 
exprinietur, quid quid meae Iurisdictionis inibi est. Utpote primo Parochia Mater 
Sumjacsensis et Parochi ex hac Matre proventus, tum Ecclesia hujus Matris, et 
ejusdem Ecclesiae Proventus, dein filiales Telgard et Vernar(!) Parochique ex his 
Proventus, ac denique earundem filialium Ecclesiae, Ecclesiarumque Proventus. 
Nec praeter haec quidquam in toto repetito Comitatu Gömöriensi habet, quod 
ullam Positimem facere, adeoque Categorias Graeco-Catholicae, Diaeceseos meae 
ingredi posset.
Nullum quipe inibi est Graeco Catholicorum Claustrum, nulli Religiosi, aut 
Moniales, nulla capella [fol. 91v] aut Capellanus, verbo nullum Individuum 
Ecclesiasticum, praeter unicum in praedicta Matre Sumjácz residentem Parochum 
ut proinde hoc quoque loco Excelsum Consilium Locumtenentiale Regium 
demisse interpellandum habeam, quatenus conscriptionaliter alioquin projectatam 
in una harum Filialium servos dicta ex subversante summa necessitate Parochia, 
Erectionem tanto magis in Gratiosam Reflexionem summa dignetur, ne et unius 
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ejus Parochus, nullo in tota Periferia juvamine habito, ultra vires oneratur et homines 
viceforin in Spiritualibus debrimentum patientur. In reliquo Patrocinantibus 
Gratiis et favoribus humillime devotus in jugi Veneralime persevero.
Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis
humullimus servus Andreas Bacsinszky Episcopus Munkacsiensis
Unghvarini 3o Decembris Anno 1786.
[fol. 93r]389
389 A 93r fólión német nyelvű. összefoglaló..
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[fol. 95r]
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsiensis
Districtus/Kreis: Gőmőriensis Superior Ratkoviensis
Comitatus/Komitat: Gőmőriensis
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der Seelen 
in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
Locus in quo Parochia existit vocatur Sumjacz.
Animas habet Graeco-Catholicas 1082
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est Foesto Ascensionis domini.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Parochia haec provisa est Parocho et Capellano ejus filio 
uxorato.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum Monasterium existit.
[fol. 95v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum in 
quolibet loco
Anzahl der 
Seelen
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6
Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich bey diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nulla alia existit Ecclesia neque Capella.
[fol. 96r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentiA? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchem Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingewenht ist? Im welchem Orte befindet sich 
ein Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er 
bloß ein simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus 1mus filialis inquo existit Ecclesia, Sancto Nicolao 
Episcope Myrensi dedicata vocatur Telgard.
Animas Graeco-Catholicas habet 1 1011
In hujus filialis Caemeterio extra Possessionem posito 
existit Capella Sanctae Mariae Egyptiacae dedicata, 
apud quam nullus alter datur sacerdos.
Distat a Matre Sumjacz una hora
Locus 2dus filialis inquo existit Ecclesia Sancto Lucae 
Evangelistae dedicata vocatur Vernar(!). Animas Graeco-
Catholicas habet
498
Distat a Matre Sumjacz via Sylvis ex saxis praepedita 4 horis quatuor
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
In hac Parochia nullae singulares domus existunt.
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria manu subscriptione, 
et sigillo confirmo. Datum die 21 Novembris.
Andreas Buchovecky Parochus Graeco Catholicorum saecularis manu propria 
(pecsét)
Exhibita Episcopali Cancellariae Rosnaviensi ex eo, quod suae competentiae ob 
magnam Locorum Distantiam velociter submitti haud potuerit 26 Nov. 1785.
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[fol. 97r]
Numero 1.
Dioecessis/Kirchensprengel: Munkacsiensis
Districtus/Kreis: Neoptiensis[*]
Comitatus/Komitat: Gőmőriensis
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Locus in quo Parochia existit, vocatur Sumjacz 1082
2 In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche eingeweiht?
Ecclesia dedicata est solem Festo Ascensionis Domini.
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Parochia haec Provisa est Parocho, qui etiam habet unum in 
spiritualibus Coadjatorem uxoratum.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus ordinis 
sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für einem 
Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 97v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen Heiligen 
sind sie eingeweiht?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung von 
der Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia Monasterialis datur.
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6
Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia nulla alia Ecclesia, aut Capella existit.
[fol. 98r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc parochiam 
pertinentia? in quo loco existit Ecclesia? quomodo 
vocatur Sanctus illius, in cujus honorem dedicata 
est? in quo loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchem Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingewenht ist? Im welchem Orte befindet sich ein 
Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
Distantia 
Locorum a 
parochia.
Entfernung 
von der 
Pfarr
Numerus 
animarum 
in quolibet 
loco
Anzahl der 
Seelen
Loca Filialia hujus Parochiae sunt sequentia:
1mo Pagus Telgard habens Ecclesiam, Sancto Nicolao dicatam 1 1011
Habet et Capellam extra Pagum in Caemeterio positam, 
Sanctae Mariae Aegyptiacae, dicatam in qua ocasione 
sepulturae sacra persolvuntur
2do Pagus Vernar aeque habet Ecclesiam, cujus Faestum 
dedicationis est Festum Sanctae Lucae 4 498
Projectatus habetur pro Matre.
In neutra harum filialium existit sacerdos, et neque in Capella
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
In hac Parochia nullae domus Singulares existunt.
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria manusubscriptione, 
et sigillo confirmo. Datum die 2da Januarii 1786 in Possessione Sumjacz.
Andreas Buchoveczky Presbiter Saecularis Parochus Sumjaczensis manu propria
(pecsét)
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[fol. 100r]
1899
Excelsum Consilium!
Conscriptionem illam Parochiae Graeci Ritus Unitorum Sumjaczensis, quae 
ad exigentiam Gratiosi Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis sub Dato Diei 
29ae Aprilis Anno Currentis Numerisque 19312 emanati Intimati, Idemque 
concomitantis Determinationis nostrae peracta, et sub hodierno relata est, 
praesentibus advolutam pro incumbentia muneris nostri demisse transponimus. 
Datum Die 16a Mensis Augustii 786.
Excelsi Consilii
humillimi obsequentissimi Servi Comitatus Gömöriensis.
[fol. 100v]
Acta Comitatus Gömöriensis
35795
praesignanter[*] die 23. Augustii 786.
Comitatus Gömöriensis erga Intimatam sub Numeris 19312. Relationem super 
conscripta Graeci Ritus Parochia Sumjaczensi cum filiabus submittit.
2833.
786.
Tul[*]: N 469.
[fol. 103r]
Tabelle Numero 1mo Gömörer Komitat Munkatscher Diozes
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[fol. 103v]
Tabell
All jener Pfarreyen des Gőmőrer Komitats, welche den der neuen Pfarr-
Regulirung in die Betrachtung gezohen worden sind.
Zahl der Namen der
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Pfarren Filialien
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Zahl der
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A
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.
K
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Seelen
1 Sumjacz 1o 1 1082
25911/1 Telgard detto 1 1 1 1011
2/2 Vernarth detto 1 4 498
1 2 Summe 3 1 2591 2591
[fol.104r]
Su
m
m
e 
al
le
r 
Se
el
en
Wird 
versehen 
durch einen
Jährliche Renten Hier 
befindet 
sich ein 
Kloster 
von
Hinderniße, 
welche den 
Zugang in 
die Pfarr 
erschweren
In auf-
genommen 
worden 
Zeug Aus-
arbeitunge 
Punkt. 
Numero.
A
n
m
er
ku
n
ge
n
P
fa
rr
er
K
oo
pe
ra
to
r Der 
Kirchen
Des 
Pfarrers
fl. kr. fl. kr.
40 250 1mo
2591 1 1 41 12
15
2591 1 1
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Abaszéplak  230
Abaújalpár  167
Abaújdevecser  110, 119
Abaújharaszti  259
Abaújkér  169
Abaújlak  75, 80
Abaújnádasd  55, 66
Abaújsáp  114, 122
Abaújsáp,  122
Abaújszakaly  59, 69
Abaújszántó  167, 168
Abaújszina  49, 63
Abaújszolnok  98, 103
Abaújvár  53, 65
Abod  480, 560
Abogy  480
A. Czecze  171
Alpár  167
Also Csáj  231
Alsócsáj  231
Alsódobsza  170
Also Fügöd  112, 120
Also Gagy  107, 117
Alsógagy  107, 117
Alsóhutka  230
Alsó Hutka  230
Also Kéked  66
Alsó Kéked  54
Alsókemence  194
Also-Kemencze  194
Alsólánc  145, 151
Also Láncz  145, 151
Also Méra  128, 136
Alsómislye  234
Alsó Mislye  234
Also Novaj  128, 136
Alsóolcsvár  225
Alsó Olcsvár  225
Alsóregmec  209
Also Regmecz  209
Alsószend  129, 130, 137
Alsótelekes  484
Alsőkelecsény  507
Apati  76
Apaty  80
Arka  167
Arnót  503
Arnoth  503
Aspermont gróf  (kegyúr)  169
Aszalo  509
Aszaló  509
Áj  430
Ájfalucska  429
Árka  167
Bačkovík  191
Bacta  123
Bakta  115, 116, 123
Baktakék  105, 115, 116, 123
Balogd  185
Barakony  427
Barca  220
Bárca  220
Bárcza  220
Barczay Ferenc (kegyúr)  220
Barczay György (kegyúr)  220, 228
Barczay József  (kegyúr)  220
Barka  430
Barkoczi János özvegye (kegyúr)  256
Basko  153
Baskó  153
Bátor  79
Bátyok  191
Baxa  60
Bela  234
Belža  46, 48, 61, 62
Beniakovce  262
Benyék  262
Berencs  114, 122
Beret  115, 122
Bereth  115, 122
Beszter  226
Biste  265
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B. K. Varallya  164
Bočiar  60, 70
Bocsard  60, 70
Bocsárd  60, 70
Bodnár Zsigmond (kegyúr)  231
Bodolló  34, 35, 42, 43
Bodva  505
Bódvarákó  428
Bódvavendégi  426
Bogdány  186
Bogdányt  187
Bohdanovce  186, 187
Boldogkőújfalu  166
Boldogkőváralja  164
Bologd  185
Bonis András (kegyúr)  231, 234
Bonis Ferenc (kegyúr)  231, 234
Bonis György (kegyúr)  231, 234
Bonis István (kegyúr)  250
Bôrka  430
Bózsva  251
Bőd  189
Bölzse  46, 48, 61, 62
Brezina  265, 268
Budamér  189
Budimír  189
Budulov  34, 35, 42, 43
B. Uj Falu  166
Buszinka  37
Buzafalva  58, 68
Búzafalva  58, 68
Buzica  145, 151
Buzice  58, 68
Buzinka  37, 45
Buzita  145, 151
Buzitha  145, 151
Büttös  143, 149
Bűttős  143, 149
Byšta  265
Čakanovce  192
Čaňa  57, 67
Cassoviensis  219
Čečejovce  32, 41
Cekeháza  167
Čerhov  208
Cestice  27
Chorváty  424
Chrastné  259
Czekehaza  167
Csakány  192
Csáky Antal (kegyúr)  27, 162
Csáky család (kegyúr)  480
Csany  57, 67
Csécs  32, 41
Csenyete  109
Csenyéte  109, 119
Csenyetke  119
Csobád  114, 121
Csontosfalva  58, 68
Csörgő  208
Csuka András (kegyúr)  190, 225
Damak  91, 97
Debréte  465
Debréth  465
Demecser  110, 119
Detek  101
Detektenger  101
Dévény  494
Dobodér  428
Dövény  494
Ďurkov  183, 190
Dvorníky-Včeláre  426
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Edelény  495
Edelény-Finke  496
Edeliny  495
egri káptalan (kegyúr)  230
egri püspök (kegyúr)  161
Encs  110, 111, 112, 119, 120
Enyicke  59, 69, 172
Enyiczke  59, 69
Erdö Benye  155
Erdőbénye  155
Erdö Horvati  177
Erdőhorváti  177
Eszkáros  56, 67
Faj  109, 119
Fáj  109, 119
Falucska  429
Fancsal  110, 119
Fay Augustinus (kegyúr)  105
Fáy Mihály (kegyúr)  471
F. Czecze  171
Felsó Keked  66
Felso Mera  128
Felsőcsáj  233
Felső Csáj  233
Felső Fügöd  111, 120
Felsőgagy  108, 118
Felső Gagy  108, 118
Felsőhutka  228
Felső Hutka  228
Felső Kéked  55
Felsőkemence  197
Felső Kemencze  197
Felső Láncz  132
Felsö Méra  136
Felsőmislye  188
Felső-Mislye  188
Felső Novaj  128, 136
Felsőolcsvár  223
Felső Olcsvár  223
Felsőregmec  210, 211
Felső Regmecz  210
Felsőszend  129, 130, 137
Felsőtelekes  484
Felsővadász  82, 92
Felső Vadász  82
Filkeháza  244
Finke  496
Fony  160
Forgách Miklós (kegyúr)  184, 263
Forro  112, 120
Forró  112, 120
Fulo Kercs  129
Fulo Kércs  137
Fulókércs  129, 137
Fügöd  111, 112, 120
Fülkeháza  244
Füzér  243, 246
Füzérkajata  251
Füzérkomlós  251
Füzérradvány  247
Gabri Miklós (kegyúr)  170
Gadna  72, 78
Gagyapáti  76, 80
Gagy Bator  74
Gagybátor  74, 79
Gagyvendégi  77, 81
Galvacs  486
Galvács  486
Garadna  123, 133
Garamfő  586
Garbócbogdány  186, 187
Garbócot  187
Garbocz  187
Geča  57, 67
Gecse  57, 67
Gibart  170
Gibárt  170
Golop  168
Gonyö  57
Gönc  162
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Göncruszka  127, 135
Göncz  162
Göncz Ruska  135
Göncz Ruszka  127
Gönyü  68
Gőrőmbőly  557
Guldenfinger Zsigmond (kegyúr)  231
Gyňov  57, 68
Györgi  190
Györke  183, 190
Győrke  183
Gyulai Sámuel (kegyúr)  427
Hačava  429
Háj  430
Halmaj  102, 105
Hangács  90, 96
Hangacsi úr özvegye (kegyúr)  250
Haniska  59, 69, 172
Haraszti  259
Három-Bölzse  46, 48, 61, 62
Hegymeg  91, 97
Heicze  161
Hejce  161
Hejö Keresztur  551
Hejőkeresztúr  551
Hernádbűd  170
Hernádcéce  171
Hernádcsány  57, 67
Hernádgecse  57, 67
Hernádgönyű  57, 68
Hernádkércs  170
Hernádpetri  126, 134
Hernádszentandrás  112, 120
Hernádvécse  125, 126, 134
Hernádzsadány  56, 67
Hidas Némethi  52
Hidasnémeti  52, 65
Hidas Németi  65
Hídvégardó  426
Him  130, 132
Homrod  88, 95
Homrogd  88, 95
Horváth Sámuel (kegyúr)  186, 234
Horvati  424
Hosťovce  426
Hrašovík  223
Hrhov  426
Ianok  151
Iánok  146
Ináncs  113, 121
Irota  476, 554
Izdobabeszter  217
Izdobabeszter,  226
Janík  146, 151
Jánok  146
Jánok,  151
Jaszófalu  38
Jászómindszent  58, 68
Jaszo Ujfalu  45
Jászóújfalu  38, 45
Jékelfalusy család (kegyúr)  493
Kacsandy László özvegye (kegyúr)  194
Kajatha  251
Kallo  496
Kány  140, 147
Kapolna Bőlse  48, 61
Kapy József  (kegyúr)  196
Károlyi Antal (kegyúr)  212, 244, 247
Kassa  37, 38, 45, 59, 69, 219, 230
Kassabéla  234
Kassamindszent  58, 68
Kassa szabad királyi város (kegyúr)  123, 221
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Kassa-Ujfalu  221
Kassaújfalu  221
Kazimír  268
Kazinczy József  özvegye (kegyúr)  209
Kázmér  268
Kázsmárk  102
K. Baxa  70
Kechnec  50, 63
Keczer László (kegyúr)  196
Keglevics család (kegyúr)  424, 429, 463, 
502
Kéked  54, 55, 66
Kelcz Antal (kegyúr)  193, 197
Kelcz Zsigmond özvegye (kegyúr)  259, 260, 
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Reste  146, 151
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Saap  122
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Saca  37, 44
Šaca  37, 44
Sacza  37, 44
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Sajókeresztúr  507
Sajópálfala  502, 545
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Sajó Petra  542
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Sajószöged  536
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Sajo Vamos  504
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Sakály  59, 69
Sandor Bölse  48
Sándor Bőlse  62
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Šebastovce  59, 69
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230
Seňa  49, 63
Sepsi  39, 46
Sixo  508
Skároš  56, 67
Sokoľany  59, 69
Soos Ferenc (kegyúr)  250, 262
Soos Imre (kegyúr)  259, 260, 261
Soos József  (kegyúr)  259, 260, 261
Šumiac  584
Sumjácz  584
Sumjáz  584
Svinica  181
Szádudvarnok  426
Szakácsi  477
Szakacsy  477
Szakaly  59, 69
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Szakaros  56
Szala  129, 130, 137
Szalaszend  129, 130, 137
Szalonna  485
Szanto  168
Szárazberencs  114, 122
Szárazkék  115, 116, 123
Szaszfa  475
Szászfa  473
Szazva  473
Szemere  129, 137
Szemere László (kegyúr)  268
Szend  130, 137
Szendrő  482
Szendrö Lad  487
Szendrőlád  487
Szent Andras  112, 120
Szentistvánbaksa  170
Szent-Jakab  465
Szent Peter  497
Szentpétery család (kegyúr)  493
Széplak  230
Szepsi  34, 35, 39, 42, 43, 46
Szerencsy Ferenc (kegyúr)  179
Szeszta  27
Sziget Bőlse  46
Szikszó  508
Szina  49, 63
Szinye  181
Szirmabesenyő  507
Szirmay Tamás (kegyúr)  206
Szkaros  67
Szkáros  56, 67
Szolnok  98
Szőled  125, 126, 134
Szuhakálló  496
Szuhogy  483
Telgárt  586
Telgártd  586
Telkibánya  251
Telki Bánya  251
Tenger  101
Tengerfalva  101
Tiszta Pál (kegyúr)  98
Tomor  86, 94
Torna  426
Tornabarakony  427
Tornagörgő  426
Tornahorváti  424
Tornanádaska  263, 428
Tornaszentandrás  428
Tornaszentjakab  465
Tornyos Némethy  52
Tornyosnémeti  52, 64
Tornyos Németi  64
Trstené pri Hornáde  55, 66
Turňa nad Bodvou  426
Uj Lak  75, 80
Ujvar  53, 65
Ung Bosva  251
Urbán Pál (kegyúr)  234
Vajda  144, 150
Vajkocz  260
Valaliky  58, 68
Vecse  134
Vécse  125, 126, 134
Veľká Ida  29, 40
Vendégy  77, 81
Vernár  586
Vernártd  586
Vilmány  127, 135
Vilmánykisfalu  127, 135
Vily  212
Villy  212
Vilyvitány  208, 212
Visoly  171
Viszló  463, 534
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Vitány  208, 212
Vizsoly  171
Vyšná Hutka  228
Vyšná Kamenica  197
Vyšná Myšľa  188
Vyšný Čaj  233
Vyšný Olčvar  223, 225
Zádielske Dvorníky  426
Žarnov  426
Ždaňa  56, 67
Zdoba  217
Žírovce  195
Zombori Imre özvegye (kegyúr)  183, 190, 
191, 225, 261
Zombory Zsigmond (kegyúr)  261
Zsadany  67
Zsarnó  426
Zsebes  59, 69
Zsir  195
Zsír  195
Zsujta  53, 65
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